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E L T I E M P O 
L A NOTA D E L O B S E R V A T O R I O 
( y B A S B E N L A P A G I N A Q U I N C E ) 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
INPO JIM A C I O N C A B L E G R A F I C A MUN-
D I A L POR N U E S T R O S H I L O S D I R E C T O S 
S E C C I O N 
r 
A N O X C I I L - N o ^ 
XI periódico ir.áB antlruo de Ouba L A H A B A N A . M A R T E S , 1 0 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 5 . — S A N A N D R E S A V E L I N O . 
AccrKlo a !n frenqulcU p c t a l 3 2 P A G I N A S — 5 C E N T A V O S 
L A S A L A L E Í 
E S T A T A R D E T E R M I N A R A N L O S D E B A T E S 
I M P R E S I O N E S 
"Solo, vencido, d e s v a l i d o y 
enfermo'se e n c u e n t r a entre nos-
otros una v e r d a d e r a g l o r i a ' de l 
periodismo y de las l e tras c u b a -
nas", leemos en u n d i a r i o . 
¿ P e r o es que A n t o n i o E s c o b a r 
está e n f e r m o ? L o s m é d i c o s a f i r -
man que no. E l , en c a m b i o , sos-
tiene lo contrar io . P u e d e que p a -
dezca de c a n s a n c i o o de a b a t i -
miento espir i tual , q u e son m a l e s 
para los que no t iene r e m e d i o s la 
farmacopea. 
Mas sea u n a c o s a u o t r a , lo 
que sí puede a f i r m a r s e es que n o 
se encuentra ni solo , n i d e s v a l i d o , 
ni mucho menos v e n c i d o . 
¿ D e s v a l i d o ? A n t o n i o E s c o b a r 
figura por d e r e c h o p r o p i o e n l a 
lista de corresponsa les d e l D I A -
R I O y s e g u i r á f i g u r a n d o m i e n -
tras aliente. S u a d m i r a b l e l a b o r 
de treinta a ñ o s en este p e r i ó d i -
co le exime de la o b l i g a c i ó n d e 
tomar la p l u m a c o m o no s ea p o r 
su gusto y p a r a d e l i c i a de sus 
innumerables lectores . 
¿ V e n c i d o ? ¿ V e n c i d o p o r 
quién? Si has ta los a ñ o s , los i m -
placables v e n c e d o r e s d e l h o m b r e , 
parecen haber lo r e s p e t a d o . S u 
inteligencia y m e m o r i a se c o n s e r -
van intacta?, y m e d i a h o r a d e 
c o n v e r s a c i ó n c o n el e x i m i o p e -
riodista equivale a t o m a r u n c u r -
so de m u n d o l o g í a . 
¿ S o l o , esto es , a b a n d o n a d o ? 
¿Es tá absolutamente seguro e l 
articulista que h a b l a d e l a i n d i -
gencia de E s c o b a r d e que si a l -
gún d í a é l t a m b i é n n e c e s i t a r a 
hacer u n alto en l a labor p a r a 
darles a los nerv ios reposo y so-
siego a l e s p í r i t u y descanso al c e -
rebro, la e m p r e s a donde t r a b a j a 
h a b r í a de a lo jar lo en el p a b e l l ó n 
Inc lán , de la C o v a d o n g a , que es 
el dest inado a los p e n s i o n i s t a s ? 
E l D I A R I O , c i er to , le d e b e 
mucho m á s a E s c o b a r que E s c o -
bar al D I A R I O . P e r o e l D I A R I O 
reconoce es lo ú l t i m o , que es m u -
cho dec ir en una é p o c a en que no 
hay deudor que se a l l ane a r e c o -
nocer su d e u d a . 
Porque la E m p r e s a de l D I A -
R I O no es u n a s o c i e d a d m e r c a n -
til cuyo ú n i c o ob je to sea e l d e 
h a c e r d i n e r o . L a E m p r e s a d e l 
D I A R I O , v i n c u l a d a a l p a í s d e s d e 
h a c e n o v e n t a y c u a t r o a ñ o s , p o -
see u n a m o r a l y unos p r i n c i p i o s 
p o r los q u e se r ige . A l t r a v é s de 
s u v i d a l o n g e v a h a v e n i d o p r e s -
t a n d o c a l o r y a y u d a a c a s i todos 
los v a l o r e s in te lec tua les c u b a n o s 
y p e n i n s u l a r e s que f l o r e c i e r o n e n 
e l s ig lo q u e p a s ó y e n este o tro 
q u e v a c o r r i e n d o , y n u n c a p r a c -
t i c ó l a t e o r í a , b r u t a l m e n t e ut i l i -
t a r i s t a , d e q u e los h o m b r e s son 
m á q u i n a s , b u e n a s entre tanto se 
las p u e d a u t i l i z a r . 
E l p r o y e c t o d e l re t i ro p a r a p e -
r iod i s ta s h a t i e m p o q u e es l ey en 
este p e r i ó d i c o . ¿ N o lo s a b í a e l 
a u t o r de " U n v e t e r a n o de l a v i e -
j a g u a r d i a " ? P u e s s e p a q u e los 
e m p l e a d o s d e l D I A R I O , c u a n d o 
se inu t i l i zan por a c h a q u e s de l a 
e d a d o u n a e n f e r m e d a d c u a l q u i e -
r a , o b t i e n e n s u re t i ro a e x p e n s a s 
I e x c l u s i v a m e n t e de l a c a j a d e l p e -
r i ó d i c o . 
No e s t a r í a d e m á s que fuese 
o b j e t o e l g r a n p e r i o d i s t a c u b a n o 
d e u n h o m e n a j e e n e l que t o m a -
r a p a r t e e l G o b i e r n o , c o m o e n 
c a s o s a n á l o g o s se h a c e f u e r a d e 
a q u í c o n los g r a n d e s h o m b r e s , 
c u a n d o los g r a n d e s h o m b r e s y a 
n o h a c e n s o m b r a a n a d i e , si no 
f u e r a p o r q u e es m u y p r o b a b l e 
q u e E s c o b a r no lo a c e p t a r a , pues 
no h a v e n i d o a s u p a t r i a en b u s -
c a de h o n o r e s , s ino d e d e s c a n s o . 
P e r o eso es u n a c o s a y p i n t a r -
lo c o m o u n m e n e s t e r o s o d e s v e n -
t u r a d o es o t r a c o s a . O t r a co^a 
q u e no se p u e d e o n o se d e b e 
d e c i r . 
S e nos f u é R e n t é d e V a l e s . 
E l g r a n c i n e g é t i c o , r e d a c t o r d e 
este p e r i ó d i c o , e n t r e g ó su a l m a 
a D i o s , n o d i r e m o s c u r s i m e n t e 
q u e c u a n d o todo le s o n r e í a , p o r -
q u e d e c i e r t o t i e m p o a t r á s l a v i -
d a h u b o de h a c e r l e a R e n t é u n a 
m u e c a h a r t o d o l o r o s a . 
D e s c a n s e e n p a z e l c a b a l l e r o -
so a m i g o , e s c r u p u l o s o p r o f e s i o -
n a l y a m e n í s i m o e i n c a n s a b l e 
c o n v e r s a d o r e n l a r e g i ó n s o l e m -
ne d e l s i l enc io . 
R E G R E S A R A A L O S E S T A D O S 
U N I D O S M A S T E M P R A N O Q U E 
C I R O S A N O S L A F L O T A E X -
P L O R A D O R A 
(Por la United P r e s s ) 
AnnrA?AHPGT0N' noviembre 9 .— 
Anunció hoy la S e c r e t a r í a de M a r i -
art' ^ e la "ota de e x p l o r a c i ó n que 
S t * ! í te se encuentra haciendo 
P á t i c a s de tiro de o t o ñ o en 
nanf. c1ubanas. r e g r e s a r á a puertos 
nacionales dos semanas m á s pron-
lo que en a ñ o s anteriores. L a l icen-
™n.m*S .pronta y extensa que se 
ñor a a sus miembros lo s e r á 
]o<J s" eficiencia demostrada en 
•as práct icas generales de o t o ñ o , 
flota s a l d r á de G u a n t á n a m o 
S i l í dte s i e m b r e y l l e g a r á a 
"5 puertos nacionales hacia el 25. 
floto1108. de los barc08 de la citada 
'ota r e t o r n a r á n en 8 de enero, pe-
cierto n ú m e r o de ellos, inc lu-
rá íd0 \res acorazado8, se queda-
mL ^ arsenales nacionales por 
os uempo para ser completamen-
»ftií.evisados y reparados antes de 
o^erse a juntar a sus flota. 
A P E S A R D E L B A J O P R E C I O 
D E L A Z U C A R L A S I S L A S D E L 
C A R I B E G O Z A N D E G R A N 
P R O S P E R I D A D 
^ N I N O C I E R R A I M P O R T A N -
O S C O N T R A T O S E N R O M A 
W A S H I N G T O N , nov. 9 , — ( A s -
sociated P r e s s ) . — N o t i c i a s de las 
islas del Mar Caribe recibidas por 
conduchos oficiales indican que, a 
pesar del bajo precio del a z ú c a r , 
la m a y o r í a de las islas menores de 
aquel la r e g i ó n gozan de prosperi-
dad. Con sus grandes cosechas de 
c a f é y a l g o d ó n , H a i t í se aprove-
cha de los altos precios actuales 
de ambos productos y rinde a s u 
gobierno una r e c a u d a c i ó n ca lcula-
da en $8 .000 ,000 , que es la m á s 
elevada desde 1890. L a s condicio-
nes de la R e p ú b l i c a Dominicana 
e s t á n mejorando constantemente, 
obteniendo excelentes cosechas. A 
e x c e p c i ó n de T r i n i d a d , las Ant i l las 
Inglesas obtienen buenas cosechas 
y mejores precios. L a s A n l i l l a s 
F r a n c e s a s viven bien con hu a z ú -
car , y a que el bajo costo >fe l a 
mano de obra, a consecuencia de 
la d e p r e c i a c i ó n de la moneda da 
lugar a crecidas uti l idades. L a s 
Ant i l l a s Holandesas gozan de ex-
celente prosperidad merced a l a 
m a n i p u l a c i ó n del p e t r ó l e o proce-
dente de Venezuela . 
fc-Sf1^, nOV- 9 — ( A s s o c i a t e d 
la U . C ~ conocido industr ia l de 
rra?o f 0 * ' Sr- J - ha 
^ L t T Z 0 * * ,i1mPortauios contra-
diveí: ta l la y c o n s t r u c i ó n de 
Cuba T ™ 0 n u m e n t o s a erigir en 
tein j de L o m b a r d i T r a -
te ' a e . R e z z a e a c o n s t r u i r á la par-
a r q m t e c t ^ i ^ dei monumento 
ha r n i e ^ u l t o r Giovanni NIccoiini 
Mleno?C^bÍd0 par'1 "1 Genera l J o s é 
E S lx€Wmea cn la H a b a n a . L a 
C m 0n del « O R u a e S S que 8e 
a m a r a en Camaguey al Soldalo 
"»n)mo ha sido encomendada a 
turo Dazzi . E l monumento que 
«Id a d e d i c a r á a l ex Pre- -
Ga«nte, de la p ú b l i c a de Cuba , 
l hari61"31 Jo8é M i g « e l G ó m e z . lo 
KMri e] escultor Carlos F o n t a n a , 
car? la c u á d r I S a wue se colo-
E - * 0 lo alto del monumento 
j í 'gido en Roma a l R e y V í c ^ r 
Manuel. 
L A S I T U A C I O N P O L I T I C A E N 
C O L O M B I A 
U n p ú b l i c o c o m p u e s t o p o r m á s 
d e c i n c o m i l p e r s o n a s i n v a d i ó 
los a l r e d e d o r e s d e l C o n g r e s o 
G A R R I G A P I D E D A T O S 
I n t e r e s a se le f ac i l i t en los 
d a t o s r e l a c i o n a d o s c o n l a 
c a n t i d a d d e m o n e d a c i r c u l a n t e 
P R O N A C I O N A L I Z A C I O N 
D e s d e las p u e r t a s d e l a C á m a r a 
e n m i t i n i m p r o v i s a d o h a b l a n 
Z a y d i n , G u a s , C a s t e l l a n o s , e tc . 
P r o s i g u i ó ayer la C á m a r a de R e -
presentantes con mayor entusiasmo 
s i cabe, el animado debate sobre la 
L e y L o m b a r d . 
E l m i é r c o l e s de la anterior se-
mana s ó l o fueron aprobadas algu-
nas enmienda^ a l a r t í c u l o primero. 
E n t r e ellas f igura la del s e ñ o r Jo-
s é A lbern i , congresista conserva-
dor de Oriente, que viene a susti-
tu ir por entero a l a r t í c u l o primero 
del proyecto. T r á t a s e de una en-
mienda i m p o r t a n t í s i m a , y a que a u -
menta el porcentaje de obreros cu-
banos a que la ley se ref iere . 
L a p r o p o e i c i ó n del s e ñ o r L o m -
bard f i jaba en un cincuenta por 
ciento la cant idad de obreros cu-
banos a que se obligan a emplear 
en sus labores las empresas, enti-
dades industr ia les y casas de co-
mercio, E s t a d o , provincia y muni-
cipio . 
E l s e ñ o r A l b c m i , m á s l iberal , 
determina que sea aumentado hasta 
el setenta y cinco por ciento, a fin 
de que los extranjeros que res idan 
en C u b a o en lo adelante residie-
ren, adopten la c i u d a d a n í a cubana. 
I n s p i r a a l doctor Alberni un pro-
p ó s i t o p a t r i ó t i c o y nacional ista en 
grado sumo. A s í lo h a comprendi-
do la C á m a r a a l aprobar la en-
mienda referida, y a s í lo interpre-
taron las corporaciones obreras que 
han enviado a l distinguido y ba-
ta l lador congresista telegramas de 
c o n g r a t u l a c i ó n . 
US D E S P A C H O O F I C I A L 
E n la L e g a c i ó n de Colombia en 
esta capital se ha recibido el s i -
guiente cablegrama de la E m b a j a -
da de esa r e p ú b l i c a en Washington: 
W A S H I N G T O N , noviembre 9 . — 
Tengo a bien comunicarle que l a 
D i r e c c i ó n del Part ido L i b e r a l Co-
lombiano, en vista de los proble-
mas y p o l é m i c a s surgidos en rela-r 
c i ó n con la s i t u a c i ó n Internacional , 
ha ordenado el regreso de las mi -
n o r í a s a l Par lamento , lo que se ve-
r i f i cará con general b e n e p l á c i t o . 
" L a prensa apoya decididamente 
la ^actitud de nuestra C a n c i l l e r í a . 
"Re inan c a l m a y serenidad com-
pletas. 
Minis tro de Relaciones E x t e -
r iores . " 
E l p ú b l i c o 
Desde las pr imeras horas de la 
tarde y al solo anuncio de que iba 
a cont inuar la d i s c u s i ó n de la L e y 
L o m b a r d , un p ú b l i c o , en cantidad 
extraordinar ia , se e s t a c i o n ó en los 
alrededores de la C á m a r a , ocupan-
do la calle de San Pedro, el frente 
del edificio, el arco de M u r a l l a y 
el puente de los E l e v a d o s . 
C a l c ú l a s e que m á s dé cinco mi l 
personas ocuparon los alrededores 
del viejo Apostadero. 
L a s e s i ó n 
A las tres se abre la s e s i ó n . 
E n la presidencia, el s e ñ o r Zay-
d in; y en las s e c r e t a r í a s , los s e ñ o -
res Cruel l s y S a r d i ñ a s . E l q u ó r u m 
no es muy nutr ido . E n las tribu-
nas p ú b l i c a s , los puriosos se des-
bordan . 
E s aprobada el acta de la s e s i ó n 
anter ior por unanimidad y sin vo-
t a c i ó n . 
Se da cuenta con un mensaje del 
E j e c u t i v o Nacional , remitiendo co-
pia del C ó d i g o del T r a b a j o redac-
tado por la C o m i s i ó n Codificadora 
nombrada a l efecto. 
U s a de l a palabra e l s e ñ o r Saga-
r ó , manifestando que, aun cuan-
do el C ó d i g o del T r a b a j o , y a a lu -
dido en el mensaje presidencial, no 
es obra del Congreso, debe, sin em-
bargo, tomarlo en la c o n s i d e r a c i ó n 
que un documento de tal na tura-
leza merece, y enviarlo a las Co-
misiones de Jus t i c ia y C ó d i g o s y 
R e f o r m a s Sociales, para que é s t a s , 
en un plazo no mayor de diez d í a s , 
emitan un informe y lo remitan a 
l a C á m a r a . 
E n su c o n d i c i ó n de presidente 
de la C o m i s i ó n de Jus t i c ia y Códi-
gos, el s e ñ o r Wol ter del R í o inte-
rrumpe al s e ñ o r S a g a r ó para hacer 
los m á s cumplidos y justos elogios 
del s e ñ o r A r a m b u r o y Machado, 
i lustre abogado, escritor eminente, 
maestro de Derecho y uno de los 
m á s efectivos colaboradores en el 
C ó d i g o del T r a b a j o y a l cual se de-
be, sin duda, el é x i t o de a q u é l . 
E l s e ñ o r Wol ter del R í o enume 
r a las c ircunstancias por las cua-
les f u é necesario acudir a una Co-
m i s i ó n Codif icadora, integrada por 
muy i lustres personalidades del 
foro, para redactar el C ó d i g o del 
T r a b a j o ; y t ermina diciendo que 
es muy corto el plazo de diez d í a s 
solicitados por el s e ñ o r S a g a r á , ro-
gando, por tanto, a la Cámara que 
se concedan tre in ta d í a s para ren-
dir e l informe sol ic i tado. 
E l s e ñ o r Portuondo dice que. no 
obstante ser el C ó d i g o del T r a b a -
jo redactado por l a C o m i s i ó n Codi-
f icadora una obra concienzuda, co-
rresponde a la C á m a r a estudiarlo 
y hacer un proyecto de ley a tal 
respecto. 
H a b l a largamente acerca del Có-
digo, el s e ñ o r G u a s I n c l á n , miem-
bro de la C o m i s i ó n Codif icadora; 
dice que en a q u é l se concillan y 
armonizan todos los proyectos de 
ley presentados a l Congreso sobre 
huelgas, arbi trajes , trabajo m í n i m o 
y sa lar los . 
Nuevamente usa de l a palabra el 
s e ñ o r Wol ter del R í o , para solici-
tar que el C ó d i g o pase a tres Co-
misiones: Ja de Jus t i c ia y C ó d i g o s , 
la de Reformas Sociales y a una 
C o m i s i ó n especial que estudie el 
D O C T O R A U G U S T O R E N T E 
Un dolor moral p r o f u n d í s i m o , 
una r á p i d a , casi fulminante enfer-
medad, y la rec ia y sana naturaleza 
del doctor Augusto R e n t é y G . de 
Vales se r i n d i ó para siempre-
Otro del D I A R I O que se va, vie-
jo y leal amigo a l que profesaban 
todos uno de esos afectos ganados 
por su h o m b r í a de bien, s i m p a t í a 
imperat iva , y á n i m o siempre dis-
puesto a la bondad y a l servic io . 
Tueste dolor nuestro ha de com-
part ir lo la entera sociedad haba-
nera , do la que R e n t é de Vales , el 
s i m p a t i q u í s i m o , optimista y Jovial 
R e n t é , era f igura do gran relieve 
y popular idad . 
Su c h a r l a r incesante, a viva voz, 
lo denunciaba entre la mult i tud, 
atrayendo hac ia sí l a curiosidad, la 
a l e g r í a y el a f á n de encontrar ho-
ras amables . U n a sola presenta-
c i ó n , a veces ni eso, bastaba para 
ganarse un amigo. Y eso, en la H a -
oana, la c iudad de l a amistad es-
p o n t á n e a y franca , es suficiente pa-
r a que un hombre como R e n t é de 
Vales sea estimado como amigo de 
todos. Sus dichos, sus hechos, sus 
m é r i t o s le buscaron amigos hasta 
en los e x t r a ñ o s . Se era amigo ' de 
R e n t é s in conocerlo, porque R e n t é 
de Va les se daba y prodigaba sin 
m á s c o n d i c i ó n que la de estrechar 
su mano . 
Y este buen ciudadano que t r a t ó 
a tantos hombres, amaba y estima-
ba a l p r ó j i m o . Su ju ic io f u é siem-
pre considerado y respetuoso con 
sus semejantes , porque lo e m i t í a 
con el c o r a z ó n , horro de ins id ia y 
sequedad. 
Y , ¡ c l a r o ! , l a bondad que prodi-
g ó a manos l lenas f u é la que lo hi-
r i ó de muerte . Imaginaos c ó m o 
q u e r í a a su anc iana madre e s t é 
hombre que en todo p o n í a un ca-
r iño tan grande . Durante muchos 
a ñ o s la buena viejeci ta , la adora-
c i ó n m á s grande de su vida, no tu-
vo a su lado, para su a t e n c i ó n y 
consuelo, m á s que la sonrisa, l a pa-
labra y las manos acaric iadoras de 
este hijo e j e m p l a r . L a a g o n í a de 
la noble s e ñ o r a d u r ó a ñ o s ; a ñ o s en 
que el h i jo , tan afanoso del trato 
de los hombres, tan atento a los 
deberes sociales, al hogar, a l c laus-
tro univers i tar io , a la casa de sa-
lud del Centro Gallego, no fué vis-
to en parte a lguna , sino a l l í donde 
el deber t e n í a imperiosas e Inelu-
dibles exigencias . 
L a muerte de la s e ñ o r a madre de 
R e n t é d e v o l v i ó a la v ida social al 
hijo amantfsimo, nos lo d e v o l v i ó a i 
los amigos; pero nos lo e n t r e g ó he-
rido de muerte . E r a otro aquel 1 
E l 
E N T R E I O S E S Í A O O S 
U N I D O S Y C U B A 
S e e s p e r a que l a p r ó x i m a e t a p a 
d e t u r i s m o sea la m á s i m p o r t a n t e 
en la H a b a n a h a c e t i e m p o 
J O Y A S V A L U A D A S E N 
M I L L O N Y M E D I O , R O B A -
D A S D E U N M U S E O D E 
S O F I A 
E L E X O D O H A C I A L A F L O R I D A 
hombre, y a n i jov ia l , n i conversa-
dor ni an imoso . Todos sus temas 
de c o n v e r s a c i ó n favoritos dejaron 
lugar a un solo motivo. Hablaba , 
porque necesitaba comunicar su pe-
n a . T a l como si quis iera rev iv ir , 
e v o c á n d o l a , a l a que fuera r a z ó n 
ú n i c a de su existencia. H a s t a que, 
a l fin, v is ta la inut i l idad del es-
fuerzo f i l ia l , t a m b i é n él se m a r c h ó 
para no vo lver . 
L a fenorme a g i t a c i ó n de una 
existencia, a l parecer fr ivola , no 
i m p i d i ó que el doctor R e n t é de V a -
les sobresaliese en las actividades 
de su p r o f e s i ó n . S in comprender 
en q u é horas arrancaba secretos a 
la ciencia l o g r ó , como c i rujano den-
tista, renombre y respetos. E r a 
profesor en la E s c u e l a de C i r u g í a 
Dental , p e r t e n e c í a a los servicios 
m é d i c o s de la quinta de salud del 
Centro Gallego de la H a b a n a desde 
su f u n d a c i ó n . 
Luego, y aun con m á s a f i c i ó n 
t o d a v í a que a la c iencia , h a b i l í s i m o 
c i n e g é t i c o , tr iunfador en mi l com-
petencias de t iro . 
Y un buen periodista, especiali-
zado en l a r e s e ñ a de ese deporte. 
U n periodista que c o n q u i s t ó para 
el D I A R I O D E L A M A R I N A — o t r o 
gran amor de su v ida—muchos y 
muy buenos é x i t o s informativos . 
Desde la profundidad de nuestfro 
dolor elevamos a Dios nuestras 
plegarias por el eterno descanso 
del c o r d i a l í s i m o c o m p a ñ e r o . 
E s t e , l e jos de p e r j u d i c a r a l 
t u r i s m o de C u b a lo f a v o r e c e 
a t r a y e n d o m á s e x c u r s i o n i s t a s 
T R A N S P O R T E S D E F I C I E N T E S 
M u c h a s ó r d e n e s e n los ho te l e s 
h a n s ido c a n c e l a d a s p o r m a l a 
o r g a n i z a c i ó n d e los t r a n s p o r t e s 
« O E L J U I C I O O R A L P O R E L 
M u l t a d e v e i n t i ú n m i l dosc ientos s e senta y o c h o p e s o s , 
c a n t i d a d i g u a l a l a d e s f a l c a d a y ve in te a ñ o s d e i n h a b i l i t a c i ó h 
so l i c i ta e l F i s c a l p a r a e l e x - A d m i n i s t r a d o r d e l a m i s m a 
M A T A N Z A S , nvo. 9 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — E s t á tarde se c e l e b r ó en 
esta Audienc ia la segunda y ú l t i -
m a s e s i ó n del ju ic io oral de la 
causa por fraude en la zona fiscal 
retirando el F i s c a l su a c u s á : ¡ ó n 
contra los procesados s e ñ o r e s R i -
cardo R i e r a y J o s é Cas tro Vega, 
no a s í respecto a l ex A d m i n i s t r a -
dor de dicho departamento Sr. J o -
sé A g u s t í n R o d r í g u e z , para quien 
sol icita una multa de v e i n t i ú n mi l 
doscientos sesenta y ocho pesos 
o sea una cantidad igual a la des-
falcada y veinte a ñ o s de inhabi l i -
t a c i ó n . R i e r a era tesorero y Castro 
Vega aux i l i ar le la Zona F i s c a l . 
Ex i s te la i m p r e s i ó n de que el f a -
llo del t r ibunal s e r á absolutorio, 
pues ha quedado probada la ino-
cencia de los procesados. 
G ó m e z 
m a t ó , por lo cual el d u e ñ o del 
repti l , molesto, h í z o l e cargos que 
enojaron a Morales, quien d i s p a r ó 
sobre el otro h i r i é n d o l e gfrave-
mente. 
G ó m e z . 
S A N T I A G O D E C U B A , Nov. 9. 
— D I A R I O . H a b a n a . — E l juic io 
oral s e ñ a l a d o esta tarde en causa 
contra F e r m í n G a r c í a , para quien 
s o l i c í t a s e pena de muerte, tuvo 
que suspenderse por falta de un 
magistrado y aunque se l l a m ó a l 
juez de P r i m e r a Ins tanc ia para 
formar parte del T r i b u n a l , é s t e 
h a b í a s e y a marchado no obstante 
estar citados n u m e r o s í s i m o s testi-
gos venidos desde H o l g u í n , cuya 
permanencia y v iajes cuestan a l 
Es tado cerca de mi l pesos. 
E l corresponsal 
N O T I C I A S D E S A N T I A G O D E 
C I B A 
S A N T I A G O D E C U B A , 9 nov. 
— D I A R I O , H a b a n a . — E n el ca fé 
del a s i á t i c o J o s é Joa , sito en Cr i s -
j t ina esquina a T r o c h a , tomaron y 
comieron tres guardias rurales 
que huyeron para no pagar, persi-
I g u i é n d o l o s Joa que s u f r i ó una con-
| m o c i ó n cerebral , falleciendo en 
mitad de l a calle. 
H a regresado de E u r o p a el co-
nocido comerciante de é s t a S r . An-
tonio Cinca y de los Es tados Uni-
dos e l doctor D e l l u n d é . 
E l c o r r e s p o n í í i l -
L A M U E R T E D E U N R E P T I L 
OCASIONA U N A R E Y E R T A Y 
U N H E R I D O G R A V E 
M A T A N Z A S , nov. 9 . — D I A R I O , 
H a b a n a . — E s t a noche en l a calle 
Angel , entre Daoiz y Velarde, sus-
c i t ó s e u n a violenta d i s c u s i ó n en-
tre Mateo Menta l .'o y Montalvo y 
Miguel Ange l Morales , a conse-
cuencia de que Montalvo t e n í a un 
m a j á que le e n s e ñ a b a a Morales 
y é s t e a p r e t á n d o l e l a cabeza lo 
F A L L E C I M I E N T O D E U N D I S -
T I N G U I D O E S T A D I S T A Y D I -
P L O M A T I C O B R A S I L E Ñ O 
(Associated P r e s s ) 
R I O J A N E I R O , noviembre 9 .— 
L a noche pasada ha fallecido en es-
ta capital el Senhor Domicio Da G a -
m a , ex-Ministro de Es tado que tam-
b i é n d e s e m p e ñ ó los puestos de E m -
bajador en los Estados Unidos y 
l a G r a n B r e t a ñ a . 
E l Senhor D a G a m a e m p e z ó su 
carrera d i p l o m á t i c a com ministro 
b r a s i l e ñ o en la Argentina. M á s tar-
de, fué nombrado embajador en 
Washington, cargo que d e s e m p e ñ ó 
desde 1911 hasta 1918. Luego , rc-
1 g r e s ó a l B r a s i l y se 1c e n c o m e n d ó 
l a cartera de Estado . F u é nombra-
I do embajador en la G r a n B r e t a ñ a 
en 1919, y r e p r e s e n t ó al B r a s i l en 
la corte de San Ja ime hasta 1921. 
R E P R E S E N T A D O H A M L E T E N 
N E W Y O R K C O N T R A J E S D E 
L A E P O C A A C T U A L 
(Continúa en la pág:. Trece) 
N E W Y O R K , nov. 9 .— (Assoc ia-
ted P r e s s ) . — E n el Booth T h e a -
ther de esta f u é puesta hoy en es-
cena la famosa obra de i gran S h a -
kespeare, "Hamle t" , v i s t i é n d o l a 
los art is tas a la usanza de 1926. 
Hamle t l u c í a correcto smoking y 
Ofelia un tra je de bailé" muy 1926. 
E s esta la p r i m e r a vez que la t r a -
gedia del taciturno d a n é s re trata-
da por el c l á s i c o i n g l é s es repre-
sentada de ta l modo en New Y o r k . 
E l auditorio g u s t ó de la Innova-
c i ó n . B n las escenas de corte, las 
damas l u c í a n toaletas a la ú l t i m a 
moda, y la m a y o r í a de el las fuma-
ban c igarr i l los egipcios. E n a l g u -
nas escenas aparecieron soldados 
armados con rifles a u t o m á t i c o s , 
U t i l i z á n d o s e t e l é f o n o s en profu-
s i ó n . E l sepulturero v e s t í a azules 
"over-al ls" y tocaba su cabeza con 
negro b o m b í n . 
L O S P U E B L O S C O N M O T I V O D E 
L O S T R A T A D O S D E L O C A R N 0 
San L o u i s , noviembre 9 . — 
(Uni ted P r e s s ) . — E n el discurso 
pronunciado en esta ciudad con 
motivo de una fiesta ofrecida por 
l a U n i ó n de los Pueblos que ha-
; blan i n g l é s , el embajador de I n -
j g laterra en este pa í s dijo que los 
i recientes convenios de L o c a r n o . 
han producido un inmenso avance 
hac ia la c o n s e c u c i ó n de la paz 
m u n d i a l . 
— E u r o p a — dijo, h a logrado a l 
f in aprender a solucionar sus pro-
blemas de un modo p a c í f i c o y en 
tanto la G r a n B r e t a ñ a quees una 
potencia europea, ha contribuido a 
que ello se consiga. 
A l referirse a la necesidad de 
estrechar los lazos entre este pa í s 
e Ing la terra dijo que la amistad 
re inante e x i s t i r í a mientras alen-
tase un solo pecho de i n g l é s o de 
norte-americano, pue8 esta amis-
tad es imprescindible a l bienes-
t a r m u n d i a l . 
N E W Y O R K , noviembre 9 .— 
( P o r United P r e s s ) . — S e g ú n decla-
raciones de Al fred G a m a r d , vice-
presidente y admin i s trador gene-
r a l del Hotel Almendares , l a H a -
bana espera que l a p r ó x i m a tem-
porada de turismo, ya en puerta, 
s e r á la de mayor é x i t o hasta el 
presente. 
E l é x o d o hacia l a F l o r i d a lejos 
de serle perjudic ia l a la temporada 
invernal de Cuba, l l e v a r á a dicha 
is la numerosos viajeros y b u s c a -
dores de diversiones, a los que ya 
la H a b a n a se prepara a recibir de-
bidamente. 
— L a H a b a n a s u f r i ó el a ñ o pa-
sado por la carencia de faci l idades 
de transporte desde el continente 
—nos dijo el Sr . G a m a r d . 
—Unicamente en nuestro hotel, 
tuvimos que cancelar una gran 
cantidad de ó r d e n e s por a d e l a n t a -
do para reservar habitaciones, 
porque los posibles vis i tantes no 
t e n í a n medios de sa l ir de la F l o -
r ida , debido a l escaso servicio de 
transportes que existen entre esa 
p e n í n s u l a y Cuba . 
— A h o r a , como todo el mundo 
sabe, Miami atrae mucha gente, y 
en consecuencia, esperamos que 
los que lleguen has ta a l l í y deseen 
ver un p a í s extranjero se d i r i j a n 
a la H a b a n a por vapor, a d e m á s 
de los que vienen por el f e r r o c a -
r r i l hasta Cayo Hueso. E n ese sen-
tido hemos establecido negocia-
ciones con la L í n e a Clyde y tene-
mos la esperanza de que se instale 
un servicio diario regular entre 
Miami y la Habana , servicio que 
se e s t a b l e c e r í a del modo s i g u i e n -
te: saliendo los vapores de Miami 
a las tres de la tarde y dejando los 
pasajeros en los muelles de l a H a -
b?ná , a l d ía siguiente a las nueve 
de |a m a ñ a n a . ^ 
— L a P . S. O. Steamiship Com-
pany, que ha estado empleando 
s ó l o dos barcos, los que hacen el 
servicio entre la E s t a c i ó n T e r m i -
nal de l a Habana y Cayo Hueso , 
ahora p o n d r á cuatro o sean el C u -
ba, el Governor Cobb, el Miami y 
el North land . Todos los d í a s sal-
drá pon regular idad uno de estos 
barcos del muelle de Cayo Hueso 
a las nueve y media, s in esperar 
el t ren de New Y o r k y otro s a l d r á 
por l a noche. Seguramente la F l o -
r ida e s t a r á repleta de tur is tas y 
eso f a v o c e r á a la H a b a n a , porque 
siendo Cuba el p a í s extranjero 
m á s cercano a los Es tados del E s -
te de este p a í s y poseyendo mu-
chos encantos ellos a t r a e r á n a l 
viajero inteligente. 
— E l General Machado, el nue-
vo presidente, es entus iasta acerca 
de los planes de traer nuevos t u -
ristas a Cuba y el Congreso ha 
adoptado recientemente un progra-
ma de c o n s t r u c c i ó n de carreteras , 
en cuya e d i f i c a c i ó n se g a s t a r á n 
360 mil lones de pesos, asegurando 
m a g n í f i c o s caminos que c r u z a r á n 
la I s l a en toda su e x t e n s i ó n . T e -
nemos u n a A s o c i a c i ó n Nacional de 
Fomento del T u r i s m o , u n a agencia 
gubernamental a la que p e r t e n e -
cen dos miembros del gabinete de 
gobierno y conocidos representan-
tes de la banca y los^ comercios 
del p a í s . Dicha A s o c i a c i ó n trata, 
de fomentar por todos los medios 
el tur i smo. Se e s t á estableciendo 
una p o l i c í a especial , que h a b l a r á 
i n g l é s y f r a n c é s y que t e n d r á auto-
ridad para d ir imir las disputas 
con los chauffeurs de taxis y de 
autos de alqui ler s in recurso ulte-
rior . 
— L o s hoteleros han comprome-
tido su palabra de no aumentar las 
t a r i í a s de alojamiento ni de co-
midas y esperamos confiador en 
que l a H a b a n a e s t a r á totalmente 
l lena antes de las Pascuas . 
( P o r l a United P r e s s ) 
A T E N A S , noviembre 9 .— 
Noticias procedente^ de So f ía 
informan que var ias rel iquias 
de oro y plata, pertenecientes 
a los reyes de Macedonla, F i -
lipo y Alejandro Magno, junto 
con numerosas monedas ina-
preciables, de la E d a d Media, 
han sido s u s t r a í d a s del Mu-
seo do dicha capital . L o s ob-
jetos robados se est iman en 
$1,500,000. 
E L C A R D E N A L M . 
E l a r z o b i s p o de P a r í s , M . D u b o i s 
t r a t a de s u a v i z a r las ó r d e n e s 
pont i f i c ia s s o b r e las m o d a s . 
L A F A L D A Y E L P E L O C O R T O 
D i c e q u e l a so la c l a s e d e 
m u c h a c h a q u e lo h a c e l a m e n t a r s e 
es l a q u e se m a s c u l h i z a 
( P o r R a l p h Heinzen, Corresponsal 
de la United P r e s s ) 
P A R I S , noviembre 9 . — L o s de-
cretos dados en R o m a por Su San-
tidad el P a p a contra los trajes in-
modestos de las mujeres han asus-
tado a P a r í s , donde tiene s'u asien-
to los reyes de la Moda, que sue-
len dar t a m b i é n sus decretos, 
Pero el Cardena l Dubois, Arzo-
bispo de P a r í s , e s t á suavizando la 
cosa a l sugerir que las modas de 
P a r í s tal y com las usan los pa-
risienses no son inmodestas. 
— L a s par i s ienses—dec lara Su 
E m i n e n c i a — t i e n e n su manera de 
vestir. Son agudas, tienen buen gus-
to y en el fondo son buenas. 
— S a b e n vest ir tan bien que me 
veo obligado a permit ir la entra-
da en Nues tra S e ñ o r a a muchas 
que usan trajes que r e s u l t a r í a n 
muchas pulgadas m á s cortos que la 
medida requerida s i me fuese a po-
ner a medirlos. 
E l pelo corto es una de las se-
ñ a l e s de nuestro tiempo, s e g ú n el 
cardenal , quien a ñ a d e que " la v ir-
tud de una m u j e r nunca se m i d i ó 
por el lango de su cabello". Por-
que una m u j e r , en otras palabras , 
use su pelo cortado " a la garcon-
nc", no es ello motivo para consi-
derar la viciosa. 
— H a y s ó l o una clase de mucha-
cha moderna por la que no c e s a r é 
de l a m e n t a r m e — o b s e r v ó el bonda-
doso ;-i!ttdo. f 
— I I L re í» 9* a la doncella 
a nascri» nada que de^ca parecorFe 
demasiado a un hombre. U n a mu-
jer pierde todos sus ehcantos cuan-
do se parece a un hombre. E l pe-
lo corto es una s e ñ a l de nuestros 
tiempos, pero no es un pecado. 
— D e s p u é s de todo, la moda es 
una de las m á s populares expresio-
nes del arte y Dios es amigo de 
los verdaderos artistas. 
— L a r e l i g i ó n no es enemiga de 
la M o d a — c o n c l u y ó Mgr. Dubois .— 
Y o siempre he tenido c ierta prefe-
renc ia por los vestidos de a n t a ñ o , 
pero hoy no vivimos en la é p o c a 
de los brocados. Hoy tenemos me-
dias y zapatos demasiado buenos 
y, c u á n t a s de nuestras muchachas 
no se mueren por esas cosas? 
H A Y E N I N G L A T E R R A C A S I 
M A S A C T O R E S Q U E P U B L I C O 
L O N D R E S , noviembre 9. ( P o r 
la United P r e s s ) ) . Buscando la 
causa de la actual cripis t ea tra l en 
Inglaterra , donde los teatros se 
ven a veces casi v a c í o s , algunos 
han llegado a l a c o n c l u s i ó n de 
que la or ig ina el hecho de que 
casi hay en esta n a c i ó n m á s ac-
tores que p ú b l i c o . 
S i r George Dance, uno de los 
primeros' escritores de comedias 
musicales dice que en L o n d r e s 
solamente hay 30 .000 actores afi-
cionados, v en todo el pa í s m á s 
de 4 0 0 . 0 0 0 . 
— H a y — m a n i f e s t ó en un dis-
curso pronunciado hoy. S ir Geor-
ge— 2 .00 sociedades d r a m á t i c a s . 
No existe banco, buque de guerra, 
escuela p ú b l i c a , e t c . , que no ten-
ga s u a s o c i a c i ó n d r a m á t i c a . U n 
gran teatro de Londres — l a Sea-
l a — tiene contratos s ó l i d o s para 
ocho meses para representaciones 
de sociedades d r a m á t i c a s de aficio-
nados . 
L O S F R A N C E S E S F O R T I F I C A N 
A D A M A S C O 
P A S A D E T R E S M I L P E S O S L O 
R E C A U D A D O P A R A E N V I A R 
E L A G U I N A L D O A L O S M A R Í -
N O S F R A N C E S E S Y E S P A Ñ O L E S 
Suma anterior $3.768.33 
G ó m e z Moren y Compa-
ñ í a (Sagua 20.00 
Mariano S á n c h e z . . . . 2.00 
Salvador M é n d e z ( C a -
bezas) . . . . . . . . . 0.50 
T o t a l $3.790.83 
C N E L S E N A D O 
S E L E Y O E L M E N S A J E P R E S I -
D E N C I A L 
Se c e l e b r ó ayer, por l a tarde. 
L i m i t á r o n s e los legisladores de 
una breve s e s i ó n en el Senado, 
la A l t a C á m a r a a o í r el Mensaje 
Pres idenc ia l , que no h a b í a sido le í -
do a ú n . 
E n las p r ó x i m a s sesiones es muy 
probable que se presenten varios 
interesantes proyectos de ley. 
D A M A S C O , v ía Jerusa lem, no-
viembre 9 . — (United P r e s s ) . — 
L a s tropas francesas e s t á n forti-
ficando a Damasco en espera de 
un posible sitio, y como medida 
preventica p a r a la escasez de a l i -
mentos que pudiera ocurr i r , e s t á n 
deportando tantos habitantes co-
mo pueden. 
P o r el norte y por oeste las cua 
dri l las de los e s t á n tratando de 
efectuar un movimiento de c i r c u n 
v a l a c l ó n de l a ciudad, otras ata-
can por el este y por el s u r . 
L o s franceses lograron repeler 
este ataque v a l i é n d o s e de l a a a -
t i l l e r í a y de la a v i a c i ó n . L o s dru-
sos rea l i zan frecuentes a sa l tos . 
If^ce cuatro d í a j uiha co lumna 
drusa a t a c ó a los franceses que 
estaban en A i n Cázala y Mosei C i -
r a , h a b i é n d o s e tenido que re t i rar 
los franceses d e s p u é s de s u f r i r 
grandes p é r d i d a s . Entonces los 
drusos se han dirigido h a c í a el 
L c v a n ó n oriental , para unirse a 
las guerr i l las que combaten a l 
f r a n c é s . 
L a s i t u a c i ó n de la g u a r n i c i ó n 
francesa en Baalbek es grave, 
pues se hal la en Inminente peli-
gro de cer en poder de los d r u -
sos que s i t ian l a l oca l idad . 
A y 
L 
F u é remi t ido a l C o n g r e s o e l 
C ó d i g o d e T r a b a j o f o r m a d o 
p o r l a C o m i s i ó n C o d i f i c a d o r a 
T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
C o n t i n ú a el g o b i e r n o e s t u d i a n d o 
e l m o d o d e q u e las t a r i f a s d e 
f e r r o c a r r i l e r a s s e a n r e b a j a d a s 
A D U L T E R A C I O N D E L E C H E 
D e s d e el p r i m e r o d e d i c i e m b r e 
las f á b r i c a s d e h i e l o t e n d r á n 
que u s a r m a r c a d o r e s d e peso 
Ayer se r e u n i ó en s e s i ó n extraor-
d inar ia el Consejo de Secretarios 
para tratar del anteproyecto» de 
presupuestos de l a n a c i ó n . 
Terminado el acto se i n f o r m ó a 
los reporters que el total de g a s -
tos h a b í a quedado redimido de 93 
mil lones de pesos a $86.200.000, 
pero como en esta ú l t i m a c i f ra van 
incluidos los cinco millones que 
anualmente se c o n s i g n a r á n para el 
plan de obras p ú b l i c a s , l a verda-
dera ascendencia de los gastos 
ordinarios s e r á de $81.200,000, 
arrojando el presupuesto un supe-
r á v i t de $134.000.00. 
L A S T A R I F A S F E R R O V I A R I A S 
E l Secretario de la Pres idenc ia 
i n f o r m ó ayer a los reporters que 
el Gobierno sigue estudiando la 
m a n e r a de obtener l a rebaja de 
las tari fas ferroviar ias , por e s t i -
mar que resul tan muy gravosas en 
las actuales condiciones e c o n ó m i -
cas del p a í s . 
E s posible que en breve cele-
bren una entrevista con el Jefe 
del Es tado los* representantes de 
las distintas empresas de ferroca-
rr i les . E l p r o p ó s i t o existente es 
lograr dicha r e d u c c i ó n en un 20 
por 100 por lo menos. 
tAj C U M V - U M O D E T R A B A J O 
E l Vicepresidente de la C u b a 
Compahy, Sr . G a l d ó s , ha recibido 
instrucciones de l a oficina centra l 
de la E m p r e s a en los Es tados U n i -
dos, en el sentido de no poner en 
vigor el convenio de trabajo re-
cientemente acordado con sus obre-
ros, hasta ver q u é resul ta de los 
p r o p ó s i t o s del Gobierno sobre ro-
d u c c i ó n en las tar i fas t e r r o v i a r í a s . 
E L P E S O D E L H I E H -
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
se ha dir igido a las f á b r i c a s de 
hielo c o m u n i c á n d o l e s que antes 
del d í a 1ro. de diciembre p r ó x i -
mo deben tener instalados m a r c a -
dores de hielo p a r a evitar fraudes 
al p ú b l i c o en el peso de dicho a r -
t í c u l o . 
H A B E R E S A D E U D A D O S 
L o s Alcaides de las c á r c e l e s de 
Sagua la Grande y Jaruco se h a n 
dirigido a l Secretario de Goberna-
c i ó n reclamando haberes que d i -
cen se les adeuda. D icha rec lame-
c i ó n ha sido tras ladada p a r a su 
estudio "aj Le trado de la Secreta-
r ía . X . 
E L A L C A L D E 
A y e r estuvo en Palacio , inv i ta -
do a a lmorzar por el S r . P r e s i d e n -
te, el Alca lde de la H a b a n a ; pero 
tuvo q u » ret irarse por sent irse 
algo indispuesto. 
F E R R O V I A R I O S 
U n a c o m i s i ó n de ferrov iar ios 
del pueblo de M o r ó n tiene conce-
dida audiencia p a r a hoy con el 
Jefe del Es tado . 
D E C I E G O D E A V I L A 
U n a c o m i s i ó n de elementos de 
Ciego de A v i l a presidida por e l 
Alcalde del t é r m i n o v i s i t ó ayer a l 
Sr. Presidente I n t e r e s á n d o s e por 
dist intas mejoras para aquel la po-
b l a c i ó n . 
A U D I E N C I A S 
T i e n e n concedida audiencia p a -
r a hoy, martes, con el S r . P r e s i -
dente, los doctores Domingo M é n -
dez Capote, Manuel G ó m e z , el se-
nador S i lva y el Alca lde de S a n 
Diego del Val le . 
C O N T R A E L E S P I R I T I S M O 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n h a 
encargado a l - L e t r a d o de l a Secre-
t a r í a , D r . Secades, un estudio so-
bre medidas de r e p r e s i ó n de las 
p r á c t i c a s espirit istas que e x t r a v í a n 
a las clases Incultas de la n a c i ó n . 
C O D I G O D E L T R A B A J O 
A y e r fué remit ido a l Congreso 
por el Sr . Presidente de l a R e p ú -
bl ica el C ó d i g o del T r a b a j o redac-
tado por la C o m i s i ó n Nacional C o -
dificadora. 
L A T R A T A D E B L A N C A S 
L a S e c r e t a r í a de Estado se h a 
dirigido a la de G o b e r n a c i ó n so-
l ic i tando datos y a n t e c e d e n f é s so-
bre todo lo relacionado con la t r a -
ta de blancas. 
A C U S A D O R P O P U L A R 
E l D r . R a m i r o M a ñ a l i c h Infor-
mó ayer en G o b e r n a c i ó n a los r e -
porters que se h a b í a constituido 
en acusador popular contra los se-
(Contlnúa en l a p á g . Trece) 
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A N O x c m 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por J O R G E R O A 
I C O N O C L A S T A S 
I-A I ' O E S I A Dlv L O S N O S I B R E S B E L L O S , P O R G A B R I E L C A M P S 
"Tienen el D ü ' e c t o r del D I A R I O calles. De fijo que ni uno solo .̂ e 
B E L A M A R I N A y el redactor D e l 
Ambiente A c t u a l , m u c h í s i m a r a z ó n 
a l oponerse al acuerdo del Conse* 
jo Prov inc ia l de P i n a r del R í o de 
trocar el l indo y glorioso nombro 
de l a - P r o v i n c i a por el de Occiden-
te. 
S i en los p r o p ó s i t o s de la Revo-
l u c i ó n Imbiese estado var iar loa 
nombres h i s t ó r i c o s en momentos do 
i ra y .de p a s i ó n , i r a furor brevis, 
ahora , serenados los á n i m o s , d e b i é -
ramos oponernos, con todas nues-
tras fuerzas, a tan Inconsulta.}' tor-
pe d e t e r m i n a c i ó n . 
"Nada m á s lejos de la exactitud 
nojbjjgtante goce ése m a l escogido 
pretexto patriotero. E f Es tado Ma-
yor E s p a ñ o l , f u é el inlcLádor de las 
tres grandes divisiones, la de Orion-
te, la del Centro y la d é Occidente, 
a los efectos trochas y caminos 
y coñ miras últilefe a la admini s tra -
c i ó n m i l i t a r ; pero s in que pasase 
por las mientes de nadie suprlmh* a 
Santiago, a Puerto P r í n c i p e y a P i -
nar del R í o . A esos efectos tan oc-
i-identales se consideraban Matan-
zas y L a Habana , como San Jü-ln 
y .Martínez y Vina les . 
"Cuando yo f o m e n t é el Centra l 
Occidente, a q é í , en las c e r c a n í a s de 
l a Habana , en Q u i y i c á n , mis socios 
y amigos acordaron var iar el nom-
bre de mi finca ingenio demolido 
¡Mi Rosa" , tan c é l e b r e e«i los fas-
tos de la I n v a s i ó n por razones da 
la contabi l idad, g r a v á m e n e s y otras 
causas que no hay q u é puntual izar, 
y f u é a mi a quien ó e o c u r r i ó , po-
nerle a. " M i Rosa" , "Occidente", 
por cuyo nombre es hoy bien cono-
cido; y, no p e n s é , en absoluto, en 
la provincia de Vue l ta A b a j ó . . 
"Por cierto que mi dist inguida 
amiga la c é l e b r e poetisa L o l a R o -
d r í g u e z de TIó , me c h o t e ó de lo l in-
do el nombre, y con s o b r a d í s i m a 
r a z ó n . So comprende, d e c í a con m u -
cho gracejo, el nombre de Oriente, 
que es luz, que es fulgor, que es 
nacimiento y v ida ; pero O c c i d e n í o 
huele a flor marchi ta , es sol po-
niente, es cosa que se agajeha. ¡ P o -
biv P i n a r del R í o ! 
t "Luego parece una c o a l i g a c i ó n 
del susodicho Consejo Prov inc ia l , cu 
favor de los cosecheros de tabaco 
de Macedonia o de Maryland. L a 
hoja pinarefia es de fama mundial . 
Cuando haya otra . hoja , como no 
ha de l levar prendido el acuerdo 
provincial , van a creer los compni-
dbres que hay dos productos: el de 
P i n a r del R í o y el de Occidente; y 
a l no encontrar en n inguna parte 
e l primero y tradic ional , c r e e r á n , 
y con mucho fundamento', que i i 
hoja del flamante Occidente es la 
inferior, como si cCcjéramos la cié 
Part ido . 5 • • • • 
" L e va a pasar a P i n a r del R í o , 
lo que a una finca que conozco en 
G ü i r a de Melena, que. se l l a m a Mo-
renita . E s uno de los p a ñ o s de tie-
r r a mejores de Cuba . Se cuenta que 
ta p i ñ a y los p l á t a n o s de Morenita 
alcanzan siempre sobreprecio en el 
mercado. S u c e d i ó que hubo que ven-
der-de las 42 c a b a l l e r í a s de que so 
¿ o t á p o n e , diez, a las que puso el 
fomprador é l nombre de G a v i l á n . 
Hizo mal-negocio, porque loa com-
pradores l i g u e n pidiendo productos 
de Mor*nita y no hay elocuencia 
tap^z de persuadirles -que M o r « n i t á 
I G a v i l á n , son una misma cosaj 
fie un p á j a r o las dos alas. Nada, en 
é s t o el nombre hace a - l a cosa y 
Bo hay que darle vuel tas . , 
"Debe en la materia tenerse mu^ 
dio cuidado. Y voy a hacer, otro 
fuento. E n Q u l v i c á n existe una fiu-
^a de muy d i f í c i l venta y arrenda-
piiento, nada m á s q u é porque i n 111o 
í e m p o r e uno de sus poseédorres, que 
flebió tener la sesera d é un to t í , le 
tuso por nombre E l Mortuorio. E n 
eambio yo c o m p r é una c a b a l l e r í a 
* |c la f inca S á h Mariano y le puse 
L a Pu lp i ta . Poco tiempo, d e s p u é s , 
d e c í a n las gentes: ¡ C ó m o s e r á do 
•fcuena cuando los viejos:—y el vie-
jo era yo—le pusieron L a Pulpití-,! 
E n efecto, me c o s t ó 5.700 y la ven-
d í e l a ñ o pasado en .cinco mil . 
S " ¡ E s e a f á n de s u p r i m i r la his-
tor ia como si l á historia fuese su-
prlmible! ¡ Q u é horror y q u é cosa 
tan c u r s i ! 
¡"Cal le de la Obrap ía , c a l l é de 
Mercaderes, del Inquis idor! ¡Qné 
bien suenan esos nombres en los o í -
dos de los modernos! E l l o s nos di-
cen que esta c iudad tiene prosapia; 
que no es de ayer, y que una c iu-
dad con tradiciones, posee forzosa-
mente un alma. 
" E s c laro ; posible es que no na-
y a a t r a c c i ó n t u r í s t i c a mejor que 
esa. U n estudiante de historia, un 
art i s ta , h a r á n el viaje para ver esas 
C e r t i f i c a d o d e M é r i t o 
Dr. Ignacio P lasenc ia . 
C E R T I F I C O : 
; Que uso en m i p r á c t i c a en e l tra-
tamiento del reumatismo y en todas 
las manifestaciones del artr i t i smo 
| a " L I T I N A E F E R V E S C E N T E D E 
^ O S Q U E " , y en todos los casos he 
olitenido los mejores resultados. 
(f .) D r . Ignacio P lasenc ia . 
• H a b a n a , 1 Ode septiembre 1910. 
I " L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
p E B O S Q U E " , ea inmejorable para 
él tratamiento del reumatismo, go-
ta , aren i l las , piedra, c ó l i c o s ne fr í -
tiros, d i á t e s i s úrica.-
L A L I T I N A E F E R V E S C E N T E 
p E B O S Q U E " cura haciendo solu-
ble el á c i d o ú r i c o y uratos para que 
?n"?an del organismo sin dejar 
huel las . 
| N O T A : 
í Cuidado con las Imitaciones, ex í -
jase el nombre B O S Q U E que ga-
rant iza el producto. 
l d - 1 0 
m o v e r á para presenciar una cabal 
gata o fuegos art i f ic iales , con vola-
dores y luces de Benga la . ( 
"Con un poco de fresquito d e b i ó - ( 
ramos los cubanos, en cualquier ac-
cesoria de la calle de L a Picota , Ins-
talar la picota verdadera, s i es que 
se encuentra, o mandar a hacer una 
para exhibirla . Y s i le p u s i é r a m o s 
a l lado su garrote, con la ropa ne-
gra, y su cepo y sus grilletes y -su 
cuar ta o cuero del mayoral , ¡ q u é 
a t r a c c i ó n , q u é poderoso I m á n para 
el tur i smo! E n l a T o r r e de L o n -
dres he hecho yo cola, de m á s de 
una hora , para espantarme con los 
cepos y d e m á s instrumentos de -qr-
tura , que guardan los Ingleses, co-
mo oro en p a ñ o , para pescar l a cu-
riosidad sent imental de todas y de 
todos los trota-mundos. Y hasta se-
ría cosa de ingenio poner en Inqui -
sidor, en la m á s v i e j a de sus casas, 
una placa de vetusto aspecto, para 
todo hay arte, que dijese: A q u í ope-
raba el terrible Inquis idor Don Pe-
dro Arbuces . 
" S u p e r c h e r í a , ya lo s é , que no le 
i r ía en zaga, a los cuadros a lema-
nes, de Leonardo o de Rubens , o a 
las estatuas etruscas , que se con-
feccionan en R o m a , en l a v í a del 
Babuino. /Pero a h í , en esos p a í s e s , 
hay trast ienda y gracia . No he vis-
to nada curs i . ¡ Q u é horror, lo cur -
s i ! 
"Bromas a u n lado, no deben v a -
r iarse los nombres h i s t ó r i c o s . Y lo 
peor que la v a r i a c i ó n , que .es siem-
pre u n acto de insoportable t i ra -
n í a , porque nunca ref le ja un esta-
do de conciencia, n i nunca cuenta 
con el referendum popular, sino que 
es l a (consecuencia de l capricho o 
del desvergonzado i n t e r é s personal, 
es u n acto contrario a las leyes y 
atentatorio a la Jurisprudencia de 
los Tr ibunales . Dice el novel ista Z a -
macois, que hay dos ciudades en el 
mundo, que mues tran la ínver^i -
dad de sus sensaciones a r t í s t i c a s en 
el nombre de sus cal les y de sus 
plazas: Sevi l la y P a r í s . E n efecto, 
no hay en la bel la c iudad del G u a -
dalquiv ir nada que no sea pura 
e v o c a c i ó n h i s t ó r i c a ; y los nombres 
de calles y plazas, en P a r í s , consti-
tuyen un encanto: P laza de la Cou.-
cordia, Aven ida de los Campos E l í -
seos, el Arco de T r i u n f o , Avenida 
del Grande E j é r c i t o , cal le de la 
Paz . 
" H a y que a ñ a d i r otra c iudad: la 
Habana. ¡ C u á n t a historia y c ó m o )a 
t i ran por la ventana! 
" ¡ Q u é finos y q u é patricios los 
que tuvieron en l a mente, Concor-
dia, Vir tudes , A m i s t a d , L e a l t a d , 
Perseverancia , I n d u s t r i a , C o l ó n , 
Trocadero, E s p e r a n z a , Sol y L u z . 
L o s extranjeros de hoy l i a n bo-
rrado todo eso, y lo han Inst i tui-
do por nombres p a t r o n í m i c o s de l i -
bertadores a u t é n t i c o s o pasados 
por agua. ! Q u é horror , lo curs i ! 
"Tales cosas son opuestas a la 
ley. E l nombre d é las calles forma 
parte esencial del t í t u l o de domi-
nio. A s í lo han declarado los T r i -
bunales franceses y as í , i m p l í c i t a -
mente lo dec lara nuestra L e y hipo-
tecaria y el Reg lamento para su 
e j o c u c i ó n . P a r a borrar un nombre, 
no ya un n o m b r e ^ u n a solq. falta 
de concepto o i l | |bí i lemen«,e un 
error material , en las inscr ia íc ioneá 
del Registro, se necesitan t r á m i t e s 
e s p e c í f i c o s do q u é no se puede pres-
cindir . No ya u n acuerdo municipal , 
el C o n g r é s o nac ional , s in a l terar la 
L e y hipotecaria no puede disponer 
que a l a c a l l é del Obispo, se la l l a -
me, en lo futuro, de P l y Margal l , 
y e l Regis trador que se niegue a 
dar a una casa distinto nombre del 
que conste en el Regis tro , con rv-
R e c o r d a m o s a los c a b a l l e r o s que 
o r d e n a n sus t r a j e s a l a m e d i d a , 
l a c o n v e n i e n c i a d e v e n i r a esto 
s u c a s a p a r a s e l e c c i o n a r las telas 
enfre l a m a g n í f i c a c o l e c c i ó n de 
l e g í t i m o s y e x c l u s i v o s c a s i m i r e s 
ingleses q u e h e m o s i m p o r t a d o . 
C O R T E I R R E P R O C H A B L E 
T E L A S D E C A L I D A D 
CSTVDo 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L D R . M A R I O G . M A R T I N E Z 
E l Reverendo Padre Antonio Ga-
lán , Rector del Colegio de B e l é n , 
ha tenido ¿ r b l e n nombrar Director 
del Gabinete Denta l que ha- sido 
instalado én dicho plantel de edu-
c a c i ó n a l D r . Mario G . M a r t í n e z , 
Teniente dentista de l a Marina Na-
cional. 
L a c r e a c i ó n de ese gabinete en 
el Colegio de B e l é n es para aten-
der a los a lumnos Internos, los que 
no t e n d r á n necesidad de abando-
n a r el colegio para atender a la 
ferencia a la calle de su ublcac ió ; i i higiene dental. 
E L R E C T O R D E L O S E S C O -
L A P I O S D E G U A N A B A C O A 
D E F U N C I O N E S 
no hace otra cosa que cumpl ir con 
su deber. 
" E s t a m b i é n l a m u t a c i ó n opues-
ta a la j u r i s p r u d e n c i a de los T r i b u -
nales. 
" E l populacho es en todas par-
tes y en todas las é p o c a s , lobo de 
una m i s m a camada . De a h í la in-
mensa desgracia de entregar a lo-
bos las r iendas del poder. 
" E n la é p o c a colonial , el popula-
cho se e m p e ñ ó como ahora, en bo-
r r a r los nombres h i s t ó r i c o s . E n M a -
tanzas se d i ó a un puente el nom-
bre de Ba i l en . U n concejal que no 
s a b í a q u é e r a B a i l e n , que no te 
n í a la m á s l igera n o c i ó n de lo que 
representaba esa Jornada gloriosa, 
en l a H i s t o r i a moderna de E s p a ñ a , 
l o g r ó quitarle el nombre, y se la 
puso el de R o m e r o Robledo, el l u - j 
garteniente de C á n o v a s . Hoy se l l a -
m a de Cal ixto G a r c í a . Sic t rans i t 
g lor ia mundi . 
••Luego la emprendieron con l a 
calle del Prado , y le pusieron c a -
lle de los Condes de Casa M o r é . 
¡ A g u a n t a ! 
"Pero le l l e g ó e l turno a nuestra 
legendaria callo del Te jad i l lo y le 
pusieron de L o s Condes de I b á -
fiez, 
"Mas a c a e c i ó que en el n ú m e r o 
1 d e . l a ca l l e del Tejad i l lo v i v í a el 
opulento abogado don S e b a s t i á n 
F e r n á n d e z de Velasco, que tenaz e 
i lus tradamente se opuso a la m u -
t a c i ó n , y d e s p u é s de largo proceso, 
l o g r ó ' sentencia favorable, en' ei 
Consejo de E s t a d o de Madrid , y hu-
bo que q u i t á f l a s placas anuncia-
doras y que siguiese l l a m á n d o s e del 
Tejad i l lo la c a l l e del Tejadi l lo . 
U n joven abogado que exhuma-
se todas estas cosas, p o d r í a hacer 
un gran servicio p ú b l i c o , borran-
do todos los nombres modernos y 
obligando a l a restaura<ción de los 
que han sido usurpados; y s i no lo 
lograba, q u e d a r í a patente el me-
nosprecio po.r las leyes y los 
fueros de l a r a z ó n . A m í per-
sonalmente lo que me encocora, n ó 
es el menosprecio de la ley y ol 
desconocimiento de los fueros de 
la r a z ó n , porque un c a d á v e r mé.s 
q u é importa a l mundo. Pero ¿ y lo 
curs i . ¡Qué h o r r o r ! " 
Fel ic i tamos a l D r . 
su nombramiento. 
M a r t í n e z por 
G r a t i s p a r a l o s h o m b r e s 
Informaré efimo curarse pronto t 
radical con un tratamiento patente ce 
fama mundlcil Enfermedades secretaa. 
Irritación, Flujos, Gota Militar, Arr.-
nlllas. Ardor e! orinar, Prostatlt.s, 
Catarros de la Vejlgu. Cistitis, Ure-
(rltts. i ínvle su dirección y doa se-
llos rojos al representante: G. Ba-
bas. Apartado 1328. Habena-
• E l Muy Reverendo Padre Viea 
rio Prov inc ia l de las E s c u e l a s P l á s 
de Cuba y M é x i c o , nos ha comuni-
cado,- atentamente, haber tomado 
p o s e s i ó n de su cargo en el Colegio 
de G u a n a b a c o a . 
Damos expresivas gracias al R . 
P . Santiago Ol lé , por el ofrecimien-
to que nos hace, y le deseamos to-
do l inaje de triunfos en s u deli-
cada cuanto honrosa m i s i ó n a l 
frente del soberbio plantel esco-
lapio . • 
E N T I E R R O 
RO P A G U E RIAS D E 
1 7 C E N T A V O S 
E N L A S B U E N A S " A R M A O A S 
E X S R . L E O N A R D O B R I N G U I E R 
E n la tarde del domingo ú l t i m o 
se le d i ó cr i s t iana sepultura en el 
cementerio de C o l ó n a l c a d á v e r del 
s e ñ o r Leonardo Br ingu ler y C a -
mero, que f a l l e c i ó en la noche del 
d ía anterior , a la avanzada edad de 
noventa , y tres a ñ o s . 
E r a el desaparecido abuelo de 
nuestros queridos amigos y compa-
ñ e r o s en la prensa, s e ñ o r e s A n d r é s 
y J o s é L u i s Olaiz y Br ingu ler , re-
dactojes de nuestros colegas " E l 
Mundo" y "Heraldo Comerfcial". 
respectivamente. 
Dios acoja en su seno el a lma 
del que en v ida f u é padre c a r i ñ o s o 
y d é r e s i g n a c i ó n a sus desconsola-
das h i jas y d e m á s famil iares , para 
soportar tan rudo golpe. 
Descanse en paz. 
L A 
B Y L A 
R e l a c i ó n de las defunciones que 
in anf l íado el d ía 9 del mes en c^giM  ^ £ 
Olga Rodi r í g u e z , d é la r a z a b lan-
ca, de dos meses de edad . Ayeste-
r á n 2 2 . C a s t r o enterit is . 
C o n c e p c i ó n C h a c ó n , de la r a z a 
blanca, de treinta y seis a ñ o s de 
edad. San L á z a r o y San F r a n c i s -
co . Enter i t i s c r ó n i c a . 
Narciso Alvarez , de la r a z a blan-
ca, de ochenta y dos a ñ o s de edad. 
F r e y r e Andrade 3 2 . P í e l o nefrit is . 
L u i s a C a r v a j a l , de la raza blan-
ca, de noventa a ñ o s de edad , S a -
lud 158. Arter lo esclerosis . 
Josefa Soto y V a l d é e , de la r a -
za blanca, de cincuenta y ocho a ñ o s 
de edad. Auditor 9. Ar ter lo escle-
rosis . 
Isabel G u i r a l , de la raza negra, 
de sesenta y cuatro a ñ o s de edad. 
Hospital Calixto G a r c í a . C á n c e r 
c é r v i c o - f a c i a l . 
L a n d r e Y e r e n a , de l a r a z a blan-
ca, de tre inta y tres a ñ o s de edad-
Lea l tad 1 0 1 . Suicidio por arma de 
fuego. 
Car idad T a l a v e r a , de la raza 
blanca, de ocho meses de edad. Hos 
pital Mercedes. P ú r p u r a h e m o r r á -
g ica . 
L o r e n z a J . D o m í n g u e z , mestiza, 
de trece d í a s de n a c i d a . Hospi ta l 
Mercedes. Debil idad c o n g é n i t a . 
Benito Garc ía , de la r a z a blan-
ca, de c incuenta y nueve a ñ o s de 
edad. Covadonga . Neoplas la . 
R a m ó n Arrechenale ta , de l a r a -
za blanca, de veinticinco á ñ o s de 
edad. Hospi ta l Mercedes. Hiper-
trof ia . 
Antonio L ó p e z , de la r a z a blan-
ca, de v e i n t i ú n a ñ o s de edad-. Hos-
pital Mercedes. Tuberculos i s pul-
monar . - . ' 
R a m ó n F e r n á n d e z , de la raza 
blanca, de veinticuatro a ñ o s de 
edad. Hospi ta l Mercedes. Bronqui-
t i s . 
Rafae la Guardado, mest iza, de 
sesenta a ñ o s de edad. Agu i la 152-
E m b o l i a . 
E l o í s a Marisca l , de la r a z a blan-
ca, de setenta y nueve a ñ o s de 
edad. P e ñ a l v e r 7 5 . L e s i ó n o r g á n i -
ca del c o r a z ó n , 
J o s é P é r e z , de la raza blanca, de 
¡ s e s e n t a a ñ o s de edad. Zapata 3-
i Tubercu los i s pu lmonar . 
1 Ernes to Junco , mestizo, de dos 
d í a s de nacido. San Rafae l 263 . 
Debil idad c o n g é n i t a . 
P r e s e n l a c i ó n j e C r e d e n c i a l e s T J n p o c o ^ A l i d a d a 
E l aeJlor Presidente de la Repúbll 
ta de Guatemala, recibió, el viemos 
diez y Beta de octubre último, y con 
\&a formalidades de protocolo, a l se-
fior don Luí» Solano Alvarez, E n v i a -
do Extraordinario y Ministro Pleni-
potenciario de Cuba. E l señor Solano 
Alvarez ^ijo al presentar sus Cartas 
Credenciales: 
Excolert ín imo Señor Presidente-
Al poner en manca de Vuestra E x -
celencia, los documentos con el reti-
ro dé mi digno antecesor, el señor 
Manuel Piedra y Martell y los 
me acreditan ante el Gobierno de 
Cuatemala en mi calidad de Enviado 
Extraordinario y Ministro Plenipoten-
ciario d i la República de Cuba, sien-
to la sat i s facc ión da haber sido es-
cogido por mi Gcbitrno, para tan hon-
roso encardo, tratAridoce de Guatema-
la, que, per los v ínculos c> la sangre 
y de la espiritualidad patriótica, siem-
pre ha se-ntido y simpatizado coa el 
pueblo de Cuba, sentimiento és te que 
ha sido ratificado una vtz más . con 
motivo 'de la trasmisión del Poder 
Ejecutivo, a cuyo acto trascendental 
concurrió una Misión Especial, presi-
dida por el Excelent ís imo señor doc-
tor Eduardo Agiiirre Velázquoz. 
. Todo esto motiva que mi misión se 
Interes© vivamente por cul/tivar y de-
sarrollar esos sentimientos de amis-
tad y afecto,, y en ello mostraré mis 
mayores actividades, procurando ha-
cer cada vez m á s efectivas nuestras 
cordiales relaciones. 
por últ imo. Exce lent í s imo señor 
presidente, hago en nombre del señor 
General jcrardó Machado Morales, 
Presidenta, de la República de C u -
ba, y on el mío, los. mujeres votos 
por el auge y la dicha de vuestro 
pueblo, p jr vuestra tuerte personal 
y la d« sus ilustrados auxiliares. 
E l señor Presidente contestó: 
Señor Ministro, 
E s muy grato para mí recibir de 
manos de Vuestra Exceíencla,' la Car-
ta Autógrafa que os acredita con el 
ca iác ter d^ Enviado Exiracrdinarlo y 
Ministro Plenipotenciario de Cuba an-
te el Gobierno de Guatemala, a la 
cual os serv í s acompañar las Cartas 
fie Retiro de vuestro digno antecesor 
el señor don Manuel Piedra Martell. 
Los poderosos v ínculos y la eimlll-
tud de Idoales que desde .intafto man-
tienen vivo el afecto entre nuestros 
pueblos, habrán de intensifloarHe, da-
das las preciada:? Inspiraciones y no-
bles propósitos que animan al Go-
bierno de la Repúbl ica de Cuba con 
reppfcto a Guatemala, y a que es ser-
vil, hacer referencia. . 
Mi Gobierno, que ha visto con mar-
cada sat i s facc ión vuestro nombra-
miento para el desempeño de tan ele-
vado cargo, os ofrece con todo inte-
rés y complacencia, s i concurso efi-
caz en la meritoria labor que hoy Ini-
c iá i s en beneficio de nuestras Repú-
blicas 
Ruego a Vuestra Excelencia acop-
lar los votos que, a mi vez, formulo 
por el engramtoclmlento de vuestro 
hermoso y floreciente país , por la fer 
licidad personal del Exeelentlpimo se-
^ñor General don Gerardo Machado 
Morales, Presidente de Cuba y la ái\ 
dlst lnguidó Kepredtntante diplomáti-
co acreditado entre nosotros. • 
E L E J E M P L O D E IMIAMI 
A T E N E O D E L A H A B A N A 
C i t a c i ó n 
Por orden del s e ñ o r Presidente 
tengo el honor de c i tar a los se-
ñ o r e s miembros de la J u n t a de 
Gobierno de esta I n s t i t u c i ó n , pafa 
que se s i rvan concurr ir a la s e s i ó n 
ord inar ia que se c e l e b r a r á el jue-
ves 12 a las 10 de l a m a ñ a n a , en 
el domicil io social , Prado , 60, a l -
tos 
Se supl ica a todos la m á s pun-
t u a l asistencia, pues han de t r a -
tarse asuntos de verdadero inte-
r é s para l a buena m a r c h a de ía 
Sociedad. 
• P . Cordero L e i v a , 
Secretario G e n e r a l . 
U \ R E G E N T E 
X E P T U N O Y A M I S T A D 
Si por cualquier c ircunstancia 
ajena a su voluntad, a fines de mus 
usted no puede cubrir su presu-
puesto de gastos, venga a buscar 
la cant idad que necesite que en 
" L a Regente" se la damos s in m á 3 
g a r a n t í a que alguna a l h a j a que 
eubra la cant idad que nos p i d a . 
C A P I N Y G A R C I A 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 3 8 ; D E 1 2 A 3 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E I . X O S P I T A X . MtT-
CZPAZ. D E B M E B O B N C Z A 8 
Especialista en Vías Urinarias y 
Enfermedades v e n é r e a s . Cístoscopla y 
Cateterismo de los uréterea. Cirugía 
de Vías Urinarias . Consultas de 10 
a 12 y de 3 a 6 p. m. en la calle 
Avenida de la República 254. 
i i ü a i E C H E m 
S U C H A R D - S U I Z A 
E X Q U I S I T O S C O C O A S Y B O M B O N E S 
" L A V I Ñ A " 
F a b r i c a d a p o r l o s E s t a b l e c i m i e n t o s B Y L A 
P A R I S ( T M N C I A l e s . p o r s u s V I T A M I N A S 
y s u s p r i n c i p i o s t ó n i c o s y r e c o n s t i t u y e n t e s 
E L M E J O R P R O D U C T O C O N O C W Ú 
P A R A . 
E N G O R D A R 
P a r a S e r 
R u b i a 
P a r a conservar-
se rubia . P a r a 
aclarar el tono 
de su cabello. 
Para lucir el to-
no que usted de-
see. Use extrac-
to de Manzanilla 
A lemana . 
T H E G O L D S U N 
( E l Sol de O r o ) 
P í d a l a en droguer ías , farma-
cias y seder ías . D e p ó s i t o : Obis-
po 113. J . Saavcdra Requeijo . 
T e l é f o n o M-3087 . 
EXTRACTO 
MANZANILLA 
D r . G á l v e z G u i l l e m 
I M P O T E V C I A , P E R D I D A S 
S E M I N A L E S , E S T E R I L I -
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R M A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S U L T A S D E 
1 A 4 
M O N S E R R A T E . 4 1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
D R . G A R C I A f . A M A D O R 
P I E L . S A N G R E Y S E C R E T A S 
Especialista d« Paría. B t x l í a 
LonArrei 
Tratamiento eficaz para la curación 
de los barres, herpes, lunares, man-
chas y tatuajes. Consultas de 10 a 12 
y de 4 a 6. Concordia 41. Teléfono 
A-4602. 
D I N E R O 
A razonable interés lo facilita, en 
o p e r a c i ó n reservada, y por todas 
cantidades, nuestro B Ü R E A U de 
P I G N O R A C I O N E S , exclusivamente 
sobre joyas. 
B A H A M O N D E Y C A . 
Obrap ía 103-5, esquina a P l á c i d o . 
T e l é f o n o A 3650 
"Audaces fortuna Juvat", dijo el 
poeta latino. L a fortuna ayuda a 
los audaces. 
Si el t é r m i n o audaces nos suena 
a demasiado, podemos trocarlo, s in 
mengua del pensamiento, por el de 
valientes o esforzados. "Fortes for-
tuna juvat" , 
¿ A q u é vienen estos latines? 
A-mucho . Ngda menos que a pre-
tender apl icar el aforismo con que 
se in ic ia este a r t í c u l o a l caso de 
nuestro pueblo en los presentes mo-
mentos. Comprendemos que la 
a d a p t a c i ó n es d i f íc i l . E l aforismo 
no encaja . ¿ Q u é pasa? ¿ E s que 
no hay audaces en C u b a ? ¿ E s que 
no hay hombres arrojados , valien-
tes? 
S i , los hay. Casi estamos por de-
cir que la audacia sobra en nues-
tro p a í s ¡ P e r o c ó m o se emplea! 
¡ Q u é derroche de fuerzas y de ener-
g í a s ma l gobernadas! E s audaz el 
p o l í t i c o que medra y se eleva com-
prando con dinero del Tesoro Nacio-
n a l e sa corriente m e r c a n c í a que 
l lamamos pomposamente " la volun-
tad de las masas". E s audaz el pe-
r iodista que viola el t a b e r n á c u l o de 
la h o n r a ajena para agenciarse el 
precio de un "chantage". E s audaz 
el hombre de negocios que se enri-
quece con el dinero del p r ó j i m o , 
depositado en sus manos en un no-
ble excedo de confianza. E s audaz 
el obrero que trueca la faena del 
ta l ler por la faena del p s e u d o a p ó s -
tol que mueve la mano del cr imina l , 
susc i ta huelgas y enciende l a mecha 
de la bomba. E s audaz . . . (Seguid 
con a n á l o g a s locuciones y t e n d r é i s 
trabajo para unos cuantos d í a s . ) 
Pero no aparece por ninguna 
parte la audac ia noble y s a n a : la 
que l l e v ó a C o l ó n a descubrir la 
A m é r i c a , l a que condujo la expedi-
c i ó n de Admunsen hasta el f r íg i -
do Polo, l a que h a » r e a l I z a d o todos 
los inventos, todos los hallazgos, to-
das las conquistas de buena volun-
tad en la hora presente. 
E s t a m o s en é p o c a de cris is y, por 
ende, m á s necesitados que nunca de 
la v a l e n t í a , de la audacia , del arro-
jo de los hombres capacitados pa-
r a remediar la s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
del p a í s . E l Gobierno y a e s t á ha-
ciendo lo suyo. Se le ha tildado de 
r o m á n t i c o , de u t ó p i c o , de pur i ta -
no. A uno de los miembros de su 
gabinete se le ha l lamado en son 
de "choteo" criol lo , Ju l io Verne . 
¡ C o m o si no fuera mi l veces pre-
ferible volar con Ju l io Verne a al -
turas imposibles antes que perma-
necer permanentemente adheridos 
a l a t i erra que nutre , ciertamente, 
pero que t a m b l é u engorda y abo-
taga! 
Pero hace falta un poco de va-
l e n t í a en la in ic iat iva part icu lar . 
¿ P o r q u é no volvemos los ojos ha -
cia arr iba y tomamos el e jemplo— 
en esto edificante-—de nuestros ve-
cinos los norteamericanos? 
A l l í la Inic iat iva part icu lar rea -
l iza prodigios merced a l a audac ia 
de sus propulsores, jenemo, 
v i s ta algunos ciatos sobre la * ,a 
paganda que en Mlaml s» ha^0 
menzado y a p a r a atraer el n,»00" 
n ú m e r o de turis tas este Invie 
Hablemos con n ú m e r o e para 
no nos ti lden t a m b i é n (1a m ^Ue 
ü c o s . - t0mál1-
Se ha acordado real izar esa D 
paganda en 61 p e r i ó d i c o s del ^ 
te de los E s t a d o s Unidos y <ie p 
n a d á y en 23 magazlnes. ( E l acu 
do es de la C á m a r a de Comerá 
entidad que l leva la batuta en tk 
tos a s u n t o » . ) e8" 
E l presupuesto de los gastos ni 
esto I r r o g a r á se ha distribuido ¿o 
meses. E n e l mes de noviembre / 
ca lcu la que se invert irán 
$23,000.00, cant idad que irá 
aumento a medida que la témpora 
da de t u r i s m o se acerque a 
apogeo. 
Se ha levantado un fondo esno 
c ia l de $25,000.00 con el excluSivt 
objeto de combatir en la pren*, 
las c r í t i c a s adversas que en algu-
nos p e r i ó d i c o s del norte se hace 
de Mlaml. n 
Otros presupuestos m á s cuantío 
sos a ú n tienen por objeto sufragar 
los gastos de anuncios en vallas 
t r a n v í a s , cines, hoteles, compafiJag 
ferroviarias y navieras y, sobra to 
do, en las . grandes pizarras lumíni-
cas Instaladas en los lugares mág 
c é n t r i c o s de Ne-w York , Chicago 
F i l a d e i f i a , Boston y demás eluda-
des de pr imer orden, con el siguien-
te l lamativo letrero: "It's June in 
Miami" , "es jun io en Miami" 
M á s de 400,000 folletos sobre las 
bellezas de Miami han comenzado a 
repart irse en todas las ciudades de 
la U n i ó n y en C a n a d á . 
Todos estos menesteres elevan el 
c a p í t u l o de gastos a cantidades real-
mente fabulosas. ¿ Y esas cantida-
des c ó m o se levantan? Sencillamen-
te con los aportes individuales del 
comercio de Miami . 
¡ G i g a n t e s c a labor que linicamen-
te puede real izarse donde los hom-
bres de negocios sean lo suficien-
temente r o m á n t i c o s para cifrar sus 
esperanzas en u n a empresa colecti-
v a y lo bastante audaces para 
arr i e sgar su capital en un negocio 
de esa í n d o l e ! 
E s admirable este arrojo de los 
comerciantes de Miami y en general 
de toda l a F l o r i d a , que h a hecho 
de esa r e g i ó n e l para íso de los tem-
poradlstas . Merced a él Mlaml es 
hoy una de las ciudades más flo-
recientes y hermosas de loe Esta-
dos Unidos. 
¿ N ó p o d r á el comercio cubijo 
emular esa v a l e n t í a , esa audacia de! 
comercio de M i a m i ? 
L a A s o c i a c i ó n "de Comerciantes 
de l a H a b a n a trabaja incansable-
mente para que e l : suceso acaezca. 
Hace falta , como dec íamos al co-
menzar, un poco de arrojo, un poco 
de audacia; 
De lo contrario la fortuna nos 
d e j a r á de su mano. 
S O B R E E L D E S A L O J O D E K I O S C O H 
V I D R I E R A S 
M R . F O R E S T I E R H A C O M E N Z A -
D O L O S T R A B A J O S I > \ K A E L 
K M B E L L E C I M I E N T O D E L A 
C I U D A D 
P o r la S e c c i ó n del Cuerpo de 
P o l i c í a de Obras P ú b l i c a s , se h a 
notificado directamente a los pro-
pietarios de kioscos y v idr ieras , a 
fin de evitarles cualquier p e r j u i -
cio por iucumplimento del Decre-
to Pres idenc ia l que o r d e n ó el de-
salojo por cuenta de los ocupantes 
en un p e r í o d o de sesenta d í a s . 
E n t r e los notificados se encuen-
tran la casi totalidad de v idr ieras 
instaladas en portales, tales como 
la de Monte y Zulueta , de la H a -
v a n a E l e c t r i c ; Prado y Teniente 
R e y , etc. 
E l "Fiscal de la Audienc ia de l a 
H a b a n a , actualmente en c o m i s i ó n 
en l a S e c r e t a r í a de Obras p ú b l i -
cas, D r . Jul io Ort iz Casanova , y 
su A u x i l i a r el Comandante del 
E j é r c i t o Nacional s e ñ o r Igles ias , 
v ienen evacuando toda clase de 
consultas que personalmente rec i -
ben a diario , re lacionadas con este 
asunto; pues es el deseo de la Se-
c r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s evitar 
en lo posible perjuicios a los ac-
tuales concesionarios u ocupantes 
de los kioscos y v idr ieras . 
^.un cuando todos los ocupantes 
de los citados kioscos y v idr ieras 
se e n c u é n t r a a e m p r e n d i d o s en el 
Decreto de rrfereuoia, u f in de 
a c l a r a r l a s i t u a c i ó n de cada uno. 
la S e c r e t a r í a e v r . c u i r á cualquier 
consulta que se le d i r i j a , y s in 
duda ello e v i t a r á los natura les 
perjuic ios que r e c i b i r í a n los i n t e -
resados si tuv ieran que demoler 
por su cuenta los r e í é r l d o s kios-
U N E X I T O M A S 
S r . D r . Ar turo C . Bosque. 
Habana . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Tengo verdadero gusto en comu-
nicar le , para que haga el uso que 
m á s crea conveniente, que. he usa-
do dorante varios a ñ o s la " P E P S I -
N A Y R U I B A R B O B O S Q U E " que-
dando muy complacido por los ex-
celentes resultados obtenidos en los 
casos de dispepsia. 
( f . ) D r . Abelardo L a b r a d o r . 
H a b a n a , 27 de abr i l de 1923. 
" L A P E P S I N A Y R U I B A R B O 
B O S Q U E " es Inmejorable en el t r a -
tamiento de la dispepsia, gastral -
gia, d iarreas , v ó m i t o s , gases, neu-
rastenia g á s t r i c a y en general en 
todas las enfermedades dependien-
tes del aparato digestivo.. 
N O T A : 
Cuidado con las imitaciones, e x í -
jase el nombre B O S Q U E que ga-
r a n t i z a el producto. 
ld -10 
cod y v idr ieras , una vez vciícido 
el plazo y no cumplida l a orden 
do desalojo. 
M R . F O R E S T I E R H A COMENZA 
D O S U L A B O R 
M r . M . R . Fores t i er , ha comen-
¡ zado los trabajos que le e s tán en-
" comendados, en r e l a c i ó n con la5 
Obras de ensanche y embellecimien-
to de l a c iudad de 3a Habana, M' 
hiendo iniciado el estudio de los 
mismos sobre la Avenida de la 
Pres idenc ia , que p a r t i r á del Pala-
cio Pres idenc ia l y t e r m i n a r á en el 
Paseo del M a l e c ó n . 
E l A u x i l i a r del seDor Forestier. 
Mr. Beaudouin , e s t á ta inb ién tía-
bajando en estos proyectos coi.-
juntamente con ios ingenieros de 
Construcciones Civ i les , y Militares 
E l Arqui tecto s e ñ o r Beaudouin. 
e s t á considerado como un gran 
art i s ta en s u p r o f e s i ó n , a l ec'femo 
de haber obtenido en loa í l t ip^5 
concursos celebrados en Francia, 
los pr imeros premios en Arquitec-
t u r a . 
P A R A L A T E R M I N A C I O N 
A l i C A N T A R E L L A D O D E P 0 ^ ' 
L O T T I 
E l S r . Secretario de Obras Pú-
blicas D r . C a r l e a Miguel de Céspe-
des, se ha dirigido en consulta « 
s e ñ o r Secretarlo de Hacienda 
H e r n á n d e z C a r t a y a , Interesanay 
conocer los fondos <iue pueda n 
ber disponibles, a f in de P1"006^ 
en consecuencia a l a termina" 
de las obras del alcantarillado e 
el barr io de R e d e n c i ó n ("oí 
lottl . 
P R O Y E C T O P A R A P U E N T E S Dt 
A C E R O 
L a S e c r e t a r í a de Obras PúbllcJe5 
ha autorizado a l Negociado 
Caminos y Puentes , para c o n t r » ^ 
y estudiar los distintos 11P08 ^ . 
puentes de acero, y los cuales 
prenden 17 estilos. 
L A R E C A U D A C I O N D E L AC 
D U C T O l ^ E A L B E A R 
R e c a u d a d o por to-. • . • 
dos conceptos, de 
septiembre 14 a 
noviembre 7. . . ?^ 
Recaudado ayer por 
atrasos ^ 
E j e r c i c i o corriente. 
T o t a l recaudado. . 
Recaudado por de-
p ó s i t o s diversos. 
F o n d o s disponibles: 
E n noviembre 6. M 
E n noviembre 7. $4 
F o n d o s no disponibles: 
( P o r d e p ó s i t o s diversos 
E n noviembre 6. . * 
E n noviembre 7. . 
D O C T O R A L F R E D O 
M ó d i c o C i r u j a n o 
L A F A C U L T A D Y H O S P I T A L E S D E N E W T O R K T * K ^ \ i o K 
Especialista de enfermArta^.- i - «T.i ^ * « vías -
D E         B A L ^ . ^ ' 
s i list   f edades de la piel, iangre y 
narlas Examen visual de 1» uretra vejiaa y coteterlsmo da ^ , * 
Enfermedades de sefloras ,^0»' 9 ...wv.-v.co mm sonoras. 
Tratamiento eléctrico novlslmoy eficaz contra la debllW** -
•nf^medade. r e n é r e a . . Consulta. < • 9 a ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ J ^ 
a ñ o x c i n 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 10 D E 1 9 5 5 
P A G I N A T R E S 
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;OCÍan0tratí •a contra^» 
3 tipos a* 
cuales coi» 
B A R 
466.641 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
Hecursos aeciarados s in lugar 
Ta Sa la de lo Cr imina l del W * 
bunal Supremo ha dictado senten-
cia d e c l a í a n d o no haber lugar a l 
recurso de casaci to ^ ' f 0 ' ^ 
brantamiento de ^ r n ^ e 
, rTMfl de la Habana, que lo con-
r 6 1 como autor de un demo de 
hurto, a la pena de 180 d í a s de 
encarcelamiento 
T a m b i é n ha declarado sin lu -
gar la nombrada Sala , el recurso 
de casac ión que interpuso el pro-
cesado A n d r é s F e r o á n d e z R o d r í -
guez, empleado y vecino de S a n -
i a Ctara, contra el fallo de la A u -
diencia de aquella Provincia que 
lo c o n d e n ó a la pena de 1 a ñ o . 8 
meses y 21 d ías de pr i s ión correc-
cional, como autor de un delito 
de rapto. 
Jjisastanciable 
E n auto dictado a l efecto, la 
repetida Sala de lo C r i m i n a l de 
tan alto T r i b u n a l ha declarado 
insustanciable el recurso de ca-
pación que interpuso el procesado 
Federico Lanzas y S a r d i ñ a s , con-
tra el fallo de la Audiencia de 
Santa Clara , que lo c o n d e n ó en 
causa por rapto. 
F K K M O P A R A H O Y 
Sala de lo Cr imina l 
Habana. Carlos Tabares . por 
rapto. Ponente: R a b e l l . Defen-
sor: Orta. 
Habana. L u i s F e r n á n d e z Ortiz, 
por Estafa. Ponente: Salcedo. 
Defensor: Lagueruela . . 
Pinar del R í o . Sociedad Saba-
tés, S. en C , por f a l s i f i c a c i ó n 
de Marcas. Ponente: V a n d a m a . 
Habana. Celestino Pérez', por 
rapto. Ponente: R a b e l l . Defensor: 
Orta. 
Habana. A g u s t í n Za ld ívar . por 
usurpación de funciones. Ponen-
te: Palma. Defensor: Demestre . 
Sala de lo C i v i l 
Matanzas. Choristenson H a r r r 
contra Leonardo Prendes . Ponen-
te: Palma. Letrado: M a r t í n e z . 
Habana. Francisco C a s á i s , con-
tra Abelardo T o r r e s . Ponente: 
Avendaño . Letrados: Pino y R e -
villa. Procuradores: Rodil lo y 
Cárdenas. 
Habana: 
María de los Dolores Garr ido , 
contra Andrés Alvarez . Ponente: 
Cervantes. Letrado: H e r n á n d e z . 
Matanzas. Cheristenson H a r r y 
fy "Weatherray contra J o s é L . L a -
breanller. Ponente: E d e l m a n . L e -
trado: Dihigo. Procurador: B a -
rreal . 
E \ L A A U D I E N C I A 
i'pmanOa cstnbli'OiOa por " I h e 
Royal B a n c k of C a n a d á " 
Con r e v o c a c i ó n del fallo del 
Juez do P r i m e r a Instancia í e l B s -
tp, la Sala de lo C i v i l y de lo Con-
t e n c i ó n - A d m i n i s t r a t i v o de esta 
Audiencia, ha declarado nulo el 
juicio ejecutivo seguido por "The 
Royal Bank of C a n a d á " , contra 
José Díaz,' Freyre . propietario y 
vecino de esta c iudad. 
HaMa (M .inez mandado seguir 
adelante la e j e c u c i ó n despachada 
contra Díaz, hasta hacer pago a 
la parto ejecutante de '.a suma de 
5.000 pesos. 
Desahucio 
Ha dictado sentencia la propia 
Sala de lo Civ i l confirmando, en 
todas sus partes, e l fallo del juez 
de Pr imera Instancia del Es te , en 
los autos del juicio de desahucio 
jue, sobre desalojo de la planta 
W a de la casa Industr ia 126. 
Parte situada en la esquina de 
San Rafael , promoviera Apol inar 
Ogazon Baranda, contra la socie-
dad de "Llerandi y C o m p a ñ í a " , ac-
tor y demandada del comercio de 
esta plaza. 
'21 Juez, declarando con lugar 
Ja demanda, c o n d e n ó a " L l e r a n d i 
y Compañía" a l desalojo de la ci-
tada casa, a p e r c i b i é n d o l a de lan-
zanuento, caso de no verif icar el 
aesalojo en el t é r m i n o de 15 
ajas, una vez firme la senten-
MisoluciOn 
vi ^ ba d ic tadó sentencia absol-
iendo a don Marcos Pandiello y 
Rodríguez, comerciante de I s l a de 
¿ T r J , * Un delit0 de In fracc ión 
«el Código Postal , de acuerdo con 
dootS Tde. 8U Letrado defensor 
aoctor J o s é P u l g y V e n t u r a . 
Penas que pide el F i s c a l 
4 meses re arresto mayor y 
mul ta de 300 pesos, por infrac-
c i ó n de la L e y de Drogas, pnra 
Manuel M a r t í n e z P o u . 
1 aj ío , 8 meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n correccional , por rapto, 
para Domingo Paz H e r n á n d e z ' . 
300 pesos de multa , por tentati-
v a de robo, para J o s é Hernández^ 
Mora les . 
L a mi smí i pena, por i d é n t i c o 
delito, para Antonio P é r e z Her -
n á n d e z . 
Y 3 a ñ o s , 6 meses y 21 d í a s 
de presidio correccional , por ro-
bo consumado, para Jacinto F e r -
n á n d e z González1. 
Sentencias 
W i N A V C A C A O 
X U C I O J O &(UT** 
j Se condena a Mar ía L u i s a Mo-
rales M a r t í n e z ( a ) " L a Mora" y 
¡ Armando Garc ía P e ñ a , 'por hur -
i to, a 2 a ñ o s y 4 meses de pr l -
j v a c i ó n de l ibertad para cada uno. 
A Jul io V a l o r a de la Tovi'e, 
por i n f r a c c i ó n postal, a 3 a ñ o s de 
p r i s i ó n . 
A J o s é Yon^p J o a q u í n J o s é , por 
i n f r a c c i ó n de la L e y de Drogas, 
a dos meses y un d ía de arresto 
A Polo C h i n g , por igual deli-
to, a 3 meses de arresto mayor 
y multa do 300 pesos. 
A R a m ó n G a r c í a Carrobes , por 
disparo, a 1 a ñ o , 8 meses y 21 
d í a s de p r i s i ó n correcc ional . 
A F r a n c i s c o Cenarro Palacios y 
Manuel P e ñ a Porto, por defrauda-
c i ó n a la A d u a n é a 50 pesos de 
multa , cada u n o . 
A Rogelio Cast i l lo Marcaida, 
por d e f r a u d a c i ó n a la propiedad 
industr ia l , a 4 meses y 1 d ía de 
arresto m a y o r . 
Y a R a m ó n Cast i l lo G u z m á n . 
por robo, a 2 a ñ o s , 4 meses y 1 
d ía de presidio correcc ional . 
Se absuelve a Te lmo R o d r í g u e z 
Alonso, acusado do lesiones por 
imprudencia t e m e r a r i a . D e f e n d i ó 
el doctor F o n t s S ter l ing . 
A Manuel Moya Pazos, acusa-
do de rapto . D e f e n d i ó el doctor 
Pola Montoro. 
A F r a n c i s c o G a l á n L ó p e z , a c u -
sado de d e f r a u d a c i ó n a la A d u a -
n a . D e f e n d i ó el doctor M á r m o l . 
A Armando P e ñ a H e r n á n d e z , 
acusado de .rpí»o. D e f e n d i ó el doc 
tor S á n c h e z . 
A J o s é Ange l Perdomo, (a.) 
"Api" , acusado de d i sparo . De-
f e n d i ó el doctor D o m í n g u e z . 
Y a Antonio Chang, acusado de 
i n f r a c c i ó n de la L e y de D r o g a s . 
D e f e n d i ó el doctor C a s a d o . 
S E C A L A M I E N T A S K N L>A A U -
D I E N C I A P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
L u i s G o n z á l e z , por d a ñ o . Po-
nente: L e ó n . Defensor: Ponce . 
Ignacio CamaJo, por per-
j u r i o . Ponente: G a r c í a . - Defen-
sor: Aedo. 
Segismundo Alvarez , por esta-
fa . Ponente: G a r c í a . Defensor: 
Demestre . 
Manuel Castel lanos, por robo. 
Ponente: L e ó n . Defensor: L ó p e z . 
J u a n Molina, por estafa . Ponen 
te: L e ó n . Defensor: Nogueiras . 
J o s é V i d a l ( C o n t i n u a c i ó n . ) 
E n r i q u e V a l l e , por I n f r a c c i ó n 
Pos ta l . Ponente: G a r c í a . Defen-
sor: ü r q u i a g a . 
Sala Segunda 
Franc i sco M a r t í n e z , por false-
dad. Ponente: Montero. Defen-
sor: Godinez . 
L u i s C a s t a ñ e d a , por estafa. Po-
nente: M a d r i g a l . Defensor: Pe-
fia. 
Manuel D íaz , por I m p r u d e n c i a . 
Ponente ."Madrigal. Defensor: V a 
ler io . 
"Womg Chong, por I n j u r i a . Po-
nente: Montero. Defensor: Mora-
les . 
F lorenc io F o n t , por Impruden-
c i a . Ponente: Montero. Defen-
sor: V idaf ia . 
Amado G a l á n , por rapto. Po 
nente: -Montoro. Defensor: Már-
mol . 
Digno C a b r e r a , por rapto. Po-
nente: M a d r i g a l . Defensor: Pe-
ña . 
Car los Collazo, por c o r r u p c i ó n . 
Ponente: V a l d é s F a u l i . Defensor: 
S u á r e z . 
S a l a T e r c e r a 
J u a n S á n c h e z , por d i sparo . Po 
nente: V a l d é s F a u l i . Defensor: 
Begnez . 
Apol inar R a p p . por estafa. Po-
nente: V a l d é s F a u l i . Defensor: 
L o m b a r d . 
Leopoldo C . Pere i ra . por lesio-
nes . Ponente: V a l d é s F s u l l . De-
fensor: M • P t r r l i n g . 
L u i s L e ó n L e e . por disparos: 
Ponente: A r a n g o . Defensor: C a s -
tellanos . 
S a l a de lo C i v i l 
S u r . R icardo G a r c í a , contra 
Marcel ino Docampo . Menor C u a n -
tía . Ponente: L l a c a . Le trados : 
C á r d e n a s y M e n é n d e z . Procurado-
res: Rouco y M e n é n d e z . 
S u r . J u a n Arteaga Socarras , 
contra Banco Mercant i l Amer ica -
no. Mayor C u a n t í a . Ponente: L i a 
c a . L e t r a d o s : Tour ino y P a r d o . 
Procuradores : Granados y R o c a . 
S u r . L u i s Quevedo, contra J a i -
W C O M E D I A M A S C U L I N A 
d o L E O N I C H A S O 
S e v e n d e a $ l 0 -
H o m b r e , p a r e c e q u e t e e s t a s 
p o n i e n d o j o v e n , e n v e z d e 
v i e j o . ¿ Q u é s e c r e t o t i e n e s ? 
C^XTO hay casi nada que tanto nos admire 
C y Y como el aparente bienestar y energía de 
que rebosan ciertos hombres, especialmente 
cuando son hombres de mayor edad que la 
nuestra. Esos son los hombres que parecen 
conservar esaenvidiada fortaleza,ámmo.y opí/-
miamo, más bien naturales de la gente joven. 
L a solución del enigma es simplemente esta: 
Buena sangre, sangre pura, rica en hierro; en 
nada más depende tanto la fuente productora 
de nuestra energía y vitalidad. 
i Cómo se obtiene ese valioso elemento, ase 
hierro orgánico absorbible, tan necesario para 
hacerse uno robusto ? Con alimentación sana, 
y con Hierro Nuxado, el afamado tónico-recons-
tituyente que miles de personas han experi-
mentado con tan excelentes resultados. 
Todo hombre (o mujer) qua se siente enve-
jecer prematuramente, que siente decaer sus 
energías, su bienestar, su optimismo, debe 
poner a prueba el Hierro Nuxado. Dos semanas 
suelen demostrar si es o no el tónico que uno 
necesita; vale bien la pena experimentarlo, ya 
que nada se aproxima en valor y satisfacción a 
la completa salud. (Tómelo y vea 1 
H I E R R O N U X A D O 
%obustece — Fortifica 
'-¿.ffh NUXATI -Vv 
H I E R R O j 
N U X A D O 
P r i m e r a C o n f e r e n c i a d e l a M a t e r n i d a d 
B R I L L A N T E D I S C U R S O D E L D R . 
P O R T E L A 
Sabemos que el D r . Ju l io C . P ó r -
tela es un buen especialista en en-
fermedades de n i ñ o s y casi el a lma 
del negociado de Higiene Infant i l , 
por los cientos de testimonios q u j 
tiene en su poder de las madres quá 
acuden con su hijos a su negociado 
en busca de consuelo y esperanzas 
en l a c u r a c i ó n del avanzado raqui -
tismo y de no poder su endeble na-
turaleza luchar para vencerla. Aof 
son tods los casos ^que se le pre-
sentan al Dr . P ó r t e l a , que por su 
c a r i ñ o a la niñez y sus conocimien-
tos c i e n t í f i c o s vence al fin dando 
un ser út i l a la sociedad y a la m -
tr ía . 
L o que no s a b í a m o s era de sus 
dotes oratorias, pues j a m á s le h j -
nios o í d o hablar en p ú b l i c o , pero 
ayer en sus conferencias d i r l g i ó i -
dose a las madres cubanas que tie-
nen sus hijos inscriptos en el ne-
gociado de Higiene Infant i l , les de-
c l a r ó que era cierto que ta labor 
de la prensa p e r i ó d i c a era un factor 
de valor positivo en la e n s e ñ a n z a 
de la higiene y como que era cier-
to resultaba un colaborador en (.s-
ta obra noble y desinteresada do 
la e x a l t a c i ó n de la maternidad. 
E l Dr . P ó r t e l a e x p r e s ó en uno 
de sus ejemplos envuelto en bellas 
sugestiones de m u j e r , r isas de ni-
ñ o s y bendiciones de Qmbres, un 
recuerdo . a l D r . E n r i q u e N ú ñ e z , 
quien f u n d ó en el a ñ o 1913 los 
servicios de Higiene Infant i l y Vi -
gi lancia de Abasto de Leche de la 
R e p ú b l i c a . 
E s t u v o admirable cuando se re-
f ir ió al mejoramiento f í s i co , moral 
é intelectual del cubano que hizo 
la r e v o l u c i ó n redentora, que todo 
lo d e s t r u y ó por a lcanzar la sagra-
da libertad y que p a r e c í a que no 
iba a ser cumplida, porque un v,e-
lo de indiferencias y de olvidos pa-
r e c í a haber descendido sobre los 
hombres que vivieron el ideal eman-
« i p a d o r ; hasta que en 1913 un l i -
bertador i lustre, de igual modo nuc 
en 1925 otro igualmente libertador 
e i lustre Iniciaron la obra respecti-
vamente de la r e s t a u r a c i ó n f í s i ca y 
moral de la sociedad cubana. 
E x p l i c ó lo que era el Concurro 
de Maternidad, sus alcances como 
se d i s t r i b u í a n los premios de Ho-
me R i e r a . Un efecto. Ponente: 
L l a c a . Letrados : L e d ó n y V ida -
ñ a . Procurador: L u z . 
S u r . L u i s Alonso, contra Mer-
cedes Dran ley . Desahuc io . Po-
nente: L l a c a . L e t r a d o s : Poncc y 
V i l l a r e j o . 
C e n t r o . A l t a g r a c i a S á n c h e z 
A l i c i a Norat . P e n s i ó n . Ponente: 
L l a c a . S e ñ o r F i s c a l . 
Audiencia: T o m á s Cañ izares , 
contra la C o m i s i ó n del Servicio 
C i v i l . C . A d m i n i s t r a t i v o . Ponen-
te: L a n d a . L e t r a d o : Sotolongo. 
S e ñ o r F i s c a l . 
E s t e . Alfonso Mallayo, contra 
J o s é V i l l a l o n g a . Menor C u a n t í a . 
Ponente: L l a c a . L e t r a d o s : I r i h a -
rre y C a » a m e s . Procuradores : C a -
rrasco . 
S u r . Orauge C r o u s h Company, 
contra C o m p a ñ í a Gaseosa Habana. 
Mayor C u a n t í a . Ponente: E s c o -
b a r . Letrados : V i u r r ú n y Gargan-
t a . Procuradores : Royo y Sie-
rra . 
'Es te . E l Estado Cubano, con-
tra Herederos de Amelio M a r í n . 
Mayor C p a n t í a . S e ñ o r F i s c a l . Pro-
curador: P u z o . 
micu l tura . Higiene del Hogar, asis-
t e i í c i a puntual y de Fer t i l idad 
E u g é n i c a . 
D i ó a conocer a tantas madres 
que con sus hijos se encontraban 
en esa conferencia un trabajo del 
Jefe del negociado Centra l de H i -
giene Infant i l Dr . Antonio F . B a -
r r e r a qu e d e c í a : que el s í m b o l o del 
amor a t r a v é s dé todos los tiem-
pos se representaba por un D i o s — 
I n i ñ o vendado, pero que cuando, del 
i amor maternal se t ra tara habr ía 
i que representarlos por un s í m b o l o 
i que s ignif icara la s o r d e r a — , por-
| que el amor maternal ni v é ni oye 
¡ — y que n a d a ' m á s cierto que é s t o , 
pero que nada t a m b i é n m á s digno 
de respeto que el amor infinido de 
la madre que tiene el don maravi -
lloso de embellecer y perfeccionar 
al objto de sus afectos. 
T e r m i n a el Dr . P ó r t e l a : A l cu l -
minar este Concurso en las fiestas 
hermosas del d í a 6 de enero de 
1926, escritores talentosos en cuen-
(tos galanos h a b r á n exaltado la ma-
¡ t e r n í d a d , m é d i c o s i lustres h a b r á n 
¡ e s t u d i a d o y desenvuelto sus proh'e-
! mas, poetas deliciosos K^brán V i . , . ;̂ 
| tado sus sublimidades y en tanto, 
i las madres las obreras incesantes 
| de la v ida c o n t i n u a r á n siendo, en la 
Ciudad alegre y agitada y en el r i n -
c ó n tranquilo del pueblo provincia-
no, y en el Palac io antiguo y lumi-
noso, y en la humilde vivienda 
campesina y donde quiera que es-
t é i s Re inas y S e ñ o r a s de la T lerva 
porque s ó i s vosotras la P iedra San-
ta sobre la que edifican sus a l ta -
res el Amor y la P a t r i a " . 
E l Dr . P ó r t e l a f u é felicitado co-
mo ya hemos dicho a l principio por 
su gran elocuencia y por los pun-
tos que tan magistralmentc f u é de-
earrollado. 
L O S M E D I C O S E N L A S C A S A S D E 
S A L U D 
E n la m a ñ a n a de ayer so entre-
v i s t ó con el Jefe L o c a l de Sanidad. 
Dr. L ó p e z del Va l l e el Dr . F e n v r . 
Director T é c n i c o de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes del Comercio pa-
ra participarle que ya todos los pa-
bellones de la casa de salud de la 
A s o c i a c i ó n , cuentan con un m é d i c o 
para cuarenta enfermos como lo 
exigen las ordenanzas sanitaria,?. 
Cuando en uno de esos pabellones 
sea mayor el n ú m e r o se p o n d r á un 
cartel que indique que los otr^s 
que e s t á n recluidos en el mismo 
pertenecen s e r á n asistidos por otro 
doctor. 
i 
P a r a limpiar y lustrar 
Bañaderas 
Utensilios de Cocina 
Artículos de Bronce 






E t c , etc. 
P a r a e s p e j o s ^ — 
I M i r e c o n q u e fac i l idad B o n A m i y y o l impiamos este 
espejo! U n p a ñ o h ú m e d o y u n p o c o d e B o n A m i es todo 
lo que se necesi ta . D é j e s e secar por u n momento y l i m p í e s e 
luego c o n un p a ñ o seco. D e s a p a r e c e toda l a s u c i e d a d y 
q u e d a el espejo reluciente. 
A s í es c o n todas las cosas . E l p ^ 0 U u 
B o n A m i d e j a las ventanas r e l u -
cientes as í c o m o t a m b i é n e l cobre , 
n í q u e l , l inoleum, cr i s ta l er ía , etc . 
D* venta en toda» loa /íerreferCaa, 
locerías y bodegas 
D i s t r i b u i d o r e s : J . C a l l e y C i a . , S . e n C , H a b a n a 
i suato 
L O S C A S O S D E C A P E L L A N I A S P A G A R A N E 
I M P U E S T O D E L 2 P O R 1 0 0 
S E H A N E N V I A D O A L A S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A L O S A N T E -
C E D E N T E S D E L A F I N C A "( A U J E R U 
R e c a u d a c i ó n del d í a 7: 
E s t a J ó del Tesoro: p e s o s . . . i 
26 .395.942.41. 
R e n t a : $ 1 . 4 6 3 . 6 4 6 . 7 5 . 
Fondo Espec ia l de Obras P ú b l i - ¡ 
cas del 15 de ju l io a 7 de noviem-1 
bre 1925: $ 4 . 2 2 1 . 5 7 3 - 5 5 . 
R e c a u d a c i ó n de Obras P ú b l i c a s 
el d ía 7: $ 1 5 . 8 4 7 . 9 4 . 
D E E S T A D O 
i H p i o m a í v p f. m u ano en l a 
S e c r e t a r í a de E s t a d o 
' E l E x c m o . s e ñ o r J u a n F r a n c i s -
co Pazos V á r e l a , E m b a j a d o r E x -
traordinario del P e r ú en los E E . 
U U . de Venezuela y Delegado de 
su pa í s en la Conferencia Inter-
palamentario, estuvo aer en la 
S e c r e t a r í a de Es tado y f u é rec i -
bido por el Subsecretario, no ha-
biendo podido sa ludar a l doctor 
C é s p e d e s por encontrarse en Con-
sejo de Secretarios . 
E l s e ñ o r Pazos V á r e l a e n t r e g ó 
a l Subsecretario, para que la h i -
ciera l legar a manos del s e ñ o r 
Presidente, una medal la conme-
morativa del Centenario de la ba-
tal la de Ayacucho . 
L a trata de blancas 
E l doctor J . A . Barnet , Minia 
tro de Cuba en R í o de Jane iro , 
ha informado que por Decreto 
Pres idencia l se . h a notificado al 
pueblo del B r a s i l la r a t i f i c a c i ó n 
por suec ia , B u l g a r i a y el Y r a k , de 
la C o n v e n c i ó n I n t e r r u c i o n a l pa-
r a la r e p r e s i ó n de la t ra ta de 
blancas f irmada en P a r í s el 4 de 
mayo de 1910 . 
Líí c u e s t i ó n del Mosul 
'E l l icenciado Gui l l ermo Patter-
son ,Ministro de la R e p ú b l i c a en 
Londres , ha dado cuenta de la 
a t e n c i ó n que se presta en Ing la-
terra a este e&sinoso asunto con 
T u r q u í a , la cual reclama la sobe-
ranía sobre ese territorio someti-
do a l mandato de I n g l a t e r r a . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a inglesa pi-
de que se abandone el mandato 
en 1928, al expirar su plazo; pero 
el Gobierno desea ampl iar lo 25 
a ñ o s m á s , contra los deseos de 
T u r q u í a , amenazando esta s i tua-
c ión una ruptura entre los dos 
p a í s e s . 
L ^ L f f i de Vas i lac iones Ira 
tomado a su cargo el asunto, en-
v i á n d o l o a consulta del T r i b u n a l 
Permaneute de Just ic ia , cuya de-
c i s i ó n han prometido aca tar I n -
glaterra y T u r q u í a . 
S o b r e l a c e s a n t í a d e l o s v e -
t e r i n a r i o s e n l o s M a t a d e r o s 
Los censos p a g a r á n el impuesto 
E l secretario de Hacienda ha re-
suelto que deben pagar el dos po? 
ciento del Impuesto de Obras P ú -
blicas, los censos de C a p e l l a n í a s - . 
E s t a r e s o l u c i ó n ha sido dictada 
a v i r tud de un escrito-consulta del 
s e ñ o r arzobispo de Santiago de 
C u b a . . 
Contador central de Hac i enda 
Por Decreto presidencial ha Kido 
nombrado contador central de H a -
cienda el s e ñ o r L u i s Aizcorbe. 
E l s e ñ o r Aizcorbe. contador de 
la Zona F i s c a l de Oriente de la 
Habana , v e n í a d e s e m p e ñ a n d o dicho 
cargo en c o m i s i ó n desde que re-
n u n c i ó el s e ñ o r Adolfo P i n o . 
P a r a l a plaza del s e ñ o r Aizcorbe 
en la Zona F i s c a l de Oriente de la 
H a b a n a ha sido ascendido el s e ñ o r 
Rafae l P a r c t . 
a c c i ó n jud ic ia l se haga extensiva 
a los d e m á s bienes del Es tado qu* 
se encuentran comprendidos den-
tro del p e r í m e t r o fijado a la (iDOa 
imaginaria "Cupeya) del S u r , " c(uá>. 
les son "Duaba A r r i b a " o " T o a . " 
"Macambo." " L a C a r i d a d , " " R e a -
lengo," entre Palenque, T o a . Sierra 
de Moa y Guayabal , y "realengo." 
entre C a u j e r í . T o a . San A n d r é s y 
Palenquito; a d e m á s , los doctores 
C a r t a y a y R u i z Mesa han ordena-
do se le d é lae gracia^ al jefe de 
A d m i n i s t r a c i ó n ^ s e ñ o r Abelardo K o -
s e l l ó , por el celo, competencia y 
probidad d e s e m p e ñ a d o s en el cum-
plimiento de la c o m i s i ó n que sé 
c o n f i ó en esta i n v e s t i g a c i ó n , , con-
s i g n á n d o s e "Nota de M é r i t o " en el 
expediente personal de dicho fun 
c lonarlo . 
Aprovechamiento forestal 
Se ha dado traslado a la Secre 
t a r í a de A g r i c u l t u r a , Comercio y 
T r a b a j o , de solicitudes hechas pol-
los s e ñ o r e s L u i s R o d r í g u e z L u i s y 
Si lvestre Garc ía y S á n c h e z , sobre 
aprovechamientos forestales en la 
G u a n a j a . provincia de C a m a g ü e y , 
por ser de la competencia de ese 
C e n t r o . 
V - D E L M 
D R . H A L E 
P A R A 
E P I L E P S I A 
E n la m a ñ a n a de ayer estuvo en 
la Je fa tura L o c a l de Sanidad, una 
C o m i s i ó n de la A s o c i a c i ó n Nacio-
nal de Medicina Veter inar ia , inte-
grada por su presidente, secretario 
y el c a t e d r á t i c o de l a mi sma E s c u e -
la doctor Etchegoyen, para haeer 
entrega a l doctor L ó p e z del Va l l e 
de una c o m u n i c a c i ó n dir ig ida al 
Secretario del ramo, por encontrar-
se esa autoridad sanitaria en via-
je hacia el Lazare to del Mar i e l . 
E n dicha c o m u n i c a c i ó n piden los 
veterinarios que la S e c r e t a r í a ac-
túo en el conflicto creado por la 
A l c a l d í a de la Habana a l decretar 
recientemente la c e s a n t í a de los ve-
terinarios que prestaban sus servi-
cios en los mataderos de esta capi-
tal , poniendo de manifiesto el pe-
ligro que para la salud p ú b l i c a 
constituye el beneficiar las reses 
sin la debida i n s p e c c i ó n san i tar ia . 
E n esos mataderos se sacri f ican 
diariamente unos setecientos an i -
males de distintas especies, s in con-
tar los s á b a d o s , en que la matanza 
es doble. Y el hecho de no ser re-
conocida por los t é c n i c o s represen-
ta un evidente mal, que de no ser 
r á p i d a m e n t e evitado, expone a los 
consumidores a contraer enferme-
dades . 
L a A s o c i a c i ó n pide a la Sanidad 
a c t ú e , ráp ida y e n é r g i c a m e n t e , por 
exigirlo as í las Ordenanzas Sani -
tarias vigentes en cuarto a l reco-
nocimiento e i n s p e c c i ó n de carnes 
en los mataderos, por lo cual e s t á 
obligado el Municipio a restablecer 
el importante servicio que consti-
tuye la g a r a n t í a de la salud p ú -
b l i ca . 
L a s medidas que hasta ahora ha 
tomado la Je fatura L o c a l de Sa-
nidad y que ya conocen nuestros 
lectores, por haberse publicado en 
su oportunidad, merecieron la apro-
b a c i ó n de los visitantes, los que pi-
dieron siguiera actuando hasta que 
se restableciera, por la A l c a l d í a , el 
servicio supr imido . 
P ó r derechos de matanza de re-
ses percibe el Ayuntamiento un Im-
p o r t a n t í s i m o ingreso, con el cual 
p o d r í a atender debidamente a esta 
f u n c i ó n , d o t á n d o l o , como se mere-
ce, tan importante serv ic io . 
E l doctor L ó p e z del Va l l e ha co-
misionado al jefe del Negociado de 
Veter inar ia , doctor C é s p e d e s , para 
que a c t ú e cerca de la A l c a l d í a en 
beneficio de una s o l u c i ó n favorable 
al conflicto creado en el mata-
dero. 
M o d i f i c a c i ó n en el Reglamento de 
Alcoholes 
Por Decreto- presidencial se ha 
dispuesto, oyendo el parecer de los 
d u e ñ o s de alambiques, modificar 
los a r t í c u l o s 4, 11 y 19 y los in -
cisos 12 y 13 del A r t í c u l o 10 del 
Decreto Reglamento N» 1508 de 11 
de ju l io de 1925 . 
U s u r p a c i ó n de terrenos 
Se ha comunicado a la Secreta-
r ía de Sanidad y Beneficencia, en 
r e l a c i ó n con su escrito referente a 
actos y obras que se real izan por 
e x t r a ñ o s en un terreno situado en 
el Vedado, Hospital Calixto G a r c í a , 
que todos los antecedentes de ese 
asunto fueron remitidos a l s e ñ o r 
secretario de Jus t i c ia para que por 
conducto del Ministerio F i s c a l ejer-
cite las acciones que procedan a 
la defensa de los intereses del E s -
tado ; 
E x t e n s a a c c i ó n judic ia l 
Se ha dado t r a s l a d ó a la Secre-
t a r í a de Jus t i c ia de importantes di-
ligencias real izadas y antecedentes 
relacionados con la finca " C a u j e -
r í ," y solicitado, a d e m á s , que la 
Sobre u n arrendamiento 
H a sido remit ida a l a S e c r e t a r í a 
de A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a -
¡ Jo, por ser de su competencia, el 
i escrito procedente de la Secretarla 
de la Pres idenc ia , dirigido a l se 
ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a , pol-
los s e ñ o r e s E . Caragol y F i d e l de 
C é s p e d e s y T a m a y o , pidiendo se 
, dicte un Decreto, que disponga el 
^arrendamiento de las fincas del 
I Es tado no arrendadas , y con b'. 
I condicional de que no se pueriii 
i sembrar c a ñ a para convert ir la é | 
a z ú c a r . 
E n recordatorio 
Se recuerda a la Secretaria, de 
A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o 
sobre escrito librado con fecha 12 
de agosto p r ó x i m o pasado, relacio-
nado con el arrendamiento del ca-
yo, propiedad del Es tado , denomi 
nado "García . " 
J u i c i o de desl inde 
Se ha acusado recibo a la Secre-
tar ia de Jus t i c ia sobre ju ic io de 
deslinde de la finca " L a Concep-
c i ó n de las Cuabas ." cuyo deslin-
i de f u é promovido por el procura-
dor s e ñ o r J o s é Rose l l Borges. a. 
nombre del s e ñ o r Urbano Hecha-
v a r r í a S á n c h e z . 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
mes ao rmnotnore. 
N E C R O L O G I A 
E N F E R M E D A D D E D E C L A R A -
C I O N O B L I G A T O R I A 
P o r Decreto Pres idencia l y a pro- • 
puesta del Secretario de Sanldao se 1 
ha resuelto en el d í a de ayer i n - I 
c lu ir en las ordenanzas s a n i t a r i a s ' 
como d e c l a r a c i ó n obligatoria las en- , 
fermedades siguientes: meningitis • 
cerebro-espinal. E p i d é m i c a : Polio- | 
miel it is A g u a E p i d é m i c a ( p a r á l i s i s 
infant i l ) Encefa l i t i s l e t á r g i c a E p i - | 
d é m l c a ; Carbunclo y la Inf luencia 
o Grippe. 
S E L E V A N T A R A U N A C L A U S U R A 
A l Admini s trador del Central 
" R í o Cauto", perteneciente á la C u -
ban Canadian Corp. , se le ha comu-
nicado que el jefe local de Sanidad 
de Bayamo tiene i n s t r u c c i ó n de b 
D i r e c c i ó n del Ramo para levantar 
la c lausura de los barracones exis-
tentes en aquella finca, en cuanto 
comience á ejecutar las obras que 
ha de ponerlos en condiciones que 
exigen las Ordenanzas Sanitarias . 
A t a q u e s * E V J I e d a S a n V i t e C e a * 
t m l s l o n c s y E a f f l e n n e d a d e s q u a 
a f e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
U f ormul» ¿*\ mejor Ecpaeiiliats ¿e \at 
KcrrÍM «a Nacv» York, y m vciuic con r r * 
G a r a n t í a 0 — D e v u e l v e «i D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
Í E O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
LO VKNDCN CN TODAS L A * tIOTICAt 
I N F R A S C O S O HAN DCS DC 1« ONZA» 
»n " L a Moderna. Poesía", en U oaaa 
Wilson, en Minerva, en la Académica, 
en Albela, en la Nueva, en la Borga^ 
lesa y en otras l ibrerías . . 
í i * J K A S Y P A T I N I E S V I U R R U N 
Empedrado y Aguiar 
Edif ic io " L a r r e a " 
^ W f o n o A-2621 y M-0288 
& O L I V A 
T R A D E M A R K A N D P A T K K T 
B U R E A ü L T D . 
A C A B A M O S de recibir 20 Jacas Caminadoras de Kentu-
c k y 15 Yeguas muy finas caminadoras, 2 Sementales, 30 va-
cas Lecheras recent ínas Holsteins y Jersey. T a m b i é n mag-
níf icas m u í a s de tiro y caminadoras de monta. Precios de si-
t u a c i ó n . Pueden verse en casa de: 
J 0 S £ C A S m i l O Y C í a . 
c 8346 alt 




T A L C O 
/ v \ A V f S 
d e V i v a a d o u 
D e s p u é s del b a ñ o , use siempre 
el T a l c o Mavis . 
E n ios días de la c a n í c u l a , le 
dará la frescura de la primavera. 
V . V I V A U D O U , I N C . 
Parts • NtT.v York 
DOÑA L E O N O R G A L U E G O D E 
F E R N A N D E Z 
E n su finca de S o m ó . G i j ó n . ha 
fallecido, s e g ú n cable que a c a t a de 
recibir la C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a de 
In Habana , la v irtuosa s e ñ o r a d o ñ i 
Leonor Gallego, esposa a m a n t í s i m a 
del s e ñ o r Celestino F e r n á n d e z , vo 
cal tesororc de la citada institu-
c i ó n , y madre po l í t i ca del vocal con 
tador de la misma entidad indus-
tr ia l , s e ñ o r Ceferino J u n q u e r a . 
L a noticia ha causado entre sus 
parientes y numerosos amigos el 
mayor estupor; porqye se daba el 
caso de que se d e s c o n o c í a , en ab-
soluto, qUe la f inada padeciera en-
fermedad alguna, pues las ú l t i m a s 
noticias l a daban gozando de la 
m á s perfecta á a l u d . 
Por esta causa , e l dolor es in-
tenso en todos los suyos, y la pe-
na entre sus amistades es acerba 
y s incera . 
Amigos muy estimados los se-
ñ o r e s Celestino F e r n á n d e z y Cefe-
rino Junquera , hacemos nuestra su 
honda pena; y al rogar por el a l m a 
de la finada, pedimos al Todopo-
deroso les conceda toda la resigna-
c i ó n cr i s t iana que en estos dolo 
rosos momentos pres i san . 
A L M O R R A N A S ( H E M O R R O I D E S ) 
requieren un tratamiento cuidadoso. 
E l U N G Ü E N T O P A Z O es el remedí 
eficaz que «e conoce hasta el d ía 
para el tratamiento de las Almorra-
nas simples, sangrantes, con pica-
zón o externas. U n a o dos cajitas 
bastan. L a firma de E . W . G R O -
V E se halla en rada caj i ta . 
E S C U E L A S P R I V A D A S 
H a n sido autorizadas las siguien-
tes: 
1. — " P a n c h í n V a r o n a " , estable-
cida en Vic tor ia do las T u n a s , cn-
lle Lorenzo Ortiz , n ú m e r o 12, di-
r ig ida por Rafae la F e r r e r L ó p e z de 
Boudet, natural de Cristo , Or len-
te. 
A u x i l i a r : Ber ta F e r r e r López . 
Alumnos que puede admit ir : 50. 
2. — " E s c u e l a Moderna", Ciego de 
Avi la , calle L i b e r t a d , n ú m e r o 67, 
dir igida por E m i l i o Ortiz , natura l 
de Sabana Grande, Puerto Rico . 
A u x i l i a r : Car los R o d r í g u e z , 
a lumnos 60. 
3. — " P r i m e r a de la V í b o r a " , H a -
bana, barrio de la V í b o r a , San L á -
zaro n ú m e r o 25, dirigida por Glo-
r i a D íaz H e r n á n d e z , natural de R e -
gla, H a b a n a . 
A u x i l i a r : M a r í a L u i s a H e r n á n -
dez de D íaz . 
A lumnos; 46. 
4. — " L a P u r í s i m a " . Habana , 
Porvenir , n ú m e r o 29, dirigida do.' 
C o n c e p c i ó n Garc ía Vallongo, natu-
r a l de esta c iudad. 
A u x i l i a r : Mar ía Josefa Garc ía 
Rubiera . 
A l u m n o s : 64. 
5. — " L a w t o n " , calle de San PYau-
clsco n ú m e r o 128, V í b o r a , H a b a n a , 
dir igida por Raquel Crespo de H e r -
n á n d e z , j i a t u r a l de esta ciudad. 
Alumnos: 40. 
6. — " E s c u e l a Patr ia" , calle Gene-
r a l Naya , n ú m e r o 4 4, C a m a j u a n í . 
d ir igida por M a t í a s M e l i á n S u á r e z , 
n a t u r a l de A g ü i n e s , Canarias.' 
A l u m n o s : 21. 
7. — " S a r a h Cort ina" , calle de 
San F r a n c i s c o , n ú m e r o 104, Vibo-
T E L A S 
A C A B A D A S D E R E C I B I R 
L a s novedades m á s recientes 
en telas para la e s t a c i ó n que 
se in ic ia , las acabamos de po-
ner a l a venta. H a y de lo nue-
vo, lo n o v í s i m o . 
C i e p é Romano t€la s i -
mi lar a l georget . . | 0 , 8 0 
Crepé Romano m á s do-
ble . . 1 .25 
Crepé de a l g o d ó n fino . 0. 60 
Crepé de a l g o d ó n es-
tampado y bordado a 1 .25 
F o u l a r s e m í - s e d a , es-
tampado . . . . . 0 . 7 5 
G r a n surtido de terciopelo 
y pana en todos los precios. 
I A Z A R Z U E L A 
J í e p t u n o y Campanar io 
ra. H a b a n a .dirigida por S a r a h Cor-
t i r a de P a l l a r á s , na tura l de Matai , -
zas. 
A lumnos : 44. 
8 .—"Doctora Amel ia Mesa J e 
Ponce", calle de Independencia, n ú -
mero 57, A g r á m e n t e , d ir ig ida por 
B a l b i n a B e l t r á n V á z q u e z , na tura l 
de Jovel lanos. 
A l u m n o s : 30. 
T o d o F r e s c o y A p e t i t o s o 
Acabamos de recibir "de a l l á " 
S a r d i n a s , M e r l u z a , P e r c e b e s . 
Q U E S O S de Reinosa. San S i m ó n y Teta Gallego. Y otros bue-
nos art ículos que se apresurarán a pedirnos los que saben comer. 
i C A S T A N A S ! 
' I Todos los d í a s tenemos sabrosas C A S T A Ñ A S 
A S A D A S y rica S I D R A N A T U R A L " M A N I N " . 
" C A S A M A N I N " 
O B R A P I A 90 T E L E F O N O A-5727 
D r . F e d e r i c o O r d e t x 
Especialista de la Facultad de Partí 
( P I E L . C U E R O C A B E L L U D O . SANt 
G R E T V E N E R E A S ) 
Consultas de 10 s 11 a. m. y ae 3 a 
5 p.m. 
San Nicolás 12. Telfs. F-198C, M-3«45 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
: - : U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
M O N S E R R A T E N o . 41 C O N S U L T A S D E I A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s d e 5 y m e d i a a 4 
^ , J 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
a n o x c m 
E L O L V I D O D E P A S A D O S Y E R R O S 
P o r Angolo P A T K l 
Hay un viejo adagio qu© todo 
muestro debiera t ener muy pre-
sente y poner en p r á c t i c a constante-
mente: " L l a m a d l a d r ó n a un pe-
'ro, y r o b a r á " . 
Dad a l n i ñ o un mal nombre y 
él se e n c a r g a r á de just i f icarlo . E s 
una l á s t i m a que esta regla fatal no 
tenga la m i s m a eficacia a la in -
versa, n i sus resultados sean tan 
i 'ápidos. E s decir: surte efecto lo 
mismo apl icada a l a derecha que a 
ia inversa , pero la r e a c c i ó n se ope-
r a en el e s p í r i t u de un n i ñ o y ese 
e s p í r i t u es ui \^ cosa t í m i d a , reca-
tada, escondida, no se manifiesta 
tan evidentemente en un sentido 
como en otro, porque, a d e m á s , los 
hijos de los hombres les es m á s 
fác i l hacer mal que bien. . 
Pero los maestros debieran saber 
y comprender la debil idad huma-
na y ha l larse siempre dispuestos a 
correr en su ayuda , a apoyar a l 
n i ñ o que flaquea en todo momento 
y en toda oportunidad. No es pru-
dente hab lar de u n a v ie ja falta y 
tenemos que acordarnos de que el 
ayer, y aun el hoy de hace 4 ho-
ras, es ya un pasado lejano en la 
vida del n i ñ o . Dejad que muera el 
recuerdo de la maldad, y la olvida-
rán-
A d e m á s , los n i ñ o s cambian por 
completo de d ía en d í a y de a ñ o en 
a ñ o . Cambian de h a b i t a b i ó n y las 
cosas tienen para ellos un aspecto 
niievo. U n nuevo maestro es para 
ellos un nuevo comienzo. U n libro 
nuevo es una nueva fuente de ins-
p i r a c i ó n . C a d a cambio debiera ser, 
pues, un nuevo paso de avance pa-
ra el n i ñ o , tanto en la escuela co-
mo en el hogar. H e a q u í un f e n ó -
meno del cual debiera saber apro-
vecharse beneficiosamente t o d o 
maestro. 
P o r lo que precede, vemos 'cuán 
perjudic ia l es dar a l n i ñ o una ma-
la r e p u t a c i ó n por sus errores y sus 
faltas. Si la§ listas denunciadoras 
de esa m a l a conducta yacen en ol-
vidado c a j ó n de la mesa del maes-
tro, d e j é m o s l a s a l l í . Que no sepa 
C O M O D E B E T O M A R S E 
el n i ñ o que nos acordamos de ellas 
Hoy es y a .otro. E l tiempo se divi 
de en d í a s , noches, semanas, a ñ o s y j 
meses y por eso hay en todo mo-
mento un nuevo punto de partida. 
E l comienzo de curso , como cere-
monia tradic ional , no tiene otro 
significado que el simbolismo de 
una nueva vida que empieza. 
Y se me ocurre todo esto por-
que me acaban de hablar de Jorge. 
Durante la e n s e ñ a n z a elemental era 
un chico i n d i s c i p l i n a d í s i m o y d í s c o -
lo. Jorge acababa de examinarse de 
ingreso en el Inst i tuto y estaba a 
punto de emprender les estudios 
superiores . Su p a p á le h a b í a com-
prado los primeros pantalones lar-
gos. He a h í un nuevo punto de par-
t ida, t a m b i é n . " A h o r a y a eres ma-
ypr, y tienes que tener dignidad. 
E l vestido tiene que ser el emblema 
do tu conducta", le dijo su padre. 
Indudablemente, Jorge q u e d ó em-
b u í d o de su nueva c o n d i c i ó n . 
E l c a t e d r á t i c o pasa l ista. "Pre -
sente" dice Jorge. " ¡ A h ! — e x c l a m a 
el c a t e d r á t i c o e c h á n d o s e hacia a t r á s 
y contemplando a l muchacho por 
encima de sus espejuelos. ¿Da modo 
que usted es Jorge? ¡ B u e n a fama, 
buena f a m a ! " 
¡ A l l á se fueron en un abrir y ce-
r r a r de ojos todas las buenas in-
tenciones de Jorge, todos sus an-
helos de mejoramiento, toda la ale-
g r í a de su nueva c o n d i c i ó n ! E l Ins-
tituto era igual que la escuela - . . . 
¡ T a m b i é n a l l í lo censuraban a uno 
gratuitamente! Jorge tuvo que ir 
a otro instituto para poder estudiar 
con aprovechamiento. 
L a s l istas que suelen confeccio-
nar los maestros p a r a l levar en 
ellas nota de las calificaciones de 
sus d i s c í p u l o s , tienen un c a r á c t e r 
absolutamente secreto y personal. 
A l pasar a l archivo , con ellas se 
van los " n i ñ o s viejos"; los nuevos, 
los que hay que educar y ayudar , 
con los que quedan a l l í en el aula , 
esperando el pan espir i tual de 
nues t ra palabra. 
R E S U C I T E M O S N U E S T R A F E 
Escondido entre las abrupteces 
de los montes P ir ineos ; junto a l * 
curso manso y canoro del Gave, 
se as ienta Lourdes , p e q u e ñ a po-
b l a c i ó n de la R e p ú b l i c a francesa* 
S in aparento importancia p o l í t i -
ca o e c o n ó m i c a , es, no obstante, 
el centro de a t r a c c i ó n de los co-
razones creyentes, punto de mira 
de las almas petrificadas por el 
material ismo c i e n t í f i c o . 
F a m o s o es L o u r d e s por las 
apariciones que a l l í h ic iera la San-
t í s i m a V i r g e n , y, mucho m á s fa-
moso por los hechos milagrosos j 
que el poder taumaturgo de Ma-
ría , obra en beneficio de cuantos 
acuden a la1 venerada gruta en 
busca de v ida para sus almas, y 
de sa lu^ para sus cuerpos . 
Mucho han batallado los cien-
t í f i c o s nacionalistas para des-
t ru i r el h é c h o h i s t ó r i c o y f i loaóf i -
, co que suponen las milagrosas y 
de otro modo inexplicables cura - l 
c lones 'que diariamente a l l í áe 
ver i f i can . Pero, contra la inicua 
verborrea de una ciencia atea e 
incapacitada, se levantan los he-
chos depurados, c i e n t í f i c a m e n t e 
constatados, q u e - h a b l a n muy alto 
a l c o r a z ó n y a la mente de i n c r é -
dulos y c r e y e n t e s . . . . 
E n otras é p o c a s ; cuando el pue-
blo cubano, impelido por la ne-
cesidades del momento, t e n í a los 
ojos puestos en la imagen vene-
randa de la Virgen de la C a r i -
dad, era el Cobre el L o u r d e s de 
la t i erra cubana. 
L o s anales del Santuario e s t á n 
llenos de hechos portentosos real i -
zados por María en beneficio de 
(bntoa ante su Imagen acu-
fH;in en busca de lo que no po-
d í a n encontrar por medios hu-
manos . 
Sxigte, actualmente, gran n ú -
mero de personas que a los p l é s 
de la V i r g e n de la C a r i d a d é n -
cuentran la salud perdida; la paz 
del a l m a , l a tranqui l idad del es-
p ír i tu . 
. ¿ C u á l es la causa de que hoy, 
como ayer, haya silenciado l a 
Virgen de la C a r i d a d , la aparen-
• elocuencia de su inmenso po-
der? 
E l l a , es la m i s m a . Is'o ha cam-
biado, s igue en su trono de amor 
y miser icordia , esperando pacien-
temente la vuelta de los hijos 
p r ó d i g o s . E l l a e s t á a l l í , tal y co-
mo la veneraron nuestros ante-
pasados, con las manos l lenas de 
todas las gracias , el c o r a z ó n re-
bosando todas las t ernuras . 
Somos, pues, nosotros los que 
hemos cambiado. L a fe que nos 
legaron nuestros antepasados es 
planta r a q u í t i c a y enfermiza, d é -
bilmente a r r a i g a d a en nuestros 
corazones. L a d e v o c i ó n a la V i r -
gen de la C a r i d a d ha aumentado 
en cantidad n u m é r i c a ; pero ha 
disminuido en cal idad de t a l . P o r 
eso vemos que, aparentemente, la 
V i r g e n , no obra los grandes he-
chos que c imentan s u prodigiosa 
fama entre los antiguos devotos. 
H a muerto nues tra fe y vamos al 
Cobre, no y a en alas del entusias-
mo fervoroso y creyente, sino en 
brazos de la rut ina inconsciente 
y d a ñ i n a . 
E s necesario, pues, que el pue-
blo cubano despierte de su fatal 
l e targo . E a necesario resuci tar 
la ant igua fe. muerta en nuestros 
corazones . E s necesario que las 
obras demuestren, claramente, 
que no es nuestra d e v o c i ó n a la 
V i r g e n del Cobre, flor que nace 
en nuestros labios, sino á r b o l 
frondoso y f r u c t í f e r o que arra iga 
en nuestros corazones. 
Nosotros podemos obngav a 
Mar ía a "hacer del Cobre un nuevo 
L o u r d e s . Y es esa, precisamente, 
su vo luntad . A l l í p i s ó E l l a para 
que a E l l a vayamos cuantos sen-
timos en el a l m a el peso del do-
lor; y en el cuerpo el tormento de 
la enfermedad. 
P idamos a la V i r g e u de la C a -
ridad para que la f é del pueblo 
cubano se vigorice cada d í a m á s 
y m á s . 
M . A . P . 
P A R I S U P E L O s 
^ S H A M P O O s 2 0 ^ 
SAIRR.BUf NAS*PMM(ifM>SE DE RÍAS. 
L I M P i A - P U L E T O D O -
LEGITIMO S f t P Q M E X SARRA 
4 8 C E N T A V O S . 
B O T i C A S = B O D E 6 A S 
V i ' t # 
S O C I A L Y 
^ U S - U L T R A 
E l D I A R I O ofrece a 
sus abonados las dos me-
jores revistas del mundo 
Recorte Mte c u p ó n y 
presénte lo con el recibo 
de suscr ipc ión al D I A R I O 
D E L A M A R I N A , en el 
establecimiento "Roma", 
Avenida del Brasi l , entri 
Zulueta y Monserrate 
Por un peso mensual 
recibirá 36 Revistas du-
rante «1 a ñ o de 1926 
M O M O A R I Z 
¡ S i e m p r é f r e s c a l 
M u c h a s p e r s o n a s i g n o n m c ó m o d e b e t o m a r s e e l a g u a 
d e M o n d a r i z p a r a q u e s u r t a sus m a r a v i l l o s o s r e s u l t a -
dos c u r a t i v o s . U n v a $ o a l l e v a n t a r s e y o tro v e i n t e m i -
nutos d e s p u é s , b a s t a r á n p a r a a s e g u r a r u n p e r f e c t o f u n -
c i o n a m i e n t o d e l e s t ó m a g o , p e r o si a d e m á s se t o m a e n 
las c o m i d a s e l r e s u l t a d o es s o r p r e n d e n t e . 
A c u é r d e s e q u e d e b e ex ig i r s i e m p r e 
M O N D A R I Z 
d e las fuentes d e G A N D A R A Y T R O N C O S O , c u y a b o -
te l la es i g u a l a l d i s e ñ o q u e a p a r e c e a q u í , y q u e e v i t a r á 
q u e s e a u s t e d s o r p r e n d i d o e n s u b u e n a fe. 
J . C A L L E & C o . S . e n C . 
O f i c i o í 1 2 y 1 4 T e l f . A - 5 5 8 0 
D e v e n t a en las t i e n d a s de v í v e r e s , b o t i c a s , hote les y 
c a f é s . 
H e r r a j e s p a r a E d i f i c i o s C e r r a d u r a s P u e r t a s 
C O R B I N 
E l S í m b o l o de l a B o a o r a b i U d a d 
EN l a f a b r i c a c i ó n d e l o a p r o d u c t o a m a r c a C o r b i n , u n n o b l e i d e a l 
h a s e r v i d o s i e m p r e d e o r i e n t a c i ó n 
a t o d a s l a s a c t i v i d a d e s d e l a e m -
p r e s a . 
L o e m a t e r i a l e s e m p l e a d o s s o n d a 
l o m e j o r ; l a m a n o d e o b r a e s c o n -
c i e n z u d a ; l a s p r u e b a s a q n e s a 
sorae ten los p r o d u c t o s s o n rigurosas» 
y e l cos to d e o p e r a c i ó n se m a n -
t i e n e l o m á s b a j o p o s i b l e . ; 
T o d o l o q n e e n p r o d u c c i ó n s i g n i -
fica h o n o r a b i l i d a a j b u e n a fe m 
re f l e ja e n l o s p r o d u c t o s m a r e a 
C o r b i n . 
Agente pora 
J O S E G A R C I A 
S a n R a f a e l 1 0 2 , H a b a n a » 
C o r b i n C a b i n e t L o c k C o . 
lOCWTOflC 
CHICAGO 
« U A D K L P H I A 
ÁUSSniCÁN HARDWARE COHPOSATtOH, SOOSSOBES 
Fábricas en New Br i ta in , Goitn . , E . ü . de 1 rjf it \ | 
Dvpartamentode Exportación: 21 W a n « n St^ New Y o r k City, ILCJ.deA. 
BHAHCHAI 
BOMBAT 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V A 
Si Ud.. com* la ardilla de la (aula, da siempre la misma vuelta, ño saldri jamás del efreute vicioso de ai trabajo 6é nitin» 
•us sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad: pero si mira al mundo de frente, si deja tras si -tí trabajo de ratina, ai SB 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tingibles. 
Para sacar tí partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Instítucién 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los jqguientes Curso* 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando eus tatos desocupados, ea su propia casa. 
E F I C I E N C I A MENTAL.--Adquirirá una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapidez al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar bu capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de notüontes infinitos. Curso basado ea tos descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMO:-Aprenderá a escribir para la prensa en forma vibrante, con hondo interés humano; aprenderá • todos los 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten coa vida. Podrá, 
además, labrarse con esta profesión un m^rtífico porvenir social y político. 
R E D A C C I O N D E C U E N T O S Y EOTODRAMASc-Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fMtunaa 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalnar 
su imaginación Hará populares las creaciones de su mente, exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, reír 
o llorar 
A D M I N I S T R A C I O N C I E N T I F I C A D E L A C I R C U L A C I O N D E D I A R I O S Y.RKV1STAS:-E1 hom 
hre importante de una empresa es el que "hace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su tranjo vale tanto m ŝ cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
C U R S O D E REDACCION:~Saber expresarse con elegancia, comedón y claridad es un^de las batea del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos ensena una profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado r am eónipatidom preparaiiBS. Eatla •» 
Sn,2?.cí!l.el Dropfeito de levantar rápkUincate al que loe estudia a un plano soperior de vida, tanta tatelectual emo eco*»»»» 
FACIL FORMA DE PAGO, 
XOBCORTB E S T E CUPÓN T E N V I E L O — L E OONVIBNB 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaronack. New York. E . IT. A. 
Sírvanse mandarme detalle» y flarino precios del Cúrso tar» 
jado con una! crus. Entiendo Que esto no me compromete «n 
nada -y que el Curso está en caMellano. 
Nombre . . . . . «, „ 
Apartado postal , <«. 
Calle y Nüm. • • •v.y*»****. 
Ciudad y Pa í s 
. Curso do Periodismo. 
Curso As Repórter. 
. C a n o de A i miniatraclón 
Científica da l a Olroulaolón 
de Diarlos y Revistas. 
.Curso da Xsdaoolóa. 
. C u n o ds Redacción da 
Cuentos y Potodramas. 
. Curso de Eflclsnola Mental. 
X A I N S T I T U C I O N U N I V E R S I T A R I A Q U E T I E N E EX. M A T O S N U U E R O E S AXiUlCNOS 
E N XtOS P A I S E S £>E *r*«T-a E S P A D O L A 
U S T E D n o v e n d e r á , s ¡ n o • " f W ¡ { 
a n u n c i a e n l o s p e r i ó d i c o s L l U l d l H 
e s l e í d o e n t o -
i c a 
C O N C I E R T O D E L A G E N E -
R A L E L E C T R I C 
E S T A C I O N P W X 
P r o g r a m a del concierto de 1* 
General S lectr ic Company of C u -
ba, primero de la serie que s e r á 
iffaugurada el d ía 10 de noviem-
bre de 1925. y que e e r á t rasmi t i -
do por la E s t a c i ó n P W X de la 
Cuban Telephone Company, aso-
ciada a la Internac ional Telepho-
ne and Telegraph Corporat ion de 
New Y o r k , de 8 a 11, a cargo de 
los siguientes art i s tas : 
etaonishrdlu cmfwy eta shrdsh 
S e ñ o r Vicente L a n z , pianita , so-
lista y a c o m p a ñ a n t e . 
S e ñ o r J o s é Q u i ñ o n e s , pr imer 
v i o l í n . 
S e ñ o r Mario M a u r l , Vio lonce-
l l ista de concierto. 
S e ñ o r Antonio P l a n a , b a r í t o n o . 
P R I M E R A P A R T E 
1. D ú o de la A f r i c a n a . Selec-
c i ó n . 
Solo de p iano . 
2 . s a n s ó n y Da l i l a , T r í o . V i o -
l ín . violoncello y p lano . 
3 . Hamlet , B r i n d i s . Solo de ba-
r í t o n o . 
4 . C u b a . F a n t a s í a C u b a n a , 
T r í o . V i o l í n , violoncello y p iano . 
C h a r l a en e s p a ñ o l por el a n u n -
ciador . 
S E G U N D A P A U T E 
1« Danzas de C e r v a n t e s . 
Solo de p iano . 
2 . M e l o d í a . Violoncel lo y pia-
no.. 
3 . L a C a n c i ó n del Olv ido . So-
lo de b a r í t o n o . 
4. Serenata M e l a n c ó l i c a . V i o -
l ín y p iano . 
C h a r l a en i n g l é s por el a n u n -
c iador . 
T E R C E R A P A R T E 
1. ( a ) Canto de C u n a . 
(b ) Puntos Cubanos . 
Solos de p iano . 
2 . M a n o n , T r í o . V i o l í n , v i o l ó n , 
cello y p iano . 
3 . C a l m a m i sed . C a n c i ó n . So-
lo de b a r í t o n o . 
4. C a r m * n . T r í o . V i o l í n , vio-
loncello y p iano . 
L a Genera l E l e c t r i c C o . , como 
no p o d í a menos de suceder no ha 
decuidado qu© sus iconcjcrtos 
sean d é primera clase, encargan-
do a conocidos y expertos profe-
sores la e j e c u c i ó n del m i s m o . 
Buena m ú s i c a , m ú s i c a ejecuta-
da por profesionales y variedad en 
los programas en lo que deseean 
oir los oyentes del radio en C u -
b a . 
L o s oyentes cubanos que saben 
apreciar los esfuerzos de. las E s -
taciones americAnas en dar cada 
día mejores programas, e s t á n sa-
tisfechos pu&* bien se ve que la 
d i r e c c i ó n da los Conciertos de la 
General E l e c t r í c a l , promete de-
jarloa complacidos . 
E n la H a b a n a hay muy nota-
bles organizaciones Vocales e ins-
trumentales que pueden ser ut i -
l izados; la c u e s t i ó n es no que-
rer ahorrarse unos pesos . 
L a s cosas hacerlas bien o no 
d a c e r l á s , eso es lo Justo . 
; 1—i : 1 
/ 
T o m e g r a n 
c u i d a d o d e 
s u N e n e 
M u y a menudo los n i ñ o s 
•00 m á s delicados que l a s 
n i ñ a s . Por lo tanto, s i 
tiene V d . un hij i to d e s e a r á 
cuidarlo m á s atentamente . 
V i g i l e de c e r c a l a d ie ta 
de s u b e b é , puesto que l a 
mayor parte de las mole-
stias de l a n i ñ e z se deben 
a l a n u t r i c i ó n i n c o r r e c t a . 
E l V i r o l f o r t a l e c c r í i s u 
cuerpecito, d e s a r r o l l a r á 
huesos fuertes y dentadura 
b lanca , p r o d u c i r á s a n g r e 
sana y carnes firmes, y d a 
esta manera p a s a r á c o a 
seguridad los c r í t i c o s a ñ o s 
de l a in fanc ia . 
Muchos hombres en l a 
actualidad deben su robuttet 
a la dieta de Virol que Ies 
fué administrada en la niñez, 
la que les proporcionó una 
constitución espléndida du-
rante toda su vida. 
V I R O L 
E l A l i m e n t o q u e v i g o r i z a 
S E 
en su baño y tocador el deli-
cioso y sin r iva l J A B O N D E 
CA.RA.BAÑA y l e v e r á l ibre 
de todas las afeccionea c u t á -
neas. 
O M E 
c'Jiarlamente, en los c a s o í 
rebelden, 2 cucharadas do 
A C U A D E C A R A B A Ñ A . al le-
vantarse de l a cama y apre-
s u r a r á la c u r a c i ó n . 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A H A B A N A 
Todos lo , h u é s p e d e s de estos hoteier T I E N E N D E R E C H O a recibir et 
s u , respectivas habitaciones U N N U M E R O G R A T I S del D I A R I O 
L A M A R I N A 
S i Mi lo fecibieren en d cuarto, rec lámenlo en la carpeta del ^ 
S E V I L L A B I L T M O R E 
COmodi. y frescas h«t'««cki .e«JI*rvJcio completo, eran eal6n ^ 
comida» y taaquetes. Trocadtro •«QinnaXa Fraao, 
R I T Z 
mero 
Situado *n Neptuno esquina • h ^ " e v f 1 t n ^ ? ¿ B S e S * , i C l a • ***tcH ' 3, Todas fcus habitaciones coa bafios y tucrono». 
P E R L A D E C U B A 
Frente al herraoso parQUo de CoWn, su la " S f , " 5 ^ ' » » 
y 132. Todas sus habitaciones son ^mpUa» y coi,1üitatjle». 8!endo i0( 
0 , l e % a f r a d 5 l d h a b ^ i o n « t f e . S l í & o y servicio privado, contando 
un n^o;{nlflco_ ascensor. 
A M B O S M U N D O S 
Knciavaao en 'a calis « • Obispo esquina a 1* «6 Mercaderes. E) ^ 
moderlio de 1^ H *bana. T..d,;a las habitaciones con Mléfono y baío , 
asna callente a todaa hora*. 
F L O R I D A 
De P Moran y Co. E l m á s «electo hotc y restaurant ds Cnba, A» , 
plltud. -comcdldad. exquisito trato y ífran conrert. 
I N G L A T E R R A 
Gran hotel de miiy cimentado n0"br« Porri"ur J n ^ l 0 ^ n / f ' 0 » « l * 
tenci*. Situado en lo m i s céntrico y eleaanU de la Habana. Su aontoxf 
> servicios son completos. 
S A N C A R L O S 
SI preferido por lo» v iajwo» P ^ m * grande, relaciones Oancarlas , 
Tciatófc Precios módicos. 2W0 habitaciones, baflo v t*4ro.:a. I comer--
de Uéleic-a nflmerc 7. 
L A F A Y E T T E 
Sitwado en lo más céntrico ds la ciudad, calis O'Rellly esquina « 
ASU1Todas rus h?bltacionea anrtebladas con todo comfort, tienen aervlcloi 
.anltarlos. 'ftAo, á - c h a y con i « u a callente y fría y teléfono» Resta* 
r.mt do p .mera. Precios reducidos. 
H O T E L H A R D 1 N G 
Crispo. 9. Teléfono M-f-ClO. . . ^ * . . . . . 
Doa cuadra» del Malecdn y t r e s d t l Prado. Moderno, limpio y fr»«co. 
Elevador toda la noche. *«ua callente y fría siempre, comidas rtquhj. 
mas v muy módica». 
' M A J E S T I C " 
K l hot»l meior situado ds l a Rabana, lujoso» departamentos con li». 
fio y teléfono. Gran salón para --omldas y banquetes, con vista al Golfc 
de Méjico. Belascoaín número B. Teléfonos A-934S y A-M37, 
i 
D l S T l N G I l l D A S E S O R Ü : 
S í a u n n o h a 
a d q u i r i d o u s t e d 
s u c a l z a d o d e 
i n v i e r n o t l a i n -
v i t a m o s a q u e 
v e a n u e s t r o s 
l u j o s o s m o d e l o s ^ 
q u e e s t á n h a -
c i e n d o f u r o r e n 
l a H a b a n a 
T e n e m o s e l m e j o r s u r t i d o 
e n c a l z a d o p a r a s e ñ o r a s , 
c a b a l l e r o s y n i ñ o s . 
G U S T A V O L L A N O Y C I A . 
P E L E T E R I A L A M A R I N A 
A v e . d C I t a l i a t 0 7 > ( a l l a d o de la c a s a W o n t a í v o - C o r r a l ) 
S e e n v í a c a l l a d o a t o d a s p a r t e s d e l a I s l a M - 3 3 8 1 
C U R A C I Ó N P R O N T A Y S E G U R A 
CON L*S 
P A S T I L L A S d e . D r . A N D R E U 
D e v e n t a en t o d a s l a s F a r m a c i a * 
A S M A L o s q u e t e n g a n # ^ ^ 9 I W U ^ o s o f o c a c t ó a 
u s e n los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y l o s P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e lo c a l m a n «m e l ac to y 
p e r m i t e n d e s c a n s a r d u r a n t e l a n o c h e . 
N . G e l a t s & C o . 
V e n d e m c s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M a n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n l a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
i 
Redbiraos Depósitos en EsU Sección, Pagando W r f i M 3 per 100 Mfll 
T o é t t e i f M optrachnt i puedtn efeetcarst también p9r c 9 ^ \ ¿ 
R E A L S I D R A A S T U R I A N A 
c i 
C i L A M E J O R D E T O D A S 
D I A R I O D E L A M A R T N A . — N O V I E M B R E 1 0 D E 1 9 2 > 












R e g a l o s / 
UN A n a v a j a de s e g u r i d a d Gillette es u n excelente rega o 
para u n hombre. E s u n articulo 
de larga d u r a c i ó n y agradable que 
h a c e r e c o r d a r c o n g r a t i t u d a l 
obsequiante. E s u n regalo de valor 
prác t i co . 
P a r a caballeros, recomendamos u n a 
d é l a s nuevas navajas de segundad 
G ü l e t t e perfeccionadas, bellamente 
enchapadas en oro. que se ven en 
el anuncio. 
L a s navajas de seguridad Gillette 
deben usarse con hojas G ü l e t t e de 
dos filos y finamente a sentadas . 
E x i j a que sean l e g í t i m a s . 
N a v a j a d e 
S e g u r i d a d 
BepreseatantoB: H A B B I 8 BR0THB3MI Co.t O'meUly, 1 0 6 H a H a a a . OnUa 
e l e s 
c t o y 
R O S 
N A ; 




a f o r t u n a d o s 
N o e s e l a c e i t e d e r i c i n o h o y d í a e l 
t r a g o a m a r g o a q u é l q u e o c a s i o n a b a l l o r i -
q u e o s y r e s i s t e n c i a a l t o m a r . L o s n i ñ o s 
d e n u e s t r o s d í a s s o n m á s a f o r t u n a d o s 
p o r c u a n t o l a c i e n c i a h a p r o d u c i d o e l 
A c e i t e d e R i c i n o S q u i b b , p r o d u c t o q u e 
c a r e c i e n d o d e l s a b o r r e p u g n a n t e y o l o r 
n a u s e a b u n d o c o m u ñ e n l o s c o r r i e n -
t e s , r e t i e n e t o d a s l a s 
p r o p i e d a d e s m é d i -
c a s r e c o n o c i d a s e n 
l a p a l m a c r i s t i 
P a r a u s o g e n e r a l 
c a s e r o , e l A c e i t e d e 
R i c i n o S q u i b b e s 
s u a v e d e t o m a r ; y , 
c o m o t o d o s l o s P r o -
d u c t o s S q u i b b , s a -
t i s f a c e l a s e x i g e n -
c i a s d e l f a c u l t a t i v o 
m o d e r n o e n p u r e z a , 
c o n f i a n z a y g u s t o . 
D e v e n t a e n las principales 
farmacias y d r o g u e r í a s 
V i r t u d e s m é d i c a s 
s u p r e m a s 
I n s a b o r o y 
s i n o l o r 
S u a v e d e 
t o m a r 
E - R - S Q U I B B & S O N S , N E W Y O R K . 
Químicos Manu/acturmw Establecidos en 1858 
Mllllllllllllll....mniiiiiiifll|||||,||||M •••• 
C A S O S Y C O S A S 
P R O C E S O D E U N N A U F R A G I O 
Cuento que muy bien p o d í a 
ser a l e m á n , por lo raro, 
pero que. siendo muy m í o , 
es, desde luego, cubano. 
U n a goleta al garete 
divisaron desde un barco 
cierta vez, y dispusieron 
ir en su auxilio en el acto. 
A l llegar donde s í hallaba, 
con gran asombro encontraron 
a sus tripulantes muertos 
y tendidos a lo largo. 
S e hizo el trasbordo de aquellos 
infelices, que eran cuatro, 
y hallaron una libreta 
que d e c í a : "Nuestro Diario". 
L a abrieron y ved las notas 
que con temblorosos rasgos 
h a b í a n fijado en d í a , 
sin duda, los pobres n á u f r a g o s : 
" D í a catorce, a las cinco. 
el mar se pone muy b j a v o ' . 
" A las siete: la galerna 
nos lleva todos los palos . 
" A las diez: vamos sin rumbo 
y a desconfiar empezamos , 
" A las once: hemos perdido 
la esperanza de salvarnos". 
" D í a quince, madrugada: 
el temporal ha cesado; 
pero faltan alimentos 
y el paradero ignoramos". 
" D í a dieciseis: el hambre 
empieza a hacer sus estragos; 
la debilidad nos rinde 
y y a empiezan los desmayos". 
Siguen d e s p u é s varias notas 
en las que van relatando 
los horribles sinsabores 
que en la goleta pasaron, 
y hay una filial que dice: 
"Nos hemos muerto los cuatro" 
Sergio A C E B A L . 
D E S P U E S D E D E J A R S E Ñ A L A D O E L 
L U G A R D E L D E S E M B A R C O D E M A R T I , 
A Y E R R E G R E S O E L S R . C A R R I C A R T E 
L I C A R B O 
A y e r l l e g a r o n p r o c e d e n t e s d e C i e g o d e A v i l a , v a n o s 
v e c i n o s d e a q u e l l a l o c a l i d a d que v i e n e n e n c o m i s i ó n 
a ge s t i onar l a r e a l i z a c i ó n d e urgentes o b r a s l oca l e s 
O S r e f i n a r e l e n t e s del Trianón, 
resultarían pá l idos , comparados con las exqai-
siUces de la moderna perfumería higiénica, de 
las que son orgullo legít imo las creaciones 
F l o r e s d e / C a m p o 
J a b ó n , C o l o n i a , P o l v o s , E t o . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S V 
O T R A S - N O T I C I A S 
HIL C O R O N E L M E N D E Z P E Ñ A T E 
R e g r e s ó a Santa C l a r a , acompa-
ñ a d o de su dist inguida esposa, se-
flora María del V i l l a r , el coronel 
Roberto M é n d e z P é ñ a t e , Goberna-
dor de aquel la prov inc ia . 
L O S C O L O N O S D E C H A P A R R A 
A y e r l legaron de C h a p a r r a , el 
s e ñ o r Mario Miguel Menocal, P r e -
sidente de los Colonos de aquel 
Centra l , a c o m p a ñ a d o del s e ñ o r 
Arocena y otros colonos que for-
man la c o m i s i ó n que viene a en-
trevistarse con los poderes p ú -
blicos para poder resolver sobre 
las dificultades que t ienen con 
los Hacendados , 
Pedro de la otera, los s e ñ o r e s A n -
d r é s C a m p i ñ a , F r a n c i s c o Ci fuen-
tes, V . T o b í o ; a P lacetas : Marino 
Amestoy C u r a P á r r o c o de aquel la 
local idad; a Sagua ta G r a n d e : Bo-
nifacio S á e z ; a l C e n t r a l Covadou-
ga: el Ingeniero Alejo C a r r i l l o ; 
C o l ó n : J o s é L ó p e z H e r n á n d e z ; a 
C á r d e n a s : J o s é A . Ramos y fami-
l i a ; a C a i b a r i é n ; J o s é del L l a n o , 
Pagador de los F . C . Un idos . 
A R T U R O R* D E C A R R 1 C A R T E 
D e s p u é s de la e x c u r s i ó n que 
pudo tener fatal desenlace, al ser 
alcanzado por iun m a l tiempo el 
c a ñ o n e r o de la M a r i n a Nacional 
"2U de Mayo" a la a l t u r a de la 
Punta de M a i s í ; l l e g ó basta el 
lugar conocido por P lay i tas el se-
ñor A r t u r o R . de C a r n e a r t e y ayer 
d e s p u é s de ha.ber desembarcado en 
C a i b a r i é n , r e g r e s ó por e l tren a 
ostft. capi ta l ; dejando perfecta-
mente explicado todo lo relacio-
nado con el emplazamiento del ta-
ro que ha de indicar a l navegante 
y a los que vis i taren el lugar , el 
punto fijo por donde d e s e m b a r c ó 
el a p ó s t o l J o s é Mart i , cuando vino 
a la r e v o l u c i ó n redentora. 
T R E N E S A P I N A R D E L R I O 
F u e r o n por estos trenes a San 
C r i s t ó b a l : los s e ñ o r e s Pablo R u i z 
y Jul io R i v a s ; a P inar del R í o . 
Laureano Vi lega , Bonifacio I lde-
fonso, Arturo Estevez , J o s é V a l 
G ó m e z , Antonio M a r í a F e r r o ; A r -
temisa: Angel A r e n a l ; a L o s P a -
lacios: A . F e r n á n d e z ; a Consola-
c i ó n del S u r : Santos N ú ñ e z ; a 
C a n d e l a r i a : doctor Manuel del 
Vallo y Antonio Alonso; a Puer -
ta de Golpe: L u i s L ó p e z ; a G ü i r a 
de Melena: Manuel C a s á i s . 
E N E L V A P O R E B R O L L E G O A Y E R E L 
S E Ñ O R M A R I O R U I Z D E L O S L L A N O S , 
M I N I S T R O D E L A A R G E N T I N A E N C U B A 
E L G E N E R A L P E R A Z A 
A y e r r e g r e s ó a G u a r a el Gene-
el General F r a n c i s c o Peraza . 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S Y B U Q U E S E N E L P U E R T O 
E L ' • M E X I C O " 
Procedente de New Y o r k l l e g ó 
ayer el vapor americano " M é x i c o " 
que trajo carga general y 23 pasa-
jeros para ka H a b a n a y 73 pasaje-
ros de t r á n s i t o para puertos me-
xicanos entre ellos la mexicana 
Margar i ta Delgadil lo que no f u é 
admit ida en New Y o r k . 
L l e g a r o n en este vapor V i o l a 
A g ü e r o , F r a n c i s c o Parets , F é l i x 
F e r n á n d e z y fami l ia , Tomasa G o n -
z á l e z , el jugador de base ball Mor-
v a n J . R y a n . « 
E L C O L O M B I A 
E l vapor americano "Colombia" 
l l e g ó ayer de San Franc i sco de 
Ca l i forn ia , con carga general y 
353 pasajeros, de e l l o s ' 20 para 
la H a b a n a y los d e m á s de t r á n s i t o . 
L l e g a r o n en este vapor los Sres'. 
R a f a e l Cepeda, Antonio Codina, 
Pedro T . R . P é r e z ' y Del f ina V . 
de C u a r e s m a . 
F o r t a l é z c a s e 
T o m a n d o e l 
G R A N > 
Hijos de a n ? B a r c e l ( í 
E L M E J O R 
A P E R I T I V O 
E L M O N G O L I / 
Procedente de New Y o r K l l e g ó 
ayer e l vapor americano "Mongo-
l i a " , que trajo carga general, 9 
pasajeros para la Habana y 294 
en t r á n s i t o para San Franc i sco de 
Ca l i forn ia . 
L l e g a r o n en este vapor entre 
otros, el abogado e s p a ñ o l J u l i á n 
Bunzon , C á n d i d o G ó m e z y fami l ia 
y Manuel G o n z á l e z . 
^ L O R O Y A 
E l vapor i n g l é s "Oroya" l l e g ó 
ayer de L i v e r p o o l y puertos del 
Norte de E s p a ñ a con carga gene-
r a l y 158 pasajeros entre ellos los 
Sres. Aurel io Serrano, y Sra . P i -
l a r Serrano, Pastor Morales, Satur-
nino S á n c h e z , Santiago Garc ía , 
L u i s a Astorg íWsa , y famil ia , C o n -
c e p c i ó n Montenegro, Mergereche 
Santiago B e r m ú d e z , P r e s e n t a c i ó n 
Se i jas , Rosar io D o m í n g u e z y Sra- , 
J o s é M . R o d r í g u e z y fami l ia , F r a n -
cisca R u i b a l e h i j a , F i lomena G a r -
c í a , J u a n H e r n á n d e z . 
E L A T L A N T H M 
E l vapor h o n d u r e ñ o A t l á n t i d a ' 
l l e g ó ayer de New Orleans con car- i 
ga general y 17 pasajeros. 
L O S F E R R I E 8 
L o s ferries NHenry M. F l a g l e r y 
E s t r a d a P a l m a llegaron ayer de 
K e y West con 2 6 wagones de car-1 
ga general cada uno. 
E L M A B A Y 
Con c a r b ó n minera l l l e g ó ayer 
el vapor i n g l é s "Mabay'', que pro-
cede de Pensacola . 
E L B R A D D O C K 
Con carga general l l e g ó ayer de 
Hamburgo el vapor americano 
" B r a d d o c k " . 
E L P A R I S M I N á 
Procedente de New Orleans lle-
g ó ayer el vapor araerinano T a -
r i sra ína" , que trajo carga ^enoral 
v 54 pasajeros para la Habana . 
L l e g a r o n en este barco los Sres. 
Moiesto S á n c h e z , L u i s Crowe l l y 
S r a . , M a r i ó n Trewdr idge y famil ia , 
el Inspector de Radio Joseph D u -
trei l , las religiosas mexicanas V i c -
toria Troyo y F e l i c i d a d H e r n á n d e z 
y A n d r é s G r e ñ a . 
E L " E B R O " 
E | vapor i n g l é s " E b r o " l l e g ó 
ayerd e New Y o r k con carga y 20 
pasajeros entre ellos los Sres. 
L u i s Ruiz , J u a n Darborenea, Ma-
r £ | Gerbo, J o s e f a D í a z , H a w a r d 
Borroto y A d e l a le Vitales . 
JJiLf M I M S I R O D E A R G E N T I N A 
T a m b i é n l l e g ó en este vapor el 
Sr . Mario R u i z de los L lanos , Mi-
nistro plenipotenciario de la A r -
gentina en C u b a , a quien se le dis-
pensaron las c o r t e s í a s de estilo. 
E L W A L T E R I f M f N S O N 
Procedente de New Orleans lle-
g ó ayer el vapor amoeroicano W a l -
ter D . Munson, que trajo carga 
general y dos pasajeros. 
S A L I D A S D E A Y E R 
A y e r sal ierono los siguientes 
barcos: el Governor Cobb y los 
ferries para K e y West , el ameri-1 
cano M é x i c o para Progreso, el in-
g l é s San Benito p a r a Puerto L i -
denas, el i n g l é s Oroya para V a l -
I m ó n , el i ta l iano O c e a n í a para Cár-
p a r a í s o , el americano Monogolia 
para San F r a n c i s c o de Cal i forn ia , 
el i n g l é s E b r o para V a l p a r a í s o . 
0 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
Por l a r u t a de la F l o r i d a y en 
el vapor "Governor Cobb" embar-
caroiy los Sres . Ange l J i m é n e z , 
R a o u l B l a n c o Banet , Antonio Ro-
d r í g u e z , Mariano Santos, Pedro 
J o s é Cellasco, y fami l ia , J o s é Ma-
nuel P é r e z A l b u r u a , J o s é Janez y 
A g u s t í n L u q u e . 
E L C U B A 
Anoche, d e s p u é s de laa 11 lle-
g ó de K e y W e s t el vapor america-
no " C u b a " de la Pen insu lar Occi-
dental S. S. Co. que trajo carga 
general y numerosos turistas . 
E L S I B O N E Y 
A l niedio d í a de hoy l l e g a r á de 
New Y o r k e l vapor americano 
"Siboney" que t r a e r á carga gene-
r a l y pasajeros . 
R E G R E S A R O N L O S F E R R O V I A -
R I O S N O R T E A M E R I C A N O S 
Como h a b í a m o s anunciado, ayer 
a las nueve y cinco de la m a ñ a n a , 
fueron a Matanzas los F e r r o v i a r i o s 
Norteamericanos, presididos por e l 
s e ñ o r Robinson y despedidos en la 
e s t a c i ó n por el Superintendente de 
la T e r m i n a l , s e ñ o r Rafae l F e r n á n -
dez y el s e ñ o r Feder ico Mola, 
Agente de P a s a j e s . 
A las cuatro y c incuenta y dos 
regresaron. 
L A I N S P E C T O R A G E N E R A L 
D E K I N D E R G A R T E N 
L a s e ñ o r i t a Cata l ina F e r n á n -
dez de los R í o s , Inspectora Gene-
ra l de K i n d e r g a r t e n , en funcio-
nes de su cargo, f u é a V i c t o r i a de 
las T u n a s . 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este tren fueron a B a n a g ü i -
ses: Bonifacio E s c a r z a g a ; B a y a -
mo: Manuel Molina; M a r t í : Nico-
l á s Zayas ; P a l m a Soriano: Rober-
to R o d r í g u e z Pul los ; Jarucor doc-
tor Lorenzo A . B e l t r á n ; San^.a 
C l a r a : Gui l lermo Carr i l l o . Augus -
to M a r t í n e z ; ' Guayos : la s e ñ o r a 
Dojores G ó m e z F a p s o ; Aguacate: 
Rafae l R o d r í g u e z , Olimpo T r a v i e s o ; 
C á r d e n a s : E n r i q u e , Parquet J r . , 
R a m ó n G o n z á l e z , J u a n J . R a v i -
n a ; Ciego de A v i l a : Ange l E s p i -
nosa; Manguito: Ensebio L i l i y 
s e ñ o r a ; Jatibonioo: Rodolfo Se-
rrano y ski h i j a ; t a m b i é n a B a n a -
gaises: Segundo S i e r r a ; Matan-
zas; R icardo V i g i l , F r a n c i s c o 
G o n z á l e z y s e ñ o r a , Nemesio U r r é -
chaga; Sagua la G r a n d e : Olegario 
Fuentes . E n r i q u e Mart í ; C o l ó n : 
R a f a e l de la Uz ; Santa M a r t a ; J . 
de A l m a g r o ; Centra l Wash ing ton; 
J o s é R . V i l l a l ó n ; Santiago de 
C u b a : l a s e ñ o r a del doctor la To-
rre y famil ia , Ange l Velazco y 
t a m b i é n a Bayamo, Noel M a h ú n . 
E L A D M I N I S T R A D O R G E N E R A L 
D E L O S U N I O O S 
E l Genera l Skech, A d m i n i s t r a -
dor Aux i l i ar de los F . C . Unidos 
smIíó ayer a encontrarse en los 
Estados Unidos con el Admin i s -
trador General , T . P . M a s ó n , en 
el lugar en que é s t e se encuentra 
para conferenciar entre otros 
asuntos, sobre el Convenio de 
Trabajo , presentado por la Dele-
g a c i ó n n ú m e r o 2 de la Hermandad 
F e r r o v i a r i a . 
T R E N D E C O L O N 
L l e g a r o n por este tren de Cár-
denas: la s e ñ o r a C l a r a del Angel , 
v iuda de Neyra y las s e ñ o r i t a s 
Horte . i sIa Neyra y s e ñ o r a Olascoa-
ga; de Campo F l o r i d o : Inocente 
R o g g í ; de T i n g u a r o : el Pres iden-
te de los Veteranos de la P r o v i n -
cia de Matanzas y Admin i s t rador 
de dicha finca azucarera , s e ñ o r 
J o h n C a l d w e l l ; de J a r u c o : la se-
ñ o r a del doctor P i tean; de A g u a -
cate: el Consejero Prov inc ia l , Se-
veriano Pul ido, la f-eñora V i u d a de 
R o d r í g u e z y el joven Osvaldo 
G o n z á l e z . 
V I A J E R U S A I S L A D E P I N O S 
Ayer tarde sal ieron para i s la de 
P inos : el s e ñ o r E n r i q u e B a t a n a 
y lami l la , el s e ñ o r Alfredo C a m p ó 
y s e ñ o r a , la s e ñ o r a Pica l lo y la 
visitadora de las Madres de S a n V i -
cente de P a u l , Sor Manuela y la 
Super iora del Asi lo San Vicente 
de P a u l , Sor P e t r a Vega. 
E L A D M I N I S T R A D O R G E N K R A L 
D E L P . c . d i : c u b a 
Hoy en el coche s a l ó n Y a r i g u á , 
agregado al tren Expreso L i m i t a -
do l l e g a r á el s e ñ o r Cibrean, A d -
ministrador Genera l del F . C . de 
C u b a . 
[ O F l L M O 
I G O T A S 
Sulfato de alnc. . . 0.03 Grs . 
Adrenalina, soluclfis 
al mi lés imo 2.00 Gra. 
Solución de Oxlcla-
nuro de Hldrargl-
rio al 1 por ( ml í . 25.00 Grs. 
Indicado en todas las irrita-
clones e Infecciones de la con-
juntiva (catarros oculares), tan-
to para curarlas como para evi-
tarlas prof i láct icamente . Hace 
cesar la Inflamación, • ! dolor, 
etc., etc. 
ICanera A* usarlo: 
Inst í lese una gotti t • t vo-
ces al día, salvo indicación fa-
cultativa. 
preparado por mi 
D r . ARTXTKO O. BOSQtTS 
laboratorio: Tejadillo Vo. 06. 
Kaban* 
G E R A L D S M I T H 
i . . . \ ice-presidente de la Cuban 
Gane Corporation, s e ñ o r Gera ld 
Smith , a c o m p a ñ a d o de cinco s e ñ o -
res, r e g r e s ó ayer m a ñ a n a en el 
conche s a l ó n 500, agregado a l 
tren Expreso L imi tado . 
C O M I S I O N D E V E C I N O S D E 
C l E G O D E A V I L A 
Ayer l legaron procedentes de 
Ciego de A v i l a , e l Alca lde de 
aquel t é r m i n o munic ipa l , s e ñ o r 
J o s é María Cabrera , el Presidente 
de los Rotar los , de aquel lugar, 
doctor Rafae l F l o r e s del Monte, el 
Presidente y el Secretario de la 
Cámara de Comercio, s e ñ o r e s Jo-
sé Valero y Carlos L u z á n y el 
doctor R a m ó n A r u z , para entre-
vistarse con el Jefe del Es tado y 
el s e ñ o r Secretario de Obras P ú -
blicas, a fin de indicarles los t ra -
bajos m á s urgentes q'ue . e s t á n 
comprendidos en el_ P l a n de Obras 
Públ i cas , para aquel la localidad. 
E l Representante a la C á m a r a , 
Emi l io M a r t í n e z Quiroga y otros 
vecinos de Ciego de A v i l a dieron 
la bienvenida a la C o m i s i ó n en 
los andenes de la Termina l . 
T R E N D E S A M I A í i O D E C L ' B A 
Liego este tren a su hora conau-
cido por el maquinista Pedro P . R o -
d r í g u e z y el conductor J u a n A . 
B e r m ú d e z ; por el vinieron ae J o -
/e i lauos: el Alcaide de aquel T e r -
mino s e ñ o r G a b i i e l I s sac i ; de M a -
tanzas: Ricardo Tre l l e s , Al fredo 
Heydr ich , las s e ñ o r i t a s Del f ina y 
L o l i t a Piloto, la s e ñ o r a Pasaiodos 
de Rodr igues C á c e r e s ; Caba iguau: 
la s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a R i v e r o , 
Santa C l a r a : el Ingeniero Manue l 
R . P é r e z y su s e ñ o r a , L i z z i e T o -
losa, su h i ja Glady, la s e ñ o r a A n a 
N ú ñ e z Tolosa, la s e ñ o r a Anton ia 
Delgado, viuda de Viego, y la se-
ñ o r i t a E s t h e r Vicgo; C á r d e n a s : 
s e ñ o r e s Raimundo Garc ía , Ju l io 
P é r e z Mariboua, doctor Octavio 
Ort iz Coffiny y aiu nieto Roberto 
el Inspector ü e Comunicaciones, 
s e ñ o r J a r a d o Cubas , Nicanor T o -
r r e s ; Aguacate: las s e ñ o r i t a s Ma-
c i á ; C a m a g ü e y : Armando de la 
P e r a , E d u a r c o Bertot; C e n t r a l 
Mercedes: Roberto Henderson; L a 
E s p e r a n z a : J o s é Antonio Quesada 
Cornides y su h i j a A n a H e r m i n i a ; 
C a b a i g u á n : J o s é G o n z á l e z y se-, 
ñ o r a ; Remedios: F r a n c i s c o F o r -
t ú n y su hermana E l v i r a ; Sagua 
Ja G r a n d e : J o s é Mart ínez , J o s é 
S i e r r a , Bonifacio S á e z ; Santiago 
de C u b a : L u i s F . El izondo; G u a n -
t á n a m o : doctor E n r i q u e H e r r e r a y 
t a m b i é n de la E s p e r a n z a : doctor 
S e r a f í n R o j a s . 
M O N S E Ñ O R H E R R E R A 
Anoche l l e g ó de Santiago de 
Cuba , M o n s e ñ o r F i d e l H e r r e r a . 
R E D U C E L A I N F L A M A C I O N 
D E S T R U Y E L A I N F E C C I O N 
M I T I G A E L D O L O R 
L I C A R B O es e l r e s u l t a d o de inves t igac iones y es tudios m u y 
ex tensos . E l v a l o r de e s t a m e d i c i n a se h a p r o b a d o e n l a p r á c t i c a 
d i a r i a . M e n o s de l u n o p o r c i e n t o d e los casos h a d e j a d o d e s a l i r 
benef ic iado c o n L I C A R B O . 
S u s u p e r i o r i d a d es e v i d e n t e . N o desco lora l a p i e l . T i e n e u n 
olor a r o m á t i c o s u a v e . N o es c á u s t i c o . P o r cons igu iente e m p i e z a 
a c i c a t r i z a r en s e g u i d a s i n i r r i t a r o d e s t r u i r e l t e j i d o c e l u l a r . 
E v i t a l a s infecc iones e n l a s h e r i d a s rec i eh te s . D e s t r u y e l a in fec -
c i ó n s i y a ex i s te . Q u i t a e l do lor c a s i i n s t a n t á n e a m e n t e . L a s 
p o m a d a s y los u n g ü e n t o s t i e n d e n a e s p a r c i r l a i n f e c c i ó n e n l a a 
r a í c e s d e l pe lo e n l a p a r t e a f e c t a d a . L I C A R B O e v i t a é s t o . 
A t a c a , d e s t r u y e y c i c a t r i z a t o d a s l a s infecc iones e x t e r n a s d e l a 
del e n c u a l q u i e r p a r t e de l c u e r p o desde l a c a b e z a h a s t a las p u n t a s 
e ¡ o s p i e s . N o p a s a u n d í a s i n q u e s ea necesar io u s a r L I C A R B O . 
L I C A R B O C U R A 
t 
Q U E M A D U R A S . — E l a g u a 
c a l i e n t e , e l fuego, l a g r a s a c a l i -
ente , l a s q u e m a d u r a s de e s tu fa 
p r o d u c e n dolores a g u d o s y d e j a n 
c i c a t r i c e s . L I C A R B O q u i t a el 
dolor e n s e g u i d a , d e j a l a p a r t e 
a f e c t a d a l i m p i a y t e r s a . N A D A 
D E C I C A T R I C E S . 
L O S G O L P E S Y L A S T O R -
C E D U R A S d u e l e n . L I C A R B O 
a p l i c a d o e n s e g u i d a q u i t a e l do -
lor, r e d u c e l a i n f l a m a c i ó n y h a c e 
d e s a p a r e c e r l a s m a n c h a s a m o r a -
t a d a s . E n u n a s c u a n t a s h o r a s es 
i m p o s i b l e r e c o n o c e r l a p a r t e 
a f e c t a d a . 
L O S P I E S I N F L A M A D O S 
A M P O L L A D O S Y C O N C O -
M E Z O N se s i en ten a l i v i a d o s y 
re frescados i n m e d i a t a m e n t e c o n 
L I C A R B O . L a c o m e z ó n e n t r e 
los dedos d e s a p a r e c e , d e s t r u y e 
la i n f e c c i ó n de l á c i d o ú r i c o y de-
j a los p i e s e n per fec to e s t a d o . 
S u p r o p i o b i e n e s t a r r e q u i e r e e l 
uso de L I C A R B O . 
E C S E M A E I N F E C C I O N E S 
D E L A P I E L . — L I C A R B O c u r a 
l a e e s e m a , e l e m p e i n e , l a s a r n a , 
l a e x c o r i a c i ó n , e l escozor , e l s a r -
p u l l i d o y l a c o m e z ó n de l a p i e l . 
C a l m a l a i r r i t a c i ó n e n s e g u i d a 
y d e j a l a p i e l t e r s a y l i m p i a . L a 
s a t i s f a c c i ó n p r o p i a e n el e s m e r o 
p e r s o n a l h a c e de L I C A R B O u n a 
n e c e s i d a d . 
L A S L L A G A S V I E J A S , L A S 
U L C E R A S , L O S B A R R O S Y 
L O S F U R U N C U L O S se c u r a n 
c o n L I C A R B O c u a n d o todos l o s 
o t r o s t r a t a m i e n t o s h a n f a l l a d o . 
S u a c c i ó n a l l i m p i a r l a p a r t e 
a f e c t a d a , a l r e d u c i r l a i n f e c c i ó n 
y a l c u r a r l a l l a g a es exce lente . ] 
T R A T A M I E N T O D E L C U E -
R O C A B E L L U D O . — L I C A R B O 
de t i ene l a c a í d a de l p e l o . P o r 
q u é ? P o r q u e d e s t r u y e l a c a s p a . 
L o s t r a t a m i e n t o s c o n L I C A R B O 
d e j a n e l c u e r o c a b e l l u d o l i m p i o 
y fresco y e l pe lo s u a v e , e s p o n -
j a d o y b r i l l a n t e . S i u s t e d q u i e r e 
c u i d a r s u pelo d e b i d a m e n t e u s e 
L I C A R B O 
P R I M E R A S C U R A C I O N E S . — C u a l q u i e r c o r t a d a , r a s g u ñ o , 
p iquete d e insec to o h e r i d a d e b e r á c u r a r s e e n s e g u i d a c o n L I -
C A R B O . S u a p l i c a c i ó n e v i t a e l pe l i gro de u n a i n f e c c i ó n y p r o t e g e 
c o n t r a e l e n v e n e n a m i e n t o s é p t i c o . L a c i c a t r i z a c i ó n e m p i e z a e n 
segu ida y se m i t i g a e l d o l o r . F r e c u e n t e m e n t e l a s h e r i d a s l i geras 
que p a r e c e n ins ign i f i cantes r e s u l t a n ser ias deb ido a q u e se d e s c u i -
d a n . S e a u s t e d p r e c a v i d o y u s e L I C A R B O . 
L I C A R B O e s t á g a r a n t i z a d o p a r a t o d a s l a s c o n d i c i o n e s p a r a l a s 
cua les se h a r e c o m e n d a d o ; L I C A R B O no s o l a m e n t e m e r e c e p r o -
barse s ino q u e s u p r o p i o b i e n e s t a r y s e g u r i d a d ex igen s u u s o . 
P i d a a s u f a r m a c é u t i c o q u e le d é 
L I C A R B O 
E S M E J O R Q U E E L I O D O 
E S U N R E M E D I O D E L E O N A R D / 
C O N S E J O U T I L 
B n s t a n t » es el nomero de ner-
sonas que por sus ocupacionei-. se-
dentarias, viven en un constante 
sufrimiento, y esto puede decirse: 
que es casi porque lo quieren, pues 
dado el adelanto que ha alcanzado 
la t e r a p é u t i c a , hoy en d ía , no ocu-1 
r r i r a casa de un m é d i c o o de-
jar de tomar cualquiera de las me- I 
diclnas que son recomendadas por 
BU bondad, es querer dejarse apo- • 
var por las enfermedades. 
Uno de los Dueños medicamentos 
actuales, es la Salvltae. pues ¿ns 
maravi l losas propiedades han da- ¡ 
do su é x i t o e s p l é n d i d o en todos loa 
casos en que na sido usada. 
E s conveniente proveerse de un \ 
Irasco en la seguridad ae que sera j 
muy út i l , pues dado su precio tan [ 
bajo c u a l o u t e r » oersona puede ob-
tenerlo. 
Al t . ! 
¡ l í ü i i i Í R B O - I f l C T o - P É P i i G O - ! 
H o m b r e s 
f l a c o s 
P R O T E J A 
A L N I Ñ O 
L a ouena salud es de mucha 
importancia cuando se espera un 
niño. Proteja su salud y le del neo*, 
tomando bl— 
C o m p u e s t o ' V e g e t a l 
D e L t f d i a E . P i n k í i a m 
Por todos lados en 
é s t e nuestro p a í s — m i l e s 
hombres débi l e s y 
flacos es tán aumentan-
do de peso tomando las 
pastillas de aceite de 
h í g a d o de b a c a l a o 
M c C O Y . 
Juan Mart ínez — que 
estaba en fermís imo , au-
m e n t ó 9 libras en tres 
semanas y dice ahora— 
" U n día oi de las pas-
tillas M c C O Y de aceite 
de h í g a d o de bacalao— 
hace de esto unas tres 
semanas. C o m p r é un 
frasquito y e m p e z é a 
tomarlas. Desde enton-
ces c o m p r é dos frasqui-
-, tos m á s y me faltan 16 
pastillas para terminarlos. L o s resul-
tados son maravillosos y nunca me 
he sentido mejor. Y a aumente 9 lib-
ras." 
Son inmejorables para hombres, mu-
jeres y n iños flacos, débi les , faltos de 
peso y nerviosos. 
P ída las a su boticario—pero hay 
malas imitaciones y tenga cuidado 
de obtener las pastillas M c C O Y de 
aceite de h í g a d o ' d e bacalao—las l eg í -
timas y genuinas. E l frasco contiene 
75 pastillas. 
IVOIA I (ĤIIHAM M(9ICIN| COL, LY» 
A G A R R O T A D O 
A s í se siente el pobre r e u m á t i c o 
en cuanto empiezan los frescos d ía s 
del invierno cr io l l o . Agarrotado 
s e g u i r á si no se precabe y toma en 
l a oportunidad que se le brinda 
ahora, A n t i r r e u m ú t l c o del D r . R u s -
soll H u r t , tic F i l a d c l f i a , que hace 
el iminar las causas del r e u m a . 
al t . l o . Nov. 
E l i D I R E C T O R I>E " E L S O L " 
pI L l e g ó ayer de Cienfuegos, 
Representante a la C á m a r a , doc 
tor Santiago Clare t , Director d< 
nuestro colega " E l S o l " . 
p a r a s u R O P A B t A H C A 
R H \ l T m M i D A ' ' , 
2 C T , . ^ O i X i M O S A R R A 
B u e n a s F a i m a c í a s v B o o f g a s . 
T R E N E X P R E S O L I M I T A D O 
Llegaron por este tren del Cen-
tral J a r o n ú : Melchor Bat i s ta ; de 
Santa C l a r a : Servando L ó p e z ; de 
C a m a g ü e y : Miguel Ange l Mont, l a 
?eñor i ta Margot Mola; de Puerto 
Padre: P l á c i d o B a l m a s e d a ; de 
Santlgo de C u b a : el s e ñ o r Fede-
rico Montes y sn esposa y los se-
ñ o r e s J o a q u í n Morales y Pruden-
cio N o r o ñ a ; de Ciego de A v i l a ; 
OctaArio O u e r r a y famil ia . 
T R E N A C A I B A I U E X 
Por é s t e tren fueron a Punta 
San J u a n : E r n e s t o R u i z ; a C r u -
ces: J o s é F e r n á n d e z ; a Cienfue-
gos; J u a n D u y ó s ; a Matanzas: 
doctor Adolfo Cabelles , los Repre-
sentantes a la C á m a r a Amado F i -
n a l é s y J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z , 
el Comandante del E . N . , Juan 
DMBETES 
V I N O U R A N A D O P E S Q U I 
Q u e e l imina el a z ú c a r del organ i smo a r a z ó n de nn 
( r a m o por dia , fort i f ica, c a l m a l a sed, evita v c u r a 
las compl icaciones D I A B E T I C A S 
De venta en todas las buenas farmac ias y d r o g u e r í a s . 
%1 ñ o r m a y o n L a b o r a t o r i o Pesqui , A l a m e d a , 17. 
S . S e b a s t i á n ( E S P A Ñ A ) , 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 10 D E 1 9 2 5 
A f l O x c i i r 
H A B A N E R A S 
T R I B U T O F I L I A L 
1934-1025 
F e c h a triste. 
De dolor y de recuerdo. 
E s l a de hoy, 10 de noviembre, para los que fieles a un afecto 
tnovamos el pesar de una desgracia irreparable . 
C ú m p l e s e en este d í a el pr imer aniversar io de la muerte de L o l a 
r ió , l a dulce cantora de Claros Nieblas, l ibro en cuyas p á g i n a s parece 
haber dormido una paloma blanca. 
F r a s e de Antonio C o r t ó n , autorizado crit ico, en su P a n d e m ó n i u m 
famoso. 
L o l a T í o . 
¡ C u á n t o s a r e c o r d a r í a : 
P a t r i a T l d de S á n c h e z Fuenets , la h i ja que ha hecho de su me-
moria un culto, tiene p a - a ella hoy el tributo de su l i r a en bellos y 
sentimentales versos. 
Resur je la Elsar s iempre inspirada en el soneto que me com-
plazco en publ icar . 
Véa^e a q u í : 
E v o c a n d o su r e c u e r d o . . . 
Padre Nuestro, en la sombra que oscurece 
el huerto de mi p l á c i d a existencia, 
busco el rayo de luz de tu clemencia 
que del a lma las nieblas d e s v a n e c e . . . 
Mi ardiente fe con mi dolor acrece 
y en m i o r a c i ó n invoco tu presencia; 
s ó l o tu mi lagrosa omnipotencia 
levanta el c o r a z ó n que desfallece. 
Y cuando miro en tenebroso día 
c ó m o se .apagan las pupilas bellas 
que fueron siempre mi amorosa g u í a , 
sigo de tu piedad las blapdas huel las 
y torno a ver l a imagen que p e r d í a 
coronada de f ú l g i d a s estrellas! 
E l s a . 
(Noviembre 10-1925.) 
A l a ofrenda de sus versos a s o c i a r á la h i j a Inconsolable otras 
»nás de su pena infinita. 
Son sus l á g r i m a s . 
Junto con sus oraciones 
(Continúa en la página siete) 
J p a l a i s 
b e . l a j í í o ó e 
ofrece a su distinguida clientela 
una surtida cuanto valiosa co-
l ecc ión de modelos de 
V e s t i d o s 
Y S o m b r e r o s 
de los cé lebres modistos de P a -
rís. P R E M E T , P A T O U . D O E I -
L L E T . P H I L I P P E ct G A S T O N . 
J E N N Y y otros no menos fa-
mosos . 
Hemos recibido t ambién un 
gran n ú m e r o de bolsas de ma-
no y otros ar t ícu los de fanta-
s ía para regalos. 
G A R C I A , S I S T O Y C O M P A Ñ I A . - T e l é g r a f o " S i g l o " , H a b a n a 
A L M A C E N E S F I N D E S I G L O 
" V A R I A S T I E N D A S E N U N A ' 
a p i c e s 
C U M O N T 
P R A D O 88 
y la Sucursal de 
P R A D O 36 
Modelo de Premet, "Le Trtartgle" 
F U G A D E U N P R E S O D E L A J E F A T U R A D E P O L I C I A 
D E M A T A N Z A S 
(De nuestro C o r r e s p o n s a l . ) 
Matanzas, noviembre 9 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A , H a b a n a . — 
Ayer le f u é ofrecido al doctor Ma-
rio F e r n á n d e z , electo recientemen-
te presidente de la Juventud L i -
beral de la Acei'a del L o u v r e , un 
almuerzo en las a l turas de Mon-
s e r r a t . 
E n el acto aludido se hicieron 
brindis por la juventud que se abre 
paso con pujanza incontenible, 
sembrando de r i s u e ñ a s esperanzas 
el ya bastante l í m p i d o horizonte de 
la p a t r i a . 
E l doctor F e r n á n d e z , que es un 
'.abogado joven, ha tenido grandes 
é x i t o s en los t r ibuna les . 
V — A j ' e r tarde se fugcf de l a Je-
f a t u r a de P o l i c í a Santiago Mora-
les Montes, acusado de hurto , co-
metido en el pueblo de Aguacate, 
y reclamado por el juez de Instruc-
c i ó n de J a r u c o . 
E l parte correspondiente no fué 
'asentado en los libros de la Jefa-
tura, y el oficial de carpeta ano-
che, que lo f u é el s e ñ o r Is idro Me-
rino, o c u l t ó la noticia a los repor-
te—s; por lo que el s e ñ o r jefe de 
p o l i c í a debe hacerle las observacio-
nes correspondientes respecto a l 
recto cumplimiento de su deber. 
— E n la h a b i t a c i ó n n ú m e r o 18 
del Hotel L o u v r e de esta ciudad, 
fué detenido al m e d i o d í a de hoy, 
por el detective de la ^Pol ic ía J u -
dicial s e ñ o r Manuel Miranda Pe-
ñ a l v e r , e l joven Pablo F e l i ú Mu-
ñiz, contador de l a sucursa l del 
Banco de C a n a d á en C a m a g ü e y , 
acusado de hurto de diez mil pesos 
a l citado banco, cuando conducí*» 
a l a oficina de correos un paquete 
conteniendo esa suma , que se re-
mesaba a la c a p i t a l . 
E l p o l i c í a l l e g ó esta m a ñ a n a , a 
las diez, y a tiro hecho fué a l ho-
tel, capturando a F e l i ú , sin que é s -
te opusiera resistencia a lguna, aun-
que eí hizo protestas de su ino-
cencia . 
E l detenido s e r á trasladado a 
C a m a g ü e y , a d i s p o s i c i ó n del J u z -
gado de I n s t r u c c i ó n de dicha c i u -
dad, que conoce de la c a u s a . 
— E n el mercado de abastos de 
esta ciudad se d e s a r r o l l ó esta ma-
T ñ a ñ a un triste hecho de sangre, a l 
' s er agredido el s e ñ o r Miguel Ro-
c h é , de cuarenta a ñ o s de edad y 
d u e ñ o de una p e s c a d e r í a , con un 
cuchillo de grandes dimeneiones 
por el s e ñ o r Agr ip ino Horta , de se-
tenta y seis a ñ o s de edad, vecino 
de Navia , 9. 
R o c h é r e c i b i ó numerosas her i -
das, siendo su estado sumamente 
grave . 
E l herido no hizo declaraciones. 
G ó m e z . 
M A S T E R C A 
i X o lo dude, el enemigo llega, ca-
da día da un paso, cada momento 
e s t á m á s p r ó x i m o . E l invierno con 
sus nortes y sus frescos, a terror i -
za al .asmático , pero si este se pre-
para con tiempo, e l asma no la ha-
rá sufr ir este a ñ o . Sanahogo es la 
m e d i c a c i ó n del a s m a , t ó m e l a con 
tiempo. 
Alt . 4 Nov. 
E s d i f íc i l encontrar la e x p r e s i ó n 
jus ta que pondere lo extraordina-
rio de la oferta que queremos ha-
cer hoy a nuestros favorecedorea. 
E s de tal magnitud en posibil ida-
des y a t r a c c i ó n que cas i parece in-
concebible. 
Pero hay una r a z ó n que nos 
mueve a confiar en el é x i t o : nues-
tro c r é d i t o y los precedentes. 
G O Y A , W A T T E A Ü , D A V I D , 
F R A G O N A R D . . . 
Pues bien; se t rata de un enor-
me surtido de tapices, en los que 
con maravi l losa p r e c i s i ó n y honra-
dez a r t í s t i c a se han reproducido los 
asuntos m á s famosos de la tapice-
r ía de gobelinos, A r a n j u e z , reales 
talleres de Nadr id y d e m á s casas 
que han hecho del tapiz uno de los 
elementos principales del arte de-
corativo. 
Tapices verdaderos, no imitacio-
nes conseguidas con estampaciones 
y bordados. E l color y el dibujo 
e s t á n determinados con tejidos de 
hilos matizados. 
L O S T I N T E S 
Se ha huido en estos tapices de 
los tintes de a lqu imia , tan suscep-
tibles a las al teraciones por efecto 
de la luz, la humedad y e l calor. 
No se ha atendido m á s que a las 
reacciones vegetales, inalterables y 
r icas en c o l o r a c i ó n y t r a n s f a r e n c i a . 
. O S T A M A Ñ O S 
E s tal la divers idad de t a m a ñ o s , 
tan bien graduada, que cada perso-
na, al determinarse a adquir ir ta-
pices para decorar su hogar—elec-
c ión de decorado que el gusto im-
pone a las personas de refinado 
g u s t o — s ó l o tiene que recorrer con 
la vista los muros de sus habita-
ciones, comedor, sa la , ha l l , e tc . . . 
Cualquier t a m a ñ o de testero. 
cualquier hueco entre puertas, 
muebles o e s t a n t e r í a s , tiene en 
nuestro departamento especial el 
tapiz justo, preciso, indicado. 
L O S A S U N T O S 
L o repetimos. L o s asuntos de 
estos tapices son r é p l i c a s de los 
m á s famosos de los art is tas que di-
s e ñ a r o n cartones para las c é l e b r e s 
t a p i c e r í a s que son orgullo de rea-
les palacios, pinacotecas y museos. 
Por lo tanto, se pueden elegir 
asuntos de caza y natura leza muer-
ta para los comedores, temas idí l i -
cos que encajan en las alcobas y 
salones de recibo, paisajes , asuntos 
mil i tares , deportes, e t c . . 
L O S P R E C I O S 
He a q u í el punto d i f í c i l de i lus-
trar. 
Si decimos que, dentro de la mas 
absoluta probidad comercial , y res-
pondiendo a los m é r i t o s descrintos 
en los p á r r a f o s anteriores, nos-
otros ,hemos marcado estos tapices 
a precios que oscilan, s e g ú n tama-
ñ o , entre $0.50 y $21.50, nos ex-
ponemos a que alguien muestro du-
das. 
C I T A C I O N 
L a s e ñ o r a A ida P . de V i -
l l a u r r u t i a , presidenta del gru-
po "Jockeys y Gi tanas H ú n g a -
ras" , c i ta por este medio a 
todas las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
que f iguran en esta s e c c i ó n de 
la Verbena de Pal isades , para 
una r e u n i ó n que ha de cele-
brarse hoy, a las cinco y me-
dia en punto, en nuestro De-
partamento de Vestidos, ins-
talado en el segundo piso. 
Se t r a t a r á n asuntos de im-
portancia que han de resol-
verse con c a r á c t e r de urgen-
c ia . 
Y , s in . embargo, seguros de 
nuestro c r é d i t o y de loa preceden-
tes, consignamos el hecho. 
D e s p u é s de todo, el conf irmarlo 
es cosa bien senci l la . Senc i l la y 
agradable. U n a vis i ta a los A l m a -
cenes F i n de Siglo, o c u p a c i ó n 
siempre agradable para toda per-
sona de gusto y d i s t i n c i ó n . 
Mas, como unidad de medida, re-
cordamos el hecho notable, en elo-
cuencia demostrat iva, de "aque-
l las" carteras . 
Nadie q u e r í a dar c r é d i t o a la 
real idad de la venta de carteras be-
l l í s i m a s y de buena cal idad a 
$1.50. H a s t a que, palpado el hecho, 
se distribuyeron en tres meses m á s 
de cuatrocientas docenas. 
Otro tanto o c u r r i r á con estos ta-
pices, los que, a poco, s e r á n cono-
cidos t a m b i é n con el nombre de 
' aquellos" fapices. 
Hagamos una e n u m e r a c i ó n lige-
ra de los precios que, por t a m a ñ o , 
corresponden a estas obras de arte 
^f^vprativoj 
U'e 50 por 50 c e n t í c a e t r o s : c in -
cuenta centavos. 
De 50 por 140 c e n t í m e t r o s : un 
peso cincuenta centavos. 
De 50 por 100 c e n t í m e t r o s : dos 
pesos. 
De 60 por 95 c e n t í m e t r o s : dos 
pesos c incuenta centavos. , 
D j 70 por 50 c e n t í m e t r o s : trjss 
pesos. 
De 75 por 95 c e n l í m e t r o s : ocho 
pesos. 
De 65 por 150 c e n t í m e t r o s : once 
pesos. 
De 100 por 100 c e n t í m e t r o s : 
trece pesos. 
De 100 por 150 c e n t í m e t r o s : 
diecinueve pesos. 
De 135 por 150 c e n t í m e t r o s : 
v e i n t i ú n pesos. 
Dados los t a m a ñ o s , proporciones 
y l i g a r a , estos tapices pueden te-
ner varias aplicaciones, a d e m á s del 
adorno de las paredes, tales como 
cojines, tapetes, portiers, frisos, 
cenefas, t a p i c e r í a , etc . . . 
E n l a e s q . d e S a n 
R a f a e l y A g u i l a 
L E A N L O S P A C I E N T E S ; 
D E L P E C H O 
i 
T e l é f o n o M - 5 9 9 1 
C e n t r o P r i v a d o 
Habana , 16 de enero de 1919. \ 
Sr . D r . Ar turo C . Bosque. 
H a b a n a . 
Distinguido s e ñ o r : 
Debo a usted una f e l i c i t a c i ó n y 
deseo cumpl ir con este deber que! 
es doble, por ser de c o r t e s í a y dei 
agradecimiento, pues su excelentej 
preparado el " G R I P P O L " me ha cu-
rado de una grippe, complicada con 
una fuerte bronquitis . 
P a r a su s a t i s f a c c i ó n se lo hago j 
presente y del mismo modo yo lo i 
h a r é ¡a mis amistades para que! 
puedan hacer uso de su eficaz 
" G R I P P O L " . 
L e saluda su atto. y s. s. 
(f .) Urbano del Cast i l lo . 
S / c . Delicias, V í b o r a . 
" E L G R I P P O L " ee una medica-
c ión excelente en el tratamiento de 
la grippe, tos, catarros , bronquitis, 
laringit is y en general en todos los 
d e s ó r d e n e s del aparato respirato-
rio. 
N O T A : 
Cuidado con las Imitaciones, exí-
jase el nombre B O S Q U E que ga-
rantiza el producto. 
ld -10 
P U D O S E R ! ! 
A B R I R E L L U N E S 
L O S D E C O R A D O S ( ( 
D E L A P E L E T E R I A O - K 
DfKORAN Y HA SIDO APLAZADA IA REÁPMRA PARA E l J U E V E S 12 
O - K S H O E . R . M . D E L A B R A , 1 2 1 . 
C 10246 I d 10 Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
E L P E N Í T E N T E 
N O V E L A D E C O i T U M B R E S C U B A N A S 
A N U N C I E S E E N E L D i A R i O 
D E L A M A R I N A " 
p o r 
C i r i l o V U l a v e r d e 
a u t o r de 
C E C I L I A V A L D E S 
P r e c i o : $ 1 . 0 0 e j e m p l a r 
De venta en todas las l ibrerías y en 1*. Admlnlstracldn del D I A R I O 
D E L A MARINA, pedidos a esta úl t ima, al señor Antonio Rosi l lo , 
e n v í o s al Interior. Wajo paquete certificado. 20 centavo* extra nflra 
grastos postales. ' pa • 
¿ P r e f i e r e V d . j a b ó n e n b a r r a 
p a r a a f e i t a r s e ? 
H A N D Y G R I F 
" O L G A T F S 
S e r á s i n d u d a s u prefer ido , 
p o r q u e es insuperab le . A b l a n -
Ja la b a r b a e n s u base , d o n d e 
c o r t a la n a v a j a . 
l o s q u e s a b e n a f e i t a r s e u s a n 
H A N D Y G R I P 
N o i rr i ta la piel y d e j a e n la 
^ a r a u n a a g r a d a b l e s e n s a c i ó n 
«íe f r e s c u r a . 
Cotjatí & Co. 
ArttnaX 2 y i . Habana. 
U N A N O T I C I A 
Se consume hasta 
la rosca que sujeta 
la barra 
m 
& NUNCIO DE VAOIA 
E s t a d o A c t u a l d e l T r a t a m i e n -
t o d e l a S í f i l i s 
POSTENCIA. O F I C I A L , P i r S I N T A i S A 
A L V I CONGRESO MEDTCO NA-
Por • ! doctor V. Pardo Caetelló 
Profesor Auxiliar de D e r m a t W g í » y 
Slfllografia de la v'nlTersldad de la 
Habana 
Eji esto trabajo, el aufor Hace 
i t . examen de k s medica-
mentos usados en el trata-
m> .-.Uf de la SifjMs y los 
lesuitados obtenidus. F x -
pcs ic ión de los Tro lamían-
tos prot'.lActico y abortivo, 
así ^r-mj la s í f i l i s tardía, 
cuaternaria, hereditaria. 
Kxamen de las reacciones se-
rológicas. etc. Pnício ce 
la obra en So. mayer a la 
rúst ica $0.80 
T7Ii T I MAS N O V E D A H E S 
S A L D A B A 'QulntlMano). L,A 
PSIQLI"] R I A Y E L CODI-
GO. Kstudio de Técnica L e -
gi.slaiiva. Pnliliciuio por la 
.Revista de L,cclslaciftr. y 
Jurltípnidencla. Madrid. 1 
«••««o «h 4o. a la rúfriiea. . $1.0-) 
SALDAÑA (QuinillismO. L A 
K E F O K M A D K L D E L I N -
C U E N T E E N E S P A S A . 
Examen del sistema Peni-
tenclaru-, escuelas reforma-
torias, etc. Madriil. 1 temo 
in mayor, a la rúscica. |0.30 
SALDAÑA. (Quintiliano). T E O 
L I A P R A G M A T I C A ' DE1. 
D E R E C H O P E N A L . Her-
mosa disertación sobre la 
materia, publicada en la 
Revi ¡na do Criminología. 
Madrid 1 tomo en 4o. ma-
yor á la rús ' lca 
C u a l q u i e r d a m a q u e nos 
h o n r e l e y é n d o n o s , c o n o c e e l 
p l i s é , e n sus m ú l t i p l e s v a r i e -
d a d e s . * 
P e r o n o e n t o d a s . 
D e n t r o de b r e v e s d í a s , e x -
p o n d r e m o s e n u n a d e nues tras 
p r i n c i p á i s v i d r i e r a s , s iete n o -
v í s i m o s d i f erente s a spec tos d ¿ 
p l i s e s , e j e c u t a d o s p o r u n a 
m á q u i n a r e c i b i d a p o c o h a d e 
P a r í s , y q u e e s t a m o s t e r m i -
n a n d o d e m o n t a r en nues t ros 
ta l l eres . 
. P r i m o r o s o s , o f r e c e n el a l i -
c i e n t e d e ser t r a b a j o s d e s c o -
n o c i d o s , h a s t a a h o r a , en e s ta 
c i u d a d . « 
a las q u e d e s p u é s llegasen. 
P a r a e v i t a r esto, hemos se. 
l e c c i o n a d o u n a ser ie de artícy. 
los , q u e v e n d e r e m o s hoy, por 
u n a p a r t e de s u v a l o r real. 
V e a este d e t a l l e : 
A $ 2 . 7 5 . — M a g n í f i c o s i u , 
gos d e R O P A I N T E R I O R ^ 
los s igu ientes c o l o r e s : salmón 
f l e c h , o r q u í d e a , c ie lo , meloco! 
ton , n i lo y m a i z . 
N O C H E . F i n í s i m o opa l , en sie-
te c o l o r e s . 
U N R E G A L O 
H e m o s d e c i d i d o o b s e q u i a r 
a n u e s t r a s c l i entes . 
¿ E n q u é f o r m a ? 
P o d r í a m o s , p o r e j e m p l o , r e -
g a l a r p a ñ u e l o s , e s e n c i a s , e t c . , 
m a s , nos e n c o n t r a r í a m o s c o n 
e l i n c o n v e n i e n t e de q u e , p o r 
m u c h a e x i s t e n c i a q u e d e l a r -
t í c u l o d e s t i n a d o a e l lo t u v i é -
r a m o s , se a g o t a r í a i n m e d i a t a -
m e n t e , d e j a n d o d e s c o n t e n t a s 
A $ 1 . 1 2 . — M E D I A S D E SE-
D A p a r a s e ñ o r a s . Garantiza-
m o s s u b u e n resul tado. 
A $ 1 . 5 0 . — M E D I A S D E SE-
D A p u r a , p a r a s e ñ o r a s . Cali-
d a d i n s u p é r a b l e . 
A 7 5 c e n t a v o s , $ 1 . 4 0 , $1 
8 0 cts . y $ 2 . 2 5 . C A L C E T I N E S 
p a r a c a b a l l e r o s , en diversos 
est i los , d e e legante fantas ía 
A $ 1 . 5 0 . — M E D I A S D E SÉ-
D A p a r a n i ñ a s . D e p u ñ o com-
b i n a d o . C l a s e f i n í s i m a . 
A 5 0 , 6 5 y 8 0 centavos. 
M E D I A S D E Yz C A Ñ A . Atrae-
t ivos est i los , en 8 colores, 
N I C O I A S 
$0.á0 
OAY D E M O N T E E L A C R ) . — 
T E O R I A Y P R A C T I C A D E 
L A L E O U S L A C I O N DIC 
AGUAS Contiene la Ley de 
Aguas de 13 de Junic de 
18T9, comentada con arre-
prlo a los puncipios .c ientí-
ficos y a la Jurisprudencia 
establecida po»- el Tribunal 
Supremo y seguida de toda 
la Legric'ación complementa-
ria. ParceLpna. 1 tomo en 4o. 
encuadernado en tela. . 53.00 
B I E K V L I F T ( J . J . V / K . ) . 
P R I M E R O S E L E M E N T O S 
D E P E D A G O G I A E X P E R I -
M E N T A L P A R A USO E N 
L A S E S C U E L A S NORMA-
L E S . Prefacio de Gabriel 
Compayré. E s t a obra ea la 
exp<vsici,'n d í !•'s conoci-
mientos í e l autor sobre es-
ta materia, y cuyo mftoco 
ha . sido puesto er. prácti-
ca en todas las escuelas de 
Bélg ica y ptros países . 1 
Madrid. 1 tomo en 4o. en-
cuadernado en pasta tJ=pa-
fioJa $4.5D 
I 'ONCE D E L E O N (Pedro). 
R E S U M E N H I S T O R I C O D E 
L A F L O R I D A R E L A C I O N A -
DO CON L A H I S T O R I A D E 
C U B A . Contiene historia 
del Dectubrimiento. desarro-
llo, etc. Su posición geográ-
gica y otros datos út i l ís i -
mos para el estudiante y 
aun para el historiador, 
puet-to que no es muy cono-
cido el asunto. Habana. 1 
tomo or. 8o. a la rúst ica . . >-
N ü T \ S C O M P L E M E N T A R I A S 
D E A N T R O P O L O G I A J U -
R I D i C A . Responden al Pro-
grama de la Universidad de 
1̂ , Ilabpna. 1 tomo en 8o. 
mayor rústica $1.20 
P E Y L O U B E T (Alberto). E L E -
M E N T O S DK ZOOLOGIA. 
Obra adaptada a los Pro-
gramas de Colegios y E s -
cuelas Normales de la Ar-
gentina. Buenos Aires. 1925 
i tomo en 8o. mayor encua 
dernado 
P E T L O X T R E T (Alberto). E L E -
MENTOS D E BOTANICA. 
Responde Integramente al 
Programa de la. Materia en 
Colegios y Escuelas Nor-
males argentinas. Buenos 
Aires. 1925. 1 tomo ©n 8o. 
niavor encuadornado. . . $2.50 
P E Y L O U B E T (Alberto) — 
COMPENDIO E L E M E N T A L 
D E M I N E R A L O G I A y GEO-
LOGIA. Quinta edl'-lrtr i n -
fusamente Ilustrada. Reí -
pende a! Programa de los 
Colefirios y Escuelas Nci ma-
les de la Atgtntina. Buenos 
Aires. 19L'5. 1 tomo en 8o. 
mayor, encuadernado en 
tela 
P L E G A R O N Y MUÑOZ BAS-
NA (Eduardo). A P U N T E S 
D E O R O G R A F I A E L E M E N -
T A L . Nueva edlclAn consi-
derablenemte aumcnlf.da. 
Habana. 1^25. 1 tomo en 
4o. a hi rúst ica . . . . . . |3.00 
V F L A Z Q U E Z Y SlMONE. 
N U E V O METODO P A R A 
A P R E N D E R ESPAÑOL Md-
todo fácil , sei cilio y ptác-
tl^o 1 Ion o en Se. con su 
rláve. Precio er. tela. . . 51-25 
LNC1CLOPF.D1A C O L L M B U S 
D I C C I O N A R I O E N C I C L O -
P E D I C O P O P U L A R I L U S -
T R A D O DR L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A . Redactado 
por enpeclnlista-. bajo la 
•dirección de Alberto del 
Castillo. Este es segummen-
te el mAs computo Je los 
Diccionarios que hay en el 
mercado a precio popular. 
Contiene magníf icas ilustra-
clonej; er. negro y colores, 
manas, eistadíítlcas, *.tc. 
Precio de la obra que ex ns-
ta de 5 hermesos tomos er. 
tela $28,00 
1 , IBRKRIA CBRVAITTBS, D E R. Vl% 
XiSO Y OIA. 
Ayenldo Italln Anr»r*ado 1115 
Teléfono A-4058. Habana 
Ind 4 nv. 
P I C A D U R A S f - F R 
M O R D E D U R A S , e t c . < 
calmará la irritación 
O el dolor al momento. Evita la infección. 
B o r n p U w l J í l f a A o t f i . En las Farmacias 
P!d« mneitra ímfís • Th* Soncich Pharmatat Co. 
{Export Dept.) N*w Ytri.E. V. A. 
U N G U E N T I N E 
¡ e n s e q i u d a ! 
I S T I N G I O N S U P R E M A 
E n materia de calzado para s e ñ o r a s y n i ñ o s la dist inción 
\ 
suprema l a a lcanza la gran pe l e t e r í a 
t i 
T R U N O N 
5 J 
$ 8 
y u e tiene siempre a la ven ta los modelos m á s caprichosoi 
y orinigales. 
P a r a la temporada de i n v i e r n o , tenemos la ú l t ima expre-
s i ó n . (• 
H E R M A N O S A L V A R E Z 
X E P T U X O Y S A N N I C O L A S . 
T E L E F O N O A-7004 
C 10235 I d T O 
y p a r a " E t e t > e > 
Aumento IncomparablB. — N i ñ o s , v i e j o s , c o r v a i e c i e n t a » » 
e x i g i r L A M A R C A FOSFATINA FALIÉRES ^ 
Farmacia», nroiutrir,.* „ f n f i n f fr - , r nriTn n P n r - ' - ^ ^ ^ g " * 
B E B A 
E V I A N = G A C H A T 
LA MAS EFICAZ AOUA DE RCOIMKM 
AL. P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
V E S T I D O S 
D f e r t a e s p e c i a l p o r 15 d í a s 
a $ 3 . 2 5 . 
P r e c i o s o v e s t i d o d e o t o m a n o m e r c e n z a d o 
$ 3 . 7 5 . 
L o s m i s m o s ves t idos en m a n ^ i l a r g a y a d o r n a d o s con en 
j e s d e g u i p o u r . 
C o n v e n i e n t e a las o f i c in i s tas . 
* * L A N A C I O N A L 
G A U A N O 3 7 , entre V i r t u d e s y A n i m a s 
i » 
C 1 0 2 ^ ° 
ición 
D I A K 1 0 D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 10 D E 1 9 2 5 
A N O X C I I I 
H A B A N E R A S 
(Viene ¿o ia página neis) 
H O Y 
S A N T O S D E L D I A 
Olimpias. 
¡ C u á n t a s que saludar: 
L a s primeras, entre las que es-
t á n ü o y de d í a s , Ol impia-Goizueta 
de Pons, Olimpia 'San Mart ín de 
Socarras y Olimpia A m e n á b a r de 
Benavid'es. 
Otra m á s . 
Olimpia Rivas de Torres.-
No o l v i d a r é a Olimpia L i n a r e s , 
la bella s e ñ o r a de G ó m e z , que fi-
gurará en el Kiosco Chino de la 
Verbena. 
y Olimpia G o n z á l e z . 
Gentil s e ñ o r i t a . 
E s el santo hoy, y me complaz-
co en saludarla, de la s e ñ o r a L o -
retico Pérez E s t r a d a V i u d a de 
Castellanos. 
Avelinos y Avelinas. 
T a m b i é n e s t á n hoy de d ías . 
Sa ludaré preferentemente, con el 
ga tan querida Ave l ina F e r n á n d e z , 
interesante esposa del áeñor J u a n 
Castro, caballeroso Adminis trador 
do la (Sucursal del Banco de C a -
n a d á en la Avenida de I t a l i a n ú -
mero 134 . 
E s el santo igualmente de la 
gentil s e ñ o r a Ave l ina C a r r e ñ o de 
G i r a u d , quien lo celebra por la 
noche, en su residencia de Car los 
I I I n ú m e r o 211, con una p e q u e ñ a 
f iesta . 
E n t r e los Ave l inos . 
E l s e ñ o r Avel ino Gonz».»ez. 
D i g n í s i m o presidente de la 
A s o c i a c i ó n de Dependientes a 
quien se h a r á ohjeto de muchas y 
miuy afectuosas congratulaciones. 
Y ya , por ú l t i m o , el s e ñ o r Ave-
lino P é r e z , caracterizado miembro 
del R o t a r y C l u b que es presidente 
de la C o m p a ñ í a L i t o g r á f i c a de la 
H a b a n a . 
gea&tmt 
A l a s P r e o i é e n i t a s i © 
buen afecto de siempre, a mi a m i - ' ¡ T e n g a n todos un d í a feliz! 
E L P R I M E K C O N C I E R T O 
Marguerite D'Alvarez . 
Bella cantante peruana. 
Ha llegado a esta ciudad para 
ofrecer los dos recitales con que 
inaugura su temporada de invier-
no la -Sociedad Pro-Arte Musical . 
Dotada e s t á de una hermosa voz 
de inezzo-contralto. 
Muy joven. 
Y en el apogeo de su carrera . 
A las cinco de la tarde de hoy 
dará el primero de sus recitales 
Marguerite D 'Alvarez . 
Será en P a y r e t . 
Con un m a g n í f i c o programa. 
Consta é s t e de cuatro partes, 
estando dedicada la tercera, por 
'completo, a Debussy. 
Interpretará l a F l u t e de Pan, 
l)c Fleurs , Da Chevelure y A i r de 
L i a , del c é l e b r e compositor. 
C a n t a r á D a M a j a Dolorosa del 
infortunado maestro Granados . 
A d e m á s , L a Mer , de Borodine. 
Y M í r a l a bien, de Pedre l l . 
E l programa c o m p l é t a s e con n ú -
meros de G l u c k , Giordani , John 
Ire land , R i c h a r d Hageman, R o -
binson y otros grandes maestros. 
E n un lujoso Steimvay s e r á 
a c o m p a ñ a d a por el notable pia-
nista *George B l a i r Neale. 
Marguerite D'Alvarez viene de 
cantar C a r m e n en el Auditor ium 
de Chicago. 
Su segundo y ú l t i m o recital ha 
sido dispuesto para el viernes p r ó -
x imo. 
T a m b i é n en Payre t . 
Por l a tarde. 
G R A N F I E S T A T E A T R A L 
Está todo dispuesto. 
Sin faltar detalle. 
Una func ión organizada en ho-
nor de Merceditas iLoynaz y de las 
restantes triunfadoras del certa-
men celebrado ' por E l Mundo re-
cientemente. 
Certamen de Belleza. 
Que cu lminó en un gran é x i t o . 
Dicha función , rodeada de loa 
mayores atractivos, se c e l e b r a r á el 
miércoles de lá entrante semana 
en el teatro P r i n c i p a l . 
F i g u r a en e l programa L a chica 
del gato, comedia de Car los A r n i -
ches, con l a que acaba de obtener 
un é x i t o ruidoso en el teatro F e -
mina, de P a r í s , l a l inda cubanita 
Cata l ina B á r c e n a . 
De todo lo d e m á s qoie se tiene 
organizado para esta f u n c i ó n y a 
iré dando c u e n t a . 
B a s t a con ese n ú m e r o por hoy. 
De gran a t r a c c i ó n . 
L A V E R B E N A D E L S A B A D O 
Él Teatro. 
Elemento de la Verbena. 
Bajo la presidencia de la gentil 
Sarita Júst iz de Belaunde q u e d ó 
constituido el grupo de sus orga-
uizadoras en la junta celebrada a l 
objeto en la tarde del s á b a d o . 
Numerosa la C o m i s i ó n . 
Toda de s e ñ o r i t a s . 
L a forman Mignon Solar, Olga 
-eltrón, Mirta Júst iz , Carmela 
Medina, L u c i a n a López Miranda, 
Nena s a l o m ó n y E m m a Vida l . 
R i t a e Idette Agost ini . 
Y C a r m i t a C a m p i ñ a . 
Designados fueron para direc-
tores el maestro Ernes to L e c u o n a . 
el c r í t i c o de arte G . B a r r a l y el 
joven empresario teatral Oui l ler -
mito de C á r d e n a s . 
No p o d r í a dar cuenta ahora, 
por sus excesivas proporciones, de 
todo lo que hay preparado con 
destino a l Teatro de la Verbena. 
L o reservo para m a ñ a n a . 
E n sitio preferente . 
M A R G O T D E R L A N C K 
Margo t . 
L a gentil Margot de Blanck . 
Cuéntase con el concurso de la 
admirable y admirada pianista pa-
ra el concierto p r ó x i m o de la Or-
questa S i n f ó n i c a . 
Se ce lebrará el domingo, a las 
diez de la m a ñ a n a , en el teatro 
Nacional, 
L l e n a un n ú m e r o Margot. 
De alto i n t e r é s . 
T o c a r á el Concierto en si bemol 
do T s c h a i k o w s k I en el Steinway 
de su p r e d i l e c c i ó n con^ acompa-
miento de la S i n f ó n i c a . 
No se ha o í d o nunca en Ouiba. 
U n a f i l igrana! 
N O C H E D E M O D A 
Una obra nueva . 
Del teatro f r a n c é s . 
Tiene por t í t u l o E l Abogado y 
ha sido elegida para la f u n c i ó n de 
fista noche en el Pr inc ipa l . 
F u n c i ó n de abono. 
Y de moda. 
Monsieur de Br ieux , autor de 
E l Abogado lo mismo que de L e 
Robe R o u g e y de otras notables 
(ContfnQa en l a pagina dtesr* 
( C u b i e r t o s 
Nuestro nuevo modelo " C E N T U -
R Y " , es t n sí una r e v e l a c i ó n ar-
t íst ica, y resalta por la sencillez de 
sus l íneas perfectamente armoniza-
das. S u calidad es insuperable. Y te-
nemos cuantas piezas pueden usar-
se en la mesa mejor servida. 
L A C A S A D E L O 5 R C U A L O » 
A V L DE ITALIA, 102 - T E L . A - 2 « 5 t . 
L A M P A R A S D E B R O N C E Y C R I S T A L . E s digno 
V I F M A ?Urtlf0 qUe ac,:u almente tiene P A R I S -
v ic iNA. L a s hay en los m á s caprichosos estilos 
y í r ^ C U t q U i e r ^ P " 1 3 mento de su hogar. 
T O D O E S T A M A R C A D O C O N P R E C I O F U O 
H L señor Antonio Otero, que 
J — ' tiene su acreditado estudio 
fo tográf i co y de pintura en Egido 6, 
nos ha dirigido la siguiente carta: 
Grandes Almacenes " E l E n c a n -
to". 
Habana. 
Muy s e ñ o r e s m í o s : 
Deseando hacer una E x p o s i c i ó n 
de los grupos del Persona l que in-
tegran los diferentes K i o s k o s del 
F e s t i v a l B e n é f i c o que se celebra-
r á el d ía 14 del ac tua l , por la pre-
sente les ruego so s i rvan invi tar de 
m i parte, a las respectivas Direc-
toras y Personal de dichos K i o s -
kos, para que se dignen pasar por 
m i Es tud io F o t o g r á f i c o , sito en 
^A.venida de B é l g i c a 6, para hacer-
les los mencionados grupos. E s t e por su gentil ofrecimiento, y trasla 
trabajo s e r á gratuito y a d e m á s , , » . i - D^.;Jor,t,<: 
damos este a las s eñoras rresidentas 
t a c i ó n , me avisen con a n t i c i p a c i ó n , 
el d ía y hora que deseen pasar 
por esta su casa. 
Quedo de ustedes atentamente, 
A . Otero. 
Felicitamos al distinguido artista 
o b s e q u i a r é a usteGes con un ejem-
plar de cada grupo. de los Kioskos de la gran verbena 
L e s ruego, de aceptar m i invi-1 de Palisades P a r k 
S o m b r e r o s 
d e 
E s t e f i n í s i m o y d e l i c a d o a p u n t e de n u e s t r o d i b u j a n t e r e p r o -
d u c e dos p r e c i o s o s m o d e l o s de g r a n v e s t i r f i r m a d o s p o r M a r -
guer i te & L é o n i e . A m b o s m o d e l o s — q u e d e f i n e n e x q u i s i t a m e n t e 
l a m o d a a c t u a l — f o r m a n p a r t e de l a m a r a v i l l o s a c o l e c c i ó n de 
s o m b r e r o s q u e " E l E n c a n t o " h a r e c i b i d o p a r a l a p r e s e n t e t e m -
p o r a d a . 
H L Encanto tiene el honor de 
presentar, en estos gratos ini-
cios del invierno, un conjunto de 
sombreros verdaderamente fabuloso. 
L a realidad supera a lo imaginado 
P o r mucho que en este aspecto 
se espere del créd i to y de la fama 
de nuestra C a s a , acrecentados d ía a 
d í a , la realidad de los sombreros que 
este a ñ o hemos tra ído excede a 
cuanto pueda forjar la i m a g i n a c i ó n . 
P a r a todos los actos sociales 
E n re lac ión con todos los actos so-
c ía le s que requieren el uso del som-
brero encontrarán ustedes en E l E n -
canto, para elegir el modelo correc-
to y apropiado, la mayttr y más. o í i -
ginal variedad que puede s o ñ a r s e . 
Colores 
No importa que prefiera usted un 
color determinado. Es té convencida 
de que E l Encanto lo tiene. E n todo 
caso puede decidir entre los colo-
res que la moda ha impuesto. T o -
dos es tán e s p l é n d i d a m e n t e represen-
tados en nuestro indescriptible sur-
tido de sombreros de invierno. 
Los precios 
Nada mejor que los n ú m e r o s pa-
ra destacar la modicidad de los pre-
cios. 
As í podemos decir que tenemos 
sombreros de terciopelo desde $10, 
y de fieltro y " t a u p é " desde $8.00. 
Modelos para vestir—de suprema 
elegancia—."desde $ 1 8 . 0 0 . 
Modelos especiales de s e ñ o r a 
De modelos especialmente apro-
piados para señoras hemos recibido 
también una variedad interesant ís i -
m a . 
P a r a n iñas 
Igualmente nos l l e g ó una ampl ís i -
ma c o l e c c i ó n ^ d e sombreros para jo-
vencitas y n i ñ a s . De terciopelo, de 
fieltro y de seda. Modelitos llenos 
de ingenuidad y de grac ia . 
S e c c i ó n Especial 
E n esta S e c c i ó n p o p u l a r í s i m a — t a n 
visitada por toda la Habana—he-
mos puesto a la venta una extens í -
sima l ínea de sombreros de teteio-
pelo, negros y en colores, y de ter-
ciopelo y raso. Negro con dorado, 
con plata y con adornos de color. 
S in faltar, desde luego, el fieltro 
como material predominante en la 
c o n f e c c i ó n de sombreros. 
Desde $3 .00 
He aquí , en parte, la exp l i cac ión 
del éxi to insól i to y de la populari-
dad incre íble de nuestra S e c c i ó n E s -
pecial de Sombreros: el precio. U n 
precio inconcebible. U n precio ex-
cepcionalmente e c o n ó m i c o . Desde 
$ 3 . 0 0 . 
6 6 
j — I E M O S recibido una gran cantidad de ropa interior de jersey para s e ñ o r a . 
Camisetas y pantalones. Pantalones en dos estilos: "Bloumer" y " E l l a " , 
Colores: rosa, li la, nilo, jade, gris, "beige", azul, negro, pastel, blanco, rojo, 
tango, m a í z . . . ¡ Q u i n c e colores! Y todas las tallas. 
Los precios: 
Camisa de d í a a $ 3 . 0 0 . 
Pantalones 'B lou mer" a $ 3 . 2 5 . 
Pantalones " E l l a " a $ 4 . 0 0 . 
Juegos: 
De 2 p i e z a s — p a n t a l ó n estilo "Bloumer"— a $ 5 . 7 5 . 
De 2 p i e z a s — p a n t a l ó n estilo " E l l a " — a $ 6 . 7 5 . 




s a l m ó n . 
• 
S O L I S ^ E N T R I A L G O Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. Centro Privado A-7221. 
L O C I O N 
P R O G R E S I V A 
A . B . C . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l p a -
r a d a r a l c a b e l l o d e s d e 
e l co lor c a s t a ñ o c l a r o a l 
m á s o s c u r o q u e se desee , 
b a s t a c o n f r i c c i o n a r s e es-
. t a i d e a l l o c i ó n todos los 
d í a s confio s i se t ra tase d e 
u n a g u a de t o c a d o r . 
D e v e n t a e n D r o g u e -
r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i -
to , F a r m a c i a d e l d o c t o r 
J . E . P u i g . C o n s u l a d o y 
C o l ó n . E l f r a s c o , $ 2 . 0 0 . 
C973S Ind. 27 C c L 
m i i i i i i i i i i i i i í i i i i i i i i i i i i i i 
D I S E Ñ A D A S P O R 
lililí m i I i i i Í I i i i m I i i i i i i h i i i NER-YUA le ¿t Apetito La NER.-yiT A «timala el «i», 
tema nervioio y nutre a todas las 
células y tejidos débilr» o de- gf̂ . 
terioradoa del organismo. ¡No 
Demore I 
" p B L B T B m A 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D s A 3 7 5 6 . 
De charol todo $ 8 . 5 0 . 
De glacc carmelita claro y 
las tirillas de tono mas oscuro. 
$ 1 0 . 0 0 . 
4 * e l e t e ^ i a B 
' B a z a r I m q l e ^ 5 R ^ a e l í ImnjíTkia 
M A S A N A - C U B A 
E N T R A D A P O R S A N R A F A E L 
% 
i 
E s g r i m a , T e n n i s , 
g i m n a s i a e n g e n e r a l , o 
e l t r a b a j o m a t e r i a l , p r o -
d u c e n r o z a d u r a s , e s c o r i a -
c i o n e s , a m p o l l a s e i r r i -
t a c i o n e s s u m a m e n t e 
m o l e s t a s , p e r o q u e i n -
m e d i a t a m e n t e c e d e n 
c o n e l u s o d e l p o l v o 
K O R A K O N I A 
I n m e j o r a b l e p a r a s a l -
pullidos, e c z e m a y d e -
m á s i n f e c c i o n e s c u t á -
n e a s . E n d r o g u e r í a s y 
f a r m a c i a s . 
The Mermen Company 
Newark, N. J . , U.S.A. 
C o n l a 
l o c i ó n 
C h n o m m 
d i s i m u l a r á u s t e d e l ve l lo s i n 
t e ñ i r l o . • 
O E l «so de los depilatorios es peligroso, 
¿ a CAMOMILA INTEA aclara de tal 
íorma el color del vello que lo tíeja imper-
ceptible a la vista y como una deliciosa 
.pelusilla al tacto. 
También se usa para aclarar el color de 
los cabellos," pero no es un tinte, sino una 
sustancia de manzanilla en absoluto vege-
tal c inofensiva. 
Coacoleaario par» la «xperlacMai 
LA COSARIO. S. K 
taataoter 
Jkgeale en Cakat 
SAIVADOR DE PEREDA 
IsdiutrU. M. HahaM 
Pabrícontn P. BEXTRAN 
Cerraslca, IS, Sa«ia»4t» 
L a s P a s c u a s s e a p r o x i m a n 
' a l a s m a d r e s 
e l m u s e o d e l a j u v e n t u d 
E l mejor regalo para su n i ñ o . 
Dos preciosos c o l ú m e n a s ,en un 
solo tomo. E n c u a d e r n a d o . Con-
tiene infinidad de Cuentos, Datos 
H i s t ó r i c o s . Narraciones y mi l co-
sas i n t e r e s a n t í s i m a s ; P a r a la n i -
ñ e z 4 E s el mejor obsequio que 
h a r á usted a su n i ñ o en las P a s -
c u a s . $ 5 . 0 0 . Inter ior : $ 5 . 5 0 . 
M I B E B E 
Precioso l ibro para anotar to-
dos los acontecimientos del n i ñ o , 
desde su nacimiento hasta su ma-
y o r í a de edad. E n c i e r r a preciosas 
l á m i n a s en colores, adecuadas a 
todos los acontecimientos como 
nacimiento, primeros pasos, p r i -
mer diente, e tc . $ 3 . 5 0 . « 
A L O S M A E S T R O S 
E L T E A T R O E S C O L A R : L i b r o 
acabado de publicar, donde en-
cuentran infinidad de Comedias , 
Cantos, M o n ó l o g o s y D i á l o g o s . 
A p r o p ó s i t o para n i ñ a s y señor i -
tas, con la m ú s i c a que les viene 
b i en . 
L I B R O S D E C O C I N A 
L A S D E L I C I A S D E L A M E S A . 
E l mejor y m á s completo con R e -
p o s t e r í a , Helados, Refrescos, to-
dos r i q u í s i m o s . 
P A R A P R I M E R A C O M U N I O X 
Un gran surtido de L i b r o s B l a n 
eos, f i n í s i m o s . Rosario , E s t a m -
pas, Cuadritos , e tc . 
Hagan sus pedidos a la L i b r e -
r í a A c a d é m i c a , Prado 93, bajos 
de Payret , T e l é f o n o A r 9 4 - 2 1 . 
E L S E C R E T O D E R E D U C I R L A 
C I N T U R A Y L A S C A D E R A S 
L a m a r a v i l l o s a f a j a d e g o m a M A D A M S X 
a d e l g a z a s u f i g u r a , r e d u c i e n d o sus c a r n e s a p e n a s * 
p u e s t a . 
S e u s a lo m i s m o q u e u n c o r s é c u a l q u i e r a , o 
s e a s o b r e l a r o p a i n t e r i o r , s in q u e p o r esto d e j e 
d e a c t u a r u n solo i n s t a n t e s o b r e l a p i e l , e j e c u -
t a n d o u n c o n t i n u o e i m p e r c e p t i b l e m a s a j e . 
L a f a j a M A D A M E X h a c e p e r d e r m u c h a s p u l -
g a d a s d e c i n t u r a y se a j u s t a g r a d u a l m e n t e p o r 
m e d i o d e los c o r d o n e s q u e t i ene a t r á s . 
E L C O R T E Q U E T I E N E A L F R E N T E A S E G U R A U N 
G R A N C O N F O R T 
L a f a j a M A D A M E X es a b s o l u t a m e n t e s a n a y 
los d o c t o r e s l a r e c o m i e n d a n a las s e ñ o r a s q u e h a -
c e n e j e r c i c i o s y p r a c t i c a n spor t s . 
E s t a f a j a es d e m u c h a d u r a c i ó n y # t i ene u n 
d o b l a d i l l o en l a m i s m a g o m a , q u e e v i t a el que se 
r a j e . 
T e n g a la b o n d a d d e v e n i r a e x a m i n a r l a e n 
nues t ro D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s , p u e s ú n i c a m e n -
te nosotros la r e c i b i m o s : 
L a s a g e n c i a s p r i n c i p a l e s e n el I n t e r i o r , s o n : 
E n C á r d e n a s : " L a G r a n V í a " ; e n S a g u a l a 
l a G r a n d e : " L a V i l l a d e P a r í s " ; en S a n t i a g o d e 
C u b a : " L a V i o l e t a " ; e u G u a n t á n a m o : " L a R e -
p ú b l i c a " ; en M a n z a n i l l o : " L a F o r t u n a " ; e n C a -
m a g ü e y : " L a V i o l e t a " ; e n C i e g o de A v i l a : " L a 
E l e g a n t e " ; en S a n t a C l a r a : " L o s E s t a d o s U n i -
d o s " ; e n C i e n f u e g o s : " L a C a s a G r a n d e " ; e n 
M a t a n z a s : " L a I s l a d e C u b a " ; e n P i n a r d e l R í o : 
" L a S i r e n a " . 
r Y 
d Ó M P A Ñ Í A 
G A L I A N O 
Y 
J O Y E R L 
(CON TALLERES PROPIOS) 
P E R M A N E N T E M E N T E 
E s in teresante q u e u s t e d s e p a — p a r a s u 
b u e n g o b i e r n o — q u e la s j o y e r í a s E L G A L L O y 
L A E S T R E L L A D E I T A L I A t i e n e n p e r m a n e n -
temente u n c o m p r a d o r e n E u r o p a , e l c u a l s e -
l e c c i o n a todo c u a n t o d e v e r d a d e r a o r i g i n a l i d a d 
se p r o d u c e e n j o y e r í a f i n a , a r t í c u l o s de p l a t a 
y o b j e t o s p a r a r e g a l o s , e n esos g r a n d e s p a í s e s 
ele 1 a r t e . 
E L G A L L O 0BRAPIA I á É S T R E i I a D f f i / Ü J A _^:OMPOSTEi-A46. 
E L I X I R u m A N T I F L E M A T I C O 
d e l D G U I L L I E 
Conocido en el mundo entero desde 1812. Solo pnrgativo 
«special contra ías enfermedades ooosionadaapor la B I L I S 
7 l a s F L E M A S ! (Enfermedades del H^ado, Estómago, Intes-
tinos, Corazón, P A L U D I S M O , Congestiones. Reumatismos). 
2 i i racharadji por la mañana, de tiempo en tiempo,aseguran nn» perfecta talad. 
E x i g i r aobrm «¡ rótulo l a ilrma,; P a u i G A O S . 
P I L D O R A S deeitractodeELIXIR A N T I F I E I A T I C O de GUILLIÉ 
(tienen bajo un pequeño volumen las propiedadas del E l ix ir ) 
PARIS . 32. Bue de Orenelle, Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nervios.is y mentales. P a r a S e ñ o r a s , e x c l u s i v a m c n t ó , 
— — Cal le Barrete , n ú m e r o , 6 2 , Gu^nabacoaj 
_ P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 10 D E 1 9 2 3 
P r o n t o e n " C A M P O A M O R " M A R I A T O B A H O P E Z 
A N O X C I I 1 
50G30 I d 10 nov 
C A R T E L D E T E A T R O S 
N A C I O N A L (Pasood e Marti esquina 
a San Safae l ) 
A las once, a la una, a las tres y 
a las siete: Kinograma número 2; 
Pompas de jabón; L a enemiga da l^s 
hombres, por Dorothy Rlvlers y Cu-
iten l a n d i s . 
A las cinco: Kinograma número 2; 
Pompas ce jabón; L a enemiga de los 
hombres. 
A l is ruev© y media: Kinograma 
núrnrro 2. Pompas de jabón; L a ene-
miga d los hombres. 
P A Y B E T (Pateo de Marti esquina a 
San J o s é ) 
en Miniatura del Teatro del Plccoli . 
Gran Compañía do Opera Italiana 
A las ocho y tres cuartos: Mis 
Blondin en el alambre; E l Dúo de los 
Paraguas: BU Bol Bu l en la cuerda 
f loja: LriB 3 Ratas do la Gran Vía; 
L a ópera cómica en tres actos. L a 
U r r a c a Ladrona; F i n de fiesta: Caza 
de aMriposas; Conclero de Cámara; 
S a l o m é . 
P R I N C I P A L D E XiA C O M E D I A (Ani-
mes y Zulueta) 
Compañía de Comedia de L u i s E s -
trada . 
A las nueve: estreno de la come-
dia en tres actos, de M . Brieux, E l 
Abogado. 
M A R T I (Zulueta esquina a Dragones) 
Compañía de opereta, zarzuela y re-
vistas Santacruz. 
A las ocho y cuarenta y cinco: la 
opereta en tros actos. L a Duquesa del 
Tabarin. 
CAMPOAMOR (industria esquina • 
San J o s é ) 
CnmpaSIa Españo la de Comedia L a -
drón de Guevara-Rivelles. 
A l i s nueve: la comedia en tres ac-
tos, de don Manuel Linares Rivas, 
L a Mala L e y . 
A L H A M B R A (Consulado esquina • 
Virtudes) 
Compañía de xarzuela cuban» de 
Regino López . 
A las ocho: Mamá.. 
A las nueve y cuarto: L a Revista 
L o c a . 
A las diez y media: Hotel para 
Garzonas. 
A C T U A L I D A D E S (K.onserrate entre 
Neptuno y Animas) . 
A las ocho: exhibición de Revistas 
y Cintas Cómicas . 
A las ocho y media: estreno de la 
cinta. E l Vért igo de la Velocidad, por 
K . Me Doland; Variedades. 
A las diez: estreno de L a Ley del 
Embudo; Variedades. 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
a D E B U T D E A R T U R O G O Z A L V E Z 
L A D U Q U E S A D E L B A L - T A B A R I N 
Se e f e c t u ó anoche, en Mart í , l a el g é n e r o a que se dedica^ Tiene 
r e p o s i c i ó n e s c é n i c a de l a conocida e s p l é n d i d a e x t e ? f X / agradable 
opereta que se t i tu la L a Duquesa | vo lumen y un t imbre agradable, 
de l B a l - T a b a r i n , v e r s i ó n caste l lana Puede destacar 
y cantables de J o s é J u a n Cadenas . 
E l p ú b l i c o que a c u d i ó a l coliseo 
de Dragones a c o g i ó con ap'ausos 
e n t u s i á s t i c o s la obra, l a interpre-
t a c i ó n y el decorado y la indumenta-
r i a , que son, e J rea l idad , e sp l énd i -
dos. 
H a b í a , a d e m á s de otros atract i -
vos p o d e r o s í s i m o s , e l que s ignif ica-
l a e l debut del s e ñ o r argentino A r -
turo ü o z á l v e z , que viene precedido 
de muy buena fama, porqoe en Bue-
nos Aires , en Montevideo y en C h i -
le hizo u n a b r i l l a n t í s i m a c a r r e r a y 
a d q u i r i ó un ^ran carte l . 
No es propio que nos extenda-
mos a q u í en consideraciones sobre 
l a opereta, porque y a se h a dicho 
cuanto h a b í a que decir respecto del 
l ibro y de la m ú s i c a . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n f u é admirable . 
Consue lo Hidalgo hizo, en eA ro-
le de F r o u F r o u , gala de s u ta-
lento y de su dominio de l a esce-
na . A l c a n z ó un gran triunfo y f u é , 
en j u s t i c i a , aplaudida por el nu-
merosos p ú b l i c o , 
P i l a r A z n a r . tiple de m a g n í f i c o s 
medios vocales , estuvo, como siem-
pre, a f o r t u n a d í s i m a en el desem-
p e ñ o del personaje. Se e l o g i ó cá l i -
damente su labor de pr imer orden. 
M a r í a Si lvestre , en la s e ñ o r a Mo-
re l . m o s t r ó s ingu lar acierto. 
L o a b l e f u é l a a c t u a c i ó n : de A m -
paro P . r e z ; Pep i ta Nogu.s; M a r í a 
T e t r a d a s ; Concha Q u i í l e z y Mi la -
gros Medina. 
E l debutante A r t u r o G o n z á l v e z 
e n c a r n ó e l Octavio magistralmente . 
E s un tenor de voz excelente para 
bien el registro 
agudo e impres iona favorablemen-
te. D i ó a l papel verdadero rel ieve, 
y el auditorio lo a p l a u d i ó con en-
tusiasmo. 
M á s adelante, en otras obras po-
dremos i r s e ñ a l a d a n d o sus apt i tu-
des. H o y damos cuenta de l a buena 
acogida que se le hizo por su p lau-
sible i n t e r p r e t a c i ó n del O c t a v i o . 
F r a n c i s c o L a r a d i ó a l Duque e l 
empaque correspondiente a l tipo y 
J e s ú s Izquierdo, en S o f í a , a l a r d e ó 
de sus cual idades de i n t é r p r e t e c ó -
mico y de las suaves inflexiones de 
su voz asombrosamente d ú c t i l en 
l a e x p r e s i ó n . 
Nicanor Ur ibe , M e r c é , P a r d a v ó y 
E s p e j o contr ibuyeron a l buen con-
j u n t o . 
Se d i ó , en " L a Duquesa del B a l -
T a b a r i n la i m p r e s i ó n de l a homo-
geneidad de l a C o m p a ñ í a . 
De l a p r e s e n t a c i ó n s ó l o elogios 
hay que hacer s i hemos de ser 
justos . 
Decorado lujoso, indumentar ia 
r i c a , efectos e s p l é n d i d o s . . . 
L a orquesta obtuvo los efectos 
de la p a r t i t u r a , bajo la h á b i l y c l a -
r a batuta áf l competente director. 
Hoy se repite L a Duquesa del 
B a l - T a b a r i n . 
P a r a e l s á b a d o se anuncia l a 
S e c c i ó n elegante t i tulada "Mosai-
cos M a r t í " . 
H a b r á n ú m e r o s atrayentes y u n 
decorado hecho en M i l á n expresa-
mente para este g é n e r o de tandas. 
L a C o m p a ñ í a de J u l i á n Santa-
cruz v a haciendo u n a j o r n a d a t r i u n -
fa l . 
L A F E L I Z I N I C I A T I V A D E L S E Ñ O R G O M E Z N A V A R R O 
E l o g i o s c a l u r o s í s i m o s merece, s in 
dmda a lguna , l a feliz in ic ia t iva del 
talentso y culto periodista Manuel 
G ó m e z Navarro , que se propone 
presentar en el Teatro P a y r e t — e l 
p r ó x i m o d í a 2 4 — l a revis ta , la zar-
buela , el s a í n e t e y el a p r o p ó s i t o de 
c a r á c t e r popular que constituyen 
u n a fase del teatro del p a í s y des-
p u é s en el Teatro P r i n c i p a l de l a 
Comedia , otra modal idad l i t erar ia , 
de o r i e n t a c i ó n europea, en l a lite-
r a t u r a d r a m á t i c a cubana. E n este 
aspecto se h a r á u n a s e l e c c i ó n en-
tre las obras de L e ó n Ichaso . Gus-
tavo S á n c h e z G a l a r r a g a . L u c i l o de 
la P e ñ a , Sa lvador Sa lazar , R a m ó n 
S . V a r o n a , Macan, J ú s t i z y R a m o s 
y los hermanos B i lbao . 
P a r a l a f u n c i ó n que organiza en 
P a y r e t y que se o f r e c e r á , como y a 
hemos dicho el d í a 4, se e s t á n en-
sayando una zarzuela del ingenio-
s í s i m o Gustavo Robrefio, una revis-
ta de g r a n e s p e c t á c u l o del br i l lan-
te y fecundo Feder ico Vi l l och , u n 
a p r o p ó s i t o de eSrgio Acebal y un 
s a í n e t e de A g u s t í n R o d r í g u e z , 
A d e m á s , p a r a completar el "cua-
d r o " netamente criol lo , G ó m e z Na-
v a r r o a d i c i o n a r á a l programa c a n -
ciones cr io l las ant iguas y moder-
nas y bailes tipies, p a r a que sea 
"una noche realmente cubana en 
todos los aspectos de las manifesta-
ciones teatrales". 
I n t e r p r e t r á n las obras en Payre t 
los art i s tas de A l h a m b r a y la or-
questa del notable compositor y 
maestro Jorge A n c k e r m a n , que es 
u n a autor idad en lo que a las can-
ciones nacionales y a l a m ú s i c a po-
p u l a r se refiere. 
L a noche del 24 s e r á , en Payre t 
un gran acontecimiento, gracias al 
noble gesto del s e ñ o r G ó m e z Nava-
rro , de echar sobre sus hombros la 
tarea d i f í c i l de ofrecer el teatro cu-
bano, p r i m e r oen el rojo coliseo y 
en l a Comedia d e s p u é s , presentado 
como se debe presentar. 
E S T R E N O D E " E L A B O G A D O " E N E P R I N C I P A L D E L A 
C O M E D I A 
Se anunc ia para esta noche un 
estreno en el Teatro P r i n c i p a l de 
la C o m e d i a . Se t i tula " E l aboga-
do," comedia francesa orig inal de 
M . Br ieux , autor de " L a toga ro-
j a , " y tantas obras muy famosas. 
E s t a p r o d u c c i ó n f u é s e ñ a l a d a 
por la c r í t i c a francesa como una 
de las obras d r a m á t i c a s de mayor 
v a l e n t í a , s inceridad y nobleza. E n 
o c a s i ó n de su estreno en P a r í s , for-
m ó s e a lrededor de e l la un gran de-
bate en el que tomaron parte las 
autoridades m á s significantes del 
arte , l a l i t e ra tura y e l teatro. 
L a E m p r e s a del P r i n c i p a l al lle-
v a r a escena esta comedia demues-
t r a , u n a vez m á s , su a f á n de dar 
a conocer a l p ú b l i c o habanero los 
grandes é x i t o s del extranjero . 
" E l abogado" s e r á presentado 
con gran cuidado, s in que el m á s 
m í n i m o detalle desentone. L o s ac-
tores y actrices v e s t i r á n con gran 
propiedad. E l decorado es una ex 
p r e s i ó n de muy buen gusto. E l 
personas 
de 
atrezzo s a t i s f i c i r á a las 
m á s descontentadizas. 
T o m a n parte en la interpreta 
c i ó n de la c é l e b r e obra de M . 
B r i e u x los principales art is tas 
la C o m p a ñ í a , entre ellos V l l l a r r e a l 
Socorro G o n z á l e z , J e s ú s Tordes i -
l las , M a r í a del Carmen G o n z á l e z , 
E d u a r d o V i v a s , R o s a Blanch , J o s é 
L e r r i o y J o s é H e r r e r o . 
Se organiza en la actualidad la 
m a t i n é e elegante del p r ó x i m o sá -
bado, cuyo programa ha de mere-
cer la a p r o b a c i ó n general . 
L a f u n c i ó n de esta noche es de 
moda y abono, lo que garant iza la 
as is tencia de ese p ú b l i c o selecto, 
que favorece y prestigia en todas 
las é p o c a s el s i m p á t i c o coliseo de 
don L y j s E s t r a d a . 
M a ñ a n a : " C r i s t a l i n a , " por Ma-
r ía H e r r e r o . 
L A M G A D [ L O S H O M B R K 
E X C L U S I V A D E S A N T O S Y A R T I G A S 
H O Y S E E X H I B E P O R U I T I M A V E Z , I N E L 
" T E A T R O N A C I O N A L " 
C I N E 0 L I M P 1 C 
S A N T O S Y A R T I G A S la re comiendan como una de laa pe-
l í c u l a s de m á s é x i t o en la presente temporada. 
Tanto por la or ig inal idad d «» su argumento, como por el 
profundo sentimiento q-ue se de sprende de todas sus escenas, 
como por l a v iveza de su a c c i ó n L . \ E N E M I G A D E L O S H O M -
B R E S , es uno de los m á s l e j í t i mos tr iunfoa de la c inemato-
g r a f í a y basta para acreditar a la C O L U M B I A , como una mar-
ca de absoluta g a r a n t í a . 
T A N D A S D E L A S 11, 1, 3, 7: 
Pa lcos con 6 entradas $ 1.30 
L u n e t a s 0.30 
P a r a í s o O.IO 
T A N D A S D E L A S 5 Y 9 ^ : 
Palcos con 6 entradas $ 2.00 
Lune tas 0.50 
P a r a í s o 0.15 
Hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y media Fox F i l m pre-
sentan la producción Interpretada por 
George O'Brlen Madge Bellamy y Mar-
garita Livlnston titulada Desolación, 
es la película máa grandiosa del pre-
sente afto traída por la Fox F i l m de 
Cuba es prototipo de lo excelso y ma-
ravilloso a Que puede llegar una pro-
ducción silente cuando en ella se 
reúnen maravillas del arte, talento y 
acc ión . 
Mañana George "Walsh en la produc-
ción titulada Sangre Azul . 
Jueves 12 Li l l ian Glsh en la cinta 
titulada L a Hermana Blanca. 
Viernes 13 y sábado 14 Carrerá. y 
Medina presentan la soberbia produc-
ción interpretada por la linda actriz 
Elaine Hammestein titulada Maldito 
sea el Amor. 
Domingo en las tandas de 5 y cuar-
to y 9 y media nuevo episodio de la 
serie Los dos PHletes y Ana Q. Nil-
son en L a Habladera. 
F A U S T O 
E l programa de Fausto para hoy 
es tá integrado por pel ículas excepcio-
nales y de gran in terés . 
E n las tandas ar is tocrát icas de 6 
y 15 y 9 y 45 se proyectará el intere-
sante drama de amor interpretado por 
Elaine Hammerstein y que lleva por 
título Maidlito sea el amor. A las ocho 
se exhibirá la Braok.sa comedia L a 
ciudad de las estrellas y rn el turno 
de ocho y media, Ixt Curlbbean F i l m 
Co. presentará a la bell ísima Agnes 
Ayres, con Richard Dix y Teodoro 
Rr.berts. en la emoclonanto produc-
ción Paramount. titulada Ante el ho-
nor y el Amor. 
E l próximo jueves de moda, estre-
no de Claros de Luna, por la davina 
NMta Naldi y el lunes 16 comenzará 
la semana de la risa con L a Avalan-
cha de Oro, por el genial Charles Cha-
plin. 
C I N E G R I S 
Te l f . : M-9921, M-99U2, A 3730 . 
E l gran C I R C O S A N T O S Y A R T I C A S , d e b u t a r á en P a y -
ret, el d í a 28 del presente, y s u numerosa c o m p a ñ í a h a de l la -
m a r poderosamente la a t e n c i ó n por l a or ig inal idad de sus. n ú -
meros y por e l l u j o con que s era presentada. Sus art is tas es-
t á n de camino y pronto l legar á n a l a H a b a n a . 
A B O N E S E A L A S M A T I N E E S 
C 10231 I d 10 
" L A D U Q U E S A D E L B A L T A B A R I N " S E R E P I T E E S T A 
N O C H E E N M A R T I 
. Martes 10 de noviembre de 1925. 
Tanda de 8 y cuarto Blanco y Mar-
tínez presentan a Earle Wil l iams y 
Gertrude Astor en la cinta titulada 
Vida Aventurera. 
Tandas de 5 y cuarto y 9 y cuar-
to Majestic F i l m Co. presentan la 
notable producción titulada ¿Quién 
fué el Ladrón? * 
Una película de gran interés y sen-
sación, interpretada con brillante éxi-
to por la bella actriz Marta Manzini, 
hermana de la conocida estrella I ta-
lia A . Manzini, secundada por los 
notablea actores Alberto Collo y Ores-
te Bilancia. 
Mañana Amores de Niña, por L a u r a 
L a Plante y Pat O'Malley. Jueves 12 
Los dos Pilletes, episodio final y 101 
Sacrificio, por Mary Miles Mlnter, Ro-
bert Cain y George Fawcfet. 
Viernes 13 Almas Heridas, por J a -
ne Novak y Gastón Glass . 
Sábado 14 L a Descastada, por Glo-
ria Swanson. 
R I A L T C 
Ante el franco éxito obtenido ano-
che en el Martí, con la opereta L a 
Duquesa del Tabarin la empresa ha 
dispuesto para hoy, una úl t ima re-
presentación de esta sugestiva opere-
ta, que tan magistral interpretación 
tuvo por parte de los artistas de San-
tacruz . 
Consuelo Hidalgo, encarnó la Frou 
Frou, presentándola su eurítmica ele-
gancia y su femenil frivolidad, al de-
cir y al cantar su cometido; Pilar 
Aznar hizo una Ketty deliciosa y Ma-
ría Silvestre fué muy celebrada en 
la señora Morel; Arturo Gonzálvez, 
el tenor debutante, fué festejado con 
largueza pues a sus méri tos como 
cantante hay que unir sus excelentes 
cualidades como actor: su Octavio de 
Chantall es un acierto definitivo; Iz-
quierdo l levó con su copiosa gracia, 
la jíbrte cómica de la obra y acerta-
dos en sus papeles L a r a y los demás 
intérpretes . 
Muy celebrados los bailes de las 
hermanas Corio, as í como las evolu-
ciones y números d econjunto. 
Para el jueves nos anuncian el de-
but de la primera tiple cómica E n -
riqueta Serrano, Joven y bonita mu-
jer, con la Gipsy de la muy bella ope-
reta de Franz Lehar L a Duquesa del 
Tabarin. 
Y la función de moda—primera de 
la temporada—del viernes próximo re-
rá pródiga en novedades; se cubrirá 
el cartel, con la reposición escénica 
do ja admirable zarzuela Los Gavila-
nes para lucimiento del gran cantan-
te Augusto Ordóñnez, cuyo "indiano" 
es una portentosa reve lac ión . 
Se anuncian las secciones elegantes 
y con ellas reaparece el colorista y 
rápido espectáculo Mosaicos Martí que 
tan favorable acogida obtuvo en tem-
j poradas anteriores. L a primera sec-
ción elegante se efectuará el sábado 
a las cinco de la tarde, y contribui-
rán al éxito extraordinario de los Mo-
saicos, todos los artistas de la com-
r.A HEr.MANA. BL^r íCA 
Nuevamente hoy en las tandas ele-
gantes será recstrenada la maravillo-
sa produclión por I / l lar . Gish titu-
lada: L a Hermana Blanca, cuya pe-
lícula, acompañada de sus coros así 
como de su m ú s i c a etpecial ha sido 
un verdadero trluno para el fresco y 
elegantu cinema de ja sociedad ha-
banera. 
E n las otras tandas, comedias y 
E l boxeador formidable, por Buck 
Jones. 
Mañana: L a Barrera de un beso, 
por el gran dramaturgo Edmundo L o -
we, E l Necio, cuya principal escena 
L a Plegarla de una virgen será en-
trenada ptóximamente , y para ella te 
está confeccionando una mús i ca ex-
qiils-ita, tal como ella lo merece. 
George O'Brlen y Madge Bellamy, 
í f sa pareja, sídolo de la sociedad ha-
banera) pronto se estrenará. 
pañfa. Juanlto Martínez, el infatiga-
ble director nos prepara g r a t í s i m a s 
sorpresas. 
E l primer estreno será el de Por 
una mujer, zarzuela del maestro L a m -
bert, y en la que tr iunfará una v¿z 
más, el potencial barítono Ordóñez. 
L a Fornarina. la reina de las ope-
retas, y el ú l t imo gran éxi to do Car-
los Lombardo, ha comenzado a ensa-
yarse . 
" L A C H I C A D E L G A T O * 
Bx l s te gran entusiasmo acerca 
de la fiesta social y a r t í s t i c a que 
h a b r á de celebrarse en e l Teatro 
P r i n c i p a l de la Comedia el día 1S 
de los corrientes , en honor de las 
s e ñ o r i t a s tr iunfadoras en el con-
curso de belleza celebrado por el 
p e r i ó d i c o " E l M u n d o . " 
E s a noche s e r á l levada a escena 
la comedia de Carlos Arnichea " L a 
chica del gato," que acaba de dar 
a conocer en P a r í s l a C o m p a ñ í a de 
C a t a l i n a B á r c e n a s . 
F i g u r a r á n , a d e m á s , en el progra-
m a de hoy n ú m e r o s muy originales . 
M A L T N ^ T I V O L I 
V I G O R A -
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
V I G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
4 6 
H O Y , Si/» 
F A U S T O " 
E S T R E N O E N C U B A 
T A N D A S E L E G A N T E S 
0 94. H O l 
del d r a m a intenso y espectacular, t itulado: 
M A L D I T O S E A E L 
( P A I N T A N D P O W D E R ) 
Interpretado por Dirigido por 
E L A I N E H A M M E R S I t l N H U N T S T R 0 M B E R G 
V e a en esta p e l í c u l a c ó m o el Amor , el delicioso A m o r que a veces es promesa 'de toejos los 
placeres del cielo, se convierte, pon culna de u n a insignificante c a j a de cigarros, en el trasunto 
de todos los l iorrores ddl infierno. 
¿ Q u é h a r í a usted s i encontrara a su amada seml-desnuda a med ia noche en el cuarto de su 
r iva l y a V ' l a s con é l ? ¿ T e n d r í a fe suficiente en e l la para admi t i r sus protestas de inocencia? 
V e a lo que hizo el protagonista de esta gran p e l í c u l a . 
Nuevo Repertor io E x t r a o r d i n a r i o de C A R R E R A T S I E D D Í j * 
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N E P T U N O 
L A C I U D A D E T E B X A , JEN W E P T U N O 
L e s caí teles de Neptuno anuncian 
para las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media dos nuevas 
exhibiciones de la producción espe-
cial de la F i r s t National titulada L a 
Ciudad Eterna, creación de Barbara 
L a Marr, Bert Lyte l l y Lyonel Bu-" 
nyraore. 
A las ocho y media, la producción 
de L i l a Lee titulada E l Paj-also do 
una mujer. 
Mañana, Lir ios Silvestres. 
Jueves 12, Desolación. 
Sábado 12, E l Halcón da los Mares 
por Milton Sills. 
T E A T R O M E N D E Z 
( F I . C I N E EIiKQ-ANTE D E 1 A V I -
B O R A ) 
Hos", en las. tandas elegantes fle cin-
co y cuarto y nueve y modia, después 
dre i.na tinta cómica muy bonita, se 
estrenará la gran obra titulada Sue-
ño de amor, en la que representa el 
I.apel más impcrtainte la tel la artis-
ta Itala A. Manzini. 
E n la tanda te las ocho'y cuarto 
se exhibirá una cinta cómica y la pro-
ducción titulada Cuarto para solteros, 
por Georginy Holpaens. 
Mañana, a las nueve de l a noche, 
tendrá lugar la grandiosa íunc lón a 
honeficij do los alumnos del Colegij 
Zaldívar. 
T E A T R O V E R D U N 
Un programa lleno de atractivos es 
el que ha seleccionado la enipr;»a 
de este s impático y ventilado teatro 
de la calle de Consulado. A las sie-
t ey cuarto una revista y una come-
dia. A las ocho en punto A la Ame-
ricana por Richard Talmadge y a las 
nuevo en punto estreno en Cuba A 
punta pie por Harry Carey y a las 
diez en punto estreno Alma de Dios 
basada en la zarzuela espafaAa- v.e 
Igual nombre. 
Mañana Lir ios de la calle por Tovn 
Moore y ¿Quién fuera el Ladrón? 
por Marta Manzini. 
Jueves 12 Amor do Primavera y 
Maldito sea el Amor. 
Viernes 13 Dominación de Mujer y 
L a Dama de Monserreau. 
T e a t r o N A C I O N A L 
M i é r c o l e s 1 1 • ( ¡ x m Í s t d e n o * J u e v e s 1 2 
I . A R R Y 
¿ i o / o r c ó m i c o e f e m o o t e j 
I J I m e L p g r c z . c T o & é h I r c f ? / ? 2 á . y o r l o / e n r o 
( Z o n < ? / c o K c z t r & o o r e 
B r y a n f W Q s h b u m ' D o r o t t i / D w á n M s r y C s r r y C f y s r / f e M u r r a i / 
£ k ¿ ' a p r ^ / 7 i ¿ u c o m e ' o í / á u / á / i / á L p / í C é u 
e / 2 . y ^ c t O A ? f / í u / £ L C Í ¿ 3 ^ 
i 
ZUMBÍA 
E M T O D A S 
L A ^ T A N D A * 
TkncTáS' A r w f c a r & I i 'cáJ 
c í e 
5 r 9 / 2 
P A L C O S « i O ^ 
con ó en/rsdw r j 
I U N E T A S 
P a r a í s o i ^ f 
l a r n . V 
5 E M O N 
e i 
fo/nz/n¿s' ñace fa? ofeS/cráP ofc/ pe/ -
afc l e s ¿rA.cjo&su? e^ceaoLS1 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 10 D E 1 9 2 5 
P A G I N A N U E V E 
A ^ O X C I I I 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
^ t T O (Neptuno entre Oon.ulado 7 
gon adffnel) 
« /.mirto y a las nueve 
L,nian G I S ^ c de siete a nueve 
^ e d " a T c L i c a s . Un boxea-
^ " S m i d a b ^ e . por B u c . Jonea. 
rATTSTO ( P » - o d . Martí .sautna a 
t t ^ c i n c o y cuarto y a las nueve 
tres cuartos: Maldito sea el amor. 
!ortrHe?aine Hammernsteln; L a clu-
* A*, las estrellas; 
^ Í L ocho y - e d i a : Ante el ho-
t y l l amor por. por Af nes Ayres, 
S ¿ * dix y Teodoro Robe 
t t k A (industria «"««i»» • j0"4> 
media a cinco y media: 
D . ^ a en dos actos; Donde es-
una convedia « L a No. 
T L % P r m r S m - P O Í A l . c e Brady. 
las cinTo y media: una comedia 
^ r ^ r ^ " m e d i a : una comedia 
^ novela de si misma: Donde estu-
ve yo-
Estrada Palma) 
a las dos: E l guapo silencioso, por 
«arry Carey; B l enemigo del amor. 
p0r Gastón Glass y Helen Chad-
Wif Ías cinco y cuarto y a las nueve 
v7reB cuartos: estreno de L a Via del 
pecado, por Emilio Chlone, Gustavo 
Serena. Maria Jacoblnl. y Rlna de 
L xTas « h o y media: E l guapo s i -
lencioso. 
VBBDUH (Consulado entre Anima» y 
Irocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A Jas ocho: A la americana, por 
Richard Talmadge. 
A las nueve: A puntapiés (estre-
no), por Harry Carey, 
A las diez: Alma de Dios. 
KBPTTTNO (ITeptuno esanlna a Per-
•everancla) 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media: L a ciudad eterna, por 
Bárbara la Marr, Bert Lytel l , L l lne l 
Barrymore. 
A las ocho y media: E l paraíso de 
la mujer, por L i l a Lee . 
O L I M P I O (Avenida Wllaon. emnlna a 
B.. Vedado) 
A las ocho y media: Novedades in-
ternacionales; Venganza frustrada; 
episodio tercero de E l Jinete miste-
rioso. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Desolación. por George 
O'Brlen y Madge Bellamyy. 
G R I S ( Z y 17, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Vida aventu-
rera, por Ear le "Williams y Gertrude 
Astor. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: ¿Quién fué el ladrón?, por 
Marta Manzini, Alberto Collo y Ores-
te Bilancla. 
P L O B E N C I A (San Xidiaro 7 San 
Prarolsoo) 
A las ocho: E l Gas de la Risa ; 
Son pocos para mi, por Charles Hut-
chison; estreno de L a s Honradas, por 
Laurette Taylor . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J . Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; Sueño de amor, por I ta l ia A . 
Manzini. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Cuartos para solteros, por Ge-
orginy Holpaens. 
A las nueve y media: una cinta có-
mica; Sueño de amor. 
W H i S O N (Padre Várela 7 General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nuevo 
y media: Lir ios de la calle, por Tom 
Moore. y Edith Rí)bers. 
A las ocho: A toda vela, por E a r -
le Fox , 
A la§ ocho y media: L a culpable, 
por Irene Rich. Matt Moore. John 
Roche y June Marlowe, 
TRIANON" (Avenida Wllson entre A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l Santuario del 
amor, por Conrad Ñ a g e l . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Amores de primavera, por 
Cunllen Landis y Kenneth Harían , 
1 
U P I C 
A V E N I D A D R W I L S O N Y B . , 
V E D A D O . 
H O Y 
6% Tandas Elegantes 9 ^ 
L a extraordinaria c r e a c i ó n de 
la F O X , t i tulada: 
D E S O I A -
que tiene por brillantes in-
térpretes a l apuesto 
G E O R G E 
O ' B R I E N 
y a la encantadora 
M A D G E 
B E L L A M Y 
V I E R N E S 18 
S A B A D O 14 
i t o s e a e l A m o r 
por Ela lne H A . M M B R S T E I N . 
O 10244 
L Í R Á 
Se.. ; vs el programa Que para hoy 
ha combinado la Lmpresa do este bien 
concurrido salón, 
Matinéé corrida de dos y media a 
cinco y media. Una diverida Comedia 
en dos actos. L a Universal Piclure 
presenta el regio estreno de l a gmn 
producción Joya titulada Dónde estu-
vo yo, por el s impát ico y arrogante 
actor Regineld Denny, También sa 
estrenará la gran cinta especial de 
un selecto argumento y que llene por 
titulo L a novela de sí misma, por Al l -
ce Bnwiy y David Poyell, 
Tanda elegante a las cinco y me-
dia, una comedia en dos actos y el re-
gio estreno de la producción Joya 
D^nde estuve yo. por Uc.glnaUl Denny. 
Por la noche, función corrida a las 
cinco y media con el mismo programa 
oe la matinée. 
e n e l c i n e 
I d 10 
v e r d a -
8 - 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 y 1 3 d e D i c i e m b r e 
TEA TRO NACIONAL 9 9 E L M U N D O P E R D I D O f o r ; Wallact Beery, Bessie Love, Hoy A Hughes. 
26-28 y 2 9 de Noviembre 
T E A T R O N A C I O N A L 
E l C a n t o d e A m o r Norma Talmadge en 
c 10059 alt l l d - 4 
C r ó n i c a s I n q É t a n t e s " d e l a l a d e l i . . . 
L u l ú es u n a "hermosa" y "pica-
resca" muchacha perteneciente a l 
"Smart Set" h a b a n e r o . . . 
L u l ú es demasiado / i m p u l s i v a " 
"vehemente" y "apasionada" y r in -
de culto fervoroso a l c a r m í n . . . 
Todas las tardes la vemos recorrien-
do el Bu levard de San R a f a e l ase-
sinando a los hombres con sus en-
c a n t o s . . . con sus preciosos trajes 
"extremadamente" cortos . . . y con 
sus cabellos m á s cortos a u n . . . A 
L u l i i la "encanta" el romance y 
el humorismo la " d e l e i t a " . . . L u -
lú , estimado lector, es una mucha-
cha u l tra-modernis ta , , . por eso 
gusta de Albert ico; un joven ele-
gante perteneciente a la mejor so-
ciedad, cuyos besos y car ic ias son 
la " f a s c i n a c i ó n " de la " m o n í s i m a " 
L u l ú , E s t a s dos "interesantes" 
personitas, lector, han sido copia-
das para la p a n t a l l a , , . 
M O N T E B L U E c o n P A T S Y R U T H M I L L E R 
L U L U B U S C A N D O S t N S A C I O N E S 
T e a t r o N A C I O N A L - S á b a d o 1 4 
J o y a - C l á s i c a " P R E S E N T A C I O N F E R N A N D E Z " 
Projtito en F A U S T O : " E l C í r c u l o del T e r r o r " , por R i n T i n T i n . 
C 10,186 I d 10 
T e a t r o s v A r t i s t a s 
L A F U N C I O N E X T R A O R D I N A R I A D E L 1 3 E N P A Y R E T 
F a l t a n tan solo unos d ías para la 
fiesta e s c é n i c a en l a que han de ac-
tuar, conjuntamente , los p o p u l a r í -
simos art is tas de Regino y los im-
ponderables marionetas de Vlttorio 
P(f*.reca. 
L a fiesta es un modelo de com-
b i n a c i ó n de p r o g r a m a . Nada tan 
interesante, n i sugestivo, como é l . 
Vi t tor io Podrecca , el i lustre di-
rector del Teatro del Piccol i , nos 
brinda sus m á s regocijantes actos 
c ó m i c o s y la " r é c i t a " de la ó p e r a 
en min ia tura , j o y a del repertorio 
de Donizetti , " E l í x i r d* A m o r e , " 
Y la C o m p a ñ í a Regino ofrece 
dos novedades: e l estreno de una 
p r o d u c c i ó n de Sergio Acebal deno-
minada " L a s obras de Ju l io Ver-
ne," l lena de gracia y de actual i -
dad, y la r e p o s i c i ó n de la revista 
" L a e n s e ñ a n z a de L i b o r i o , " con 
nuevos cuadros , entre ellos, el de 
las marionetas humanas que es u n a 
g r a c i o s í s i m a parodia de l Concierto 
de C á m a r a , ese n o t a b i l í s i m o acto 
c ó m i c o - l í r i c o con eu admirable mu-
ñ e c o - p i a n i s t a ; parodia de l a que 
e s t á n encargados tres artistas po-
p u l a r í s i m o s : B lanqul ta Becerra , 
Sergio Acebal y Adolfo Otero . 
L a s localidades para esta fun-
c i ó n e s t á n ya a la venta en la Con-
t a d u r í a del Teatro P a y r e t , 
" L A U R R A C A L A D R O N A " H O Y E N P A Y R E T 
b i e n 
" m e n t a d o s " 
Un suceso de ar te en el Teatro 
Payret esta noche . 
E l Teatro dei P icco l i anuncia el 
estreno de l a ó p e r a en min ia tura 
de Ross in i , " L a u r r a c a l a d r o n a - " 
E l m ú s i c o m a g n í f i c o que eecri-
bió las inolvidables m e l o d í a s Je 
" E l barbero de S e v i l l a " e s c r i b i ó 
estas de " L a u r r a c a ladrpna," que 
nada tienen que envidiarle a a q u é -
l l a s . 
E n " L a u r r a c a l a d r o n a " hay r í t -
mica gracia , a l e g r í a comunicativa, 
a r o m a de juventud y esa ligereza, 
y ese humorismo sut i l que dist in-
guen a l glorioso maestro, 
Marav i l la de fac i l idad y de lige-
reza " L a u r r a c a ladrona," hecha 
sobre una deliciosa n a d e r í a , un pre-
texto de argumento en el que, a 
la vena c ó m i c a se unen, de cuando 
en vez, suaves matices sentimenta-
les; s e r á un recreo para e l di lettan-
te que ama y comprende a Ross i -
ni , por sobre toda la v ie ja genera-
c i ó n de la I t a l i a musical de an-
t a ñ o . 
" L a u r r a c a l a d r o n a " perfecta-
mente montada por Caramba, y mi -
n i a t u f í z á d a exquisitamente, l leva 
el siguiente reparto: 
F a b r i c i o Vlnete , rico hacendado: 
Et toro Negron i . 
L u c í a , m u j e r de F a b r i c i o : Ginft 
Palazzon^. 
Juani to , hijo de F a b r i c i o : Mario 
F e r r a r a , 
Minetta, cr iada en la casa de 
F a b r i c i o : L i a P o d r e c c a . 
F e r n a n d o Vi l labe l la , padre de 
NInetta, mi l i tar : Giusto N e r i . 
Gotardo, a lcalde del lugar: E m i -
lio Cabel lo . 
Pippo, moxo r ú s t i c o a l servicio 
de F a b r i c i o : Conchi ta P r a t t l . 
E s t o da idea de que " L a urraca 
ladrona" t e n d r á una estupenda In-
t e r p r e t a c i ó n v o c a l . 
Pese a que es noche de estreno, 
siguen rigiendo loe precios popu-
lares de un peso la luneta y trein-
ta y veinte centavos la tertul ia y 
p a r a í s o . 
P a r a el jueves , una gran f u n c i ó n 
Infanti l a las cinco, con nuevos y 
admirables atract ivos. 
L A F U N C I O N E N H O N O R . D E B O M B E R O F A L C 0 N 
C o m p a ñ e r a del N u e v o 
M 0 *od,af las ventajas de i a p luma 
W a h l e s t á n ocultas en su her-
boso cilindro de metal. E l alimen-
lador de peine queda a la vista y 
muestra c ó m o retiene la t inta que 
nuye del amplio depós i to , y deja 
Pasar solamente l a cantidad precisa 
Para escribir sin echar borrones, ya 
^ trate de una pluma de puntos 
« n o s o anchos. 
. r £ U a , n d 0 V í - encuentrc l a que le 
acomode en flexibilidad de puntos. 
S I , 6 .ha5r un N u c v o E v e r -
snarp Perfeccionado con seis me-
Z a S u X C ! ? S Í V a s W ^ htgo 
es^M a.' .De VCnta c n los b ^ n o s 
«stablec imientos del ramo. 
© e s H í > o j e r n á n d e 2 & H l | a $ 
nMlo de Quesada 63 y 65. Habana 
L a C o m i s i ó n organizadora del 
festival e s c é n i c o pro bombero F a l -
c ó n , el heroico y abnegado v í c t i m a 
del s iniestro de l a calle Zulueta , 
tiene ya cas i completamente acor-
dado el programa de la gran fun-
c i ó n do car idad que ha de celebrar 
se en el Teatro P a y r e t el d í a 1 6 . 
E s t a f i l a n t r ó p i c a C o m i s i ó n , que 
preside el notable periodista L e o -
poldo F e r n á n d e z Ross , tiene ya en 
su poder localidades para compla-
cer las numerosas solicitudes re 
cibidas de personas que quieren 
premiar un gesto heroico y soco-
r r e r a l in fortunio . 
E l resto de las localidades s e r á n 
puestas a la venta en la Contadu-
ría del rojo col iseo. 
M a ñ a n a daremos a conocer una 
parte del programa de esta fiesta, 
que promete ser un é x i t o en toda 
regla . 
U N E S T R E N O D E B E N A V E N T E E N C A M P 0 A M 0 R 
E l deseo de a g r a d a r a l p ú b l i c o , 
de la v a l i o s í s i m a C o m p a ñ í a L a d r ó n 
de Guevara-Rive l l e s , no reconoce lí 
mi tes . . Y lo prueba con la selec-
c i ó n cuidadosa de las obras que l le-
v a a escena, con el cambio conti-
nuo de carte l y con l a interpreta-
c i ó n concienzuda de todas y cada 
una de las producciones que repre-
senta . 
B i e n es cierto que su repertorio 
es extraordinar io . E n él e s t á n re-
presentados todos los autores en 
una f l o r a c i ó n m a g n í f i c a . Y tan 
pronto es Benavente, el c o m e d i ó -
grafo, g lor ia del T e a t r o contempo-
r á n e o , cuyas obras hacen sentir 
tanto como pensar, que los herma-
nos Quintero , d u e ñ o s de la gracia , 
que Pirandel lo , creador de nuevas 
normas, o M u ñ o z Seca, amigo del 
" a s t r a k á n " en grado superlativo, s i 
q u e r é i s ; pero t a m b i é n fác i l para 
las masas y presto siempre a des-
q u i j a r a r a cua lquiera con sus vo-
latines verbales . . . 
D e l ' p r i m e r o de los autores cita-
dos o sea de don Jacinto Benaven-
te, el conjunto que dir igen María 
F e r n a n d a L a d r ó n de G u e v a r a y R a -
fael Rive l l e s , o f r e c e r á un estreno 
m a ñ a n a : e l de "Sacri f ic ios ," come-
dia en la que el formidable hom-
bre de teatro se nos muestra en ple-
na madurez espir i tual y suprema 
sapiencia a r t í s t i c a . E n el desempe-
ñ o de "Sacri f ic ios" l ú c e s e la C o m -
p a ñ í a y muy especialmente la pr i -
mera actr iz , s e ñ o r a L a d r ó n de Gue-
v a r a . 
"Sacri f ic ios" no s e r á el ú n i c o es-
treno de l a presente semana, pues 
el s á b a d o le s e g u i r á " L a prisa ," de 
los Quintero . 
E s t a noche: " L a m a l a L e y , " co-
media en tres actos, or ig inal de D . 
Manuel L i n a r e s R i v a s . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E I A H A B A N A 
A V I S O 
C O N T I N U A C I O N D a S E R V X I O N O C T U R N O H A B A N A L O S 
P I N O S 
T H E W A H L C O M P A N Y . N E W Y O R K . N . Y . . U . S . A 
A part ir del d í i 15 del ac tua l , ] 
el servicio de trenes e l é c t r i c o s en- j 
tre H a b a n a ( 'Es tac ión Centra l ) y 
P inos se m a n t e n d r á toda la noche ¡ 
c o r r i é n d o s e trenes adicionales ca -
d a h o r a que salen de la E s t a c i ó n 
C e n t r a l a l a 1 . 1 6 , 2 . 1 6 , 3 . 1 6 y 
4 , 1 6 a . m , y de los Pinos a l a 
1 . 4 0 , 2 . 4 0 . 3 . 4 0 y * 4 . 4 0 a . m . 
L o s v iajeros que tomen estos 
trenes en Pinos y J e s ú s del M í a -
te, como quiera que a esas horas 
los expendios en dichas estaciones 
se h a l l a r á n cerrados, a b o n a r á n su 
pasaje al Conductor, s in recargo . 
Habana , Noviembre 5 de 1925 
T . P . M A S O N , 
Admin i s trador General 
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D e H i s p a n o A m é r i c a 
O O L Q M B I A 
E x c u r s i ó n escolar cui id i i ianiar . 
quesa 
D á n d o l o cumplimiento a una 
ley de esto a ñ o ,el director de la 
I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en C u n d i n a -
marca , don J o s é M a r í a de Guz-
m á n , d e c r e t ó y o r g a n i z ó una pri-
mera e x c u r s i ó n que s i m u l t á n e a -
mente h a b í a n de rea l i zar las es-
cuelas pr imar ias del departamen-
to . F u é fijado el d ía 112 do octu-
bre por ser d í a de la raza y fies-
ta nacional —como fecha en que 
d e b í a n encontrarse todos los ex-
cursionistas cundinamarqueses en 
la capital de Colombia. 
Uno de los departamentos que 
mejor atiende a la e d u c a c i ó n p ú -
blica es c u n d i n a m a r c a . Funcio-
n á i s hoy en sus municipios 7 81 
eBctielas p r i m a r l a » , todas el las 
dirigidas por maestros, y el total 
de n i ñ o s que reciben esa clase de 
i n s r u c c i ó n pasa de 4 3 . 0 0 0 . Ui^a 
e u l r t a parte de este n ú m e r o f u é 
inscri ta c o n s i d e r á n d o s e entre otras 
razones, la edad y res istencia de 
los excursionistas que d e b í a n casi 
todos de hacer fuertes jornadas 
a p ie . 
'£n la tarde del d ía 11, por di-
versos puntos confluyeron a Bogo-
t á disz mi l n i ñ o s escolares . E s t a 
l legada o c a s i o n ó en la c iudad una 
gran e x p e c t a c i ó n . E l director de 
i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y otros funcio-
narlos , fueron a encentra? a los 
excurs ionistas . L a re ina de los es-
tudiantes bogotanos, con su cor-
te de honor, s a l i ó a rec ibir y feli-
citar a los n i ñ o s , t o m ó en sus bra-
zos a uno de los m á s p e q u e ñ o s , 
lo s u b i ó a su c a r r u a j e y encabe-
zó el desfile. C a d a escuela mar-
chaba en pos de la bandera na-
cional^ L o s muchachos v e s t í a n los 
trajes t í p i c o s de sus respectivas 
r e g i o n e s . ^ D e algunos lugares se 
h a b í a n venido las bandas de niú?i -
cos a c o m p a ñ a n d o a los excursio-
n i s tas . Cantaban é s t o s el Himno 
Nacional y, saludados por nume- ] 
roso p ú b l i c o a l pasar, d e s f i l a b a » I 
hacia el extremo sur de l a ciudad, | 
en donde estaba su a lo jamiento . | 
L o s espaciosos edificios de L a 
H o r t ú a se h a b í a n arreglado con-
venientemente par hospedar a los 
diez mi l escolares y a sus maes-
tros . Func ionaban a l l í , un gran 
servicio de cocinas y comedores; 
U n a e n f e r m e r í a perfectamente 
arreglada y atendida por doce m é -
dicos para cualquier caso que pu-
diera presentarse; muchos salones 
convertidos en dormitorios; y a l -
gunos bien acondicionados para 
dar en ellos e s p e c t á c u l o s divert i -
dos y proyecciones nocturnas de 
c i enc ia . L o s trece Ipspectores pro 
v i u d a l e s vigi laban a l l í por el or-
den en genefal y especialmente 
por que los n i ñ o s y los maestros 
estuvieran a todo momento bien 
atendidos. 
E n la m a ñ a n a del d ía 12 pr in-
c ipiaron a correr la c i u d a d . Se 
presentaron ante el palacio de L a 
C a r r e r a . E l s e ñ o r presidente de 
la R e p ú b l i c a s a l i ó a uno de los 
balcones y les i d r i g i ó en bellas 
palabras u n a # a l o c u c I ó n de bienve-
n ida : luego los i n v i t ó a entrar y 
d e p a r t i ó con ellos muy c a r i ñ o s a -
mente , 
De acuerdo con un sencillo pro 
grama, los excursionistas v is i ta-
ron en sus tres d ías de permanen 
c í a los monumentos p ú b l i c o s y los 
lugares h i s t ó r i c o s , en donde o í a n 
breves explicaciones; t a m b i é n v l -
«itaron las res idencias de las prin 
cipales autoridades, los estableci-
mientos de e n s e ñ a n z a , las empre-
sas p e r i o d í s t i c a s y todas las ins-
tituciones que deseaban conocer. 
E n donde quiera se v e í a n recibi-
dos y agasajados con gran cordia-
l i d a d . L a entrada de los escola-
res a las barras del senado fué 
un e s p e c t á c u l o en extremo Inte-
resante: se presentaban agitando 
sus banderas, vitoreando a la R e -
p ú b l i c a y cantando el Himno 
patr io; la c o r p o r a c i ó n se puso en 
jple, y a nombre de ella el sena-
dor Gui l lermo Valenc ia los sa lu-
d ó con palabras de fervoroso en-
tus iasmo. E s t u v i e r o n los n i ñ o s 
en e l Colegio Mayor del Rosario 
y en el de San B a r t a l o m é en don-
de los obsequiaron s o l í c i t a m e n t e 
profesores y colegiales, en el Ins -
tituto de L a Salle que les o f r e c i ó 
una f u n c i ó n y les e n s e ñ ó su Inte-
resante museo, en el Gimnas io Mo 
derno donde se le h a b í a prepara-
do juegos y les f u é servido por 
los profesores y alumnos un gran 
almuerzo campestre . T a m b i é n es-
tuvieron en el Palacio de San C a r -
los, y a l l í fueron recibidos por el 
minis tro de relaciones exteriores, 
quien los f e l i c i t ó y o b s e q u i ó gen-
t i lmente. V i s i taron l a r e s l d e r v ñ a 
del Arzobispo y de l a Nunc ia tura ; 
la Academia de His tor ia , cuyos 
miembros les regalaron interesan-
tes l ibros; el palacio de gobier-
no c u n d i n a m a r q u é s ; las casas edi-
toras dé algunos diarios y revis-
tas, donde les e n s e ñ a b a n todas las 
maquinar ias , secciones y detalles 
concernientes a la fanea p e r i o d í s -
t ica y les regalaban objetos de 
escritorio; los teatros en donde 
se daban funciones especiales pa-
r a ellos; el palacio de t e l é g r a f o s , 
l a casa de correos, algunos bancos, 
los observatorios y los jardines 
p ú b l i c o s . Durante aquellas horas 
que los excursionistas pasaban en 
su alojamiento de L a H o r t ú a , con-
c u r r í a n a é s t e muchas personas 
Interesadas en observar m á s de 
cerca los grupos escolares in t e -
rrogarlos acerca de la e x c u r s i ó n 
y obsequiarlos de dist intas mane-
r a s . De todas las f á b r i c a s y de 
muchas casas part iculares envia-
ron enorme cantidad de dulces y 
golosinas para los chicos . 
E l ú l t i m o d í a de su estancia 
en B o g o t á se pusieron exclusiva-
mente a su servicio por seis ho-
ras todos los t r a n v í a s , coches, au-
t o m ó v i l e s , autobuses, taxis y de-
m á s v e h í c u l o s para que recorrie-
ran a su , capricho en todas direc-
ciones la ciudad y los barrios ex-
tremos. Muchos balcones en la 
carpera s é p t i m a estaban colmados 
de s e ñ o r a s que a l pasar los n i -
ños les arrojaban flores y paque-
tes de bombones. Maestras y 
maestros eran as imismo agasaja-
dos y se les enviaron algunos ob-
sequios, entre é s t o s unos dijes de 
plata con Inscripciones conmemo-
rat ivas de la e x c u r s i ó n . 
A l d ía siguiente d e p i d l ó a to-
das las escuelas el director de Ins 
t r u c c i ó n p ú b l i c a , y se despidieron 
unos do otros los maestros y a lum 
nos . Con igual orden y a n i m a -
c i ó n que a su l legada, regresaron 
las escuelas alegremente a sus po-
blaciones. H a sido una de las mas 
hermosas fiestas cívl i*as ' que se 
han visto en los ú l t i m o s a ñ o s . 
L a prensa califica como una p á g i -
n a memorable, por sus grandes 
proporciones y por su resultado 
satisfactorio, esta pr imera excur-
s i ó n de n i ñ o s escolares cundina-
marqueses , 
• ü n emprOstito p a r a Ant ioqu la 
E l gobierno nacional a p r o b ó en 
d í a s pasados el contrato de em-
p r é s t i t o susucrito por la goberna-
c i ó n de A n t i o q ú í a (autor izada por 
la Asamblea departamental ) y un 
grupo de banqueros norteamerica 
nos, por veinte millones de pesos. 
L a e m i s i ó n de bonos se h a r á pe-
r i ó d i c a m e n t e " hasta completar es-
ta s u m a . Se emit ieron pr imero 
tres millones destinados exclusiva-
mente a recoger un e m p r é s t i t o 
anteriormente contratado en F r a n 
c ía y a adelantar el ferrocari l en 
E L D E B U T D E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S S E 
A P R O X I M A 
. E l gran Circo Santos y Artigas, de-
butará i-n Payret el sábaitto l'S del pro-
Bente y efeta si: décima temporada de 
bfguro que superará a las anteriores, 
pues Ins fUíccciones que les popularos 
etOQresarloa nos: anuncian, s.m por sí 
fcolas capaces de satisfacer los jrustos 
rnás delicados. 
Eptre la» grerdes atracciones de os-
la temporada, í igura el gran artista 
de fama mundial Mac Cartv, recono-
cido como el Rey del equilibrio. 
E n efecto Mac Carly realiza ejer-
cicios de eo.ullihrlo que son incom-
prensibles aun viéndolo y en muchos 
de ellos cf nfla su propia s-eguridad. 
su vida a sn bopllldad, causando en 
el anditoiio verdacera expectación 
T a l es el riesgo que esi.e artista 
c e r r é . c a d a vez que hace su acto nue 
no ha encontiado Compañía de ff^uu-
ro* que Oul«ru darle PíMza. A Mac 
Carty lo ocempafta en su viaje su c^-
pce-a. linda femlna francesa que con 
su chic y elegancia aumenta los atrac-
tivos del arrk-r.gado espe<:tAculo qua 
presenta su esposo. 
E a colección de fieras que se piv-
nentara e>s nnrreresa y habrá nnm-j-
ros «enBBciei.ales. 
Pida su abono a las mat inées a I n -
dustria, HS, luego será tarde. 
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c o n s t r u c c i ó n . E n 1926 se emit i -
r á n otros tres millones para re-
coger los bonos de un e m p r é s t i t o 
li'.i torno. L o s catorce mil lones 
para recoger los bonos de un em-
p r é s t i t o in terno . L o s catorce mi -
llones restantes se e m i t i r á n a 
medida que vayan h a c i é n d o l o ne-
cesario las obras p ú b l i c a s del de-
partamento. E l In terés que han de 
pagar los bonos que se e m i t i r á n 
del siete por ciento; la e m i s i ó n de 
los tres primeros millones la to-
m a r á n los banqueros con un des-
cuento In ic ia l de diecisiete por 
ciento, y la de los otros tres mi -
llones con quince por c iento . . 
¡EL M U N D O E S T U Y O I 
Ko importa qu© te sienlas debilita-
do sexualmente. . , E l murdo segu irá 
siendo tuyo s". tienes la precaución de 
tomar las grajeas flamel. el remedio 
Infalible contra el agotamiento. 
l ias gra.icas flamel hacen jóvenes a 
los viejos y no dejan ponerse viejos 
a 'os jóvenes. 
Se teman siguiendo un pian o en los 
caso« especiales. ¡Dan siempre el re-
sultado que de ellas se desea cbtener! 
Pídanlas a sarrá. johnson, taque-
chel, murillo y rodas l?s farmacias 
Men surtidas de la República. 
L a s personas que a toflo Te ce-
rnen, que todo le desconcierta, son 
enfermos de los nervios, que todo 
lo ven aumentado, agravado en la 
m á s d i f í c i l s i t u a c i ó n . L o s nervios 
hay que aplacarlos , nivelarlos, so-
juzgar los tomando E l í x i r Ant iner -
vioso del doctor Vernezobre. T ó -
melo, no vaci le: aquiete su» ner-
vios. 
A l t . 2 nov. 
R C E i T E ^ i H H H í R N O i 
= M r t q U I N A S w C 0 S E R = 
MÁQUINAS.. *mm* B R Í U O A 
e s c r í b í * . í ¿r>- \ rtCTmejv 
, E v i t a " S ^ ) m a d e r a , 
o x í d o — - p w / L u b r i c a . 
1 0 w . ^ j f T i S A R R A ' . 
BUENAlFARflAdAS FERRETERÍAS 
A C M D E m A M S Í R A S M M Í L 
E I M O U E N o . 3 0 , D E L E 1 0 S 0 E O X l í 
T I T I N A 
F O X T R O T S 
D A N Z O N E S 
C A N C I O N E S -
T A N G O S 
P U N T O S G U A J I K U 5 
D I A L O G O S 
S O N E S 
C O N E S T E D K C O H E M O S R E C I B I D O : 
« — P o r las o r q u e s t a s de W h i t e m a n , B e n s o n , I n t e r n a t i o n a l , W a -
r ing de P e n s y l v a n i a , e tc . 
• — P o r las o r q u e s t a s de R o m e u , F . G o n z á l e z , V a l e n z u e l a , R e -
v e r ó n , e tc . 
• — P o r S a g i - B a r b a , R o s i c h , M c l c n d e z , M o r i c h e , B r i c e ñ o y A ñ e z , 
M e j í a , M . A d a m s , etc. 
""Por R o s i t a Q u i r o g a , M . C a t á n , P u l i d o , S a g i - B a r b a , L a G o y a . 
D í a z , e tc . 
>—Por S i l v e i r a , P a g é s , M o r e j ó n y P . S a l g a d o . 
— P o r R e g i n o , C o l o m b o , E s p i g u l , Negr i tos d e P a l a t i n o , etc . 
. • — P o r S e x t e t o H a b a n e r o , C o r o C h a m b e l o n a , C u a r t e t o C r u z , 
C r u z y Z a b a l l a , etc . 
V I C T R O L A S , D E S D E $ 2 0 . 0 0 , H A S T A S 5 0 0 . 0 0 
V I S I T E N O S 
V I U D A D E H U M A R A Y L A S ] R A . 
S . e n C . 
D i s t r i b u i d o r e s de l a V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
R I O L A . ( M n r a l k ) N U M E R O S 8 3 y 8 5 . T E L E F S . ; A 3 4 9 8 Y M . 9 0 9 3 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V i É M B R E 10 D E 1 9 2 d 
N O P O R S E R 
F R A N C E S E S 
S O N C A R O S 
S e g u r a m e n t e a l g u n a s s e ñ o r a s 
d e p o s i c i ó n e c o n ó m i c a m o d e s t a 
n o v i e n e n a n u e s t r a c a s a p a r a 
c o m p r a r sus v e s t i d o s d e b i d o a 
q u e p e n s a r á n q u e s o n c a r o s p o r 
e l h e c h o d e ser a u t é n t i c a s m o d a s 
f r a n c e s a s . 
P a r a ta les s e ñ o r a s , q u e a s i 
d e s c o n o c e n n u e s t r o s i s t e m a d e 
v e n t a , r e p e t i m o s este a v i s o h o v . 
E f e c t i v a m e n t e nues t ros v e s t i -
d o s s o n d e P a r í s y en tre e l los 
t e n e m o s m u c h a s y v a l i o s a s c r e a -
c i o n e s d e l a s g r a n d e s f i r m a s de 
d i c h a c a p i t a l , m a s t a m b i é n t e n e -
m o s senci l los y e l e g a n t í s i m o s v e s -
t idos f r a n c e s e s q u e v e n d e m o s a 
los m i s m o s p r e c i o s a q u e se v e n -
d e n los v e s t i d o s a m e r i c a n o s . 
A s í , p u e s , s e ñ o r a s ; no se p r i -
v e n d e v e s t i r s e g ú n las m o d a s 
f r a n c e s a s . C o r d i a l m e n t e e s p e r a -
m o s su g r a t a v i s i t a . 
P f l R f l R E G A L O S 
L a s m á s selectas y mejores 
flores son ¡as de " E L C L A V E L " 
Bouquets para norias y r a -
mos de tornaboda desde $ 6 . 0 0 
a l d a mejor cal tdad. 
Cestos de mimbres, C a j a de 
flores 7 Ramos a r t í s t i c o s para 
regalos y felicitaciones desde 
1 5 . 0 0 en adelante . 
A r p a s , H e r r a d u r a s y L i r a s 
preciosas para regalar a las 
artistas, de $ 1 0 . 0 0 a l a máb 
va l iosa . 
Banderas , Escudos , E s t r e l l a s 
y letreros de flores naturales 
para artistas y actos p a t r i ó t i -
cos, desde $ 2 0 . 0 0 . 
E n v i a m o s flores a la H a b a -
na, a l interior de la I s la y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodaa y fiesta* 
desde el m á s sencillo j barato 
a l mejor j m á s extraordinario . 
Centros de mesa a r t í s t i c o s y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $ 3 . 0 0 « a « d e -
lante . 
Espec ia l idad en ofrendas fú-
nebres de Coronas . Cruces , Co-
j ines y Columnas tronchadas, 
desde $6 .00 a l a m á s suntuosa. 
Cruces-Sudario para colocar 
sobre el f é r e t r o , ofrenda muy 
f ú n e b r e y del mejor efecto, des-
de $30 .00 hasta $75 .00 y 
$ 1 0 0 . 0 0 u n a . 
Sudarlo de tul ¿mra c u b r i r el 
f é r e t r o tapizado de (lores se-
lectas y escogida?, de $10C.OO 
hasta $ 2 6 0 . 0 0 uno . 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D Y H E R M A N O 
General lee y S. lulio. - Telfs. f0.7238 fO-7029 f0.7937 f.3587 - Mariana» 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
Í H E B A M C R H K f O O O C O M P A N Y 
B A T T L E C R E E K . 
M I C H I G A N . 
Battle Creek, Septiembre de 1925 
S r . Guillermo del Monte. 
Habana No. 8 2 . 
Habana, C u b a . 
Estimado s e ñ o r : 
Rogamos a usted publique en ios per iódicos de la Habana el si-
guiente aviso . 
" A N U E S T R O S C L I E N T E S " 
" P a r a garatia del producto "Malted Nuts", fabricado por "The 
Battle Creek Food Company", de Battle Creek, Michigan, tengan cui-
dado de ver que los pomos lleven la etiqueta en e s p a ñ o l , y el nombre 
del Agente Exclusivo en la Isla de Cuba Guillermo del Monte, por la ra-
z ó n de que el agente pide directamente a los fabricantes "Malted Nuts" 
(Nueces Malteadas) , preparadas especialmente para el clima de C u b a " 
De V d . atentamente 
T H E B A T T L E C R E E K F O O D C O M P A N Y . 
10133 a l t 5d-6 
H A B A N E R A S 
producciones teatrales, es conocido 
en la H a b a n a . 
A q u í estuvo en los primeros a ñ o s 
de la guerra europea y d i ó una con-
ferencia I n t e r e s a n t í s i m a en la 
Academia de C i e n c i a s . 
E n la I n t e r p r e t a c i ó n de E l Abo-
gado toman parte p r i n c i p a l í s i m a 
^Viene da la pagina siete) 
Socorrlto G o n z á l e z , Ju l i o V l l l a r r e a l , 
Mar ía del C a r m e n G o n z á l e z , J e s ú s 
Tordes l l las , V ivas , H e r r e r o y Be-
r r l o . 
Radiante a p a r e c e r á la s a l a del 
coliseo do la calle de A n i m a s . 
E s noche de a n i m a c i ó n 
A s i s t i r é . 
U N B E I L L O 
í t a e a a por el M a l e c ó n . 
P o r paseos y avenidas . 
U n a preciosa m á q u i n a que fué 
adquirida por una genti l e Inte-
resante dama de esta eociadad 
apenas f u é expuesta en el S a l ó n 
U l l o a . 
i>e la marca t r iunfa l . 
P a c k a r d . 
P A C K A R D 
Copla f iel del que se l l e v ó e l 
pr imer premio en L e Touquet , 
gran Concurso de E l e g a n c i a de 
P a r í s - P l a g e , en fecha reciente. 
De color crema, modelo gran 
sport, con motor de ooho ci l indros 
en l í n e a . 
N a d a m á s elegante. 
N I de mejor gusto. 
D E S D E S A N S E B A S 1 1 A N 
P o r cable . 
U n a sensible nueva . 
L l e g ó a un dist inguido compa-
ñ e r o del periodismo, el doctor 
J o s é Blasco A l a r c ó n , director del 
Correo E s p a ñ o l , c o m u n i c á n d o l o el 
fallecimiento en un Convento de 
S a n S e b a s t i á n de su hermana , lá 
Reverenda Madre T e r e s a de la 
C o n c e p c i ó n . 
Contaba veintisiete a ñ o s de 
edad en el momento de bajar a l se-
pulcro . 
U n a santa . 
Por sus bondades y sus v i r tu -
des . 
Tanto a l culto periodista como 
a otro hermano de l a finada',' se-
ñ o r F e r n a n d o Blasco A l a r c ó n , re-
sidente en* nuestra c iudad, l lega-
r á n estas l í n e a s con un testimo-
n io . 
E s el de m i p é s a m e . 
M « v sentido. 
L A F U N C I O N D E L V I E R N E S 
U n acontecimiento 
L a f u n c i ó n del viernes. 
F u n c i ó n del T e a t r o de loa N i -
ñ o s que m a r c a r á el suceso m á s 
importante de s u ú l t i m a semana 
en P a y r e t . 
De los atractivos reunidos en el 
programa no p o d r í a contar ahora . 
Innumerables . 
A c u a l mayor . 
D i r é entretanto que para esta 
noche anunc ian el estreno de L a 
u r r a c a ladrona los carteles del rojo 
col iseo. 
U n a ó p e r a en m i n i a t u r a 
De R o s s i n i . 
M U N D O E L E G A N T E 
Una breve nota\ 
De I n t e r é s personal . 
Por el concierto de esta tarde, 
pr imero de P r o - A r t e , se ve obli-
gada nuevamente a trans fer ir su 
recibo la s e ñ o r a Ofel ia R . de He-
rrera . 
S e r á el viernes, con caracte i - d -
flntivo, en su nueva residencia 
del V e d a d o . 
E n la cal le L . 
F r e n t e a l Hospi ta l Mercedes. 
De amor 
Siempre gratas noticias. 
P a r a el joven E v e l i o P i n a , te-
niente del E j é r c i t o , h a sido pedi-
da la mano de la s e ñ o r i t a Iso l lna 
Iglesias. 
L i n d a matancera . 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
Muy joven y muy graciosi. 
E l s e ñ o r Severo P i n a , antiguo 
funcionarlo de la magis tratura , 
f o r m u l ó l a p e t i c i ó n en nombre do 
su h i j o . 
E n h o r a b u e n a ! 
Sorprendido. 
Abrumado de pena. 
E s as í como doy la not ic ia de 
l a muerte de un c o m p a ñ e r o , del 
bueno, del muy querido doctor 
Augusto R e n t é de V a l e s , decano 
E L D O C T O R B E N T E D E V A L E S 
de nuestros cronistas c i n e g é t i c o s . 
S in tiempo para m á s hago lle-
gar a su hermano Pepe R e n t é de 
Vales mi condolencia . 
¡ P o b r e amigo! 
E n r i q u e F O N T A N 1 L L S . 
é é 
L A M O D A 
Oauano y Neptuno Av. de Italia y Zenea. 
J U E G O S D E C O M E D O R 
Xada tan atractivo como la inmensa variedad que 
en juegos de comedor exhibimos. 
L e invitamos a que visite nuestra Expos ic ión . 
E n cuyos lujosos departamentos de exhibición Inte-
rior, admirará verdaderos Juegos ar t í s t i cos . 
Lujosos y elegantes. 
Principalmente en los estilos en boga. 
Inglés , Adama y Renacimiento Español . 
E n cuyos estilos encontrara gran variedad ae mo-
delos. 
Modelos todos de gran lujo. 
A L B E R T 
I O S M O D E L O S C O N H E B U I A S 
H A N T R I U N F A D O M -
P l f T A M E N l E 
N u e s t r a s e l egantes h a n s a n c i o -
n a d o l a m o d a d e las heb i l la s " e l 
ú l t i m o gr i to d e l a m o d a e n E u -
r o p a y N o r t e - A m é r i c a " . 
S i sus be l l o s p ies v a n c a l z a -
dos c o n z a p a t o s s in h e b i l l a s , eso 
d e s d i c e d e sus d o t e s d e e l e g a n -
te. 
T e n e m o s l a m á s g r a n d e e x p o -
s i c i ó n d e c r £ a c i o n e s e x t r a n j e r a s 
c o n h e b i l l a s . 
N u e s t r o s p r e c i o s : $ 7 , $ 9 , $ 1 4 
y $ 1 6 . 
G r a t i s m a n d a m o s e l c a t á l o g o . 
L A G 
O H A B A N A 
L a r r a ñ a g a - O t e r o 
Tenemos el gusto de avisar a las s e ñ o r a s que acabamos de reci-
bir de Par í s los últ imos modelos de vestidos y sombreros. Precios r a -
zonables. H a y primores en vestidos de n iñas y fluses de n iños en to-
das edades. Aguila 17, primer piso. P 1 d 10 
C U B A O D O N T O L O G I C A M 
E . P . D . 
E l D r . ñ u g u s i o R e n t é ü G . d e V a l e s 
R E D A C T O R E X J E F E Y D I R E C T O R I N T E R I N O D E E S T A 
R E V I S T A 
H a fallecido 
( R E C I B I E N D O L O S S A N T O S S A O R A ] \ í B N T O S Y L A 
B E N D I C I O N * A P A L ) 
Y dispuesto bu ent ierro para hoy martes, a las c u a -
tro de la tarde, auplica mos a nuestros amigos nos acom-
p a ñ e n en tan piadoso ao t o desdo la casa mortuor ia , H a -
bana n ú m e r o 65, hasta e l Cementerio de Co lón , favor que 
agradeceremos e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 10 de nov iembre de 19 2 5 . 
E L D I R E C T O R , E L A D M I N I S T R A D O R , 
D r . Marce l ino W e i s s . A r q u í m e d e s R e c i o . 
P . 3 7 8 — I d . — 1 0 nov. 
V Í N p A R j Ó Ü D 
T e r c i o p e l o k S e d a d e C h i f í ó n 
yarda | 4.50 
Terciopelo de seda, Piel de Foca, negro, 50 pulgadas, yarda 7,00 
Fiat Crep, IVi yardas, de ancho, yarda 4.50 
Plat Crep, de l a . yarda 3.25 
Fiat Crep, en colores, una yarda de ancho, yarda 2.90 
Fiat Crep, floreado, yarda 2.25 
Crepé flcsreado, yarda 1.00 
Satín Crep, extra, yarda 3.75 
Sat ín'Crep, l a . yarda ' 3.25 
Crep Cantón, en colores, clase extra, yarda 2.80 
Crep CantOn de l a . yarda 2.20 
Crtp Cantón de ¿a yatda •• » • 1.40 
Crep, Marroquí extra, una yaedar de ancho, yarda 4.00 
Ratlné de seda, yarda . . 1.25 
Sarga de lana, en colores, \yl yardas de ancho, yarda 2.80 
Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, yarda. . . . . . . . 0.90 
Katiné de algodón, toalla, en colores, yarda 0.50 
Poplín para vestidos, en color firme, yarda 0.55 
Mesallna de eeda, yarda 0.80 
Gcorgett Francés , extra, yarda 2.70 
Georgett de primera, en colores, yarda ,2 .00 
Tafetán en colores yarda 1.20 
Meteoro Francés , en colores, una yarda de ancho, yarda 2.00 
Crapé Francés , una yarda de ancho, yarda 1.50 
Crepé de China, americano, en colores, yarda . 0 . 8 0 
Burato de primera, en colores, una yarda de ancho, yarda . . . . 1.50 
Burato de segunda, en colores una yarda de ancho, yarda 1.00 
Ijlberty mercerizado, en colores, una yarda, de ancho, yarda . . . . 0.80 
Tela China cruda, una yarda de ancho, yarda 0.70 
Raso tabla de seda, una yarda de ancho ,yarda 1.50 
Tela Espejo, en colorea, yarda 1.15 
Sobrecamas Punto Pavo Real, con Cojines, juego 1.50 
Tela Rica, pieza de 10 yardas . , 1.15 
Creas de lino, de 25 yardas, pieza 14.00 
Gran surtido en medias de seda, en colores y Telas Blancas, de Lino 
y Algodón. 
R . O R A X A D O S 
R^-vimos pedidos al interior. 
Saa Ignacio 82, (entresuelos), entre Muralla 7 Sol. 
Teléfono M-7073 
C10084 alt . 14d-4 
S E H A P E D I D O L A E X E N C I O N D E L 1 
I M P U E S T O M U N I C I P A L A L A A C A D E M I A 
D E L I N O T I P I S T A S , D E L A 
i s e ñ o r L e o p o l d o D í a z d e V i l l e g a s p i d e a u t o r i z a c i ó n 
p a r a f i r m a r l a n ó m i n a d e g r a t i f i c a c i o n e s c o m o je fe del 
d e p a r t a m e n t o de i n c e n d i o s , p u e s no le d e j a r o n hacerl0 
A C O D E M 1 A P A R A 
L I N O T I P I S T A S 
E l s e ñ o r Manuel B l a n c o ü presi-
dente de la " U n i ó n de Ivinotipis-
tas", estuvo ayer en la A l c a l d í a 
, con objeto de gestionar s eexima 
' del pago de arbitr io munic ipa l a 
la academia que esa i n s t i t u c i ó n se 
propone fundar para perfeccionar 
el oficio de l inotipistas. 
N O T I F I C A C I O N I N D E B I D A 
So ha dirigido a l Alca lde e l se-
ñ o r Franc i sco de P . Mira bal, pro-
, plotario de una finca urbana en la 
cal le 39 entre 2 y 4, para quejar-
se do que por el Departamento de 
Impuestos se Le ha notificado u n 
adeudo por contribuciones a nom-
bre de Manuel P é r e z , s ieLdo lo 
cierto que ni conoce a este s e ñ o r 
n i é l debe c o n t r i b u c i ó n alguna al 
Munic ip io . 
C O T l i D R A T I C O S D E L I N S T I T U T O 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , ha comunicado a l A l c a l -
de, que los m é d i c o s del Servicio 
Sanitario Munic ipal , doctores C á n -
dido Hoyos y Huguet y J o s é Meu-
c ia y Garc ía , han sido designados 
para d e s e m p e ñ a r interinamente 
las c á t e d r a s de F í s i c a y Q u í m i c a y 
C o s m o l o g í a , B i o l o g í a e H i s t o r i a 
Natura l , respectivamente, eu ca-
l idad do aux i l iares . 
Dichos m é d i c o s a c t u a r á n en el 
Inst i tuto de Segunda E n s e ñ a n z a 
de l a H a b a n a . 
C O N T E S T A N D O U N A P R E G U N T A 
L a S e c r e t a r í a de l a Guérra y 
Mar ina ha participado a la A l c a l -
d í a , de conformidad con pregunta 
formulada a l e í e c t o , que el s e ñ o r 
E d u a r d o Montalvo no es contra-
t ista personalmente de n i n g ú n 
servicio de esa S e c r e t a r í a ; pero s í 
la firma^ de Montalvo, C á r d e n a s y 
C o m p a ñ í a , del giro de p a p e l e r í a 
e impresos . 
P E T I C I O N D E D A T O S 
E l doctor Aure l io M é n d e z , ^a-
terventor Genera l de la R e p ú b l i -
ca, interesa de la A l c a l d í a se le 
informe si el Municipio debe a l -
guna cantidad a l Es tado por el 
dos por ciento de sus ingresos pa-
r a el fondo de pensiones de los 
Veteranos de la Independencia y 
el tres por ciento de los haberes 
de los empleados para el ret iro 
c iv i l , ambos asuntos con respecto 
a los a ñ o s e c o n ó m i c o s de 1923 a 
1924 y 1924 a 1 9 2 5 . 
L A N O M I N A D E LA& 
G R A T I F I C A C I O N E S 
Se h a dirigido al Alca lde Á 
s e ñ o r Leopoldo D í a z d é Vi l l egas , 
p a r t i c i p á n d o l e que desea se le 
autorice para f i rmar las n ó m i n a s 
de sus gratificaciones como Jefe 
del Departamento de E x t i n c i ó n de 
Incendios que f u é , pues en la E s -
t a c i ó n Centra l de Bomberos Je 
han dicho que no tienen autori -
z a c i ó n para dejarlo f i rmar . 
E N H O N O R D E L C A P I T A N 
B S T E V A N E Z 
Nuestro c o m p a ñ e r o s e ñ o r LaiIs 
F . G ó m e z Wanguemert , ha sol ici-
tado del Ayuntamiento se desig-
ne con el nombre de N i c o l á s E s -
tevanez alguna de las calles de la 
Habana , en honor a l recuerdo del 
c a p i t á n del E j é r c i t o E s p a ñ o l de 
ese nombre, que r o m p i ó su espa-
da en la A c e r a del Louvre , cuando 
s i n t i ó los disparos del fus i lamien-
to de los estudiantes en la Punta . 
P A R A L O V E R B E N A 
Por m e d i a c i ó n del doctor 
C a r m o n a , Secretario de ia ^ 
n i s t r a c i ó n Municipal , el Akald 
donado la cantidad de 2o a 
para e l kiosco de la M a r i n a d 
cional en la Verbena próxima 
lebrarse en Palisades Park a(*" 
E L E R A R I O MUNICipAL 
Como consecuencia del con 
c a j a efectuado el sábado anteV5 
en la T e s o r e r í a Municipal, «Tj? 
comprobado este saldo: ' ^ 
Ingresos: por Ejerc ic io ( W 
¿ e diecisiete mil, 
ochenta y un pesos con veiml ! 
cinco centava i ; Resultas, mn „ 
venta y siete pesos con cuarem 
y dos centavos y para el Comír 
Prov inc ia l , mi l , ciento veinu 
dos pesos con tres centavos J 
E x i s t e n c i a : Ejerc ic io C o n w . 
$131,492.30; y para el C o a S 
Prov inc ia l , 171 ,040 . 80. j0 
— A y e r se p a g ó a l Tesorero d«i 
-Consejo Prov inc ia l la cantidad h 
$ 2 3 . 9 7 7 . 3 4 , correspondiente a £ 
ingresos municipales durante i 
segunda quincena de octubre. 
T R A N S P O R T E Y LOCOMOCION 
L o recaudado el sábado últimn 
por transporte y locomoción 
c e n d i ó a $1 ,409 .75 . habiéndos, 
marcado s ó l o 48 vehículos de to-
das c lases . 
Y a e s t á n casi marcadas casi 
todas las m á q u i n a s particulares 
pero de los a u t o m ó v i l e s destinados 
a l servicio de alquiler se han mar-
c'ado m u y p ó c o s . 
A L T A S D E I N D U S T R I A L E S 
R e l a c i ó n de industriales quj 
han ca/usado alta por distintas in-
dustr ias e l d ía seis de noviembrs 
de 1 9 2 5 . 
A r a n g u r e n , Mart ínez y Compa-
ñ í a , t ienda de ferretería, doctor 
R u i z de LuzoiTiaga 99 . 
J o s é L á n y Compajiía, tienda 
de efectos de Asia , Pinlay 17. 
Ooirelio Collazo, subarrendador, 
A v e n i d a de Antonio Mateo 243 
y 2 5 0 . 
Gumers indo Rey, tienda de fe-
r r e t e r í a . Calzada 99. 
J o s é Winograd , zapatería, Leo-
nor P é r e z 3 8 . 
R a f a e l Delgado, tienda de Jn-
g u e t e r í a , Genera l Carrillo 120. 
F r a n k O . Robins, almacén de 
loza. P í Margal l 69 y 71. 
Justo R ó n , subarrendador, Es-
t é v e z 2 5 . 
Jorge B a r r e n a , agente de encar* 
gos, R . C a b r e r a 25. 
F e l i p e Lebredo , fotografía, Ce-
r r o 5 1 5 . 
J o s é P a l m a , corredor, doctor 
A. de la P i e d r a 92 . 
R a m ó n O h l ó n , limpiabotas, Al-
dama 1 1 2 . 
Y u t Man L a n , figón, Mtómo 
G é m e z 3 4 7 . 
E s t a s a l tas produjeron al Munl- i 
cipio $ 6 5 6 . 1 4 -
P A G O D E C O N T R I B U C I O N D E 
L O S C O R R E D O R E S 
A y e r abonaron sus contribucio-
nes los corredores de apuestas del ! 
F r o n t ó n Habana Madrid , y se es-
pera que h a r á n lo mismo todos 
los del F r o n t ó n J a i - A l a i . 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n 
e s t á haciendo investigaciones acer-
ca de c ó m o cumple la empresa del 
F r o n t ó n H a b a n a Madrid , con el 
Municipio el pago de sus arbi tr ios 
para poder funcionar. 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
MagnesiaErba 
estómaéo samo 
%: E . P . D . 
N U E S T R O C O M P A Ñ E R O 
E L D O C T O R 
A u g u s t o R e n t é d e V a l e s 
H A F A L L E C I D O 
Y d i spues to su ent i erro p a r a las c u a t r o d e l a t a r d e d e l d í a de h o y , m a r t e s , 
los q u e s u s c r i b e n , e n n o m b r e de l a E m p r e s a , D i r e c c i ó n , R e d a c c i ó n y A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este p e r i ó d i c o , r u e g a n a sus a m i s t a d e s q u é se s i r v a n e n c o m e n d a r su a l m a a 
D i o s y a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a , c a l l e d e H a b a n a n ú m e r o 6 5 , 
h a s t a e l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a v p r que a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 10 d e 1 9 2 5 . 
D E S D E M E N D O Z A 
Con el mayor entusiasmo y 
a l e g r í a , tuvo lugar en la noche 
del jueves cinco, una lucidísima 
r e u n i ó n en la morada de los es-
t imados esposos D r . Pascual Val-
d é s , y Char i to B a r q u í n . 
P r e s i d i ó é s t a el D r . Delgado, 
Presidente del U n i ó n Club de 
Guanp, quien e x p l i c ó el motivo de 
nquel acto diciendo: "Como Pre-
sidente del U n i ó n C l u b de 
Guane, he venido e s t a no-
che . a explicaros que la So-
ciedad y a mencionada, acordó 
l l evar a efecto un Concurso de 
Be l leza en el Municipio, cuyos 
fondos s e r v i r á n para levantar un 
nuevo edificio que sustituya al 
que hoy ocupamos; as í pues, es-
pero que habiendo concurrido un 
p ú b l i c o tan considerable como 
numeroso, creo que esta misffl8 
noche debe quedar postulada co-
mo Candidata de este pueblo, P 
s e ñ o r i t a que m á s votos obtenga-
R e a l i z a d a la v o t a c i ó n , salió 
elegida Candidata local la seno-
r i ta L u i s a Campo. 
Acto seguido f u é e l e g i r í 
• f íonptl tuido por unanimidad * 
C o m i t é T r o L u i s a Campos, i»9 
r e s e ñ o a c o n t i n u a c i ó n : 
- Pres idente: D r . Arturo Roif¿ 
• Tesorero: D r . Pascual Valdes-
Secretario: Antonio Talledo. 
Voca les : Gerardo Rivas , 
c r e c i ó Satoyo, Juan suquet, j> 
t iv idad Suquet, L a l a 0 ^ f ° ' 
L a u r a Martinez, Ce l ia Orte6 ' 
E s t h e r P e r a l . E s t r e l l a ^on , !.' 
I n é s lObregón , Isabel Rodríg"*; 
Margot L l ó r e n t e , María Luis* rii 
d r í g u e z , Margot L lórente , 
L u i s a R o d r í g u e z , Odelma 
quiola. M a r í a Teresa Ve*' nte> 
nita L i n a r e s . Eete lv ina Llore 
L u i s a Campo. E u l a l i a Llabres 
Char i to B a r q i i í n . «midad 
F u é aprobado por "nan!Lte« 
el nombramiento de 'PreS ñore5 
de honor, a favor de los se 
s iguientes: , rt-rcí* 
R a m ó n V i d a l . Crls tóbol ^ ^ 
Victor iano Mart ínez , Pa8caperBsí. 
bres, 'Eloy P e r a l , ^cen™ y * 
J u a n Manrique , y Celedonio 
c a n o . . „ ei acto-
D e s p u é s de terminar e i ^ ^ 
fuimos obsequiados con rrenci» 
quisito ponche; la gider 
se t r a s l a d ó a la sefioruu ^ 











































































































































E L C O N D E D E L R I V E R O . 
P r e s i d e n t e . 
D R . J O S E I . R I V 
Direc tor 
J O A Q U I N P I N A . 
A d m i n i s t r a d o r 
cia de nuestros amigos' niz6 
sos P e r a l , donde se orgau 
gran ba i l e . 
Sras lndo 
Recibimos la noticia J e ^ M 
estos d í a s s e r á trasladado y ^ 
tua. e l s e ñ o r Manuel 
balna. Jefe L o c a l ° e g0 d» 
clones, quien se hará «-» 
oficina de diedo p u e * ^ ^ 
L a m e n t a m o s el / r a s * ^ . 
activo y laborioso Jefe ^ ^ * 
aleaciones, deseánd,0 !tinO. 
é x i t o en s u nuevo aeat 
rflñ*rt' 
Antonio T a " ^ 0 
Correspo»1^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 0 D E 1 9 2 5 
F A G I N A O N C E 
"Tóxima a ^ 
^ corte d. 
1 ° 
-lpal. se ha 
ci0 Corriefi. 
noveclent0ri< 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
n E L l A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D E " D I E N T E S 
el 
Com0 ^ í t l m o ' s e r a B l a d f ' a la 
domingo . . í l t i m ° " c o m i s i ó n de la 
v i l ^ d e ^ Propaganda integrada 
Secc ión á l J r r ^ lo^nzo Mijares . 
por l 0 \ A r H Salvador MIret. CAn-Carlos Mart í , Sa ivaa j Me. 
n ' d e r y ^ & e r r i r U a r r o p r e , ^ 
p é n a e z y "0 H i , mencionada 
A*„t* batallador de Ia 5 ^e^ batallador de ^ — 
SeCC!Ó.n f l A ' a S n e r s í g u n d o ' y 
ntTrlttrio vice - e í r e t a r l Q . vocal y 
8ecretarlo. ^ 6 tlvamente. de la 
dCle1a Secc 6nP de Propaganda los 
pro.pl c los oue p o s e í d o s del ma-
ú l t I n l % Í l a 8 m o eS a c c i ó n de e s tL yor entusi s  ^ 
P m * l o í valiosos elemen-
ron a vis,tanrqtait'0yen la D e l e g a c i ó n 
T r'mne's ^ a ' d e r o baluarte de 
de G^prOSa A e o c i a c i ó n de Dcpen-
^ e / e n V r i c a v i l l a j e b a . a 
61 mavores muestras de 
ftB,.iS fnerón recibidos los co-
cordiahdad áíí a la bella 
m I ^ d n % a Que estaba en uno 
de sus dias de gala debido a las 
de sus ai» organizadas por dl-
versos ^ ^ ^ ' ^ a nuestros ami-
íellZ.na la la^or'de e x t e n s i ó n social 
808 vacien realizando en todas las 
á n a d e s donde radican las de-
S S e : % a t a n b l e c l d a s por la pro-
^ofiista A s o c i a c i ó n . 
^Llegados los visitantes a l Casino 
Trmñol, fueron galantemente aten-
S f f por los miembros de la D l -
J cüva de la D e l e g a c i ó n , a s í como 
ñor el crecido n ú m e r o de asociados 
de la localidad, que h a b í a n asisti-
An a dar la bienvenida a los comi-
sionados de la H a b a n a D e s p u é s 
de loe saludos d e T i t u a l y de las de-
mostraciones de mutuo afecto, pa-
garon todos al local preparado pa-





Constituida la s e s i ó n el s e ñ o r 
Lorenza -uij»'^0 - ~ 
nal saludo a todos los s e ñ o r e s pre-
sentes, en los que ve—dijo el e e ñ o r 
Mijares—la honrosa r e p r e s e n t a c i ó n 
de los que no han asistido, para 
los cuales hace extensivas sus pa-
labras de s a l u t a c i ó n . E x o l i c a el 
señor Mijares loe varios aspectos 
en que se viene desenvolviendo la 
Sección de Propaganda que presi-
de, para establecer una pauta con-
ciliadora entre los Intereses de la 
Asociación y los de las delegacio-
nes, a las que consagra sus m á s de-
cididos empeños en gracia a que 
por la distancia en que se encuen-
tran de la capital, no disfrutan de 
los mismos beneficios que d is fru-
tan los socios de la Habana, sien-
do como es al Ingresar en la casa 
de salud un asociado de cualquie-
ra de las delegaciones, él , (e l se-
ñor Mijares, y la Secc ión de Pro-
paganda con é l ) h a c í a n porque la 
estancia de dicho asociado en el sa-
natorio fuera de lo mejor m á s agra-
dable a cuyo efecto, semanalmen-
te, una Coinlslón, nombrada del se-
no de la Sección de Propaganda, v i -
sitaba la casa de salud, para dedi-
car preferente a t e n c i ó n al trato y 
a los cuidados de que son objeto, 
teniendo la sa t i s facc ión de poder 
expresar cuán grande y poderoso 
es el estímulo que dedica a la com-
penetración de los asociados para 
con la Asoc iac ión , y de la Asocia-
ción para con los asociados. 
Hechas las anteriores manifesta-
ciones, el s eñor Mijares invita a l 
señor Carlos Martí para que, en 
su carácter de secretarlo general de 
la Asoc iac ión , dé cuenta a la j u n -
ta de los progresos alcanzados por 
Ia_ Asoc iac ión en los ú l t i m o s tres 
anos de labor de la actual Direc-
tiva. 
Como de costumbre, nuestro ami -
go el competente secretarlo, des-
pués de dirigir un cordial saludo a 
*iLTS!n>eS' explica' c o ° profu-
sión de datos y antecedentes, el mo-
do cómo la actual Junta de Gobier-
AvBiLniU^prlncipalmentQ el s e ñ o r 
Avelino González . Incansable y 
Perseverante en m £ 
c ió . m grandeza de la Inst i tu-
s S i qne en Un per íodo breví -
gioso lnf POdl<l0 realIzar 61 Prodi-
suntnnf Uerl0 de c o ° s t r u l r siete 
untuo os pabellones en el sanato-
el vaRtÍ Par ?ue haD embellecido 
' o s T L i f P M i ? de la " C ^ d a d de 
n ifama 0Iie8' como se ^ dado 
lud 1 J1™*1™ Quinta de sa-
Wio ToH^61 enaanChe dad0 a l 
su L S 1 co2 la a m p l i a c i ó n de 
bu magní f ico edificio 
hace e f í i ^ í " ' a grande8 ras*os 
sodal L h f 0 r i a I de la e v o l u c i ó n 
clembre w pr6xImo mes de dl-
f u e r z n l n ^ 108 au8picio8 del es-
S U T h 0 de 108 h 0 ^ r e s q^e 
y t e r ¿ destln08 de la A s o c i a c i ó n : 
«f ior M i t " ? mereC,do elogl0 a l 
^ P r e s i d i d ' Por su a c t u a c i ó n en 
Pr0Paganda 4 ^ la SeCCÍÓn de 
^ o ¡ Z f Í Q T , é 5 ' P r o ^ n c I a n d o 
tario y e í v, 8 dl8cursos. el secre-
Vador M i í l ? P a g A n d a ' 8eñore8 Sa l -
omo el n! y CándIdo F r a g a , a s í 
Boher Í i P í r 0 ' 0 de G ü i ° e 8 , s e ñ o r 
c o m i á ; t f c a R . 0,frase8 m u y e n -
Para los s e ñ o r e s v is i -
tantes, y s i g u i é n d o l e en el uso de 
la palabra el vocal de aquel la de-
l e g a c i ó n s e ñ o r Eueeblo A l c á n t a r a , 
el que, é n nombre del presidente, 
de a d e l e g a c i ó n y de los d e m á s 
componentes de la misma, d l ó las 
gracias al s e ñ o r Mijares y d e m á s 
miembros de la C o m i s i ó n , y br in-
dando por la prosperidad de la Aso-
i l a c i ó n de Dependientes del Co-
mercio de la H a b a n a , d e s p u é s de 
lo cual el s e ñ o r Mijares hizo un be-
llo resumen de aquel la agradable 
r o u n l ó n , y dando las g r a d a s a l C a -
sino E s p a ñ o l por haber cedido sus 
salones para l a c e l e b r a c i ó n del ac-
to real izado. 
( « l a b r a d o tan s i m p á t i c o acto, se 
despidieron los comisionados de to-
dos los concurrentes , d i r i g i é n d o s e 
d e s p u é s a la morada del Insustitui-
ble secretarlo de l a D e l e g a c i ó n de 
G ü i n e s , s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z , has-
ta donde fueron a c o m p a ñ a d o s por 
los s e ñ o r e s F e r m í n Mocoroa y A l -
te lagulrre, J o s é Galdo, J u l i á n del 
L l a n o , J o s é Pazos , R a f a e l Sant ia -
go, Vicente Reboredo, Domingo Iz -
quierdo, Eugen io A lvarado , L u i s 
V l l l a l b a , Gustavo MlUán , Pedro 
Urue la , Enseb io A l c á n t a r a , J o s é 
V á z q u e z y Abelardo G a r c í a . 
U n a vez en la morada del s e ñ o r 
F e r n á n d e z , fueron los distinguidos 
visitantes obsequiados con dulces y 
l icores, habiendo sido f ina y ga-
lantemente atendida la C o m i s i ó n 
por la elegante h i j a del s e ñ o r F e r -
n á n d e z , cuyo nombre no recorda-
mes y la que, por sus exquisitas 
atenciones merece un elogio, que 
con gusto le t r ibutamos . 
E n animada c h a r l a t e r m i n ó la 
vis i ta , d e s p i d i é n d o s e todos muy 
complacidos y satisfechos, y cam-
b i é n d o s e afectos muy sentidos sa-
l ieron los comisionados p a r a esta 
capital en el t r a n v í a de laa seis y 
diez de la tarde, bajo la grata im-
p r e s i ó n del memorable acto reali-
zado. 
B ien por la S e c c i ó n de, Propa 
ganda de l a A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes. 
L a g r a n f i es ta d e l C e n t r o M o n t a ñ é s se c e l e b r a r á e n L a T r o p i c a l e l i P a d 6 n . L o s Candidato^ Sres 
d í a 2 2 d e l a c t u a l . — E l g r a n ba i l e d e l a S o c i e d a d A t l á n t i d a . 
L a n u e v a S e c c i ó n de P r o p a g a n d a d e la U n i ó n V i l l a l b e s a . 
S I G U E N L A S E N T U S I A S T A S A D H E S I O N E S A L B A N Q U E T E A L 
P R E S I D E N T E D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
U n a v i s i t a a l a D e l e g a c i ó n d e l a m i s m a A s o c i a c i ó n en G ü i n e s , 
ba i l e d e los d e L a s tres X X X . — E l h o m e n a j e a l a E s t u d i a n -
t i n a de l a J u v e n t u d M o n t a ñ e s a . — V a r i a s j u n t a s . — O t r a s 
n o t i c i a s -de s u m o i n t e r é s . 
- E l 
E L N U E V O P A B E L L O N " F E L I P E F E R N A N D E Z C A N E J A " , Q U E E N 
B R E V E S E I N A U G U R A R A E N E L S A N A T O R I O " S A N T A 
T E R S A D E J E S U S " . D E L C E N T R O C A S T E L L A N O 
L a J u n t a G e n e r a l d e P r e s u p u e s t o s d e l C e n t r o A s t u r i a n o . -
C o r a i t é s E l e c t o r a l e s . 
-Los 
S i -
m ó n y Marcel ino S u á r e r , s e r á n 
presentados en una asamblea p r ó -
x ima que a dicho efecto c e l e b r a r á 
el C o m i t é Progres is ta . 
E L C O M I T E C E N T R A L D E L ( K A -
T R O A S T U R I A N O 
E s t a noche o f r e c e r á una A s a m -
blea Genera l , en el Hote l A m é r i c a 
el C o m i t é C e n t r a l , para presentar 
a los candidatos postulados para 
la presidencia del Centro A s t u r i a -
no y para la vlcepresldencla, por 
el Comité Centra l , s e ñ o r e s Ma-
nuel Mufilz D í a z y J o s é A . P a l a -
cios B a r r o . 
E l acto c o m e n z a r á a las ocho. 
L A E S T U D I A N T I N A D E L A 
V E N T U D M O N T A Ñ E S A 
/ U -
A medida que pasan los d í a s cre-
ce el entusiasmo para la celebra-
c ión del homenaje a la n o t a b i l í s i m a 
E s t u d i a n t i n a de la Juventud Mon-
t a ñ e s a que, como sabemos, t e n d r á 
E L B A N Q U E T E A D O N A V E L I N O 
G O N Z A L E Z 
He a q u í los nombres de los dis-
tinguidos asociados que se han ad-
herido a l banquete-homenaje al se-
ñ o r presidente de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comercio de la 
Habana , don Avel lno G o n z á l e z : 
Benito Cort lnes ; Gerardo E s c a -
lante; Sabino S . Crespo; Manuel 
M a r t í n e z ; J u a n O m e c a ñ a ; J o s é L i -
nares; Severlano L i n a r e s G ó m e z ; 
Antonio C a r a s a L a y a ; J o s é Gut ié -
rrez ; F i d e l C e r v e r a ; Angel V i l l a -
sana, presidente de l a D e l e g a c i ó n 
de San J u a n y M a r t í n e z ; A d r i á n 
Navarro ; Manuel R a b a n a l , del Ban 
co Comercia l de C u b a y Baldome-
ro Moreyra . 
Siguen r e c i b i é n d o s e adhesiones 
por la C o m i s i ó n Organizadora y en 
la S e c r e t a r í a Genera l de l a Aso-
c i a c i ó n . 
Q U I N T A L A B A L E A R 
Movimiento habido en la Quin-
ta " L a B a l e a r " el d í a 7 de No-
viembre de 1925: 
•Entradas: B a r t o l o m é Col l C a -
fiellas; M a r í a G o n z á l e z DIeguez, 
E l v i r a G o n z á l e z D o m í n g u e z , J u l i a 
Fob» Fonteba , J u l i a G a r c í a P é r e A 
C á n d i d a F e r n á n d e z Besteiro. J u l i a 
Nikens. C a r m e n Bouza Carbal lo , 
Manuela G u n t í n Montenegro, Mar-
c a r i t a S u ñ e r Soler , Nieves L o r e s 
G o n z á l e z . 
Sa l idas: B e r n a r d l n o Mus Orte-
ga, J o s é V i l l a r Monteagudo, J o s é 
Cupelro L a g o , G l o r i a P e l á e z T á r a -
me, Concha T e s t ó n Vega , E n c a r -
n a c i ó n E s c a l a d a , Vicente Nieves 
L ó p e z L ó p e z , P e t r a G o n z á l e z M a -
c h o . 
N A T U R A L E S D E I L L A S 
L a J u n t a D irec t iva c e l e b r a r á 
s e s i ó n ord inar ia hoy. 10 del co-
rr iente a las ocho de la noche en 
el Centro A s t u r i a n o . 
Orden del d í a : 
Acta anter ior . Balance men-
s u a l . Resul tado de la F i e s t a . 
Asuntos genera les . 
A T L A N T I D A 
Se aproxima l a fecha que con 
a n s i » » esperan todos • loe " a t l á u -
tldos" para l a c e l e b r a c i ó n del 
baile que l a Sociedad " A t l á n t i d a " 
ofrece a sus numerosos asociado* 
el día 14 del a c t u a l ; fiesta que 
«erá amenizada por dos orouestas 
y que t e n d r á efecto en los salones 
de la U n i ó n Cas te l lana de Cuba , 
sitos en Prado y Neptuno, entra-
da por Neptuno. 
Ba i l e regio por sus muchos 
atractivo^ y por el gran contin-
genfe de s i m p á t i c a s " a t l á n t i d á s " 
que con su presencia d a r á n un 
bello realce a esa grandiosa fies-
to en que los " a t l á n t i d o s " echa-
r á n la casa por l a ventana, al no 
haber omitido gasto alguno para 
proporcionarle a sus socios y s im-
patizadores un programa ameni -
zado por la m a g n í f i c a orquesta 
que el Profesor Manolo B a r b a , es-
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
( J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a ) 
anunda ^ S e ñ o r P r e s i d e n t e ^ cs te C e n t r o A s t u r i a n o , se 
P r ó x i m ' ^ a / a , conoc im'ento de los s e ñ o r e s s o c i o s , q u e e l j u e v e s 
G a l ? ' i * ! ' c o n t m u a r á , e n los s a l o n e s d e l p a l a c i o d e l C e n -
trativa e80 ' c e J e t , r a c ¡ o n de l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a a d m i n i s -
c o r r e s p o n d i e n t e a l t e rcer t r i m e s t r e d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
^ n e ^ a Unta C o m i e n z o a ,as o c h o d e l a n o c h e , y p a r a p o d - r 
) r e s e n J ^ l í * 1 e n qUe Se cclet>re s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e 
* c u J / e l . r f ^ o q u e a c r e d i t e e s tar a l c o r r i e n t e en el p a g o d e 
c ^ t a s o c a l . y e l c a r n e t de i d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 9 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 5 . 
E n r i q u e C i m a , 
S e c r e t a r i o . 
C 10230 a l t . 10 y 12 nov. 
C E N T R O CASTEíjLAKO.—Vis ta í e a e i a l del anovo PalieUón conitrnldo « n tu C*sa de Salud, Santa, Teresa d« 
Jesún, que será, Inangrarado dentr© a» algranoa días, /.levará, el nombre del que fué popular y oneiido Presiden-
te rel lpePernAndez Caneja. Se dediocrá, a los servicios de las asociada», consta de dlecicciio habitaciones 
modas, biariéoias, Inminosas, oon oap acidad para cuatro camas. Y lleva n tm fondo sala do Ciruffia: (Sala de 
Partos 7 Sala de Estorüi saoidn. E s obra de los sefiores Pichar do 7 Pern&ndoz Abren 
t r e n ó en el ú l t i m o halle de esta 
Sociedad y que tanto l l a m ó la 
a t e n c i ó n y que obtuvo m ú l t i p l e s 
aplausos y otra conocida "Jazz 
B a n d " que e j e c u t a r á un m a g n í -
fico programa de F o x . 
Anticipadamente le auguramos 
un lleno completo y un colosal 
triunfo a la progresista sociedad 
" A t l á n t i d a " cuya Direc t iva actual 
ha sabido colocar muy alto el 
nombre de tan querida Sociedad 
por su seriedad en todas sus 
fiestas que es una g a r a n t í a para 
las famil ias que a e l la acuden y 
por el buen elemento que concu-
rre a sus f iestas . 
E s t a a l tru i s ta Sociedad, co-
rrespondiendo a la in ic iat iva del 
Club Rotar lo de esta c iudad, acor-
do la c e l e b r a c i ó n de un baile de 
p e n s i ó n para el día 26 de Dic iem-
bre, cuyo producto s e r á destina-
do a engrosar los fondos para la 
c o n s t r u c c i ó n del P a r q u e I n f a n t i l . 
1 o ír las ú l t i m a s novedades en pie-
zas . 
Como lo hemos prometido. 
oportunamente publicaremos todo 
el programa de la f ies ta . 
i A prepararse para l a fiesta del 
22 que ya e s t á muy cerca! 
C E N T R O M O N T A Ñ E S 
U n a a r t í s t i c a cabalgata part iendo 
e l dfa 2 2 del ac tual a las nueve 
de l a m a ñ a n a , del Centro Social , 
F r a i l o y Dragones, a b r i r á laa 
grandes flffctaa conmemoraxivas 
ese d í a . 
A medida que se acerca el día 
22 van creciendo los entusiasmos 
por l a p r ó x i m a fiesta que como 
y a memos anunciado c e l e b r a r á es-
ta prestigiosa, . Colect ividad en 
c o n m e m o r a c i ó n a su d é c i m o quin-
to an iversar io . 
L a s ú l t i m a s noticias que tene-
mos y que condensamos en estas 
l í n e a s son altamente satisfacto-
rias para los organizadores que 
acaudi l la nuestro amigo y P r e -
sidente de dicho Centro s e ñ o r 'El ias 
R a d a . 
E l pr imer n ú m e r o del extenso 
programa a real izar es un bello 
a larde de m o n t a ñ e s i s m o que des-
de luego m e r e c e r á las s i m p a t í a s 
de todos los m o n t a ñ e s e s . 
E l ya citado día 22 y a las 9 
a . m . han acordado en J u n t a ex-
traordinaria del dia 6, que toda 
la Direct iva y asociados y numero-
sos invitados a ese n ú m e r q , se 
r e u n i r á n en Prado y Dragones 
para hacer escolta a l hermoso 
estandarte que s e r á llevado en 
triunfo por su abanderado s e ñ o r 
C a b o . Conjuntamente y en sen-
dos a u t o m ó v i l e s y camiones part i -
r á n con la comit iva todos los 
Danzantes y e l encantador grupo 
de s e ñ o r i t a s vestidas de monta-
ñ e s e s , en cuyo momento se co-
m e n z a r á por el renombrado f o t ó -
grafo Del Pipo, una serle de fo-
< g r a f í a s que s irven para dar 
d e s p u é s cuenta de la magnitud del 
acto. 
E l In teré s que esta fiesta ha 
despertado supera a l a Igualmente 
celebrada e l p a s a d o a ñ o . , ¿y q u i é n 
d e j a r á de Ir a es ta que tiene todas 
las probabilidades a favor del 
c o n c u r r e n t e ? . . 
E l agraciado conjunto de da-
mltas que ayudando a la c o m i s i ó n 
organizadora h a r á n gratos re-
cuerdos en la memor ia de los ro-
meros por su laboriosa a c t u a c i ó n , 
s e r á sin dudarlo u n a verdadera 
nota do ideal idad y de donafre. 
lApresuraos pues m o n t a ñ e s e s a 
tomar parte en esta fiesta que re-
s u l t a r á un alto g a l a r d ó n para la 
Colonia M o n t a ñ e s a de C u b a ! 
r o m i s l ó n de M ú s i c a 
¡FeUc icV«desr L a renombrada 
orquesta Oses que tantas horas 
de placer ha proporcionado a la 
Juventud habanera , de acuerdo 
con los deseos de l a C o m i s i ó n de 
M ú s i c a para esta fiesta conmemo-
rat iva , se propone efectuar varios 
estrenos 'y a m e n i z a r el a lmuer-
zo con un escogido y selecto 
programa en el que desde luego 
abundan los Aires M o n t a ñ e s e s y 
v a r i s s tandas de V a l s . 
E l programa bailable consta de 
diez y seis piezas todas a cual 
mejores parn los eternos bailado-
res que t e n d r á n oportunidad de 
U N I O N V I L L A L B E S A Y S U C O -
M A R C A 
E n la noche del d í a 3 del co-
rriente , se c o n s t i t u y ó la S e c c i ó n de 
Propaganda de esta sociedad, pre-
sidiendo dicha j u n t a el t i tular de 
la mi sma s e ñ o r J e s ú s C e n d á n F e -
rre iro , actuando de secretario el de 
la sociedad, s e ñ o r Antonio T e n r e i -
ro P i ñ e i r o , quienes dieron p o s e s i ó n 
a los miembros de l a S e c c i ó n , que 
fueron proclamados en medio de 
entusiastas aplausos . 
Pres idente: s e ñ o r J o s é L ó p e z y 
V á z q u e z ; vice presidente: Angel 
C e n d á n F e r r e l r o ; secretario: A n -
tonio Castro C a s t r o ; vice secreta-
rlo: R a m ó n F u n c a e t a . Y vocales: 
s e ñ o r e s , Manuel R e g ó Pr ie to ; Se-
r a f í n Otero; Antonio G a n t e ; R a -
m ó n E l m i l ; Benl lde Cas tro ; Ma-
nuel B e r m ú d e z Nieto; Manuel B l a n -
co; Gui l lermo B u r g o ; Manuel C a -
zón y Victoriano P e r n a s . 
L A J U N T A G E N E R A L D E L C E N -
T R O A S T U I U A N O 
Anoche c e l e b r ó l a J u n t a Gene-
r.ii a n u n í u < d a el Centri» At í 'ur ia i .o 
P r e s i d i ó e l Sr . Genaro Pe-
droarias , actuando de secretario 
el b'r. E n r i q u e CIm:i y e l vice Sr. 
M a r t í n del Torno, a s í como-el con-
tador Sf. Manuel Ca lvo . 
Ocuparon sus pues'.oj en l a me-
B'-i e l viccpresIdentQ. Nicanor 
V o r n á n d o z y el Tesorero Sr . L e a n -
iln Cifufi i tes .* 
L a s e s i ó n era dedicada a la 
a p r o b a c i ó n de los p r ó x i m o s presu-
puestos. 
L o s oradores to J :nn numerosos 
temas, y la s e s i ó n t r a n s c u r r i ó s in 
tomar acuerdos definitivos, por lo 
que a l ser la hora reg lamentar ia 
se s u s p e n d i ó la s e s i ó n , para c o n -
t inuar la otro día . 
E L C O M I T E P R O G R E S I S T A D E L 
( E N T R O A S T U R I A N O 
C e l e b r ó s e s i ó n anoche, acordan-
do el nombramiento de u n a co-
r i i s l ó n que t e n d r á la m i s i ó n de 
suludar al presidente del Centro 
A s t u r l a n c . v de comunicable la a^-
s i g n a c l ó n de los candilatos a la 
p i e s l d e n d a y a la v i ' . j para las 
f . ó x i m a s í U r c i e n e s p í u su agvu-
efecto el p r ó x i m o d í a 19, en el T e a -
tro P r i n c i p a l de la C o m e d i a . 
Será una e s p l é n d i d a fiesta, dig-
na de todo encomio. L a excelente 
OTmpañía de E s t r a d a p o n d r á en es-
cena la b e l l í s i m a obra de M a r t í r e z 
Sierra, Int i tu lada "Amanecer ," una 
obra de e m o c i ó n Intensa, de Inte-
r e s a n t í s i m a t r a m a e Impecablemen-
te e scr i ta . 
Se s u c e d e r á un exquisito acto de 
concierto iniciado con l a presenta-
c i ó n de la famosa Ronda l la del tras 
a t l á n t i c o e s p a ñ o l " C r i s t ó b a l Co-
l ó n , " que e j e c u t a r á a lgunas piezas 
escogidas de su extenso repertorio. 
A c o n t i n u a c i ó n t e n d r á efecto la 
I m p o s i c i ó n de la corbata, obsequio 
de la Juventud M o n t a ñ e s a , a la 
bandera de l a Ronda l la del "Cr ie -
t ó b a l C o l ó n . " E s t o lo h a r á la en-
cantadora s e ñ o r i t a Nena de la R I -
va; es una honrosa r e p r e s e n t a c i ó n 
de la sociedad, tanto por los m é r i -
tos que esplrltualmente su persona 
encierra, como por su belleza des-
lumbrante , tr iunfadora, e s p l é n d i -
da, como aquel las damas de anta-
ño que los geniales escultores grie-
gos plasmaron e n el m á r m o l , 
abriendo un c í r c u l o de estrel las en 
el hemisferio maravi l loso del Arte . 
U n a parte Interesante que, por 
cierto, t a m b i é n merece comentario , 
es la que e j e c u t a r á la s i m p a t i q u í -
sima n i ñ a de ocho a ñ o s Mati lde R . 
Codon, que c a n t a r á var ias cancio-
nes, en c a r á c t e r , con l a exquisitez 
refinada que el la sabe poner en el 
A r t e . Mati ldita R . Codon es toda 
una art is ta , porque en su voz, en 
sus gestos, en fin, en su m í m i c a , 
sabe poner el sentimiento y la emo-
c i ó n que se t r a s m i t i r á n a l e s p í r i -
tu del espectador h a c i é n d o l o v iv ir 
unos Instantes sumido en é x t a s i s . 
M u c h í s i m a s cosas m á s h a b r á esa 
noche, que merecen comentarlo, y a 
sin contar el programa escogido 
que e j e c u t a r á la E s t u d i a n t i n a , co-
mo c o l o f ó n de la fiesta, pero esto 
lo haremos otro d í a , m á s pausada-
mente, como requiere un acto de 
esta na tura l eza . 
L a f u n c i ó n del 19 en el P r i n c i -
pal de l a Comedia, s e r á excelente. 
Todo amante del Arte no debe 
faltar; porque esa noche, a no du-
darlo, s e n t i r á su c o r a z ó n pleno de 
m ú s i c a , de sentimiento y amor. 
del corriente,a las ocho y media de 
la noche, en el local de costumbre, 
San Ignacio, n ú m e r o 23 . 
E n dicha s e s i ó n se c o n o c e r á del 
balance trimestral , del Ingreso en 
la F e d e r a c i ó n Occidental y de la 
c o n s t r u c c i ó n de una casa escuela en 
la aldea de S a n t a m a r í a ( T a r a m u n -
dl, A s t u r i a s . ) 
Se encarece a los socios la asis-
tencia a esta s e s i ó n , por tratarse 
de asuntos vitales para la asocia-
c ión . 
E L .DIA 10 S E E F E C T U A R A L A 
P R I M E R A A M O R T I Z A C I O N M E N -
S U A L D E L E M P R E S T I T O A R E -
N A L E S 
Se avisa por este medio a todos 
los que tengan en su poder bonos 
del e m p r é s t i t o social de la entidad 
estudianti l " C o n c e p c i ó n A r e n a l , " 
para el d ía de hoy, a las ocho y 
media de la noche, se c e l e b r a r á la 
pr imera a m o r t i z a c i ó n del mismo; a 
cuyo acto p o d r á n as is t ir todos los 
s e ñ o r e s asociados que as í lo deseen. 
D E L I M O N A R 
L A S T R E S X X X 
Con la bril lantez, a n i m a c i ó n y 
orden a que nos tiene acostumbra-
do la floreciente y s i m p á t i c a agru-
p a c i ó n de recreo " L a s T r e s X X X , " 
c e l e b r ó su anunciado baile social , 
en honor de las dist inguidas y gra-
ciosas s e ñ o r i t a s hermanas Amadlta 
y Ranch i ta M a r t í n e z , en la noche 
del pasado s á b a d o 7 del a c t u a l . 
Desde muy temprana hora los 
elegantes y amplios salones de la 
casa Dolores, n ú m e r o 15, morada 
de los apreclables esposos C á r d e -
n a s - M a r t í n e z , padres a m a n t í s i m o s 
de las homenajeadas, se vieron ma-
terialmente Invadidos por una le-
g i ó n de elegantes y bellas s e ñ o r a s 
y encantadoras y r i s u e ñ a s jeune fi-
lies, que a l l í se h a b í a n dado c i ta 
en pos de a l e g r í a y e s p a n s l ó n . 
A las nueve en punto de la no-
che d ló comienzo tan suntuoso bai-
le social a los acompasados acor-
des de la orquesta del profesor se-
ñor Ra imundo P í a s , que, como slem 
pre. r a y ó a la a l t u r a de su reputa-
c i ó n y blenganada fama; b a i l á n d o -
se en medio de la m á s franca ale-
g r í a y bullicio hasta las dos y me-
dia de la m a ñ a n a . 
E n el Intermedio se s o r t e ó entre 
las damas y damltas asistentes, un 
precioso abanico f a n t a s í a , tocando 
en suerte a la s i m p á t i c a s e ñ o r i t a 
E m e l l n a V i e r a ; y a la concurrencia 
en general , le f u é servido un ex-
quisito buffet. 
De la numerosa y selecta concu-
rrenc ia anotamos algunos nom-
bres, que con gusto traemos a esta 
c r ó n i c a : 
S e ñ o r a s : en pr imer t é r m i n o la de 
la casa , Consuelo C á r d e n a s , l a que 
en u n i ó n de su esposo, el respeta-
ble caballero don Manuel Mart í -
nez y sus encantadoras h i jas , las 
homenajeadas, h a c í a n los honores 
de la c a s a . Reg la L ó p e z de C a l d a s ; 
C o n c e p c i ó n L ó p e z de M a r t í n e z ; 
F l o r a Mcndlve de H e r n á n d e z ; I s a -
bel L e d e s m a de L ó p e z ; C o n c e p c i ó n 
Garr ido de V a l d i v i a ; Nieves C u a r -
tas; Ba lb ina Montes; C l a r a Delga-
do y l a joven y elegante s e ñ o r a 
B e r t a Palenzuela de F u s t e r . 
S e ñ o r i t a s : E n primer t é r m i n o , 
mencionaremos las ya citadas ho-
menajeadas, las l indas y graciosas 
hermanltas Amadita y Panch i ta 
M a r t í n e z , que tuvieron m ú l t i p l e s 
atenciones para todos. 
Del C o m i t é de Damas " L a s T r e s 
X X X " su arrogante y siempre be-
lla presidenta, Hortens ia Alte lol -
t í a ; la l inda C a s i t a M a r t í n e z L ó -
pez sobresaliendo del conjunto por 
el triple encanto de su belleza, ele-
gancia y juventud; Adol f ina San-
tabal la ; Nella A r a n d a ; Conchi ta 
M a r t í n e z ; E l v i r a I r a e l a ; Gudel la 
S á n c h e z y la m o n í s i m a Del ia Mar-
t í n e z . 
L a culta y muy s i m p á t i c a L u c r e -
cia Caldas y su l inda hermanita 
E m e l l n a ; las hermanas L ó p e z , Mer-
cedes e Irene; las hermanas R o -
d r í g u e z Carmena, T e t é , F i n a y 
B l a n c a Nieves, hermosa t r i l o g í a df; 
belleza y elegancia; Manuela P é -
rez; Leopoldina R a m o s ; C h i c h a y 
G I n a H e r n á n d e z ; B lanca G i r a u d y ; 
E l e n a Bello, l inda e s p a ñ o l l t a de 
ojitos negros; E m e l l n a V i e r a ; 
F r a n c i s c a M a r t í n e z ; E u g e n i a Mar-
t í n e z ; E d e l m l r a A l v a r é ; E s t e l a 
Bouget; Manuela P é r e z y F r a n c i s -
ca V a í d é s . 
T A R A M U N D I P R O G R E S I S T A 
E s t a sociedad de I n s t r u c c i ó n ce-
l e b r a r á su j u n t a general reglamen-
tarla del tercer trimestre, en se-
gunda convocatoria, el lunes d ía 9 
V 
" R A E M O S a C u b a u n ar t i cu lo 
de la m á s a l t a c a l i d a d de los 
f a b r i c a d o s en u n p a í s s iempre 
famoso por la b o n d a d de sus 
productos . 
D u n l o p R u b b e r C o m p a n y , L t d . 
Birmmgham. Inglaterra 
, Depo»it«rte. 
W i l l i a m A C a m p b e l l . I n c . 
Pte 2 íya$ 2 y 4 Tfl M.7918 Habana 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
Movimiento de enfermos habido 
durante el día de ayer, 8, en nues-
t r a casa de salud, con el resultado 
siguiente: 
E n t r a d a s : R a i m u n d o R o m á n ; Ve-
nancio Costa; Obdul ia M a r t í n e z ; 
Anselmo S á n c h e z ; R a m ó n D í a z y 
Domingo G a r c í a . 
A l t a s : Fulgencio T o r r e s ; Merce-
des H e r n á n d e z ; Gumers inda L ó -
pez; Higlnio C a s t e l l ó n ; A ñ i l a Sán 
chez; Paci l ino Ingelmo; Anastas io 
Tngelmo. 
D E G O B E R N A C I O N 
D E M A R I A N O 
L A U D A T O R I A C O M U N I C A C I O N 
E l Presidente de la J u n t a de 
E d u c a c i ó n de Guamacaro ha remi-
tido la 8 i |u lente laudatoria comu-
n i c a c i ó n a l jefe del Puesto de la 
G u a r d i a R u r a l de este pueblo: 
" L i m o n a r , octubre 31 de 1925. 
A l Teniente 8r. R a f a e l Azcuy. 
Puesto de la G u a r d i a R u r a l . 
L i m o n a r . 
S e ñ o r : E s t a J u n t a ha visto con 
verdadera s a t i s f a c c i ó n el aumento 
de c incuenta por ciento obtenido 
en este curso, en las m a t r í c u l a s de 
las veinte y una Escue las R u r a l e s 
del Distr i to . 
E l l o na sido debido ú n i c a y ex-
clusivamente a las gestiones rea l i -
zadas por Ud. y a su constancia 
en el e m p e ñ o de hacer que los pa-
dres cumpliendo con sus deberes 
como tales y con la o b l i g a c i ó n que 
la R e p ú b l i c a les Impone, manden 
sus hijos a la E s c u e l a , para que 
puedan ser m a ñ a n a ciudadanos 
consclehtes y ú t i l e s a la P a t r i a y 
a ellos mismos. 
De la misma manera hemos vis-
to con placer que las casas Et-cve 
las once y diez y ocho, que ame-
nazaban r u i n a han sido arrdgla-
diis convenientemente por los mis-
mos padres y vecinos de los luya-
n s en que se encuentran enclava-
das, reunidos a ese afecto por U d . 
E s t a labor mrii u í í i i n a y emi-
nentemente nacicmaUstfi porque 
tiende a abatir la Ignorancia, que 
es uno de los mayores males que 
la P a t r i a sufre, y tiende a hacer 
c iudadanos perfectamente ins tru i -
dos y capacitados, de que tanto 
e l la necesita, merece aplausos y 
parabienes y felicitaciones; puede 
tener la seguridad Sr . 1 Teniente 
Azcuy, que la J u n t a de E d u c a c i ó n 
del Distr i to E s c o l a r de G u a m a c a -
ro no se los escatima. / 
O j a l á que para bien de Cuba y 
de la causa de la e n s e ñ a n z a tenga 
Ud . muchos Imitadores en el T e -
rr i tor io Nacional . 
De U d . con la m á s al ta y dis t in-
guida c o n s i d e r a c i ó n . 
Presidente de l a J u n t a . " 
G e r a r d o M a r t í n e z , corresponsal . 
E l Concurso de MaternldaA 
E s t á funcionando desde el d ía 
dos del actual , la o f ldna de Ins-
c r i p c i ó n de los n i ñ o s que toma-
r á n parte en el concurso de Ma-
ternidad . 
E l D r . H e r r e r a en su c a r á c t e r 
de Presidente del Jurado de di-
cho concurso hizo oportunas re-
comendaciones a las madres, re-
ferentes a la ut i l idad mora l y 
mater ia l que representa para 
el las que figuren sus n i ñ o s en 
¡a l i s ta Ide concursantes . 
L a s inscrlpclone? han comenW-
do a hacerse desde el día,, d e s p u é s 
de abierto el l ibro de las mismas, 
y ya son muchos los Inscr iptos . 
U n a de las cosas que el Jurado 
se propone evitar es que a ú l t i -
ma hora se aparezcan a Inscribir 
n i ñ o s , y que por falta de tiempo 
no puedan é s t o s tomar parte en 
el C o n c u r s o . E s t e se c e l e b r a r á el 
d í a 25 del p r ó x i m o mes de D i -
ciembre . 
Teniendo en cuenta el é x i t o que 
en a ñ o s anteriores han obtenido 
los organizadores del m á s hermo-
so e s t í m u l o que a l a maternidad 
puede h a c é r s e l e , es de esperar 
que en este a ñ o el resultado s e r á 
e s p l é n d i d o . 
Dos d í a s d e s p u é s de Inic iadas 
las . inscripciones q u e d ó consti-
tuido el JuraAo, compuesto de las 
siguientes personas: 
Presidentes de Honor: General 
Baldomero Acosta, el Represen-
tante a la C á m a r a R a ú l N a v a r r e -
te; Pres idente efectivo: D r . Ig -
nacio H e r r e r a ; Tesorero: Coro-
nel Manuel Pacheco; Secretarlo: 
la s e ñ o r i t a A u r o r a del V a l l e ; V i -
ce-secretarlo: Alfonso Z a m a r o a ; 
Vocales : D r e s . J o a q u í n A l v a r e s 
Antonio A l z ó l a y Miguel Mech lna . 
A b r e » 
A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
S e v i l l a B i l t m o r e 
H o t e l C o r p o r a t i o n 
C O N V O C A T O R I A P A R A J U N T A G E N E R A L 
Cumpliendo con lo previsto en el A r t í c u l o 9 o . de 
los Estatutos y por orden del s eñor Presidente cito por l a 
presente a los señores accionistas para la Junta General 
Ordinaria de esta C o m p a ñ í a que se c e l e b r a r á en el do-
micilio social, Trocadcro número uno. H a b a n a , el d í a 16, 
tercer lunes de Noviembre de 1925 a las tres de la tarde. 
F R A N C I S C O M E N D E Z C A P O T E . 
Vice-Secretario. 
S e v i l l a B i l t m o r e 
H o t e l C o r p o r a t i o n 
N O T I C E O F G E N E R A L M E E T I N G O F S T 0 S K H 0 L D E R S 
Complying with provisions of Article 9 th: of the by—-
laws, and by order of tbc Prcsidcnt, you are hereby no-
tified of the general ordinary meeting of stockholders to 
be held at the Company's office, Trocadcro number one, 
Havana , on the third Monday of November, I 6 t h . day , 
1925, at threc odclock in the afternoon. 
F R A N C I S C O M E N D E Z C A P O T E . 
A s s t . — S c c r e l a r y . 
7 ^ 0 2 3 r 2d 
J 
Heridos en un choque 
E l Alcalde de l a Sa lud I n f o r m ó 
ayer a G o b e r n a c i ó n que el nufo-
movl l F o r d n ú m e r o 11, de la ma-
t r í c u l a de la H a b a n a , c h o c ó con-
tra un árbo l frente a la finca E l 
Cafeta l ' , resultando gravemente 
heridos el chofer, Rogelio V i e r a 
Castro y F r a n c i s c o Quintero R o -
s a ; y menos graves Ceferlno Gon-
z á l e z G o n z á l e z y J u a n C . R o d r í -
guez . 
E l a u t o m ó v i l q u e d ó destrozado 
y el chofer se encuentra deteni-
do, pues a d e m á s de e s t i m á r s e l e ; 
culpable del hecho por impruden- 1 
c ia , carec ía de tUulo para mane-
j a r . 
L o m a t ó un a u t o m ó v i l 
E n el paseo del M a l e c ó n de la 
c iudad de C á r d e n a s f u é muerto al 
a lcanzarlo un a u t o m ó v i l el veci-
no Laureano Garc ía Gord l l l o . S" 
Ignor ael n ú m e r o de la m á q u i n a , | 
r s í como t a m b i é n q u i é n la mane-
j a b a . 
Detenido 
E n Matanzas, f u é detenido ayer 
el ciudadano Santiago Morales 
Montes, acusado de ser el autor 
de los delitos de disparo de a r m a 
de fuego, hurto y lesiones g r a v e » 
a un trabajador de l a f inca " X e -
nes" . 
E n l a finca "Montes Gordos", 
t é r m i n o de C o l ó n , se quemaron 1 
casualmente 5 0 . 0 0 0 de c a ñ a pro 
piedad del s e ñ o r Pedro Z a y a s . 
Estaa cocinas queman carbón 
vegetal, leña o carbón de piedra, sin 
dar la menor cantidad de humo ni 
manchar las parvdea 
Funcionan mejor que las cocinas 
criollas corrientes, a la vea que son 
más limpias y más económicas. 
Su construcción es muy fuerte 
y su apariencia muy lujos* 
VENGA A VERLAS O ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO. 
C O C I N A S 
" A - B " 
P A R A C A R B O N 
Tienen su calentador de agua 
que da agua caliente para el servicie 
de toda la casa, utilizando el mismo 
fuego que se usa para cocinar. 
Tienen 6 hornillas, un homo y 
dos departamentos supenores para 
guardar la comida sin que se enfría 
El precio es muy barato. Ten^ 
moa tres modelos diferentes 
A r e l l a n o Y C l A 
M4A fltNClPJk'.. lUCUM*).. 
'm•A•*,• HADAN/* 
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A N O X C 
P R I N C I P E S J A P O N E S E S A G A -
S A J A D O S E N W A S H I N G T O N 
P O R E L P R E S I D E N T E C O O -
L I D G E 
(Assoc iated P r e s s ) 
W A S H I N G T O N , noviembre 9 .— 
E l P r í n c i p e y l a Pr incesa de A s a -
k a , pertenecientes a la fami l ia rea l 
japonesa, fueron llevados hoy por 
el Presidente Coolidge y su esposa 
a bordo del yate Mayflower yendo 
en é l hasta Mont V e r n o n donde el 
p r í n c i p e r i n d i ó tributo a la memo-
r i a de Wash ington colocando una 
corona sobre su tumba. 
L o s augustos esposos e s t á n v ia -
jando por los Es tados Unidos de 
riguroso i n c ó g n i t o bajo e l t í t u l o de 
Condes de A s a . F u e r o n obsequia-
dos por el Presidente a bordo del 
yate con un almuerzo a l que asis-
t ieron t a m b i é n el embajador japo-
n é s M a t s u d « i r a y su esposa, e l Se-
cretario de E s t a d o K e l l o g g y la 
suya y el nuevo embajador de Nor-
t e a m é r i c a en el J a p ó n C h a r l e s Me 
V e a g h y l a suya . 
L o s p r í n c i p e s sal ieron esta noche 
para Buffalo con el p r o p ó s i t o de 
v i s i tar Chicago y otras ciudades 
antes de emprender su viaje de re-
greso a l J a p ó n . 
M A N I F E S T A C I O N E S D E 
H O S T I U D A D A I T A L I A 
E N Y U G O E S L A V I A 
E L G O B I E R N O T E N D R A Q U E 
I N T E R V E N I R E N F A V O R D E 
L O S T R A S M I S 0 R E S D E R A D I O 
Wash ington , noviembre 8 . — 
( P o r la Uni ted P r e s s . ) M r . P u l 
B . K l u g h , presidente de la Aso-
c i a c i ó n Nocional de Transmisores 
por radio, dijo hoy a 300 miem-
bros de dicha a s o c i a c i ó n , reunidos 
en un mi t in de emergencia que, 
s i el gobierno no tomaba una rá -
pida medida legis lat iva en su fa-
vor, l a t r a n s m i s i ó n por radio se-
r ía muy pronto una cosa del pa-
sado . 
M a n i f e s t ó M r . K l u g h que la 
t r a n s m i s i ó n por radio estaba ame 
nazada en dos direcciones . P r i m e -
r a , l a rapidez con que se estaban 
mult ip l icando las estaciones trans 
misoras , con cuyo motivo se con-
gestionaba el aire y el buen éx i -
to de las transmisiones s e r í a 
pyonto f í s i c a m e n t e imposible; y 
segunda la s i t u a c i ó n c a ó t i c a de la 
c u e s t i ó n de "copyrights" sobre las 
t ransmis iones . 
L a asociacin a d o p t ó resolucio-
nes que s e r á n presentadas a la 
c u a r t a conferencia de radio, con-
vocada por el Secretario Hoover 
y que t e n d r á lugar a q u í el lunes 
a las 10 de la m a ñ a n a . 
L L E G A A A f e E C A E L E X - P R E S I -
D E N T E D E C H I L E A R T U R O 
A L E S S A N D R I 
(Associated P r e s s ) 
A R I C A , C h i l e , noviembre 9. Hoy 
h a llegado a é s t a , procedente de 
Santiago de Chi le , el ex-president.s 
de la r e p ú b l i c a chilena, s e ñ o r A r -
turo Ale s sandr i , invitado por e l go-
bierno a cooperar con sus delega-
dos en l a - C o m i s i ó n Plebisc i tar ia du 
T a c n a y A r i c a . 
D e s p u é s de a f i r m a r que T a c n a y 
A r i c a forman parte integrante i e 
la n a c i ó n , y que el c i tado plebisci-
to no es m á s que un acto encami-
nado a obtener el reconocimiento le-
ga l y pleno de la verdadera y da-
f in i t iva nacional idad de ambas pro-
vinc ias , en un discurso que pronun-
c i ó ante varios miles de personas 
que acudieron a recibir lo el ex-
Presidente d e c l a r ó que Chi l e es tá 
dispuesto a dar toda c lase de ga-
r a n t í a s y mantener la pureza del 
sufragio s iempre y cuando, a l ha-
cerlo a s í , no sufra l a dignidad dei 
p a í s . 
E l Dr . Alessandr i hizo un l l a -
mamiento a l pueblo para que r in -
da tributo d - homenaje a l Pres i -
dente de los Es tados Unidos por 
haber visto tan c laramente las cir-
cunstancias que concurren en la 
controvers ia pendiente entre Chi le 
y el P e r ú y rendir un veredicto que, 
a no dudar, s a t i s f a r á los derechos 
de Chi le . 
E N L O S E S T A D O S U N I D O S N O 
S E R A P E R M I T I D A L A E N T R A -
D A A L A C O N D E S A K A R O L Y 
W A S H I N G T O N , noviembre 8.— 
(Uni ted P r e s s ) . — L a s personas ^ua 
han intentado que se levante la 
p r o h i b i c i ó n existente contra la con-
desa K a r o l y de que ingrese en us-
t é pa í s , a u n en calidad de vis i tan-
te, han recibido una negativa for-
m a l del Presidente Coolidge de le-
v a n t a r la p r o h i b i c i ó n . 
E l encargo de comunicar esta 
d e c i s i ó n de Coolidge f u é el S e c r j -
tario K e l l o g , quien "confirmó al abo-
gado neuyorquino C u r t i s s que" Jo 
v i s i t ó en nombre de la Condesa, 
los puntos de vista del gobierno. 
E N T U S I A S M O P O R L A T O L E -
R A N C I A R E L I G I O S A Y R A C I A L 
D E C O O L I D G E 
( P o r l a Uni ted P r e s s ) 
N E W Y O R K , noviembre 8 . — L o s 
miembros del C o m i t é J u d í o - N o r í o -
americano, en su r e u n i ó n a n u a l ce-
lebrada hoy en el Hote l Astor , a la-
baron con entusiasmo l a actitud 
del Presidente Coolidge en favor 
de la tolerancia religiosa y rac ia l . 
E n la referida r e u n i ó n se protes-
t ó a l mismo tiempo de los "deshon-
rosos d e s ó r d e n e s " ocurridos recien-
temente en el Congreso Sionista de 
V i e n a y contra cualquier medida 
propuesta para supr imir toda l imi-
t a c i ó n de tiempo en el asunto de la 
d e p o r t a c i ó n de extranjeros. E l Co-
m i t é se m o s t r ó partidario de que 
se discutiese cuanto antes en el Se-
nado norteamericano la entrada dp 
los E s t a d o s Unidos en el T r i b u n a l 
Internac ional , 
M U J E R A F E S I N A D A C O N U N 
Z A P A T O E N F I L A D E L F I A 
( P o r l a Associated P r e s s ) 
F I L A D E L F I A , noviembre 9, 
L a p o l i c í a detuvo esta noche a 
F r a n k C é s a r o , de 48 a ñ o s de edad, 
bajo la a c u s a c i ó n de haber dado 
muerte a su esposa g o l p e á n d o l a on 
l a cabeza con una Pesada bota. L a 
infeliz m u j e r fué encontrada ya 
moribunda en su domicil io por va-
rios vecinos qu eoyeron sus gritos. 
L o s forenses cert i f icaron su falle-
cimiento por fractura de l a base del 
c r á n e o . 
C é s a r o dijo a la p o l i c í a que no 
h a b í a querido asesinas a su mujer , 
<• cregando que el triste suceso fué 
enteramente fortuito, ya que est.i-
ban jugando los dos con el zapato, 
t i r á n d o s e l o el uno a l otro, cuando 
a l parecer lo l a n z ó con demasiada 
violencia y c o g i ó a su mujer en la 
cabeza a l t ra tar é s t a de esquivar el 
golpe. 
E d i f i c i o s a ¿ a l t a d o s y b a n d e r a s 
i t a l i a n a s q u e m a d a s p o r las 
m u l t i u d e s c o m o p r o t e s t a 
V I E N A , noviembre 9. — (Asso-
ciated P r e s s ) . E s ta l . l a Indigna-
c i ó n en Yugoes lav ia por la noti-
c ia de que los fascistas h a b í a n 
atacado el viernes pasado el con-
sulado yugoeslavo en Trieste y 
los l ó e l e s del p e r i ó d i c o esloveno 
Edinos t , que durante el d ía de 
ayer se han registrado en muchas 
par les de ese p a í s grandes Tnani-
ftestacioneg de host i l idad hac ia 
I t a l i a . E n el transcurso de esas 
manifestaciones fueron quemadas 
banderas i ta l ianas ocurriendo 
ataques contra diversos consula-
dos ital ianos y contra las p e r s j -
dnas de inividuos de la misma n a -
c ional idad . 
E n A g r a m , los estudiantes de 
la Univers idad Croata tomaron por 
asalto el consulado ital iano y. se 
apoderaron de la bandera en él 
izada, a r r a s t r á n d o l a por el cieno 
y q u e m á n d o l a por ú l t i m o . A l cabo 
de 12 horas de ha l larse sitiado el 
consulado por los estudiantes, la 
p o l i c í a l o g r ó d ispersar a los re-
voltosos . 
E n Spalato, una furiosa turba 
de i t a l ó f o b o s d e s t r u y ó muchos es-
tablecimientos comerciales , apa-
leando a sus propietarios, que son 
i ta l ianos; y en Belgrado nutridos 
grupos de amotinados, entre los 
que f iguraban muchos estudian-
tes, quemaron la bandera i ta l ia -
na , arrasaron el consulado de I ta 
Mia e hicieron j irones otra bande-
r a i ta l iana en una plaza p ú b l i c a . 
' E n grandes cartelones, los ma-
nifestantes cal i f icaban de traidor 
a l Ministro de E s t a d o M . Nint-
chi tch , por haber felicitado a Mu-
ssol ini con motivo de haber sa l i -
do ileso del atentado de que se 
1c • p r e t e n d i ó hacer v í c t i m a . 
Todos estos disturbios 'tuvie-
ron su origen ,en Tr ies te a conse-
cuencia de un a r t í c u l o que p u b l i c ó 
esloveno Edinos t , declarando que 
el complot contra Musol ini des-
cubierto por la p o l i c í a Ital iana, 
era pura f a n t a s í a . 
D E M O S T R A C I O N E S C O N T R A 
V I E N A , noviembre 9 . — ( P o r 
l a United P r e s s ) . — S e g ú n des-
pachos( recibidos a q u í hoy, en Y u -
goeslavia han tenido lugar var ias 
demostraciones populares oontra 
t a l l a . 
E n la plaza p ú b l i c a de la cap í -
tal f u é ayer quemada una bande-
r a i ta l iana y o tra arrancada del 
cousulado i tal iano en Spalato. 
E n esta c iudad, los comercios i ta-
l ianos fueron destruidos . 
'Estas d e m o s t r a c i o n e s e s t á n ocu-
rriendo en toda la Yugoes lavia en 
venganza por las recientes activi-
dades fascistas en T r i e s t e . 
I T A L I A P R O T E S T A A N T E E L 
G O B I E R N O D E B E L G R A D O C O N -
T R A ' L A S D E M O S T R A C I O N E S 
AJN'l' l-rrALtAiNAS i^N .* Lfi.U'liS-
L A V I A 
R O M A , noviembre 9 . — ( P o r 
la Uni ted P r e s s ) . E l premier Mu-
ssolini h a dado ó r d e n e s a l Minis -
tro de I t a l i a en Belgrado de que 
proteste contra las demostracio-
nes antf-italianafi .que han ocu-
rr ido y e s t á n ocurriendo en Y u -
goes lav ia . Se ^upone a q u í que 
dichas act iv idades yugoeslavas 
han sido motivadas por el ataque 
de una part ida de j ó v e n e s i ta l ia-
nos contra el p e r i ó d i c o yugoesla-
vo E d i n o s t . 
E N M E D I O D E V I O L E N T O T E M -
P O R A L D O S A V I A D O R E S S E 
L A N Z A N A L E S P A C I O E N S U S 
P A R A C A I D A S 
(Associated P r e s s ) 
M E R C H A N T S V I L L E , N . J . no-
viembre 9 . — E s t a n d o ya a pun^o 
de caer a t ierra su aeroplano, m a l -
trecho por violento temporal , el te-
niente aviador H a w k i n s y su m e c á -
nico V a r l a s h k i n e se vieron obliga-
dos a lanzarse a l espacio en sus 
p a r a c a í d a s , quedando ilesos. 
L a fuerza del viento h a b í a arre -
batado al aparato y é s t e se preci -
pitaba a vert iginosa velocidad ha-
c ia el suelo describiendo aterrado-
res c ircuios. 
A los pocos segundos el aparado 
se q u e b r a n t ó tremendamente des-
p r e n d i é n d o s e l e el a la izquierda y 
r o m p i é n d o s e una de las h é l i c e s . 
L o s aviadores sa l taron h a l l á n d o -
se ya a 50 pies de la t i erra . 
E L D R . C U E T E N D R A Q U E M O -
D I F I C A R S U S I S T E M A 
S A L I S B U R Y , noviembre 8 . — 
E l doctor E m i l Cue t é n d r á que mo 
dlficar su c é l e b r e s is tema de cu-
r a c i ó n por la a u t o - s u g e s t i ó n , pues 
hoy no pudo lograr el mejoramien 
to a p l i c á n d o s e l o a s í m i s m o . 
Mientras lo esperaba un gran 
auditorio ante el cua l t e n í a que 
dar una conferencia, l l e g ó la no-
ticia de que é s t a se s u s p e n d í a por 
encontrarse M . Cue en manos de 
dos m é d i c o s que procuraban po-
ner t é r m i n o a u n a l igera hemorra-
gia que le h a b í a sobrevenido. 
I N C I D E N T E E X T R A O R D I N A -
R I O E N U N A R E U N I O N S O C I A -
L I S T A 
M A N C H E S T E R , Ing la terra , No-
viembre 8 — ( P o r la United Press . ) 
— M i e n t r a s la F e d e r a c i ó n Social 
D e m o c r á t i c a celebraba una conven-
c i ó n en la cual se d i s c u t í a en aquel 
momento una m o c i ó n condenando 
el fascismo, un proyecti l c a y ó en 
medio de los asombrados delega-
dos, y aunque ningún*) de ellos re-
s u l t ó herido, se oyeron en el s a l ó n 
algunos gritos de " ¡ l o s fasc i s tas !" 
Pasando investigarse de donde 
v iniera el proyect i l , se supo con 
sorpresa que era un ladri l lo del te-
cho, que su d e s p r e n d i ó a causa de 
las vibraciones que produjera en 
el edificio la voz e s t e n t ó r e a de uno 
de los delegados que gritaba indig-
nado contra los part idarios del mu-
ssol inismo. 
L L E G A A A R I C A A L E S S A N D R I 
S O L O H A B R A E N E L C A N A D A 
U N A E L E C C I O N P A R C I A L A N -
T E S D E R E U N I R S E E L P A R -
L A M E N T O 
(Associated P r e s s ) 
O T T A W A , Ont. , noviembre 9 .— 
E l Presidente del Consejo de Mi-
nistros Mackenzie K i n g a n u n c i ó e*-
ta noche que s ó l o se c e l e b r a r á una 
e l e c c i ó n parc ia l antes del p r ó x i m o 
mes de diciembre, para lo cual es-
t á s e ñ a l a d a la apertura del P a r -
lamento. E s t a e l e c c i ó n t e n d r á lugar 
en el distrito de Bagot, provincia 
de Quebec, cuyo candidato t r i u n -
fante, el l ibera l J . E . Marci le , fa-
l l e c i ó hace unos d í a s . 
E n sus manifestaciones Mr. K i n g 
no i n d i c ó s i i r á é l t a m b i é n como 
candidato a ese distrito o e s p e r a r á 
a que la m a y o r í a dominante de la 
C á m a r a de los Comunse quede de 
terminada por los miembros elegi-
dos en las urnas el 29 de octubre, 
antes de pretender un e s c a ñ o . 
F U R I O S A T E M P E S T A D D E 
N I E V E A Z O T A A A L G U N O S 
E S T A D O S D E L A U N I O N 
( P o r l a Uni ted P r e s s ) 
C H I C A G O , noviembre 8 . — L a fu-
r iosa tempestad de nieve que ha 
venido azotando los estados de 
I l l ino is , l owa , Missouri y K a n s a s 
durante los ú l t i m o s d ía s de la pa-
sada semana, haciendo caer gran-
des cantidades de nieve y granizo 
en a lgunas regiones, se marcha ya 
en d i r e c c i ó n or ienta l pero ha deja-
do por todos los lugares r e c o r r i -
dos temperaturas inferiores a cero. 
E l observatorio vat ic ina que l a 
ola fr ía s e r á de corta d u r a c i ó n , no 
obstante, y que hay la perspectiva 
de gozar de otro "veranito indio", 
como l laman a q u í a los ascensos 
de temperatura en o t o ñ o , antes de 
que l legue el Invierno. 
L a tempestad re fer ida ha cau-
sado en varios lugares l a Interrup-
c i ó n de las comunicaciones por a l -
gunas horas y hasta la s u s p e n s i ó n 
del servicio de a lumbrado e l é c t r i -
co en m á s de un poblado. E n Mis-
souri la fuerza del viento l l e g ó a 
a r r a n c a r muchos á r b o l e s y a des-
techar casas. 
A R I C A , noviembre 8. (Uni ted 
P r e s s ) . — E l expresidente de Chi le , 
Alessandri acaba de l legar de San-
tiago para aux i l iar a la d e l e g a c i ó n 
chilena en el curso de sus act ivi -
dades durante la p r ó x i m a celebra-
c i ó n del plebiscito en donde se de-
c id irá el destino final de las pro-
vincias de T a c n a y A r i c a . 
L a capacidad en que llega es ofi-
c ia l . 
E n un discurso pronunciado fren-
te a la fortaleza del Morro, donde 
estaba izada l a bandera chi lena, 
Alessandr i d e c l a r ó : que esa bande-
ra no se b a j a r í a n u n c a de donde 
estaba izada, pues que para ello 
sucediese, s e r í a necesario que pe-
reciese el ú l t i m o chileno. 
Chi le , a ñ a d i ó , no o f r e c e r á garan-
t ía s que vayan en contra de su ho-
nor y dignidad. E l o g i ó el fallo de 
Coolidge en aquellos extremos en 
que só lo se r e f e r í a a cuestiones ju-
r íd i cas . F u é recibido por m á s de 
cinco mil personas. 
N O S E T R A T A I G U A L A L O S 
C I U D A D A N O S A M E R I C A N O S 
D E L A R A Z A A M A R I L L A Q U E 
A L O S D E L A B L A N C A 
W A S H I N G T O N , noviembre 9. 
( P o r United P r e s s ) . — R a y c i o n d C . 
B r o w n , Secretario de Es tado de 
H a w a i ! l l a m ó la a t e n c i ó n del P r e -
sidente Coolidge a l hecho de que 
las autoridades federales de inmi -
g r a c i ó n h a c í a n distinciones entre 
los c iudadanos norteamericanos 
orientales y los blancos. 
B r o w n explico a l Presidente co-
mo antes lo h a b í a hecho a los Se-
cretarios de E s t a d o , Inter ior y T r a -
bajo que los ciudadanos norteame-
ricanos de l a raza a m a r i l l a , naci-
dos en H a w a i i , e s t á n smjetos a i n -
vestigaciones descr iminat ivas y a 
molestias, cuando desembarcan en 
el territorio de l a U n i ó n . 
Como ciudadanos de los E s t a d o s 
Unidos, mantiene B r o w n , los orien-
tales de H a w a i i t ienen el mismo de-
recho a v ia jar entre H a w a i i y C a -
l i fornia s in i n t e r v e n c i ó n de las a u -
toridades federales, que los c iuda-
danos norteamericanos de l a r a z a 
b lanca. 
E L P U E B L O B E L G A T E S T I M O -
N I A S U L E A L T A D A S U S 
R E Y E S 
D E B U T A R A E L U N I C O T O R E -
R O N O R T E A M E R I C A N O 
T I A J U A N A , noviembre 8 . 
( P o r la United P r e s s ) . Sydney 
F r a n k l y n , ú n i c o torero norteame-
ricano del mundo, h a r á su apari-
c i ó n In ic ia l a q u í el m i é r c o l e s , ban 
derl l leando 3 ocho toros . 
F r a n k l i n , que se dice oriundo 
de New Y o r k , se a f i c i o n ó a l to-
reo en una reciente v i s i ta que hizo 
a l a c iudad de M é x i c o . 
B R U S E L A S , noviembre 9 . — 
( P o r Associated P r e s s ) . — E l pue-
blo belga h a t irbutado una gran 
m a n i f e s t a c i ó n de^ lealtad a los R e -
yes Alberto e Isabel , a l l legar é s -
tos a M a r s e l l a procedentes de la 
India I n g l e s a . Miles de subditos 
suyos se aglomeraron en las c a -
lles y los ac lamaron a l verlos pa-
sar en la carroza rea l con direc-
c i ó n a P a l a c i o . 
Presididos por el Ministro ds 
Estado Vanderve lde , los miembros 
del gobierno acudieron a la esta-
c i ó n a rec ib ir a los regios v ia je -
ros, h a l l á n d o s e a l l í t a m b i é n el 
cuerpo d i p l o m á t i c o a q u í acredi ta-
do y e l Burgomaestre M a x . L o s 
Reyes conversaron durante breves 
minutos con M . V á n d e r v e l d e fe-
l i c i t á n d o l e por e l Importante pa-
pel que j u g ó en la conferencia 
de L o c a r n o . 
M U E R E A L O S 9 5 A N O S U N 
V E T E R A N O D E L A G U E R R A C I -
V I L N O R T E A M E R I C A N A 
V I D A O B R E R A 
I .OS B A R B E R O S Tf ^ E L l Q U E K O S 
J^a Asociación ds Barberos y Pelu-
queros de la Habana, ha trasladado su 
domicilio social, a la casa Znlneta 30, 
altos del cofé Central . 
L a Dlroctiva acordó verificar una 
Asamblea Magna, en dicho lugar el 
martes 17 del actual, a las ocho y 
medía de la no«;he. 
Presidirá esto íicto el Asesor de la 
Asociación, doctor Manuel Castella-
nos y Mena, rilembro de la Cámara 
de Representantes. 
E n dicha Asamblea se tratará sobre 
el cierre de los sábados a las siete 
E L P A R T I D O A L D E A N O D E 
' I T A L I A S E D I S U E L V E 
R O M A , noviembre 9 . — ( P o r 
United P r e s s ) . — E l c o m i t é ejecu-
tivo de los Aldeanos ha decidido 
disolver esta o r g a n i z a c i ó n y unir-
se a los organismos fascistas del 
t rabajo . L o s miembros del part i -
do s e r á n dejados en l ibertad de 
unirse o no al fascismo. 
E l prefecto de M i l á n ha decre-
tado hoy que la C á m a r a del T r a -
bajo y otras organizaciones a e l la 
afi l iadas se disuelvan, b a s á n d o s e 
en que son de c a r á c t e r a n t i - n a c í o -
n a l . Se ha nombrado un comisa-
rio para admin i s t rar los fondos 
dé l a C á m a r a . 
O L G A P E T R O W A P I E R D E E L 
P L E I T O Q U E P O R P L A G I O H A -
B I A E S T A B L E C I D O C O N T R A 
E L L A U N A U T O R I N G L E S 
N U E V A Y O R K , noviembre 9 .— 
( P o r Associated P r e s s ) . — L a ac-
tr iz y escri tora Mme. Olga Petro-
wa p e r d i ó el pleito que por d a ñ o s 
y perjuicios hab ía establecido con-
t r a el la el ex-oficial de la mar ina 
de guerra b r i t á n i c a W i l l i a m H . 
Robert , quien la a c u s ó de plagiar 
su obra " L a P e l u c a R o j a " a l ves-
t ir el drama " E l Pavo R e a l B l a n -
co". 
E l Jurado d i c t ó veredicto con-
denando a la Petrowa a l pago do 
i n d e m n i z a c i ó n de $ 7 . 5 0 0 . E l que-
rellante p e d í a $ 3 5 . 0 0 0 . 
de la noche, y la abol ic ión del ante-
rior y posterior que viene rigiendo. 
r̂ a. a s o c i a o i o w b b p r o p i e t a r i o s 
S B AUTOltOVII.ES BM CWBA 
Celebró Junta C e n t r a l reglamen-
taria el día I * del corriente, a las 
echo de la noche, en Oquendo y Ani -
mas, letra A, para dar a conocer to-
dos los GffuntoB correspondientes a la 
marcha da la Asoc iac ión . 
E l presidente, seftor Camilo líOpez, 
recomienda a los socios la mayor pun-
tualidad, para no retardar l a aper-
tura de la sesión, y con el f in ds que 
tomen parte en los asuntos de Interés 
que en dicha Junta deben ser discuti-
dos. 
L A O R A T O R I A E N D E S C R E D I T O 
X.AS D E S P A L I I v I i A D O B A S 
Cumpliendo un acuerdo de su Direc-
tiva, han pasado una c o m u n i c a c i ó n 
a los torcedores, not i f i cándoles el de-
seo de que suspendan la suscr ipc ión 
que venían efectuando desd-í hace sie-
te semanas, para atendor con c-1 pro-
ducto de la misma, a las obreras sin 
trabajo, que estaban sufriendo losi 
efectos de la paral ización de los ta-
lleres de despalillado qu© se encon-
traban en huelga. 
Para atender a las Que quedan sin 
trabajo, cuenta el Gremio con recur-
sos, pues las obreras c o n t i n ú a n con-
tribuyendo a dicho f in . % 
Kn la citada comunicac ión consig-
nan las gracias mAg efusivas a los 
compañeros torcedores por la coopera^ 
cifn prestada. 
£A ESCLT,I.A BE X.A SOCIBBAB S B 
TORCEBOMBS 
Anoche se inauguraron las clases, 
en la Eicue la nocturna establecida por 
la Sociedad de Torcedores, en su es-
plónddo local social, sito en San Mi-
guel 216. 
Se ha comunicado por los Delegados 
de los talleres, a los asociados la 
apertura do las clases, a fin de Que 
los que a-ií lo deseen, procedan a su 
interipción, y acudan a l a misma. 
L a escuela ha sido instalada en la 
planta alta del edificio, construida 
para dicho fin, la que ha sido dotada 
del mobiliario s u í i c i e n t e . y de una 
habitación para el servicio de los pro-
fesores. 
L O S P R E M I O S E N J U G U E T E S 
D E L 5 ? E S C R U T I N I O 
^ ^ ^ @ ^ ^ ^ 
L o s que a l c a n c e n e l p r i m e r l u g a r p u e d e n e s c o g e r e n -
tre e s t o s : 
U n a u t o m ó v i l c u ñ a . 
U n v e l o c í p e d o . 
U n h e r m o s o c a b a l l o . 
U n p a t í n d e r u e d a s d e g o m a . 
U n c a b a l l o - v e l o c í p e d o . 
U n a c a s a d e m u ñ e c a s . 
U n a c u n a g r a n d e p a r a * 'baby" . 
U n a m u ñ e c a c o n c i n c o c a b e z a s . 
U n h e r m o s o j u e g o d e c u a r t o . 
M u ñ e c a s y m u ñ e c o s f inos d e t a m a ñ o g r a n d e . 
P a r a Jos q u e a l c a n c e n s egundos y t erceros p u e s t o s : 
M u ñ e c a s c o n tres c a b e z a s . 
U n a c u n a p e q u e ñ a p a r a " b a b y " . 
U n a p i z a r r a d e e s t u d i o g r a n d e . 
U n p a t í n d e r u e d a s d e g o m a . 
U n a m a n d o l i n a . 
U n b a n j o . 
U n a u t o m o v i l i t o c o n s u " c h a u f f e u r " . 
U n a c a j a d e h e r r a m i e n t a s . 
U n a c a j a d e p i n t u r a s . 
U n f e r r o c a r r i l . 
U n a c a b a l l e r i z a . 
J u e g o s d e spor t . 
E i n f i n i d a d d e otros j u g u e t e s d e " L o s R e y e s M a g o s " , 
A v e n i d a , d e I t a l i a , n ú m e r o 7 3 . 
L o s n i ñ o s q u e h a n obten ido p r e m i o s e n e l i n t e r i o r , p u e -
d e n e s c r i b i r a las O f i c i n a s d e l C o n c u r s o , e x p r e s a n d o e l j u -
guete q u e d e s e e n . 
Líos franceses han tenido a R o ñ é 
Vlviánl . que acaba de fallecer, como 
el más grandilocuente orador de nues-
tros días. Y en cierto modo, por esas 
cualidades. Iq utilizaban para v iajar 
llevando la representación de Francia . 
Así estuvo Vlviani en la Argentina, 
en los Estados T'nidofi. y. por últ i -
mo, en Ginebra, presidiendo la Socie-
dad de Naciones. ¿Quién le sustitui-
rá ahora en su categoría de gran ora-
dor, que sólo se hacía oir en las ex-
traordinarias solemnidades? Antes es-
taba Jaurés, que era el orador fran-
cés más portentoso que he oído. Pe-
ro, en ciertos momentos, no encuen-
tro en Francia orador que pueda sus-
tituir a Vlviani. L a raza de los ora-
dores sq va extinguiendo. T acaso se 
extingue porque contra la oratoria se 
realiza una encarnizada campaña do 
descrédito. No puede negarse que des-
de haco a lgún tiempo, la elocuencia 
despierta, en unos, desconfianzas y en 
otros, desdenes. Y esa hostilidad vie-
ne,de antiguo. Montaigne se burla un 
tanto de Cicerón y Fene lón tampoco 
njiV'pfa pr'r él errandes devociones. 
Buffon denunciaba esa facilidad es-
pontánea, natural, de palabra que 
emociona y arrastra las multitudes 
mediante "un tono vehemente y paté -
tico, gestos expresivos y frecuentes, 
palabras rápidas y altisonantes''. Sin 
embargo, el propio Buffon admite que 
"la verdadera elocuencia supone el 
ejercicio del genio y la cultura del 
esp ír i tu / ' 
Pues bien, incluso en reuniones nu-
merosas, ante públicos nutridos, que 
es donde la oratoria tiene su verda-
dero lugar de actuación y dotíde la 
elocuencia no sólo puede servir sino 
también alcanzar la belleza, aún en-
tonces y tal vez precisamente en ese 
caso, la oratoria tiene el defecto de 
conquistar a los oradores una influen-
cia y un ascendiente sobre la opinión 
a que no tienen derecho, ya por su 
falta de cualidades intelectuales o mo-
rales, ya por carencia de condiciones 
pol í t icas para intervenir eficazmente 
en la vida pública. 
E s cierto, pero hay en ello exage-
ración. Se puede ser un gran orador 
sin necesidad de ser un pensador ori-
ginal ni ser tampoco un estadista s in-
gular. Y al revés, un relevante hom-
bre de Estado no necesita ser un ora-
cor extraordinario. Este ú l t imo extre-
mo se halla h is tór icamente compro-
bado. 
Según Barthou la po l í t i ca es la pa-
sión de gobernar y exige una podero-
sa vocación. E n la oratoria acontece 
lo mismo. E n los oradores se da la 
misma vocación casi irresistible, con 
más la ambición de la popularidad y 
de la gloria. E n muchos de los ora-
dores la vocación es algo como una 
necesidad f í s ica; so ahogar ían si no 
hablasen. Los ec l e s iás t i cos tienen el 
púlpito, el profesor la cátedra, el 
abogado los estrados, el pol í t ico la 
tribuna. 
E l orador es siempre el que bril la 
más . E l sabio se confina en su la-
boratorio; el pensador se comunica por 
medio del libro, el mismo gobernante 
traduce sus talentos silenciosamente 
en actos. Sólo el orador, a s í como el 
actor, se hallan en contacto inmedia-
to, direato, actuante con el públ ico, 
sabiéndole mover a capricho. 
Hay un libro, viejo ya de una do-
cena do años , en que Ossip Lourié , 
profesor de la Universidad de Bruse-
las, se ocupó de la oratoria, para de-
nigrarla. E l libro en su tiempo, y no 
va para tan largo, produjo enorme 
escándalo . De reimprimirlo ahora, si 
©s que la edición se ha* agotado, es 
muy posible que tuviera una mejor 
acogida, y a que, a pretexto de los 
males del parlamentarismo, se han 
desatado las diatribas no sólo contra 
el verbalismo hueco, sino Incluso con-
tra la elocuencia oratoria que se con-
sidera poco menos que vitanda por 
perniciosa. 
De todos los verbalistas, según 
Oslp*Lourlé, el m á s peligroso es el 
orador. E n efecto, viene a decir en 
tedas partes la palabra reina. Lo úni-
co que tiene importancia para el ora-, 
dor es la e lecc ión de palabras, la com-
pos ic ión del gesto y del ademán, el 
arte de ordenar 3' presentar los he-
chos. De lo que no se ocupa ni pre-
ocupa es de la verdad. Y es lo m á s 
curioso, que, generalmente, la verdad 
si no interesa al que perora, tampo-
co parece interesar al auditorio. 
A d e m á s , no estima que l a oratoria 
sea un arte verdadero. Los discursos 
m á s famosos por grandilocuentes no 
sa ldrían bien de una crít ica escrupulo-
sa y cuando se leen impresos, aqué-
llos que m á s sensac ión han causado 
en públ i cos fác i lmente sugestionables 
por la elocuencia, resulta que se des-
cubre en ellos la pobreza de concep-
tos y hasta la incorrección literaria. 
"Los oradores, —dice el antedicho 
escritor—, no son artistas, son deco-
radores. E l pensamiento es cosa bala-
di y los que adoran la forma no la 
adoran por ello" mlsrr>a sino por su 
utilidad sugestionadora.'' As í cree que 
en lo porvenir el arte oratorio des-
aparecerá de la vida pública y que 
el orador se refugiará entonces en 
los circos donde se presentará como 
una curiosidad, al igual del clown y 
del malabarista. 
E n nuestros tiempos, el orador bus-
ca con preferencia, para destacarse, la 
tribuna parlamentarla. E n ella se le 
ve no sólo perder su tiempo en discu-
siones oasi siempre e&lérilet', sino 
también haciendo despertar engaño-
sas ilusiones que calientan los cere-
bros débi les e influencian de l a ma-
nera más» deplorable las leyes y la 
vida pública. Y por razón de conta-
gio e x t r a v í a n también a hombres r a -
zonables. 
• A s í llega a la conclusión de que la 
Fcciedad necesita defenderse de los 
oradores, pues el verbalismo es un pe-
ligro como el alcoholismo o la tuber-
culosis y si a los que padecen estos 
males se les aisla y se les pone en 
tratamiento médico, también a los que 
padecen el mal de la vocac ión orato-
r ia se les debe imponer un aisla-
miento temporal y una cura de silen-
cio. De ah í que reconozca el profun-
do sentido que entraña la regla im-
puesta a la comunidad por el funda-
dor de l a orden del Cister: l a medi-
tac ión unida al^ trabajo. 
Sin embargo, la exal tac ión del ora-
dor es superior a toda disciplina. Aun 
mur iéndose el hijo, "Numa Roumes-
tan", la creación de Daudet, sa ldrá a l 
balcón para lanzar al aire su pala-
bra cál ida, tan pronto en l a calle sue-
nen las voces y los aplausos de las 
muchedumbres, embriagadas de sol y 
ansiosas de elocuencia que los haga 
delirar de entusiasmo. 
José Betancort. 
D E P E R I C O 
Nov E L 
S B INS'TRTTCCION F I B l i l C A ^ - , 
J U R A Dfl L A U R N A 
E l día lo. del actual fué crfe^J 
da en este pueblo una lucida f w ^ 
escolar organizada por las cqiyl 
lirofesoras de los colegios; un gju8 
m á s a los ya conquistados ^ ¡ 0 
directores escolares del Perico. 08 
A las ocho de la mañana fuero 
colocadas en el frente de la Eacue/1 
número 3, por orden de grados, u 
alumna'i de dicho plantel. 
Itompió la marcha la niñn Lucí] 
Gutiérrez. ^ poitadora de la Urna, u 
que lieval'a envuelta en una bander 
nacional, seguíanle las alumnas (je j 
señori ta Ernestina Barrete llevanfl* 
desplegada una preciosa bandera cu, 
baña de grandes dimensiones, a i^ 
cual entonaban un precioso himno 
precediéndoles después las niñas dé 
las demás aulas, todas vestidas con 
el uniforme del colegio. 
L o s alumnos de la Escuela nümero 
1, al frente de su director señor Ar-
mando Calis , marchabxn detrás eit 
correcta formación, todos uniforma, 
dos. 
E n el Parque de la Libertad, la ni. 
fia L u c i l a Grtiérrez colocó sobre nná 
mesa la Urna y en ella fueron dopo-
sitando las alumnas de 5o. y 6o. gra-
dos un tema cada una, las primeras 
ref ir iéndose en sus temas a lo qUe 
representa el voto y las segundas 
sobre la educación doméstica de la 
mujer. 
Nuestro popular y entusiasta alcal. 
de, señor Cecilio Noble, recibía d̂  
manos de las niñas el tema que a su 
vez iba depositando en la urna. 
L a señorita Ernestina Barrete pro. 
nunció una hermosa oración amenísi-
ma, alusiva al acto, haciendo el resu-
men el señor Armando Galis. 
Resul tó un cuadro encantador y 
emocionante el que ofrecían al ver a 
tantas n iñas y niños congregarlos allí 
asistiendo a l a ve* a esta fiesta to-
do lo que de bello y hermoso tiene 
este pueblo la mujer; entre la con-
currencia femenina se encontraban las 
ejue hasta hr-.ce poco fueron discípu-
las de la señori ta Barreta. 
Anotamos algunos nombres: señoras 
María J s s ú s Alzugaray de Noble, Nés-
tora M . de Tirador, María Menéndez 
viuela de Valdés , Cecilia Sotolongo de 
Muñoz, Carmen Méndez de Sacre, Che- 1 
la Casabuena, María G. do García 7 
Blanca Herrán de González. 
Señori tas : 
Teté y Carmita Rebollar, Carmen y 
Anita Sánchez', Aiacely Reyes, Catali-
na y Ernest ina Hernández, Patra Fer-
nández, Ofelia Fonoe, Carmen Plores, 
Jul ia y Cora Herrán, Laura Márquez, 
María Alvarez, Juana Rosa Díaz, Latt-
delina Travieso, María Gómez, María 
Sánchez, Fel ina Rodríguez, Adela y 
María Morales, Lu i sa y Lydja Valdés, 
Domitila Fox, Eula l ia Eaena, Juana 
García, Anita y Leonila Gómez, Jua-
nita Ríos , Jul ia e Tsabelita. Piedra, 
H a y d é e Castro y Chichita y Nenita 
Aróstegui . 
De regreso a l Colegio la sefiora Fe-
l ic ia Amuey pronunció un discurso 
dedicado a la-s alumnas y ¡ms maes-
tras, obteniendo muchos aplausos y 
muchas feliitaclones y abrazos de sus 
compañera? y amiges. 
Es tos actos fueren amenízaos por 
nuestra Banda Municipal. 
D E S A N F E R N A N D O 
D E C A M A R O N E S 
C U I D A L A 
O R C U L A O O M 
D E T U A M M 
L O N D R E S , noviembre 9 . — 
( P o r Uni ted P r e s s ) . — E l Corone l 
R o ^ l a n d Robinson H a z a r d , vetera-
no de l a guerra de S e c e s i ó n y se-
cretario que fué de l a D i p u t a c i ó n 
que i n v i t ó a A b r a h a m L i n c o l n a 
aceptar la p o s t u l a c i ó n a la presi-
dencia de los Es tados Unidos, fat-
l l e c i ó hoy a los 95 a ñ o s de edad 
en la I s l a de Guernsey . ¿ 
Cerciórate de que ta anuncie T i 
• toi&» partes. Alcanzarás el mejor 
resultado anunciándote en d perió-
dico de mayor circulación. 
Comprueba que no hay casa de 
familia de mediana posición, ni esta-
blecimiento de algún crédito, ni rin-
cón alguno en la dudad o en el in-
terior de la República en donde no 
se*lea el periódico de mayor circula-
ción de Coba. Esto es bien fácil de 
comprobar.. 
D I A R I O D E L A M A R I N A , l e í d o p o r t o d o s . 
A G R A D A B L E V I S I T A DEÜ B E P R E -
S t N T A N T E S B . R I C A R D O CAMPOS 
V D E I j s t t p e b i n t b n d e x t b p r o -
M N C I A I i S E E S C U E L A S , S B . J O S E 
G O N Z A L E Z G A R C I A 
E l pasado 31 de octubre ,se v ió hon-
rado esto pueblo con la grata visita 
del incansable Representante por es-
ta Provincia, por el Partido Liberal , 
señor Ricardo Campos, y del culto 
Superintonaente Provincial de Escue-
las doctor José González García. 
A los distinguidos viajeros se les 
dispensó un cariñoso recibimiento y 
el doctor González García fué obse-
Quiado por el Magisterio Local , que 
se encontraba reunido en nuestra Ca-
sa Conslctorial, con un hermoso bou-
quet de flores. 
A las nueve de la noche, se e fec tué 
nn banquete en el Hotel Europa, en 
honor de los señores González y Cam-
pos, en cuya mesa tomaron asiento 
más de ciento veinte comensales. 
E l menú exquisito, estuvo a la a l -
tura de la bien ganada fama que 
para servir esta clase de fiestas, tie-
ne acreditada el señor Salvador A l -
mansa. 
E l distinguido profesor de Tnstruc-
ciún Pública, de este Distrito, señor 
José Rumá, con su acofdumbrada elo-
cuencia, ofreció el banquete a los 
ilustres huéspedes . 
Le siguieron en el uso de la pala-
bra los señores José Cabrera, Juan 
Velasco, doctor López Sanabria y Joa-
quín Fortún, los cuales pidieron al 
f>cfior Campos en nombre de los 11-
bertles de este término, que acepta-
ra su reelección para las próx imas 
elecciones, por ser necesaria su per-
manencia en la Cámara de Represen-
tantes, para defender los Intereses de 
su Partido, y en general, los de esta 
rica provincia. 
E l doctor González García, con sen-
tidas frases, dii'j las gracias por el 
homenaje de quo había sido objeto, 
y el señor Klcaíxlo Campos, hizo el 
resumen de la fiesta, con sinceras pa-
labras de agradecimiento por las prue-
bas de afecto recibidas en este pue-
blo, que considera como suyo. 
Muy avanzada la noche terminó di-
cha fiesta que ha servido para de-
mostrar una vez más, el afecto que 
cquí so siente hacia los mencionados 
visitantes, y que ha dejado gratos re-
cuerdos en los que tuvimos la suer-
te de asistir a dichos actos. 
E n el primer tren cel domingo, re-
gresaron para la capital de la pro-
vincia, tan distinguidos señores , a los 
cuales deseo que su corta permanen-
cia enlre n o s c í r o s les haya i ido grata. 
Corresponsal. 
e v i a h " c a c h a t 
LA MAS EFICAZ AOUA DE REGIMFK 
A L P O R M A Y O R 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
C H A N G T S 0 U N O R G A N I Z A 
U N C U E R P O D E M U J E R E S R U -
S A S P A R A Q U E C O M B A T A N A 
S U L A D O 
S E SANIDAD 
L O N D R E S , noviembre 8. ( U n i -
ted P r e s s ) . — U n a not ic ia l legada 
a l Da i ly Mai l desde S h a n g a i dice 
que e l S e ñ o r de l a G u e r r a de M a u -
c h u r i a ha organizado para que pe-
leen a s u lado, un b a t a l l ó n de m u -
jeres rusas a r m á n d o l a s con rif les 
y g r a n a d a s de mano. 
Se conecen con e l nombre de " A 
todo nos atrevemos", y bajo la d i -
r e c c i ó n de una m u c h a c h a con me-
len i ta , se dirigen a l a bata l la con-
t r a S u n C h u a n F a n g . 
K l día 25 del próximo diciembre 
celebrará en la Jefatura Local de 
Sanidad ñkl Perico un Concurso da 
Maternidad con premios de $50, $30 y 
$20, respectivamente, cuyas bases son 
ser liijos de padres cubanos o natu-
ralizados, tener como mínimum seis 
, meses y no pasar de un año, ser cria-
j dos al pecho, entregar una fotografía 
de la madre y del niño, así como el 
certificado de inscripción en el regis-
tro civil . 
Habrá además diez premios dona-
dos por altruistas vecinos de esté 
pueblo. 
E l niño que obtenga el primer pre-
mio s srá candidato al Concurso Na« 
cional de Maternidad que se celetra-
rá en la Habana. 
E l examen y admis ión se hará en 
las oficinas de la Jefatura Local por 
el doctor José R . Antorcha en l!lS 
horas de oficina. 
R C E i T E = C i N C 0 - M I \ M O 
m á q u í n a S m B r i l l o a 
EJCRÍBiR. r * > - \ M E T A L E S Y 
, E v i t a • l ^ b 
o x i d o — t L u b r i c a . 
I Q c t i . S A R R A , 
B u c N A i F A R n m í A S * F e r r í t e r í a s 
PARQTTE D E D I V E R S I O N E S 
atentamente invitado por el señor 
Clodomiro Tarrego, representante del 
"Krause Coney Island Park". he te-
nido el gusto de pasar un rato agra-
dable admirando el mejor parque da 
diversones. que recorre la Is la; mu-
chos y muy variados son los espec-
tácu los que en este Parque se pueden 
ver, a cuál m á s interesante. 
Doy las gracias al señor Tarrago 
por su delicada atenc ión. 
R i V E R O , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E T N O T A R I A 
D R . F E U P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E C U I 
A B O G A D O Y N O T A R I O A B O G A D O S 
E D I F r O T O : 
B A N C O C O M E R C I A L (1>E C U B A 
A g u i a r 7 3 , O p t e s . 7 1 0 , 11 y 1 2 
T e l é f o n o : M - 1 4 7 2 . C a b l e : R i z e n c a . 
G I N Í B R A A R O M A T I C A D E W O L I t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & CP. 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a t a B 
a n o x c n i 
D I A R J O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 10 D E 1 9 2 5 
P A G I N A T R E C E 
por 
lp los planos y descripciones dé la 
de . í L se proceda a l a apertu-
^ T ^ o vUego l e v a n t á n d o s e la 
„^wMfll F a i r b a n k s L a entidad c o m e r c i a l ^ . ^ ^ ^ 
Company of Cnoa ^ y 
secretario de A « de la cual pU. 
S S Í o s 6 1 ^ P í - a f o s s ignieute.: 
- secretario d e ' A g r i c u l t u r a . 
"Sen0 01 rio y Trabajo . Comercio y_ ** 
Honorable senor^ su c a r á c . 
L O F E ^ C H A ^ ^ pa irbanks 
(er de apoderado d e j . ^ ^ domi 
company 0 % ^ . Calzada de 
liada en esta uste(i com. 
Vives numero 10ü a (>Ceda dice: 
PareCe yhCa0C"do noUcias de que 
(QUe ha tenmo go_ 
en esa S e c r e t a r í a ^ ^ ^ 
licitando Y examen pericial 
siu antes mediar e e l G o . 
t 0 m p a r S v e n ? S r al promulgar la bierno Interve ^ ^ ^ terml . 
Orden pstatuye que a las 
i n t é r n e n t e ivllegi0 de inven-
,onCen?oceda siempre un examen don procea* ^ de dichíl 
comparativo. e ¿ e r e c b o s ad-
concesion no terceros) , 
uiridos P ^ J f f / ^ s t i t u y ^ i la R e -
f a l a " práctica seguida en la 
pUbI « ^ n de patentes ha sido, que 
' ^ f v z preaeatadá en esa Secre-
m !« solicitud de privilegio do taria la feOlici ^ .nventor> h a c i é n . 
inVencion P contentivo 
dolo en 1 egu \a ^ ^ . ^ ^ Aa 1o 
í( 
^ f ! Oaitíc¡lo I I de la L e y . Se; 
^ * Lnte se manda a formar el 
gUldP S ' administrativo respecti-
? D S o la solicitud a informe 
^' ir ingenieros del Negociado de 
Patentes, quienes dictaminan acer-
L si los documentos presenta-
o s dan idea de la i n v e n c i ó n y si 
L á claramente expuesta en los di-
huios Esto es, si aparecen los do-
l e n t o s presentados de acuerdo 
con lo dispuesto en el a r t í c u l o 8 
de la Eey y de acuerdo t a m b i é n 
con las Reglas dictadas por esa Se-
cretaría para el mejor cumpli -
miento del precepto legal d i c h o ) . 
tEste examen tiene por finalidad 
m el interesado a l serle concedi-
do el privilegio, se vea en p o s e s i ó n 
li una documentac ión que d é p f é -
íisa idea de su i n v e n c i ó n , por ha-
berse llenado los f e q ü l s i t o s t écn i -
cos necesarios. As í es que el in -
ventor, protegido por este examen 
jmtiiíto que le ofrece la Admiuifi-
•ración pueda verse en p o s e s i ó n de 
¡na patente basada en documentos 
validos a juicio de personal t écn i -
o, especializado en estos trabajos, 
que son también los l lamados en 
laso de litigio a decidir sobre el 
particular.) 
(Si del examen referido resulta. 
m los planos y memorias Son de-
íicientcs por tal « c u á l r a z ó n t é c -
nica, se requiere a l interesado que 
¡os enmiende debidamente, d á n d o -
sele un plazo de un a ñ o para ello, 
y señalándosele con todo detalle, 
ios errores de que adolece la do-
f-umentación). 
'Una vez dados por admisibles 
los documentos presentados, se 
procede por los Ingenieros del Ne-
gociado de Patentes a efectuar lo 
. que constituye el examen compa-
• rativo, entre la solicitud presenta-
y da y Jos expedientes archivados en 
dicho Negociado.) 
Hecho lo anterior y s i resul ta 
3t!e la solicitud presentada ofrece 
marcada o absoluta semejanza con 
otra registrada anteriormente, la 
limera es negada, quedando libre 
1 interesado de establecer l a alza-
r e orrespondien te. 
i Este examen evita las posibili-
i-Mes de que personas poco escru-
Pttlosas y en general insolventes 
«tinten el registro de patentes y 
torgadaa con'aterioridad a terce-
os, solo con la aviesa idea de 
^ t r a r a los l e g í t i m o s propieta-
os del privilegio a un costoso l i -
]5to a menos de no prestarse a 
•'a? inmoral transacc ión , de la que 
v e n d r í a a ser c ó m p l i c e l a Adminis-
t r a c i ó n , s i consint iera la l ibre 
c o n c e s i ó n de los privi legioe. 
F I N D A M E N T O S ION Q U E S E B A -
S \ WL K X A M M X T B O N K J O i í í v 
F E R X D O 
( L a Orden Mil i tar 216, de 26 de 
mayo de 1 9 0 0 . Apartado 1 1 . ) 
L e y de Presupuestos (vigente 
para 1925-26, donde se dotan pla-
zas de ingenieros, exclusivamente 
para efectuar los e x á m e n e s compa-
rativos de patentes ( v é a s e l a Ga-
ceta Ofic ia l correspondiente . ) 
Sentencia del T r i b u n a l Supremo 
de 28 de agosto de 1912 . Gaceta 
de 17 de enero de 1Ó13 , ( v é a s e el 
Considerando C u a r t o ) ( v é a s e obra 
del e e ñ o ^ D í a z M a r t í n e z , p . 422.) 
Resoluciones Presidenciales que 
constan en los expedientes 3098, 
3996, 4037, 408^, 4081, 4025 y 
4124 del Negociado de Patentes y 
la ú l t i m a m e n t e dictada en l a G a -
ceta de 9 de junio de 1922, p á g i n a 
11811. 
Resoluciones de esa misma Se-
c r e t a r í a d e c l a r á n d o s e en contra de 
lo propuesto por el jefe no t é c n i -
co de Marcas y Patentes, entre 
otras la del expediente 1636, pro-
movido por e l s e ñ o r C a m p e l l a ; la" 
de fecha 25 de junio de 1913, en 
el expediente de los s e ñ o r e a W i -
l l i a m A r t h u r R a n k e n y Michael Me 
R a e , por medio de su apoderado 
J . I . A lmagro y la dictada en el 
expediente de L o u i s Rabinovic , so-
l ic i tud de 21 de enero de 1919, que 
tienen el c a r á c t e r de resoluciones 
de orden genera l . 
Obligaciones de c a r á c t e r interna-
cional c o n t r a í d a s por esta R e p ú b l i -
ca ( a r t í c u l o 4 de la C o n v e n c i ó n de 
P a r í s de 20 de marzo de 1 8 8 3 . ) 
Debe advert ir le que el examen 
t é c n i c o , en una forma o en otra , 
siempre h a existido en ese Depar-
tamento, a ú n antes de l a constitu-
c i ó n de la R e p ú b l i c a de Cuba , pues 
en el expediente de J o s é F e r r a t z a r 
Soler de 4 de junio de 1879,. infor-
maron sobre l a ut i l idad de l a in-
v e n c i ó n corporaciones c ient í f ica6r 
a s í como en el de R . Rov irosa de 
1 8 8 3 . ) 
A R M O N I Z A D A S L A S E N M I E N D A S A L A L E Y L O M B A R D , S O B R E E L E M P L E O 
(Viene de La págr. Primera) 
Conflictos que pueden der ivarse de 
l a s u p r e s i ó n de l examen t é c n i c o o 
comparativo de Patentes 
( Implantada la s u p r e s i ó n del 
examen t é c n i c o , admitiendo como 
no v á l i d a l a Orden Mil i tar 216, y 
d e m á s disposiciones arr iba citadas, 
el archivo q u e d a r í a constituido por 
pliegos cerrados y lacrados . No es 
l ó g i c o que, a l suprimirse el, exa-
men se v a y a a seguir la p r á c t i c a 
ta el presente . L o s planos y me-
morias d e b e r á n mantenerse bajo 
sobre lacradas conforme a l a r t í c u -
lo 13 de la L e y de 30 de jul io de 
1 8 3 3 . S i se hic iera una solicitud 
r id icu la o inmoral , no s e r í a proce-
dente que el Gobierno la impidie-
r a , y la c o n c e s i ó n s e r í a publicada 
en la Gaceta Ofic ia l , con menosca-
bo de la seriedad de nuestro p a í s 
y como un t í t u l o burlesco otorga-
do por la A d m i n i s t r a c i ó n Nacio-
nal ' ) 
(Xo es l ó g i c o , n i concebible, que 
nadie, n i el Gobierno, otorgue una 
l icencia o una patente, o u n a con-
c e s i ó n , que haya de producir efec-
tos j u r í d i c o s en l a colectividad so-
c ia l , y no vea lo que v a a hacer y 
no estudie la d e c i s i ó n que v a a 
tomar . 
L a a b o l i c i ó n del examen, condu-
c i r í á como m á s a r r i b a se esboza, a 
tentar la codicia de insolventes, 
quienes copiando a l pie de l a l e tra 
patentes y a otorgadas, obliguen a l 
propietario de la misma a la pro-
s e c u c i ó n de un costoso pleito, don-
de el usurpador no t e n d r í a nada 
que perder, y s í mucho que ganar, 
s i la parte perjudicada se aviene a 
t r a n s a r . 
E x p o r t a c i ó n d e A z ú c a r 1 C o t i z a c i o n e s r e c t i f i c a d a s 
exportaciones de azúcar repor-
\ l ^ o de los Apartados Primero 
^ i ' u S s f 6 1 DeCret0 1775 fUer0n laS 
s a c o f i AíUana de la Habana. 550 
p& para Key West . . 
m S o ^ ^ 800 
i ^ Ñ r 1M07 
^ ^ Y O T ^ N U E V L T A S ' 1 2 ' 2 5 1 
4 «O s1L,AdUana de Puero Padrc. saco, para New Yorki 
I,a^ Pana ^ Santa CrUZ' 32,704 
deportadas por los Colegios dt 
Corredores 
Habana 1.832321 
B T n M F 0 R M A R A ^ C O N S -
C l S M A C A N A E N 
CUANTO A L A R T I C U L O 21 
'¡ D m n í V í ^ I C 0 ' noviem-
5a ^ 'es ta " e u ? r e S s ) - L a Pron-
ie f"ent o S 1 V41 d,ce t o m á n d o l o 
h Atenta r ^ ' i1."6 el t i e r n o 
í|ón mej ó " 0 21, de la Consti tu-
Medaa te re,ferente a l a pro-
í e* el p i ^ * 1 de 108 f r a n j o 
^ e r una , ; 0 que Pe8igvie es 
'On8t'tuclonai a m p l i í e y ex-
Deducidas por el procedimiento seña-
lado en el Apartado Quinto del 
Secreto 1770 
Matanzas . . . . 
Cárdenas . . . . 
Sagua . . . . . . . . 





N O T A : — L a s cotizaciones que an-
teceden son las q. corresponden a los 
diaa tres, cuatro y cinco de Noviem-
bre, y no las que fueron publicadas 
para esos )dias anteriormente, pues 
habiendo reportado el Colegio de ,Co-
rredores de la Habana, la cot ización 
de 1.832321 después del tiempo que 
le tiene señalada el Decreto 1770, el 
señor Secretario de Agricultura ha 
dispuesto se tengan en cuenta las re-
feridas cotizaciones rectificadas, a 
los efectos de los promedios quince-
nales y mensuales. 
c U í B U N I V E R S I T A R I O 
5 Club r S v a l seTlores socios 
hraclón banquete en ce-
í f ^ a c i r t * r a r t 0 anlversario de 
ebía colehra 6 esta sociedad. que 
i > f e r i r I " 8 6 ayer' ha acordado 
1 a la mf Dara el m i é r c o l e s 
? ei i S í l n a í o r a ' 9 y 
^ - ^ J ^ H o t e l Sevl l la-BUtmore. 
E L 75 P O R C I E N T O • 
l f ^ * Z ? í i n t o de 108 hebiran-
í ^ ' i r e m ^ , almcrranas. 
, , f, Uí'a ve» que con-
I C ' ^ n cVsde 1 ^ T ' * "^ravillo-
« í í y curan L a P''"'^ra- apllca-
. C h^as dPütra?unrra radical a 
¿ Q u é e s m e j o r p a r a 
e l m a l d e e s t ó m a g o ? 
L a mayoría de las dolencias esto-
macales, como Indigestión, acedía, 
gases, dolor, acidez, etc., son causa-
das por un exceso de acido en el 
estómago. 
Los digestivos artlflclales, como la 
pepsina, no e s t á n indicados en esoa 
casos y pueden causar 
mucho daño. Pruébes» 
J echar a un lado todos loa digestivos y trAtesft de neutralizar el ácido qus ha descompuesto el es tó -mago tomando una cucha-rada o dos pastillas da Magnesia Blsurada pura en un poco de agua. E s -ta dosis calma Instantá-neamente el es tómago y hace desaparecer el dolor y el malestar, y l a diges-tión de los alimentos se hace como lo manda la naturaleza. Para el rápi-do alivio de la acidez del « s t ó m a g o L A M A Y O R Í A P R E F I E R E L A 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
asunto . Ins is te sobre el plazo de 
treinta d í a s . 
L a C á m a r a aprueba lo propues-
to por el e e ñ o r Wolter del R í o . 
ta L e y L o i n b a r d 
Se prosigue la d i s c u s i ó n sobre la 
ley obrera del setenta y cinco por 
ciento y, a l darse cuenta, con una 
enmienda del s e ñ o r Castel lanos ha-
ciendo extensivo sus efectos a las 
labores a g r í c o l a s y de manera es-
pecial a las de las colonias de ca-
ña , e l s e ñ o r S a g a r ó usa de l a pa-
labra para defenderla en lugar del 
s e ñ o r Castel lanos, que se encuen-
tra en el hemic ic lo . 
E l s e ñ o r S a g a r ó hace una entu-
s iasta defensa de la enmienda, y 
el s e ñ o r M u l k a y , que es opuesto a 
el la , dice que se e s t á obstruccio-
nando la ley de manera insidiosa, 
i n t e r p o l á n d o s e l e enmiendas que la 
hacen impract i cab le . De este mo-
do, agrega, se e s t á e n g a ñ a n d o a l 
p a í s , en una comedia que represen-
ta la C á m a r a . 
A c l a r a a l s e ñ o r M u l k a y la pre-
sidencia, que no existe l a obstnfe-
c i ó n en la forma que dice el s e ñ o r 
Mulkay , sino que se h a entablado 
un debate en torno a l proyecto, muy 
l e g í t i m o y muy n a t u r a l . A ñ a d e el 
s e ñ o r Z a y d í n que, por lo d e m á s , el 
representante que no se ha l la con-
forme con una ley, tiene derecho 
a obstrucc ionar la . 
Pide, entonces, el s e ñ o r L o m -
bard a Mulkay que s e ñ a l e a q u i é -
nes obstruccionan la ley para que 
el p a í s los conozca; y contesta el 
s e ñ o r G a r c í a C a ñ i z a r e s que eso no 
puede hacerse, porque el Feg lamen-
to de la C á m a r a se opone. 
Entonces el s e ñ o r M u l k a y soli-
cita l a c o m p r o b a c i ó n del q u ó r u m , 
y ee ordena por la presidencia el 
pase de l i s ta . 
Responden setenta y un repre-
sentante, y c o n t i n ú a la s e s i ó n . 
E l s e ñ o r Guas Pagueras ruega 
que l a C á m a r a c o n t i n ú e trabajando 
sin i n t e r r u p c i ó n h a s t a agotar la 
d i s c u s i ó n y a p r o b a c i ó n de la l ey . 
A s í se a c u e r d a . 
E l s e ñ o r S a g a r ó prosigue en el 
neo de l a pa labra y se propone re-
t irar la enmienda del s e ñ o r Caste-
l lanos . L a presidencia le dice que 
s in l a venia del autor no puede ha-
cerlo y que, por lo d e m á s , l a s en-
miendas, una vez presentadas, y a 
no pertenecen a los s e ñ o r e s repre-
sentantes, sino a la Cámara, que 
las hace suyas . 
D e s p u é s que el s e ñ o r S a g a r ó ha 
agotado su turno en favor de la 
enmienda de Castel lanos, habla el 
s e ñ o r L o m b a r d en contra, y dice 
que no es aplicable a los fines que 
el s e ñ o r Castel lanos s e ñ a l a y que 
de aprobar la l a C á m a r a , a n u l a r í a 
la l ey . 
Hace un largo y concienzudo es-
tudio de los problemas obreros en 
C u b a ; y agrega que mientras otros 
p a í s e s se dedican a estudiarlos y 
resolverlos en beneficio de la na-
cional idad, a q u í se descuidan con 
negligencia absoluta . 
A ñ a d e que en M é j i c o se acaba 
de votar una ley obrera , de c a r á c -
ter nacional i s ta , que a m p a r a a l na-
tivo y est imula a l extranjero a na-
cional izarse . 
Hel iodoro G i l : 
— ¿ S a b e S . S . por q u é en Méxi -
co se ha logrado eso? Porque a l l í 
no existe l a inf luencia de las Com-
p a ñ í a s e x t r a n j e r a s . Nosotros, en 
cambio, tenemos ese p r o b l e m a » es-
pecialmente planteado en lo qu© a 
colonos y hacendados se refiere-
L o m b a r d : 
— P u e s bien: debemos ir contra 
el monopolio de las empresas y de 
los t r u s t s . A q u í hay un c o m p a ñ e -
ro, e l s e ñ o r Marcelino G a r r i g a , que 
ha realizado un hermoso y bien do-
cumentado trabajo sobre materia 
b a n c a r i a ; trabajo que h a b r á de 
presentar a la c o n s i d e r a c i ó n de la 
C á m a r a dentro de breves d í a s . 
Nosotros, los cubanos, no tenemos 
banco y, s in embargo, u n banco 
extranjero que a q u í radica se ha 
quedado con grandes f ianzas de cu-
banos, y no me refiero s ó l o a l Na-
tional Ci ty B a n k , me refiero al 
Banco de C a n a d á que tiene actual-
mente un d e p ó s i t o de sesenta mi-
llones de pesos de cubanos; y por 
esos sesenta millones de pesos no 
paga intereses, sino por una cuar-
ta parte: por quince' millones de 
pesos y, por esos quince millones 
de pesos, no paga m á s qu© un tres 
por, ciento de i n t e r é s . S i n embar-
go de ser ta l dinero de los propios 
cubanos, cuando un cubano solici-
ta dinero de ese banco, tiene que 
pagar un i n t e r é s de u n doce, de un 
catorce o de un d i e c i s é i s por cien-
to; lo cual significa que a q u í , loe 
cubanos, nos mantenemos en con-
diciones do parias con r e l a c i ó n a 
los extranjeros que v ienen a nues-
tro p a í s a explotar l a r iqueza en 
todas sus manifestaciones, y que 
d e s p u é s que hacen t r a b a j a r en las 
tareas m á s rudas a los cubanos, se 
l levan de C u b a lo que Cuba tiene 
de m á s valioso: la v ida, l a sangre 
y el dinero de los cubanos . ( G r a n -
des aplausos- ) 
Hel iodoro G i l : 
— P e r o S . S . t e n d r á que hacer 
jus t ic ia a l R o y a l B a n k of Ganada, 
que no se h a apropiado de intere-
ses inmuebles de cubanos, h a b i é n -
dose mantenido correcto en sus 
transacciones en admirables ejem-
plos en Vuel tabajo , donde ha cum-
plido todos sus compromisos . 
Marcel ino G a r r i g a : 
— T i e n e r a z ó n el s e ñ o r G i l , De 
acuerdo con el s e ñ o r L o m b a r d . E l 
Banco de C a n a d á no se h a queda-
do con propiedades cubanas por-
q u é l a L e y B a n c a r i a se lo prohibe; 
pero es un banco que J ia cobrado 
¡ o c h e n t a y cinco millones de pesos! 
y no ha abonado un s o l ó centavo 
a la Zona F i s c a l , por concepto de 
impuestos . 
Hel iodoro G i l : 
— P o r negligencia de los funcio-
narios encargados de cobrar esas 
cuentas . 
L o m b a r d : 
— D e n t r o de ese mismo orden yo 
l iu iero ahondar un poco. Mi pro-
p o s i c i ó n de ley tiene tres puntos 
esenciales . Yo los e x p l i q u é en la 
legis latura anterior, cuando la pre-
s e n t é , y lo repe t í a q u í , hace muy 
poco. E n el la trato de amparar al 
cubano nativo en pr imer lugar; y 
todos nosotros hemos podido, has-
ta ahora , establecer un punto de 
contacto en que, sin echar por el 
suelo la le tra const i tucional , pueda 
serv i r para amparar de Heno a l cu-
bano nat ivo . L a ley, en otro as-
pecto trata de amparar , t a m b i é n , a 
nuestras mujeres, desvalidas, que no 
tienen defensa. C l a r o es que esto 
sucedo por el medio en que nosotros 
v iv imos . E n C u b a no hay comer-
ciantes cubanos, no hay morenos 
comerciantes, no hay cubanos iiér 
dustriales , no hay morenos indus-
tr ia les . 
E s t o y seguro de que las negritas 
y las mulat icas no van a i r a co-
locarse de dependientes en los es-
tablecimientos. A esos estableci-
mientos i rán las blancas; y yo ten-
go verdadero gusto en Que vayan 
las muchachas blancas y los n i ñ o s 
blancos, porque yo s é que no irán 
las n i ñ a s y los n i ñ o s prietos. Cuan-
do haya, vacantes de los puestos que 
d e s e m p e ñ a n esas n i ñ a s blancas, en-
tonces i r á n a subst i tu ir las cuatro 
negritas o cuatro mula t i cas . Y o 
soy cubano, y como cubano pienso 
y acepto l a rea l idad del medio j 
los antecedentes h i s t ó r i c o s que nos-
otros no podemos desconocer. Por 
eso yo me coloco en el punto de ^ 
vista del cubano amante de su pa-
tr ia , porque yo no soy m á s que cu-
bano. ( A p l a u s o s . ) 
E l s e ñ o r L o m b a r d c o n t i n u ó ha-
blando para referirse a la inmigra-
c i ó n , y dijo que su deseo, a l ex-
c lu ir en l a L e y de Obreros a los 
que se dedican a labores a g r í c o l a s 
y a l oponerse a la' enmienda del se-
ñ o r Castel lanos, lo hace p o r q u é ese 
aspecto de la c u e s t i ó n cae de lleno 
dentro de la L e y de I n m i g r a c i ó n 
que h a b r á de discut ir la C á m a r a 
oportunamente, siendo as í que la 
c u e s t i ó n a g r í c o l a en Cuba debe re-
servarse a l extranjero que llega a 
este p a í s a t r a b a j a r . 
E l s e ñ o r G i l h a b l ó entonces de 
las importaciones de jamaiquinos i 
y hait ianos, elementos indeseables; ! 
y dijo que en un mes se han auto-
rizado por el E j e c u t i v o dieciocho 
mi l m á s que en cualquiera otra za-
fra y que, en cambio, en lo que va 
P a r a el cumplimiento de este 
precepto cada obrero o empleado 
d e b e r á declarar, bajo juramento, 
al encargado de la indus tr ia o co-
mercio, su nacional idad, a l comen-
zar sus servic ios . 
A r t í c u l o quinto: Toda ' empresa 
de nacionales o extranjeros que 
tengan sus negocios en C u b a , de-
berá tener su domicilio legal en es-
te pa í s , y su contabil idad s e r á lle-
vada en castellano, s in perjuic io de 
que t a m b i é n pueda ser l l evada en 
otro id ioma; pero e n t e n d i é n d o s e 
que s ó l o la pr imera t e n d r á val idez 
ep las cuestiones adminis trat ivas y 
judic ia les . 
L a s empresas o c o m p a ñ í a s ex-
tranjeras que tienen sus negocios 
en Cuba, e s t á n t a m b i é n obligadas, 
a d e m á s de domici l iarse legalmeste 
en la R e p ú b l i c a , a cumplir el pre-
cepto que le impone su i n s c r i p c i ó n 
en el Registro Mercant i l corres-
pondiente. 
A solicitud de varios represen-
tantes, el s e ñ o r Castel lanos acce-
d i ó a modificar su enmienda en el 
sentido de que en las labores a g r í -
colas se empleen obreros cubanos, 
preferentemente y en la mayor can-
tidad posible, cuando soliciten t r a -
bajos en las fincas y colonias, pu-
diendo ser admitidos sin tasa los 
extranjeros cuando los cubanos o 
nacionalizados. cubanos no intere-
saren trabajar en a q u é l l a s , i 
E s t a enmienda, a s í modif icada, 
v e n d r á a ser e l a r t í c u l o sexto del 
nuevo proyecto. 
E l s e ñ o r L o m b a r d r o g ó que la 
C á m a r a suspendiera l a s e s i ó n para 
cont inuarla hoy, martes , d i s c u t i é n -
' " . ^ "o I dose la ley obrera en pr imer lugar . 
Así se a c o r d ó . 
Y la s e s i ó n q u e d ó en s u s p e n a j ó 
d e s p u é s de las ocho de la noche. 
L A M O N A D A C I R C U L A N T E 
del presente a ñ o , han llegado a C u - , 
ba nueve m i l e s p a ñ o l e s inmigran 1 E1 representante s e ñ o r Marcel ino 
tes menos que en anos anlt r i o n s . b a r r i g a ha presentado a la C á m a -
E l s e ñ o r Portuondo m a n i f e s t ó r a . Y se d a r á cuenta con el la en la 
que los jamaiquin i ; y \&i haitia-
nos eran necesarios para real izar 
l a zafra en Cuba , toda vez que los 
cubanos, especialmente en Cama-
g ü e y y Oriente, d e c í a n , para expli-
c a r su a v e r s i ó n a cortar c a ñ a : " L a 
c a ñ a , ¡ q u e la t u m b e ' e l v iento!" 
Hizo su entrada entonces en el 
hemiciclo el s e ñ o r Manuel Caste-
l lanos, autor de la enmienda sobre 
el setenta y cinco por ciento de 
obreros en las colonias dé c a ñ a , y 
d e f e n d i ó su p r o p o s i c i ó n con elo-
cuencia, diciendo que no h a b í a mo-
tivo que just i f icase l a e x c l u s i ó n de 
los obreros a g r í c o l a s , y m o s t r á n -
dose entus iasta part idario de la 
L e y L o m b a r d por l a q u e — d i j o — 
h a b í a l ibrado rudas contiendas. 
E l s e ñ o r T o m é , en cambio, com-
b a t i ó la enmienda del doctor Cas -
tellanos, y dijo que, aparte de ser 
impract icable y a que los trabaja-
dores en las colonias no arraiga-
ban, h a b í a que tener en cuenta que 
las labores de corte y t iro de c a ñ a 
solamente duraban ciento veinte 
d í a s en el a ñ o . Por otra parte, ma-
n i f e s t ó , se obligaba a l colono a 
montar una oficina para l levar el 
registro de entrada y sa l ida de los 
obreros cubanos y e x t r a n j e r o s . 
E n este punto, y a p e t i c i ó n del 
s e ñ o r , G a r r i g a , se acuerda un rece-
so de cinco minutos, con objeto de 
conci l iar las enmiendas presentadas 
a la l ey . 
L a Cámara acepta la p r o p o s i c i ó n 
de G a r A g a , y se nombra en comi-
s i ó n a los s e ñ o r e s A lbern i , Wolter 
del R í o , S a g a r ó , Castel lanos, L o m -
bard y Bravo Acos ta para que ar-
monicen las enmiendas y redacten 
un proyecto dentro del Proyecto-
L o m b a r d . a 
U n mit in a la puerta de l a C á m a r a 
Hab ida cuenta de que el p ú b l i c o 
estacionado en los alrededores de 
la C á m a r a era cada vez mayor y de 
que a l acordarse el receso se oye-
ron a lgunas voces de protesta, se 
i m p r o v i s ó un mi t in en la puerta de 
l a C á m a r a , hablando al p ú b l i c o los 
doctores Z a y d í n , Caste l lanos , Guas 
y L o m b a r d dando a todos segurida-
des de que la L e y s e r í a aprobada 
porque se trataba de una medica 
de c a r á c t e r nac ional i s ta . 
L o s oradores fueron muy ova-
cionados, d á n d o s e v ivas a los s e ñ o -
res L o m b a r d , Guas , Z a y d í n y Cas-
tellanos . 
C o n t i n u ú a l a s e s i ó n 
A l reanudarse la s e s i ó n , se d ió 
cuenta y d e s p u é s de t erminar su 
turno el s e ñ o r T o m é , del proyecto 
redactado por la C o m i s i ó n , que fué 
aprobado, en l a siguiente forma: 
A r t í c u l o primero: T o d a persona 
n a t u r a l o j u r í d i c a que tenga en el 
territorio nacional , i n d u s t r i a o co-
mercio, viene obligado por la pre-
sente ley a admit ir en su oficina, 
tal ler , establecimiento o trabajo el 
setenta y cinco por ciento a lo me-
nos de empleados, obreros o bra-
ceros, ciudadanos cubanos . 
L o s efectos de es ta ley en lo que 
a la proporciovialidad del setenta y 
cinco por ciento se refiere, se en-
tiende aplicable a los jornaleros del 
E s t a d o , l a provinc ia y e l munic i -
pio . 
E n los servicios de cualquier cla-
se prestados a l E s t a d o , provincia o 
municipio, s e r á n preferidos en 
igualdad de condiciones los ciuda-
danos cubanos. 
A r t í c u l o segundo: De la canti-
dad total abonada por dichas per-
sonas naturales o j u r í d i c a s en con-
cepto de sueldos, haberes u hono-
rar ios , el setenta y cinco por cien-
to por lo menos, s e r á percibido por 
empleados u obreros, ciudadanos 
cubanos . 
. A l obtener el setenta y cinco por 
ciento que h a b r á de destinarse a l 
pago de obreros o empleados cur 
b a ñ o s , no se t o m a r á n en conside-
r a c i ó n las cantidades destinadas al 
pago de jornales por trabajos a g r í -
colas . 
A r t í c u l o tercero: L o s preceptos 
de esta ley se a p l i c a r á n a las em-
presas, industr ias o comercios don-
de trabajen m á s de cinco personas. 
A r t í c u l o cuarto: L a s personas 
comprendidas en esta ley r e m i t i r á n 
semanalmente a la D i r e c c i ó n de 
T r a b a j o de la S e c r e t a r í a de Agr i -
cu l tura una r e l a c i ó n , bajo j u r a -
mento, del encargado o represen-
tante de indus tr ia o comercio, con-
tentiva de los nombres de los em-
pleados u obreros que presten sus 
servicios en l a m i s m a , l a naciona-
l idad de cada uno de ellos y los 
sueldos que devengan. 
s e s i ó n dp esta tarde, de la siguien-
te p e t i c i ó n de datos: * 
A L A C A M A R A : 
E l estudio del mercado moneta-
rio es la base fundamental de la 
e c o n o m í a p o l í t i c a , y los principales 
tratadistas de esta importante r a -
ma del Derecho P ú b l i c o , e s t á n de 
acuerdo en a f i rmar que el pr inc i -
pal origen de toda cris is que afecte 
a l a estabil idad del c r é d i t o y. a l 
normal desenvolvimiento e c o n ó m i c o 
de un p a í s , debe buscarse, cuida-
(Vísámente , en el a n á l i s i s de sus 
operaciones bancar ias . E n efecto: 
puede siempre apreciarse en todos 
estos casos de fif icultades f inancie-
ras, que existe una r e l a c i ó n inver-
sa entre e l stock monetario del p a í s 
en que la cris is se produce y e l pre-
cio que alcanzan todos los a r t í c u l o s 
que e s t á en la necesidad de adqui-
r i r , principalmente, los de con-
sumo . . 
Cuando el numerar io c irculante 
no l lena las necesidades de l a pro-
d u c c i ó n de acuerdo con la capaci-
dad de consumo, d é b e s e , segura-
mente, a la r e s t r i c c i ó n de los c r é -
ditos bancarios o a l mantenimien-
to, por parte de esas instituciones, 
de una p o l í t i c a maliciosamente 
orientada a la i n v e r s i ó n u s u r a r l a 
del dinero, que origina, como con-
secuencia l ó g i c a , l a c a r e s t í a , que 
se mantiene entonces indefinida-
mente, con la amenaza de m á s se-
rios problemas e c o n ó m i c o s . 
E s evidente, pues, que estos pro-
blemas no pueden estudiarse con 
la debida exactitud, s i e l legislador 
no posee, escrupulosamente auten-
ticados, los datos y e s t a d í s t i c a s que 
a la postre s e r v i r í a n para dictar, 
con acierto, las disposiciones ade-
cuadas a las exigencias nacionales . 
E n el momento actual , por lo 
que puede apreciarse del Mensaje 
que el Honorable s e ñ o r Prfesidente 
de l a R e p ú b l i c a ha remitido a l i n -
augurar e l Congreso l a presente 
Leg i s la tura , el estado de d e p r e s i ó n 
e c o n ó m i c a que el p a í s sufre, no ha 
perturbado a ú n la e c o n o m í a de la 
Hac ienda P ú b l i c a , debido, posible-
mente, a la p o l í t i c a res tr ic t iva que 
prudentemente ha seguido e l Go-
bierno. Pero s i no se compulsan 
estos problemas, y especialmente, 
los que a t a ñ e n a la c i r c u l a c i ó n mo-
netaria, l a cris is l l e g a r á , i rremis i -
blemente a todas las esferas de la 
actividad e c o n ó m i c a y, desde lue-
go, a la Hac ienda Nacional , l igada, 
como es natura l , a la del icada u r -
dimbre del c r é d i t o privado por las 
fuentes productivas de que se nu-
tre, con peligroso quebranto del 
c r é d i t o p ú b l i c o , afecto esencialmen-
te a solemnes compromisos de í n -
dole internacional en v i r tud de con-
venios que constituyen otros com-
promisos estatuarios semejantes al 
que nos liga, en forma permanen-
te, a los Es tados Unidos de Norte 
A m é r i c a en v ir tud de la L e y Plat t . 
No es preciso agregar que el 
Congreso no tiene medios directos 
de proporcionarse por s í mismo ese 
g é n e r o de informaciones indispen-
sables, como no sea por medio de 
ruego a l Poder E j e c u t i v o , p a r a que 
so lo remita a pesar de que ambos 
Poderes tienen, por la C o n s t i t u c i ó n 
y las L e y e s , i d é n t i c o s deberes e 
i d é n t i c a responsabil idad e ¿ el es-
tudio y r e s o l u c i ó n de problemas 
tan d i f í c i l e s y complicados como el 
que nos ocupa. 
P o r esa r a z ó n propongo a la^ Cá-
mara , que acuerde la siguiente: 
• P E T I C I O N D E D A T O S 
Pr imero: Que por el Podei* E j e -
cutivo se remita r e l a c i ó n de las 
cantidades, en diversas clases de 
moneda, (comprendiendo los 'bille-
tes ret irados de la c i r c u l a c i ó n por 
deterioro y los que han sido pues-
tos en t r á n s i t o en mercado para el 
canje de los mismos , ) exportados 
e importados por los Bancos T h e 
R o y a l B a n k of C a n a d á , T h e Natio-
nal City B a n k of New Y o r k , T h e 
B a n k of Nova Scotia, T h e C a n a -
dian B a n k of Comerce, T h e Chase 
National Bank , Banco del Comer-
cio, Banco Comerc ia l de Cuba y N . 
Gelats y C o m p a ñ í a , ' e s p e c i f i c á n d o s e 
el concepto o motivo de las impor-
taciones y exportaciones. 
Segundo: Stock, que de confor-
midad con lo dispuesto en e l A r -
t í c u l o 18 2 del C ó d i g o de Comercio, 
deben mantener los Bancos ante-
mente citados, s e g ú n el informe 
rendido por é s t o s a la S e c r e t a r í a 
de Hacienda, correspondiente a l se-
mestre do enero a junio de 1925, 
c o n s i g n á n d o s e los d e p ó s i t o s * por 
cuentas de ahorros, cuentas co-
T A M B I E N L O S T U R C O S 
T R A T A N D E M O D E R N I Z A R 
S U C U L T O R E L I G I O S O 
A 8 6 M i l l o n e s 
(Viene de la p á g . Primera) 
D i c e n que los ant iguos ritos 
re l ig iosos d e l t i e m p o d e l s e ñ o r 
M a h o m a no t ienen r a z ó n de ser 
C p N S T A N T I N O P L A , noviembre 
9. — ( P o r la United P r e s s . ) — E n 
la T u r q u í a de K e m a l P a c h á , se es-
tá agitando actualmente la o p i n i ó n 
en el sentido de que se reformen 
t a m b i é n los antiguos ritos religio-
sos musulmanes que se vienen prac-
ticando desde, la é p o c a d,e Mahoma, 
comprendiendo en las reformas las 
abluciones de r i tual y el entrar en 
las mezquitas descalzos. 
L o s turcos sugieren que la ves-
t imenta occidental que l l svan aho-
r a y las duchas diarias , hacen que 
dichas f ó r m u l a s Resulten inconve-
nientes y superf inas. 
E n los d í a s de Mahoma en que 
se usaban sandal ias y en que no 
era cosa fác i l el darse u n b a ñ o , es-
taba bien que as í se pract icase . Pe-
ro ahora, con los zapatos de lazo 
que se usan y con un buen servicio 
de agua y el correspondiente drena-
je , son molestos en grado sumo. 
T a m b i é n se solicita que se refor-
men los actuales r i to s . E l turco 
moderno dice que en n i n g ú n p a í s 
civil izado ocurre que en las oracio-
nes, los fieles sean perturbados por 
las voces disonantes de varios pre-
dicadores . 
E l Departamento de R e l i g i ó n es-
tá formulando un nuevo c ó d i g o de 
procedimiento para que los servi -
cios se e f e c t ú e n de acuerdo con e l 
r i tua l moderno. 
E n é l se i n c l u i r á n las , reformas 
siguientes: 
L a s oraciones y la lectura del 
Corán se d i r á n en turco i 
No e x i s t i r á m á s que un solo p ú l -
pito en cada mezquita, y s ó l o po-
drá predicar un m u s l i m . 
L o s servicios de esta í n d o l e se 
a n u n c i a r á n con anterioridad, y lo» 
temas s e r á n modernos y de acuer-
dos con las nuevas tendencias. Se 
l l e v a r á n a efecto en todas las mez-
quitas las reformas necesarias pa-
r a la mayor comodidad de los cre-
yentes . 
D E M A R 1 A N A 0 
NIÑA QUKMADA 
L a niña Hortensia Corrales, de 20 
meses, residente en Pasaje y Dos, de 
Fogolottl, sufrió quemad iras de se-
gundo grado en el vientre y pierna 
Izquierda, al volcárselo encima un 
Jarro de agua hirviendo, casualmente. 
F u é asistida por el D r . Anglés . 
Ayer fu6 deteniio en el Reparto 
Buenavista un individuo apodado Mu-
sió, vecino de Pasaje entra B y 6, que 
acompafiaba a otro, anteriormente de-
tenido, autor del reciente robo en una 
bodega de aquella barriada. 
ABKET7. 
ñ o r e s Ortega y Hno. en la causa 
por f a b r i c a c i ó n de leche. 
L A C A L L E D E B L A N C O 
E n G o b e r n a c i ó n se i n f o r m ó ayer 
a los reporters que varios vecinos 
de la calle de Blanco se han d ir i -
gido a l Ayuntamiento en sol ic itud 
de que se cambie el nombre de 
esa calle por el de J o a q u í n A g ü e -
ro. 
P R E C I O S D E L A G A S O L I N A 
Ayer se c e l e b r ó una r e u n i ó n de 
importadores; y expendedores de 
gasol ina en la S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n para tratar de la reduc-
c i ó n de dicho a r t í c u l o . 
A C U E R D O S s i s i m : m ) I I ) o s 
H a n sido suspendidos los sU 
guientes acuerdos: 
— D e l Ayuntamiento de M a r i a -
nao, por el que se d i s p o n í a que la 
E m p r e s a de los F C . Unidos de-
mol iera la parte de tinglado en 
la e s t a c i ó n de los Quemados. 
—Del de Placetas , por el que 
se e x i g í a la E m p r e s a de la Cuban 
Centra l construir barreras en los 
cruceros de las calles I r a . del Sur-
y 3ra. del Oeste. 
. — D e l Consejo Prov inc ia l de 
Santa C l a r a , sobre a s i g n a c i ó n de 
una dieta de $21.00 a los conseje-
ros cuando d e s e m p e ñ e n a lguna co-
m i s i ó n por acuerdo de la C á m a r a 
Prov inc ia l . 
M A Q U E T T E D E L M O N U M E N T O 
E N P L A Y I T A S 
E l Sr . A r t u r o Carr i car te estuvo 
ayer en Palacio para mostrar a l 
S r . Presidente de la R e p ú b l i c a l a 
maquette del faro monumenta l 
que se proyecta er ig ir en P lay i tas , 
lugar donde d e s e m b a r c ó M a r t í . 
C E S A N T I A Y N O M B R A M I E N T O 
Por deereto presidencial h a n s i -
do declarados terminados los ser-
vicios del D r . Alfredo D o m í n g u e z 
R o l d á n como m é d i c o del puerto, 
adscrito a la Sanidad M a r í t i m a , 
n o m b r á n d o s e en su lugar a l D r . 
A n d r é s Bel lo P ó r t e l a , a&tual ins-
pector especial de la D i r e c c i ó n de 
Sanidad. 
E X C E S I V A C A N T I D A D D E 
E S T A C I O N E S D E R A D I O 
E N L O S E E . U N I D O S 
rrientes y p r é s t a m o s hechos por 
cada uno de dichos Bancos . 
Tercero : Informe detallado, por 
partidas demostrativas, de los es-
tados semestrales, de las operacio-
nes y de los balances anuales , que 
esos Bancos presentan . al venc i -
miento del a ñ o social para el pago 
de los impuestos, y en el pr imer 
semestre de cada a ñ o , de conformi-
dad con lo dispuesto con A a r t í c u -
lo s é p t i m o de la'IOrden Mi l i tar 463 
de 1900, por que se r igen dichos 
Bancos, y cuyos informes deben 
comprender los a ñ o s de mi l nove-
cientos veinte a mi l novecientos 
veinticinco inc lus ives . 
Cuar to : R e l a c i ó n de la cantidad 
total de numerario en poder de los 
Bancos extranjeros T h e Nat ional 
City B a n k of New Y o r k , T h e R o -
yal B a n k of C a n a d á , T h e C a n a -
dian B a n k of Commerce y T h e 
Chase Nat ional B a n k , ya los ten-
gan en sus cajas , ya prestados, por 
concepto de d e p ó s i t o s en cuentas 
corrientes y de ahorros y cuya re-
l a c i ó n c o m p r e n d e r á los a ñ o s de mi l 
novepientos v e i n t i t r é s , m i l nove-
cientos veinticuatro y el primer se-
mestre de mi l novecientos veint i -
cinco . 
Quinto: R e l a c i ó n y c u a n t í a de 
todos los p r é s t a m o s realizados por 
esas instituciones en los a ñ o s an-
tes dichos . 
S é p t i m o : Informe, por separado, 
del numerar io c irculante en el p a í s , 
por p r é s t a m o s u otras negociacio-
nes b a n c a i ú a s , y de l a existencia, 
es efectivo, en poder de los B a n -
cos todos de la R e p ú b l i c a , pertene-
cientes a d e p ó s i t o s a tiempo, y a 
cuentas corrientes y de la ascen-
dencia de las cantidades de nume-
rario importado por los Bancos ex-
tranjeros que anteriormente se c i -
tan para garantizar sus operacio-
nes, ampl iar su c r é d i t o y contri-
buir a la f o m e n t a c i ó n a g r í c o l a , in-
dustr ia l y mercant i l del p a í s . 
S é p t i m o : Uti l idades declaradas 
por los Bancos E s p a ñ o l y Nacional 
en los balances presentados en los 
anos de 1917 y 1918, c o n s i g n á n -
dose los d e p ó s i t o s y p r é s t a m o s , rea-
lizados por los mismos en esos a ñ o s 
y e l tipo de i n t e r é s con q u é nego-
ciaban . 
Octavo: Uti l idades declaradas 
por los Bancos relacionados en e l 
p á r r a f o cuarto de esta p e t i c i ó n de 
datos, durante los a ñ o s de 1920 a 
1924, inclusives , c o n s i g n á n d o s e los 
d e p ó s i t o s los p r é s t a m o s y el tipo 
i n t e r é s a que real izan sus ope-
raciones . 
Noveno: Inspecciones acordadas 
o realizadas por la S e c r e t a r í a de 
Hacienda o por las Zonas F i sca l e s 
para comprobar dichos balancea, 
durante loa a ñ o s f i s c á l e s citados', 
y resultado obtenido en estas ins-
pecciones, en aq-uellos casos en que 
se hubiesen efectuado. 
D é c i m o : R e l a c i ó n de los p r é s t a -
mos facil itados a la industr ia azu-
carera durante los a ñ o s de 1920 
a 1924, inclusives, con e x p r e s i ó n de 
las cantidades a que ascienden, t i -
po de i n t e r é s , nombro de los sol i -
citantes y persona natura l o jur í -
dica a la cua l se le haya prestado, 
con i n c l u s i ó n e spec í f i ca de las ope-
raciones realizadas por The Natio-
nal Ci ty B a n k of Ñ e w Y o r k con l a 
entidad denominada General Sugar 
Company y de las efectuadas por 
The R o y a l B a n k of C a n a d á con l a 
Sugar Plantat ion Operating C» du-
rante los a ñ o s de 1920 a 192 4 in 
c lus ives . 
P A R A T E R M I N A R E L C O N F L I C -
T O M I N E R O E X I S T E N T E E N 
. L O E S T A D O S U N I D O S 
H A R R I S B U R G H , noviembre 9. 
(Uni ted P r e s s ) . — E l Gobernador 
del Es tado (fe Pensy lvania , e s t á 
real izando nuevos esfuerzos con el 
objeto de ver s i se termina la huel -
ga existente en el Distrito Minero. 
A ese efecto ha citado a q u í , pa-
r a que iconferencien con é l , a los 
l í d e r s de las facciones contefidien-
tes, L e w i s , Presidente de l a U n i ó n 
do Mineros y a Ingl is , el represen-
tante de los patronos, el jueves por 
la tarde. 
E n el mes de septiembre el Go-
bernador c o n f e r e n c i ó con ambos 
separadamente para informarse de 
un modo personal de las causas 
del movimiento y las razones de 
unos y de otros para mantenerse 
en el estado actual . 
S i la r e u n i ó n no puede celebrar-
se el d ía fijado t e n d r á efecto cuan-
to antes. 
L A S N E G O C I A C I O N E S E N T R E 
I T A L I A Y L O S E S T A D O S U N I -
D O S N O A D E L A N T A N 
W A S H I N G T O N , noviembre 9 . — 
( P o r la United P r e s s . ) — E l martes 
se r e a n u d a r á n las negociaciones pa-
r a el arreglo de l a deuda i ta l iana, 
y no se han presentado s e ñ a l e s a ú n 
de que se llegue a - u n acuerdo en-
tre las Comisiones de ambas na-
ciones . 
L a r e u n i ó n ru t inar ia entre a m -
bas subcomisiones t e r m i n ó hoy, por 
l a tarde, a n u n c i á n d o s e al f ina l que 
las negociaciones s e g u í a n su curso 
progresivo. 
L o s que se mantienen optimis-
tas acerca del resultado f inal de 
las negociaciones, dicen que, se-
guramente, e s t á n esperando tener 
noticias de R o m a . 
Se le fian designado a los comi-
sionados italianos dos miembros del 
servicio secl-eto para que les pres-
ten seguridad, mientras permanez-
can en esta c a p i t a l . 
Ambos individuos se encuentran 
armados, y residen en el mismo ho-
tel que los comisionados. 
E n la c u a r t a c o n f e r e n c i a a n u a l 
de r a d i o que se e s t á c e l e b r a n d o 
se I r a t a de h a l l a r u n r e m e d i o 
( P o r Robert D . L U S K . ) 
(Corresponsal de la United Pres s . ) 
W A S H I N G T O N , noviembre 9 . -
L o imposible ha sucedido: L a pro-
v i s i ó n de aire, de espacio, en los 
Es tados Unidos e s t á agotada—en. 
lo que se refiere a la joven indus -
tr ia norteamericana del r a d i o — y 
mi l lares de personas p a d e c e r á n , por 
ello, si no se busca un remedio ade-
cuado para d i é h a s i t u a c i ó n . 
Cuatrocientos delegados a la 
cuarta Conferencia A n u a l de R a d i o , 
se enfrentaron con el di lema hoy, 
y se dividieron en dos campos a l 
querer hal lar una s o l u c i ó n al pro-
blema. 
E l secretario Hoover hizo notar-
que ya h a b í a demasiadas estacio-
nes trasmisoras de radio, y que su 
n ú m e r o d e b í a de l imi tarse . 
L o s representantes de las esta-
ciones p e q u e ñ a s acusaron a los de 
l a s m á s grandes, de atentado p a r a 
monopolizar el a i re ; y los propie-
tarios de poderosos aparatos de 
t r a n s m i s i ó n acusaron, por su par-
te, a sus competidores menos i m -
portantes de congestionar el é t e r 
por gusto. 
L o s programas encadenados, que-
son trasmit idos por estaciones 6u-f 
periores conectadas entre s í , fue-
ron atacados por M r . Norman B a -
ker, de Muscatine, l a . , quien ope-
r a la E s t a c i ó n K T N T . 
— C u a n d o el mismo programa— 
dijo M r . B a k e r — e ^ trasmitido en • 
var ias ondas iguales por cierto n ú - , 
mero de estaciones, es imposible 
ponerse a tono. Semejante mono- , 
.polio destruye la l ibertad del a ire . 
L a s p e q u e ñ a s estaciones son co-
mo los muchachos que detuvieran 
el t r á f i c o por cruzar la calle de uno 
a otro lado s in p r o p ó s i t o alguno—,, 
s o s t e n í a n las estaciones mayores. 
F i n a l m e n t e se n o m b r ó un c o m i t é 
para que estudiara e l asunto des-
de todos sus puntos de v i s t a . E n -
tre otros problemas, puestos tam-1 
b i é n en ulanos de c o m i t é s , se en-
cuentran el de las L e y e s de Copy-
right , l a c u e s t i ó n de s i el i n t e r é s 
p ú b l i c o , representado por el servi -
cio que se presta a los que. escu-
chan, d e b í a de servir de base a los 
privilegios de t r a n s m i s i ó n y si a . 
los c o m i t é s regionales d e b í a d á r -
seles permisos con s ó l o l a sol icitud 
de una l icencia para t r a s m i t i r . 
T R A S U N A V E L O Z C A R R E R A 
D E M A S D E 5 0 0 M I L L A S . U N 
V A P O R S A L V A A O T R O 
V I C T O R I A , B . C , noviembre 9. 
— ( P o r la United P r e s s . ) — E l v a -
por "Salvaje K i n g , " d e s p u é s de re-
correr r á p i d a m e n t e quinientas mi-
l las de distancia que lo separaban 
del vapor "Poler lc ," que se encon-
traba en d i f í c i l s i t u a c i ó n de i n m i -
nente naufragio, l o g r ó traerlo a 
puerto . 
E l "Poler ic ," que desplaza seis 
mi l ciento ochenta y dos toneladas, 
se d i r i g í a de Vancouver a los puer-
tos orientales con un cargamento 
de granos y, en v ir tud de la tem-. 
postad que lo s o r p r e n d i ó a quinien-
tas mi l las a l Oeste, tuvo que a r r o -
j a r el cargamento, para no hun-
d i r s e . . 
E l "Salvaje K i n g , " rec ib ió el 
mensaje i n a l á m b r i c o , y a toda m á -
quina se d i r i g i ó a donde a q u é l es-
taba, logrando remolcar lo . 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , noviembre 9. E n -
t r a r o n : Nordhavet, H a v a n a . 
B A L T I M O R E , noviembre 9. Sa-
l ieron: Maidenhead, D a i q u l r í 
N E W O R L E A N S , noviembre 9 
E n t r a r o n : Hered la , Havana 
Sal ieron: Nils R . Finsen ,*Matan-
zas. 
R I Z A K H A N S E H A C E N O M -
B R A R A L T E Z A I M P E R I A L C O -
M O P A S O P R E V I O P A R A S U 
A S C E N S I O N 
L O N D R E S , noviembre 8. 
(Uni ted P r e s s ) . De acuerdo con 
despachos remitidos de T e h e r á n , 
R h i z a K h a n , el hombre que d e s d é 
mozo de establos se e l e v ó hasta la 
dignidad de pr imer ministro en 
Pers ia , se ha hecho nombrar A l -
teza Imper ia l , como paso previo 
a su e x a l t a c i ó n a l trono. 
Se espera que dentro de poco 
U Parlamento invite a R i z a a que 
tome el t í t u l o de Shah. comenzan-
do entonces la nueva d i n a s t í a , c u -
yo primer representante es un 
s o l d a d © del prole tar iado, Etete 
caso se ha repetido muchas veces 
en la larga h is tor ia de P e r s i a y si 
tiene buen é x i t o será acogido muy 
bien por el pueblo. 
D E C I S I V A V I C T O R I A D E L G O -
B I E R N O P O R T U G E S E N L A S 
E L E C C I O N E S 
(Associated P r e s s ) 
L I S B O A , Portugal , noviembro 9. 
L o s datos oficiales recibidos hoy 
demuestran que el gobierno a l c a n z ó 
ayer u n a s e ñ a l a d a v ic tor ia en las 
elecciones par lamentar ias . 
L o s gubernamentales ganaron 85 
e s c a ñ o s , los nacionalistas 25, los 
d e m ó c r a t a s radicales 8, los m o n á r -
quicos 5 y los c a t ó l i c o s 5. E l res-
to de los e s c a ñ o s , has ta 163 fue-
ron ganados por candidatos de dis-
t intas filiaciones separadas de las 
precedentes. 
E l ex-Presidente del Consejo 
C u n h a L e a l ha dimitido como jefe 
del partido nacional i s ta a con^t 
cueheia de diferencias surgidas en 
el seno del mismo. 
R E T I R A D A G E N E R A L D E L A S 
T R O P A S D E C H A N G T S O L I N 
E L P A R L A M E N T O P O L A C O 
A U T O R I Z A L A E M I S I O N D E 
U N N U E V O E M P R E S T I T O 
V A R S O V I A , noviembre 8. ( U n i -
ted P r e s s ) . — E l parlamento polaco 
ha autorizado a l gobierno p a r a que 
conciert eun e m p r é s t i t o de 600 mi-
llones de marcos polacos en el ex-
tranjero . 
L a medida ha pasado a pesar de 
la o p s l c l ó n considerable de los gru-
pos radicales. 
(Associated P r e s s ) 
C H A N G T S I N G T A O , noviembre 
9 . — L a s tropas del Mar i sca l C h a n g 
Tso L i n han emprendido l a re t i ra -
da general a consecuencia de la 
llegada a Hsuchow de las fuerzas 
del gobernador de la provincia de 
Honan Y u e h W u e i C h u n , que es 
aliado del General W u Pe i F u , cau-
dillo del -movimiento emprendido 
e n l a r e g i ó n del r í o Yangtse contra 
C h a n g Tso L i n . 
S á b a s e que las tropas del H o -
nan e s t á n avanzando r á p i d a m e n t e 
sobre Ts inon , de cuyo punto se ha -
llan ya muy cerca. E n esa ciudad 
reina terror p á n i c o . 
Se sabe t a m b i é n que el General 
C h a n g Tsung-Chaug , comandante 
de las fuerzas de C h a n g Tso L i n , 
f u é peligrosamente herido por su 
guardia de corps, que t r a t ó de ase-
s inarlo . E l comandante de la quin-
ta d i v i s i ó n m a n c h ú e f u é a s í m i s n m 
agredido a tiros por sus gentes. 
E s c a u s a de hondo desasociego 
en é s t a la noticia de que e s t á n sü-
lleudo en varios trenes militares1 
para Tsingtao 20,000 soldados m a n -
c h ú e s . L o s bancos y establecimien-
tos comerciales toman iprecamio-
ncs. 
Se h a desistido de efectuar l a 
e x p e d i c i ó n de Woosung. 
C O N T I N U A E L G O B I E R N O 
S U S P E N D I E N D O L O S P E R I O -
D I C O S E N I T A L I A 
R O M A , noviembre 9 . — ( U n i -
ted P r e s s ) . L o s p e r i ó d i c o s A v a n -
W y U n i t a , radicales , han sido 
suspendidos por el Gobierno, Se 
#cree que la causa de esta sur-
p e n s i ó n tenga que ver con la ten-
tativo de asesinato real izada cou-
guos d í a s . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A . -
A N O X C I Í T 
I n f o r m a c i ó n T a b a c a i e r a 
R E J E M P L O D E M I A M I 
D E L M E R C A D O D E RAIMA 
Gerald C . Smith « o m p r ó a M e n ó n -
dez y C o m p a ñ í a , doscientas pacas 
de principal de Remedios, las que 
ayer fueron registradas. 
Posiblemente el mencionado des-
pali l lador tenga ya concertada la 
compra de cien pacas m á s , si no de 
la misma clase, acaso sean de ca-
padura de igual procedencia. 
L o s sobrinos de Antero G o n z á l e z 
registraron ayer unos doscientos 
tercios de octavas v ie jas de Reme-
dios, y otros tipos de l a provincia 
p i n a r e ñ a , t a m b i é n de la cosecha de 
1928-1924, en los almacenes de 
M a r t í n e z y C o m p a ñ í a . 
L a misaia f i rma de Sobrinos de 
Antero G o n z á l e z , c o m p r ó y regis-
tró ayer casa de F e r n á n d e z H e r -
manos, ciento cincuenta y tres ter-
cios de octavas y otras clases ba-
jas de Remedios, t a m b i é n tabaco 
viejo. 
Ciento catorce tercios de terce-
ras de Remedios , compraron y re-
gistraron ayer J . B . D í a z y Compa-
ñía' en los almacenes de Cano y 
Hermanos . 
De la misma clase v e n d i ó el ai-' 
raacenista Manuel Abe l la a Hi jo s 
de Diego Montero, doscientos cin-
cuenta y cinco tercios que ayer fue-
ron registrados. 
Calixto R o d r í g u e z Maur i , el pro-
pietario de It marca " C r é d i t o " , 
c o m p r ó a Foyo y R o d r í g u e z ciento 
y pico de tercios de "botes". 
De esta m i s m a clase de cigarro-
r ía r e g i s t r ó t a m b i é n , ayer, ciento 
tre inta y cuatro tercios en los a l -
matcenes de P é r e z y Capín , la Hen-
fy C l a y and Bock . 
Ul t ima part ida del total que esta 
C o m p a ñ í a habla comprado a los 
mencionados almacenistas . 
L a C o m p a ñ í a Despal i l ladora ha, 
comprado una gran cantidad de pa-
cas de capadura de Remedios , las 
que ayer c o m e n z ó a registrar. Po-
siblemente pase de mi l . 
H i jo s de Camacho y C o m p a ñ í a 
9 compraron un lote de capas de R e -
medios a los Sobrinos de Antero 
G o n z á l e z y estos mismos s e ñ o r e s 
vendieron t a m b i é n otro lote de 
V u e l t a Abajo a Calixto L ó p e z . 
E N T R A D A S D E T E R C I O S 
E n t r a r o n ayer las siguientes par-
t idas: 
De Chambas , para Les l ie P a n t l n 
e H i j o . 165. 
De Vue l tas , para A i x a l á y C o m -
p a ñ í a , 173. 
De Plájcetas , para Sidney Rost -
childs, 120. 
De F a l l a , para L e s l i e P a n t í u o 
Hi jo 191. 
De Chambas , para A b r a h a m H a a s 
y C o m p a ñ í a 179. 
De Majagua , para R u i s á n c h e z y 
Gut i érrez 146. 
De C a b a i g u á n , para J o s é E n r i q u e 
Smith 163. 
De Placetas , para Sidney Rost -
childs, 85. 
De Guayos, para M u ñ i z y H e r -
manos 112. 
De P i n a r del R í o , para Santos S. 
Garc ía 191. 
De C a b a i g u á n , para I . K a f f e u -
burgh e H i j o s 104 . 
De Guayos, para L e s l i e P a n t í n e 
Hi jo 143. 
De Taguasco, para V i g i l y C o r -
zo, 1 4 5 . 
De Sanct i S p í r i t u s , para Les l i e 
P a n t í n e H i j o 155. 
De Guayos , para M u ñ i z y Her-
manos 112. 
De C a b a i g u á n , para Ange l P r i e -
to 156 . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s - N o * 
t a r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
Cotización oficial del 7 de Noviembre 
de 1925 
CAMBIOS Tipos 
S |B. Unidos cable . . . . 
S | E . Unidos vista . . . . 
Londres cable 
Londres vista 






Ital ia vista 
Zurich vista 
Hong Kong vista . . . . 
Amsterdam vista . . . . 
Copenhague vista . . . . 
Chrlstianla vista . . , . 
Estocolmo vista . . . . 
Montreal vista 
Berlín vista 
Notarios de turno 
Para Cambios: Julio Cesar Kodrl-
fruez. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Ar-
mando Barajón y Pedro A . Molino. 
Vto. Bno . : A . R . Campiña, Sindico-
Presidente. — Eugenio E . Caragol, 
Secretario-Cnta^u. 
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De Taguasco, para V i g i l y C o r -
zo 1 4 6 . 
De C a m a j u a n í . para A b r a h a m 
H a a s y C o m p a ñ í a 91. 
De Guayos, para M u ñ i z y Her -
manos, una tercera cas i l la con 112. 
• De Vuel tas , p a r a A i x a l á y Com-
p a ñ í a 128. 
De P i n a r del R í o , para Pablo L . 
P é r e z , 148. 
De San J u a n y M a r t í n e z , para los 
siguientes: 
T o m á s B e n í t e z , 84. 
Torres-Gener y Hermanos , 134 
y 136. , 
I N T E R E S A N T E S D A T O S 
E l antiguo comenciante de C a -
b a i g u á n , rico propietario de aquel 
pueblo s e ñ o r Olegario Cuervo y 
M o r á n , nos escribe una carta a p n -
p ó s i t o de nuestras informaciones 
acerca de la ascendencia de la pro-
d u c c i ó n en V u e l t a Abajo . 
Aunqu<e el s e ñ o r Cuervo , en los 
primeros p á r r a f o s de su carta , t ra -
ta de convencernos de que él no es 
u-n experto, nosotros le considera-
mos como tal con el aditamento de 
culto, y por eso es que estimemos 
de valor lo que nos expone y vamos 
a reproducir . E l l o es interesante 
en estos momentos, y aunque con-
viene con nuestros datos, algunos 
comentarios le haremos otro d ía . 
D i c e , a s í : 
" U n mes antes de empezar la co-
secha, dije, en un informe general , 
muchas cosas que el tiempo y los 
acontecimientos se e n c a r g ó y en-
cargaron de conf irmar. E n t r e las 
muchas cosas y como la m á s pr i -
mordial , s e ñ a l é para la actual c > 
secha, l a •cantidad de 160 mil ter-
cios. 
F i j é t a m b i é n , para las clases lim-
pias o primeras capaduras , no m á s 
de un 30 por ciento, agregando que 
solamente una p e q u e ñ a parte de la 
cosecha t e n í a tabacos de consisten-
cia y clase como el mejor de ios 
a ñ o s . 
E n fin, dije tantas cosas, que no 
son para repetir aqu í , ya que c:l 
objeto u objetivo ú n i c o de estos 
renglones se re lac iona con el c á l c u -
lo u e s t a d í s t i c a de la actual cose-
cha. 
Andando los d í a s y -coh ellos los 
datos, me c o n v e n c í que la cosecha 
no p a s a r í a de 150.000 tercios, y 
en agosto 27 del corriente a ñ o , con-
c e r t é una apuesta, sobre la base, 
de que la cosecha no p a s a r í a de 150 
mi l tercios. 
L a referida apuesta sigue en pió 
y yo tumbado, por las razonas que 
a c o n t i n u a c i ó n te e x p o n d r é : 
O l v i d é en el momento de hacer 
el documento, que l a e s t a d í s t i c a na-
ce el primero de enero de c a l a 
a ñ o y muere el 31 de diciembre. 
P a s é por alto la gran cantidad 
de terceras y octavas, sobre todo 
de las primeras, que el a ñ o pasado 
dejaron en el campo para despa-
l i l lar los grandes almacenes de ca-
sas exportadoras. 
No ¿ t u v e en cuenta el receso o 
c o m p á s de espera que en noviem-
bre se d ió a a lgunas vegas s in ven-
der y que se han sumado a l pre-
sente a ñ o . 
No c a l c u l é q u i é n diablos lo ha-
bía de calcular , que este a ñ o ma-
chas de las importantes casas que 
el a ñ o pasado dejaron sus tabacos 
en respetable cant idad para despa-
l i l l a r en el campo, todo lo embar-
caron para la H a b a n a . 
E n u n a palabra: Me o l v i d é de to-
do, porque t e n í a la plena seguridad 
que la cosecha de este a ñ o ( e n t i é n -
dase bien )no l lega a los 150.000 
tercios. 
S i n embargo, hace m á s de un 
mes, v o l v í a concertar otra apues-
ta, con un socio de una respetable 
f i rma tabacalera, a que la cosecha 
de este a ñ o , contando con los fac-
tores que en contra tuvo, durante 
los meses que de enero a junio 
hay, no llega a 160 m i l tercios, 
n i a lcanza la c i fra de 50 m i l ter-
cios para las primeras capaduras. 
Puede el amigo tener una abso-
luta seguridad He que esta apues-
ta l a tengo ganada "de calle", por-
que en el campo las vegas e s t á n 
tocando a su f in, y este a ñ o es ex-
cepcional hasta para los conucos, 
pues en otros a ñ o s de abundante 
cosecha, son muchos los miles de 
tercios que regados quedan, des-
p u é s que las compras se dan por 
terminadas , no ocurriendo lo mismo 
en 'esta zafra. E n lo que a Cabai -
g u á n se refiere, 3 vegas so lamc i -
te quedan. Unos 600 terciqs m á s 
bien menos que m á s . Guayos, Z a -
za y Taguasco, de cuatro m i l ter-
cios no pasan, contando lo que hay 
ya en poder de comerciantes. T a -
marindo y la zona de Santa Tere -
sa, a l g ú n que otro conuco o vega 
de segundo o tercer orden. 
E n r e ^ ú m e n : Que lo que en el 
campo queda no l lega a 8 mi l ter-
cios; que, como han dicho muy 
bien, e s t á n tocando a su fin las 
grandes semanas tabacaleras de re-
cibo; y, que a ú n suponiendo que 
en l a Habana haya hoy 145 m i l 
tercios, el campo no tiene esos 15 
mil tercios que fa l tan para llegar 
a la cantidad de 160 mi l , repitien-
do que en dicha cantidad, hay mas 
de 10 mi l tercios que no pertene-
cen a la actual cosecha". 
A D O R N O S R U S T I C O S Y 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
L a antigua y acreditada casa de José Emil io , fundada en el 
a ñ o de 1908, con sus adornos rústicos para jardines y tanques de 
cemento armado, premiados en varias exposiciones. Departamento 
especial para la c o n s t r u c c i ó n de tanques de cemento-armado para 
Ingenios, Estaciones de ferrocarril, F incas , e t c . , desde 100 galo-
nes de capacidad hasta un millón, garantizamos estos tanques pa-
ra toda clase de l íquidos y aprobados por la S e c r e t a r í a de Sanidad 
por su p u l i m e n t a c i ó n del interior de los mismos, pidan precios y 
condiciones. 
SE CONSTRUYEN Y REMITEN A TODA'LA ISLA, A PRECIOS, 
MODICOS 
Avenida de los Presidentes, G y 23). Teléfono F-2565 
C 10229 alt . 2d 10 
Leemos en los p e r i ó d i c o s de Mia -
l mi que el primero de noviembre la 
1 C á m a r a de Comercio de d icha c iu-
! dad d ió comienzo a l a labor in-
; tensa da propaganda para a traer 
el mayor n ú m e r o de tur i s tas este 
a ñ o . 
A l l í estas cosas suelen hacerse a 
todo trapo. E l comercio no escati-
ma en gastos, las recaudaciones de 
numerario a r r o j a n cantidades in-
v e r o s í m i l e s y a la postre se levan-
ta un fondo con el cual puede lle-
varse a cabo la m á s formidable "re-
c lame" que de un trozo del plane-
ta se hace en el mundo. 
E s t a c a m p a ñ a se rea l i za en se-
senta y un p e r i ó d i c o s del Norte de 
I los Es tados Unidos y del C a n a d á 
y en v e i n t i t r é s magazines. L o s pre-
supuestos de gastos para la m i s m a 
se han hecho por meses, aumen-
tando paulatinamente la consigna-
c i ó n a medida que l a temporada 
de turismo va llegando a su "c l i -
max". P a r a cada mes existe un 
programa especial de propaganda, 
contentivo de los aspectos en que 
ha de tratarse el asunto, de suerte 
que las atracciones de Miami co-
mo ciudad de invierno sean presen-
tadas al forastero en todos sus as-
pectos y en sus m á s nimios y, a l 
parecer, insignif icantes detalles. 
E l costo del pr imer programa, es 
decir, del correspondiente a l mes 
de noviembre en curso, se ca lcula 
en $23.000.00. E s t a cant idad pue-
de a largarse has ta $40.000.00 s i 
las c ircunstancias , a ju ic io del Co-
m i t é de turismo de l a C á m a r a ' d e 
Comercio, lo requieren. 
E n las principales ciudades de 
N o r t e a m é r i c a — N e w Y o r k , Chicago, 
Boston, F i lade l f ia , etc .—y en sus 
lugares m á s c é n t r i c o s se han ins-
talado enormes p izarras l u m í n i m a s 
con el siguiente le trero: " I t ' s , J u n e 
en Miami"; "estamos en Junio en 
Miami" . ^ 
Se ha levantado un fondo es-
pecial de $25v000.00, fuera del pre-
supuesto a que hemos hecho y a re-
ferencia, con el exclusivo objeto de 
combatir las c r í t i c a s adversas que 
se hacen de Miami en algunos pe-
r i ó d i c o s del S e p t e n t r i ó n . 
P a s a n de 400.000 los folletos i lus 
trados sobre la c iudad de Miami 
que se e n v i a r á n a las fami l ias aco-
modadas del Norte y de C a n a d á . E s -
tos folletos se e n v i a r á n a r a z ó n de 
m á s de c incuenta m i l por mes. 
L o s anuncios en va l las , cartelo-
nes, t r a n v í a s , cines, hoteles, compa-
ñ ías navieras y ferroviar ias , espec-
t á c u l o s p ú b l i c o s , etc., son incon-
tables. 
Se trata , s in duda, de u n a pro-
paganda magis tra lmente organiza-
da por un pueblo que m a r c h a a la 
cabeza en est^ clase de e m p e ñ o s . 
L a s cantidades que en todos es-
tos menesteres—y no hemos citado 
m á s que algunos de los que el fo-
mento del turismo comprende—se 
invierten a lcanzan sumas fabulosas. 
Parece i n c r e í b l e que u n a c iudad re-
lativamente p e q u e ñ a levante s u í n a s 
tan cuantiosas. 
Y esto ce deb«e exclusivamente a 
la fe que tienen las clases e c o n ó m i -
cas de Miami en. e l tur ismo, fe que 
puede y a considerarse eomo trans-
formada en f irme creencia puesta 
que han visto en a ñ o s anteriores 
los excelentes resultados de su la -
bor. E n Miami el tur i smo aumenta 
cada a ñ o en proporciones extraor-
dinarias y lo que antes era u n a c iu -
dad relativamente pobre e ins igni -
ficante s i se le compara con otras 
de l a U n i ó n , se e s t á convirtiendo en 
una hermosa urbe de pr imer orden 
merece a la af luencia de tur i s tas , 
provocada por l a C á m a r a de C o -
mercio de la local idad. 
Todos los esfuerzos que de a l -
g ú n modo pueden s igni f icar benefi-
cio para el turismff, los emplea, s in 
distingos, la C á m a r a de Comercio 
de Miami . Remueve la prensa, aba-
rrota de impresos las t i p o g r a f í a s , 
real iza gestiones ante las autor i -
dades para e l mejoramiento de l a 
ciudad, crea oficinas para turis tas , 
provee a su a lojamiento , organiza 
festejos, no se da un punto de re-
poso. E l tur i s ta es l a pr imera i n -
dustr ia de Miami , y, por tanto, l a 
que m á s hondamente preocupa a 
sus moradores. 
¡Y pensar que en la H a b a n a po-
dr ía hacerse algo a n á l o g o s i el go-
bierno y las clases e c o n ó m i c a s qui-
s ieran aunar sus fuerzas p a r a e l 
logro de esa f inal idad! Porque l a 
Habana r e ú n e tan buenas y a u n me-
jores condiciones que M i a m i para 
el mantenimiento de u n buen tu-
rismo. L a H a b a n a ofrece los a l i -
cientes de un c l i m a y de u n a m -
biente distintos. L a H a b a n a signi-
fica para el norteamericano la a u -
sencia de una L e y pavorosa: l a Lev-
seca. 
¿ P o r q u é no aprovechar estas 
ventajas natura les? ¿ P o r q u é no 
decidirse de una vez a fomentar el 
turismo con todos los elementos con 
que el p a í s cuenta para e l lo? 
A h í e s t á la A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes de l a H a b a n a real izando 
cupntas gestiones son humanamente 
posibles para ello. E x i s t e , pues un 
organismo, que e s t á organizando y 
unificando el movimiento. F a l t a 
que el comercio e n pleno, que tan 
beneficiado se v e r í a con u n buen 
turismo, muestre su so l idaridad con 
la causa de l a c o r p o r a c i ó n que tan 
dignamente lo representa y se dis-
ponga, como un solo hombre, a co-
operar en esta empresa. 
I m p o r t a n t e i n t e r c a m b i o d e n o t i c i a s c o m e r c i a l e s e s t a b l e - | p R O J l O T N A Z U C A R E R A D E L A I S L A D E ( M 
c i d o e n t r e l a C á m a r a d e C o m e r c i o C u b a n a y l a C á m a r a « . ™ > . v « - / ^ i - m o r 
d e C o m e r c i o d e l I m p e r i o B r i t á n i c o e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Recientemente la C á m a r a de C o -
mercio del Imperio B r i t á n i c o en los 
Es tados Unidos ( B r i t i h s E m p i r e 
Chamber of Commerce in the United 
Sta tes ) , e n t a b l ó negociaciones con 
la C á m a r a de Comercio , I n d u s t r i a 
y N a v e g a c i ó n de la I s l a de C u b a , 
a fin de lograr un intercambio men-
sual de informes con respecto a las 
condiciones del mercado, tanto en 
lo que se ref iere a nuestros pr inc i -
pales productos, a z ú c a r y tabaco, 
como a los a r t í c u l o s de que nos sur-
timos en los Estados Unidos. 
L a in ic ia t iva h a l l ó muy buena 
acogida en el seno de la C á m a r a 
Cubana y ha cristal izado en un 
acuerdo por el cual esta colectivi-
dad e n v i a r á mensualmente a la C á - ! blicado mensuaimente el informe 
Z A F R A D E 1 9 2 4 - 1 9 2 5 
querigen, etc., etc. E l p r o p ó s i t o de 
eStos informes, que a p a r e c e r á n pu-
blicados en el B o l e t í n de la Cá-
m a r a B r i t á n i c a editado en Nueva 
Y o r k , éa mantener a sus asociados 
a l tanto de las ú l t i m a s noticias en 
r e l a c i ó n con dichos productos. IHabana. . 
E n reciprocidad a este servicio, i Matanzas, 
la c o r p o r a c i ó n b r i t á n i c a igualmen- c.-írdpnas. 
te p r e p a r a r á cada mes un resumen , Cienfuegros 
de las condiciones de nuestros a r - j S a g u a . . 
f í e n l o s en el mercado americano , y Calbarlén. 
en general c o n s i g n a r á todo dato 
que pueda interesarnos dado el vo-
lumen enorme de nuestro comercio 
con los Es tados Unidos . 
E n el B o l e t í n Ofocial de l a S á -
m a r a de Comercio C u b a n a s e r á pu-
ESTADO de la exportación y existencias de azúcares hoy día 31 de 0c (ubre de 1925, comparado con 
fecha de 1924 y de 1923. 
K X P O R T A C I O K 
1923. 
Sacos Tonel* d^a 
19 24 
Sacos Toneladas Sacos 
1925 
m a r á de Comercio B r i t á n i c a en los 
Estados Unidos, un informe deta-
llado de las condiciones de la zafra, 
existencias de a z ú c a r e s y de taba-
co, embarques real izados, precios 
de la C á m a r a de Comercio B r i t á n i -
ca en los Es tados Unidos, y su lec-
t u r a ha de resul tar ú t i l par?, los 
asociados cubanos en vista de l a 
respetable fuente de que procede. 
Guantánamo. . 
Cuba . . . . . . . 
Manzanillo , 
S . "Cruz del Sur y Manopla.. . . 
"Nuevltas, Paste 1111o y P . Tarafa . 
Antilla y Tánamo. . . . . . . . 
Ñipe Bay , 
Jtícaro, P. Alto y B. Granfle. . 





M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
M A N I F I E S T O de cabotaje del va-
por cubano J U L I A N ALONSO, capi-
tán Fernández, entrado procedente 
de Santiago de Cuba. 
D E S A N T I A G O D E C U B A : 
A Margañon: 25 sacos c a f é . 
Cuban Carbonlc: 20 envas<ni. 
Moya y Co: 2 bultos maquinaria 3 
papel. 
P A R A M A N A T I (trasbordo): 
Sánchez F a n j u l : 6 cajas alpargatas. 
D S G U A N T A N A M O : 
Lfipez Ruiz: 2 envases. 
i "ubap Air : 20 envases. 
L R Barceló: 40 sacos ca fé . 
Zaldo Martínez: 3 cajas papelería. 
W India: 10 envases. 
D E B A R A C O A : 
Rodríguez y Co: 30 sacos cocos. 
A Hevia: 16 sacos cocos y 3 sacos 
malanga. 
L a Gloria: 1 caja mantequilla. 
P L o í e g a d o : . 18,500 pies madera. 
M Castro: 1 caja tejidos. 
Vda de Vargas: 1 caja tejidos. 
Tropical: 109 barriles botellas. 
J Lu i s Gelabert: 1,000 posturas co-
cos. 
W India: 43 barriles envases. 
D E P R E S T O N : 
Cuban Alr : 69 envases. 
W India; 24 envases. 
López Ruiz: 7 idem. 
. Co .Vinatera: 12 Idem. 
D E M A Y A R ! : 
W India: 5 envases. 
Diario Español: 2 cajss tabaco y 
cigarros. 
Rodríguez Menéndez: 1 bulto teji-
dos. 
U S Rubber: 3 gomas auto. 
J Pat iño: l caja carey. 
W India: 25 barriles envases. 
López Ruiz: 1 envase. 
E Garcia: 1 caja aves. 
C . Ind: 12 barriles botellas. 
C Int: 10 brariles botellas. 
N F de Hielo: 73 idem idem. 
F G i l : 250 racimos manzanos. 
A Duran: 200 racimos manzanos. 
S Hacienda: 1 paquete muestras. 
G de la Torre: 19 bultos muebles. 
D E BOI .GUXN 
W India: 64 envases. 
González Ferrar: 1 saco garbanzos. 
Jiménez y Co: 10 barriles botellas. 
N F de Hielo: 50 barriles botellas, 
55 idem idem. 
López Ruiz ' 3 bultos envases. 
Cuban Air: 1 envase. 
D E N Ü E V I T A S : 
Tropical: 196 barriles botellas. 
J Suárez: 32 cuartos pipa vacios. 
W India: 7 envases. 
E Ortlz: 1 caja maquina escribir. 
D E T A R A F A : 
W India: 40 envases. 
E Naviera: 1 cuarto pipa con vino. 
W India: 36 barriles envases. 
- C Air: 80 cilindros vacios. 
E Naviera: 1 caja luz brillante. 
D E A N T I L L A : 
Rivelra y Co: 
D E B A N T S : 
1 envase. 
Cuban Air: 27 envases. 
United Frui t : 1 caja efectos 
R Veloso: 1 caja papelería . 
E Sarrá: 9 carboyes vacios. 
B Ramos: 1 caja drogas. . 
Am. Steel: 200 ruedas y accesorios. 
S K F : 1 caja accesorios. 
M Bellavista: 1 caja efectos eléc-
tricos. 
Roque F : 4 barriles insecticida. 
W India: 2 envases. 
López Ruiz: 1 Idem. 
A del Rio: 1 envase. 
Polar: 87 barriles botellas. 
Tropical: 425 bultos botellas. 
D E G I B A R A : 
Garcia y Co: 1 fardo tejidos. 
M Garcia: 8 idem tasajo. 
M o v i m i e n t o d e A z ú c a r 




1 7 . 1 0 7 
7 . 9 8 2 
Recibos seis puertos . . . 
Recibos otros puertos . . . 
E x p o r t a c i ó n seis puertos 
E x p o r t a c i ó n otros pu€<rtos 3 9 . 3 8 4 
Exi s tenc ia seis puertos . 1 7 8 . 9 63 
Ex i s tenc ia otros puertos . 2 5 2 . 5 0 5 
E X P O R T A C I O N 
E X I S T E N C I A S 
Habana. . . . „ 
Matanzas . , . « 
Cárdenas 
Cienfuegos. . . . » . , . . , 
S a g u a . . . " 
Calbarlén. .' ,- , 
Guantánamo. . . . . . . . 
Cuba 
Manzanillo 
S. Cruz del Sur y Manopla. . . 
Nuevitas, Pastelillo y P. Tarafa . 
Antilla y Tánamo 
Ñipe Bay . 
Júcaro, P . Alto y B . Grande. , . 
Puerto Padre y Vi ta . . . . . 
Bañes , 
Manatí . . . . . . . . . . . . . 
Zaza ., . . . 


























































































































































603,860 SC.266 1.017.958 
.472^760 
108.000 
Recibidas hasta 31 de Octubre en puertos ,580.760 







Distribución de i?.s 3,386.4?4 tonela-
das de azúcar exportadas hasta 31 
_ de Octubre de 1923 
Sacos Toneladsis 
Puertos al Norte 
de Hatteras. 15.547.74 6 
•New Orleans. 
Interior E . U 
Galveston. , 
Savannah . . 
Canadá. . . , 
España . . . , 
Méjico. . r 
A . del Sur. . . 
Japón y China 
Australia. . 
















Distr ibución de las 3,736,359 tonela-
das de azúcar exhortadas hasta 31 
de Octubre de 1924 
Distr ibución de las 4,399.231 tonela-
das de azúcar exportadas basta 31 
de Octubre de 1925 
Sncos Toneladas 
23,705,460 3.386,494 
H a l t e r a s . 
E u r o p a . . 
C a n a d á . , 
Tone ladas 
. . 2 7 . 9 9 4 
. . 1 4 . 8 7 2 
. . 4 . 5 0 0 
Puertos el Norte 
de Hatteras. 15.464.578 
New Orleans, 
Interior E . ' U 
Galveston. . 
Savannah . . 
Canadá, . . 
Esparta. . . 
Méj ico . . , . 
A . del Sur . 
Japón y China 
Australia . . 




















Puertos al Norte 
de Hatteras. 14.99: ,984 
New Orleans.' . 
Interior E . # U . 
Galveston. . . 
Savannah . , . 
Canadá. . . . 
España . . . . 
Méjico . . . . 
A . del Sur . . 
Japón y China . 
Austral ia . 


















n u m e r o s a s s u -
c u r s a l e s y c o n c o -
r r e s p o n s a l e s e n t o d a s 
p a r t e s d e l m u n d o , t e -
n e m o s l a s m a y o r e s f a -
c i l i d a d e s p a r a a t e n d e r 
a s u s n e g o c i o s . 
Sucu.sal de la Habana 
Cuba y O'Reilly 
T h e B a n k o f N o v a S c o t í a 
F u n d a d o e n 1832 
C a p i t a l y Reserva : $29,500,000 
O t r a s Sucursa le s en la H a b a n a : 
Padre V á r e l a 650 Oficios 28 Ave. de I t a l i a 63 
Act ivo tota l m á s de $230,000,000 
C A M P A Ñ A C 0 N R A L A 
P I N T A D I L L A 
Habiendo solicitado de la Secre-
t a r í a de A g r i c u l t u r a algunos c r i a -
dores de cerdos avecindados en las 
fincas L imones , S a b a n a del Maíz , 
Ret iro , etc., ubicadas en el t é r m i n o 
municipal de L o s Palacios , se en-
v í a a l l í un t é c n i c o del Departamen-
to para que l leve a cabo l a vacu-
n a c i ó n conira la p intadi l la de v a -
r ias piaras de cerdos que poseen 
y (;uc-- se Encuentran amenazadas 
por dicha enfermedad, e l s e ñ o r Se-
•retario del citado Departamento, 
ha dispuesto sa lga para .ilebos l u -
gares el doctor Meana, afecto a la 
S e c c i ó n de V e t e r i n a r i a y Z o o l o g í a 
t é c n i c a para que l leve a cabo la in -
m u n i z a c i ó n de esas piaras contra 
el flagelo que las amenaza. 
W h e n 
o p p o r t i m i t y k n o c k s 
h a v e y o u r b a n k 
b o o k a b o u t 
y o u 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k 
o f N e w Y o r k 
Notas: Sacos de 320 libras. 
Toneladas de 2,240 libras. 
H a b a n a 31 de Octubre de 1925 
Joaquín G. Gumá. Leandro Mejer. 
D e f e n s a l e g i t i m a d e l o s r e -
p r e s e n t a n t e s d e firmas 
e x t r a n j e r a s 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l d e l 
P r e c i o d e l A z ú c a r 
Se nos ruega la p u b l i c a c i ó n de la 
siguiente car ta : 
Noviembre 7 de 1925. 
S r . V í c t o r B i l b a o . 
Director de "Heraldo de C u b a " . 
C i u d a d . 
E s t i m a d o amigo: 
E n ese p e r i ó d i c o de tu acertada 
d i r e c c i ó n se publica una n o t i c i a — 
e d i c i ó n del d í a 7 del ac tua l—que 
considero inspirada en un buen pro-
p ó s i t o de in formiac ión , pero que en-
tiendo debe ac lararse en a l g ú n ex-
bremo fundamental que se refiere 
a los Representantes de F i r m a s E x -
t r a n j e r a s que se encuentran asocia-
dos y. de los que soy Secretario. 
Se trata de u n a clase numerosa 
y respetable que en n i n g ú n momen-
to ha aspirado a v u l n e r a r la ley y 
que s iempre ha estado dispuesta a 
prestar su c o o p e r a c i ó n a la R e p ú -
blica en cualquier forma y m a n e r a 
y con absoluta independencia a to-
do p r o p ó s i t o de i n t e r é s . 
A l ponerse en vigor la L e y del j 
1 por ciento f u é objeto de gran d i s - ' 
c u s i ó n el hecho de que si estos in -
t e r m e d i a r i o s — ú n i c o c a r á c t e r que 
t ienen—estaban comprendidos en 
las prescripciones de d icha ley. Se 
hic ieron opiniones y h a s t a algunos 
fueron multados, pero el doctor 
H e r n á n d e z C a r t a y a , m i sabio y res-
petado maestro, con esa c lara vi -
s i ó n de las cosas que le es pecu-
l i a r y con l a recta i n t e n c i ó n que le 
distingue, d e c l a r ó que la c o m i s i ó n 
que perciben estos trabajadores co-
mo consecuencia de las operaciones 
en que i n t e r v e n í a n no p o d í a consi-
derarse venta bruta , sino, en todo 
caso, entrada bruta , y l a L e y en 
su a r t í c u l o X I V no ios c o m p r e n d í a 
con lo que, de hecho y de derecho 
los e x c l u í a . E n ese estado, las co-
sas, los que no h a b í a n obtenido la 
Patente continuaron del mismo mo-
do y los que l a h a b í a n obtenido la 
devolvieron. 
Andando el tiempo, r ival idades 
comerciales han vuelto a poner so-
bre el tapete la c u e s t i ó n de los co-
misionistas y nuevamente se g ira 
s o b r é el error de considerar que 
eillos deben tr ibutar. As í se da •el. 
caso de que los Inspectores del 1 
por ciento han vuelto a hacer pes-
quisas en 'los l ibros de estos inter-
mediarios y tomando las operacio-
nes en conjunto real izadas directa-
mente entre compradores naciona-
les y vendedores extranjeros , han 
dicho: he a q u í ventas que han debi-
do tr ibutar y no nan tributado. C o n -
secuencia de este cr i ter io: multas 
enormes que no deben ni pueden sa-
tisfacerse, porque a nadie se le ocu-
rr ir ía el absurdo de pensar de gen-
Dedncidas por «I procedimiento seña-
lado en el Apartado 5o. del decreto 
1770 
M e r c a d o L o c a l d e A z ú c a r 
Habana . . 
Matanzas. . 
C á r d e n a s . . 









tes que solo t ienen u n uno, un me-
dio y h a s t a un cuarto por ciento en 
las operaciones en que intermedian, 
tengan que pagar un uno por cien-
to de operaciones apreciadas en vo-
lumen real izadas por sus represen-
tados. 
A n t e esta s i t u a c i ó n estamos re-
curriendo ante el s e ñ o r Secretario 
de Hac ienda todos los casos a s í 
planteados: y aunque hay aspectos 
especiales en l a forma de actuar de 
algunos da estos intermediarios 
que mueven a c o n f u s i ó n y crean la 
posible s i t u a c i ó n de ventas efec-
tuadas en el terri torio nacional , es-
tamos ciertos" d é q ü e nuestros aso-
ciados q u e d a r á n s iempre excluidos 
de un pago en el que nunca estu-
vieron incluidos. Afortunadamente , 
hay en l a S e c r e t a r í a de Hac ienda 
— r a r a a v i s — u n hacendista y, ade-
m á s , un e s p í r i t u reflexivo y j u s t o . 
Perdona esta molestia que te 
doy; pero no me p a r e c i ó prudente 
que ante l a o p i n i ó n se consagrara 
como defraudadora una clase que 
es modelo de laboriosidad y hon-
radez. 
Soy tuyo muy a f e c t í s i m o s. s. y 
amigo, 
R A M I R O F . M O R I S . 
Secretario. 
Con ton ofirme r i g i ó ayer el mer-
cado local de a z ú c a r , anunciándose 
una venta de 5.000 sacos a 2,08 
centavos l i b r a l ibre a bordo, Ha-
bana. 
Se exportaron por distintos Puer 
tos 61.312 sacos de qzúcar . 
Con algunos lotes ofrecidos a i 
y u n cuarto centavas libra costo 
y flete, a b r i ó ayer el mercado de 
New Y o r k . 
M á s tarde se a n u n c i ó que loe re-
finadores del golfo estaban intere-
sados a 2.114 centavos libra, costo 
y flete. 
R E P O R T E D E M E N D O Z A T Ca. 
A Z U C A R E S : C a r t a de Cierre. 
New Y o r k , noviembre 9-—B110' 
no a lc i s ta de los cables recibidos 
de E u r o p a , y l a falta de lluvias en 
C u b a , dieron durante el d ía de W 
un tono m á s firme al mercado azu-
carero; pero los avances no fuero 
impresionantes . 
L a fuerte l i q u i d a c i ó n de utilida-
des y el aumento de ventas contra 
operaciones en el mercado de cru-
dos tuvieron el efeeto de contendí 
esa tendencia a l alza. 
L o s rumores circulantes de ven-
tas hechas a 2 y un cuarto centa-
vos oarecieron de conf irmación, 7 
el hecho de que las entregas P8^ 
Dic iembre se hayan seguido ve -
diendo a lrededor de 2.20 centavo^ 
f u é interpretado como s e ñ a l de q 
no se vendieron t o d a v í a aZÍ£aTe\ 
crudos a m á s de 2 . 7 | 3 2 c . E n ^ 
mercado de costo y flete e l ne^0 
estuvo o tra vez paralizado, allI\<Je3 
corr ieron rumores de que ^o11" s 
estaba interesado alrededor de 
cotizaciones actuales . Creemos 
las posiciones distintas son una i 
v e r s i ó n excelente. 
T h o m s o n y McKinnon. 
[ ¡ P R O P I E T A R I O S ! ¡ C O M E R C I A N T E S ! ¡ O B R E R O S ! 
¿ ¿ ¿ Y a t e n é i s l a g a r a n t í a q u e n e r e s i t a b á i s para vuestro des-
en vol v im ient o ? ? ? 
íí 
D E Y D E F E 
S O C I E D A D M t R C A N T I L 
Anticipos y gestiones de t o d a í n d o l e a los propietarios^ 
r e l a c i ó n con sus fincas urbanas. C o n s u l t o r í a legal . Se f °ente 
los obreros respecto a los accidentes del t r a b a j o . Pre ier 
a t e n c i ó n a los comerciantes s o b r e sus negocios mercantllea-
Ofic lnas: A t í U I A R n u m . 7 1 . D E P T O . 815- . 
T E L E F O NO M . 6 2 3 « . 
Se sol ic i tan agentes i d ó n e o s . 




































































































D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 10 D E 1 9 2 5 
^ o x c n i 
P A G I N A Q U I N C t 
B O L S A D E L A H A B A N A 
, ¿¿A de valores rigi6 
»>'er Ferrocarriles 
acciones de loa * lel)id0 3 
^ i c a i w s . loneS rápidamente 
cnhicron las AL 115 a 11 <• 
j ^ He Ferrocarriles y subasta de 
reüo Por ciento valoreg de 
> Firme se mantienen compa-
Havana Electric el dia 1 videndo de 
Sto empieza a pagar « f ldas y co-
IVes Po? c i e n t o ^ Pdrla termlna el 
S S ? * * » acciones. 
«íTTa Compañía de 
^ r M a f a n ' a s 1 " las de la Cer-
.^ i . . las acciones de la Cu-
. ^ S ^ n e ' c u b ^ C a n e y Gaviera. 
' oPional de Teléfonos los 
j « bonos permaneció 
E l mercado 06 l"ee efectuándose 
con precios acepw. Cuba. Ha vana 
operaciones en {o^ y Ferrocarriles 
Blectric, , r 
Unidos. . 
rerró el mercado con firmeza en 
J o s los f i t ó g ? 
C O T W A C I O N M i B O M I K 
BONOS Comp. Vend. 
eÍp. B . " c ú ¿ a Morgan ^ _ 
1 9 1 V C¿ba Puertos.. 96 99% 
Emp. cuba Morgan 
t;mp. R- LUD . . . . 104% 105% 
l»23'•E¡ectríc'Ry Co. 97 99% Havana Ele" Hl oteca 

















t K S » - a 
r u f f T U p h o ñ e - C o ' - / . 
Licorera Cubana 
ACCIONES 
v C Unidos.. • • • • • • 
Havaia Electric pre f s . . . 
"Electric comunes 
Teléfono comunes . . 
Inter. Telephone C o . . . . 
Vaviera preferidas . . . . 
Viviera comunes.. 
Manufacturera prefs, . . 
Manufacturera comunes.. 
Licorera comunes 
jarcia Pre fer ías . . . . . . 































COTIZACION O P I C I A I i 
b z ú c a T 
er el mer-
nciándose 










5A T Ca. 
Cierre. 
9 . — E l to-
recibidos 
lluvias eu 
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BONOS T O B L I G A C I O -
NES; Comp. Verd. 
,Rep. Cuba Speyer, 1904, 
cap. Cy 35.000.000 . . 102 — 
Rep Cuba, Deuda Inte-
ridr 19C5, capital Cy 
11.1G9.800 98 
Rtp. Cuba, 1909, 4 112 
cap Cy 16.500,0000 . . 92% — 
Kep. Cuba 1914 Morgan 
cap. Cy lO.QOO.OOO . , 99 — 
Rep. Cuba 1917 Puertos, 
cap. Cy r.000,000.. . . 96% 99% 
Rep. Cuoa 1923, 5 1|2 cap 
Qr 50.000,000 ••,: . . . . 104% 105% 
Avuntauicnuj -Habana l a 
"hipoteca. cap. Currency 
•J.183,000 . . . . ;.. . . . . 101 108_ 
Ayuntamiento Habana 2a. 
hipoteca cap. Currency 
2.655,000 94' 100 
Banco Territorial, capital 
$4.000,000 * . . . . . . . 80 — 
Calzado, capital $400,000 80 — 
Cervecera, capital Curren-
Cy 2.000.000 102% 1037$ 
Ciego de Avila, capital 
Cy 700,000 . . . . . . . . Nominal 
Clénfuegros, capital pesos 
1.500,000 Nominal 
Curtidora, capital ' 200000 
ppsos — 
•Jas, cap. Cy 4.000.000.. 109 120. 
üiBara, capital Cürrency : 
fT ̂ 9,000 Nominal 
Havana Electric (Consoli-
dados) capital Curren-
cy 8.972,561 97 99% 
Havana Electric,. Hipote-
ca genéral, capital Cy 
2o.000,000 . . . . . . . . 94 95 
Licorera, capital pesos 
2.500,000.. ss 57% 
Manufacturera, cap. pe-
«os 2.600,000.. . . • . . 55% 58 
Matadero, cap. 55t)0,OO0. 
Nacional de Hielo, cap. 
cap. $300,000 
Nueva Fábrica de Hielo, 
, bonos 3.000,000. . . 




Papelera serle A . capital 
$500,000 




Teléfono, capital llbraa 
esterlinas 2.000,000 , . 
Teléfono (Conv C o l . ) ca-
pital Cy 2.500,000. . . 
Unidos, capital libras es-















A C C I O N E S Comp. Vend. 
Accidentes, capital 250 
m i l pesos Nominal 
Agrícola, capital 320,000 
pesos Nominal 
Banco Territorial, cap.. 
$5.000,000 <7 — 
Banco Territorial, benf., 
cap. ;5.000,^00 1 — 
Calzado, p r e í s . , capital 
Cy 400,000 15 — 
Cervecera, prefs., cap. 
$500.000 *110 — 
Ciego de Avila, capital 
Cy 1.200,000 Nominal 
Cier.fuegos, capital pesos 
1.000,000 ' Nominal 
Constancia Cooper, cap. 
$1.00'1,000 Nominal 
Constructora, prefs. , Cy 
2.000,000 Nominal 
Constructora, comunes , 
cap. $3.000,000 Nominal 
Cuba Cañe, prefs. cap. 
Cy 50.000,000 40 — 
Cy 50.000,000 35 — 
Cuba Cañe comunes, cap. 
Cy 50.000,000 8% — 
Cuba R . K . capital Cy 
10.000,000 Nominal 
Cuban Central , prefs. 
cap. Cy $900,000 Nominal 
Cuban Central, comunes, 
cap. Cy 900,000 Nominal 
Cuban Tire, prefs. cap. 
cap. $781,700 . . . . Nominal 
Cuban Tire, comunes, cap. 
2.563,400 Nominal 
Curtidora, capital pesos 
300,000 Nominad 
Gibara, capital Currency 
400,000 Nominal 
Havana Electric, prefs., 
cap. Cy 15.000,000. . m 113 113% 
Havana Electric comunes 
cap. Cy 15.000,000. . . 220 250 
Industrial Cuba, capital 
$250,000 Nominal 
Jarcia preferidas capital 
$2.500,000 101 103% 
Jarcia comunes capital 
$3.500,000 . . 42.^ 
Licorera comunes capital 
'$8.000,000 2% 
Lonja, prefs. cap. Cy. . 
200,000 . . 100 
Lonja comunes capital Cy 
200,000 200 
Manufacturera prefs. cap 
$5.000,000 8% 
Manufacturera, comunes, 
cap. $6.000,000 2% 4 
Matadero, cap. $1.000.000 Nominal 
Naviera preferidas capi-
tal Cy 2.000,000 70 .80 
Naviera comunes, cap. Cy 
4.000,000 17% 19 
Nueva Fábrica de Hielo, 
cap. 3.000,000 Nominal 
Perfumería, prefs capital 
$1.000,000. 63% U 
Perfumería, comunes, ca-
pital $1.850,000.. . . . . 12 20 
Pesca, prefs., capital pe-
sos 1.000,000 100 — 
Pesca, comunes, capital 
$1. 500.000 . 28 36 
Préstamos, capital pesos 
600,000 . . . i Nominal 
Santiago, capital Curren-
cy 1.500,000 Nominal 
Sancti Spíritus, capital 
Cy 39,800 Nominal 
Teléfono, prefs. capital 
$2.000,000 . . 107% 109% 
Teléfono, comunes, capí- . 
tal Cy 5.000,000 . . . . 122 119 
Tel . International,, cap. 
C y ¿5.000,00 t r : f í 4 " - . 116 119 
Trust, cap. $5.000,000 . . Nominal 
Unidos, capital l ibras es-
terlinas 6.859,970 . . . 112 118% 
Union üi l , capital pesos 
1.000,000 Nominal 
Unión -Nacional, prefs., 
cap. 750,000 . . . . . . 78 100 
Unión Nacional, benef., 
cap. $750.000 Nominal 
Ürbanizadora, prefs. 'ca-
pital $1.500,000 Nominal 
Ürbanizadora, comunes, 




C O T I Z A C I O N D E 
L A P E S E T / 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
COTIZACION O P I C I A L , P A R A V E N T A S A I . P O B M A T O S Y A I . CONTA-
DO, S E A Y E R , 9 S E N O V I E M B R E 
Aceite: 
fclatas 23 libras q q . . . . 
imilla ^ algodón, caja de 
Afrecho: 
í'lno ^r iñoso , qq. de 2.80 a 
Ajos: 









panilla Viejo quintal 
s S a ' l ^ número i ^ 
tManí r^.S Q' Quintal.. . 
S r ^ n nIméro l qq; 
QuinS en extra 6 Por 100 
^ S e n c t í f e k ' , ' de" *5.V5 a 
Araericana^ Val.encia qq 6.25 







Bian ca quintar 
Aiiicar: 
fe^Wai 
T u r b a n Providencia q q . . 




*oaIto 7 Atún: 













Rosados California qq 
Carita quintal 
Blancos medianos quintal ce 
Blancos marrows europeos, 
qq. de 6.50 a . . . . . . . . . . 





Gordos s i a í rcnrETAOINUNUshr lu 
Gordos sin criar qq . . . . . . — 
Harina: 
De trigo segtln marca, saco, 
de 8.75 a . . . . . . . . . . . i 
De maíz país quintal 
Meno: 
Americano quintal . . . . . . . . 
J a m ó n : 
Paleta qq. de 23.00 a . . . . 
Pierna quintal de 34.50 a . . 
Manteca: 
Primera refinada en cercero-
las quintal , ... 
Menos refinada quintal . . . . 
Compuesta . . . . . . i . . . . 
Mantequilla: 
Danesa, latas de media libra, 
quintal . . . 
Asturiana, latas de 4 libras, 
quintal de 38 a 
Maíz: 
Argentino colorado quintal . . 
Argentino pálido q u i n t a l . . . . 
De los Estados Unidos ^ q . . . 
Dominicano . . . . 
Del país quintal ..' 
^ t o _ R i c o Qq. de 40 
CenTr'1"1-. de 28 a» 




a 8.75 a 
Ü^ios h' 
2 R 
En h u ^ " ? ^ 1 ^ is leñas 
«n 1,2 u ^ ^ i e s Idem qq-
saeol acalé3 ldem, 
EeI País americanas. 
E 
b 
S i l l a . 
fe£naKs v . *. 
a8 huacales aeiiiúm. ' j " . 
Tapan: 
E n barriles Long Island . . 
E n sacos ámer icanas 
/ E n tercerolas C a n a d á . , . . . . 
n ftn| Semilla B l l s s . . . 
Tercerolas Halifax 
I Príncipe Eduardo de 90 Ibs. 
| Semilla b láncA. . 
Pimiento»: 
Españoles 1|4 cilja 
Queso: 
Patagrfls, crema entera, quin-
tal, de 35.00 a 
Media crema quintal 
S a l : 
Molida saco . . . . . . . . 







p ' ^ o e : 
4Is quiotai 
v ^ J o i a » . 
4.50 
9.00 
Espadín Club 30 in|m ca ja . -
Espadín planas 18 m|m caá . 
Chicharros . . . . 
Tasajo: 





Españoles natural 1|4 caja . 
Natural americano un kilo. 
Puré en 1|4 caja 
























L a p e s e t a e s p a ñ o l a se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o a 
r a z ó n d e • 
6 P E S E T A S 
9 8 C E N T I M O S 
p o r c a d a dof lar . 
R E V I S T A D E 
A Z U C A R 
N U E V A Y O R K , noviembre 9. (Por 
The Associated Press) .—Puede decir-
se que el día de hoy transcurrió sin 
negocios. Sin embargo, circularon 
persistentes rumores de que el sábado 
dos o tres cargamentos de Cuba, pa-
ra pronto embarque, se hablan ven-
dido a refinerías de New Orleans y 
New York, a 2.114 centavos y proba-
blemente una cantidad de azúcar en 
a lmacén a 3.99 centavos entrega. A l 
cierre se ofrecieron de 125.000 a 
150.000 sacos de Cuba, para pronto 
embarque, a 2.1|4 centavos costo y 
flete, con compradores a 2.7|32 centa-
vos. E l precio local fué de 4.02 cts. 
P U T U R O S S S A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de futuros abrió firme 
y de l a 4 puntos m á s alto, bajando 
después a causa de la presión de ven-
ta procedente principalmente de los 
grandes intereses azucareros. Ordenes 
especulativas hicieron su aparición en 
el mercado, cerrando é s t e firme de 1 
a 2 puntos más alto. Durante la ma-
yor parte del día las transacciones 
hicieron sobre lotes pequeños, esti-
mándose las ventas del día en poco 
más de 25.000 toneladas. 
E l azúcar crudo en los almacenas 
afianzados continúa aumentando y es 
ahora de 189.249 sacos. 
Noviembre . •.. 
Diciembre . 220 222 220 ' 221 221 
Enero . . . 228 229 226 227 ?27 
Febrero . . . . . . . . . . ' . . . . . . . . . 
Marzo . . . 239. 239 236 237 237 
Abril . . . . . . . . 242 
Mayo . . . . 250 250 247 249 248 
Junio . , „ . . . » . . . . . , . . • • • 
Julio 260 260 258 2,59 259 
Agosto . . . 
Septiembre . 269 270 268 269 269 
A Z U C A R R E P I N A D O 
Se anuncia que una nueva ref inería 
de New Orleans y una de New Yonc 
han cerrado temporalmente, debido a 
la falta de materia prima.. 
Se anuncia también . que una refi-
nería ha vendido todas sus. ex i s tén-
cias de refinado. 
Con cierta tendencia a l a lzá en el 
mercado del crudo, se nota alguna ma-
yor disposición por parte de los com-
pradores a anticiparse a los requeri-
mientos en dos o tres semanas. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
Jja venta en p ie 
E l mercado cotiza los siguientes 
precios: 
V a c u n o : de 6 y 314 a 7 y 114 cets. 
C e r d a : de 10 a 11 centavos el 
del pa í s y de 14 y 1|2 a 15 y 1 ¡ 2 
el americano. 
L a n a r : de 8 a 9 centavos. 
Matadero de L u y a n ó 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
V a c u n o : de 24 a 26 y 27 cen-
tavos 
C e r d a ; de 40 a 55 centavos. 
Reses sacrif icadas en e s t é Mata-
dero: V a c u n o : 101; C e r d a 8 0 . 
Matadero I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este 
Matadero se cotizan a los siguientes 
precios: 
V a c u n : de 24 a 26 y 27 centa-
vos . 
C e r d a : de 40 a 55 centavos . 
L a n a r : do 45 a 55 centavos . 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero: 
Vacuno , 2 8 6 . 
Cerda , 1 S 2 . 
L a n a r , 7 1 . 
E n t r a d a s de ganado 
De Oriente l l e g ó un t ren 'con 19 
carros con ganad Ovacuno para el 
consumo, de los cuales v inieron 12 
consignados a Mateo R o c a . 4 para 
Godofredo Perdomo remit idos estos 
por Fe l ipe E s p i n o s a . 2 p a r a J A n -
gulo y el resto para Alberto E s -
cobar . 
De C a m a g ü e v l l egó , otro tren de 
fe-natío con r¿sea p a i a la casa L y -
kes B r o s . T r a j o dicho convoy 12 
c a r r o s . 
B . F O R C A D E 
( E s p e c i a l i s t a e n B o n o s ) 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n a 
A N T E S D E C O M P R A R 0 V E N D E R 
A C C I O N E S 0 B O N O S , P I D A M E 
T I P O Y A H O R R A R A D I N E R O 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
'• i 
T e l é f o n o : A - 4 9 8 3 . 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
£ 1 f r a n c o f r a n c é s se c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , 
a r a z ó n d e 
2 5 F R A N C O S 
1 2 C E N T I M O S 
p o r c a d a d o l l a r . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
Cierre 
J 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
(Por The Associated Press) 
C O T I Z A C I O N M O N E T A R I A 
N U E V A Y O R K , Noviembre 9. 
I N G L A T E R R A : L ibra esterlina. Par 
$4.86 518 por soberano. 
Vis ta 4. . |4.f 16 
Cable . . . . 4.84.11Í16 
Sesenta días . . . . . , .". • ;• 8 0 » 
ESPAÑA: Par 19.3 centavos por pe-
seta. , i oo 
Demanda . . . . l*-28 
F R A N C I A : Par 19.3 centavos por 
tranco. 
V i s t a . . . . . . . . . . . . { • I f - v 
Cable 3 .96^ 
S U I Z A : Par ia.3 centavos por flanco. 
Demanda . . . . . . i 1 » . ^ 
B E L G I C A : Par 19.3 centavos por 
franco. A W I A 
Demanda v 4 -^ /2 
I T A L I A : Par 19.3 centavos por l i ra . 
Demanda .,. •••fS1/ 
Cable -• "••'°y2 
SUECIA:"'pár *26.8 centavos por co-
rona. k 19 
Demanda . . • V 26 , 
H O L A N D A : Par 40.2 centavos por 
florin. it» 
Demanda - •. . 4U,i: ,„ , 
G R E C I A : Par 19.3 centavos por 
dracma. - „-
Demanda • ¡ • • ^ 
N O R U E G A : Par 26.8 centavos por 
corona. 
Demanda 20-30 
D I N A M A R C A : Par 26.8 centavos por 
corona.'. 
Demanda •• V*8'2 
C H E C O E S L O V A Q U I A : Par 20.3 cen-
tavos por corona. 
Demanda z-3b 
Y U G O E S L A V I A : P a r 19.3 centavos 
por diñar. • 1177T/ 
Demanda 
R U M A N I A : Par 19.3 centavos por 
• . lei,- „ . - , / 
Demanda.. . . . . 
P O L O N I A : Par 19.3 -centavos por 
zloty. 
Demanda . . . . • 16.75 
A L E M A N I A : Par 23.82 centavos por 
m a r c o * 
Demanda 23.80 
A U S T R I A : Par 14.07 centavos por 
che l ín . 
Demanda 0.14^8 
C H I N A : Par §1.0278 por tael . 
Demanda 78%/ 
J A P O N : Par 49.8 centavos por yen. 
Demanda 48% 
A R G E N T I N A : Par 42.44 centavos por 
p e s ó . 
Demanda 41.37 
B R A S I L : Par 32.45 centavos por mil 
reís papel. 
Demanda M . . 15.00 
M O N T R E A L : Par 100 centavos por 
dollar 
Demanda . . 100.1|16 
P L A T A E N B A R B A S 
96% Plata en barras . . . # . . , . 
Pesos mejicanos 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , Noviembre 9. 
L a s cotizaciones del d í a . í u e r o n la? 
sigulenxes: 
L i b r a esterlina: 27.75 pesetas. 
Franco: 33.89 pesetas. -
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , Noviembre 9. 
E l dollar" se cc / jó a 6.96.5 pesetas. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Noviembre 9. • . . 
Los precios estuvieron hoy firmes. 
Renta del 3 por 100: 45.80 f r s . 
Cambios sobre Londres: 122.10 frs . 
Emprés t i to del 5 por 10Ó: 51.80 frs 
E l dollar se- cotizó a 25.20 ír.s. . 
B O L S A D E L O N D B E S 
L O N D R E S , , Noviembre 9. 
Consolidados por dinero: 55. 
United Havana Rai lway: 1041/2. 
Emprést i to Británico del 5 por 100: 
100. ' 
Emprést i to Británico del 4 1|2 por 
100: 94 718. . ' 
BONOS D E L A L I B E B T A D 
N U E V A Y O R K , Noviembre 9. 
Libertad 3 1|2 por 100: Alto 99.24; 
bajo 99.20; cierre 99.23. 
Primero 4 por 100: sin cotizar. 
Segundo 4 por 100: Alto 100.5; 
bajo 100.5; cierre 100.5. 
Primero 4 1|4 por 100: Alto 100.31; 
bajo 100.28; cierre 100.29Í. 
Segundo a 1 1|4 por 100: Alto 100. 
26; bajo -t00.23; cierre 100.2-6; 
Tercero 4 114 por 100: Alto 101.1; 
zajo 100.30; cierre 101. • 
Cuarto 4 114 por 100: Alto 102.7; 
bajo 102.5; cierre 102.6. 
U . S. Treasury 4 por 100:, Alto 
103.2; bajo 103; cierre 103.2. 
U . S. Treasury 4 114 por 100: Alto 
107.lOá bajo 106.30; cierre 107. 
Internacional T e l . and Tel- Co..— 
Alto 117.7|8; bajo 117; cierre 117. 
V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Noviembre 9, . ¿¿-.j 
Hoy se registraron las siguientes 
cotizaciones a la hora del cierre para 
los valores cubanos: -
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953. 
Alto 103; bajo 102.314; cierre 103. 
Deuua .Exterior b por 100 de 1904. 
Cierre 98 518. 
Deuda Exterior 5 por 100 de-1949, 
Cierre 96. 
Deuda Exterior 4 112 por 100 1949. 
Cierre 90. 
Cuba Railroad 5 por 100 de 1952.— 
Alto 87 114; bajo 87; cierre 87. 
Havana E . Con?" 5 por 100 -de 1952. 
Cierre 95. 
BONOS E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , Noviembre S. 
Ciudad de Burdeos, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 112; bajo 84 112; cie-
rre 84 112. 
Ciudad de Lyon, 6 por 100 de 1919. 
—Alto 84 112; bajo 84 112; cierre 
84 1|2- • 
Ciudad de Marsella, 6 por 100 de 
1949.—Alto 84 718; bajo 74 112; cie-
rre 84 1|2. 
Emprést i to a lemán del 7 por 100 de 
1949.—Alto 102; bajo 101 314; cie-
rre 101 718. 
Emprést i to francés del 7 por 100 de 
1949.—Alto 89 3|4; bajo 89 114; cie-
rre 89 318. 
Emprést i to holandés del 6 por 100 
de 1954.—Alo 104; bajo 103 718; cie-
rre 104. 
Emprést i to argentino del, 6 por 100 
de 1957.—Alto 96 314; bajo 96 318; 
cierre 96 314. 
Emprést i to de la República de Chile 
del 7 por 100 de 1957.—Alto 101 118; 
bajo 100 314; cierre 101 1[8. 
Emprést i to de ChecoeslovaQUia del 
8 por 100 de 1951.—Alto 101 112; 
bajo 101;. cierre 101- *. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Noviembre ,9. 
American Sugar Keflnlng Co. Ven-
tas 11,700.—AlV 72 115;-bajo-.69 1|2; 
cierre 69 314. 
Cuban American Sugar. — Ventas 
2(700.—Alto 23 112; bajo 23 118; cie-
rre 23 118. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas 6 ú ú . — 
Alto 9 1|8; bajo 9 118; cierre 9 1¡8. 
Cuba Cañe Sugar preferidas. Ven-
tasl,600.—Alto 44; bajo 43;-cierre 43 
-Punta Alegre Sugar Co. — Ventas 
.700.—Alto -38; -bajo 37 - l |2; cierre 
37.112. I 
R E V I S T A D E 
V A L O R E S 
N U E V A Y O R K , noviembre 9. (Por 
The Associated Press) .•—Las opera-
j clones especulativas para el alza reci-
bieron, otro golpe decisivo hoy cuando 
un alud de órdenes de venta, lanza-
das por los bajistas, hizo bajar las 
cotizaciones de 1 a 11 puntos en la 
primera hora de s e s i ó n . Algunas de 
las pérdidas fueron recuperadas en 
parte no obstante, cuando los bajis-
tas apremiaron la demanda sobre -.ina 
lista seleccionada de acciones petrole-
ras, dé material ferroviario, tabaca-
leras y mercantiles. Las ventas en 
total subieron a más de dos millones 
de acciones por v igés ima vez conse-
cutiva . ' • 
Grandes transacciones tuvieron lu-
gar en motores, bajando Hudson 8 
puntos a 232.3¡4 y ganando después 
un punto • y General Motors, Pierce 
Arrow comunes y preferidas, Chand-
ler. Dodge Brothers A . , Hupp,- Jor-
dán. Mack Trucks y White perdieron 
de un a casi 2.1|2 puntos. Nash Mo-
tors bajó 20 puntos a 435 en unas o-
cas ventas. ^ 
L a l iquidación de las acciones es-
tuvo influenciada por el temor especu-
lativo creado por la s i tuación mone-
taria, la brusca baja en los futuros 
en algodón y la noticia de que algu-
nas de las casas de comisión mí.s 
importantes estaban pidiendo márge-
nes d<i aumento. 
E l malestar por la s i tuación del 
crédito aumentó con el anuncio, he-
cho después de cerrada la Bolsa, d?. 
que el Banco Federal de Reserva de 
Boston había aumentado el tipo de 
redescuento del 3.1|2 al 4 por ciento'. 
Esto ha sido causa de que aumentara 
el interés por la reunión que celebra-
rán el jueves próximo los directores 
del Banco Federal de Reserva de New 
York . 
Loa aceros tuvieron escasa deman-
da a pesar del favorable tonelaje 
anunciado por la United States Steel 
Corporation. L a s comunes de dicha 
empresa perdieron 2.318 puntos a 135 
1|2 y pérdidas de 1 a 2.1|2 puntos se 
registraron en Bethlehera, Crucible, 
Gulf States, -Sloss Sheffield, Republlc 
y Youngstown Sheet and Tube. 
American perdió más de 4 puntos a 
254.5|8. Otros renglones débiles fue-
ron American Linseed, Commercial 
Solvents A y B , F i sher Body, Gene-
ral Baklng, General Electric , Goodrich 
Rubber, National Lead, Woolworth y 
Radio Corporation, DUpont abrió 11 
puntos más baja a 250, pero recupe-
ró casi la mitad de sus pérdidas al 
cierre. 
Baldwin mostró fuerza independien-
te, pasando de 132 con una ganancia 
de cerca de 6 puntos al volver a circu-
lar rumores, que fueron desmentidos 
m á s tarde, de que la compañía habla 
vendido sus propiedades en Filadel-
f ia . E s a acción bajó a 129.5|8 al 
cierre. Pacific Olí fué comprada en 
grandes cantidades al circular la no-
ticia de que se aumentarían los divi-
dendos, subiendo cerca de 5 puntos a 
60.3|8 y cerrando a una pequeña frac-
ción de ese precio. 
United . Clgar Storés y Schulte Sto-
res avanzaron cada una a una nueva 
cotización alta para el a ñ o . Fuerza 
independiente fué demostrada también 
por Atlntic Coast Line, Coca Cola, De-
laware and Hudson, Sears Roebuck 
y Union Bag and Paper, que gana-
ron dos puntos o m á s . 
L o s prés tamos sin plazo fijo se rea-
nudaron al 4.3|4 por ciento a pesar 
del déficit demostrado él sábado pa-
sado por el Clearing House, pero es-
te tipo subió a l 5 por ciento, cerran-
do a ese precio. E l papel comercia-l 
se sostuvo firme a 4.1|4 por ciento 
y . los prés tamos a plazo fijo de 4.314 
a 4.7|8 por ciento. 
Amer. Agriculture Chen . , 
Amer. Agriculture pref . . 
American Beet Sugar . . . . 
American Can 
Atlantic Coast Line . . . . 
I Al l is Chalmers 
¡Anaconda Copper Mining. . 
American Car Foundry . . 
Ame/lcan F o r . P o w . . 
Atlantic Gulf & West I . . . 
American H . & L . pref. 
American International . . 
American Locomotive.. . . 
Ajax Rubber 
American Smelting Ref . . . . 
American Sugar Ref. Co. 
Atchleon 
American Woolen ,. 
Baldwin Locomotivo Works 
Baltlmore & Ohio . . . . 
Bethlehera Steel 
Calf. Pet 
Canadian Paqific . . . . . . , 
Central Leather 
Central Leather pref. 
Cerro de Pasco . . . . . . . . 
Chandler Mot ,', . . 
Chesapeake & Ohio R y . . . 
Chic. & N . W 
C , Rock I & P 
Chile Copper . . . . . . . . , 
Cast Iron Pipe . . . . . . . . . 
Coca Cola . , 
Consolidated Gas . . . . , 
Corh Products . . . . . . . 
Continental Can , 
Crucible Steel . . .7 . . . . 
Cuban American Sugar Nwe 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref . . . 
Davldson , 
Delaware & Hudson . . . . 
Dodge Motors com 
Dodge Motors pref , 
Du Pont i . . 
E r i e . . 
Er ie F i r s t 
Endicott Johnson Corp. . . , 
E l e c . Light Pow. . . . . . 
Famous Players 
F i s k Tire . . . . , . . . , 
General Asphalt . . . . . . 
General Motors , . . 
Goodrich 
Great Northern . . 
Gulf States Steel . . . . . . 
General Electric . . . . . . . . 
Hayes Wheel 
Hudson Motor Co 
Illinois Central R . R . . . 
International Paper . . 
Internat'l T e l . & T e l . . . . 
Independent Oil & G a s . . ._. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E r L A B O L S A 
Comp. Vend. 
t^-os ^ i n t a l . . . . 
fc^r08 n«|s ^ i n t a l "ig no 
^ a d o 0 ™ , 1 3 Quintal . . / . ' ^ 





C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
entre los Bancos asociados al Habana 
Clearing Houbq ascendieron a, pesos. 
2.715.382.83. 
Banco Nacional . . . . . . 10 20 
Banco Español Nominal 
Banco Espaol, cert. con 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prime-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado . . . . . . ^. . . Nominal 
Banco de Penabad .'. . . Nominal 
Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
C a s a Blanca , Noviembre 9 de 
1 9 2 5 — 1 . 3 0 p . m . — D I A R I O , H a -
b a n a . — E s t a d o del tiempo lunes 
7 a . m . 'Estados Unidos altas 
presiones cubren casi todo el te-
rr i tor io . Golfo M é x i c o buen tiem-
po, b a r ó m e t r o alto, vientos fres-
cos del Norte a l Nordeste . P r o -
n ó s t i c o I s l a : buen tiempo hoy y: 
el. martes, excepto posibi l idad de 
algunos nublados y l luv ias a is ladas 
en mitad occidental, vientos pr in-
cipalmente del Nordeste a l E s t e 
moderados a frescos. 
Obsoi-vatorio Nac iona l 
S I T U A C I O N D E L O S V A P O R E S 
D E C A B O T A J E 
Vapor Antolin del Collado: T n Vuel-
ta Abajo. Se espera ,el día 11. 
Vapor Baracoa: l l e g a r á a Puerto 
Tarafa . Viaje de ida. 
Vapor Cayo Cristo: Sin operaciones. 
Vapor Cayo Mambí: Descargando en 
el segundo espigón de Baula . 
Vapor Cienfuegos: E n Cienfuegos. 
Viaje de ida. 
Vapor Caiabrién: en Caibariéh. 
Vapor Eusebio Coterillo: Sal ió el 
sábado a las 5 p. -m. de-Baracoa di-
recto para Rabana. Llegará mañana . 
Trae 167 sacos cocos y 331 racimos 
p lá tanos . 
Vapor C i t a r a : E n reparación. 
Vapor Guantánamo: L legará maña-
na a Guantánamo. Viaje de J d a . 
Vapor Habana: Saldrá hoy de San-
to Domingo par a Jamaica. Viaje de 
retorno. Llegará el d ía 16. 
Vapor Joaquín Godoy: Saldrá hoy 
de Manzanillo para Santiago de Cu-
be». Viaje de ida. 
Vapor Jul ián Alonso: Descargando 
en el segundo espigón de Paula . 
Vapor L a F e : Llegó hoy proceden-
(p de Puerto Padre. Descargando en 
el segundo espigón de Paula . 
Vapor L a s Vil ias: Salió el sábado 
de Santiago de Cuba para la Costa 
SUVapor Manzanillo: L l egará hoy a 
Baracoa. V aje de ida. 
Vapor Puerto Tarafa: Sin operacio-
nes. 
Vapor Rápido: Sin operaciones. 
Vapor Santiago de Cuba: Llegará 
hoy a B a ñ e s . Viaje de retorno. Se 
espera el sábado . 
R E V I S T A D E B O N O S 
L o s v e n d e d o r e s a m b u l a n t e s 
L a U n i ó n de Detal l i s tas e Indus -
tr ia les de P a l m a Soriano se b a di-
rigido a la A s o c i a c i ó n de Comer-
ciantes de la H a b a n a sol ic itando 
noticias acerca de las gestiones que 
h a realizado esta ú l t i m a i n s t i t u c i ó n 
para ev i tar las molestias y . per j u i -
cios que e s t á n causando los vende-
dores ambulantes . 
L a U n i ó n mencionada manif ies ta 
que se han reducido considerable-
mente las ventas de aquel comercio 
minor is ta , debido a que "parece 
que se han concentrado en aquel la 
j u r i s d i c c i ó n todos los vendedores 
ambulantes de l a I s l a " . 
L a A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
de la H a b a n a h a enviado una mi -
nuciosa " i n f o r m a c i ó n sobre este 
N U E V A Y O R K , noviembre 9.. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
do bonos careció hoy de in teré s . L a 
compra estuvo restringida por el mal-
estar causado por la s i tuación del di-
nero, consecuencia del alza del interés 
de los prés tamos sin plazo fijo y la 
reclamación de los emprést i tos por 
parte de los bancos para cubrir el dé-
ficit mostrado por el informe del Clea-
ring House correspondiente a la st-
mana.- ú l t ima . 
Este sentimiento 1 se intensi f icó des-
pués de cerrado el mercado al anun-
ciar el Banco de Reserva Federal de 
Boston que había aumentado Su tipo 
de redescuento al 4 por ciento. 
A menos de que el interés de las 
reservas de otros banco savance, j-js 
banqueros no esperan ningún cambio 
en el carácter del mercado de bonos 
tales como acontece después del :ea-
juste del interés de los, redescuentos. 
E l margn entre el rendimiento corrien-
te de los bonos y el interés del pap^l 
comercila, según se manifestaba hoy, 
es aún bastante amplio para colocar 
al mercado en una fuerte posición 
técnica . 
L a única demostración de fuerza da-
da hoy lo fué por las emisiones fe-
rroviarias de inversión, algunas do 
las cuales atrajeron .órdenes de com-
pra. L a s ganancias fueron, sin em-
bargo, limitadas y las pérdidas de las 
obligaciones seml especuratlvas esca-
sas. Si la anormalidad que ha preva-
lecido en el mercado de valores du-
rante las ú l t imas sesiones cpntlnúa, 
se espera que a lgún dinero empleado 
en especulaciones sea destinado a su 
reinversión en bonos. 
L a s transacciones persiguiendo be-
neficios inmediatos fueron la causa de 
la apariencia reaccionarla de las emi-
siones de cobres, gomas y motores, 
que ú l t imamente hablan seguido 1t 
tendencia al alza de. las acciones. 
Los bonos petroleros, por otra parre, 
mantuvieron un tono firme. 
L a s obligaciones de los Estados Uni-
dos y extranjeras, se movieron den-
tro de l ími tes estrechos e irregula-
res. 
R E V I S T A D E C A F E 
N U E V A Y O R K , noviembre 9. (Por 
The Associated P r e s s ) . — E l mercado 
de futuros en café estuvo encalmado 
hoy, pero después de abrir desde 7 
puntos m á s alto a 8 más bajo, con 
avances hétos de 9 a 10 puntos en 
las posiciones activas, cedió por causa 
de la l iquidación. 
Marzo bajó desde 17.40 a 17.30. 
E l mercado eerró en esa posición a 
17.30 y en general desde sin camb.o 
a 10 puntos más bajo. L a s ventas se 
calcularon en 82.000 sacos. 
Mes Cierre 
Diciembre 
Enero . . . . 
Marzo . . 
Mayo . . . . 








B O L S A D E N E W Y O R K 
N O V I E M B R E 9 
Pub l i camos . Ta to ta l idad 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n 
B o n o s e n l a B o l s a d e 
V a l o r e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 0 . 0 9 7 . 0 0 0 
asunto a la Unión , de Det%llistas e 
Industr ia les de P a l m a Soriano, 
o f r e c i é n d o l e su c o o p e r a c i ó n para 
el logro de taléis p r o p ó s i t o s . 
A C C I O N E S 
2 . 4 0 9 . 5 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
en e l C l e a r i n g H o u s e 
d e N e w Y o r k , i m p o r -
t a r o n : 
5 4 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
27% 






























































Jordán Motors u* ••: 
Kansas City Southern .... . . . . 
Kel ly Springfleld Tire 
Lehigh Valley ,. • • • • •. 
Kennecott Copper . . ¡4» . • • • 
Louisiana Oil '* •• 
Louisville & Naahville 
Moon Motor . . ::• .v .-. 
Missouri Pacific Rai lway- -
Missouri Pacific pref. . . . . . . 
Marland Oil . . . . • • • • • • 
Mack Trucks Inc . •• •• •« 
N Y Central & H - Kíver , . > 
N Y N H & H . T . . r* • • •• 
Northern Paccific . . »• AS. • • 
National Biscuit •.. . . 
National Lead . . . • • • • • • • 
Norfolk & Western R y . . . 
Pacific Oil Co. . . . . . • • • • • 
Pan A m . Pet l . & Tran Co. . . 
Pan A m . P t . class " B " . . 
Pensylvannia •• 
Pierce Arrow com. 
Pierce Arrow pref. 
Pitts . & W . Virginia . . . . 
Packard. Motors . . •.. •• •• 
Punta Alegre SUgar . , . . 
Puré Oil . . 
Philadelphia &. C o . . •• 
Phillips Petroleum Co". . . . . . 
Royal Dutch N . Y . . . . . . . 
Radio • • •» 
Reading • • • • 
Republic Iron &- Steel . . . . . 
Standard Ojl. California. .... . . . 
St . Louis & St . Francisco . . 
St. Louis & Southwesttern . . 
Seaboad ar Line comí . . 
Sears Roebuck 
Sinclair Oil Corp . . 
Southern Pacific . . . . . . 
Southern RailwS'a . • ... 
Studebaker Corp. . . . . . . . -
Stdard Oil (of New J é r s e y ) . 
Stewart Warner . . . . . . . . 
Savage Arras . . . . . . . . . • 
Standard Gas & E l e c . . . . . 
Texas Co . 
Texas & P a c . . . ; . . . . . . 
Timken Roller Bear Co. . . . . 
Tobacco Prod. ¿.' ... , . . . 
Union Pacific . . . . . . . . . . . . 
Unitde Früi t ... ..^ . . . ... r 
U . S. Industrial Alcohol . . 
U . ñ . Rubber . . . . . . . . 
U . S . Steel -.. . . . . . . •.. 
Underwod »» . . • . • • 
Vanadiun . . . . . . . . 
Wabash com. . . 
Wabash pref. . . . . . 
Westinghouse . . . . . . .... •• 
Willys-Over .-
Willys-Over pref. . . . .: v . . . 




























































N O T A S D E W A L L S T R E E T 1 R E V I S T A D E T A B A C O 
N U E V A Y O R K , noviembre 9. — (Por 
The Associated Press) .—Completan-
do una visita de inspección del ferro-
carri l Baltimore and Ohio, del cual 
es director John R . Morrón, presi-
dente de la Atlas Portland Cemeut 
Company, dijo que la sociedad jamás 
se encontraba en mejores condiciones 
y dudaba que cualquier otro ferroca-
rr i l haya demostrado mayor desarro-
llo en los ú l t imos 1 0 ' a ñ o s , 
L a s operaciones de la American Me-
tal Company, de México, han sido 
ampliadas por medio de un contrato a 
la producción de las minas de la com-
pañía Internacional Minera S . A . , 
con lo que aumer.tfrán grandemente 
las existencias de plomo y plata de 
la compañía americana. 
Una nueva planta para fundir se 
e s tá construyendo en Zacatecas. 
M E R C A D O L O C A L 
D E C A M B I O S 
Con tono irregular rigió este mer-
cado. 
L i b r a esterlina floja. Sostenida la 
pesea española . 
Flojo cerró el franco francés . 
F irme el cambio sobre New York. 
Hubo operaciones entre Bancos y 
banqueros en cheque sobre New York 
a IIK»' Premio y en francos cheque 
a 3.98 y 3.97%. 
C O T I Z A C I O N E S 
Valor 
N U E V A Y O R K , noviembre 9. (Por 
The Associated P r e s s ) . — L o s manu-
factureros e s tán esperando precios má-s 
bajos sobre el tábaco del país , pero 
al parecer deberán esperar mucho 
'tiempo, hasta el próximo año, antes 
de que comiencen a llegar m á s bara-
tos a este mercado. Mientras tanto 
los compradores cont inúan visitando 
los mercados de la hoja, escogiendo 
grandes cantidades de Puerto Rico, 
J a v a y Sumatra, junto con tabaco do 
la pasada cosecha de la Habana, del 
cual queda muy poco por -vender. 
E l poli de Connectlcut lía és tado-ha • 
clendo buenas ventas de simiente de 
la Habana y hoja anchá y el mercado 
se encuentra muy activo; 
New York cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres vista . . 
Londres 60 días 
Par í s cable . . . 
Par í s vista . . . , 
Hamburgo cabia ., 
Hafnburgo vista ., 
España cable . . . 
España vista . . . 
I ta l ia cable 
Ital ia vista 
Bruselas cable . . 
Bruselas v ista . . . 
Zurich cable 
Zurich vista . . . . 
Amsterdam cable . 
Arasterdam v i sa ., 
Toronto cable 
Toronto vista . . . 
Hong Konk cable . 
Hong Kong cheque 
3L32 P . 























11|64 P . 
9|64 P . 
58.50 
58.25 
P r o m e d i o d e l a c o t i z a c i ó n 
o f i c i a l d e l p r e c i o d e l a z ú c a r 
O C T U B R E 
P R I M E R A Q U I N C E N A 
Habana . « » . 1.847325 
Matanzas . . . 5 . , . . 1;S05903 
C á r d e n a s , . ¿. . . . . i , 1.850864 
S a g u a . . .', , 1.878159 
Manzanillo . . . . . . . . . 1.844607 
Cienfuegos 1.868907 
S E G U N D A Q U I N C E N A 
Habana . . ,t. .; . . 1.766529 
Matanzas . . . . . i . . . . 1.824984 
C á r d e n a s . , . . . . . . . . 1,770034 
S a g u a . . . . . . . . .... . . 1.797291 
Manzanillo . . . . . . 1.75168 
Cienfuegos 1.788066 
D E L M E S 
Habana 1.800574 
Matanzas . . .-. 1.359035 
Cárdenas . . 1.8040,U 
Sagua . . . . 1.831342 
Manzanillo . . . . . . . . 1.'795257 
Cienfuegos • 1.822113 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l cerrar ayer el mercado de New 
York, se cotizó el algodón como s i -
gue: 
Quintal 








Julio (1926) . . . . . .., , 18.60 
Octubre (1926).. . . 18.49 
F E L I P E R I V E R 0 Y A L O N S O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
S e entregan con su l ega l i zac ión Consular las escrituras destinadas 
a l extranjero. Rap idez en el despacho de toda d a s e de escritu-
ras. T r a d u c c i ó n para protocolarlos de documentos en los ¡cfiomai 
inglés y francés . 
K D t P I O I C H 
B A N O O O O M E J R O I A L D E O Ü B A 
AGUIAR 73, Optes. 710,11 y 12. Teléfcno: M-1472. CiWc fiiieflía 
[ g c T g a s e o s a : 
e P O R Q U E ? 
S A L U T A u I s es l a 
rantía de la mejor 
blda gaseada que usted 
puente hígerlr. E s mejor 
por bus materias pri-
mas y por eu elabora-
ción perfecta y única. 
POR TANTO NO 018 A BASCOSA 
P I D A 
F a b r í c a d o o r x ü b a . i n d u s t r i a l 
N O V I E M B R E \ 0 D E 1 9 2 5 D I A R I O D E L A M A R I N A 
¡ a 
C R E C I O . 5 C E N T A V O ^ 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r f u e r o n 
t r a s l a d a d o s a l M a r i e l l o s 
n a r c ó m a n o s r e c l u i d o s e n e l 
H o s p i t a l C a l i x t o G a r c i a 
A las once y media de l a ma-
ñ a n a de ayer, quedar.on perfecta-
mente alojados en dos paTiellones 
preparados a l eíe-cto, en el L a z n -
reto del Marie l , todos los n a r c ó -
manos que, hasta, horas antes, ha-
"bían estado recluidos en el Hos-
pi ta l idalixto Garc ía para su as is-
tenc ia . 
A las ocho y media, acondicio-
nados c ó m o d a m e n t e ^ fueron tras-
ladados primero en ambulancias 
cerradas de la P o l i c í a 'Nacional , 
del Pres idio y del V ivac , desde el 
"Cal ixto G a r c í a " hasta el muelle 
de C a b a l l e r í a y desde a l l í a bor-
do del crucero " C u b a " , hasta el 
M a r i e l . 
(Sesenta y tres f u é el n ú m e r o de 
•viciosos giue han comenzado su 
nueva asistencia bajo la d i r e c c i ó n 
d e l doctor Natal io Ru i loba , m é d i c o 
de S a n i d a d M a r í t i m a , comisiona-
do a l efecto por e l Jefe de C u a -
rentenas, doctor Hugo Roberts . 
Como a d v e r t i r á el lector, en 
n u e s t r a e d i c i ó n del domingo, i n -
sertamos los nombres de ciento 
tres enfermos, siendo solamente 
tras ladados a r M a r i e l , 7 3 . ' E s t a 
considerable r e d u c c i ó n del n ú m e -
ro de pacientes se d e b i ó a que, 
por encontrarse completamente c u -
rados , fueron los restantes dados 
de alta en el Hospi ta l Calixto 
G a r c í a . 
A bordo del. crucero " C u b a " , 
que manda el Teniente de Navio, 
"Felipe Ortolazabal y Ner i , y con 
l a as istencia a bordo del Jefe del 
Dis tr i to N a v a l del Norte, C o m a n -
dante Rodolfo Vi l l egas y el Jefe 
de la Sanidad N a v a l de iglual dis-
tr i to , c a p i t á n A r t u r o ¡Sansores , los 
enfermos fueron colocados en la 
parte de proa del buque, separados 
los hombres de las mujeres , é s -
tas ú l t i m a s en n ú m e r o de once. 
P o r la oficial idad y m a r i n e r í a 
de l " C u b a " tan pronto puso pié a 
bordo del buque, f u é reconocido 
e l n a r c ó m a n o Gui l l ermo G ó m e z 
G ó m e z , como desertor de la M a r i -
n a de G u e r r a Nacional , pues era 
mar inero destacado en el Es tado 
M a y o r . S e g ú n fuimos informados 
por e l Comandante Vi l legas , la 
pena que como desertor corres-
p o n d í a a G ó m e z , estaba compren-
d ida en la ú l t i m a L e y de Amnis-
t í a , pero no obstante, tan pronto 
se restaiblezca del vicio que padece 
t e n d r á que cumpl ir en la Mar ina 
de G u e r r a e l tiempo que le falta. 
G ó m e z cuando f u é sacado del Hos-
pital Calixto Garc ía , se hizo el 
que estaiba muy enfermo, suipli-
cando ser conducido hasta el bar-
co en una cami l la , parece que con 
ello q u e r í a evitar ser reconocido. 
A c o m p a ñ a n d o a los n a r c ó m a n o s , 
fueron t a m b i é n a l Mar ie l , a bor-
do del crucero de guerra los s i -
guientes s e ñ o r e s : Secretario de 
San idad y Benef icencia y sus dos 
hijos , uno de ellos Secretario P a r -
t i c u l a r ; el Director y Jefe de Des-
pacho de Sanidad, doctor Renso-
l i y doctor Valenzue la , respectiva-
mente, el Jefe de Despacho de la 
S e c r e t a r í a , doctor E n r i q u e C u é -
l l a r del R í o , el Jefe del Negociado 
de Multas , s e ñ o r Antonio Mart í -
nez, el Director interino del Hos-
pi ta l Cal ixto Garc ía , - doctor F r a n -
cisco P é r e z iDópea SiWero, el doc-
tor Miguel A n g e l B r a n l y , Direc-
tor hasta a y e r de l a sala de n a r -
c ó m a n o s del referido hospital y los 
reportera que hacen las in forma-
ciones de la S e c r e t a r í a de San i -
d a d . . . 
E n e l v ia je hubo que inyectar-
le esparte ina a l vicioso P a n d i ñ a , 
a l su fr i r un colapso. 
E n el Marie l , cerca de las tres 
de la tarde, los vis i tantes d e s p u é s 
de haber dejado en sus pabellones 
a los enfermos fueron obsequiados 
con un almuerzo por el Director 
del L a z a r e t o , doctor R u b i o . 
A las cinco y pico de la tarde, 
z a r p ó del Marie l el crucero " C u -
h a " , l legando a l a H a b a n a cerca 
de las nueve de l a noche . 
^ ¿ " J Z Í J O S E M A R T I N E S 
M u e s t r a s . G r a n c o n c u r r e n 
c i a d e i n d u s t r i a l e s a l e m a n e s . 
P r o t e c c i ó n d e l G o b i e r n o 
Grupo de señoras y señoritas que bal o la presidencia do la señora Modest a l a z o de 0 a ^ * ^ 1 d o ^ r / A 0 ^ a 
G de F-rnfcndez l l a n o oríranizan el Kiosco Cubano parv la gran verbena del día 14, reunidas la tarde del sábado 
en e! í ñ í ó ^ V e r d e de " m ? K n c ^ t o " . E l trajo qu^ lucirán las componentos del kiosco ha sido idearto por J*pez 
n Méndez y conf ccclonado en los talleres do los fama sos almacenes 
E l sargento de l a S e c c i ó n de 
Experto^, Azcuy , con los vigi lantes 
a sus ó r d e n e s Inestr i l las , M é n d e z , 
A l t ü n a g a y B a l u j a , provistos de 
mandamiento de entrada y registro 
ge const i tuyeron en E s c o b a r 172, 
domici l io de A m e l i a V a l d é s A g u i -
rre , ocupando dos r e v ó l v e r s y una 
p i s to la , . var ios l á p i c e s y l istas pa-
r a la r i f a de la " C h a r a d a " . 
E l i E T E R N O T I M O . P O R D O S 
M I L P E S O S N O M I N A L E S E N -
T R E G O $81 
E n lá S e c c i ó n de Exper tos de-
n u n c i ó anoche J o s é V . P u g a V á -
re la , esfpañoT, de 24 a ñ o s , vecino 
de O b r a p í a .3 8, que h a l l á n d o s e es-
perando u n t r a n v í a en ¡ Indepen-
dencia y Zapata se le acercaron 
dos individuos que le dijeron t e -
n í a n el encargo de entregar $2000 
para los pobres y buscaban una 
persona de g a r a n t í a s , para entre-
garle el dinero. O f r e c i ó é l ensegui-
da $81 que p o s e í a y los aceptaron 
le dieron el paquete de dinero, le 
c i taron p a r a m á s tarde reunirse , 
y . . . a l a b r i r e l paquete s ó l o con-
t e n í a recortes de p e r i ó d i c o s . E l 
eterno t imo. 
P o r e l e t e r n o p r o c e d i m i e n t o d e l 
r e p a r t o a los p o b r e s 
t i m a r o n a u n s u j e t o 
N A R C O M A N O S 
E l sargento G r a ñ a y los E x p e r -
tos G u t i é r r e z y Alonso, arres taron 
en P r í n c i p e y M a r i n a a los n a r c ó -
manos. Gui l lermo y Mariano G ó m e z 
G ó m e z , de 29 y 42 a ñ o s respect i -
vamente y Alberto R o d r í g u e z de 
la Torre , de 26 : a ñ o s , vfvJno3 . todos 
j de S . Jac in to 5, o c u p á n d o l e s a l 
i detenerles dos papelillos de he-
r o í n a . Elstos . individuos conocidos 
viciosos adquieren la droga de 
E r a s m o Medina Calvo o Calvo Me-
dina, conocido expendedor, vecino 
de Hornos . 
I N T O X I C A D O 
E l n i ñ o de 15 meses de edad 
Narciso Salas Mestre, vecino de 
T e n i e n t é R e y 9 0, en un descuido 
áe sus fami l iares , i n g i r i ó el con-
tenido de u n tubo de t i n t u r a para 
t e ñ i r el cabello, sufriendo una 
grave i n t o x i c a c i ó n . 
F u é asistido en E m e r g e n c i a s 
por el D r . V i l l a r C r u z . 
M A R T I L L A N D O U N A B A L A E X -
P L O T O E S T A 
E n E m e r g e n c i a s f u é asistido 
por el D r . A n g e l S á n c h e z de una 
grave her ida en el globo ocular 
derecho y quemaduras y contusio-
nes en l a c a r a Alfonso V a r o n a C a -
sar, de l a H a b a n a , de 19 "años y 
vecino de Panchito G ó m e z n ú m e r o 
263 bajos, que se c a u s ó dichas le-
siones estando quitando el casqui-
11o a u n a bala de 22, a l explotar 
esta; 
E l Teniente F o r c a d e a l mando 
de la sexta E s t a c i ó n de P o l i c í a , 
c o n o c i ó del caso. 
T O D O S L O S G O B I E R N O S E X -
T R A N J E R O S R E C O N O C E N E L 
N U E V O G O B I E R N O D E P E R S I A 
r ' — • — 
(Associated Press') 
T E H E R A N , noviembre 9 . — L o s 
representantes de todos los gobier-
nos extranjeros han dirigido cartas 
al gobierno persa reconociendo el 
nuevo r é g i m e n de R e r a K h a n . E l 
Presidente del Consejo de Minis-
tros R e z a K h a n s u b i ó a l poder re-
cientemente a l ser destronado e l 
Shah . 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
D O S L I N D A S C A N D I D A T A S 
C o m e r c i a l e industr la lmente 
A l e m a n i a es una de las naciones 
m á s alertas del mundo. T a n pron-
to terminada la guerra mundia l 
que t e n í a todos sus puertos c e r r a -
dos a l t r á f i c o mercant i l , A l e m a n i a 
ha iniciado con pasmosa celeridad 
su r e s t a u r a c i ó n en todos los ó r d e -
nes. E l f i l ó s o f o piensa, e l estadic-
ta dicta reglas de e c o n o m í a y buen 
gobierno, el ingeniero t raza pla-
nos fabulosos, el manufacturero 
a r r a n c a a la mater ia h u m a n a nue-
vos secretos y ofrece a l a indus-
t r i a maravi l losas creaciones, el 
obrero no da paz a su mano en l a 
tarea de reconstru ir todo lo de-
rruido y sup lantar con nuevas 
obras debidas a su e n e r g í a lo que 
l a espuela inclemente de l a guerra 
d e v a s t ó , a su papo. A l e m a n i a toda 
t r a b a j a como un solo ,hombre y 
su labor h a sido y es tan eficaz 
que y a comienza nuevamente a ser 
respetada como n a c i ó n productora 
y es probable que en breve el 
"Made In Oermany" const i tuya 
u n a incontrastable r ival idad, para 
todos los p a í s e s trabajadores del 
mundo. 
E n l a ac tua l idad se h a l l a A le -
m a n i a real izando e c o n ó m i c a m e n t e 
una labor de tanteo, de p u l s a c i ó n 
en todos los p a í s e s del mundo. 
L a s muestras de la m a n u f a c t u r a 
a lemana Inundan los cinco, conti-
nentes y y a l a A lemania i n d u s t r i a l 
y comercial h a empezado a expan-
der sus t e n t á c u l o s por l a redondez 
del planeta. 
L a s relaciones de A l e m a n i a con 
C u b a en este sentido son paten-
tes: no necesitan p o n d e r a c i ó n . L a 
manufac tura a l e m a n a se interesa 
por nuestro comercio y é s t e , a su 
vez, f i j a sus ojos en a q u é l l a . 
Con l a p r ó x i m a fer ia estas re-
laciones se r e d u p l i c a r á n con gran 
beneficio p a r a e l comercio cubano 
que h a l l a r á grandes ventajas en 
s u t r á f i c o con los productores ale-
manes. E n t r e l a oficina de l a F e -
r ía de Muestras d é l a H a b a n a y 
las m á s solventes casas manufac -
tureras a lemanas existe constante 
correspondencia. Miles de cartas 
salen diariamente de l a of icina 
de l a F e r i a p * i a las diversas re-
giones de l a R e p ú b l i c a g e r m a n a y 
otras tantas se l ec iben en aquella'. 
"S en cuanto a contratos cerrados 
son ya numerosas las casas ale-
manas que t ieaen separado eu lo-
ca l en los distintos pabellones de 
l a I I F e r i a . 
E s justo consignar que a l a coo-
p e r a c i ó n del Gobierno a l e m á n , 
promovida por los representantes 
d i p l o m á t i c o s y consulares de Cuba 
en ese p a í s , se debe, en gran par 
t. l a acogida que h a dispensado 
la industr ia . a l emana a Muestra 
feri p r ó x i m a a celebrarse. 
L a s muestras gne e n v i a r á n los 
manufactureros alemanes a la I I 
F e r i a s e r á n todas de a r t í c u l o s de 
gran ut i l idad p a r a nuestro p a í s y 
de í n d o l e m u y diversa . L a s faci-
lidades que o f r e c e r á n a los com-
Como h a b í a m o s anunciado, ofre-
c i ó anoche, en nuestra sa la de la 
R e d a c c i ó n , una e s p l é n d i d a exhibi-
c ión de sus retratos a l a tela, el 
h á b i l e In te l igenr . í s imo ar t i s ta Jo-
sé M a r t í n e z , bri l lante d i s c í p u l o de 
los famosos retrat is tas franceses 
Rebras , de Nueva Y o r k . 
U n a prolongada o v a c i ó n p r e m i ó la 
labor de extraordinarios m é r i t o s 
real izada por el s e ñ o r M a r t í n e z . 
F u é un acierto del s e ñ o r Mar-
t í n e z la e x p r e s i ó n del R e y . 
Terminados los retratos, el ar -
tista, que f u é a p l a u d i d í s i m o , d i ó 
a conocer l a manera de hacer 
L a e x h i b i c i ó n del aplaudido 
trat i s ta en tela fué brillaQtigJ6-
L o s propietarios del Bar Co 
donga, obsequiaron a la coacUr/a' 
cia con la excelente sidra qU6 f,11 
v a el mismo nombre del Bar 
E n breve se presentará Marti 
Prin. 
Hizo e l experto constructor de 
efigies un retrato de nuestro que-
rido Director , el doctor J o s é I . R i -
vero, que l l a m ó ex traord inar ia -
mente l a a t e n c i ó n por la f idel idad 
en la r e p r o d u c c i ó n de todos los 
rasgos . ü 4 
D e s p u é s p r e s e n t ó e l del H o n o r a -
ble s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú -
blica, General Gerardo Machado, 
que es u n a verdadera obra de 
ar t e . 
E l Jefe del E s t a d o e s t á a d m i r a -
hlemente fotografiado en e l p a ñ o . 
No so puede pedir m a y o r exact i tud 
en los detalles de l a faz y . en el 
c a r á c t e r . 
Luego hizo una r e p r o d u c c i ó n 
m a g n í f i c a del rostro d é S . M . el 
R e y de E s p a ñ a , don Alfonso X I I Í . 
paisajes ofreciendo, en unos se-
gundos, un encantador paisaje ho-
l a n d é s , que i r .arav i l l ó a los es-
pectadores, entre los que . se en^ 
contraiba, nuestro querido Direc -
tor, e l doctor J o s é I . R i v e r o , el 
Adminis trador s e ñ o r J o a q u í n P i -
na , e l Secretario del Director , se-
ñ o r J o s é Mar ía Herrero , el Jefe de 
I n f o r m a c i ó n , J o s é F e r n á n d e z , el 
c r í t i c o teatral , doctor J o s é L ó p e z 
G o l d a r á s , los cronis tas de Sport, 
s e ñ o r e s P í y C a rr i l l o , nuestro cro-
nis ta de Sociedades E s p a ñ o l a s , se-
ñ o r F e r n a n d o R i v e r o , un buen n ú -
mero de redactores y reportes, el 
s e ñ o r Somines, autor de las Misce-
l á n e a s , el car icatur i s ta C a r l o s , la 
C o m i s i ó n de Arb i tr ios del Centro 
Gallego y numerosos amigos del 
s e ñ o r M a r t í n e z . 
E D U E L O D E U N 
C O M P A Ñ E R O 
pradores s e r á n enormes. 
Todo esto es cuanto podemos 
ant ic ipar sobre l a ^ qije la s e ñ o r a p é r e z Gabai l . 
l a manufac tura germana_ a la u L l i n v U L r f i ^ w „ p m i ™ r i A M * 
L A S R A . C A R M E N P E R E Z G A -
B A N C H O D E L O P E Z O L I V E R O S 
Joven , t o d a v í a y en l a plenitud 
de una. v ida venturosa por la rea-
l i z a c i ó n de sus m á s caros e n s u e ñ o s , 
abandona, l a t i erra ¡para vo lar a, 
la m a n s i ó n que Dios h a dispuesto 
para sus 'e l eg idos , l a s e ñ o r a C a r -
men P é r e z Gabancho, esposa de 
nuestro dist inguido c o m p a ñ e r o E r -
nesto L ó p e z Oliveros. 
Seis meses escasos se c u m p l i r á n 
E L R E S U M E N D E L O S U L -
T I M O S E S C R U T I N I O S D E L 
G R A N C O N C U R S O I N F A N -
T I L D E S I M P A T I A 
F e r i a de Muestras , not ic ia que, 
sin duda, h a de interesar v i v a m e n 
te a l comercio. 
V E C O N B U E N O S O J O S L A L I -
G A L A . S U G E S T I O N D E Q U E S E 
E F E C T U E E N T O K I O L A P R O -
X I M A C O N F E R E N C I A D a 
D E S A R M E 
M a r t a C h a c ó n y R o q u é 
H a b a n a 
I r m a Molftia y Urioste 
H a b a n a 
G I N E B R A , noviembre 8 .— ( U n i -
ted P r e s s ) . — L a L i g a de l a s N a -
ciones h a kcogido bien la suges-
t i ó n de que se celebre en T o k i o 
la p r ó x i m a conferencia de desar-
me, con tal que d icha conferencia 
s é l imite a t ra tar de asuntos n a -
vales. L a c i tada o r g a n i z a c i ó n opi-
na que í a c u e s t i ó n del desarme te-
rres tre debe de t ra tarse en u n a 
n a c i ó n euronea. 
cho y nuestro buen amigo L ó p e z 
Ol iveros contrajeron nupcias , y 
quien les v i ó entonces, l e l i ces y 
sonrientes, no p o d í a concebir, a 
pesar del misterio que nos envuel-
ve y de que los destinos humanos 
son impenetrables, que en tan bre-
ve plazo l a Muerte v i n i e r a a que-
b r a r l a dicha de aquel los seres 
que el a m o r u n i ó con v í n c u l o s es-
trechos, porque sus corazones su-
pieron comprenderse. 
Carmi ta P é r e z GabancUo u n i ó a 
su belleza, los encantos de un a l -
m a cr i s t i ana Que f u n d i ó l a bon-
dad y enaltecieron las p r á c t i c a s 
piadosas. Inteligente, cu l ta , v ir tuo-
sa, s a n t i f i c ó e l hogar que hoy en-
crespona s u ausenc ia . Su osposo, 
que en el la c i f r ó s u ? m á s dulces 
esperanzas, 'l|a l l ora inconsolable. 
Que el cielo mitigue s u dolor, 
es nuestro anhelo y rec iban con él , 
el testimonio de l a pena que nos 
A p e s a r d e q u e e n los 
m e s e s a n t e r i o r e s se h a v e n i -
d o h a c i e n d o e l d í a 15 e l 
r e s u m e n d e los e s c r u t i n i o s 
c e l e b r a d o s , es te m e s se h a r á 
e n e l d í a de m a ñ a n a , 11 , e l 
c o r r e s p o n d i e n t e a l a p r o v i n -
c i a d e l a H a b a n a y e l 1 2 
el d e las p r o v i n c i a s r e s -
tantes . 
T a m b i é n p u b l i c a r e m o s 
m a ñ a n a , en e l l u g a r d e l a s 
" I n s t r u c c i o n e s " , las D i s p o -
s ic iones f ina les d e l C o n -
c u r s o . 
cipales teatros, y el pulilico podrá 
a d m i r a r s u labor admirable qu. 
puede advert irse en los cuadros 
que reproducimos. 
Nosotros le enviamos nuestra 
cordia l enhorabuena por el gran 
é x i t o de su e x h i b i c i ó n . 
E L M E J O R P O R G A N T E 
C A R A B A Ñ Í 
a fia01 
embarga, sus padres, los esposos 
L ó p e z Oliveros y d e m á s fami l iares 
de la finada. 
E l sepelio de l a s e ñ o r a P é r e z 
Gabancho t e n d r á efecto esta tarde 
a las c u á t r o , saliendo el cortejo fú -
nebre de la cal le San F r a n c i s c o y 
A v e n i d a de Acosta , en l a V í b o r a . 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
. A B I E R T A S H O Y 
M A R T E S 
San F r a n c i s c o y Porvenir. 
P é r e z y Vi l lanueva. 
In fanta n ú m e r o 107. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro n ú m e r o 458. 
C h u r r u c a n ú m e r o 16. 
17 entre K y L (Vedado). 
Car los m y Oquendo. 
Concordia y Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Sa lud y Gervasio . 
Galiano n ú m e r o 50. 
R e i n a n ú m e r o 71. 
Corrales y Cienfuegos 
Agui la n ú m e r o 232. 
Monte n ú m e r o 3 28. 
Consulado y C o l ó n . 
A g u i l a y Barce lona. 
Teniente R e y y Compostela. , 
Te jad i l l o y Compostela. 
10 de Octubre n ú m e r o 600, 
Compostela y Conde. 
San L á z a r o n ú m e r o 324. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 231. 
F l o r e n c i a y Bel lav is ta . 
Condesa y Campanar io . 
35 y 2 ( V e d a d o ) . 
10 de Octubre 444. 
23 entre 2 y 4 (Vedado). 
Milagros 42. 
10 de Octubre 325. 
Infanta y Concordia . ' ,;r?^ 
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D E S I M P A T I A 
C I N C O C U P O N E S I G U A L E S A E S T E D A N D E R E C H O A 
1 V O T O P A R A E L C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
Recórte te «st» cupón por l a linea 
OUE POR «í fYAC/ov PC c 
v - 1 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n l a s I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r . I r o n b e e r . 
^ « C h ó c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a f i d a d o / ^ 
Recórtese ee«« eupón por l a linea 
I N S T R U C C I O N E S 
L o ? c u p o n e s q u e i n s e r t a e l D I A R I O D E L A M A R I N A e n 
sus e d i c i o n e s d e l a m a ñ a n a y d e l a t a r d e , s o n v á l i d o s en todo 
t i e m p o p a r a c a n j e a r p o r v o t o s . 
L a s tap'as de I R O N B E E R , C E R V E Z A P O L A R y T R I -
M A L T A d e b e n p r e s e n t a r s e d e b i d a m e n t e s e p a r a d a s , n o a d m i -
t i é n d o s e a q u e l l a s q u e p o r s u d e t e r i o r o s ea d i f í c i l c o m p r o b a r 
a l a f á b r i c a a que p e r t e n e c e n , 
1 0 t a p a s m e t á l i c a s d e I R O N B E E R e q u i v a l e n a u n V O T O . 
1 0 t a p a s d e C E R V E Z A P O L A R o T R I M A L T A d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
5 v a l e s d e l J A B O N C A N D A D O s o n c a n j e a b l e s p o r u n V O T O . 
1 c u p ó n d e C H O C O L A T E L A A M B R O S I A e q u i v a l e a ü n V O T O . 
C i n c o c u p o n e s d e l D I A R I O D E L A M A R I N A d a n d e r e c h o a 
u n V O T O . 
E n los v o t o s d e b e c o n s i g n a r s e e l n o m b r e c o n los dos 
a p e l l i d o s d e l n i ñ o , d e l a m a n e r a m á s c l a r a , p a r a e v i t a r r e c l a -
m a c i o n e s , y Ja p r o v i n c i a a q u e p e r t e n e c e . 
L o s r e t r a t o s de los n i ñ o s q u e h a n o b t e n i d o m á s de c i en 
v o t o s d e b e n v e n i r a l d o r s o c o n s u n o m b r e y d i r e c c i ó n . 
T o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s que r e m i t a n p o r C o r r e o v a l e s , 
c u p o n e s - o t a p a s m e t á l i c a s p a r a ser c a n j e a d a s p o r vo tos , 
d e b e n a c o m p a ñ a r u n se l lo d e dos c e n t a v o s p a r a e l f r a n q u e o . 
L o s c u p o n e s n u m e r a d o s que d a n d e r e c h o a l p r e m i o d e 
$ 5 . 0 0 0 s e r á n e n t r e g a d o s d e s p u é s de v e r i f i c a d o e l e s cru t in io 
f i n a l . 
C o n u n so lo c u p ó n n u m e r a d o , que se a d q u i e r e c o n c i e n 
v o t e s , se p u e d e o b t e n e r e l p r e m i o n a c i o n a l d e 
$ 5 . 0 0 0 
P a r a c u a l q u i e r i n f o r m e , d i r í j a n s e J a las o f ic inas d e l C o n -
c u r s o , Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , T e l é f o n o A - 3 1 5 7 . 
L D E 
3 . 0 0 0 
« 
J U G U E T E S 
R E G A L A L A F A B R I C A D E L A C E R V E Z A P O L A R E N 
O B S E Q U I O D E S U N U E V O P R O D U C T O 
" T R I M A L T A " 
H a s t a e l f i n a l d e l C o n c u r s o s e r á n o b s e q u i a d o s 
los n i ñ o s q u e p r e s e n t e n t a p a s d e l p r o d u c t o T R I M A L T A , 
e n l a s o f i c i n a s d e Z u l u e t a y T e n i e n t e R e y , c o n d i v e r s o s 
j u g u e t e s . 
P o r 1 5 0 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n A . 
T los 16 votos del concarao 
P o r 1 0 0 t a p i s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n B . 
T los 10 votos del concurso 
P o r 5 0 tapas T R I M A L T A u n j u g u e ' e d e l a S e c c i ó n C . 
'-r. Y los 6 votos del concurso 
P o r 2 5 t a p a s T R I M A L T A u n j u g u e t e d e l a S e c c i ó n D . 
"X loa votos del concurso 
H a y t a m b i é n u n a S e c c i ó n E s p e c i a l d e J u g u e t e s d e 
m á s v a l o r , c a n j e a b l e s i g u a l m e n t e p o r t a p a s T R I M A L T A . 
E S T A F E T A D E L C O N C U R S O 
M I G U T L S A N T I B A Ñ E Z . — A r t e m i s a . 
Su nota está, de acuerdo con nuestro estado. Espere el resume^ 
de los escrutinios pasados, que se publicará en breve. 
P A B L O R O D R I G U E Z . — M a t a n z a s . 
L a niña Andrea Rogelia Rodríguez tiene anotados 120 votos en e| 
escrutinio de octubre. E n cuanto a los cupones numerados para el 
premio de $5,000, é s tos no se dan hasta la terminación del Concurso. 
L e a lo que sobre el particular aparece en el lugar de las Instruccio-
nes. 
J O S E F I N A LEDO.—Jovel lanoe . 
Hoy le remitimos un sobre por correo. Lamentamos mucho que 1» 
faltaran unos votos en el ú l t imo envío que le hicimos. 
I S I D O R O D I A Z . — P i n a r del Rto. 
Como a los demás, le decimos que los cupones numerados para el 
premio de $5,000 no se entregarán hasta despuéa de celebrado el últi-
mo escrutinio. 
E R A S M O L A M A Z A R E S . — S a g u a la Grande. 
E l cupón de " L a Polar" que usted remitió con su carta, se a n o » 
igual que ios votos, pues y a traen el nombre del candidato. No es ne« 
cesarlo, por tanto, el envío de los votos. 
S A N T I A G O F E R N A N D E Z ' . — H a b a n a . 
Como no es posible publicar más de mil retratos en el mismo o»» 
hemos ido guardando el turno correspondiente. E l de su niña Lyd1» 
Fernández, saldrá en la edición de lDIARIO del lunes 23. 
E N R I Q U E G . G A L L O L . — S a n t i a g o de las Vegas. » 
Se han recibido los 39 votos enviados con su carta. ^ ^ T ^ n s» 
vertirle que para tener derecho a entrar en el sorteo de los $5,000 
requiere que el concursante tenga loo votos por lo menos. 
MARTA C . D I E Z D E P I N E Y . — S a n jUan y Martínez. , 
Recibidos los 79 votos a favor de la "niña Amelia Seljas D M * 
A N G E L A J O V E R . — S a n t a Clara . . 
Hemos satisfecho su solciltud para llenar en la oficina los 100 v 
tos que por un olvido dejó de esCribír el nombre del candidato. 
M A N U E L L O R E S . — A n t l l l a . . . * 
Por correo le dirigimos carta aclaratoria.. 
ANA G U E R R E R O D E L O V E L L E . — M a n z a n i l l o . 
También le escribimos con esta fecha. ^ 
J O S E F E R R A O . (Sin d irecc ión) . , \ . 
Como usted no ha mandado su retrato y tarrtpoco tenemos eB 
rección, no ha sido posible enviarle el regalo que le correspondió 
el Concurso de " L a Ambrosía". Esperamos nos l a mande. 
S E C C I O N Q U E J A S D E S U S C R I P T O R E S 
T-ri^rtamento Central, Habana. M-8404 
A^enclt^ Cerro y Jesús del Monte. 
t 1̂ 04 Marfanao, Columbia. Almen-
Buen^Retiro^ Quemados y Po-
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a Asociación ©s la única que posee 
el derecho de reproducir las noticias 
cablegráf icas y la información local 
que en oste D I A R I O se publiquen. 
S E C C I O N 
ta 
AÑO X C I H 
L A H A B A N A , M A R T E S . 10 D E N O V I E M B R E D E 1 9 2 5 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
L A Í M C I O N A L P O M P A Y 
E S P L E N O O R T O M A P O S E S I O N E L 
A L C A L D E O E L A J O A D D E L 
c. Wili:an1 P r y k e . e l n u e v o l o r d A l c a l d e t i ene 7 9 a ñ o s d e 
A A e l acto de su t o m a d e p o s e s i ó n a t r a j o a u n a g r a n 
muchedumbre d e s e o s a d e v e r l a c e r e m o n i a y v i s t o s a c a b a l g a t a 
T E R M I N O E L A C T O C O N T R A D I C I O N A L B A N Q U E T E 
del banquete es a p r o v e c h a d o s i e m p r e p a r a los t 
1 a¿ oiatorios de los m i n i s t r o s d e la C o r o n a , r e p r e s e n t a n t e s 
3 d i p l o m á t i c o s y d e m á s d i s t ingu idas p e r s o n a l i d a d e s as i s tentes 
B R I L L A N T E S P A R R A F O S D E D I C A D O S A L P A C T O D E L O C A R N O 
n ber ía in a l b r i n d a r e x p r e s ó l a c r e e n c i a d e q u e h o y 
d ía í l re inado d e l a p a z es m á s a b s o l u t o q u e h a c e u n a ñ o 
m a n i f e s t a n d o su c o n f i a n z a e n los t r a t a d o s d e L o c a r n o 
TONDRES, noviembre 9. (Aaso-
mted P r e s s ) — H o y se c e l e b r ó en 
f ^ T la ceremonia de la toma de 
f o s e s ó n l e l nuevo L o r d Alcalde 
So Londres, con la t r a d i d o n a l pom-
v esplendor. E n t r e las dist in-
faSeS del acto hubo la acostum-
hiida cabalgata s i m b ó l i c a que, co-
«Tsiempre , atrajo un inmenso 
?ent Sir W ü l i a m Robert P r y k e , 
fUevo Lord Alcalde de Londres , 
Lne 78 años de edad. 
En la citada cabalgata estuvo 
la c iudad de L o n d r e s que, como 
él dijo, "en medio de todas las 
tempestades, p o l í t i c a s y de otra 
í n d o l e , se mantiene serena e in -
mutable como un promesa hecha a 
la humanidad de todo lo m á s sa-
grado y precioso en l a v ida, como 
una g a r a n t í a y prueba de paz." 
T a m b i é n r i n d i ó elevado tributo 
a la labor de Mr. Chamber la in en 
Locarno . Y no f u é s o l ó en L o c a r -
no donde la G r a n B r e t a ñ a d i ó 
pruebas de sus deseos de paz, pues-
mbolizado en sus distintos as - | to que como mensajero de paz eu-
51 tos eI comercio imper ia l . L a c a - j v i ó t a m b i é n a t r a v é s de medio 
racterística saliente f u é una ca-j mundo a l P r í n c i p e de Gales , quien 
rroza representando una ciruela ! v i a j ó incansablemente por muchos 
eigante de Australia guardada pori p a í s e s y entro muchas razas , l l c -
un canguro y Una vaca' arras trada | vando entre los pliegues de su ai»-
uor seis caballos blancos conduci-i gusto manto aquel la "pax b r í t a u -
dos por el "Father Chr i s tmas" , cu-1 n i ca" menos basada en la fuerza 
va faz, en nada sorprendente in - de las armas que en la fuerza de 
~ la jus t i c ia . 
Contestando a l brindis hecho a 
la salud de los ministros de Su 
Majestad, el Presidente dol Conse-
un suculento banquete en el h i s t ó - j j o , S i r Stanley B a l d w i n , e l o g i ó 
rico "Guildhall" o " S a l ó n de los i t a m b i é n calurosamente los e.ifuer-
Gremios", no faltando l a c l á s i c a :zos desarrol lados por Mr. C h a m -
sopa de tortuga. L o s heraldos m u - j b e r l a i n en L o c a r n o , diciendo: " T o -
nicipales acogían con sonoros trom- |dos sus colegas e s t á n orgullosos 
petazos a los comensales de m á s de é l" . 
Aparte de esta a l u s i ó n , el dis-
curso de B a l d w i n estuvo dedicado 
principalmente a los asuntos de la 
metrópol i , y sus dominios, a s í co-
industr ia! y co-
merc ia l b r i t á n i c o , respecto a les 
cuales d e n o t ó moderado optimis-
mo. Di jo creer Mr. B a l d w i n que la 
fuerte p r o d u c c i ó n algodonera d? 
N o r t e a m é r i c a e s t i m u l a r á la indus-
t r i a del L a n c a s h i r e , y que el pacf-
allí nueva escuela en otro gesto de | fico arreglo de las diferencias po-
concordia franco-alemana, puesto ¡ l í t i c a s de l a E u r o p a Occidental 
que el Embajador f r a n c é s M. de ¡ c o n t r i b u i r á grandemente a l resta-
Fleireau, sa ludó con marcada con- blecimiento de la prosperidad, 
sideración y afecto al e m b a j a d o r , R e f i r i é n d o s e a la,, no por poco 
alemán doctor Sthamer, con quien' pregonada menos val iosa labor del 
C O I N C I D I E N D O C O N L A F I R M A E N L O N D R E S D E L O S 
P A C T O S D E L O C A R N O S E R A L A E V A C U A C I O N D E C O L O N I A 
( P o r l a Uni ted P r e s s ) 
L O N D R E S , noviembre 9.—Se-
g ú n se ha sabido a q u í autori tat iva-
mente, l a e v a c u a c i ó n de Coln ia co-
m e n z a r á definit ivamente en 1 de 
diciembre, coittcldiendo con la fir-
ma en L o n d r e s de los tratados do 
Locarno . 
L a e v a c u a c i ó n refer ida s e r á con-
dicional , debiendo A l e m a n i a c u m -
plir con un programa puramente 
formal de asegurar a log aliados 
de que h a r á lo que do ella requiere 
el tratado de Versa l l e s , respecto de 
su dsarme. No hay motivo para pen-
sar en que ocurra n inguna traba 
en los planes de e v a c u a c i ó n . 
Mientras tanto, todo el Londres 
oficial procede a poner en p r á c t i c a 
los proyectos para las ceremonias 
con motivo de l a f i rma de los men-
cionados tratados, h a b i é n d o s e reci-
bido de o r í g e n e s privados, seguri-
dades de tods los gobiernos inte-
resados, incluyendo los de Alemania 
y Eramela, de que los tratados so 
f i r m a r á n en la fecha s e ñ a l a d a para 
ello, sin que lo impida n inguna s i -
t u a c i ó n d o m é s t i c a a n o r m a l que 
pueda surg ir en algunos de los pa í -
ses s ignatarios, lo cual quiere decir 
que los nacional is tas opuestos a 
los tratados en Alemania y la opo-
s i c i ó n francesa no son impedimen-
tos potenciales a la f i rma de los 
' tratados. 
novación, encuadraba una barba 
rizada y recortada con arreglo a 
los cánones de la moda actual . 
Las ceremonias terminaron con 
alcurnia. 
E l banquete que sigue siempre 
a la toma de p o s e s i ó n del L o r d 
Alcalde, constituye una o c a s i ó n 
tradicional para hacer a larde d e i m o a l porvenir 
elocuente oratoria p o l í t i c a , de la 
que se aprovecharon a su g*usto los 
ministros de la Corona, represen-
tantes diplomáticos y d e m á s dist in-
guidas personalidades que integra-
ban la concurrencia. Locarno tuvo 
A C O M E N T A R I O S D E 
G E N E R O , L A S W R A S O E l S O V I E T 
L a s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s p o r e l D i r e c t o r d e C o m e r c i o e x t e r i o r 
r u s o e n el s en t ido d e q u e e l s o v i e t v a a h a c e r g r a n d e s c o m p r a s 
e n e l e x t r a n j e r o e n los p r ó x i m o s a ñ o s , s o n c a u s a d e g r a n i n t e r é s 
I N F L U E N C I A Q U E P U E D A T E N E R E N E L R E C O N O C I M I E N T O 
D i c e e l D i r e c t o r d e C o m e r c i o q u e los E s t a d o s U n i d o s 
p r o d u c e n m u c h o s a r t í c u l o s q u e R u s i a n e c e s i t a ; q u e é s t a 
h a c o m p r a d o s in r e c o n o c i m i e n t o y q u e q u i e r e c o m p r a r m á s 
M O S C O U , noviembre 9 . — ( S e r -
vicio. E s p e c i a l ) . G r a n i n t e r é s han 
despertado en esta capital los co-
mentarios americanos a las decla-
raciones hechas p ir el Director 
Guryev ics , del departamento de 
Comercio 'Exterior del Consejo Su-
premo de la E c o n o m í a Nacional , Y o no dije la s u m a total que se; 
en los mercados americanos y que 
no p o d r í a ut i l i zar sus a r t í c u l o s en 
el caso de que los cons iguiera . 
L a s cifras que he barajado en 
aquel la i n f o r m a c i ó n corresponden 
con los estimados hechos por el 
Es tado para los a ñ o s venideros 
que se publ icaron hace un mes en 
T h e New Y o r k T i m e s acerca de 
las inmensas compras que el go-
bierno soviet e s t á tratando de ha -
cer en el extranjero en los p r ó -
ximos a ñ o s . 
M r . Guryev ic s dijo hace unos 
d í a s : 
" E s t o y altamente sorprendido 
de que p e r i ó d i c o s de solvencia 
moral traten ahora de revivir a n -
tiguos cargos y que se a tr ibuyan 
mis manifestaciones a l The New 
Y o r k T imes , como propaganda en 
busca del reconocimiento. Cierto, 
como todo el mundo sabe, que el 
reconocimiento es muy importan-
te para la U n i ó n de los Soviets en 
cuanto puede contr ibuir a l esta-
blecimiento de relaciones comer-
ciales . A d e m á s , el reconocimien-
to es un asunto d i p l o m á t i c o y yo 
no soy un d i p l o m á t i c o , sino el re-
presentante de una o r g a n i z a c i ó n 
de negocios. 
" E n cuanto a lo que se refie-
re a l Consejo Supremo de l a E c o -
c o l o c a r í a en l ó s Es tados Unidos 
ni tampoco dije que se c o l o c a r í a n 
ó r d e n e s sin que nos concediesen 
antes c r é d i t o s . 
"Por el contrar io d e c l a r é de 
manera e s p e c í f i c a que nuestros 
recursos solamente nog permiten 
pagar del 30 al 25 por ciento a l 
contado de nuestras compras . Pe-
ro repito, nosofros no intentamos 
colocar esas ó r d e n e s y R u s i a pue-
de placer uso de los a r t í c u l o s . 
"Por ejemplo, c a t e g ó r i c a m e n t e 
a f i r m é que compraremos 2 0 . 0 0 0 
tractores en el a ñ o fiscal corrien-
te y que haremos uso de todos 
el los . L o que es m á s , hemos colo-
cado y a algunas ó r d e n e s en Ale-
mania y la G r a n B r e t a ñ a , e t c . 
Nuestra c o m i s i ó n del c a r b ó n , que 
ha estado en A l e m a n i a durante 
tres semanas, ha colocado y a im-
portantes ó r d e n e s para maquina-
r i a con destino a la e x p l o t a c i ó n 
de las minas de c a r b ó n en R u s i a , 
é n condiciones aceptables. L a co-
m i s i ó n encargada de la compra 
n o m í a Nacional puedo decir que do p e t r ó l e o t a m b i é n ha realizado 
charló durante varios minutos en 
la recepción que p r e c e d i ó al ban-
quete. 
Entre los invitados se hal laban 
los embajadores norteamericano, 
español, portugués y b r a s i l e ñ o ; el 
pueblo en general , Ba ldwin s u s c i t ó 
l a h i lar idad de los comensales ob-
servando: "hay millones de hom-
bres honrados cuyos nombres nun-
ca aparecen en los p e r i ó d i c o s . " 
E n t r e otros oradores hicieron 
Lord Almirante Beatty; el Arzobis - luso de la palabra el Ministro del 
Po de Canterbury y el decano l n - A i r e , S i r S a m u e l Hoare , quien di-
ge. Al pasarse la "Copa de la Cor- jo que su departamento guberna-, 
dialidad", Mrs. Ba lwin . esposa de l mental estaba diapuesto a faci l i tar I cesidad del reconocimiento ^ q u e -
Presidente del Consejo de Minis-
tros, de un lado, y Sir Austen Estados Unidos en las regatas que 
por la Copa Schneider se celebra-
r á n en 1926, y el Conde de Beatty, 
quien se p r o n u n c i ó vigorosamente 
en favor del mantenimiento de una 
m a r i n a de guerra poderosa. 
no e s t á interesado en el recono-
cimiento por é s t e o el otro p a í s . 
Todo lo que necesitamos saber es 
si é s t e o el otro p a í s quieren ha-
cer negocios con nosotros en 
condiciones que podamos aceptar. 
"Como dije hace un mes y re-
pito ahora , los E s t a d o s Unidos 
nosotros neces i tamos. Nosotros 
producen muchos a r t í c u l o s que 
hemos comprado y a mucho sin ne-
Chamberlain, de otro, bebieron 
con el doctor Sthamer. Pronunc ia -
dos los brindis de r ú b r i c a , Mr. 
Uamberlain l e v a n t ó su copa por 
ios embajadores y ministros". E x -
presando la creencia de que hoy en 
a[a el reinado de la paz es m á s 
absoluto que hace un a ñ o , el Se-
retarto de Estado d e d i c ó br i l lan-
tes párrafos a los acontecimientos 
U9 locarno. 
IipÍ?0 ^ t a r convencido de que lo 
cia h , 11 resP0Ddía a la concien-
Ir . .ímun.d0 entero y h a b í a de 
ex ra 1Ca<Í0 por to(ios ios p a í s e s 
granjeros, puesto que, s e g ú n é l , 
Nngun estadista se a t r e v e r í a a 
un aeroplano para competir en los | remos comprar m á s , pero é s t e es 
1 un asunto de c r é d i t o industr ia l y 
no de reconocimiento . 
"Se dice t a m b i é n , en los E s t a -
dos Unidos, que mis declaraciones 
son un bluff, que R u s i a no quiere 
Colocar ó r d e n e s tan importantes 
S d a d ^ i : l a histori£ 
inaaa de arrebatí 
08 la copa de esperanza ( 
labi 
Loca 
os de los 
ción RO0 n.0S ten<i10' y ninguna na-
famia . atreVería a cometer l a in-
ô u su h ^ i ' 1 auxil i0 aI mun-^ n s  ora de mayor necesi(iad 
Je más profunda e 
írlain 
pero no son solamente 
E N L A C O M I D A Q U E O F R E C E E L 
N U E V O L O R D M A Y O R S E S I E N -
T A N L O S E M B A J A D O R E S D E 
A L E M A N I A Y D E A U S T R I A 
L O N D R E S , noviembre 9. ( P o r 
Char les M c C a n n , corresponsal de 
United P r e s s ) . — C o n s ó l o dos d ías 
de interregno para la c e l e b r a c i ó n 
del armisticio, han tomado asiento 
en la mesa principal de la comida 
ofrecida por el nuevo L o r d Mayor 
de l a City , los embajadores de Aus-
t r i a y de A l e m a n i a , al lado de los 
dirigentes actuales del Gobierno 
i n g l é s y de los altos representan-
tes de las naciones a l iadas . 
L a comida r e s u l t ó una celebra-
c i ó n de lo convenido en L o c a r n o y 
M .---^ ucí speranza. - realmente se d e s a r r o l l ó en honor 
ú*nÁ Chambe lain p r o s i g u i ó di- de los embajadores de las poten-
ciae centrales. 
Cuando la copa donde beben por 
turno todos los asistentes a l ban-
quete p a s ó de los labios de Austen 
Chamber la in , el ministro de R e l a -
ciones Exter iores de Ing la terra , al 
ratados escritos de Locarno los 
los t 
ano „ i 
' "mos ,l0S Cambi08 * ™ 
¡o que pi 61 eSpír i tu de Locarno 
«cariclar!" mUnd0 necesita ^ debe 
^ ^ d í I Í i m * ! 0 ^ Gracias a yues-
noche H 1<lad' he b e b í d o esta 
e l e m b a L C 0 P a , d e V i a l i d a d con 
" Í e s a l e m á n - Que nuestras 
? yo h L gvn m a ü a n a lo Que é l 
C r o m T 5 hech0 esta n o ^ e - L a -
C r n T 8 P0neíd0S del 
•aundn BVo' la paz de nuestro 
^ a c i ó ' ^ , conservada y que la c i -
^ a c i o n se restablezca de sus he-
,,,0ÍlandCoha^berlaÍn ^ n y ó testl-
«¡erna Pi nf, esperanza de que se 
J u n t a d ^ f 0 e sP ír l tn de buena 
Ci4s que !ÍMtUa sobre las Poten-
^ í n e s f l Y .conferenciando en 
v W o s ^tabIeciendo a s í nuevos 
te y el o ! .amistad entre el Orlen-
^ t & T Í T ! : Hizo extensivo 
íel y a ? t i nndis al Señor Merry 
^no dél o embaJador e spaño l , de-
^ d o ? ? 0 d i P l o i n á t i c o acre-
^ " r e n r p i 0 ? r8, a quien califIc6 
Imi^me'St!n ant,e de nn soberano 
8a real ¡W* 0 con nuestra c a - ¡ amistad y el 
611 W s t r - > .C°nocido y ^ m i r a d o I las naciones 
embajador de l a R e p ú b l i c a alema 
na, Stahamer, Chamber la in le sos-^ 
tuvo la copa mientras el embaja 
dor b e b í a . L o s 300 asistentes aplau 
O L G A P E T R O V A C O N D E N A D A 
P L A G I A R I A 
N E W Y O R K , noviembre 9 . — 
(Po la Uni ted P r e s s ) . — ' E n vano 
d e s p l e g ó Olga P e t r o v a sus habi-
l idades h i s t r i ó n i c a s y trajo a V a -
lentino como su ú l t i m a carta , en 
el juic io oral que contra el la se 
sigue por plagio . L a actriz f u é 
ha l lada culpable y condenada a 
pagar a l escritor i n g l é s W i l l i a m 
Smith $ 7 . 5 0 0 por d a ñ o s y per ju i -
c ios . 
E n cada u n a de las cuatro se-
siones del ju ic io ora l , la Petrova 
se p r e s e n t ó luciendo un lujoso t r a 
je dist into . N e g ó con vehemencia 
la a c u s a c i ó n de plagio que -se le 
h a c í a , pero nada de é s t o le s ir-
L a s e s i ó n f inal se v i ó an imada 
por l a presencia de Rodolfo V a l e n 
tino, como testigo de l a defensa 
Valent ino p e r m a n e c i ó ante el t r i -
bunal por unos minutos y se des-
v a n e c i ó d e s p u é s . E l joven actor 
t e s t i f i c ó que h a b í a l e í d o y repre-
compras en Alemania , t a m b i é n en 
condiciones sat i s factor ias , 
" A pesar de las dudas de los 
americanos acerca de nuestros 
progresos estoy convencido de que 
podremos colocar la mayor parte 
de nuestras ó r d e n e s de compra en 
E u r o p a . P a r a la primaverax p r ó -
x i m a espero ha l larme en condicio-
nes de dar a la publ ic idad una 
l i s ta completa de las transaccio-
nes . 'Entonces los hombres de ne-
gocios de los Es tados Unidos po-
d r á n juzgar por s í mi smos . 
"Dudan t a m b i é n los americano^; 
de nues tra capacidad para el pa-
go . Nosotros no podemos pagar, 
pero pagamos. N inguna de nues-
tras cuentas ha sido protestada 
en n i n g ú n tiempo y no s e r á n pro-
testadas, porque nosotros estamos 
dispuestos á mantener nuestro 
( c r é d i t o , L a prueba de nues tra 
capacidad para el pago e s t á no 
s ó l o en la r e s t a u r a c i ó n de nuestro i 
curreney, sino en el desarrollo de 
nuestras exportaciones. E s t e a ñ o j 
la c i fra se d o b l a r á . 
" E n c o n c l u s i ó n , discuto que ¡ 
los c í r c u l o s de negocios de los E s 
tados Unidos pongan en duda 
realmente la verdad en lo que a 
las ó r d e n e s del soviet se refiere 
a la capacidad para pagar sus 
cuentas del soviet de R u s i a . L o 
que ocurre es que los banqueros 
americanos y hasta cierto punto 
los banqueros ingleses, prefieren 
prestar dinero a los p a í s e s extran 
jeros a un elevado tipo de i n t e r é s 
que f inanciar nuestra indus tr ia" . 
dieron u n á n i m e m e n t e este acto de . t d gangre y A r e n a que con 
cordial idad y cuando el ministro 1 t e n í a paBajeg algo semejantes a 
p r o n u n c i ó un discurso acerca de 
la s i g n i f i c a c i ó n de este acto, se 
reanudaron los aplausos de un mo-
do tal que impidieron oir las fra-
ses finales de la insp irada ora-
c i ó n . 
"He bebido en la m i s m a copa 
que nuestros amigos los embajado-
res de A u s t r i a y A l e m a n i a , dijo 
Chamber la in , lo que he realizado 
esta noche lo h a r á n , seguramente, 
todos los ciudadanos del mundo 
en lo futuro. L o s actuales dirigen-
tes del Gobierno en Ing la terra es-
tamos animados del mejor e s p í r i t u 
para lograr l a confraternidad en-
tre todos los pueblos del orbe. 
"Mi brindis e s t á inspirado en l a 
buen deseo a todas 
por igual . A l hacerlo 
L a R u b i a . 
del buen é x i t o de los tratados de 
Locarno y c o n f í o en que s e r á n r a -
tificados. L o s trabajos que real iza-
mos a l l í han sido ratificados por 
todo el mundo, porque é s t e se en-
cuentra ansioso de paz. 
" N i n g ú n estadista, n i gobernan-
te, c o n t i n u ó C h a m b e r l a i n . se atre-
v e r í a a quitarles a los pueblos la ¡ 
esperanza que tienen puesta todos 
en la labor de L o c a r n o . Ninguna 
n a c i ó n se a t r e v e r á a violar lo con-
venido a l l í . E s t a es m i m á s fer-
viente esperanza. 
" L o convenido en Locarno no 
representa en modo alguno m á s que - «ues tro nafs v A~ — " " " " ^ :"~ ""•Vjl""^" *** r e p r é s e n l a eu uiuuu """" 
» 11 Una era* v i * una n a c i ó n , h e expresado las intenciones p a c í - i e j principio del nuevo estado de 
nUnro „ 6ran nistoria y un gran 
^ ^ o r ^ í r 1 6 , 1 1 ' €l A b a j a d o r 
" n d i ó elevado tributo s 
ficas que a n i m a n a mi pueblo, que 
desea que la paz existente no se 
altere por nada . 
"Me siento esperanzado acerca 
^ N I F I C A G A R A N T I A 
I 0 H 1 A P R A T 
I I 
cosas, y ansiamos l legar al f in ." 
E l pr imer ministro t a m b i é n ha-
b ló y, como Chamber la in . su dis-
curso f u é sobre l a paz mundial . 
Pero f u é m á s objetivo que C h a m -
berlain, pues t a m b i é n r o g ó por l a 
e s t a b i l i z a c i ó n de l a paz entre los 
distintos componentes de una mis-
ma n a c i ó n , entre el capital y el t ra -
bajo, de modo que ninguna ame-
naza de ru ina fu tura se presenta 
para el edificio que ahora^se e s t á 
construyendo sobre el que se asienr 
ta la esperanza mundia l . 
A L Á M A C 
H O T E L 
B i o a d w a y a n d 7 1 Stree t 
N e w Y o r k 
L a s d e l i c i a s d e t o d o s los 
c u b a n o s q u e v i s i t en N e w 
Y o r k 
E l e g a n t e s a p a r t a m e n -
tos c o n dos y t re s h a b i -
tac iones d e d o r m i r y sa« 
l a , u n o y d o s b a ñ o s y 
d u c h a y p u e r t a S e r v i -
d o r . 
A t e n c i ó n e s p e c i a l a 
l a c l i en te la H i s p a n a y 
S u r A m e r i c a n a , b a j o la 
e x c e l e n t e s u p e r v i -
s i ó n d e l s e ñ o r A n t o n i o 
A g ü e r o . 
T r e s r e s t a u r a n t s e x c e p -
' d ó n a l e s . 
L A T Z O W N E R S H I P M A -




U:» e x - m i n i s t r o a l e m á n d e l 
in ter ior las f o r m u l a p o r 
" i n d i s c r e c i o n e s f l a g r a n t e s ' 
L E P I D E N E X P L I C A C I O N E S 
L a U n i ó n E c o n ó m i c a h a d a d o 
u n v o t o d e c o n f i a n z a p a r a e l 
g o b i e r n o q u e f a v o r e c e a é s t e 
R A T I F I C A C I O N D E T R A T A D O S 
C o n los v o t o s d e l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a y los soc ia l i s ta s 
e s p e r a n r a t i f i c a r los t r a t a d o s 
B E R L I N , noviembre 9 . — (Ser-
vicio E s p e c i a l . ) L a a c u s a c i ó n de 
"indiscreciones flagrantes y has-
ta falsas por parte de uno de los 
que tomaron parte en las sesio-
nes del gabinete", d ir ig ida apa-
rentemente contra el minis tro de 
Estado doctor Stresemann, f u é 
lanzada hace noches por H e r r 
Schiele, ex-ministro del Inter ior , 
uuo de los tres ministros naciona-
listas que dimit ieron d e s p u é s que 
su partido r e c h a z ó los tratados de 
L o c a r n o . 
L a a c u s a c i ó n de H e r r Schiele, 
dada en su nombre a. una agencia 
de noticias, f u é consecuencia de la 
p u b l i c a c i ó n por el ó r g a n o en H a m -
burgo del partido del pueblo, fac-
c i ó n del doctor Stresemann, de 
un relato informando que los re-
presentantes nacional is tas en el 
gabinete, aro jaron l á g r i m a s a l 
despedirse de sus c o m p a ñ e r o s y 
lamentaron la r e s o l u c i ó n de su 
partido que les privase de Seguir 
compartiendo las tareas del poder. 
E s t e relato f u é una secuela de 
la nota del "Ber l iner Tageblatt", 
desmentida oficialmente, en que 
dec ía que cuando en el consejo de 
ministros se puso a v o t a c i ó n el 
compacto de seguridad de L o c a r -
no, H e r r schie le r e s p o n d i ó en a l -
ta voz: " S í " . 
L a s declaraciones del exminis-
tro no contienen nada que des-
mienta lo publicado por el p e r i ó -
dico de H a m b u r g o . Simplemente 
s á n a l a que "uin c í r c u l o l i m i t a d ó 
de personas" estaba presente en 
el consejo de minis tros y que el 
m á s absoluto secreto era obligato^ 
rio, agregando que la "indiscre-
c i ó n " relat iva a las ocurrencias 
en estas ocasiones constituyen 
"una v i o l a c i ó n s in precedentes de 
los deberes o f i c í a l o s " . 
H e r r Schiele deja a l Canc i l l e r 
doctor L u t h e r la tarea de ac larar 
debidamente el caso en v i s ta de 
las "graves sospechas que pesan 
sobre los funcionarios" y le pide 
explicaciones. 
L a queja del que f u é un aso-
ciado parece menos importante 
para el doctor L u t h e r que un vo-
to de fidelidad a su gobierno for-
mulada por la U n i ó n ' E c o n ó m i c a , 
partido hasta recientemente na 
cionalista, pero cuyos jefes m a n i -
festaron al gobierno que sus re-
presentantes en el R d c h s t a g apro 
baban la r e s o l u c i ó n adoptada por 
el gabinete. E s t a r e s o l u c i ó n favo-
r e c é l a c o n t i n u a c i ó n de l a p o l í t i -
ca de Locarno y pone el veto a la 
o p o s i c i ó n del partido Voe lk ische 
nacional ista y del comuni s ta . 
Con los votos de la U n i ó n E c o -
n ó m i c a y los de los social istas y 
|d«mó(?ratas los tratados p o d r á n 
ser ratif icados por las dos terce-
ras partes del Relchstag , en caso 
necesario contra la o p o s i c i ó n de 
los nacional istas y comunis tas . 
L a prensa part idar ia de los t r a -
tados de L o c a r n o se e s t á aprove-
chando de l o s movimientos a l i a -
dos en el R h i n para recomendar la 
c o n c i l i a c i ó n , pero "hasta que ee 
s e ñ a l e la fecha para l a e v c u a c i ó n 
de Colonia, se considera l ó g i c o 
que l a o p i n i ó n p ú b l i c a a lemana 
abrigue la d u d a . 
L a d i m i s i ó n de los 33 delega-
dos civiles exigida por la a l ta co-
m i s i ó n de R h i n l a n d i a y e l resta-
blecimiento de un alto comisiona-
do a l e m á n en el territorio no ocu-
pado se han recibido con satis-
f a c c i ó n , pues permiten l a admi-
n i s t r a c i ó n de los terr i tor ios por el 
Re ichs sin control alguno a l iado . 
L 
Y S U M A Y O R I A 
L a s d i f i cu l tades s u r g i d a s 
a s u m e n todos los c a r a c t e r e s 
d e u n a v e r d a d e r a cr i s i s total 
L O S P L A N E S F I N A N C I E R O S . 
T o d o se r e d u c e a u n a u m e n t o 
e n l a c i r c u l a c i ó n m o n e t a r i a y 
l a i n c a u t a c i ó n d e c a p i t a l e s 
S E F O R Z A R A L A V O T A C I O N 
P a i n l e v é se m u e s t r a opues to 
a t o d a m o d i f i c a c i ó n q u e t r a t e n 
de i n t r o d u c i r e n sus p l a n e s 
H A C E S U D E F E N S A P O R E L 
A S E S I N A T O D E S U H I J A 
U ^ n T r L E T O N - , noviembre 9 . — 
( P o r la United P r e s s ) . — H a b l a n -
do a veces con c ierta dif icultad 
pero siempre del iberadamente y 
s in e m o c i ó n en la voz, el doctor 
H a r o l d E . Blazer , de 61 a ñ o s de 
edad, m é d i c o r u r a l procesado por 
asesinar a su h i j a idiota, p a s ó re-
vista ante sus jueces a los 32 a ñ o s 
de amorosos cuidados que tuvo 
para con "el guirlapo humano" 
que era su h i j a , hasta que el d ía 
en que, para terminar con sus 
sufrimientos, le d ió la muerte con 
cloroformo. 
L a sala del ju ic io estaba l lena 
de vecinos que lo miraban con 
s i m p a t í a , muchos de los cuales ha-
b ían sido sus pacientes . L a s res-
puestas del procesado eran a r a -
tos estudiadas pero n u n c a evasi-
v a s . Cuando d i ó detalles de la 
vida í n t i m a con su h i j a H a z e l , la 
muchacha deforme e idiota, los 
c ircunstantes derramaron m á s de 
una l á g r i m a , lo que no distrajo ni 
un momento a l reo . 
Contestando a la pregunta que 
se le hizo de que si c r e í a que . e l 
pr ivar de la v ida a un ser h u m a -
no estaba justif icado en casos co-
mo el de su h i j a , Blazer respon-
d i ó que "No", 
P A R I S . noV. 9 . — (Associated 
P r e s s ) . — E l conflicto surgido; en-
tre el Presidente del C o n s e j ó M. 
P a i n l e v é y su m a y o r í a en la C á m a -
r a de los Diputados, sobre las me-
didas por é l propuestas para el res-
tablecimiento financiero de l a n a -
c i ó n , ha creado una s i t u a c i ó n s u -
mamente parecida a una cris is m i -
nis ter ia l . E s t a noche, la c u e s t i ó n 
parece estar perfectamente defini-
da entre un aumento de la c i rcu la -
c i ó n monetaria , con una c o m i s i ó n 
de fondo de reserVa, con la conso-
l i d a c i ó n de todos los bonos a 
corto plazo, y una c o n f i s c a c i ó n for-
zosa de cierta p r o p o r c i ó n del c a -
pital part icu lar de l a n a c i ó n . 
E l l íder social ista L e ó n B l u m 
manifiesta que m a ñ a n a a p r i m e r a 
hora f o r z a r á una v o t a c i ó n decisi-
va ante las delegaciones de los 
diversos grupos de l a m a y o r í a . Y a 
hoy. la C o m i s i ó n de Hac ienda 
t r a t ó de contrarres tar tal movi-
miento anticipadamente sometien-
do a v o t a c i ó n las contraproposicio-
nes presentadas por el social ista 
Vincent Auriot , lo que trajo como 
consecuencia un empate de 15 a 
15, considerado como una verda-
dera derrota para los social istas. 
L o s diferentes partidos de la 
C á m a r a trataron esta tarde de la 
s i t u a c i ó n , mientras M. P a i n l e v é 
conferenciaba, con los regentes 
del Banco de F r a n c i a . Todos coin-
cidieron en que es necesario ha-
l lar una s o l u c i ó n r á p i d a 'y expe-
di t iva; pero la disparidad de c r i -
terios e ñ cuanto a esta f ó r m u l a 
de arreglo sigue siendo honda. 
E l Presidente del Consejo se mues-
tra irreductible ante todo cambio 
que quiera introducirse en su p lan 
afectando a sus principios, aunque 
se muestra propicio a discutir en 
detalle cuantas modificaciones se 
estimen oportunas. 
E l proyectado e m p r é s t i t o a 
amort izar por sorteo cuenta cada 
vez con m á s adeptos, a p o y á n d o l o 
f inancieros de tan reconocida auto-
r idad como el ex Presidente del 
Consejo, F r a n c o i s Marsa l , y el di-
putado Georges Bonnefous, m u -
chos p e r i ó d i c o s conservadores y 
moderados y algunos ó r g a n o s de 
los radicales en la prensa. E s t a s 
personalidades e instituciones abo-
gan por la c o n c e r t a c i ó n de un 
e m p r é s t i t o interior a bajo tipo de 
i n t o r é s con el sorteo diario de 
premios de a m o r t i z a c i ó n . A los 
que cal i f ican de i n m o r a l ese s i s -
tema de sorteos, contestan dicien-
do que m á s inmora l es apoderarse 
del capital privado por la fuerza , 
que so l ic i tar suscripciones volunta-
r ias garantizando a los s u s c r i p t o -
res l a r e c u p e r a c i ó n de la mayor 
parte de sus inversiones, teniendo, 
a d e m á s , l a probabil idad de recu-
perar l a totalidad del dinero pres-
tado, o ta l vez m á s . 
S E L L E G A A U N C O M P R O M I S O 
E N T R E L A S D I S T I N T A S F R A C -
C I O N E S P O L I T I C A S D E L A C O A -
L I C I O N G U B E R N A M E N T A L 
Por J o h n O'Br ien , corresponsal de 
United Press . 
P A R I S , noviembre 9. — A u n 
cuando existe una notable dife-
renc ia de o p i n i ó n t o d a v í a entre 
los social istas y los radicales acer-
ca de l a efectividad del plan fi-
nanciero de P a i n l e v é , se ha llegado 
a un acuerdo entre ambas fraccio-
nes, la que ha hecho posible la 
c o n t i n u a c i ó n en el poder del actual 
ministerio. 
L o s expertos h a c e n d í s t i c o s es-
t á n reformando el p lan de los nue-
vos impuestos en el s é n t i d o de que 
estos graven en mayor intensidad 
que como a p a r e c í a originalmente, 
las pertenencias y ganancias de 
las clases privi legiadas. 
L a diferencia entre la o p i n i ó n 
de los socialistas y los radicales , 
es l a de que estos consideran que 
basta con la i n f l a c i ó n propuesta 
por el Premier y los socialistas 
creen que el e m p r é s t i t o debe ha-
cerse para pagar en p l a z ó s cortos. 
F R A N C I A P I E N S A E N E S T A B L E -
C E R U N A L O T E R I A P A R A O B -
T E N E R I N G R E S O S 
P A R I S , nov. 9 . — (Servicio E s -
p e c i a l ) . — E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s 
vuelve a hablarse de un plan que 
consiste en el establecimiento de 
l a L o t e r í a por el Es tado con el 
fin de proveer a l tesoro f r a n c é s 
de los fondos que requiere con ur-
gencia y con el objeto inmediato 
de que el gobierno pueda hacer 
frente a l presupuesto de gastos de 
l a n a c i ó n . 
L a m a y o r í a de los diputados y 
senadores han demostrado hasta 
ahora a lguna v a c i l a c i ó n en dar su 
voto a ese plan. A h o r a , s in em-
bargo, el grupo republicano del 
Senado, que cuenta con personali-
dades de tanto relieve como los 
s e ñ o r e s P o i n c a r é , Mi l lerand y el 
ex ministro de Hac ienda M. F r a n -
cois Marsa l , se ha pronunciado de-
finit ivamente a favor de l a L o t e -
r ía , por medio de l a cual puede 
ser adoptada s in vacilaciones por 
el Senado para atender con los in-
gresos que sunrinistre a las actua-
C O R R E R A L A S A N G R E S I 
S U B E N L O S A L Q U I L E R E S 
E N N U E V A Y O R K 
( P o r l a Unjted P r c « s ) 
N E W P O R K , noviembre 9.. 
Joseph W . Romaine , P r e s i -
dente d e j a . L i g a C ív i ca de I n -
quilinos, predijo hoy que "ha-
b r í a n motines y derramamien-
to de sangre s i se quitaba de 
los estatutos municipales la 
ley de emergencias. E s t a pre-
d i c c i ó n f u é hecha á v i s ta de 
10,000 personas de ambos se-
xos que se congregaron ante el 
ayuntamiento, penetrando en 
é l casi a v iva fuerza Para pe-
dir que se extendiese el t é r m i -
no de d icha ley pasada en 
1920. 
L a ley de emergencias impi-
de que los caseros eleven los 
alquileres, excepto en c ircuns-
tancias ya especificadas, y se 
ha dicho que s i se deja que di-
cha ley expire en febrero que 
es cuando t ermina su d u r a -
c i ó n , se e l e v a r á n todos los a l -
quileres en New Y o r k . 
Se o i r á a los caseros hacia 
mediado de semana. 
M I T C H E U O I R A 
V E Z D E A C O S A D O R 
A l r e a n u d a r s e e l c o n s e j o d e 
g u e r r a , M i t c h e l p a s ó b r u s c a m e n t e 
d e n u e v o a s er e l a c u s a d o r 
• C R I M I N A L E S O T R A I D O R E S " 
C o n l a s e s i ó n d e a y e r e n e l 
c o n s e j o d e g u e r r a l a d e f e n s a 
d e M i t c h e l l se a n o t ó u n t r iunfo 
P o r R a y m o n d Clapper, Correspon-
sa l de la Uni ted Press 
W A S H I G T O N , noviembre 9 . — 
E l Coronel W i l l i a m Mitche l l ha 
vuelto a asumir hoy el papel de 
principa atacante de la adminis -
t r a c i ó n del Servicio A é r e o por la 
Mar ina y el E j é r c i t o . 
Por medio de una r á p i d a t r a n -
s i c i ó n c a m b i ó Mitchell su actitud 
de acusado en acusador, atacando 
de nuevo a la a d m i n i s t r a c i ó n del 
Servicio A é r e o de la n a c i ó n , esta 
m a ñ a n a a l reanudarse su consejo 
de g u e r r a . 
D i ó comienzo el Coronel a su 
defensa contra los cargos de in -
s u b o r d i n a c i ó n que se le hacen 
con un violento ataque, que todo 
un d ía de estrategia legal d e j ó a 
la a c u s a c i ó n s in fuerzas para re-
chazar . 
Pasando por encima de la evi-
dencia que se presentaba por el 
tr ibunal para mitigar su v irulen-
ta denuncia contra la admin i s tra -
c ión mi l i tar y nava l , Mitchel l l an -
zó un ataque vigoroso para "de-
mostrar" la verdad de sus acu-
saciones de a d m i n i s t r a c i ó n " c r i -
m i n a l sino t r a i d o r a " de las fuer-
zas a é r e a s de la n a c i ó n . 
E l día f u é victorioso para la de-
fensa de Mitchel l , integrada por 
F r a n k S . R e í d , quien l o g r ó eva-
dir una serie de objeciones para 
el representante a l a C á m a r a 
obtener test imonio corraborat ivo 
de algunos oficiales del 'E jérc i to , 
y produjo evidencia tendiente a 
substanciar lo siguiente: 
1. Que el servicio a é r e o del 
E j é r c i t o se encuentra en malas 
condiciones como dec larara pre-
viamente el acusado. 
2 . L a a f i r m a c i ó n del mismo de 
que el personal del servicio a é r e o 
es inadecuado, ma l instruido y 
dirigido por oficiales no conoce-
dores de la a v i a c i ó n , y que su 
equipo es defectuoso. 
3 . L a a c u s a c i ó n , hecha por Mit-
chel l de que muchos oficiales del 
Estado Mayor General han hecho 
declaraciones falsas y conducen-
tes al error, sobre el servicio a é -
reo. 
4. L a a s e v e r a c i ó n hecha por el 
acusado de que la S e c r e t a r í a de 
la G u e r r a h a retardado el desa-
rrol lo de la a v i a c i ó n . 
E L C O N S E J O D E G U E R R A C E D E 
A N T E L A E N E R G I A D E L A S 
A C t W A C i O M J ^ S L A N Z A D A S F O K 
MTl'UnJWLd/ Vijy T K A JLAS StU 
t K m A K i A S ItLJUKKA X 
M A R I N A 
• W A S H I N G T O N , noviembre 9 . -
(Associated P r e s s ) .—• Ante el 
consejo de guerra que le juzga 
bajo la a c u s a c i ó n e s p e c í f i c a de 
atentar contra el buen orden y 
la discipl ina militares, el coronel 
de a v i a c i ó n W i l l i a m Mitchel l , por 
boca de sus letrados defensores, 
a r r e m e t i ó de nuevo contra la con-
ducta seguida por las S e c r e t a r í a s 
de G u e r r a y Mar ina en materias 
de a v i a c i ó n , ataques que, unido 
a la a d m i s i ó n por el t r ibuna l de 
cuanta prueba testifical pueda 
tender a jus t i f i car las sensacio-
nales declaraciones de Mitchel , 
c o n s t i t u y ó la c a r a c t e r í s t i c a sal ien-
te de la s e s i ó n de hoy en tan inte-
resante c a u s a . 
C o n U n ú a en la p á g . 22) 
les necesidades del Tesoro. 
E n el caso de (fue fracasen los 
d e p j á s medios ideados p a r a resta-
blecer la s i t u a c i ó n fiscal, se adop-
t a r á casi seguro el plan de L o t e -
del que e x i á t i ó en I ta l ia , 
r í a s siguiendo las l í n e a s generales 
L a b á j a del franco ha causado 
s e n s a c i ó n en los ¿TTculos b u r s á t i -
les y p o l í t i c o s y los banqueros d i -
cen que l a b a j a del signo f iducia-
rio obedece principalmente a l a 
s i t u a c i ó n p o l í t i c a . t e m i é n d o s e , 
a d e m á s , que el cafJItal h u y a ant^ 
la perspectiva de que el gobierno 
se vea obligado a establecer l a 
leva sobre los capitales, sol icitada 
con tanta ins is tencia por los so-
cial istas y radicales . 
G R A N A U M E N T O E N 
E N 
S e g ú n el ú l t i m o c e n s o o f i c i a l , 
A l e m a n i a c u e n t a a h o r a c o n u n a 
p o b l a c i ó n d e 6 2 m i l l o n e s 
C A U S A S D E L A G U E R R A 
L a s v í c t i m a s d e la g u e r r a y l a s 
c e s i o n e s d e t e r r i t o r i o r e d u j e r o n 
d e 6 7 . 9 0 0 . 0 0 0 a 5 9 . 2 0 0 . 0 0 0 
A U M E N T O D E T R E S M I L L O N E S 
A u n q u e e l a u m e n t o o b e d e c e 
a d i s t in tas c a u s a s , l a p r i n c i p a l 
es e l aumento" d e n a c i m i e n t o s 
N U E V A Y O R K , noviembre 9 . 
(Servic io E s p e c i a l ) . S e g ú n el i n -
forme prel iminar del censo r e a l i -
zado el 16 de ju l io , A l e m a n i a tie-
ne a h o r a una p o b l a c i ó n de 62 m i -
llones 5 0 0 . 0 0 habitantes, s e g ú n 
dice el corresponsal en B e r l í n de 
T h e J o u r n a l of the A m e r i c a n Me-
dical Assoc iat ion . L a guerra y las 
subsecuentes cesiones de territo-
rio, estipuladas por e l tratado de 
Versa l l e s , h a b í a reducido l a po-
b l a c i ó n desde 6 9 . 9 0 0 . 0 0 0 en 1925 
a 5 9 . 2 0 0 . 0 0 en 1 9 1 9 . E s t a ú l -
t ima c i fra no incluye los 4 0 0 . 0 0 0 
veteranos de la guerra que a ú n no 
h a b í a n regresado a sus hogares . 
E l aumento de l a p o b l a c i ó n des-
de 1919, de cerca de 3 . 0 0 . 0 0 0 , 
se debe a dist intas causas, dice 
el corresponsal , l a principal de las 
cuales es el exceso de nacimien-
tos sobre las defunciones. E s t o 
c o n s t i t u y ó un aumento de dos 
millones 5 0 0 . 0 0 0 a l m a s . S in em-
bargo, agrega, el exceso de nac i -
mientos sobre las defunciones no 
se debe a un aumento en el pro-
medio de los nacimientos . 
Como resultado del alto prome-
dio de nacimientos que p r e v a l e c i ó 
en la novena y d é c i m a d é c a d a s 
del siglo pasado, el n ú m e r o de per 
sonas correspondientes a l grupo de 
20 a 40 a ñ o s es m u y alto, re lat i -
vamente, y por tanto, el promedio 
de mortal idad e s t á por debajo del 
normal , dice el corresponsa l . 
E l mayor aumento de cerca de 
4 0 0 . 0 0 0 puede explicarse por la 
r e e m i g r a c i ó n desde las colonias y 
los territorios cedidos, c o n t i n ú a . 
"Corrsepondiendo a este aumento 
de la p o b l a c i ó n , l a densidad ha 
aumentado. Actualmente hay 13 2-
9 personas por k i l ó m e t r o cuadra -
do; en 1910 l a densidad era solo 
de 1 2 2 . 9 . 
"Con referencia a l sexo, no so-
lo h a logrado contenerse l a pre-
ponderancia del femenino, sino 
que los varones han comenzado a 
recuperar su verdadera propor-
c i ó n . 
" E n cuanto a l a d i s t r i b u c i ó n 
g e o g r á f i c a de la p o b l a c i ó n , el n ú -
mero de "ciudades principales" 
(de m á s de cien mil habitantes) 
ha aumentado en t r e s . Dos de 
é s t a s son ciudades comerciales y 
manufactureras (Oberhau^en y 
'Eudwigshafen) y su aumento en 
poTTlación durante los ú l t i m o s 15 
a ñ o s se debe al desarrol lo de las 
grandes Indus tr ias . L a tercera es 
Wiesbaden , que, como resultado 
de l a guerra y de l a o c u p a c i ó n 
por las tropas extranjeras , h a b í a 
perdido <<sa d i s t i n c i ó n " . 
S E E S P E R A N C O M P L I C A C I O -
N E S E N I R L A N D A 
P o r Jorge Mac Donaph . corres-
ponsal del U n i t e d P r e s s 
D U B L I N , noviembre 9 . — ( U n i -
ted P r e s s ) . Mientras en Inglate-
r r a todo el mundo se prepara a 
celebrar con l a rel igiosidad debi-
da a los muertos del d í a del a n i -
versario del armist ic io , en I r l a n -
da y a han comenzado los choques 
armados entre los "republicanos" 
que nersiguen con s a ñ a a los h i -
jos del Estado L i b r e que comba-
tieron en la G u e r r a mundia l . 
L a s autoridades para evitar la 
p r o f u s i ó n de los incidentes a r m a -
dos h/m dispuesto' que las ceremo-
nias que r e a l i z a r á n los ex-mll l ta-
req no se l levan a efecto en el 
centro de la ciudad sino en las 
afueras de la m i s m a . 
H o v un grupo . de hombres ar-
mados p e n e t r ó violentamente en 
un c i n e m a t ó g r a f o donde se exhi-
b ía una ne l í^u la donde anarecf la 
batal la de Y p r e s . Detuvieron al 
operador, se l levaron l a p e l í c u l a 
v h u y e r o n . Uno de los asaltantes 
f u é capturado y golpeado por sus 
capturadores . 
S i m u l t á n e a m e n t e los "republ i -
canos" asaltaron algunos lugares 
donde se r e ú n e n los ex-mllitares 
destrozando el mobil iario y loa 
folletots de propaeranda para la 
u n i ó n entre los m i s m o s . 
L a p o l i c í a teme oue ocurra un 
choque entre los "republ icanos" 
y los ex-combatlentes. 
E L A V I A D O R A R G E N T I N O 
H I L L S C O A T S A L D R A P A R A 
B O L I V I A 
B U F N O S A I R E S , noviembre 9 . 
— G u i l l e r m o Hi l l scoat , el aviador 
argentino que se propone rea l i zar 
el vuelo entre Buenos Aires y 
N | w Y o r k , s a l d r á de Salta en la 
Argent ina , en d i r e c c i ó n a S o l i v i a , 
donde a t e r r i z a r á en Uyuni desde 
donde e m p r e n d e r á su vuelo por 
enc ima de los A n d e s . 
m a m 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E I A M A R I N A . — N O V I E M B R E 10 D E 1925 
A Ñ O X C T T ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1832 
. ¥ ^ a d o Por I* Compañía DIARIO DE LA MARINA (S. A ) cayo prognun» consiste "so 
U «o eT^* intereses generales y permanentes de la Nación cubana, de ios especiales da. 
w colonia española establecida en la misma y de la unión y armonía entre los diversos elemen-
ios que conviven en el paÍ8."-Art. lo. de los Estatutos. 
Dirigido hasta 1919 por Don Nicolás Rivero y Mufltz. 
DntKCTOflt PUMIOENTK: ADMIMTSTNADONl 
©«. JOSB I. RlVKKO CONOS DKL RlVKRO J O A Q U I N 1*1 
í Habana DIARIO DB LA MARINA 
m n i - s i - r - » » * » J Nueva York Broadway at 71st. St.. 
o r i C I I T A S : -j Madrid Nicolls Ma. Riveronflm. 7. 
I París 61 Boulerard Haussmann. 
[medidas son indispensables y el C o n -
greso que se encuentra reunido en 
la actualidad, podría adoptarlas sin 
demora, resolviendo esta importan-
t ís ima cuest ión nacional y dando 
cumplimiento a las promesas que re-
petidamente se le han hecho al p a í s 
sobre ese extremo. 
/TIENE ESPAÑA RIQUEZA 
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B D I T O H I A L E S 
CONTRA LOS EXPENDEDORES DE eficaces . U n ejemplo bastará para 
i lustrar nuestra i n t e n c i ó n . Todo el 
mundo sabe que existen en la H a -
bana dos, tres, hasta media docena 
de individuos conocidos como ex-
pendedores "en grande". Estos in-
dividuos suelen ser conocidos por el 
diminutivo de sil apellido. H a n sido 
llevados ante lás autoridades judicia-
les mil veces en virtud de rumores 
y de sospechas; pero como ellos no 
venden las drogas por sí , directa-
mente, sino por medio de sus subor-
dinados y como a és tos no es fácil 
identificarlos, pues los mismos vi-
ciosos suelen ser sus encubridores 
notorios que se han hecho ricos gra-
cias a su vil t r á f i c o . ¿ C ó m o proce-
der contra esos individuos? He ahí 
el problema que la po l i c ía debe 
plantearse. E s necesario que se re-
doble la vigilancia de ellos hasta el 
m á x i m u m . C u á n d o el rumor popular 
los s eña la , por algo es. L l évese la 
inves t igac ión a extremos inquisito-
riales, contra los cuales n ingún sano 
criterio protes tará , y puede que se 
logre una represión eficaz. 
LA CREACION DE ESCUELAS 
PRIMARIAS. 
DROGAS. 
E l reciente servicio prestado por 
uno de nuestros m á s eficaces cuer-
pos policiacos al descubrir, en po-
ses ión de personas a quienes un tí-
tulo profesional hacia poco menos 
que insospechable, un cuantioso de-
pós i to de drogas heroicas destinadas 
al expendio clandestino, pone una 
vez m á s de manifiesto ante la opi-
nión públ i ca esa grav í s ima cues t ión 
y la necesidad de que se comunique 
mayor energ ía y — s i se nos permite 
la palabra—mayor suspicacia tam-
bien, a la p e r s e c u c i ó n del i l íc ito y | m á s eficaces« resulta Punto men0S 
abyecto negocio. | ^ ™P0Slb ,e substanciar una impu-
o i i- i . j i i tac ión contra aquellos expendedores 
Se ha dicho y repetido hasta la 
saciedad, pero nunca se insistirá so-
bre ello en d e m a s í a , que el vicio de 
la in tox i cac ión heroica está minando 
r á p i d a m e n t e , con mayores estragos 
cada, d í a , Ifei salud y la moral de 
nuestro pueblo, y sobre, todo de nues-
tra juvei . id. C o n el desenvolvi-
miento de los deportes en los últi-
mos quince año? , se inic ió para nues-
tras generacionea j ó v e n e s una era de 
v igor i zac ión y de desarrollo f ís icos 
que p r o m e t í a llegar a eliminar aque-
lla endeblez corporal que a n t a ñ o se 
consideraba caracter ís t ica del trópi-
co . Los primeros resultados osten-
sibles no tardaron en justificar; esa 
esperanza. Nuestra juventud, en 
efecto, se hacia m á s aventajada y 
robusta de cuerpo a medida que se 
desarrollaba su d e d i c a c i ó n deporti-
v a . Mas , como si a l g ú n mal sin 
e m p e ñ a r a en defraudar nuestros op-
timismos, casi al mismo tiempo que 
la ex tens ión .de Jos deportes se pro-
d u c í a , se empezaba a contagiar, nues-
tra juventud del tremendo vicio de 
las drogas heroicas. Defendidos de 
la a f ic ión al alcohol por el mismo 
rigor de nuestro clima, desviados del 
viejo sensualismo tanto por las exi-
gencias del deporte , como por . la 
a tenc ión represiva que supo dárse le 
a la pros t i tuc ión , nuestros j ó v e n e s 
han ido poco a poco cediendo a la 
invas ión de las drogas heroicas, in-
v a s i ó n sut i l í s ima y, por lo . mismo, 
muy dif íc i l de contrarrestar. Actual-
mente—hay que decirlo con dolor— 
el vicio en cues t ión , no só lo ha echa-
do hondas raigambres en la capital 
de la R e p ú b l i c a , sino que ha llega-
do a prender hasta en las ciudades 
m á s apartadas de la misma. Santia-
go de Cuba—nos d e c í a hace pocos 
d ía s una i n f o r m a c i ó n — e s y a una 
v í c t i m a a larmada . 
' Se hace, pues, imprescindible 
abordar la ex t i rpac ión de ese c á n -
cer social no con procedimientos ru-
tinarios y m á s o menos transigentes 
o incompletos, como hasta ahora se 
ha venido haciendo, sino con toda 
las fuerzas represivas de la n a c i ó n . 
No es un mal de menor cuant ía o 
de carácter marginal, sino un pader 
cimiento tan extendido y tan cre-
ciente en su avance que debe ser 
mirado como un verdadero proble-
ma nacional . 
L o primero que se impone—mira-
do y a el asunto con ese criterio se-
vero—es preguntarnos si la represión 
del vicio de las drogas y del nego-
cio i l íc ito que su existencia implica 
se haya suficientemente, adecuada-
mente legislada. L a llamada L e y 
Maza y Artola , que es la que rige 
la matericu adolece, a juicio nuestro, 
de defectos que en otra ocas ión se-
ñ a l a r e m o s . 
Pero por lo pronto y mientras se 
somete esa L e y a una nueva consi-
derac ión legislativa, conviene mo-
dificar de alguna manera los pro-
cedimientos de inves t igac ión y fis-
ca l i zac ión del expendio de substan-
cias heroicas. No sé nos oculta que 
nuestras autoridades despliegan des-
de hace mucho tiempo incansable ce-
lo en cs« sentido; ,pero s í creemos 
que pudieran ponerse en práct ica 
m é t o d o s policiacos m á s acuciosos y 
E n la conferencia que sobre, el 
problema del analfabetismo pronun-
c ió el s á b a d o en la A s o c i a c i ó n Na-
cional de Maestros el doctor R a m i -
ro Guerra , Redactor editorialista del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , s e ñ a l ó 
el hecho, s e g ú n cHmos a conocer en 
nuestra in formac ión de ayer, de que 
las escudas primarias oficiales exis-
tentes en la actualidad, en propor-
c ión a la p o b l a c i ó n total del pa í s , re-
presentan só lo el 77 por ciento de las 
que funcionaban en 1902 . El-doctor 
Guerra ind icó que si a las escuelas 
públ i cas se suman las 1 .800 aulas 
privadas, el total resulta mayor pro-
porcionalmente que el de las aulas 
púWicas y privadas de Í 9 0 2 , por 
lo cual la s i tuac ión no es tan mala, 
pero de todos modos sostuvo que 
hay que crear aulas sin demora. 
Como muy bien di jera el doctor 
Guerra en su conferencia, no es po-
sible ver impasiblemente que la Na-
c ión , d e s p u é s de hallarse en pleno 
ejercicio del gobierno propio, sos-
tenga menos escuelas populares, en 
regla de proporc ión , que las que creó 
y sostuvo el gobierno de la Ocupa-
c ión Norteamericana. E l doctor Gue-
rra hizo constar que con e í esta-
blecimiento de 1,200 aulas m á s , vol-
v e r í a m o s a contar con un número 
de escuelas oficiales proporcional-
mente igual al de 1902 . A d e m á s , 
d e j ó sentado q u é el aumento del 
analfabetismo en la infancia, acu-
sado por el Censo de 1919, se d e b i ó 
principalmente a que desde 1907 a 
1913, sólo se c r e ó el n ú m e r o insig-
nificante de 82 aulas . A fin de evi-
tar el aumento de los analfabetos 
eh lo sucesivo, el doctor Guerra ex-
presó con toda c laridad que era ne-
cesario no solo crear las mil dos-
cientas aulas antedichas, en el pe-
ríodo m á s breve—dos o tres años a 
lo sumo—sino autorizar por una ley 
a la Secre tar ía de Ins trucc ión Púb l i -
ca y Bellas Artes de manera per-
manente, para crear todos los años 
el n ú m e r o de aulas requerido por 
el constante aumento de la pobla-
c ión. S i esta ú l t ima medida no se 
adopta, al menor descuido transcu-
rrirán dos o tres a ñ o s sin que se 
creen escuelas, y el problema de la 
falta de aulas, aunque el Gobierno 
actual lo resuelva por el momento, 
vo lver ía a plantearse de nuevo. 
E n resumen, el doctor Guerra pro-
puso, oh lo que a la creac ión de au-
las toca, el establecimiento de 1,200 
para volver a la s i t u a c i ó n m á s fa-
vorable de 1902, y la autor izac ión 
a la S e c r e t a r í a del R a m o , para fun-
dar todos los a ñ o s las que el aumen-
to de la p o b l a c i ó n requiera. Ambas 
HISTORICA? 
Dice un cable, que el Directorio 
Militar español ha decretado la crea-
c ión de un comité y la redacc ión 
de un proyecto de ley, para la con-
servac ión de la riqueza histórica y 
artística^ de España . Agrega, que 
constituyen ese comi té las personali-
dades m á s salientes en el estudio 
$cí Arte y de la Historia de la Pe-
n ínsu la , desde el duque del Infanta-
do y el m a r q u é s de V e g a Inclán, 
hasta D . José F r a n c é s , D . E l ias Tor-
mo y D . Francisco R o d r í g u e z Ma-
rín. . 
Acaso a lgún lector, do los que 
acostumbran a permanecer al mar-
gen de toda idea modernista, pre-
gunte, asombrado, si es cierto que 
E s p a ñ a tiene suficiente cantidad de 
obras históricas y art í s t icas , para 
que un Directorio Militar, tan ocupa-
do como el que preside Primo de 
R i v e r a se dedique a pensar en su 
c o n s e r v a c i ó n , encomendando ese 
trabajo a los hombres m á s notables 
en tal clase de estudios. 
No hace falta hablar mucho, pa-
ra convencer a quien de tal modo 
piense; bastando para ello, propo-
nerle que realice un p e q u e ñ o y bre-
ve viaje al través de la n a c i ó n his-
pana, o, simplemente, que examine 
a lgún libro o revista que contenga 
fotograf ías de aquel p a í s . 
E n efecto, no es necesario elegir 
una publ i cac ión de carác ter pura-
mente artístico o a r q u e o l ó g i c o , co-
mo no es indispensable dar al v ia je 
un aspecto tal para convencerse de 
que allí el Arte y la Historia sq 
mantienen enlazados, casi desde que 
los primeros h o m b r e s — a l l á por el 
sriglo X X I I ante-j de Cristo—^pobla-
ron la península . 
E n punto a riqueza his tór ica pro-
piamente dicha, el lector que co-
nozca de vista—y aun s ó l o de o í d a s 
— l a s maravillas de la arquitectura 
españo la en tiempos pasados, pen-
sará en las soberbias catedrales g ó -
ticas, con atrevidas agujas o en laa 
otras, macizas y severas de verda-
dero estilo español , que tanta fam-i 
tienen en todo el mundo. 
S i n embargo, no es esto lo que 
el Directorio quiere conservar, pues 
los edificios de esa naturaleza se 
conservan solos, porque e s t á n decla-
rados monumentos nacionales, lo 
mismo que algunos palacios y casti-
llos, de los que, a su tradic ión glo-
riosa, unen detalles art íst icos notabi-
l í s imos . Tampoco, al hablar de ri-
quezas puramente art í s t icas , se debo 
creer que se trata de los cuadros 
famosos del niuseo del Prado o de 
los de algunas de las ga ler ías parti-
culares, y a madri leñas , y a de Pro-
vincias. 
Para conservar esto, no se necesi-
ta—como dijimos antes—dinero ni 
a tenc ión de hombres ilustres, puesto 
que y a es tán conservadas esas obras, 
por virtud de anteriores acuerdos. 
L a riqueza histórica y art í s t ica 
que se intenta conservar, es la pe-
q u e ñ a , la que es tá diseminada por 
todos los rincones de la P e n í n s u l a 
desde A n d a l u c í a hasta Galic ia y des-
de Extremadura hasta C a t a l u ñ a . . . 
L a moderna iglesia de* pueblo per-
dido en la m o n t a ñ a agreste y la di 
minuta y m í s e r a ermita, a la que só -
lo acuden lo« fieles una v e z al a ñ o : 
el d í a del Santo que le sirve de pa-
trón . . . E l r e q u e ñ o torreón de un 
antiguo castillo, cubierto por la ye 
dra, y los restos, casi olvidados, de 
tal o cual monasterio famoso. . . 
Los antiguos hospitales, convertidos 
en caballerizas o en mal olientes al -
macenes de cebollas o de granos... 
l o d o , en fin, ese mundo de recuer 
dos y de grandezas, que conservan 
y a un trozo de meri t í s imo artesona-
do, y a una moldura inimitable, ya 
un fresco ignorado, y a , por ú l t i m o , 
el retable del altar o el cuadro o 
talla de valor grande, que permane-
cen extraviados en lo m á s recónd i to 
del pa í s , expuestos a la rapacidad 
insaciable de los usureros anticua-
rios» p ser adquiridos por los ex-
tranjeros cue andan siempre a ca-
z a de joyas, porque saben mientras 
el gobierno lo ignora—, d ó n d o se 
encuentran las obras de m é r i t o . . . 
E s e mundo maravilloso de recuer-
dos históricos y de grandezas artís-
ticas, con el que se tropieza, donde 
menos lo espera, el que v ia ja por 
España con el deseo de verla en su 
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(De nuestro corresponsal,/ 
E l cabio, ese alto parlante, quií 
travieso juguetea entre las ondns 
•misteriosas desparramando a l t r a -
v é s de los espacios m á s remotos, sus 
consejos y no pocas mentiras a l m i -
baradas, h a b r á ya llevado a l o í d o 
de nuestros lectores, la sorpresa d© 
la nueva renuncia y a b d i c a c i ó n que 
de su cargo de presidente de la R e -
piiblica de Chi le , acaba de hacer 
el Presidente Alessandr i y ©sto ha-: 
brá sido para los e s p í r i t u s t imora-
tos y poco avezados a estas lides y 
escaramuzas p o l í t i c a s algo as í co 
mo un c a ñ o n a z o de efectos a terra-
dores por las graves consecuencias 
que en puerta pueden asomarse con 
tan voluntario destronamiento. 
No le cabe a l cronista, prejuzgar 
lo . fundamental de las razones o 
motivos que haya tenido el tan po-
pular presidente, para desertar aba-
tido y vencido de su l í n e a de con-
ducta en estos momentos solemnes 
para la patria y su normal idad . 
E l que victorioso entraba pasan-
do el R u b i c ó n en Diciembre del 
1920, aclamado por las mult i tudes. 
del pecado or ig inal de la pol í t ica 
enconada. 
E l ex-canciller, e x - d i p l o m á t l c o y 
hombre de letras, e s p í r i t u sereno y 
de una rect itud a prueba do exá-
menes tendenciosos, don Emil io 
Bello Godecido, tan bri l lante diplo-
m á t i c o como i lustre hombre de E n -
fado, que bebiera las puras aguas 
de la m á s sana democracia en las 
fuentes del mismo Balmaseda del 
que h e r e d ó icomo esposa a la h i ja 
de aquel gran Presidente, es al de-
c ir del mism0 Corone l Ibáñez, el 
candidato que m á s s i m p a t í a s y se-
renidad p o d r í a sembrar en el paí^, 
como así lo proclaman las fuerzas 
armadas. L a personal idad no menos 
destacada y h a b i l í s i m a do otro ex-
canc i l l er y hoy inteligente y muy 
prestigioso d i p l o m á t i c o , actualmen-
te Ministro en R o m a Don Enrique 
Vi l legas , se d e s t í c a con caracteres 
de alto relieve y s in objecciones que 
poner en contra. 
Se buaca un hombre, que desen-
t e n d i é n d o s e de toda p o l í t i c a , sea un 
arco ir is d e s p u é s de la tormenta ps 
puesto y e n t r ó nuevamente Jergón 
victorioso en Mayo del ac tua l . Y 
cuando con la v ictor ia y tr iunfo de 
las recientemente aprobadas refor-
mas constitucionales su s e ñ u e l o do 
po l í t i co , todo p a r e c í a sonreir le y 
permitir le afrontar estos escasos 
tres meses que de mando le queda-
ban, he a q u í , que. Diablo Cojuelo , 
vuelve s in la menor pizca de. respe-
to a dar al traste con su sobera-
nía , o b l i g á n d o l e a acometer eae 
gesto espartano de su conciencia. 
Y hoy desde el manso ret iro do 
su m a n s i ó n fami l iar , cansado de tan 
cruenta lucha como el grkn gigp.:.a-
te do la leyenda, ve entre las tem-
pestades que l a arcaica p o l í t i c a des-
encadena, esa tormenta, que amena-
za esgrimir e l rayo fu lminador en 
holocausto no de sagradas y no-
bles deidades, sino de e g o l a t r í a s 
que suman otras tantas heridas a l 
(corazón sensible de la patr ia y de-
plora que la ceguera de la a m b i c i ó n 
personal y del amor propio m a l in -
terpretado, no detenga esa á v a l a u -
cha que tan negros presagios ae-u-
ciá en el a lma menos t imorata . 
P o r la puerta ancha, poterna de 
poderosa e inexpugnable fortaleza 
feudal, del vetusto y legendario P a -
lacio ayer v i rreyna l y hoy P r e s i d e n -
cial d é la Moneda s a l i ó e l vo lunta -
rio proscripto, cpn el c o r a z ó n hen-
chido de gemidos peró c o n l a fren-
te a l t iva del gladiador. 
H a salido para no volver máa , 
y su. renuncia no tiene hoy como 
ayer el c a r á c t e r de una pausa; re-
conoce, q u é ta l vez h a b i é n d o s e el i-
minado voluntariamente, a l e j a en 
parte a l í d o l o qvie- pudiera serv ir 
de bandera de r e b e l i ó n a las m u l -
titudes que le siguen devotas. Y sa-
tisfecho de haber, santificado fiu 
i d e o l o g í a social , en su p a í s , que tan-
to acar ic iara en sus Juchas incruen-
tas, puede retirarse* a sus t iendas 
de reposo bien ganado, logrando 
así l levar algo de la serenidad q.ue 
su a lma acuciada por los s insabo-
res del mando borrascoso, necesi-
ta como b á l s a m o a esos dolores. 
Y su renuncia , ..ya no inquieta , 
porque, es c u e s t i ó n de personas ,y 
no de ideales lo que s é p a r a b a éSas 
barreras de intransigencia y un to-
do a r m ó n i c o puede producirse , 
cuando se sa lva la s a t i s f a c c i ó n de 
haber cumplido un deber. 
s a l i ó desconcertado y sorprendido irgrosa, que con tanta serenidad y 
en Septiembre del 1924 y f u é r o - , tacto exquisito ha sabido sortear 
este pueblo, tan esforzado en la d >• 
fensa sagrada de su suelo como hon-
do partiota en el prestigio do sus 
tradltciones y respetos. Admira ver 
c ó m o el pueblo contempla estas es-
caramuzas a veces luchas Incruen-
tas de h e g e m o n í a p o l í t i c a , sin lo-
grar sacarlo de su o b s e r v a c i ó n res-
petuosa, mientras esas luchas no 
afecten al sagrado de la Patria . 
N ó t a s e u n a v iva y decidida re-
púgnamela a todo lo que no signi-
fique una c o n c i l i a c i ó n y a r m o n í a 
de doctrinas y personas, para evi-
tar a todo trance estas Inquietudes 
y desasosiegos que comprometen la 
tranqui l idad del pa í s . Todo menos 
r e v o l u c i ó n n i trastorno, y esto no 
se creyera ni esperara de un pue-
blo que ha tenido^ y tiene injusta-
mente fama de Celiooso, interpre-
tando m a l su alto concepto de l a 
s o b e r a n í a de su p a í s . 
Alguien culpa esta frialdad y des • 
apasionamiento de las masas a una 
desor ientr jc ión y otros a un fraca-
so de las i d o l a t r í a s po l í t i cas . Sea 
ello lo que fuose, lo sustancial es 
quer este pueblo, observa y calla, 
reservando su o p i n i ó n para demos-
trar solo, que lo que desea, es paz-
y orden, baso de todo progreso y 
que j a m á s p o d r á n .conf^f con eu 
e n e r g í a para otra cosa que no sea 
defender la patr ia en el exterior 
con su vigor tradic ional . 
A raiz de la v i s i ta del Pr ínc ipe 
Humberto el a ñ o 'pasado, renunc ió 
y s a l i ó del p a í s e L Presidente Ales-
sandri , a ra í z de la ú l t i m a , visita 
del P r í n c i p e de Gales , r e n u n c i ó de-
finitivamente y se r e t i r ó para siem-
pre1 a su easa otra vez e l Presiden-
te constitucional, y no faltan quie-
nes.estimen que t ienen Jettatura las 
visitas de esos real i s tas que tantas 
vicisitudes esTüTh pasando con esa 
ola ro ja que todo lo amenaza derr i -
bar en E u r o p a . 
E l rey ha caldo. Dios salve al 
Rey, p o d r í a m o s decir, cuando ad , 
portas esta l a efigie misteriosa, .leí 
nuevo unjido del s e ñ o r . 
L o s acontecimientos político.-: son 
en los p a í s e s como esas fiebres ma-
lar ias q u é tan presto descienden 
como se encaraman en las alturas, 
amenazando con cr is i s horribles de 
trascendentales e imprevistos acon-
tecimientos. E n v i s ta del grave ca-
riz Q'ie v e n í a n marcadamente pre-
cipitando l o s aconteciruientoa con 
grave detrimento del origen y la 
tranqui l idad p ú b l i c a en el país , e l 
coronel I b á ñ e z del Campo, Minis-
tro de la G u e r r a y el á r b i t r o en no 
poco de la r e v o l u c i ó n ú l t i m a mili-
tar, c o n v o c ó a u n a reüir ión espe-
cial a los l iders de los partidos po-
l í t i c o s y los c o n m i n ó a que si en 
el t é r m i n o perentorio de tres d í a s , 
no resucitaban a la o p i n i ó n públ i -
ca con ú ñ candidato ú n i c o a la pre-
sidencia, él y el e j é r c i t o y d e m á s 
fuerzas armadas decl inaban la res-
ponsabil idad de las medidas que el 
e j é r c i t o se viese en l a dura necesi-
dad de tomar, pues estafean resuel-
tos a evitar la lucha electoral, que 
para l a enfermedad del país le se-
r ía funesta y que s i los partidos 
p o l í t i c o s se p o n í a n «de acuerdo en 
un candidato c iv i l ú n i c o , é l retira-
r ía su candidatura presidencial . 
A s í e l sesgo de las cosas, en l a 
madrugada del 4 del actual , el ca-
p i t á n y ex e d e c á n del Presidente 
Alessandr i , s e ñ o r S ó c r a t e s Agu lrrc . 
en u n i ó n del teniente Pinochet, l le-
vados en un rapto de Ingenuo y 
arriesgado de entusiasmo, trataron 
de sobornar invocando el nombre 
del mismo Ministro de l a Guerra a 
tres regimientos de i n f a n t e r í a el 
B u i n , Pudeto y T u c a p e l , para asal-
tar y tomar la Moneda y el Minis-
terio de G u e r r a y reponer a l pre-
sidente A l e s s a n d r i ; intentona que 
f r a c a s ó , pues f u é descubierta a 
tiempo y cuando y a las fuerzas se 
d i a p o n í a n a sa l ir a la calle, lo que 
de o c u r r i r hubiera sido un chispa-
zo alocado de terr ibles consecuen-
cias . 
L o s autoras de es ta intentona, 
e s t á n bajo e l peso de un Consejo 
de G u e r r a que los i m p o n d r á un se-
vero castigo disc ipl inario . 
E l Presidente Alessandr i , Irá a 
N o r t e a m é r i c a , con una mis ión es-
pecial del Gobierno, modo de dar-
le el descanso que sus excesivas lu-
chas presidenciales se ha mereci-
do. 
E n la madrugada del 5, los part í -
dos p o l í t i c o s tras una noche de con-
ferencias y votaciones, al fin e l i -
gieron como Pres idente ú n i c o de la 
R e p ú b l i c a para e l p r ó x i m o p e r í o -
do, a l distinguido ciudadano y ex 
Presidente interino que fué en 1910 
D. E m i l i a n o Pigueroa L a r r a i n , can-
d idatura , que a l conocerla las fuer-
zas y su jefe el Minis tro de la Gue-
r r a , m e r e c i ó la m á s entusiasta ad-
h e s i ó n y por lo que e l coronel Ibá-
ñ e z , r e t i r ó su candidatura , ya que 
todo el pa í s se congratula del acier-
to en la e l e c c i ó n del candidato, que 
por sus m é r i t o s personales como 
por su a lejamiento de toda pas ión 
p o l í t i c a a pesar de mi l i tar en el 
partido l iberal d e m o c r á t i c o del in-
signe m á r t i r de la democracia el 
Presidente B a l m a s e d a , permite dar 
g a r a n t í a s a todos los pattidos y ha-
cer un p e r í o d o de paz nacional, 
a l ser elegido popularmente el 20 
del actual , d í a f i jado para estas 
votaciones. Do esta manera , se ha 
da^o un c o m p á s de espera a las in-
S i e l m o v i m í é ñ t ó mi l i tar !do SeP-^ 
tiembre en Chi le , tiene mucho do 
las c a r a c t e r í s t i c a s del que en i g j n l 
mes un a ñ o antes se produjo en 
E s p a ñ a donde aun perdura, ahora 
se a c e n t ú a m á s é s a semejanza, por-
gue e l coronel I b á ñ e z puede con 
justeza dentro de su l imitado am-
biente, l lamarse hoy en C h i l e el 
Pr imo de R i v e r a de E s p a ñ a , ya 
que es é l , hoy la causa aparente 
de .la renuncia del Presidente Ales -
sandri y y a que a l ac tua l Minis tro 
de la G u e r r a chileno, le s iguen en-
tusiastas todas las fuerzas a r m a -
das del pa í s y no -póteos y val iosos 
elementos ! sociales, e c o n ó m i c o s y 
! tradicionales, que ven en é l a un 
c a r á c t e r entero, u n a e n e r g í a s i n l í -
mites n i pusi lanimidades y u n a en-
tereza y r e s o l u c i ó n Inquebrantaolo 
de. que por nada ni por nadie s>9 
quebrante en Chi le , la s egur idad 
personal de todos y el orden y l a 
paz interna. 
E l coronel I b á ñ e z del Campo, a l -
m a del movimiento mi l i tar pasado, 
es e l á r b i t r o de la ecuanimidad de 
los partidos en Chi le , y si bien su 
nombre ha corrido y corre como 
candidato asegurado de la nueva 
Presidencia de l pa í s porque se le 
cree el ú n i c o capaz por su e n e r g í a 
de discipl inar a los partidos po l í -
ticos c a p a c i t á n d o l o s dentro de una 
r e o r g a n i z a c i ó n que de a l traste con 
la a n a r q u í a y d e s o r i e n t a c i ó n que ios 
incapacita por falta do a r m o n í a a l 
gobierno del p a í s , esta candidatu-
r a y a lo ha dicho é l honrada y ge-
nerosamente hasta la saciedad, no 
es u n a plataforma, sino q u é es uu 
alerta a l a u n i f i c a c i ó n p o l í t i c a del 
p a í s , para l l evar sin lucha u n can-
didato que no represente a una 
f r a c c i ó n sino que dé g a r a n t í a s a tCfr 
dos prescindiendo de bizant lnismcs 
que dividan m á s la fami l ia chi le-
na. 
Se quiere l levar a la Pres iden-
cia a u n hombre, que armonice se-
renamente todas las i d e o l o g í a s po-
l í t i c a s ; que no ofrezca a nadie sos-
pechas de personalismo, que sea una 
g a r a n t í a para todos y no engendre 
ni l a menor suspicacia y para ello, 
d á n s e como probables y a u n casi 
como seguros, dos h á b i l e s diplo-
m á t i c o s , un tanto puros y l impios 
verdadero aspecto, es lo que el D i -
rectorio, con muy buen acierto, in-
tenta conservar; para lo cua l , proce-
diendo con exquisito tacto, asocia a 
su idea a los m á s inteligentes y ex-
pertos conocedores del Arte nacio-
nal. 
Cuando la comis ión h a y a termi-
nado su trabajo, los que visiten el 
pa í s e spañol y los que, sin alcanzar 
esa dicha, lo conozcan de o í d a s , sa-
brán por q u é S . M . el R e y dijo 
al director del D I A R I O que "él no 
cambia su t í tulo por n ingún imperio 
del mundo", . 
C a r t a d e P a r í s d e o i a j í n d í a 
U n » f a l s a t e o r í a sobre los hn i 
C A V A L 1 N A B A R C K N A 
(De nuestro R e d a c t o r E s p e c i a l ) 
P A R I S , 15 octubre 1925. — E n 
estas ú l t i m a s semanas, l a c r ó n i c a 
p a r i s i é n se ha ocupado var ias ve-
ces de C u b a . 
Se " h a b l ó " de nuestro p a í s , cosa 
que s ignif ica mucho a q u í , donde 
hay tanto de q u é hablar . 
E l va lor a r t í s t i c o de la P e r l a de 
las Ant i l l a s , se demuestra con oca-
siones y sucesos como l a Inaugu-
r a c i ó n de la estatua de Hered ia , 
el grandioso banquete celebrado en 
honor do nuestro Director , u n a es-
p l é n d i d a fiesta que d l ó nuestro M i -
nistro, M a r t í n e z OrtTz, el d í a 10 en 
la L e g a c i ó n , e l gran é x i t o que ob-
tuvo m i bella compatriota l a se-
ñ o r i t a L y d l a R i v e r a en la F i e s t a de 
la R a z a . Pero el tr iunfo f inal , la 
c o n s a g r a c i ó n definit iva 10 hemos a l -
canzado con C a t a l i n a . 
Porque, queridos lectores, por 
m á s , que. digan los periodistas de 
Madrid y de toda E s p a ñ a , l a s e ñ o -
r a C a t a l i n a B á r c e n a , l a estrel la del 
notable conjunto a r t í s t i c o del gran 
dramaturgo e s p a ñ o l s e ñ o r Gregorio 
M a r t í n e z S i e r r a — q u e a l c a n z ó a q u í 
en P a r í s un é x i t o s in precedente— 
es cr io l la p u r a ! 
Y tanto! 
C a t a l i n a n a c i ó en Cienfuegos, e l 
a ñ o —'bueno, el a ñ o no viene a l 
caso—. Su padre el s e ñ o r A lva fez 
de l a Gotera, f u é un f o t ó g r a f o m u y 
conocido en la P e r l a del Sur . 
Muchos lo r e c o r d a r á n a l l í , pero 
hasta los que han olvidado a l pa-
dre g u a r d a r á n en su mente el re-
cuerdo de dos muchachas bellas, 
que un d í a Impulsadas por el ge-j 
nio del arte abandonaron a su tie- j 
r r a nata l para vo lar en pos de l a i 
gloria. 
Cata l ina y su hermana ingresa-
ron en l a C o m p a ñ í a de l a Ino lv ida-
ble actr iz D o ñ a M a r í a Guerrero , y 
con el la fueron a E s p a ñ a . 
U n a vez en Madr id C a t a l i n a , que 
se c a s ó en l a H a b a n a con un actor, 
don Ricardo V a r g a s , (en l a Igle-
s ia de l a S a l u d ) , fué progresando 
hasta convertirse en la estrel la de 
la c o m p a ñ í a de M a r t í n e z S i e r r a , 
mientras que su hermana casada 
en Madrid se r e t i r ó de l a escena. 
Cosa que lamentamos todos los 
escritores y art is tas porque en e l la 
h u b i é r a m o s tenido otra notable a r -
tista de. habla castel lana. 
D e s p u é s de conquistar a r t í s t i c a -
mente a E s p a ñ a , Cata l ina , l a bel la 
cubanita sedujo a P a r í s . 
Con su talento, arte y grac ia i n -
genua "ha hecho correr" a todo 
P a r í s incluso a los escritores y cr í -
ticos que escriben a r t í c u l o s t ras a r -
t í c u l o s hablando de el la . 
H a conquistado, lo que aun no 
ha podido obtener n inguna compa-
ñ í a de teatro d é .habla cas te l lana; 
dar en plenos Campos E l i seos doce 
representaciones en e s p a ñ o l , con el 
teatro completamente Heno. 
Es to es Inaudito! 
H a y que ver, lectores. U n a com-
p a ñ í a teatral e s p a ñ o l a ha t r iunfa -
do, a q u í donde han fracasado, a r -
t í s t i c a y f inancieramente, innume-
rables "troupes" i tal ianas , inglesas, 
americanas, rusas y de otras nacio-
nes! 
Y no solamente h a tr iunfado, s l -
n ó que h a conseguido que las cr í -
t icas de l a C i u d a d L u r " la tomen 
en ser io" y que se ocupen de e l la 
con sol ic i tud, c a r i ñ o y hasta con 
entus iasmo. 
H a y que tener t a m b i é n presento 
que el p ú b l i c o "u l tra ch ic" que lle-
naba noche tras noche el Teatro 
F e m l n a no estaba compuesto sola-
mente de los hispano americanos 
que abundan en p a r í s , s l n ó que es-
taba a l l í aquel elemento f r a n c é s y 
cosmopolita que con s u sola pre-
sencia consagra los grandes é x i -
tos a r t í s t i c o s . 
E s t e p ú b l i c o f u é el que a c l a m ó 
a la Duse , a l a M a r l a n l , a Sadda 
Yacco , a Rubens te in y el que hace 
dos a ñ o s a p l a u d i ó s in reservas a 
u n a e s p a ñ o l a , a la R a q u e l Meller, 
s in comprender el texto de sus can-
clones . . . 
A este p ú b l i c o formado por l a 
" é l i t e " del gran P a r í s Cosmopolita, 
no se le ve, s l n ó cuando hay algo 
verdaderamente a r t í s t i c o . 
C a t a l i n a — a quien no conozco 
persona lmente— g a n ó su pr imera 
batal la el d í a del "ensayo general" 
de " L a chica del gato", que f u é la 
obra del debut y t o m ó la c iudad 
con " C a n c i ó n de C u n a " . 
D e s p u é s de l a " r e p e t í t l o n gene-
r a l " todos los c r í t i c o s fe l ic i taron a l 
s e ñ o r M a r t í n e z S i e r r a , no solamen-
te como autor, s i n ó t a m b i é n como 
afortunado director. 
D e s p u é s de las otras represen-
taciones y especialmente d e s p u é s 
de " C a n c i ó n de C u n a " todos los 
homenajes y celebraciones eran en 
pr imer t é r m i n o para C a t a l i n a B á r -
cena. 
H a y que reconocer que a u n s ien-
do D o n Gregorio M a r t í n e z S i e r r a 
un conocido escritor, aplaudido 
dramaturgo y excelente director, 
n u n c a hubiera conquistado a P a -
r í s s in esta bella y graciosa cuba-
ni ta , l a estrel la de su "troupe". 
C a t a l i n a tiene hoy a q u í Inf ini -
dad de admiradores y has ta enamo-
rados. 
Y o conozco a var ios , entre ellos 
un sueco que e s t á loco por s u voz. 
E s t e gigante rublo que no com-
prende n i una so la pa labra caste-
l l a n a no falta a n inguna represen-
t a c i ó n . . 
E s t a b a en una butaca d é pr imera 
f i la . I b a para o í r hablar a C a t a l i -
n a ! 
No se r í a n ustedes, pues este 
caso no tiene nada de I n s ó l i t o ; yo 
mismo estiive durante a ñ o s hechi-
zado por l a voz de Ivonne de 
B r a y , l a gran i n t é r p r e t e de B a t a i l -
le, y he asistido a m á s de cien re-
presentaciones de " L a Tenaresse" 
y " L a P o s e s i ó n " , s ó l o por escuchar 
a Mme. de B r a y . 
E l tr iunfo s e ñ a l a d í s i m o de C a t a -
l i n a es otro é x i t o p a r a C u b a y pa-
r a E s p a ñ a como lo ha sido t a m b i é n 
l a v ic tor ia que otro cubano, gene-
r a l e s p a ñ o l , obtuvo en estos d í a s 
a l l á por la t i erra de los moros . . . 
L a g lor ia de los hi jos , enaltece 
s iempre a l a m a d r e . . . 
C o r . D . de Bat temberg . 
D E R O M A 
L A R E F O K > L A F A S C I S T A , A C U E 
S I N D I C A L I S T A S F A S C I S T A S Y l i 
L E S N A C I O N A L E S . L A m S T I T l J 
L O S C O M U N E S . M A Y O R A U T O R 
E L S E N A D O E L E C T I V O S E I N 
D E L C O N S E J O D E L V O T O C O N 
R O M A , 8 de Octubre. 
Es tamos ya en el mes de Octu-
bre, y, s e g ú n la promesa solemne 
del presidente del gobierno, hono-
rable Mussol lni , y la amenaza del 
secretario del partido fascista F a -
rinaoci. -debe esperarse en este mes 
el más resuelto encaminamiento 
hacia l a i n s e r c i ó n , como s i d i j é r a -
mos, del fascismo en las mal las del 
estado y de l a n a c i ó n . 
A decir verdad la e x p e c t a c i ó n 
por las nueivas reformas se hace 
mayor de d í a en d ía , porque no es 
u n misterio para nadie que a los 
jefes del fasiclsmo no les fa l ta e l 
va lor para cumpl ir , aunque sean 
las m á s grandes atrocidades que 
hagan temblar de miedo a los t r a -
dlcionalistas y a los v iejos l ibe-
rales , los cuales sostienen que e l 
estado Ital iano debo cont inuar »u 
Vida s e g ú n las leyes antiguas, las 
cuales p e r m i t í a n a los l iberales 
hacer lo que les p a r e c í a cuando 
estaban en el gobierno. 
E s t a s reformas que a l ser a n u n -
ciadas fueron decretadas, no son 
para espantar a nadie . Dicen bien 
claro que el fascismo no es catas-
tró f ioo , como lo piensan algunos, y 
dualmente y no s in haber prime-
ro tanteado el terreno do la n a -
c i ó n y con la Idea de no per jud i -
car en nada l a v ida del pueblo. 
Se t r a t a de una reforma que 
cualquier partido italiano, excep-
tuando el l iberal , hubiera hecho si 
«•e encontrara en el poder. Y a l -
guna que otra qoie le f u é suge-
r i d a a l fascismo como p r e v e n c i ó n 
contra las oposiciones siempre 
prontas de los otros partidos p a r a 
darle batalla. 
¿ Q u i é n duda, por ejemplo, que 
s'i ^os social istas estuvieran en 
el poder, no les hubieran negado 
la manera de v i v i r a otros s indi -
catos? L o s socialistas cuando t u -
vieron su p e r í o d o luminoso de v i -
da bajo el gobierno d é b i l de los 
l iberales, obtuvieron que solamen-
te su c o n f e d e r a c i ó n general de 
los laboratorios tuviera la c iudada-
n í a Ital iana e Impidieron siempre 
que fuera reconocida la l ibertad 
de las organizaciones s indical i s -
tas, siendo ellos los ú n i c o s d u e ñ o s 
efectivos de las masas operarlas 
durante aquellos a ñ o s , que como 
so r e c o r d a r á , í u e r o n una delicio-
sa centena de ociosos de todas 
clases. 
¡ C u á n t o d e b í a n batal lar los d i -
putados populares para que fuera 
R D O S D I R E C T O S E N T R E L O S 
OS S I N D I C A L I S T A S I N D U S T R J A -
C I O N D E L A A U T O R I D A D D E 
I D A D E I N D E P E N D E N O I A E N 
D E P E N D I Z A E L P R E S I D E N T E 
T R A R I O D E L P A R L A M E N S O ? 
reconocida l a l ibertad de las orga-
nizaciones y por lo tanto fueran 
dadas condiciones de v ida a aquel 
s indica l i smo que se i lumina a la 
luz de l a doctrina cr i s t iana y en 
I t a l i a ercoge la m a y o r í a de los ope-
rar ios c a t ó l i c o s ! 
A h o r a e s t á n en el poder los 
fascistas , y todo lo que hic ieron 
los social istas parece que estaba 
m e j o r hecho; se quiere siempre 
lo que no existe ya , o precisamente 
lo que no apruebe el gobierno. 
Ninguno de los otros sindicatos ha 
sido reconocido; n i e l blanco ni 
e l ro jo . P o r lo tanto todos los t r a -
tados que e x i s t í a n a y e r entre los 
capataces y los operarios, entre ca -
pita l i s tas y trabajadores , entre las 
organizaciones industr ia les y las 
organizaciones profesionales, de 
a h o r a en adelante f o r m a r á n un 
solo s indicato fascista, o mejor di-
cho u n a c o n f e d e r a c i ó n nacional de 
los s indicatos fascistas y sindicatos 
pa trona le s . N i n g ú n pacto de 
trabdjo s e r á reconocido ni ga-
rant izado s i no ha sido incluido 
bajo e l a la suficientemente grande 
del s indicato . . . 
E s t o s ignif ica la idea de orear 
un s indical i smo ú n i c o nacional 
que debe t r a b a j a r en la ó r b i t a de 
l a s leyes del estado. ¿ A l f in y a l 
cabo, s e r á posible? Veremos . 
Mientras tanto es una i n c ó g n i -
ta el porvenir de las dos grandes 
confederaciones s indical is tas que 
han hecho Jefes a los social istas 
y a los c a t ó l i c o s , ¿ C ó m o se arre -
g l a r á n estas dos confederaciones? 
Y como se p o r t a r á n los operarios? 
E s de suponer que en los des-
ó r d e n e s que se m o t i v a r á n , estare-
mos alerta contra los comunistas 
que hacen su propaganda d i a b ó -
l i ca con una Ins is tencia muy peli-
grosa . 
E s muy digno de notarse que 
los c a t ó l i c o s , defensores de la 
a l t a esfera vaticana, pidan la l i -
bertad do las o r g a n i z a c i ó n ^ y 
t a m b i é n la l ibertad s indical ista, 
que surge del derecho n a t u r a l . 
E s t a noche se ha dicho que los 
s indica latos que trabajaban en el 
campo const i tucional fueron reco-
nocidos como gentes I n d e p é n d i e n -
tes. 
quietudes, y se c o n f í a en que estan-
do ya en v í a s de la normal idad c i -
v i l , esta no ha de ser turbada en 
n i n g ú n momento ya que en todos 
hay cansancio por estas luchas pe-
ligrosas y la sana y p a t r i ó t i c a In-
t e n c i ó n do poner un punto final a 
este peligroso juego que es conde-
nado por todos. 
\ j . Fernández Pesquero. 
Chi le , octubre 1925. 
U n a de las re formas combatidas 
desde el principio f u é la qrue se 
ref iero a l a v ida y a d m i n i s t r a c i ó n 
de los comunes. 
A q u í en I t a l i a la p o b l a c i ó n e s t á 
d iv id ida en aglomeraciones m á s o 
menos grande en los pmeblos y 
c iudades que e s t á n poco distantes 
unas de las o tras . Y cada aglome-
r a c i ó n tiene una a d m i n i s t r a c i ó n 
propia elegida con los votos de los 
c iudadanos que c a d a cinco a ñ o s 
m a n d a n al poder u n consejo co-
m ú n , que es nombrado por ellos 
mi smos con el acuerdo de que di-
r i j a las cosas p ú b l i c a s del pue-
blo. 
monistas. 
Con motivo de l a t rág i ca s m J 
te de Max L i n d e r , el que fué ^ 
do 'Emperador de l a risa U 
todos los c o m p a ñ e r o s qUe' ^ 
montan la actual idad en nuest0' 
P r e n s a , han dedicado algunas ti 
losoffas a i lamentable suceso v 
en general , e l formidable \ [ 
t r l ó n h a sido tratado con «i 18 
r i ñ o a que era acreedor por sus 
s i m p a t í a s personales, y por au f 
no arte, p e r d o n á n d o s e l e lo qUe 
tanto tuvo de repudiable su acclé 
desde el punto de vista humano0 
el haber dejado sola en el mundo 
a una n i ñ a de ocho a ñ o s . Hubo 
quien, en el colmo de los afectos 
hac ia e l g r a n ar t i s ta de la panta-
l la , l l e g ó a eximirlo de toda cul-
pa en su su ic id io . S e g ú n Ma-
fiach, no tanto las drogas lo iie. 
v a r ó n a poner fin a sus días, c 
mo las universales carcajadas con 
que se estuvieron presenciando 
a ñ o t ras a ñ o sus graciosas mue-
c a s . Se m a t ó — d e d u c i m o s co-
mo si d i j e r a : p a r a que no se rían 
m á s esos i m b é c i l e s . A s í pues, que-
ridos n i ñ o s , s i h a b é i s cobrado 
afecto a Char le s Chaplin, procu-
r a d en lo sucesivo aguantar la ri-
sa , cuando lo v e á i s aparecer en 
la panta l la . Y lo mismo recomen 
damos a las personas mayores de 
buenos sent imientos . Entre Unos 
y otros, le arruinaremos el nego-
cio, pero le salvaremos l a vida. 
" B l l l l k e n " , conviene en cierto 
modo con M a ñ a c h , a l buscarle una 
e x p l i c a c i ó n a ese suicidio, más 
inexplicable — s i puede haber gra-
dos en la fa l ta de explicación— 
que muchos de los que cada día se 
reg i s t ran: F é l i x Cal lejas cree tam-
b i é n que Max L i n d e r éra un "in 
conforme": la diferencia estriba 
é n que M a ñ a c h cree que la incon-
formidad de Max era con la car-
c a j a d a de los p ú b l i c o s , mientras 
que C a l l e j a s opina que el actor 
su ic ida era un inconforme con el 
medio y "por tanto" un amarga-
do de la v i d a . 
Mas y a que hemos hablado dp 
inconformes, queremos, mostrar-
nos i n c ó n f o r m e s con ese "por tan-
to" que deduce "Bl l l lken" como 
just i f icando que muchos humoris-
tas sean unos insufribles hipocon-
driacos en su v ida privada. 
Admit imos que todo burlón sea 
un inconforme, pero no que todo 
b u r l ó n sea nécesariamente un 
Q u i n t í n e l A m a r g a o . 
A l contrar io . Nosotros nos ex-
p l i c a r í a m o s l a tr i s teza de un 
b u r l ó n de nacimiento, no teniendo 
de quien b u r l a r s e . Su caso cree-
mos que s e r í a e l mismo o toda-
v í a m á s desesperante, que el de un 
pobre diablo que hubiera nacido 
para m ú s i c o y no pudiera conse-
guirse n i u n a tr iste ocarina para 
darles v ida a sua s o ñ a d a s melo-
d í a s . . . . 
T o d a v í a m á s triste, porque se' 
puede v i v i r s in h a r m o n í a s , piro 
s in sonrisas , s ó l o aquel que haya 
perdido l a r a z ó n soporta la exis-
tencia: la Natura leza misma nO le 
da a uno m á s que dos o tres me-
ses de plazo p a r a que empiece a 
r e í r s e y e l que. se obstina en per-
manecer grave comlenaa a dar 
que pensar sobre sus facultades 
menta les . L e vale m á s que se 
r ía , aunque sea de las cosas mas 
s e r i a s . 
E l humor i s ta , en fin, creemos 
que es, como d e c í a L a n u z a , un 
hombre a quien le hacen más gra-
c ia l a s cosas graciosas que a Ia 
general idad de los hombres . 
Y es I l ó g i c o s-uponer que un su-
jeto de esos, pase las de Caín y 
concluya por dedicarse a la mor-
fina y abrirse las venas, simple-
mente porque a cada momento las 
cosas de l a v i d a le deparen la 
o c a s i ó n de prorrumpir en una es-
p i r i tua l c a r c a j a d a . 
T a l como s i a un a r a r e , se le 
av inagrase el c a r á c t e r porque to-
dos los negocios le sal ieran 
n í f i c o s . 
E s t e s i s tema que rige desoe h» 
ce y a m u c h í s i m o tiempo tiene oo 
sigo muchas ventajas y tam'"l0 
muchas desventajas . P o r 1e]et";.,,1. 
en los comunes p e q u e ñ o s l a v^y 
l a c l ó n se divide en partidos Q< 
se combaten atrozmente, y / " 
chas veces eligen a sindicalistas 
incapaces. 
L o s fascistas hacen re fomas-
E l l o s quieren Impedir la 1 ^ . ^ . 
m u n i s t a que muchas veces se 
envuelve en su Perjuicio, y ^ j 
para ellos s ignif ica los daños o 
estado, y por lo tanto s u p r ^ e n 
p r á c U c a m e n t e l a a u t o n o m í a ™ 
nal en loa comunes que son a0 ? , 
importanc ia o que e s t á n conw ^ 
mente en discordia, dando 
pruebas de que no se W f ^ s . 
bernar dignamente por si A 
A cada jefe de comunes . 
dado e l "poder denomine J ^ 1 
Evidentemente , el seoreto^ i . 
de la re forma es un Pod(* , ^ r -
ta que h a r á los Intereses ae» y-
tldo d o m i n a n t e . . . i Tnpre 
S i el magistrado fuera flIeb<)I,0-
una perfona autoritaria 7 ^ 
rabie la re forma no seria , 
Pero q u i é n nos asegura és i • c0. 
Y e l magistrado en mU.c¿t0 f ' 
m u ñ e s i tal ianos tiene e 
crear la ant igua d i v i s i ó n en eni»' 
c iudadanos, de lo cual se m ^ 
ha Dante cuando cantaba 
h a b í a , paz entre 
(Continúa en la p á g . V e l n t l c u » 1 ^ 
l1* *J 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l a i N o t i c i a s D e o o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , F o o t B a l l , 
G o l f , A j e d r e z , e t c . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 0 D E 1 9 2 5 A Ñ O X C I I I 
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P R O B A B L E M E N T E S E E F E C T U A R A U N T O R N E O 
D E A T L E T I S M O E N M A D R I D E N T R E L A T I N O S 
M A D R I D . NOV1F3CBXE 9 . — ( S E R V I C I O BSPECXAZ* D E D I A R I O 
D E Ir A MAKINA, POU E l . H I I i O D I R K C T C D E U N I T E D P B K S S ) . 
i ; X I S T F E l . P R O P O S I T O D E I . I . KVAR A R T E L A COMISION I N -
T K B M I N I - T E R I A I . D E E D I C A C I O N F I S I C A J¡X, P R O Y K C T O D E 
C E i . f B R A R E N M A D K I D "DN M A T C H L A T I N O D F A T L E T I S M O 
E N E L QV'Z P A R T I C I P A R A N L O S A T L E T A S D E I T A L I A , F R A N -
CIA, B E L G I C A . P O R T U G A L Y K SPASA. 
n é s aue los t igres l o g r a r o n el g o a l d e l e m p a t e p o r u n p u n t e r a z o 
de Campo5' E n r i q u i t o y C a r l o s D í a z se l u c i e r o n e v i t a n d o 
6 dos nuevos tantos en shoots e s c a l o f r i a n t e s . — A los 
fonvards h i s p a n o s les f a l t a d i r e c c i ó n e n c h u t . 
( P o r P E T E R ) 
T A N l t 
tí era. posible que nosotros, tan 
!.•».• aue sernos do los encuentros 
T m $ > >• F c M los c t e r T 1 ' 
,rs fuéramos a dejar pasar litad-
'rtldo el chooue amistoso del domln-
V nasado Pero como queríamos dar-
T tamte interés como el quo tiene y 
, hablamos ocupado ttn buen espacio 
* la relación del match entre Iberia y 
^ventud-Aí turlana, preferimos dejar-
. ra r-señarlo hoy, antes oo hacer-
lo ayer parcamente por la falta de 
tiempo y espacio. ^ 
Asi es que vamos a resefíar el on-
atentro." lo ™*s ampliamente posible 
para dar frusto a la af ic ión. Los on-
cuimtros de Híspane y Fortuna tic-
, on siempre una atracción que no le 
diFCUtlnin ni aun los ic-onoclasta.s: el 
áemíngo demostraron, una vez mAs, 
.pos dos glorlcFos equipos, que son 
dios \f.s inonopolizadores de las sí.-m-
natías de los entusiastas fa.nAticos. 
y lo prueba el hecho de que al figu-
rar por primera vea en el programa 
el partido de Fortuna c Hispano, so 
registró !a mayor entrada anotada en 
pí Concurso por el trofeo Omega. 
PltElIHIVARES D E L E N C U E N T R O 
Cantabria y Víbora terminaron su 
matoh en el que se impusieron los pri-
meros ganaron por la mín ima anota-
ción. Tan pronto sulloton esos equi-
pos del cuadrilátero, invadiéronlo los 
muchachos del Hispano. Son las des y 
veinte. Cada jugador ocupa su sitio 




Slro, Sxlguelro, Torres, 
Campltos, Kos-iar, Paquito, Campos, 
Juan / 
Diez minutos después, sale el For-
tuna Incompleto y se dirige a la por-
tería lejana, inician el peloteo de en-
trenamiento. Al poco rato entran en 
el campo Montancr, el árbitro, los dos 
jueces de línoa, y junto con ellos, en-
tran también, Katzer y Carlos Díaz, 
que acaban de llegar en auto. Por úl-
llmo, aparece el benjamín de los "me-
<ilos^ Caroly Wjlss, y se completa ol 
"once". Entre árbitro y capitanes se 
cruann sendos "shake-hands", y se 
procede entonces a la elección de puer-
ta. Los capitanes son Enrique Fer-
nández Paiajón y Paquito Pérez, ilos 
primos dw oses de pelo en pecho, pues 
ni Enrique ha logrado convencer a Pa-
co para quo se haga fortunlsta, nt Pa-
co Iwt conseguido que su pariente aban-
done la enseña deportiva de la efe 
gót ica . 
L a al lnación que presenta el Fortu-
na es esta: 
Enrique, 
Carlos, Conrado, 
"Welfis, Borrazas, Norberto, 
Borrazás IT, Katzer, Ismael, Castillo, 
Mosquera. 
Saca el Hispano, pero al hacerse el 
pase a Juan, la pelota sale por la lí-
nea de toque. Con el saque el Fortuna 
Invade el Area del Hispano y por dos 
veces seguidas r.o ve a Martín Santos 
despejar el peligro frente al marco de 
Vergara. 
rrif O F F - S I D B I N J U S T O 
E n la primera arancada de los ' t i -
gres" Juan dispara, un shont que E n -
rique acepta y limpia. No obstante el 
pelotón no sale deT campo de los for-
tunistas. Campltos recibe un pase y 
hace un centro divino oblignndo a E n -
Jlque a despejar con el puño. Siguen 
los negrl-amarillos atacando, pero 
cuando más contentos estaban, el pito 
c«l réferee (Muntaner) paró el juego. 
Indicando un e f í - s ide a Juar. Alvarez, 
que no eql^tía. 
A las tres monos cuarto se tira el 
primer córner a la portería hispana, 
y eso saque do esquina provoca un 
peloteo frente al marco de Vergara. 
Carlos Díaz, que está, muy adelantado, 
recibe un balón y dispara un fuerte 
schut que el goalkecper del Hispano 
devuelve con el p u ñ o . 
E s a des'iolocación de los tacks for-
tunlstas motiva que los del Hispano, 
en una arrancada peligroso, se inter-
nan en el área de Enrique, pero afor-
tunadamente, Carlos Díaz lespejó el 
peligro echando la bola fuera. Sacó 
el Hispano y al saque se s iguió un 
rhoct muy msdido que el mismo Car-
litos interceptó, desapareciendo la 
ofensiva. 
E L CAMPEON ESPAÑOL P A V L I N O U Z C U D U N BOX KAN DO E X E L C I U CO D E P A B I S H . 
del A B O de Madrid) 
• (Caricatura tomada 
E l b o x e r e s p a ñ o l V i c e n t e 
S á n c h e z h i z o t a b l a s s u 
b o u t c o n G e o r g e B a l d u c 
Continúa en la pág. Veint idós) 
P O R M O T I V O S r O L I T I G O S I H O J U G A R A 
E N E L G R A N T O R N E O I N T E R N A C I O N A L 
D E A J E D R E Z D E M O S G O U . A . A L E G H 1 N 
U ausencia del g lor ioso v e n c e d o r i n v i c t o d e l t o r n e o de B a d e n -
Badgn en el torneo q u e se i n a u g u r a r á e s t a t a r d e , es b i e n 
lamentada p o r lo que p e s a r í a s u p r e s e n c i a en el 
e s tado f ina l d e l a c o n t i e n d a . 
Uno de los Torneos Internaclona-
m más importantes en la historia 
^edre2 ser¿. sin duda alguna, el 
S á com,«nzo esta tarde en Mos-
ou organizado por la Sección de 
Ajedrez de las . Repúblicas Unidas del 
Las partidas -de este Torneo se j u -
nará !n 61 Hoel Metropol y todo 
m s Z ÍndÍCar ^ en él r é f l r t » ^ s 
c i o n T o V Parecldas bases y . cond l -
n a l T xx6 148 del Torneo mternaclo-
ío-Ahr-, "eVa T0rk cel«brado en Mar-^-Abnl de 1924. 
En i 
'a falto l!8ta de Maestros notamop 
Por mlf. A1«ander Alekhln que 
motivos polít icos no tomará par-
( P o r E V E L I O B E R M U D E Z ) 
en este Torneo. 
formid E l s impático y 
labie maestro A . Alekhln ya no 
— n ü 1,Sta de c,u<iadanos ru-
^ i n ^ f;ancéa esableclendo su re-
en Pan Una manera definitiva 
l e e d o r , ^ au6encia del glorioso 
blen nVlCt0 de Ba<ien-Baden es 
^ . r,or ^ entre 108 ajedrecis-
r ^ ^ o c ; a n a í . p e 8 a r , a mucho en 61 
log0^0^6 n0 t0ma parte Por aná-
^upo ^ 68 es N^fzowltsch quien 
h £ n * c J T r 1Ugar en el T0rn«o 
^bins. , , de Mar'^bad junto con 
Wnas' Una de la8 grandes "es-
D<>ctor v t aCtUal comPetencla. 
Oleses idmar' G - Maroczy. doctor 
COü ••. tampoco jugarán en Mos-
La 1| 
"f í lente. 
W ^ 1 1 1 ^ P ^ í a n c a . 
AkiK Emmanuel Lasker 
¿kiba Rubinsteln. 
• D . Bogoljubow. v 
Hank J - Marshall. 
J ' ^ a r d Rét , 
. ¿ o Griienfeld. 
Octor s . Tartakower. 
• ^P'elmann. 
sae.m¡sch 
,J4r,o8 o. Tor;ef 










L . Suberew. 
José Raúl Capablanca, Campeón de 
Ajedrez del Mundo» reconocido por 
todos los maestros y cr í t icos como 
el mas grande jugador de Ajedrez de 
E l a m e r i c a n o d i o u n g o l p e a l h i s -
p a n o , a b r i é n d o l e u n a v i e j a 
h e r i d a , s a n g r a n d o m u c h o 
N E W Y O R K , noviembre 9. ( U n i -
ted P r e s s ) . — V i c e n t e S á n c h e z , e l ; 
boxer e s p a ñ o l y George Ba lduc , d.̂  
Maine se batieron esta noche en 
u ñ a pelea a doce rounds, pelea q n | 
tuvo lugar en el Arena Broadway. • 
E n la misma f u n c i ó n se encontra-
ron Charley Rosen y L u c i e n V I - | 
nez, el c a m p e ó n de peso l igero de 
F r a n c i a . 
L a primera pelea f u é tablas y en 
1^ segunda la v ic tor ia c o r r e s p o n d i ó 
a Rosen. ^ 
Ambas peleas fueron de poco 
agrado a l p ú b l i c o porque el modo 
de boxear de los europeos no era | 
n i con mucho el mismo que e s t á n j 
acostumbrados los americanos a ' 
presenciar. 
E s t a es la pr imera vez que V I -
nez aparece en un r i n g de los E s -
tados Unidos y su a c t u a c i ó n disgus- | 
t ó m u c h í s i m o a los que l a presen-
ciaron. 
A l principio de la pelea entre el 
e s p a ñ o l y Ba lduc , é s t e le d i ó un 
golpe a S á n c h e z , el que v o l v i é n d o -
le a abrir una ant igua her ida so-
bre el ojo lo hizo s a n g r a r frecuen-
temente-
J U E G O S D E F O O T B A L L C E L E B R A D O S E L 
P A S A D O D O M I N G O E N E S P A Ñ A 
M A D R I D , noviembre 9. (Associated P r e s s ) . — A y e r domin-
go se jugaron en E s p a ñ a los siguientes partidos de foot ba l l , 
por e l campeonato: 
E n Madrid , M a d r i d R a c l n g contra Sport ing, 5 a 1. 
E n Valenc ia , V a l e n c i a F o o t BaJ l C l u b contra E s p a ñ a , 6 
a O; L e v a n t e contra Saguntino, S a l . 
E n Bi lbao, B i l b a o Athlet ic contra Arenas , 1 a O. 
E n C a s t e l l ó n , C a s t e l l ó n F o o t B a l l C lub contra Stadium, 
2 a 1. 
E n Sevi l la , S e v i l l a Foot C l u b contra B a l o m p é d i c a L l c e n -
se, 2 a 0. 
E n Alicante , N a t a c i ó n contra Cas ta l ia , 4 a O. 
E n Cartagena, C a r t a g e n a contra Deportivo de Cieza , 1 a O. 
E n San S e b a s t i á n , R e a l Sociedad contra E s p e r a n z a , 5 a 2 . 
E n Pamplona , Osas una , contra Tolosa , empatados a 2 . 
E n Cádiz , B a l i s B a l o m p i é contra E s p a ñ o l Gaditano, 4 a 2 . 
E n "Pontevedra, Deport ivo C o r u ñ a contra Athle t ic de P o n -
tevedra, 8 a 2. ' 
E n L e ó n , Deport ivo L e o n é s contra F e r r o v i a r i o de V a l l a -
dolld, 8 a O. 
E n Sestao, Sestao contra E r a n d i o , empatados. 
D O C T O R R E N T E D E V A L E S 
L o s m a g n a t e s d e l a s G r a n d e s £ 1 t e a m d e l a U n i v e r s i d a d 
L i g a s s e r e u n i r á n e l d í a 1 d e d e C h i c a g o t e r m i n ó s u 
D i c i e m b r e c o n L a n d i s 
C H A C A G O , noviembre 9. ( U n i -
ted P r e s s ) . — E U Juez . L a n d i s , co-
misionado Nacional del ,Base B a l l 
a c t u a c i ó n e n O r i e n t e 
Un camarada mas que desaperece. 
Nuestro viejo amigo el doctor Au-
gusto Renté de Vales, cronista cine-
gét ico de este D I A R I O , fa l lec ió ayer 
tarde en su residencia particular de 
todos los tiempos, será el digno r e - ( l a ^ Habana número 65. Nosotros 
presentante de esta minúscula P^o 1 rábamos que « t u v i e r a enfermo 
grandlosi I s la de Cuba. Nuestro ge- el batallador amigo, siempre» dispues-
nial compatriota luco formidable en to a tom&r la esC0peta y hacer an-
(Associated P r e s s ) 
T O K I O , noviembre 9 . — L a nove-
organizado, ha citado para un-i I na de b é i s b o l de la Univers idad de 
r e u n i ó n conjunta de los magnates | Chicago d i ó hoy remate a su ex-
de ambas ligas, el que t e n d r á lugar j c u r s i ó n a t l é t i c a por el Oriente sien-
el d í a 1 de diciembre en la c iudad do derrotada. 10 a 4, por e l - team 
de New Y o r k . ' de la Univers idad de W a s e d a . 
8ta de los contendientes es la 
este Torneo. Son muchos los que 
creen que el doctor Lasker vo lverá a 
triunfar en Moscou, No hay duda 
que el ex-campeón mundial es -un 
hueso duro de roer pero para esta 
vez hasta los mismos maestros y 
crít icos dan como ganador a Capa-
blanca. 
Lo que sí podemos creer es que 
entre Capablanca y Laskker está el 
ganador. 
Aklkba Rpbinsteln, de Varsovla, 
Polonia, es uno de los mas fuertes 
contrarios de esta justa . Como decía-
mos anteriormente, Rubinsteln quedé 
en primer lugar junto con Nlemzo-
witsch en Marienbad. E n Baden-Ba-
den gané el segundo premio y en 
Breslau el tercero. L a dificultad que 
ha encontrado este coloso del tablero 
es su "exceso training, que aunque 
parece mentira no le ha permitido 
lucir sus grandes facultades. Por 
cuarta vez se enfrentarán Rubinsteln 
y Capablanca. Solamente tres parti-
das han jugado ambos maestros: , en 
1911 en San Sebast ián ganó Rubins-
eln a Capablanca; en 1914 en San 
Petersburgo hicieron tablas y en 
1922 en Londres, también fué tablas 
la partida que jugaron. Bn este Tor-
dar Los perros para emprender una 
excurs ión de caza. Actividades que 
por igual desplegaba cuando se tra-
taba de prestar servicio a un amigo. 
Renté de Vales tuvo un solo y santo 
amor que le embargó la vida entera 
desde sus albores, su buena madre, 
la abnegada y santa mujer a la que 
dedicó Renté los alientos todos de su 
existencia, al extinguirse la vida pre-
ciada de la autora de sus días, hace 
meses solamente, el hijo que en ella 
idolatraba enfermó para morir, ayer 
fué en su busoa al lugar donde mo-
ran los Justos. 
Descanse en paz el pobre amigo. 
J o s é R a ú l C a p a b l a n c a s e S e c o m e n t a f a v o r a b l e m e n t e 
e n c u e n t r a h o y e n M o s c ú c o r i l o s t r i u n f o s d e l a y e g u a 
s u v i e j o r i v a l e l D r . L a s k e r 
(Associated Press ) 
V i r g i n i a , e n P i m l i c o 
P I M L I C O R A C E T R A C K , no-
viembre 9. (Uni ted P r e s s ) . — L o s 
MOSCOU, noviembre 9.— E l cam-j seguidores del turf e s t á n entonan-
peón mundial de ajedrez José Raúl • do preces en lor de la G r a n Y c -
Capab^anca se enfrentará con su v l e - ¡ gua, V i r g i n i a L . , la madre de S l u -
Jo adversario, el doctor Emanuel ' gle Fot y Canter , dos potros que 
Lasker. en el primer juego del tor-1en }P? Ú l t i m o s tiempos han mos-
neo internacional del juego-ciencia I trado e s t á n en buena formn. 
E l cam-' Sanando v a n a s de las carreras en 
' que han tomado parte. 
E l primero de los hijos de V i r -
ginia L . , g a n ó recientemente la ta-
que empieza mañana en e"sta. . 
peón americano F . J . Marshall Juga-j 
rá contra P . Werllnsky, de R u s i a . 
S e o p o n e e l p a d r e d e l j o v e n 
S t r í b l i n g a q u e s e c o n c e d a 
p e r m i s o p a r a q u e s u l u j o 
b o x e e 
Councl l lor , y Spot C a s h , ganado 
por un largo. 
Los sortéos, que se efectuaron esta . moga c a r r e r a de l a pimllco S e r i a l , 
noche en el concurridísimo "Club de una m m a . 
Nobles", estuvieron caracterizados! ge a d e l a n t ó en mucho a couipn-
por una enorme expectación, concen- ' tldores tales como Blg Blaze Wise 
trándo^e to^o el interés en loa dos 
grandes rivales, el cubano Capablan-
ca y Emanuel Lasker . E l prodigioso 
maestro cubano, que jugará con las 
piezas blancas, cree que su juego con 
el campeón alemán terminará en un 
empate. 
Antes de empezar los sorteos, C a -
ca dió a conocer al comité or-
ganizador las objeciones que oponía 
a las condiciones del torneo, haclen-
, do especial hincapié en que no debía 
: aplazarse ningún juego antes del cua-
¡ dragés imo movimiento. Con arreglo 
J o h n n y B r o w n l l e g a r á h o y a 
N e w Y o r k d o n d e p e l e a r á c o n 
C h a r l e s R o s e n b e r ^ 
M r . B o w m a n m a n d ó u n c a b l e e n q u e se d a todo g é n e r o d e ex-
p l i c a c i o n e s . — M r . N a t h a n s o n es u n e s f o r z a d o p a l a d í n d e 
C u b a y d e sus h i j o s , s e g ú n c á n d i d a m e n t e se nos 
c o m u n i c a . — I n t e r e s e s d e los soc ios y de -
f e n s a d e l D e p o r t e d e los 
e n C u b a . 
C O F A "SOS H E R M A N O S ' 
E s t e trofeo c o m e n z a r á a discut irse 
el p r ó x i m o domingo entre los equi-
pos Hispano Cubano F . C . del 
C e n t r a l J u l i a y Sport ing F . C . de 
B a t a b a n ó en u n a serie de cinco 
Juegos, 06 los cuales tres se Juga-
r á n en Surgidero P a r k y dos en el 
campo que posee el Hispano. 
E l d o m i n g o s e i n a u g u r a e l 
C a m p e o n a t o d e F o o t B a l l e n 
A l m e n d a r e s P a r k 
F O R T U N A Y C E N T R O G A -
L L E G O Y V I G O Y J U V E N -
T U D A S T U R I A N A 
Anoche c e l e b r ó j u n t a la F e -
d e r a c i ó n Occidental de Foot 
B a l l para tratar sobre la p r ó -
x i m a i n a u g u r a c i ó n del C a m -
peonato de 1925-26 que h a b r á 
de comenzar el domingo en-
trante. P r e s i d i ó el V i c e - P r e s i -
dente, Sr. R a m ó n de Diego* 
nuestro distinguido c o m p a ñ e -
ro, por no haber asistido el 
s e ñ o r A z n a r . 
S ó l o se e f e c t u ó el sorteo do 
los clubs (contendientes, pues 
los otros detalles se dejaron 
para l a r e u n i ó n del m i é r c o l e s 
en v ir tud de que no estaba 
presente el Presidente del or-
ganismo. 
E l sorteo de los clubs tuvo 
el siguiente resultado: 11— 
F o r t u n a , C a m p e ó n del a ñ o an-
terior; 2 .—Centro Gallego, 
C a m p e ó n de Segunda Catego-
r ía del a ñ o pasado, 3 .—Vigo; 
4 .—Juventud As tur iana; 5 .— 
Ol impia ; 6 .—Hispano; 7 .— 
C a t a l u ñ a ; 8 .—Iber ia . 
- De manera q u é los juegos 
del domingo entrante s e r á n 
F o r t u n a y Centro Gallego, en 
pr imer turno y Vigo y J u v e n -
tud A s t u r i a n a , en el segundo. 
De acuerdo con l a . c i t a c i ó n by-
cha , concurrieron ayer en su casi 
total idad los s e ñ o r e s componentes 
del C o m i t é de a c c i ó n del Club Hí-
pico de C u b a para tratar de la l í-
nea de conducta a seguir los 
que se oponen a la a c t u a c i ó n do 
M a r t í n Nathanson desde el cargo 
de Chief Steward en la p r ó x i m a 
temporada Invernal . 
Exp l i cado por el m á s calvo los 
motivos de la r e u n i ó n , la que se 
e f e c t u ó en la consulta del Dr. A l -
berto I n c l á n sin que é s t e casi efir 
tuv iera enterado de la c i t a c i ó n q le 
h a b í a de l lenar su gabinete c l í n i -
co de f a n á t i c o s h í p i c o s , se oyeron 
los cr i ter ios sustentados por loa 
a l l í reunidos y posteriormente fue-
ron tomados algunos acuerdos úd 
p e q u e ñ a importancia, que s ó l o tlp-
n « n r e l a c i ó n con la manera de ac-
tuar del c o m i t é para ajustarse lo 
m á s posible a las c ircunstancias . 
E n el punto culminante de la j u n t a 
se hizo l legar a manos del doctor 
I n c l á n una carta f irmada por los 
Doctores Jorge y F r a n k G a r c í a 
Montes y J o s é H e r n á n d e z F i g u e -
roa, prestigiosos miembros dal 
C l u b , que sol icitaban, en vista dti 
un conci l iador cable del s e ñ o r J o h n 
McEntee B o w m a n , dirigido a l doc-
tor Ricardo Dolz, Presidente del 
C l u b H í p i c o de Cuba , no se actua-
r a con indebida p r e c i p i t a c i ó n , pue^ 
era muy posible que se l legara a 
encontrar una f ó r m u l a de concil ia-
c i ó n y de a r m o n í a en el incidente 
planteado. 
¿ E R R O R E S O V E R D A D E S ? 
E n dicho cable debemos a c l a r a r 
que se t i ldan de altamente e r r ó -
neos los informes propagados acer-
ca de Mr. M a r t í n Nathanson, a 
quien se proclama el m á s esforza-
do propagandista de Cuba, se in-
dican las razones que impiden re-
mover un funcionario de su I m -
portancia y por ú l t i m o se hace h in -
c a p i é en l a buena voluntad de la 
nueva empresa por la joven Inst i -
t u c i ó n cubana y sus deseos de l ú e 
coopere en l a buena marcha de la 
temporada inverna l a iniciarse. 
P u l s a d a la s i t u a c i ó n , se a c o r d ó 
por unanimidad de los p r e s e n t e » 
suspender la s e s i ó n para continuar-
l a m a ñ a n a m i é r c o l e s en el bufete 
del Dr . R icardo Dolz a las 11 a- m. 
Para cuya j u n t a han sido oportu-
namente citados los miembros do 
la Direct iva del Club H í p k o para 
resolver todos los muy importantes 
p r o b l e m a que han quedado plan-
teados, habiendo sido el D r . Alber-
to I n c l á n el primero en pedir, por 
motivos de delicadeza, que d e b U 
acudirse a la Directiva., y s i fuere 
necesario a una junta general, pa-
r a determinar la actitud a adop-
tar, pues de n i n g ú n modo p o d í a 
tolerarse que el prestigio del Club 
se sometiera a un m á s o menos i-is-
tificado i n t e r é s part idar is ta . 
Tí A J U N T A D E M A Ñ A N A 
» 
E x i s t e n problemas muy impor-
tantes en la balanza, como lo son 
el porvenir del C lub H í p i c o , lo> 
derc/chos de sus socios, el engran 
declmiento del deporte h í p i c o en 
la R e p ú b l i c a , darle un sello do po-
pular idad a l cubanizarlo y luchar 
por el aumento de premios, pero a 
l a postre, lo que h a b r á de deter-
minarse en l a j-anta de m a ñ a n a ou 
la residencia del esforzado pa lad ín 
del sport de los .reyes en Cuba , doc-
tor R icardo Dolz, es s i el C lub Hí -
pico debe l imitarse a defender tan 
s ó l o los intereses de sus socios y 
s u existencia misma, o s i ha dé 
l l evar m á s a l l á su a c c i ó n , cumplle-i-
do l a m i s i ó n para que f u é creada 
a l defender y garantizar los dere-
chos de los d u e ñ o s , tra iners y jo-
ckeys cubanos, luchar por el en-
grandecimiento de la r e c r í a dr l 
ejemplar de pura raza en Cuba y 
contr ibuir , en l a medida de sus 
fuerzas, a que sean descartados pol-
la empresa de Oriental P a r k la S3-
rie de oficiales que han logrado 
b o r r a r a l cubano de l a parte a>rt;-
va del deporte y hacer que en los 
c í r c u l o s h í p i c o s americanos se co-# 
nozca a l bello H i p ó d r o m o de Ma-
r lanao como el postrer asilo on 
A m é r i c a de las Carreras arregladas 
en casa bookmakers a la mitad ron 
l a empresa y de feroz p e r s e c u c i ó n 
a todo cabal l i s ta que no ponga su 
c u a d r a a la d i s p o s i c i ó n de los qife 
trazaban el m a q u i a v é l i c o plan d« 
c a m p a ñ a de las temporadas ante-
r iores . 
S A l í V A T O R . 
N E W Y O R K , noviembre 9. ( U n i -
ted P r e s s ) . — J o h n n y B r o w n , el 
c a m p e ó n europeo bantamweight, 
que b o x e a r á en este pa í s bajo la 
d i recc ión de Char l ey Harvey , lle-
g a r á m a ñ a n a en el Lev la than . 
B r o w n es un muchacho de la r a -
za j u d í a , nacido en el barrio de 
Harvey 
N E W Y O R K , noviembre 9. — ( U n í 
neo Rubinsteln ocupó «1 tercer lugar I ted P r e s s ) . — E l ^atrabiliario padre i al reglamento aprobado por el coml-
después de Capabjánca y Alekhln. i del Joven Strlbllng, que a l mismo i té, la suspensión podría efectuarse an-
E . D . Bogoljubow tiene un chance I tiempo lo "manlchea", en su calidad tes del t r igés imo . E l comité com-
de consideración. E l Campeón Ruso { de boxer, es opoesto a que la Co- parte la opinión de Capablanca en 
se verá muy favorecido por sus com-; mis ión Estatal de Boxeo de New York la mayoría de sus objeciones, pero le j Whltechapel en Londres , 
ipatriotas lo que unido a sus extra-! conceda a su hijo permiso para que | hizo ver que la falta de tiempo lm-I nos d e c l a r ó que espera que B r o w n 
ordinarias facultades parecen ratones tome parte en un bout regular con 1 pedía toda modif icación. Entonces, 1 se e n f r e n t a r á con Char le s Rosem-
, suficientes para incluirlo entre los Gene Turuiey antes de que cumpla la I Capablanca Insistió en que Jamás vol- I berg. e l actual c a m p e ó n , en un 
! que ganarán premio y capaz de con- mayoríal de edad, aunque sólo falten j verá a entrar en torneo alguno al no ¡ ̂ ou^ donde se discutiese el t í t u l o 
•vertirse en ,•electrlclsta•,. I para que esto suceda tres d ía s , - en la | se modifica la regla referente al apla-i en esta ml sma temporada. 
Frank J . Marshall es uno de los . fecha señalada para la pelea, zamiento de los juegos. 
mas formidables tomeiatas del I 
mundo. Siempre entra en el dinero y | Me Mahon continúa las negoclacio-
parece no haber perdido nada de su | nes por teléfono con los Stríbling, 
habilidad y fortaleza. 
N . de la R . — E n la lista de Juga- | 
dores están representados nueve pal- j 
quienes no parecen que tengan deseos i ses, y sus nombres lo ofrece Evello 
(Continúa en la pág . Veint idós) 
que se lleve 
puesta. 
a cabo la pelea pro- | Bermúdez en una Interesante 
maclón en Ja primera página . 
Infor-
V E A N S E M A S S P O R T S E N 
L A S P A G S . 2 0 , 2 1 Y 2 2 
M a ñ a n a , e n A l m e n d a r e s 
S A N J O S E V S HABANA 
E n el grotmd almendarlbo se 
encontrarán mañana los Claveles 
Rojos de Mike G-onzález con los 
Stos. q. manlchea D. Pelayo Chacón 
reforzados con las últbxuLS Hí-
gadas de players, especialmente 
para el pittchlng staff que se en-
contraba bastante débil. Tanto 
los No Jos como los Azalea ten-
drán desde hoy xm hueso muy 
duro que roer cuando tropiecen 
con los "Santos" de Chacón. E l 
Jneves les toca Jugar coa el Al -
mendares 
L u i s V i n e z p i e r d e p o r d e c i -
s i ó n a m a n o s d e C h a r l e y 
R o s e n 
J f M J O H N S O N S E 0 F R E 6 E flflORft D E 
T R ñ l N E R D E P f t U L 5 E R L E N 5 f t G H , P U E S 
N O Q U I E R E S E G U I R J U E R f l D E L R I N G 
E s m u y pos ib le q u e D a n H i c k e y , e l m a n a g e r d e P a u l a c e p t e l a o f e r t a 
d e l e x - C a m p e ó n m u n d i a l d e l p e s a d o p e s a d o . — N o se s a b e a 
d ó n d e i r á a p a r a r e l s e n e g a l é s B a t t l i n g S i k i . — S i d T e r r i s 
se p r o p o n e ir a C a l i f o r n i a . 
» 
( P o r G . F . F I N E , C o r r e s p o n s a l d e l a U n i t e d P r e s s ) 
N i ü W Y O R K , Noviembre 9 . — B a t -
t l ing I S k l , ei movido boxeador ne-
gro, que ha ?ido colocado en e r I n -
dice de la C o m i s i ó n de Boxeo de 
ÍÑíew Jersey, s a l d r á dentro de poco 
del p a í s con destino desconocido. 
Se s e n t i r á mucho la ausencia del 
s e n e g a l é s , porque tanto en los c í r c u -
los p u g i l í s t i c o s como en los de v ida 
noc turna su presencia s iempre 
a t r a í a a l g ú n s i m p á t i c o incidente. 
A u n cuando su d e p o r t a c i ó n se h a -
b í a ordenado hace a l g ú n tiempo. 
S i k i ha logrado demorarse has ta el 
d í a 15 de Noviembre, en que s a l d r á 
definit ivamente. P o r lo menos, eso 
se convino. E l problema para el bo-
xeador de color y coloreado es el 
lugar donde s e r á recibido. 
E l gobierno f r a n c é s no lo desea 
en su territorio y entonces se ha 
hablado de la posibil idad de que ol 
boxre v a y a a Argent ina , a M é x i c o , 
a l C a n a d á , a Chi l e o P a n a m á . S u 
manager Bob Levey , que h a estado 
muy preocupado a veces por la ac -
t u a c i ó n del s e n e g a l é s , inc l ina t r i s -
temente . la cabeza, cuando alguien 
le pregunta q u é piensa hacer con 
el morenlto. —" 
enfrentarse con Delaney en el C a r -
den. E s posible que Dan Hickey , 
e l manager de Ber leubach acepte 
l a oferta de J a r k . 
L a ú l t i m a vez que Johnson a y u d ó 
a alguien en el arte de los pofios, 
f u é a l Toro Sa lvaje de las Pampas , 
e l s e ñ o r L u i s A n g e l F l r p o . D é esto 
hace tres a ñ o s , cuando F i r p o estaba 
r e c i é n llegado a los Es tados U n i -
dos, con buenos agentes de prensa 
y reciente a ú n su v ic tor ia contra 
B i l l B r e n a n en el C a r d e n . 
E n los p a í s e s en que ya ha pa-
sado, como este y la vecina r e p ú -
bl ica de C u b a , se e x t r a ñ a r á mucho 
I a l boxer, por los e s c á n d a l o s noto-
| r ios que daba, dando con ello m a -
ter ia l p a r a que los reporteros de 
m a l a muerte escribiesen en uno y 
en otro p a í s , largas e interminables 
melopeas. 
N E W Y O R K , noviembre 9.—(Asso-
ciated Press).—Harlemlo ^n ÓFta su 
ir imora aparición como campeón peso 
llpero de Europa, el francés L u i s V I -
T,tz perdió por decisión a manos de 
Charley Rosen, de New Ycrk, en un 
puco intáresant*' bout a 12 rounds Al 
parecer, valiente Y volnntarloso, V i -
nez careció do cstrnt íg ia . fallando en 
sus intentos de alcanzar a su ir.As in-
teligente r iva l . Klnfruno de los dos 
bojeadores hizo nada extraordinario 
fcl) materia de fuerza en el golpe, y 
no hubo ca ídas . 
E n una semifinal a 12 rounds, el 
wpaño l Vicente ?iinchez empató con 
Ge<.rirG Balduc, peso pluma do Lewls-
ton, Maine. 
Sid T e r r i s se propone ir a C a l i -
fornia para celebrar a l l í u n a serie 
de bouts. Pero otra vez h a tenido 
que posponer el proyecto, a l derro-
t a r a B a s i l Ca l ianb , en la c iudad 
de San L u i s durante la semana pa-
sada . T e r r i s se l a s t i m ó la derecha 
y como resultado de esa l e s i ó n , tie-
ne que descansar algunas semanas . 
Antes de esta o c a s i ó n , la derecha 
de T e r r i s se l a s t i m ó a l derrotar a 
L e w Paluso en el Manhat>au C a -
s i n o . / 
F i r p o estaba t r a i n á n d o s e con 
J a c k McAul i i f e y v e n í a d iar iamen-
te al G y m , donde Johnson h a c í a de 
sparr ing partner suyo. Johnson, 
viejo y gordo, t e n í a a ú n fuerzas pa-
r a impedir que e l argentino le pe-
gase. 
L a p r i m e r a vez que e n t a b l ó co-
nocimiento con e l p u ñ o formidable 
de l argentino, a p r e n d i ó d^ veras 
y para s iempre la causa de que 
B i l l B r e n a n estuviese c u r á n d o s e en 
u n hospital , como consecuencia du 
lo mismo. 
E n c ierta o c a s i ó n , Johnson habla-
b a un poco descuidadamente de la 
1 capacidad p u g i l í s t i c a de F i r p o , en 
e l i n g l é s r á p i d o que se acostunjbra 
en los gimnasios y lugares seme-
jantes . F i r p o cuyo desconocimiento 
ded idioma americano, es notorio, 
acertaba a pasar por a l l í en aque-
1 l í o s momentos, y s o r p r e n d i ó a to-
dos entrando en el cuarto y d i r i -
g i é n d o s e a Johnson le d i jo : *'Me-
yo ( T ú y y o ) , H a vana (eai la H a -
bana) dos rounds (guachi ^trompi) . 
y v o l v i ó a sa l i r del cuarto . 
A pesar do estar hace tiempo 
apartado del r ing, J a c k Johnson no 
se resigna a que elfo c o n t i n ú e en 
el futuro. A h o r a se ofrece como 
tra lner de Ber lenbach , quien ha de 
E l resultado dkl paro general de 
los boxers algo famosos, qtie exigen 
u n dineral por aparecer sobre el 
r ing , e s t á resultando beneficioso 
para los p e q u e ñ o s clubs de boxeo 
de la c iudad. Cualquier match a trae 
m u c h a concurrencia . 
Q u i z á s esto se modifique cuando 
se Inaugure el nuevo C a r d e n , pero 
por a h o r a los p e q u e ñ o s promotores 
e s t á n haciendo su agosto, en no-
v iembre . « 
P A G I N A V e A u D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 10 D E 1925 A Ñ O x c m 
Muy satisfecho se siente e l p o p u l a r v icepres idente del Senado 
oel desenvolvimiento de l a serie de s iete juegos , que tuvo l a f e l i í 
idea de concebir, entre U n i v e r s i d a d y L o m a T e n n i s , E l pr imero de 
citos juegos se e f e c t u ó en V í b o r a P a r k ante un l leno, un abarro ta -
miento completo . Todo e l car ib i smo y todo e l l omismo estaba a l l í 
i r e sente . E l a l a derecha del grand s t a n d c o r r e s p o n d í a a l L o m a , el a l a 
izquierda a la Univers idad . 
E s t e pasado domingo el escenario f u é otro. E l S tad ium de la 
Univers idad , el m á s amplio y . bien p r e p a r a d o terreno p a r a j u g a r pe-
lota que existe en C u b a , f u é el que le t o c ó en suerte ofrecerse como 
campo apropiado para que en é l se j u g a r a e l segundo match de l a 
*;¡Serle B a r r e r a s " . 
L o s bandos de los c lubs contendientes c a m b i a r o n la p o s i c i ó n a 
/ a que mostraron en V í b o r a P a r k . A q u í e s taban los Car ibes en el 
a l a derecha y los L o m i s t a s en l a i z q u i e r d a . ' T u v i e r o n gran v e n t a j a 
estos ú l t i m o s debidcT a que el I n d i o q u e m ó bravo , b r a v í s i m o , desde 
temprano en el a la derecha. Se puede d e c i r que f u é implacable con 
los Caribes , a los que estuvo tostando a Tuego lento. 
" F i f i " B o c k jne di jo que l a fuerza d e l u z y ca lor so lar q u e d a r í a 
aplacada a u n temple apropiado y a g r a d a b l e on es ta semaa-a, que e l 
M ó x i m o domingo a p a r e c e r í a un toldo tan g r a n d e y bien dispuesto co-
uio fuera necesario, para ev i tar esas moles t ias , que a s í h ic iera el fa-
or de anunc iar lo , mejor dicho, de d e c i r l o a los f a n á t i c o s por medio 
do estas planas de sports. Y yo cumplo gustoso el encargo del doctor 
' F i f i " B o c k , d á n d o l o a conocer a los que me leen. 
Y o no acierto a a d i v i n a r los m i l l a r e s de personas que se a g r u -
paron en el G r a n d Stand del S t a d i u m C a r i b e . P e r o s í s é que h a b í a 
n.uchas, lo suficiente para "hacer d u l c e " , como se dice "en cubano" 
Pívra s igni f icar que l a cant idad es de c o n s i d e r a c i ó n , m u y crecida. 
Y lo bellamente que luce esa m a g n í f i c a g lor ie ta de acero y ce- j 
H o y s e e f e c t u a r á l a e n t r e g a ; [ [ H I S P A N O D E L C E N T R A L J U L I A 
d e l a s m e d a l l a s d e S q u a s h e n : D E R R O r 0 A L C O V A D O N G A F . C . C O N 
A N O T A C I O N D E D O S 6 0 A L S P O R C E R O 
l a Y . M . C . A . 
E s t a noche, t e n d r á efecto en ei 
re s taurant del Hote l T r i a u ó n , el 
banquete-homenaje que l a s e c c i ó i 
de sports de la Y . M. C . A . , y gran 
n ú m e r o de asociados brinda en ho-
nor de los ganadores del ú l t i m o 
campeonato de Squash de la socie-
dad, a quienes se les e n t r e g a r á a l 
efecto, las medal las que conquista-
ron en esa contienda. 
Danie l Acos ta , el champion de la 
sociedad, Mar i s tany , Norberto Ro-
d r í g u e z , F e r n a n d o M a r t í n e z , Bebi -
to S a r d l ñ a s , C a r l o s Perdices y O c -
tavio B e r n a l d e z . s e r á n los que re-
c i b i r á n sus medal las en el banque-
te de esta noche, a l cual , como he-
mos dicho, c o n c u r r i r á gran n ú m e -
ro de asociados, a s í icomo varios 
invitados especiales. 
As imismo, a p r o v e c h a r á n esta co-
mida los C r i s t i a n o s para festejar la 
d e c i s i ó n de l a U n i ó n A t l é t i c a en 
v ir tud de la c u a l el a ñ o que viene 
se e f e c t u a r á un campeonato nacio-
n a l de Squash , en voz del de hand 
ball de cuatro paredes. L a c o m i s i ó n 
organizadora nos h:< invitado y a -
r a esta f iesta, a t e n c i ó n que agra-
decemos y . . . 
Prometemos as is t ir . 
P i t t s y M o r á n s e e n f r e n t a r á n 
e l p r ó x i m o s á b a d o e n 
A r e n a C o l ó n 
E l p r i m e r t i empo lo d o m i n a r o n los e n f e r m e r o s ; p e r o e n el s e g u n d o 
f u e r o n d o m i n a d o s . — S a n t o s y C u e s t a , los h é r o e s d e l m a t c h . 
M u c h o p ú b l i c o p r e s e n c i ó es te p a r t i d o . — C o r r e c c i ó n 
en e l p ú b l i c o , f u é la n o t a c u m b r e d e l 
e n c u e n t r o . — O t r a s notas . 
L9a oniusiantas ninchachos que mlonKo la ¡soric Snorting-Hispano, on 
componen rl enulpo de futbm rM (>n- opción a la esplCmílda corva que con el 
r.omWfe de "Dos Hermanos'* donaron 
D i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
m e n t ó cuando se ve, como el domingo, repleta de personas 
Comenzado el Campeona Nacio-
nal de J ú n i o r , convocado por la 
F e d e r a c i ó n Nac iona l de B a s k e t B a l l 
b ien" , ! en los pr imeros d í a s de Dic iembre , 
*o»̂ t.oo .riamitíi«! dando l a ' h e m o s tenido como imperiosa ne-h a c i é n d o s e a d m i r a r por centenares e n c a n t a d o r a s damitas dando la cegidad y a p e U c i ó n del coach | mi s . 
i m p r e s i ó n , a todo lo largo de las l ineáis de palcos , de estar é s t o s ador- ter Appiegram. ade lantar el C a m -
pados por guirnaldas b e l l í s i m a s , 
Anoche estuvieron a hacernos u n a v i s i t a en esta s e c c i ó n de sports 
el pugi l i s ta C h a r l c y Pi t ts , su m a n a g e r J . Z . " D o c " O'Neal y el joven 
sportman " C h i c h o " F e r n á n d e z Boada . L a v i s i t a e r a de p u r a c o r t e s í a ; 
• " C h i c h o " quiso traerlos para dar los a c o n o c e r y para que ellos, a su 
vez, conocieran a l D I A R I O . Se les l l e v ó por los dist intos departamen-
tos de l a casa y escuchamos pa labras de elogio del manager y de 
P i t t s con r e l a c i ó n a lo que v e í a n . , 
L e p r e g u n t é a "Doc" O'Neal s i h a b í a de jado muchos turistas en 
M i a m i , y a que h a b í a l legado hace dos d í a s de a l l á , que P i t t s . a r r i b é 
en el " P a r i s m i n a " en la m a ñ a n a de ayer , procedente de New Orleans . 
Me c o n t e s t ó O'Neal que en M i a m i , P a l m B e a c h y otras ciudades de-
dicadas a l turismo en la F l o r i d a , no t ienen, a estas horas , h a b i t a c i ó n 
que ofrecer a los que l legan. No caben m á s y t ienen forzosamente que 
i r b u f » a n d o d ó n d e posarse. T u v o u n a e n t r e v i s t a con u n redactor de l 
"New Y o r k H e r a l d " , que e s t á en M i a m i , y Aste le d i jo que l a H a -
bái ia so i n u n d a r í a como nunca de r i cos t u r i s t a s este invierno, y que 
las c a r r e r a s de caballos y otros sports se h a r í a n en grande en esta 
d u d a d con motivo de l a af luencia de esas fuertes corrientes de gen-
te r i ca . Que en Miami ha causado el m e j o r efecto entre los inver-
nantes que una personalidad de la s o l v e n c i a do Mr . B o w m a n se h a y a 
hecho cargo del h i p ó d r o m o O r i e n t a l P a r k . 
P ó n g a n s e con é s t o a l e r t a todos los que esperan algo de l a v i s i ta 
de los ricos yankees , y estense t a m b i é n ojo avl^pr los que han de 
evi tar acaben con l a gal l ina de los huevos de oro aquel los cuyas a m -
biciones sean desmedidas y quieran hacer lo todo en una hornada . 
G U I L L E R M O P I . 
peonato I n t e r - F a c u l t a d e s de B a s -
ket-bal l . 
L o s juegos se c e l e b r a r á n todas 
las noches, a las 9 en punto. • 
Ponemos en conocimiento de los 
f a n á t i c o s y l indas f a n á t i c a s , que a 
fines del presente mes de Noviem-
bre e s t a r á nuestro "floor" comple-
tamente terminado, con capacidad 
para m á s de tres m i l espectadofes. 
T a n pronto f inal ice este Campeo-
nato, se c o m e n z a r á la c o n s t r u c c i ó n 
de g r a d e r í a s que r o d e a r á n el floor, 
d e s t r u y é n d o s e l a ac tua l , que s e r á 
sust i tu ida por una mayor con en-
trada por dos t ú n e l e s como los que 
existen en el S t a d i u m . 
Tenemos l a promesa formal de 
que las cal les e s t a r á n terminadas 
antes de l a fecha en que comienza 
B¥ Campeonato Nac ional . 
Queremos ade lantar la notic ia de 
que este a ñ o nos v i s i t a r á la famosa 
Univers idad de Georg ia T e a c h con 
su c é l e b r e "five" de basket-bal l y 
t a m b i é n otras univers idad , que ha-
r á n ia temporada 19 25-26 la m á s 
interesantes de cuantas hemos pre-
senciado. 
E L O N C E D E L A C A S A P . F E R N A N D E Z 
V E N C I O E L D O M I N G O P O R D O S G O A L S 
A U N O A L E Q U I P O D E L D . T E M P L E T E 
M u ñ i z f u é a c l a m a d o a l c o n s e g u i r e n e l s e g u n d o t i e m p o e l g o a l 
d e l a v i c t o r i a , a l r e c i b i r u n p a s e d e S a n t a n a d e s p u é s q u e 
é s t e b u r l ó a u n m e d i o . — V e n c i ó e l M i ñ a n a 2 x 1 
E l s á b a d o 21 y domingo 22 a 
las 3 de l a tarde , se c e l e b r a r á el 
pr imer juego de foot-ball R u l d b y 
entre los t igres del C l u b A t l é t i c o de 
C u b a y el oleven de l a Univers idad 
de la H a b a n a , con los famosos: U . 
S. N a v y C o r p s , en el S tad ium. 
C o m i s i ó n A t l é t i c a U n i v e r s i t a r i a 
Fernández , con bastante laguer y Dos juefeos de foot ftill se e f ec túa- P . 
ron el domingo en los terrenos de la otros refrescos. 
Juventud Asturiana Y de ambos mat- Segundo tiempo, 
ñ u t o s do recreo, salen a l campo los 
después de 10 mi-
ches vamos a dar cuenta a nuestros 
lectores Primeramente se e fectuó el Jugadores de ambos teams dispuestos 
match de "Miñana Sport Club" y el a l a lucha, se oyen a los entusiastas 
el de , del Templete, "hay que meter dos "Athlotic F . C . después 
los onces do la casa de Fernández 
y oi del Templete. Sobre el primero 
di estos encuentros nos dice " E l 
Mao", lo siguiente: 
"Ambos equipos se presentaron con 
muchos deseos do ganar y jugaron 
bien por ambas partes. 
F n el primer tiempo se anotaron 
un goal los del Miñana por 0 los 
del Athletic, en segundo tiempo em-
pataron a uno, quedando vencedor el j portero 
y colocado shot que empata el parti-
do y es muy aplaudido, la labor de 
U n t e a m a m e r i c a n o d e F o o t 
B a l l A s s o c i a t i o n d e r r o t a a 
u n a s e l e c c i ó n c a n a d i e n s e 
( P o r l a Assoc ia ted P r e s e ) 
N E W Y O R K , noviembre 9 . — 
U n team exclusivamente norteame-
ricano integrado por jugadores de 
la A m e r i c a n Soccer L e a g u e d e r r o t ó 
hoy a u n a s e l e c c i ó n canadiense por 
6 goals a 1 . 
E l encuentro se c e l e b r ó bajo una 
tral Julia, contendieron con el Dtpnr 
t ívo Covadonga, de' la Habana, en un 
partido nmistoso, o'otenlondo un triun-
fo arrollador de 2x0 sobre los venci-
dos del Stadium, el domingo antes pa-
rado. 
FMe triunfo es de Icr nue no da lu-
gar a dudriF, dar;, que no: uno de los 
goals fué hecho do un schoot BObwMt 
fine el povtoro por mucho que hizo por 
I^rar . no pudo, fué tan rápido que ni 
r.On el "as'* de los Goaikeepers, para-
r l a . E l otro tanto lo híelerem les del 
Covad?nga. lTno de los backs al d-?»-
pej«r, con tan mala truerte, que fué él 
qukn le anotó para el "once*' del Cen-
tral . • 
1.1 dominio sobre el Hispano fué no-
torio, nada de cuentor, loa adelantas 
del Covadonga perdieron oportunidades 
n.'ignfficas de "mojar'' . . 
IVro en el segundo tiempo los do-
minadores fnorrn dominados, de t&l 
manera, que las jugadas que hacían lim 
m-pri-amanllos todas se desarrollaba.;! 
en eampo de los Visitantes. 
" Los héroe s, nu jor dicho, los . quo 
oontrlhuye»on a la victoria, fueron en 
primer lugar Santos, que deSpcjfl cuan-
tos peligros venfan, demos-rando quq 
es el mejor "eciuipier" que milita en 
la* filas h i spanóf i la s . 
Y Cuesta que cortaba casi todos 
lus avances de l-js "forwards'' contra-
rios. También los backp, deepejaban 
con bc.stante prec i s ión . Del once de la 
Habana, sí'Io hemos do decir que nin-
guno es digno de monclSn, pues los 
adelantes no se entendían, y casi to-
das las combinaciones eran entregadas 
a los contrarios. Unicamente H por-
tero* ftté el que ev i tó una gra.i derrota 
mayor. 
Mucho :;úblic.) as is t ió ' a presenciar 
el match, que ambos "élcvcns", juga-
ron; un grupo de bellas damitas dló 
realce a esta fiesta deportiva, y i}É 
digno de hacer constar la correcci'm 
y exqulsitaz del p\'iblico del Central 
J u l i a . 
No hubo nada que lamentar. 
Kl deporte del balón redondí progre-
í-a a pasos rglgnntadcs. 
E l administrador del Central Julia, 
cVbe estar sa í l s foe l r> y orgulloso del 
triunfo de tus muchachos. 
Y nosotras nos. alegramos de ello. 
TA próximo domingo en "¿¡urgidero 
Park'-. a V.s tres y inedia, dará co-
los (.ntu&iafitas deportistas y acred!-
tudca comerciantes, sefiores Meas, y 
Corrpaftla. 
f.l entusiasmo que hay en festa loca-
l'^ad para presenciar los partidos por 
e^ta "co?)ila'' m enorme. Toda la afi-
ción bálompédloa se dispone a ver en 
•icclón a los dos etiulpoB. 
En el Central Jul ia rabemos qué 
hay camiones a disposición de los ad-
miradores dtl te&m ncgrl-amarlllo. 
¡B'igúranse u-itedes corno vendrán 
esos muchacho? a animar con su& 
"cheers" a su equipo. 
De la Habana sabemos que son mu-
chos loj» deseos de conocer el juego 
cue desarcilan b.s simpAticoa sportin-
guistas, pues en estos dltimos meses 
adquirió el "once"' de P a i a b a n ó una 
Líen ganada fama. 
Esperamos a los admiiaoores del 
team rojiVJauco, t i próximo domingo 
tn los "grounds"* de "Surgidero Park''. 
Xo hay m.'ia que decii ( lirt glorietas 
del Surgidero, ontaián abarrotadís l -
mas. 
Xadie tiene interí-s en dejar de ver 
estos encuentros, y düda la potencia 
de ambos clubB, todo hace esperar que 
la lucha será, muy Teñida. 
í -os cinco partidos que se 'jugarán 
en esta contienda serán 
verdaderos amigos. 
E l acostumbrado m e n ú b o x í s t i c o 
que somanalmento nos ofrece la 
Uni ted Promotora Corporat ion , lUp 
fr irá una notable i n n o v a c i ó n el pró-
ximo sAbado. No se t r a t a r á esta 
veá de un match hfspanp-cubano, « i 
de una pelea entre dos cublch»*», 
sino de un encuentro, muy formal , 
muy serlo y la mar de interesante, 
en el que se b a t i r á n a muerte un 
maravi l loso boxeador americano > 
el mejor welter do Espaf ia . 
T r á t a s e , pues, de un choque san-
griento entre un hispano y Aiü y a n -
kee, y esto, unido a l hecho de que 
ambos son peleadores de p r i m e r a 
clase o inmensamente populares en 
la Habana , es prenda segura cíe 
que la A r e n a C o l ó n r e s u l t a r á pe-
q u e ñ a para albergar a la inmensa 
concurrencia que a l l í a c u d i r á , « v i -
da de presenciar uno de los comba-
F r o n t ó n H a b a n a - M a d r i d 
L A E M P R E S A D E L H A B A N A M A D R I D H A D I S P U E S T O Q U E í ac 
F U N C I O N E S D E L O S M A R T E S Y L O S J U E V E S S E 
C E L E B R E N P O R L A T A R D E 
M a r y y E l i s a , q u e p e r d i e r o n d.e c a l l e , se q u e d a r o n e n el salao 13 
¡ L a s p o b r e s ! — E l s e g u n d o , q u e t o m ó v u e l o s fenomenales 
r e s u l t ó e m o c i o n a n t e . L o g a n a r o n P a q u i t a y C o n s u e l í n . 
tes m á s interesantes de l a tempo-
rada . 
Char l ey Pit ts , que l l e g ó ayer a 
la H a b a n a procedente de los E s -
tados Unidos , e s t á en e s p l é n d i d a 
forma. H a venido pesando unas 
ciento treinta y tres l ibras , pero es-
pera hacer cuatro o cinco m á s c a -
tre el d ia de hoy y e l s á b a d o . J ' i -
l i á n , por su parte, se ha reducido 
t a m b i é n considerablemente, y aun-
que no sabemos a punto fijo c u á l 
es en estos momentos su peso, pó • 
demos desde luegfl ant ic ipar que se 
encuentra comprendido en el l í m t -
te de la d i v i s i ó n j ú n i o r welter . 
T a m b i é n el e s p a ñ o l se ha entre-
nado a las mil m a r a v i l l a s , ut i l i -
zando para ello el m a g n í f i c o g im-
nasio instalado por su manager, 
monsieur Bertys , en su campamen-
to del reparto L o s Pinos , donde se 
C o m o G l o r i a y G r a c i a , son un v e r d a d e r o t r a b u c o , de un solo dispar 
h i c i e r o n b l a n c o e n A n g e l i n a y M a r í a Consue lo 
ejerc i ta a diario con el gran Ht 
como entre ! lar io M a r t í n e z . 
1 L a Uni ted Promoters Corpora -
No habrá el menor incidente que la-{ t iOn, a l t raer a C h a r l e y P i t t s a reU-
n)é, ltar. ¡ g l ó n seguido de haber t r a í d o a E s -
Para ell;. so han tomado las opor-1 tanlslao L o a y z a , ha dado una n u í -
tunas medidas. ' v a y fehaciente m u e s t r a del gran 
i n t e r é s que se toma por ofrecer a l 
p ú b l i c o habanero lo mejor de lo 
mejor, s in paramientos en gastos 
ni sacrif icios. 
Loe componentes del Sporting Foot 
r.ail Club, Se reuni ión el domingo por 
la mañana, para ultimar 'as po-Slcio-
nes que ocupará cada jugador. 
Otros asuntos so tomaran en esta 
lounlón, que atT&n en provecho del 
club. . 
E l árbitro para estos encuentres, no 
rabemos qeión será. 
E n esta contienda balomp.'dica. q u ^ 
comienza el día 15. t?ndremos bien in-
formados a nuestros lectores; el rc-
f-ultartc de los encuc-ntros se '¡abrá 
E l L i c e o d e B e j u c a l r e t a a 
o t r o s t e a m s d e b a s e b a l l 
MAH1NA, f:l día siguiente; las rese-
ñas detalladas y todo lo que ocurra 
durante el match, en la edición del 
r.-.tfrcoles. 
Y hasta el próximo domingo. 
Veremos quién. Vence a qu ién . 
B A I . O N T I P . 
E l C o m p o s t e l a I n f a n t i l 
e m p a t a c o n e l V i g o , 0 x 0 
mús", y los del P . Fernández, dicen: 
"hay que empatar", pero los jugador 
res dicen que hay que ganar. Sacan 
los del Templete y los del .P. Fernán-
dez se crecen y Alvaro saca la bola | 
de los pies a un Inglés , que por lo'' 
que Se dec ía es internacional y pasa 
al diminuto Santana y é s t e centra con 
mycha maes tr ía , que Muñiz remata 
rebotando la bola en los pies del 
el Minero manda un fuerte 
Miñana dos por uno. 
Esto equipo es tá demostrando que 
puedo llegar a ocupar un puesto hon-
roso entre los de segunda oategio-
r ía . ' 
Se distinguieron: por el Atletic, el 
extremo izquqlerda defensas y puer-
ta, por el MJñana: la l ínea delante-
ra y defensas". 
Y ahora vamos a informar detalla-
damente sobre el desafío del ' ' F . Fer -
nández" con el "Templete". 
As i s t ía un pflblico bastante nume-
roso No sólo numeroso sino también 
entusiasta. Advertimos también un 
gran número de lujosas m á q u i n a s . 
E n una de ellas l l egó el señor Ma-
nuel Fernández, gerente de la firma 
de los vencedores, acompañado de su 
hija, Falmirl ta , más tarde llegaron 
el señóf Marcelino Courso y familia, 
R a m ó n Fernández, Antonio F e r n á n -
dez, José González, Prudencio O s t a -
ñeda, Gilberto Barrios, P . Cueto, U . 
Pérez, altos empleados de la gran pa-
pelería, c©n el nombre tAc los vence-
dores y el. señor Antonio F i e n o c , 
Presidente del Club y algunos más 
que desconocemos sus nombres. 
l'or el Templete había un teniente 
del Ejérc i to y varios m á s que tam-
bién desconocemos sus nombres. 
A las tres en punto de la tarde 
y después de terminado un reñido 
encuentro entre el AthLetic y el Mi-
ñana, salen al campo, los jt2 jugado-
res, con el árbitro dispuestos a la lu-
E l l j e campo el Templete y .saca el 
P . Fernández . Los primeros avan-
ces, son todos hechos por el a la iz-
quierda y bien cortados por Alvaro, 
que e s t á jugando fuera de su puesto, 
sigue el juego y solo del P . Fernán-
dez se dis t inguían alguna vez Santa-
na, Mendoza y Esplñ ie l la . Tiran va-
rios corners contra el P Fernández, 
sin consecuencias t o s del P . F e r -
nández siguen con la mala suerte, 
chutando al poste, se ven buenas com-
binaciones de Muñiz y Minero Otro 
córner contra el P . Fernández que 
es bien rematado por el Interior de-
recha del Templete, primer goal que 
vino a ser el de la honrilla y asi 
termina el primer tiempo, sin ningu-
na jugada más que mencionar. Loa 
entusiastas del P . Fernández, obse-
quian a los jugadores en general con 
buenas naranjas, refrescos y áldra 
Cima y después l l egó el camión do 
Muñiz y Minero es grandiosa. 
A los dos minutos del empate Igle-
sias, bombea sobre sus delanteros, 
Muñiz recoge, é s to pasa a Esplñie l la , 
que centra muy bien despejando un 
defensa, se hace con la bola de nue-
vo Santana, se burla del medio, dá 
un pase a Muñiz, y este remata es-
tupendamente. 
Segundo y Ultimo goal, Muñiz es 
muy aclamado, por los f a n á t i c o s . L a 
labor de esos cinco delanteros es fe-
nomenal Mendoza chutando con muy 
mala suerte, los medios jugando mu-
cho, sobresale el centro medio Igle-
sias y Alvaro medio izquierda, los 
defensas Angel y Alcántara , e.^tán 
jugando estupendamente, Carlos el 
portero, intransitable, bloqueando a l -
gunas bolas d i f i c i l í s i m a s y as í ter-
mina el match que con tantos aplau-
sos se esperaban. L o s jugadores del 
P . Fernández , se reúnen en f l medio 
del campo, dedica un "cheer" a l 
Templete otro a l P . Fernández, otro 
al señor Manuel Fernández, gerente 
E l pasado domingo se l l e v ó a ca-
bo el ya anunciado encuentro entre 
estos equipos infant i les en el cual 
no hubo n i vencedores ni vencidos. 
E n la f i la del Composte la se no-' 
taba la fa l ta de algunos equipiers. 
E l partido e m p e z ó a las 3 p. m . , lle-
vando a gran tren en e l que el 
Vigo l l e v ó l a mejor parte, pues es-
tuvieron dominando parte del pri-
mer tiempo pues los muchachos del 
Compostela demostraron que aun-
que t ienen un equipo inferior, j u -
garon coi» mucho amor propio. 
Se dist inguieron por el Compos-
tela, Garc i laso de l a Vega , que elec-
t r i z ó a l numeroso p ú b l i c o Con su 
gran est'lo y monumentales para-
das; P a t i ñ o rjue estuvo despejando 
l a defensa, pues entre V e g a y E s t e -
, han pusierol; u n a manera infranci -
l luv ia torrenc ia l y e l campo esta-1 ble para los contrarios y los d e m á s 
ha convertido en un verdadero lo-1 cumplieron pudiendo notar que den-
daza l . A r c h l e S tarck de B e h l o - j t r o de poco s e r á uno de los mejo-
hera y B r o w n , de New Y o r k , mar-1 reu equipos Infanti les , 
charon al frente del ataque ameri-1 L o s del V i g o jugaron muy bien, 
cano, anotando el pr imero cuatro j sobresaliendo Ordaz, Aleban y P i -
goals y el segundo dos. Burne t t jcayo. 
Noviembre 9 de 1925. 
Sr . Director de las plana% de 
sports del D I A R I O D t í L A M A R I - ! 
^ • " « t l n W f t i T r i r í H ^ i Teniente Rey y Prado . . • 
rn eatits peanas del D I A R I O I - A l Habana . 
Muy s e ñ o r m í o : -
L e a g r a d e c e r é en nombre ele la 
sciciedad "Liceo de B e j u c a l " , inser-
te en sus l e í d a s planas de sports 
el siguiente reto: 
E l C l u b de Base ba l l "Liceo de 
B e j u c a l " , reta por este medio a to-
dos los c lubs de su cal ibre que quie-
r a n medir sus fuerzas en sus terre-
nos de "Parque Liceo" , en B e j u c a l . 
Pueden aceptar el reto todos los 
due se crean aludidos y muy espe-
cialmente e l " F o r t u n a Sport C l u b ', 
"Pinos P a r k " , "Miraf lores", y "De-
portivo Hornos". 
P a r a concertar los juegos d i r í -
janse a l Sr . J o s é B e l é n D í a z , Man-
zana de G ó m e z 321, H a b a n a . Tc'.ó-
fono A-9250 . 
OraiciaS anticipadas y queda su-
yo affmo., 
Jofió R . D í a z , 
F á c i l v i c t o r i a d e l M a r i a n a o 
I n f a n t i l s o b r e e l C e i b a 
E l papado dcmlngo 8, se enfrenta-
ron on Marianao los dos clubs que 
encabeean estas l íneas, ea^iend© ven-
cedores los primeros, como puede ver-
se en el score: 
C E I B A i N F A N T I I . 
V . C. K . E . 
Julio, If 4 1 1 1 
Santiago, Sb. . . « . . . 4 1 1 0 
Mongo, 2b 4 1 2 * 
Manuel, rf I 0 0 0 
Valiente, es 4 1 1 1 
Angel, c 3 .0 0 0 
Píaz , Ib . 3 0 1 0 
Jnté, cf. . . . . . . 3 0 0 0 
Julián, p 3 l 1 0 
m e t i ó e l ú n i c o goal de los v is i tan-
tes . 
P L ' N T K R A Z O . 
de dicha f irma y un nuevo canto de 
la clase de Pavón, a Ja Juventud As-
turiana, que se estaba batiendo con 
su m á s fuerte r iva l el Iberia, partido 
en el cual se cubrió de gloria, a l em-
patar dicho encuentro y l levándose 
el primer a ñ o . el trofeo Omega, que 
con tanto a f á n esperaban Cabrero y 
Valent ín , y gracias a Cuesta.-
Y as í t erminó dicho encuentro coa 
la anotac ión de 2 por 1, a favor del 
P . Fernández . 
C O M E N T A R I O S 
Por el P . Fernández se distinguie-
ron el portero, los defensas y Alvaro, 
medio izquierda, que fuera de su 
puesto, supo detener a los del Tem-
plete, Muñiz , Minero y Santana, se 
distinguieron notablemente y los de-
m á s supieron ayudar a su triunfo. 
Por el Templete mucho los defen-
sas, l a l ínea de medios regular, el 
internacional i n g l é s jugó horrores, 
bien ayudado por el interior y entre-
mos derecha. E l Peticetro, Jugó más 
que una a r a ñ a . 
Bravo por rtoberto. 
F r o n t ó n H A B A N A - M A D R 1 D 
P R O G R A M A O r i C I A L F A K A L A 
r L K C I O K D E HOY, M A R T K S 10, 
A L A S 2:30 F . M . 
Primer PartUo a Í3 tantos: 
Mary y E n r o m a blancos; 
E lena y Paquita, azules. 
A sacar ambos dtl cuadro 10 1|2. 
Primera Qninle'.a: 
Mary; Encarna; Elic-a; 
Paqult-i. Angela y Aurora. 
Segundo Parido a 30 tantos: 
Sagrarlo y Gloria, blancos; 
Angelina y Consuelín, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 1!2; 
azules del cuadro 11. 
Segunda Quiniela: 
Consuel ín; Lol ina; Gloria; 
. Angeles; Eibarresa; Petra. 
Tercer Partido a 30 tantos;: 
Angeles y Petra, blancos: 
llosita y Lollua, o^ules. 
A sacar blancos del cuadro 13; 
azulea del cuadro 10 i|2. 
A V I S C A L P U B L I C O 
Hasta huevo aviso las funciones co-
ire&pondientes a los Martes y Jueves, 
so celebrarán a las 2:^0 de la tarde. 
P « s demás funciones a la hora de cos-
tumbre. 
L A E M P R E S A . 
Totales 30 4 7 2 
MARIANAO I N F A N T I L 
V . C. K . T . 
M. GoñzáKv:. 
Muñoz, 2b. 
lüvor,-. 3b. . 
í-UP:-TUn, ."s . 
Jároln, Ib. . 
L . González. 
Fííplugas, If 
S. Alonso, r f . 
Petía1*i p. . 
J U E G O S D E B A S K E T B A L L 
C E L E B R A D O S A N O C H E 
Totalen 12 11 
Anotación por cntradai 
Cfiba. . . . . . . 200 200 0 7 
Mar:anao. , . , . . 353 100 x 13 
Sonarlo 
Home rurtft- Sucscwn. 
Two bagger: L . Gonzál-iz 1, M . 
González 1. 
Sacrlflce hits: L . González. 
Base? por bolas: Julian 5, Péñate 3. 
Bases robadas: Alonso 3. Mongo 2. 
Muñoz 1. 
••(Jmpires: Bases, 1/amos, Home, Gar-
cía 
Tiempo: 1 hora 45 • mlnuton. 
So rera por este medio a todos lós 
teams infantiles qtic se sientan ofan-
dldos. Dlr.'girse los retos a P á s e o nú-
mero 8. Manuel Jard ín í m a n a g e r ) , 
Mai-ianao, 
L O S J I M O R S 1)K D E R E C H O E S -
T A B L E C E N I N R E C O R D . — M E D I -
C I N A V O L V I O A G A N A R 
Anoche ante un p ú b l i c o numeio -
so se celebraron los juegos Inter-
facultades de basketbal l , ganando 
los flves de Derecho y Medicina, 
siendo en ambos casos el perdedor 
L e t r a s y Ciencias , que s e g ú n pareco 
no l o g r ó ganar ni una vez. 
E l primer juego, el j ú n i o r enere 
~ Derecho y L . y Ciencias , f u é ga-
0 nado por los futuros abogados Ion 
0 que dejaron en cero a los ingenie-
0 ros, lo que establece un record, 
0 univers i tario por lo menos. 
V i l a t ó , K i k o P é r e z y Cabal lero . 
2 fueron los que secundados por H e r -
n á n d e z y Aguayo l o g r ó esto, ade-
m á s del p e q u e ñ o Santos que hiieo 
muy precisos pases. 
E n e l segundo juego, a pesar 
de que eran los seniors, no pudie-
ron volver a igualar e l record de 
los de Derecho. Se dist inguieron de 
Medicina L a g u e r u e l a , Sa in t P a u l , 
C h i r i n g a y Caguamo. G a r c í a tam-
b i é n a n o t ó sus dos canastas bobas, 
lo que lo puso Inaguantable . 
De los Ingenieros, I b a r r a a peaar 
de estar m a l a n o t ó t a m b i é n y So-
l o m ó n , é s t e d e s a r r o l l ó un j u e c o 
personal en grado sumo, y a l ser 
imitado por Solana e n v i ó a é s t e a l 
banco, con una In jus t i c ia manifies-
ta. Barr ientes se p o r t ó admirable , 
y promete mincho. 
L l e g a m o s . Y como f a n á t i c o s 
que semos, nos enfrentamos con 
la orden del d ía . quo deben leer, 
aprender y recitar en al ta voz. 
s iempre que les fuere menester, 
todos los buenos f a n á t i c o s . L a or-
den del d ía nos dice que los se-
ñ o r e s de la E m p r e s a del cuco 
f r o n t ó n , s iempre atentos y g a l a m 
tes con el conglomerado que lo 
l lena todas las noche, ha dispuesto 
que las funciones que se celebra-
ban las noches de los martes y 
de los jueves, se celebren por las 
tardes . G r a n o v a c i ó n . 
L a o v a c i ó n se repite en el sa-
ludo que los del lleno repletito del 
lunes , sa luda a las cuatro bonitas 
chicas que salen a pelotear el p r ó -
logo; de blanco. M a r y y E l i s a , 
contra las de azul , Sagrar io y A n -
gela.. Un gran empate en una y 
paren ustedes de contar; todo' lo 
d e m á s azul , porque las dos b lan-
cas e s t á n con l a a l f e r e c í a y no dan 
pie con bola ni pelota con balom-
p i é ; cosa que aprovechan las dos 
a z u l e » para lucirse y ganar pron-
to, ganando el parido y la ova-
c i ó n . 
L o s gritantes, honrraron a las 
blancas con una g r i t e r í a a r m ó n i -
c a . No por que perdieran el par-
I tido, Sino por que se quedaron 
en el salao 13 . 
t — i F ú g l t c . desgraciao! 
Del bonito y arrestado peloteo 
de los tre inta tantos del segundo, 
surgieron varios saltos venales y 
algunos sobresaltos mortales do 
necesidad," aunque no nos bl iga-
ron a dar el salto t r á g i c o del em-
pato del mismo color . De blanco 
E l e n a y Pe tra y de azul , P a q u i t a 
y C o n s u e l í n . T o d a la pr imera de-
cena; pero que muy buena; con 
empates en dos, tres, cuatro y se is; 
toda l a segunda fenomenal; con 
empate en 17, 18 y 20; en l a ter-
cera no hubo m á s qiue la de 21 • 
porque ^Paquita y Consue l ín con 
una faenita de lo m á s flndi» tyfe 
aplaudimos, le pusieron el cascabel 
de oro a l part ido . E l e n a y pet,ru 
que hic ieron por e l gallo y la 
ta no pudieron pasar de 25. 
F u é un gran partido. 
E n e l tercero, gran fenomenal, 
l a cosa no estuvo muy fenomenal 
que digamos, aunque lo disputa, 
r o n estas ouatro n i ñ a s con estas 
cuatro raquetas, que según dicen 
los gritantes son de las que le 
zumba el mango; de blanco, An-
gel ina y María Consuelo, contra 
las azules, G l o r i a y Gracia. 
Como esta pareja azul nos pa-
r e c i ó un trabuco disfrazado de pa-
r e j a , esta pareja se hecho el tía. 
buco a la cara , d i s p a r ó con gallar-
d í a , con rudeza, con arte y con 
pujanza , y d l ó en el blanco| Y las 
b lancas en l a d e s o l a c i ó n . Pues Bin 
poder lograr un empate de alcan-
ce y d e f e n d i é n d o s e bien quedaron 
en 25, que es l legar a donde si !h 
pelota tiene l ó g i c a no debían lle-
g a r , G l o r i a y G r a c i a son mucha 
gente . No las aplaudimos, porque 
a pesar d é G r a c i a y de Gloria, la 
cosa ni nos a u m e n t ó la gloria ni 
nos hizo grac ia . Ni siquiera son-
reimos. 
E n t r e el pr imer partido y el se-
gundo hubo quinie la de combina-
c i ó n , como la hubo entre el secun-
do y el fenomenal; en la primeri 
nos obsequiaron Aiurora y Angela 
con 16 pesos y en la segunda Eiba-
r r e s a y G l o r i a con 22 . ¡Qué bue- • 
ñ a s muchachas! 
N a d a ; que vamos para multimi-
l lonar ios . 
H o y martes , gran peloteo por 
l a t a r d e -
, — ¡ Q u e d a ?up*imlcla la siesta, 
raangansones 
D o n FER.VAYDO. 
^ a y M u c h o s B a s e b o e r o s o a 
M é j i c o . • D i c e B a n J o h n s o n 
l i P r e s i d e n t e d e l a L i g a A m e r i c a n a e n t i e n d e q u e p r o n t o invadird 
las L i g a s o r g a n i z a d a s u n g r a n n ú m e r o d e p l a y e r s m e x i c a n o . 
N e V York, Noviémbre de 1925. — 
Fred C . Clarke, antiguo manager de 
los Piratas y actualmente asistente 
en el mismo club del manager McKe-
chnnio, ha declarado Sus intenciones 
de comprár un club o de asociarse a 
otro hombre para dirigir un elub d« 
las menores. Barney Dreyfus, el pre-
sidente del Pittsburg, charló por lar-
go rato con Clarke hace días en New 
York y después declaro que era in-
cierto que Clarke quisiese comprar el 
Brooklyn, sino que solamente se ha 
baseball y que pronto un buen núme-
ro de jugadores de este pais. Ingresa-
ría en las ligas orga«izadas america-
nas. 
Samuel prock, un veterano pltcber 
del baseball, murió hace poco en Bal-
timore, teniendo -la edad de 43 años. 
Prock fué hace mucho tiempo pitcher 
de los Piratas, del Boston nacional 
y del Baltimore, y se consideraba 00-
mo el hombre mas feliz del mundo, 
bían hecho proposiciones al San Franjcomo resultas a la úl t ima victoria de 
cisco de la Costa del Pacifico. ¡ los Piratas en la serie mundial, club 
Además aseguró Dreyfus que Eddií 
Moore el virginalista del team, veeti-
ría el uniforme Pirata en la próxima 
campaña . 
por que él sent ía grandes simpatías. 
- 4 3 3 5 
Max Carey, el capitán de los P i r a -
tas de Pittsburg, que estuvo por es-
pacio de dos semanas y medias reclui-
do en un hospital como consecuencia 
a, la fractura que sufr ió en un dedo 
! cuando chocó con Stanley Harris , del 
Washington en uno de loa juegos de 
la, serie mundial, es tá de nuevo en 
su hogar de Pittsburg junto a su hijo. 
Carey espera permanecer en Pitts-
burg varias semanas, para después 
emyrender una larga excurs ión por 
el Sur. 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e 
( a S e c c i ó n d e S p o r t d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
L O S C H A L E C O S , R E T A N 
E a t a potente y dieclpl inada no-
vena reta por estas l í n e a s a todas 
las novenas seml-profesionales que 
quieran medir sus fuerzas con ella. 
Con preferencia al C lub Cauto, 
Belot , P inos P a r k y Ave l laneda . 
L o s retos d i r í j a n s e a l Mercado 
de T a c ó n No. 68. T e l é f o n o A-5803 . 
Santos R u i z , 
Manager . 
Ban Johnson el presidente de la l i -
ga americana de baseball, acaba da 
regresar a San Antonio Texas, desde 
el pueblo de Coahulla, Méjico, donde 
estuvo cazando conjuntamente con W . 
W . Butler, de Montreal, Canadá. 
Johnson, al ser entrevistado por los 
¡periodistas , declaró que lo único im-
portante, que habla observado duran-
te su estancia en Méjico, era que ya 
los mejicanos se estaban dedicando al 
E s t a n o c h e s e e f e c t u a r á n en 
l a J u v e n t u d A s t u r i a n a l a s 
e l e c c i o n e s g e n e r a l e s 
P r o m e t e n r e s u l t a r u n a de las más 
a n i m a d a s q u e se recuerdan 
en e s a I n s t i t u c i ó n 
P E Q U E Ñ A S I R O N Í A S D E L A V I D A P o r R U B E G O L D B E R G 
Q u e F L B N A 
L A V E L B f f i O S A PORTOA¿A 
" I O S T T Z C S C /ErS£BCÍ/ <ztyj 
A H O & A S O f f C A V A R f>LA77>Sr 
E A / c u i t M & r o P e p e -
< r A / v ¿ > < ? w a y ¿ ¿ / p r . p a p a & ¿ / 
l a w a j & z A i A ^ p ^ L y z i £ L A f ¿ m o 
" a y a / * ~ 
¿ A S C E 
2 J 
E s t a notehe se efectuar* en I* 
Juventud A s t u r i a n a las elecciones 
d» l a Direct iva para el afio de 
1925-26. Podemos, anticipar q"e 
r e s u l t a r á n una de las m á s reñidas 
3ue se recuerdan, pues el entusias-
mo quo existe entre los dos gru-
pos es mucho. Dos candidaturas so 
disputan el triunfo, uua lleva P»1" 
Presidente a L u c i o Fuentes 7 ^ 
otra a R a m ó n F e r n á n d e z Caso. La 
primera de estas ¿andldafuras es-
t á respaldada por el C o m i t é "Pi-
nos Nuevos", y en e l la figuran lo* 
siguientes s e ñ o r e s : 
Presidente: R a m ó n Fernándei 
Caso . , 
P r i m e r VIce-Presidente: Fernan-
do R o d r í g u e z G o n z á l e z . . 
Segundo Vlce-Presldente; Ramón 
Pernus Llanes . 
Vocales: Sres. Perferto F . Villa-
J o s é Prendes, Adolfo F . de Arriba. 
Nicaslo M a r t í n e z , Aurelio Peón-
R a m ó n S á n c h e z , Manuel Menéndez 
Pul ido , A n í b a l R o d r í g u e z , José ca-
sapr ima , Vicente R o d r í g u e z . }alw 
D í a z F e r n á n d e z , Cánd ido Fue«o. 
J o s é V i l lanueva , Manuel Pela^' 
J o s é Arvesu A r g ü e l l e s , J o s é Gon-
z á l e z Garc ía , F e r m í n Fernández. 
D í a z , Manue l S á n c h e z , Cnsinur' 
S u á r e z , Ignacio Alvarez , Camilo *r 
varez, J o a q u í n Alonso. ,fn 
Antonio Tamargo, ^ ^ ¡ L 
U r i a , Manuel Malgor, Belar"11" 
Alvarez C o v i á n . Mariano A l f f ^ 
R a m i r o Sastre . Va len t ín É-1'0 
C r i s ó g e n o F . A r i a s , . Gustavo ^ 
z á l e z , Nicanor A l v a r e z . M»1"'11^^-
. z á l e z , Celestino Fernández . ' Ge. 
j cisco Roza, Saturnino Alvarez. Ile 
rardo F e r n á n d e z , Manuel ^ 
S á n c h e z , J o s é G o n z á l e z Mufl"' 
ginio Garc ía . cuár?» 
Suplentes: Sre s : Avc l in» f^Uélo 
Manuel R o d r í g u e z A v i l a , í .x , . ,^ 
, V i l l a r G o n z á l e z , Nicanor y'Ugo0íá-
j Antonio Reyne Mayo, Li"8 















S t o a b r i r a s u s p u e r t a s e l 
N I 1 E V 0 M A D I S O N S Q U A R E C A R D E N 
O B R A M A G N A D E T E X R I C K A R D 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — N O V I E M B R E 1 0 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I U N A 
S P O R T F O L I O 
( i n r la United Prese) 
( vO' !k noviembre 5*.- ^ 
que m e d u n -
vie-^ ^ T r X dé $5 000.000 vi te ¡a i n v e r s i ó n de ¿ o g s u e ñ 
n e a t r o . ai en rea im abr lrá 
de un P * ^ * l J ¡ L a un p ú b l i c o 
en breve3 sus P ^ r t a s a br indará 
8ediento ^ 8 ^ » ^ ¡ n ejér_ 
eu anetia ^ugV nrofesionales cu-
^ S r t ^ » ® 5 e c o n ó -
S c l ^ a c e u c i s i imposible la con-
t r a t a c i ó n de sus servicios. 
P i r k a r d t - n í a la esperanza de que 
lÍ plt ud del nnevo Madison Squa ^ ^ a T d é n r e m i t i e s e c 
I n local cerrado peleas 
en 1 • • exclusivo de las are-
son 
pero R i c k a r d del dominio _ oí ñire Ubre. 
^ cuenta de que solo hay un 
86 ( h d£ campeonato posible sus-
inal. L ü e T e r presentado en su 
c ? p t l b / ' o emporio b o x í s t i c o . E n 
e l f r S omTnal pelea s e r á defen-
sor del t í tu io Pau l Berlenbach. el 
Z e habiendo logrado «"bir deses-
peradamente al trono de Mike Me 
rizne se e n f r e n t a r á ahora con J a c k 
Delano • do Bridgeport. Conn. 
E n 'as otras divisionea. el vete-
rano promotor no ha l la cham-
pionship posible. Aunque Jess W i l -
lard v^os campeones heavy weight 
• ue le pieceditron pudieron ser 
atraidos a defender sus coronas en 
local cerrado. Jack Dempsey ha fi-
jado su orée lo para tal clase de 
peleas en la prohibitiva c i fra de 
SI 000.000 y el promotor F l o y d F i t -
simons dice que el a ñ o que viene 
pagará a -'ack esa suma por pelear 
con Harry Wil ls en el Oeste . 
Habiendo vuelto la espalda a las 
propo. liciones de R i c k a r d para que 
pelease con Tunney o Godfrey, 
Wills parece ©star contento con 
mantenerse al calor de su hogar y 
dedicarse a un tra inning suave . 
También es poco probable que T u n -
Eey se avenga a pelear con God-
frey. í-a 1i8ta ^e 'os boxeadores 
que Geno no t e n d r í a inconveniente 
en golpear, entregada la semana 
pasada a R i c k a r d , no incluye el 
nombre de Godfrey. d e m á s , en su 
desesperación, R i c k a r d hasta habla 
de echar juntos al r ing a Carpen-
tier y Firpo . 
Pasando ? la d i v i s i ó n de middle, 
el amor del Garden encuentra tan 
agotada la d iv i s ión de 158 l ibras, 
a consecuencia de la c a m p a ñ a de 
Harry Orel-, que nada atractivo se 
le presenta. E l focmidable mucha-
chote de Plttsburgh e l i m i n ó del pe-
so a su ir.ejor contendiente a l estar 
a punto de noquear a Mickey W a l -
ker, y a pesar de que R i c k a r d se 
o f r e c i ó a promover un match de 
revancha, Greb p i d i ó tal cantidad 
de dinero, que t a m b i é n es e c o n ó m i -
camente imposible tal proyecto. 
E n cuanto a W a l k e r , el rey de 
los weltere parece estar obcecado 
en el deseo de volver a pelear con 
Greb, y ni s iquiera Quiere que le 
hablen de una revancha con Dave 
Shade, que estuvo a punto de arre -
batarle el t í t u l o . 
De la d i v i s i ó n light, no hay ni 
que hablar , puesto que a pesar de 
que la Junta de Boxeo de New 
Y o r k obtuvo en su torneo eliml-
n a t o r í o de la pasada pr imavera un 
sucesor a l trono de Benny Leo-
nard, en la persona de J lmmy Goo-
drich de B ú f f a l o , no hay nlgun 
contendiente formidable a la vista. 
E l dominio de los pesos p luma 
presenta una lucha de champions-
hlp en la cua l L u i s K i d K a p l a n de-
f e n d e r á su corona el p r ó x i m o mes 
contra Babe H e r m a n n ; pero la 
sensacional idad del encuentro que-
dó un tanto estropeada por l a pé-
s ima labor hecha recientemente por 
H e r m á n , en sus bouts contra Joey 
C c l m a r s y Honey Boy F l n n e g a n , 
obteniendo este ú l t i m o una deci-
s i ó n sobre el cal iforniano en Bos-
ton hace unas noches. 
L a Inact iv idad de P h i l Rosem-
berg entre los bantams, d i v i s i ó n 
que hace a ñ o s no produce un cam-
p e ó n grande y la s u s p e n s i ó n del 
nuevo c a m p e ó n fly F i d e l L a B a r b a 
acaban de f rus trar las doradas es-
peranzas que R i c k a r d h a b í a cifra-
do en su nuevo edif icio. 
R i c k a r d dice que p e r d i ó dinero 
en dos de las tres ^peleas que d i ó 
e í pasado verano en el Es tad io Y a n 
kee 
enorme 
del talento b o x í s t i c o . 
" L a ú n i c a fiesta de boxeo en que 
g a n é dinero — d e c í a R i c k a r d — 
fué la del Fondo de la L e c h e . E n 
las otras dos —los bouts Slattery-
Berlenbach y Walker-Shade—"•per-
dí $35 ,000 . E n el primero recau-
dé en taqui l la unos 100.000 pesos 
y en el segundo unos 150,000 pe-
sos . 
"No veo por q u é r a z ó n promo-
tor alguno, corriendo é l todos los 
riesgos y haciendo él todo el tra-
bajo, h a de perder dinero con tan 
fabulosas entradas . Si los cham-
pions y sus rivales no se ponen a 
tiro, el G a r d e n no s e r á para e l los . 
Haremos programas a baxe de bo-
xeadores que no quieran l levarse 
todo el d inero". 
Cuando se efectuó el juego de fút-
bol entre Havard y Carlisle Indian, 
que fué ganado por estos últ imos, 
gracias a un- touchdown anotado por 
un Jugador de ellos llevando la bola 
bajo su sweater? 
Ha^ta que peso llega la división 
lightwelght? Y hasta donde la Júnior 
Light^eight? 
Qué edad tiene el pitcher Jack 
Quinn? Estuvo alguna vez con los 
Boston Braves de la liga nacional? 
Qué terreno es mejor para el bas-
ket ball, el. del Vedado Tennis, el de 
L a Salle o el de la Universidad? Dón-
de usted cree que se efectuará por 
fin el campeonato? 
E s Red Grange, el capitán del team 
de foot ball de la Universidad de 
Illinois en esta temporada? 
Quién ee mejor Montano, el nuevo 
outflelder del San José o Estrada el 
outfielder de los Rojos? Quién es me-
jor Valdés o Pedemonte Viene por fin 
Mackey esle afio? Y Warfleld? (Un 
fan . ) 
Dónde jugó el catcher Gamiz que 
se encuentra actualmente prestando 
sus servicios en el San José? Ha ido 
alguna vez al Norte? D"ónde se en-
cuentran jugando ahora Manzanillo, 
Sierra, Terán, Ramírez y otros nla-
yers que han pertenecido ál profesio-
nalismo? i 
C O N A N O T A C I O N D E T R E S G O A L S A 
D O S V E N C I E R O N L O S D E L " H A T U E Y " 
A L O N C E G U I N E R O J i N S U T E R R E N O 
L o s h a t n e y a n o s v e n c i e r o n e n toda la l í n e a e n e l p r i m e r t i e m p o , 
p e r o los d e l a R i b e r a d e l M a y a b e q u e se i m p u s i e r o n p o r s u 
j u e g o e n e l s e g u n d o t i empo , no g a n a n d o p o r l a f a l t a 
d e s e r e n i d a d de R i c a r d i t o . 
N U M E R I T O S 
Véase a continuáción el número de 
home runs, tribeyes, tubeyes, poncha-
dos, bases por bolas, sacrifices y ro-
bos de bases que se han acumulado en 
los juegos celi-brados hasta ahora del 
campeonato nacional: 
Home Run 
Mesa, Lloyd, Wlson, Joseito, 
rriente y Mayarl. 
To-
Hoy nos v i s i ta el Hatuey , equi- pelota en el momento, da un buen 
po de segunda c a t e g o r í a , para ce-1 pase a B o r r a z á s , é s t e dr ib la un 
lebrar un encuentro con los de la contrario y con shut imparable 
r ibera Cel Mayabeque en el terreno marca el primero para los suyos , 
amistoso, pues d e m á s e s t á decir Indudablemente que los g ü i n e -
que los componentes de dicho equi- ros quieren desquitar algo de "lo 
po cuentan con una s incera s impa- perdido y luchan con un entusias-
tia por parte de los "once" gül - mo loco, pues son los d u e ñ o s de 
la s i t u a c i ó n teniendo a l enemigo 
M E D I C I N A A C A B O A N T E A N O C H E 
C O N L O S F U T U R O S A B O G A D O S Y 
L O S D E C I E N C I A S Y L E T R A S 
Paito (2), 
fty L e v l s . 
Respuestas a las preguntas de ayer 
Me Bride, de la universidad de Sy-
racuse, fué el jugador de foot-ball que 
se anotó el mayor número de goals 
en la pasada temporada (once.) 
E l Juego do fútbol de este año en-
tre Army y Navy tendrá efecto para 
el día 28 do Noviembre en los terre-
nos de Polo Grounds, New York, 
L a pelea mas corta que se recuerda, 
fué la efectuada entre Battling Nel-
y tiene que luchar contra l a ' son y Wllliam Rosser, en Harvey, 111., 
dif icultad del alto co'sto el 5 de Abril de 1902Í y en la que 
D E T R A S D E L H O M E P L A T E 
(Noticias y Comentarios D e p o r t i v o » por G A L I A N A ) 
H E K Z E GROH, AL TOLEDO 
Henie Groh, el veterano antesalis-
ta de los G:gantes, pasará en la prr.-
xima temporada, según se dice, a dl-
liftjf al Club Toledo. de la Ass.. 
Americana, el cual está considerado 
por casi todos los crít icos de las M -
n s Mayores como ,1a sucursal de los 
Xiw York Gigantes en ese Importan-
te circuito de los Menores. Efete pa-
so de Groh, que ya lo tiene bien me-
Kcido, comprobará una vez más q\ie 
t'da luminaria del base ball que cae 
<n manos de Me Graw no sale de su 
Wm sino dre^tamente para dirigir a 
uro. Los ca^os do Bcncroft, actual 
mahágar del Boston Braves, Fletcher, 
M los PhillJes, Stengel, del Worcea-
ter, Gowúy. del Cohimbus y otros m á s 
fue no- recuerdo, indican de una ma-
riera clara 1c cierto de nuestra afir-
mación . 
T-a llegada de Groh. al Toledo, hará 
Ppttblo que el actual manager del 
team, Joc OP.rlen, quede Ubre de 
todo mandato sobre el team. Groh es 
player muy inteligente, conoc-
"astantg de base ball y esto ayudará 
mucho al Toledo, a saiir á€ ia 
sunda 61vlel6n en la A«a .Ame.-i-fíine. 
BUKWF.LIi es d i p u t a d o 
Nuestros fans recordaran, segura-
N a t e a Big Bill Burwell, aquel pit-
cher derecho, de gran corpulencia, que 
^ s trajo Mérito Acosta por 1923 o 
i vo el campeonato nacional. BnrweM 
E i ? CUba' Casi ^ 
te V / V - A,n«ricana proceden-
LaMo ?}; Loulíl Americano, dondy 
Í W P'tc ,h^o una regular pelota, 
vo *„af a y en el tieml)0 « t u -
calihr er.nO£Otr0S A m o s t r ó todo su 
JJMbre, Do pronto, surgió aquel vla-
e r m ^ r ^ de Tincup' ^ »» 
Z T n üe au madre' y al »wmo bu 
E r a n ™ ' 1 1 , ^ CaUSaS qUe l0S ex-
( p f v , ! ^ 0 8 a detenernoS cementando 
to* 11 8 encvc'lvieron en diver-
Z C e . n t r , Í O S . 8610 t,Ueremos decir ue aque'. lanzador, que 
^" un este año tu-
« S i m ó t e 6 ^ ASS- AmerÍCa"a- es 
' •age i '0 : 1CÍrCUlt0' por 108 
8 de las Ligas mayores. Hasta 
ion los Yankees y lo 
b (Jos representantes de 
do fama, por la facilidad con que ba-
tea los h<'me runs. 
L a Zerre acumuló este año *m la 
L i g a del. Pac í f ico unos 64 batazos cua-
drangularea, lo que hizo posible que 
el record de 59 acumulado por el Bam-
bino de las mayores, quedara deshe-
cho. 
Si este Tony L a Zerre es tan bue-
no como lo pintan, y le da tan recio 
a la bola, qué necesidad tienen los 
Ynnke33 de estar luchando por adqui-
rir a Rigney. un hombre que si bien 
es verdad que es un excelente torpe-
dero, no le da gran cosa a la bola? 
Este es un asunto, que ni los mismos 
crí t icos newyorkinos se aciertan a 
explicar. 
H A R R Y H O O P E R , M A N A G E R 
Los fans recordarán a Harry Hoo-
per, aquel famoso .outfielder que ac-
tuando junto a los White Sox de 
Chicago de la Liga Americana, tan-
tos triunfor: le dld a su team en las 
series mundiales donde participo Pues 
bien, Plcoper, que fué libertado ha-
ce poco por Ecdie Collins, el actual 
i managar cel Chicago, ha recibido ofer-
j tas para que se haga cargo de la di-
lecc ión del club Buffalo de la Liga 
Internacional. Se decía hace poco en 
Xew York, que Hooper e s t á decidido 
a acepta;* e! cargo, lo cual, caso da 
ser cierto, hará posible que Bl l ly "Wcbb 
que hasta ahora estaba dirigiendo el 
team, pase a jugar la antesala del 
Nowark, team por el que siente vivas 
simpat ías. 
O T R A S NOTAS MAS 
Jacques Fournler y Mil ton Stock 
ambos jugadores de los Dodgers del 
Pírooklyn. tambíCn se han dedicado al 
negocio de "real state" por la Flor i -
da. Tanto Jacques como Stock es-
tán en relación con la firma Davi í , 
Ruother y Flory de Sarasota, con la 
cual están realizando muy amplios 
negocios. 
Asegúrase que ambos jugadores pe-
dirán aumento Jo sueldo a su club y 
si no se los dan, harán lo que Bi l l 
Doak; Se quedarán metidos en el ne-
gocio del "real state", que por lo vis-
to debe ser en la Florida un negocia-
zc de primera. 
m s i s Gigantos 
a
Vork, quienes han hecho me ^ New 
Proposdcion 
la ciudad 
t i co^s ;rrrse C,ue 5Í B i s da el 
':oe dur--rita ,Ur'0 de e8toS dos team8 
22 v «- e 38 temporadas de 1921 
<i;ale9"'j(!??CPOlÍZaron las serIes muñ-es Jei bese ball. 
iCVAXTOS S H O R T S P A R A L O S 
Y A M K E E S ? 
Ültl 
de 
cees de la 
qu- ^ clrcu,ad° rumores 
Ugl A loS New Tork Yank 
^quirir71"!001111 estaban tratando de 
M ^ n e V C s J i r 8 f61 DetrOÍt' T J P -
' ^ t o r e r d » ; t S n 61 Cable' 108 di-
^ Col.b m Yankee ofrecieron . 
los S30.00C servicios de 
^ i d e r a d o 
ofrecieron a 
y dos players por 
Rigney, qUe e s t á 
fes 
U 
Pomo uno de los mejo-
torpederos de la L 
exPUcal"n a la pelota 
H i L * ^ 0 0 . 0 8 ^ deseo de adquirir a 
iga. aunque no 
No no^ 
W n i L " end,C ya en el team a Mark 
Pa»l L T - J " * «dquirido del St. 
tran fan ' '0 000 Peso6 * l l * S 
estuvo en Cuba el 
• 
afio pa-
ente tor-Sdero\demOS'r<i ^ » ñ « c d 
Cho de *J0n.y ^aZ"rre. •«» mucha-
K ^ i L , > 1161 ***noo. oor quien 
108 grandT- , . a (,Ulen' al decir de 
r a Babe Kuth de su pedestal 
Nelson ganó por knock-out después 
de 2 segundos de lucha . 
Kenn . Williams, el ahora célebre 
jonronero de ¡os Browns de St. Luis , 
perteneció a los Reda de Cincinnati 
de la liga nacional en la temporada 
de 1915 y 1916. 
E l record de las mujeres para ti-
rar una bola de baseball a distancia 
es de pies; siendo su poseedora 
Miss (fladys Palmer, de Madison Wis . 
L a #elea Levineky vs . Carpentier, 
A s í r e s u l t ó : f u é un partido don-
de todos los contendientes se por-
taron bien; no hubo ni una sola 
protesta, demostrando de esta ma-
nera que el partido f u é " fami l iar ." 
C o n t r i b u y ó de u n a manera deci-
s iva a la " tranqui l idad" de eete 
encuentro la a c t u a c i ó n del á r b i t r o 
s e ñ o r Pazos, pues p r o c e d i ó como 
los buenos. 
As í se hace para que los incon-
formes no digan que G ü i n e s gana 
con la ayuda del á r b i t r o , para eso 
e s t á el " R o x u " de la t i erra del 
hombre c é l e b r e ; G ü i n e s gana y 
pierde con los tiros de los "solda-
dos" y no con los tiros de los "ofi-
ciales . " 
E s t e partido estaba concertado 
para el d í a 29 del presente; pero 
como el equipo J . D . Castel lana 
se " r a j ó " a ú l t i m a hora, (no co-
nocemos las causas de tal determi-
n a c i ó n ) ; pero d e j á n d o n o s con el 
partido anunciado y no queriendo 
los g ü i n e r o s quedar mal con el p ú -
blico se d e t e r m i n ó invi tar al equi-
po Hatuey, a lo c u a l accedieron 
gustosos. 
Tribeyes 
Torriente, Oms, Mayarí 
E l partido 
D e s p u é s de sortear los campos, 
t ó c a l e s sa l i r a los hatueyanos, que 
con una r á p i d a y bonita combina-
c i ó n l legan a la meta g ü i n e r a ; 
nuestro portero hace una sa l ida 
falsa, lo cual aprovecha V i ñ a s y 
marca el p r i m e r o . 
Desde este momento los g ü i n e -
ros parece que se encuentran des-
animados, teniendo la defensa g ü i -
nera que hacer continuos despejes 
a raya constantemente. 
L o s hatueyanos en vista del do-
minio sacan la pelota a fao. pero 
los g ü i n e r o s no desmayan, un de-
fensa contrario para sa lvar la si-
t u a c i ó n da una mano en el á r e a 
fatal que es cast igada. J o s é es el 
encargado de ejecutar el castigo 
que, bien t irado, se convierte en 
goal . 
H a y var ias jugadas colosales por 
parte de los g ü i n e r o s , pero con un 
poco de fatal idad, pues en poco 
tiempo vemos la puerta enemiga 
amenazada y hay tres shuts que 
Ricardi to , con un poco m á s de se-
renidad se hubieran c ó T v e r t i d o en 
otros tantos goals para los g ü i -
neros. 
H a y otras buenas jugadas que 
los forwards g ü i n e r o s desaprove-
chan a l shutar , y sin otro resulta-
do Pazos da por terminado el match 
en la que el segundo conquistó el | para contrarrestar parte del gran 
empuje de los c o n t r a r í o s , pues el 
dominio es do los que arro l lan , 
pues en el momento, y r á p i d a m e n -
te, hacen otra escapada burlando 
l a defensa, marcando con un shut 
bueno el segundo de la tarde . 
Xo decae en nada el dominio de 
los habaneros, pues tienen a l Güi-
nes embotellado constantemente. 
L o s hatueyanos que e s t á n jugan-
do a su antojo, consiguen un cór-
ner, que tirado de una manera ma-
gistral f u é directo a goal sin que 
Zamora pudiera hacer nada, pues 
fué " impepinab le ." 
Con otras jugadas de importan-
cia paro s in resultado, termina el 
pr imer tiempo con a n o t a c i ó n de 3 
por 0 a favor del Hatuey . 
campeonato mundial del peso light-
heavy se efectuó en los Estados Uni-
dos, en la Arena de New Jersey,^ 
E l campeonato de boxeo amateur se 
e fectuará primero que el de basket. 
Según tenemos entendido, el boxeo co-
menzará para el 29 de este mes, mien-
tras que el basket no empieza hasta 
el día 1 de Diciembre. No se sabe si 
la Unión At lé t ica va a dar campeo-
natos de luchas libres. Ahora bien, 
ú l t imamente se ha estado diciendo eso 
por los clubs. 
L e a mañana: S P O R T F O L I O . 
Sección de preguntas y respuestas 
del Public Ledger Company y el D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
V e n d ó e l G r a n A n t ü l a 
a l Y . M . C . A . 2 3 x 2 4 
L o s b o y s d e C a c h o Negrete , d e s -
p u é s d e dos v i c t o r i a s c o n s e c u -
t i v a s , f u e r o n d e r r o t a d o s p o r 
los m u c h a c h o s d e l V e d a d o . 
P E R K I N S , E L H E R O E 
Paul Wce "Wnnninger, el joven tor-
pedero de l.is New York Yankees, que 
ha sido enviado por é s t o s al St. Paul 
de la Ass. Amercana. como pago a 
los servirles de Mark Kotning, ha bus-
cado consiido a su mala suerte en el 
matrimonio. E l pasado día 2S 
tubre, Wnnninger contrajo nupcias en 
Aiken S C . siendo la prometida Miss 
Blanche Daley, de Augusto, 'ciudad 
donde Waninger comenzó su carrera 
beisbolera. 
Lou Gahrlg, el novel inlciallsta de 
los Yankees, ha ampliado bu .radio 
basketbollstico. Primero comenzó a 
jugarlo en el colegio donde estudia 
durante el invierno, pert. ahora, se-
gún leemos en el Sportlng. News, ha 
decidido formar una liga por el En-
lado de New York, donde él dirigirá 
a uno de los teams. 
Oehrlg Juega la posición de "gnard" 
en basket, y al decir de los que le 
han observado, lo hace tan bueno co-
rno en el lase ball. 
E l pasado viernes 6 efectuoso en el 
floor del Y . M . C . A . un juego de bas-
ket de exhibición entre los teams del 
Gran Antil la 1 Y . M . C . A . Juvenil, 
en el que salieron vencedores, después 
de muy reñida lucha, los muchachos 
del Vedado con un acore de 24 por 
23. 
Ambos teams lucharon desespera-
damente por el triunfo y desde el 
primer half se notó que el match se-
ría de los sensacionales. 
Perkins, el largo player del Anti-
lla se anotó en los primeros momen-
tos dos goals buenos, que fueron con-
testado por los Cristianos en la per-
sona de Machadito, el pequeño foward 
quien desde el extremo izquierdo de 
su goal, se anotó dos canastas, am-
bas muy bien trabajadas y tiradas. 
Entre tanto y tanto, se jugó el pri-
mer tiempo, que f inal izó 19 por 14 a 
favor del Gran Ant i l la . 
E n eetas condiciones y creyendo los 
del Antilla el triunfo seguro, se des-
cuidaron tin poco en el segundo half, 
y esto dió lugar a que los cristlanitos 
se ensancharon logrando el empate del 
juego casi faltando unos dos minutos 
para acabarse el tiempo. 
Despué l , se jugaron cinco minutos 
extras para d<*?idir, y en ellos los del 
Anti l la desplegaron un juego muy 
agresivo lo que dió lugar a su triun-
fo con score de 24 por 23. 
Perkins, que t iró 5 hermosas ca-
nastas y Gutiérrez, que tiró tres, me-
recen los honores de la crónica por 
el Gran Antilla, en tanto que Macha-
dito e Iglesias, fueron los mejores 
del T . 
Véase el score: 
Segundo tiempo 
L o s g ü i n e r o s salen al campo a 
vender cara su derrota, pues ve-
mos que de entrada dominan a los 
visitantes, francamente, nd* parecen 
los del primer tiempo: son los due-
ñ o s del campo. 
P r i m e r goal para G ü i n e s . 
Vicente , que es e l d u e ñ o de la 
Comentarios 
E l equipo visitante es un con-
junto bien preparado, pues creemos 
que en su c a t e g o r í a t e n d r á pocos 
r iva les . Todos jugaron bien, dis-
t i n g u i é n d o s e la dcTensa, pues es la 
m á s segura de todo el equipo. 
De los g ü i n e r o s , diremos que en 
el primer tiempo todos estuvieron 
fatales, pues ninguno j u g ó nada y, 
francamente, excepto l a defensa, 
p a r e c í a n principiantes los d e m á s . 
E n el segundo tiempo, desmin-
tieron la o p i n i ó n , pues todos estu-
vieron hechos unos colosos, y si el 
match hubiera durado unos minu-
tos m á s , creo que el G ü i n e s hubie-
se hecho algo. 
A p r o p ó s i t o de comentarios. 
Dice un cronista deportivo, que 
el G ü i n e s F . B . C . no gana sin re-
fuerzo, a esto le d i r é que los g ü i -
neros para j u g a r con un equipo co-
zar n i a l inear el primer equipo; lo 
zar ni a l inear el primer .equipo; los 
r fFtrvas son s . i l jc i tntes para de-
r r o t a r e s . L o s de la r ibera del Ma-
yabeque no reconocen a . . . como 
equipo de pel igro. 
G ü i n e s , 8 de noviembre de 1925. 
B A L O N A / O . 
Tubeyea 
Paito (4), Wilson (3), Baró (2), 
Marcell, Mesa, Oms, Pepín, Torriente, 
Mayar!, Quintana y Dihigo. 
Sacrifices 
Joseito (2), Levis (2), Lloyd, Mo-
rera, Ramos, Oms, Montano, Oscar, 
Atan, Palto, Baró, Chacón, Dihigo, 
Mike, Mirabal, Fernández, Olivares y 
Gutiérrez. 
Fonchetes 
Levis (6), Dihigo (3). pedemonte 
Í2), Fabré (2), Farre l {2). Palmero, 
Morera, Tuero, Acostica y Mirabal. 
t Bases por bolas 
Pedemonte (9). Morera (9), Farre l l 
(7), Levls (6), Mirabal (4), Valdés 
(4), Palmero (2), Acostica (2), Alva-
rez (2), Palezuela (2), Fabré . 
Baró 
Bases robadas 
(3), Marcell y Wilson. 
Dead Balls 
Pedemonte (2), Pavlezuela, 
Tuero, Farrel l y Va ldés . 
Mirabal, 
Morfn y 
Pass^c! Bal l 
Fernández. 
WUds 
Lev i s . 
(Compilación especial 
DK L A M A R I N A ) . 
del D I A R I O 
T r i u n f o d e l a Y . M . C . A , e n 
s u p r i m e r j u e g o d e B a s e B a l l 
Con un público bastante numeroso 
n pesar de ser domingo, tuvieron lu-
gar anteanoche los juegos de basket-baU 
Interfacultades, que señalaba el sche-
dule. 
E l primer juego de categoría jú -
nior entre Medicina y L . y Ciencias, 
lo ganaron los méidicoa con el apre-
tado score de 11x9; aunque ai bien es 
verdad L . y Ciencias dominó durante 
casi todo el game a sus contrarios. 
E l héroe óe este juego fué sin duda 
Ortega, de Medicina, el que jugó muy 
bien, y se anotó tres canastas de Ins 
cuatro que lograron hacer los mé-
dicos. 
L . y Ciencias desarrolló al prin-
cipio un juego movido y tomando la 
ofensiva lograron mantenerse siempre 
arriba en la anotación, si bien es ver-
dad que al entrar Hevia se debUItd 
algo el team, lo que aprovecharon los 
médicos para ganar. 
Del segundo juego mác vale no ha-
Mar, por el ebuso que cometieron los 
Médicos con los de Derecho. 30x6 fué 
el resultado final. 
Chiringa, García y Saint Paul, fue-
ron los culpables de esto asesinato. 
Hoy juegan a las 8 1-2 L . y C . en 
un doblo juego, con los junlors de De-
recho y los senlors de Medicina. 
S E N I O R S . — D E R E C H O 
MKD1CINA 
F l . G . Fo.G. F . C . 
Ortega, G . . 
Cnmpusano, F 
García, G . . . 
St . Paul, F . . 
Márquez. G . 
Lagueruela, G 
Paré?, C . . . 
Notarlo, G . . 
Gómez, G . . . 
Solomon, F . . 
Zertuche. , , 
JTJiaOBS.—MKDXCXKA 
F i . G . Fo.G. F . 
Parés , C . . . . 
Notario, G . . . 
Zertuche, G . . 
Geerkeen, F . . 
Solomon, V. , , 
Martínez, G . . 
García, G . . 
Ortega, F . . . 
González, t í . . 
Lagiieruola, F . 
Totales. 
I i B T K A S Y C I E N C I A S 
F i . G . Fo.G. F . C . 
Freiré, F . . , 
Hernández, í 
Aguayo, C . . 
Lavernla, G . 
Caballero, G . 
l'érez, C , . 
F i . G . Fo.G. F . C . | De la Torro, C 
— i Ibarra, F . . . 
Solana, F . . . 
I'izarro, G . . . 
S . del Real, G . 
Abollo, F . . . 






H A C I E N D O Ü N P O C O D E H I S T O R I A 
L o s m a t c h e s d e l c a m p e o n a -
t o m u n d i a l d e b i l l a r 1 8 . 2 
e m p e z a r á n e l 3 0 e n C h i c a g o 
C H I C A G O a noviembre 9. (Associa-
ted P r e s s ) . — E l primero do los mat-
ches de desaf ío del campeonato mun-
dial de billar 18.2 se celebrará en es-
ta durante los días 30 de Noviembre y 
2 de Diciembre entre el campeón Jack 
D e r r o t ó a los b o y s de <4E1 E n -
c a n t o " c o n s core d e 6 x 5 
E n las úl t imas horas de la tarde 
de'', pasado sábado, quedó concenat ío 
un desafio de exhibición en la quin-
ta la "Asunción" entre las dos nove 
nPi1. arriba mencionadas que se efec-
tuó antes de ayer dom ngo por la ma-
ñana. 
Desde las ocho de la maflana ye en-
contraban pracíicand.i los jóvenes de 
Sf Us, Entriaigo y C.'a., capitaneados 
y dirigidos por su s impát ico y inba-
lifroso director señor Manuel Solfs 
Mendieta, durante esas práct icas so-
bresalieron mucho todos los componen-
tes del Club de Galiano y San Rafael . 
Poco después entraron a practicar 
los Jóvenes de la Y . M . C . A . que 
dirigidos por su Delegado y director 
nuestro buen amigo, José Antonio Fer-
nández, demostraron que aunque era 
la primera vez que se reunían en un 
campo basebolero sabían jugar y po-
dían hacer un buen papel. A las nue-" 
ve en punto dió la voz de play hall 
el umpire Arias, dando comienzo uno 
de los desafies más apretados y boni-
tos que entre dos novenas princ plan-
tes hemos visto. 
Durante el desafío se distinguieran 
Scaefer y el poseedor del t í tulo belga j por el "Encanto" Manuel Sol ís Men-
Edouard Horeman. E l encuentro será 
a 1.500 puntos y durará tres noches, 
jugándose £00 puntos cada noche. 
dieta, por sus buenas cogidas, su niajCTt 
níf ica dirección y sobre todo su bu .n 
Complaciendo a un fanático, que no^ 
pide publiquemos scores donde se Ha-
yan establecido algunos records para 
el baseball moderno, damos a la pu-
blicidad el score del juego efectuado 
el día 19 de julio de 1918 entre Bos-
ton y Detroit, ambos de la liga ame-
ricana, donde los Red Sox, tomaron 
parte Ruth, vistiendo el uniforme del 
Boston, Hooper, Everett Scott, Cari 
Mays, y otros,' Me Innis, el actual 
iiiiciallsta de los Piratas del Pittii-
burg, que jugada entonces la prime-
ra base del Boston americano, esta-
bleció un record para las ligas ma-
yores consistente en aceptai- 22 lan-
ces en la primera base, sin error. 
Véase el score én cuest ión, que loa 
fans eleven el pensamiento a las al-
turas y recuerden "aquellos tiem-
pos". . . 
B O S T O N 
H . O. A F 
Anotación por entradas: 
Detroit . . . . 000 000 000— 0 
Boston . . . . 300 000 02x— 5 
S U M A R I O : 
Two base hits: Jones, Spencer. 
Thee base hit: R u t h . 
Stolen base: Strunk. 
Sacrifices: Bush, Shean, Scott, Bar-
bare. 
Quedados en bases: Detroit B, Bos-
ton 9. 
Bases por bolas: por aBUey 5; p j r 
Mays t . 
Struck out: de Balley 1, de Mays 
Total bases: Detroit 5, Boston 12. 
Hooper rf 4 1 1 2 0 0 
Shean 2b. 4 0 0 0 6 0 
Strunk cf 4 1 1 0 0 0 
Ruth If 3 2 2 1 0 0 
Mclnnis Ib 4 1 4 21 1 0 
Scott ss 2 0 0 0 3 0 
Barbare ss 0 0 0 0 1 0 
Bchang c 4 0 1 2 0 0 
Stansbury 3b 2 0 0 0 4 0 
Mays p 3 0 1 1 4 0 
Totales 30 5 10 27 19 0 
D E T R O I T 
V. C . H . O. A E 
Bush «s 3 
Jones 3b 3 
Walner cf 4 
Veach lf . 3 
pitching durante los últ imos cinco Stanage Ib 
G R A N A N T I L L A 
Perkins, f. 
Casas, f . . 
Gutiérrez, 
Milian. g , 
Tabaré, g. 
Pl . g . . . . 








T . M . C . A . 
M - 4 3 3 9 
E s e l n ú m e r o d e l t e l é f o n o d e 
l a S e c c i ó n d e S p o r t d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A 
Díaz. f . . . 
Machado, f . . 
Zapizo, c. . 
Iglesias, g. . 
Hernández, f 
Alvarez, g . . 
Rodríguez, g. 



























I L V E R X T R V P 
nings. Manolo Llano por sus buenas 
jugadas en la primera almohadilla, y 
Miguel Alvarez, José M. Rodríguez y 
Rentería todos jugando colosalmente, 
también se dist inguió por sus erroies 
el señor José López, que nos decía, 
que ayer era un día fatal para él, pues 
tenía un niño malo, deseamos que se 
mejore . . . él, no el n iño . 
Por la Y . M. C . A . son d'gnos 
de mencionar, Rogelio Huerta y Fer 
nández, por su magníf ico pitching, 
que duró los nueve innings, Joaquín 
i Fernández, Lorenzo Fernández, T o m á s 
Méndez y Manuel Silvestre todos te 
distinguieron por sus magní f i cas j u -
gadas, su batting y sobre todo su l i s -
ciplina. Del señor Onofre Vives juo 
jugaba el jardín izquierdo diremos que 
jugó bastante bien, pero se durmió 
un pocb en un Inning causando el 
quel os contrarios hiciesen una carre-
j a . 
Antes de terminar esta reseña y dar 
el score final, queremos dar un aplau-
so al señor José Antonio Fernández, 
nuevo delegado de Base Ball de la V . 
M . C . A . porque sinceramente crea-
mos que será un hecho el que en el 
próximq año entren los Jóvenes Cris -
tianos en el Campeonato Nacional do 
Amaleurs^ reciba pues nuestra felici-
tación el amigo Fernández y quei su 
entusiasmo no desmaye ni un sólo ins-
tante para que sus éxitos sean mu-
chos. 
He aquí el score del juego: 
Harper rf 3 
Coffey 2b 3 
Spencer c 3 
Balley p 3 
Totales 28 0 3 24 11 
C a m p e o n a t o p o r l a C o p a 
" L a F e d e r a l " 
SBOUNDA V I C T O R I A D E L C U B A N 
T E I i E F H O N E C L U B 
E n la mañana del domingo 8 del ac-
tual, y en los terrenos del Vlbora-
Park, se celebró el segundo juego de 
la serie del campeonato Inter-Club, 
que ee discute la opción de la copa 
donada por la Compañia de Seguros 
L a Federal, siendo contendientes las Jul10 4.—Kauffman. del Chicago, con 
novenas Royal Bank of Canadá y Cu 
C o m o a c t u a r o n l o s p i t c h e r s 
e s t e a ñ o 
Poco a poco iremos publicando los 
juegos que se dieron este uño en la'» 
f trandes Lisraf». en lo1? que. los pitchers 
/frmitier'jr. en menrv niim-rc dv hits. 
Como p>diá verse, en esta úl t ima 
temporada, sólo se loirr^ dar un jue-
Pz d<! cero hit que fu^ pitcheado n ir 
Dí>J:zy Vanre, aunque la fatalidad lo. 
persiguió de tal manera, que pese a 
su gran labor en el pitching, no pu-
de dar los nueve e^co^es, pues un 
error de Jimniy Johnson en oí lefi, 
sobre un fly que Is batearon, dió l u -
gar a una carrera. 
Juegos do cero hit 
Sev»t. 13.—Dazzu Vanee, del Brooklyn 
contra M Fliadelfla. 
Juegas do un hit 
May. 13.—Artle Nehf, de Tns Glgan-
•.es, contri <1 rincinnatti. 
May. 22.—Bill ÍTones, del Chicago, 
centra el Brooklyn. 
Sept. 8.—Vanee, del Brooklyu, contrs» 
el Filadelfia. 
Juegos de dos hits 
I Agost. 23.—Vande, del Brooklyn, con-
tia el Chicago. 
Juegos 'le tres hits 
• Abril 25.—Donohue, del Cincinnati, 
contra el S t . Louis . 
Maye 12.— Kauffman, del Chicago, coli 
tra el Ho.ston. 
Mayo 12.—Uentley, del :\ty York, oo-i-
tra ul T i n i-in itti. 
Junio í».— l.n.'t 'K. del C i < mnatti c¿>:»« 
Ira el KoMon. 
Juni'. 2J — . l oies. del Chicago, contra 
el Fi.:..!elf)T, 
J u n i j 28.—Haines, dH St. L o V s , 
co::ira el .̂'••.".'igo 
Junb: S-».—Kauffman. del Chicago, 
contra el Plttsburg. 
han Telephone Club, anotándose esta 
últ ima su sdgunda victoria, con un 
score de 7 carreras por tres. 
E l pitcher de los telefonistas señor 
Nicasio Picazo, no obstante sus 16 
i años de edad, puso su nombre muy al-
| to y derrotó de una manera estupen-
I da a los aguerridos jugadores del Ro-
I yal Bank y durante cuatro ihnigs, no 
tra el St. Lóala, 
Julio 6.—Baines, del N'ew York con-
tra el Fliadelfla. 
Julio £5.—Mails, del St. Louitr, con-1 
tra el Plttsburg. 
Agosto 8.—Couch, del Filadelfia, con-
tra el Chicago. 
Agosto 12—Ehrhadrt, del Brooklyn, 
contra el Cincinnatti. 
Agosto lf..—Barnes, del New York, 
contra el Brooklyn. 
E L E N C A N T O 
V. C . 
dejó que 1̂ 6 jugadores canadienses le. Agosto 16.—Cooney, del Boston, con-
tra el New York. 
Agosto £2.—Carlson, del FiladeU'ia, 
contra el St. Louis. 
Sept. 20.—Carlson, del Filadelfia, con-
tra el Cincinnati. 
( E l juego pitcheado por L U Q U B 
M. Llano Ib 4 
M . Sol ís ss 4 
J M Rodríguez 3b. 4 
J . entería c 4 
César Cartas p. . . 4 
M . Alvarez 2b. . . 4 
J . Ben c f . . . . . . 3 
López lf. . . 
Rlvero r f . . 
Arias x. rf. 
pisaran la primera base. Mucho áo 
espera de este joven jugador, que en 
su primer año de vida sportiva hace 
prodigios sorprendiendo a los corredo-
i res en las bases. 
H . O. A E ! e í capitán Jul ián González del Cu-
ban Telephone Club, ha sido muy fe-
tor de esta novena y tigre viejo en 
los Intrincados problemas del Base-
Bal l . 
11 licitado por su segunda victoria; as í contra- el Boston, fué de 10 innings). 
A c o r n ó el señor Octavio Diviñó, Direc-I (Continuará). 
A t l é t i c o d e l A n g e l v s . 
^ í Los jugadores del Royal Bank es-
„ taban d i r i g i o s por el señor Antonio B e n e f i c e n c i a 
Totales 34 5 11 3 20 
Score final: Gran Antilla 24 T . M . 
C . A . 23. 
Refree: Amadeo Pifioiro. 
Time Keerper: J . A . Inclán. 
Scorer: Angel Cacho Negrete. 
L A M A S E L E G A N T E R O P A A M E R I C A N A 
U n só lo color; un s ó l o precio; $60; cuatro mu 
dclos diferenlos: P r í n c i p r de Ga le s , cruzado 
Pr ínc ipe de Gales, semi Principe de Gales , y es-
tilo regular para gruesos. 
I M P O R T A D A E X C L U S I V A M E N T E 
P O R N O S O T R O S 
Y . M . 
J . Fernández I b . . 
Rogelio Huertas p. 
L . Fernández s s . . 
Tomás Méndez cf. 
R . Arche 3b.. . . 
Onofre Vives lf. . . 
M . Silvestre c . . , . 
J . Santalucía rf. . . 
M . Fuentes 2b. . 
J A Fernández x . . 




C . H , 
0 11 
Totales 39 6 17 5 27 
Anotación por entradas: 
E l Encanto 010 001 030--3 
Y . M. C . A. . ; . 201 010 101—6 
Sardón, que hizo todo lo humanamen-
te posible por ganar el desafio, ano-1 
tándose a úl t ima hora dos carrerafi. , E l próximo domingo, dia 15 a laa 
E l Grand Stand estaba repleto de'8 a . m. se efectuará en los amplio» 
lindas cubanitas, que con sus juncales i terrenos-de Beneficencia Park, un in-
cuerpecitos hacían la delicia de la • leresante match de baseball entre los 
A F ] mañana, al son de fox-trot que nos dos clubs que encabeza estas l íneas y 
brindaba la reputada orquesta que ' cuya potencia es bastante conocida, 
ameniza estos actos y en que en me-j en el ambiente basebolero, 
dio de la mayor armonía se estrechan i Ambos teams es tán practicando du-
solidamente las amistades entre l o s ¡ r a m e n t e , pues sus managers quieren 
empleados de las Compañías de Segu-; obtener el triunfo, que signif icará la 
roa, Royal Bank of Canadá y Cuban, solución de un viejo problema plan-
Telephone Company. j teado entre ambos equipos. 
Para el próximo domingo y a las . E l Une up que presentarán los An-
9 a . m. . se celebrará otro match de gellnos en este match será el slgulen-
Base-Ball entre las novenas Royal j te: 
Bank y Deportivo de Seguros en el Arree 
cual quedará en segundo lugar el ven- | 
cedor. 
Nosotros esperamos que la Juvei 
alegre y bulliciosa, vuelva a 
panslón a sus espíritus a lf 
de los bailables de la 
S U M A R I O : 
, Three base hits: T . Méndez, L . F e r -
nández, Renter ía; J . M . Rodr íguez . 
Two base hits: T . Méndez, Joa-
quín Fernández, oRgello Huertas. 
Struck outs: por Huerta 7, por Cé-
sar Cartas 3. 
x Aras del Encanto entró en el 7o. 
Inning a jugar por Rlvj 
X J . A . Fernánde 
A. entró a batear 
taro inning. 
xx . A . Si 
" H I S P A N O " Y " F O R T U N A " , E M P A T A R O N . . . | H o y h a b r á e l e c c i o n e s e n l a 
J u v e n t u d A s t u r i a n a 
(Viene de la pág . Diecinueve) 
BI £ N A A C T U A C I O N B E V E R O A R A 
E l jurero se «stá desarrollando ahora 
: en f-1 campo del Hispano, uno de cu-
yos jUKadc.rcs echa fuera el esfér ico . 
Baca el Fcrtuua y hay un shoot de 
Castillo que Vergf.ra derpide con el 
pufio, recibe nuevamente fl halón Cas-
tillo y remala de cabeza, pero mila-
prosarnento no fué goal. Sigue el ata-
Ouc y C.istiila vuelve a rematar d> 
cnbeza, p^ro Vergara, que e s tá hacien-
do alarde de visca y colocaciftn. dcs-
pi-ja. 
L a linea de atanue dsl Fliepnno ha-
ce una bonita arrancada, pero Paco 
l'^rez falla un pese y entcnets Campi-
tos se hace del lxil6n y dispara un 
Fhoot que re^bota en Conrtdo. P'orwari 
y back van por el esférico, se juntan, 
l,oan al suolo los dos, y la pelota que 
Fi es tre l lé entre ellos sale por una 
esquina, no puchendo apreciar el Ar-
bitro Bi era conur o no. He hizo el 
raque de la l ínea de toque y el ba-
l í n abandonrt el caijipo fortunlsta. 
Un frae-kick lo tira Norbcrto por 
fuera. 
E L PRZSI>;R CtOAL, a l a s t r e s 
A ese golpe franco le sigue un re-
mo t» estupendo de Ismael L<*ípez, pe-
r o Vergara desvía M balón y sale a 
córner, p ir arriba del larguero. Lo 
. tira M 'squera; no tiene consecuencias. 
(Campos y Borrazás parece que han 
tenido su rozamiento y el árbitro I03 
pmoresta). 
A las tres de la tarde ve otro 
h.h'xjt de Ismael, ciuzar victorioso los 
umbrales de Vergara, dando el pri-
mei tnnto al Fortuna. 
Los "forArardp de Colón 3.") hac^n una 
prrarcada. Puquito, que viene con el 
esférico , s* lo pasa a Juan, pero "Weiss 
que es.A. marcando muy bien al "ex-
íremo'' Iiispamfif ilo, interviene en la 
jugrda, se le quita a Juan y se la pa-
ta a Fnriqiu? para que desneje. F a -
,quito trata de cargar al goalkcepcv, 
pír-) «* acuerda que es su primo y no 
- lo hace. E l pequeño Weiss es t-l me-
jor del conjuntj tn lo que llevan j u -
gado. E l Mlspanq c-stá haciendo la 
mayor parte do su ofensiva por el ala 
izquierda y toda el'a es desbaratada 
por el excelente "medio-ala". 
Mosquera se luce con un buen dri-
1 Ming y después pasa la pelota a I s -
khael que remata de cabeza por fuera. 
Mi ntaner concede un golpe franco 
al Hispano por foul de Norberto a 
Ccmpltí s, pero no tiene consecuencia. 
•WhIss va a interceptar un centro dá 
Juan y da mano. Kl arbitro concede 
- i'n free-l-.ick, y r j elegirse la forma 
"en que so ha de olr.cur el esf'-rico, 
Juan y Montaner no te poner de acuer-
do y »& ponen como dos muchachos. 
Por fin Mc-maner se da por ventido y 
f < Ja que Juan porí,a el balón a bu 
gusto. Juan lanzó un shot directo a 
g<.al. pero le faltó diieocicn. 
V a los prcos segundos so termina 
él primer lialf. 
f;E INICIA E L SEGUNDO T l t M P O 
A las 3 comienza la segunda eta-
pa del encuentro amibtoso. Saca ©1 
F ' i tuna Ismael le pasa a Castillo y 
al tratar Katzer de colocarse para 
pt-Oir el ta lón, le ponen una zancadi-
lla que el árbitro v'e y la castiga. Bo-
irazas tiró el frre-kiel:, fué "n shoot 
flojo directo a las mnno^ de Vergarn. 
Un shoot bombeado de Katz-ír sale \ 
por arriba del larguero. 
E s t a noche, los j ó v e n e s y tam-
¡ b i ó n algunos v ie j s s , que si bien es 
L a pelota va al campo ctíntrarlo, | verdad que tienen a ñ o s , no por eso 
pero vuelve ensepuida. L a trae Ismael 1 en los deportes se sienten viejos, 
y después de cori fer con elle fc la pasa i han de Celebrarse las elecciones pa-
¡ a Mosquera, que también corre con el | r a elegir los que han de regir sus 
I ejííérlco. pero cuando va a chutar se dstinos para el p r ó x i m o a ñ o . 
lo impide Martín Santos. Hay dos grupos que se disputan 
r'eEpn.^s Mosquera r'»clbe otro balón i la Pres idencia , uno que presenta c! 
y dándose cuenta de lo que le h?bla | s e ñ o r L u c i o Fuente Corripio y fcl 
f.ucedldo la ve~ anterior, en vez do 
demorarse con la pelota, la centró 
pmnto, pero el centro que no pudieron 
alcanzar Castillo ni Ismasl a pesar 
de los saltes que dieron, la recogió Bo-
rrazás I I y remató por fuera. (Una 
gran oportuniJa.l de anotar, aue se 
malogró por falta de oirccclón en el 
shcot) . 
Un fallo de ICorberto hace que Cam-
pos se apodere do la pelcta y avpnce 
con ella, p=»ro el centro que hace no 
ll<.va dirección y sale por la linea de 
goal. 
Un centro de Juan Alvarez también 
^a por fuera. Los fcrwards riel Hispa-
no «iStAr haciendo pala de su pooreza 
en el "shooting". Muchos son los que 
tiran a g"al, pero la riayor parte de 
ttos tiros ^an por fuera. 
Enriqu-: sr.ca de goal. Turros recibe 
con la cabeza y pasa a un compañero 
que también la pasa con la cabezj a 
Juan, pero el centro de é*te va fuera. 
Se cantiga al Hispano y Norberto 
tira el fr^e-kick. Castilla entra a re-
ii'íitar el í h o o t do Norberto y echa 
fuera. E s t a fué otra gran oportuni-
dad de anotar, pero Castillo y López 
se disputaron el remate y en esa inde-
cisión se estropeó la jugada. 
BUENA SALIDA DE ENRIQUE 
Un avam e del Hispano y Campos 
viene hecho nna exhalación haciii la 
portería do Enrique, pero és te ul ver 
que sus backs no podi ían alcanzar al 
'•interljr' hls'panófU hace una soli-
da y despeja al peligro con un fuerte 
shet. 
Un ataque t'>rtunista. . . Ismael vi.;-
ne con ra Pelota S la pasa a. Cas-
tillo que e s t á en off-side, poro el 
Arbitro no lo apercibe. Castillo chula 
a goal y manda el pelotón í a e r a por 
la izquierda del goalkeepcr. E n cam-
bio, d e s p u í s hay i'n nuevo avance del 
Fortuna y Montoner lo corta con un 
cff-side Imaginarlo a lEmael López. 
(¿Que i í j compensar?) 
Otra arrancada Jel Fortuna y un nue-
ve shoot de Castillo que lanza, a pesar 
M a r a n v i l l e t r a n s f e r i d o 
a i B r o o k l y n 
T 
N E W Y O R K , noviembre 9. — (Uni-
ted P r e s s ) . — E l e.\-manager de los 
i Chicago Cubs, ha pasado hoy oficial-
'mente a las manos do los l )odgcr¡ 
¡del Brooklyn, quienes lo atíqulrieron 
i por el precio de Waiver. Hace sola-
mente cuatro años los piratas paga-
i ron cien mil pesos al Buston, por los 
j servicios de este maravilloso Maran-
otro al s e ñ o r R a m ó n F e r n á n d e z C a - ' v l , l e -
so. ¿ C u á l es el que m á s conviene L a ^rcunstancia de que M.ranv,-
en la actual idad a la Juventud As- He aparezca en la próxima empora-
tur lana? L o s dos son buenos, *ero ¡ da con el unitorme del Brooklyn ha.e 
la labor del s e ñ o r L u c i o Fuentes ; presagiar que Zachary Wheat. vest irá 
es conocida, ahora los j ó v e n e s de- el próximo año el de los CtijMt. 
ben dar oportunidad a los P I N O S i ^ T Í T m Í T c " T C T n r r f T p 
N U E V O S que as í se l l a m a la c .n - j C A Ñ A N L A S E S T R E L L A S 
d idatura que patrocina el com?te | 
del s e ñ o r F e r n á n d e z Caso. 
Mucho h a r á ese grupo do entu-
siastas socios que le a c o m p a ñ a n eu ¡ 
su candidatura , entre los p r o y o j . ^ 0 
tos que tienen hay uno que es dig- E l proxuno pasado domingo 8 se 
no de a labanza este es, no p o i f t i - ¡ llevo a e ^ t o ^ u n r e ^ d o juego_ ep 
ca en una sociedad deportiva coi..o ' 
M i l c h e í l o t r a v e z 
Y o nunca l l e g u é a creer 
lo que de tí me d e c í a n 
y me quise c o n v e n c e r . . . 
A s í dijo don Diego Tenorio a l 
concurr ir a Ja h o s t e r í a sev i l lana , y 
as í me dije yo cuando le í que el 
San J o s é h a b í a apabullado a l H a -
bana en el juego del pasado jueves. 
E r a cosa que sorpresa le hubiera 
causado a l mismo Castelft i l l l t si 
resucitase, d e s p u é s del fracaso del 
team de los c a r p i n t e r o » en su en-
cuentro con cí Almendares el d í a 
anter ior . * 
cr io l la sobro l inda j a c a mora, con 
| su c l á s i c a guayabera y el t í p i c o j i -
p i j a p a . . . 
(Viene de la p á g - 17) 
Desde la apertura de la s e s i ó n 
hasta que el oficial presidente del 
consejo de guerra la ¿Hi por ter 
minada, la defen?a se d e s p a c h ó 
a su gusto, ^ipn^n 'mpugnada su 
n c t u a c l ó n tan solo una vez a con-
secuencia do una o b j e c i ó n de Im-
portancia s ecundar ia . L o s le tra-
dos de Mitchell hicieron pasar a 
expediente un informe de 2 2 . 0 0 0 
palabras, sin tropezar con opo-
cola, gaseosa y l a g u e r ! . . . Gri tos tó^i^W^en.a^^J^^ 
que en m í despertaron las a ñ o r a n - ' c l a r a c í o n e s que el oficial ^ av ia -
zas da un pasado inolvidable . Todo j c i ó n h í zo e* _San_ Antonio U^ldan-
e s t á Igual , parece que f u é a y e r . 
P o r m o t i v o s p o l í t i c o s 
(Viene de la p á g . Diec inU4Ve) 
¡ F r i t a ! . . . Perros ca l lentes . . i ! 
Bocaditos h o l a n d e s e s . . . ! Oí que 
pregonaban junto a l c l á s i c o ¡ s a n -
I g ü i c h i ! y el Indispensable ¡ C o c a 
D E L U Z 
lo es actualmente la bien nombra i.i 
Juventud As tur iana , otro es el ds 
hsiccr una cancha f e n ó m e n o en su 
casa social y reformar el s a l ó n de 
gimnasio, ¡de Foot B a l l no hay que 
hablar ! , es el tema que diariamen-
te discuten todos los pinos nuevos, 
pues dicen que de sa l i r triunfantes 
en las urnas esta noche, h a r á n 
tr iunfar el equipo en el ckmpeQnsí-. 
to p r ó x i m o v como grito final di-
cen con R A M O N F E R N A N D E Z C A -
SO nunca h a b r á fracaso, a votnr 
por los Pinos naevos que hablan 
poico, pero que h a r á n mucho. 
los terrenos de la "Bien Apareci-
da" bajo una numerosa concurren-
cia entre los clubs jun iors " E . de 
L u z " y "Cuba S t a r , " saliendo ven-
cedor el pr imero . 
Se distinguieron por el primer 
club: .1. A . A r g ü e l l e s , R . Rivero . 
Cheo Vivero , Ju l io y Santiago; por 
el segundo: G o n z á l e z , que 
horrores en l a p r i m e r a . 
E l p r ó x i m o domingo 15 j u g a r á n 
los clubs E s t r e l l a s de L u z y el L i -
ceo del Morro, en los terrenos de 
é s t e . 
Para m á s detalles vé.ase el score: 
E S T R E L L A S D E L U Z 
V . C . H . O. A . E . 
Y al efecto, el pasado s á b a d o en-
caminaba yo mis pasos hac ia la 
puerta de "entradas de favor" ique 
as í reza la mues tra a l l í colocada) 
de los terrenos de L i n a r e s y Cano, 
de favor? ¡ h e m ! . . . y r ó m n a s i us-
ted la che la buscando c a e l d i f í c i l 
arte de escribir para que nos lean 
los f a n á t i c o s , el condimento repor-
ter i l a una e x h i b i c i ó n deportiva. 
¡ B u e n derecho el que nos asiste! . . . 
L a ausencia tan s ó l o de los chi -
charrones , h i c l é r o n m e volver a la 
rea l idad; las fr i tas han ocupado 
su puesto, venciendo a aquellos, 
obra esta del genial maestro de la 
do de Incompetentes y c r i m i n a l -
mente negslgemes a ambos depar-
tamentos gubernamentales , a (la 
vez que oyeron la d e c l a r a c i ó n del 
primero de sus testigos de descar-
go, a quien se p e r m i t i ó deponer 
c r ó n i c a , del gran V í c t o r , a l frente . sobre cuestiones referentes al ser 
de la C u b a B u t i f a r r l n g Corapany, 
que él f u n d a r a . . 
Un carnet del D I A R I O b r í n d a m e 
f i l d e ó ! ( a espaldas del jefe de esta p lana) 
la r e p r e s e n t a c i ó n necesar ia y entro 
en aquel recinto, que a ñ o s ha con-
s i d e r é mi casa solariega, ya que 
a l l í me pasaba los mejores ratos de 
mi vida. 
Hablar le s del juego? B i e n se 
c a n s a r í a n ustedes, y n a lo h a r é . 
Sí n o t é la ausencia de aquel la H 
grande y ro ja , muy r o j a , de que! chazadas por el t r i b u n a l . Solo pre 
nos hablaba Víc tor , pero en cambio | vaiecj5 ia opuesta al letrado el 
vicio de a v i a c i ó n en s í . 
L a s repetidas objeciones he-
chas por el Ministerio F i s c a l en 
cuanto a la admis ibi l idad de l a 
d e c l a r a c i ó n de los testigos presen 
lados por la defensa fueron re-
Richard Retí, él creador (je 
cuela Hiper-Modérnica, fUé * «l.̂  
- [sorprendió a Capablanca on v''''•li 
'York . Gruenfeld, Tartakower "^«^ 
mann, y Saemisch son Profeg!! ^ ' B 
gran reputación. re8,itB 
Carlos O. Torre tiene la 
de oportunidad de su vida gj 8ra,1• j | 
maestro mejicano que tan lucld^"1 ^ 
peí hizo en Marienbacf- empata A ^ i 
Marshall en el segundo lugar 0 ^ i 
centrará por primera vez con '* tn" 1 
blanca y Lasker y su consL081*" :ií 
ajedrecista dependerá en much l6n 
lugar que ocupe en este Torneo" ^ 
De los rusos que toman par't 
mas fuertes son: Rabinowlttgch * 
Choimirskl y Romanowsky a ' Du,• 
den darle la batalla a cualquj' Püí" 
los maestros que hemos nienci^* ^ 
Otro grupo de "rusitos", muy"*'1'1' 
tes Jugadores por cierto, servir! 
ra estronearle el , , Pi-
que 
Por t| 
va al olro lado. F n campe forttífilstn 
rur;T3 un córner y lo tira Juan, di^x 
Jugadores del Hispano asedian la 
puorla del Fortuno. No snc.in nnda en 
limpio cen esa aglomeración. ar.te.s al 
contrario. í.c estorban unos a los otros 
y después del saque de esqulpa. los 
contrarios le llevan la fcpln y entre 
Ismat'l y Katze- hactn una arrancada, 
prro Martín Knr.toR, realiza un sprint 
IpaAdoek-style'' v le quita la pelota 
de los ^ies a Katzer. 
Un shoot de Katzoi por futra. 
BUENA LABOR DF ZNBIQUITO 
vi l que dirige la defensa. Repre -
s e n í j m t e F r a n k R . Heid, quien 
se p r o p o n í a interrogar la coman-
dante Char les Spat acerca de su 
o p i n i ó n respecto a los oficiales del 
Arguel les , 2b 
Cheo, ss. . . 
Ju l io . I b . . 
N i ñ o , cf. . . 
Rivero , p. . . 
Berto, c. . . 
P e ñ a . 3b. . . 
Santiago, 
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C U B A S T A R 
V . C . H . O. A . E 
Cronzález, I b . 
Po.rkins, p. . 
Otra vez están los "tlgres,, atacon-
df. y hay un shoot escalofriant.1 ^e 
Juan, que no salemos cómo pudo dos-; ^iev^8' • 
vlarlo Knriquo Puede decirse que fué ¡ Garc ía , r f . . 
de tener tres contrav.>s encima, la p e - ¡ la jugada máF brillante de la tard*. ¡ M a n o l o , 2b. 
Iota sala fuero. I Ahora c-sián todo!* los fortunlstas en • ÑIco. 3b. . 
el campo del Hispano buscando el | R a m ó n , 83. 
goal de la v.otoria Tampoco obt:on«.n ] Paco. c . . . S E E M P A T A E L .TI E G O 
F n corno: en el área del Hispano « 
tira y Vergara Limpia . 
Son las cuatro y el Hispano so dis-
pone a buscar ol empate. Se ve, a Ioh 
forwards y medios internados en el 
filtra fortunista Su-go un ehoot qu<-
Furlgue para. Continúa el ataque y 
se ve á Campos fajarle a un balón qua 
vierte Junto a él frente a la partería, 
disparando un punterazo que t m t ó de 
interceptar Conrado, perc le fa l ló y 
e' balón se introdujo en la red de 
Knrique, empatando el score. 
Se ha animado un poce ei Jrago. 
Xo paree3 sino que el Fortuna se ha-
bía dormido en sus laureles^ F n shoot 
de Katzer lo para Vergara y la pelota 
ventaja nlgnna. 
Una arrancada do Juan y un sbo^t 
do él, que provoca un cornor. S3 tira 
y Carlas Díaz salva milagrosamente 
otro goal, pues el remate hecho por 
uii forwíird hispan'fik no kHo era 
duror sino también con exceso do ro-
locación, pero cJ back fortunista puso 
su cabera a manera muro y b| ba-
lón se estrel ló en ella. F s t a jugada só-
lo pued3 ntr cmp.'.rada con la ante-
riormente realiza ia por Kr.rlqu'to Fer-
nández con el shoo\. d" Juan Alvarez. 
Y después; tío un peloteo insulso que 
siRuió a otro comer que se tirf "n el 
área del Hispano y que Juan Alvarez 
despejó, se dió por terminíu'.o el en-
cuí ntr j con un empati n un gcal , 
R u s s í o , If. 
Totales 9 
P ú b l i c o inmenso buscaba acomo-
do en aquellos espaciosos stands 
y los amplios bleachers c u a j á n d o s e 
OÍ de f a n á t i c o s amigos de Mul l in (que 
11 d i r í a V í c t o r ) , me hic ieron pensar 
0 en una jugosa entrada, s e ñ a l evi-
0 j dente de la buena acogida que al 
0 I E m p e r a d o r , el p ú b l i c o le ofrece. 
0 | 
qI ¡ C a c h ú . . . C a c h ú . . . C a c h ú . . . 
0 N ó ; no es letra de g r i t ó de a t l é -
q ! ticos lo que mis o í d o s halaga, N ó ; 
j e s el nombre de pi la de Montano, 
11 el rightfield de los pepill itos (que 
j me disculpe Manolo R e g ó ) que tan 
cxce'ente debut ha tenido en el 
profesionalismo. No me s o r p r e n d i ó 
su é x i t o alcanzado; lo vi j u g a r en 
Orlente, y c o n f i é en él con franco 
optimismo. E n verdad, el t r í o de 
el adjetivo peloteril de L E O N E S 
c u b r í a todo el frente de las cami-
sas de los defensores de la e n s e ñ a 
l a b o r i s t a . . . Ambos distingos los 
l e g á r a V í c t o r , y a l cronis ta se lo 
I an to ja de no muy buen gusto el ^ ^ 0 ' M a y o r ' d e l E j é r c i t o 
'cambio y que. . . me excusen. 
L a defensa nbrió su informe con 
un detallado a n á l i s i g de las de-
E l H a b a n a luce muy ancho este , ^araclonea que hizo en San A n -
afto; W i l s o n . T o r r l e n t e . Marce l l . • tonio el Coronel Mitchel l . en las 
Mlke y Dihigo, me resul tan exce- cuajes efitán basadas Ias aCUBa. 
lente , tenderos. I;as s á b a n a s que cione e sobre é l ho esan R e . 
d isparan sa s u c e d e r á n a racimos | lu,-ronpe unft U3a frases 
y a c o m p a ñ a d o , del tererto que P a í - . J c o n d e n a c í ó n ^ a,je en aqUella 
' m a n m . n r ^ n y S ^ f í S l ^ . ' o c a s i ó n pro f i r ió contra I ñ Secre-man, me presumo que el trapo d e l _ - „ „ „ „ 
centerfleld m u d a r á de color este' taíaR de G u e r r a y per0 
a ñ o . 
San J o s é 
p score a lo8 
tienen ganada fa^na y prestir 
todos los Torneos ocurre aljo 
estilo. Opocensky le ganó a R 
j teln en Marienbad, impidiendo aat 
| el gran polaco ocupara el prim ^ 
gar sin la compañía de M e m z o w l í " 
E n Breslau perdió sunaru^. m-
.Id ! , « ^ u  V / ^ i n a -
y convencido q u e d é , que ci ampl iadas y comentadas a la vez 
. cor. un par de Viichtr*1 
0! 
0 
I outfielders de la "tercera novena", 
es de la clase de los Impepinables, 
• l e j o r , ni mandado a hacer. 
A n o t a c i ó n por entrada 
E . de L u z . . . 000 210 í i & 
C u b a S. . ^ . . .003 000 000-
S ú m a r i o : 
Home runs : A r g ü e l l e s ; J u l i o . 
Tr ibeyes : G o n z á l e z y J u l i o . 
Sacrif ice hits: Cheo, V á z q u e z y 
G a r c í a . 
S truck outs: R i v e r o : 6; por Per-
k ins : 1. 
Zase on balls: por P e r k í n s : 5; 
por R i v e r o : 2. 
M ¡ A s i e n t o numerado! ¡ A s i e n t o nu 
j I merado del grand s t a n d . ¡ A s l e n . . . 
1 y asal ta m i camino un e j é r c i t o de 
" I vendedores. C r a t a , y penosa al mis-
^ 1 mo tiempo, la I m p r e s i ó n recibida. 
Rogel io V a l d é s forma parte de 
aquel conjunto y s i me a l e g r é al 
1 ¡ reconocerlo, s e n t í no verlo unifor-
¿ 1 mado como jugador. U n a de nues-
tras l e g í t i m a s glorias baseboleras I 
de pasados tiempos, aquel , sobre el 
cual , el Inmenso T y Cobb d i s p a r é - 1 
ra su prlim-r cohete a su l legada a i 
esta slempi'j fiel, etc., c iudad de 
la Habana . Pero los a ñ o s pasan, y j 
aunque s i lenciosamente, bien que! 
se sienten aunque L l o y d evidencie 
lo contrario, y el eterno C o l í n de 
C á r d e n a s nos pasee su gentileza 
de carte l , p o d r í a hacer un buen 
papel, aunque no sentando a Mon-
tano cual lo hicleon ayer en el 
juego con los a l a c r a n e s . . . 
U n a madrugada dominical - inad-
mlslble en quien el resto de l a se-
mana desprende con el a lba su ho-
rizontal idad del blando lecho—cosa 
poco propicia es para que yo estu-
viese ayer domingo en A l m e n d a r r s 
P a r k . Me i u f o r m é por la prensa 
de la noche; el San J o s é , perdien-
do otro Juego, ganaba en la esti-
m a c i ó n de sus p a r t i d a r i o ^ Que a 
mi ju ic io exceden de aquellos 33 
que formaban grupo con el malo-
grado Calc ines . U n novato pitcher. 
a m a r r a tan corto a los a lacranes , 
que por el estrecho margen de una 
carrera , y esta o b e d e c í a a cuadran-
gular de Mayar í , se anota uno m á s 
entre los perdidos; y no me digan 
ustedes que ese batazo no pudo ser 
un Inofensivo fly, o un sencillo 
rol l ing al ruadro y por lo tanto 
un fác i l out. L o s carpinteros , des-
p u é s de haber subido la loma de 
los primeros innlngs, en verdad, de-
bieron haber ganado aquel juego, 
p e r o . . . otra vez s e r á q u e r i d o . . . 
UN T A L C A L L E J A 
t e o r í a de que fueron verdaderas 
y pueden ser probadas. 
Terminado el p r e á m b u l o de M r . 
R e í d , este letrado quiso demostrar 
que era c ierta la a c u s a c i ó n he-
cha por el general Mitchel l de 
que las autoridades y a g e n t e » de 
la S e c r e t a r í a de G u e r r a y M a r i -
na h a b í a n dado al Congreso " i n -
formes Incompletos, e q u í v o c o s , o 
falsoi». acerca de los asuntos de 
a e r o n á u t i c a ' . 
A l efecto, t o m ó eemo blanco al 
Br igadier General R u g h D r u m . 
uno de los ayudantes de 'Sstado 
Mayor y c i t ó a l Comandante Ge-
n e r a l Amos A . F r í e s como p r i -
mer testigo para oue desmienta 
la d e c l a r a c i ó n de Mitchel l de que 
h a r í a n falta unos dos m i l aero-
planos de bombardeo para t rans -
portar el gas necesario para ope-
r a r con efectividad contra u n 
á r e a de la e x t e n s i ó n del distri to 
de Co lumhla . Como se r e c o r d a r á , 
el Genera l F r í e s d e c l a r ó en c ier-
ta o c a s i ó n que b a s t a r í a n 9 60 ae-
roplanos con mi l l ibras de gas 
cada uno para dderramarlo sobre 
un á r e a de esc t a m a ñ o . 
E l C a p i t á n Robert Olds y el Co-
mandante C a r i Spatz', pertenecien-
ron los otros dos testigos de des-
perdió supartlda 
gador que ni con 
^U!ffa -l0. que 61 y ^ Podríamos 
Gottscha!!. Jugador que ni con ^ 
infinidad de casos respect™08 CÍUr 
- Ĵ V.LIJ , , 
otros grandes maestros riel t*u, 
P A R E O : abIfro-
Dus-Chotimvlsky vs. Retl 
Marshall vs Werlinsky. 
Loewenfisch vS Bogatyrtshuck 
Tartakower vs Genewsky. 
Spielmaun vs Rablnowitsch 
Gotthsllf vs Romanowsky 
Capablanca vs Lasker 
Towe-bye. 
De todos modos se encuentran n. 
nidos en Moscou la crema de los p:l 
fesores de Ajedrez del mundo 
tuando a Alekhin y Niemzov Witsch y 
este torneo pasará a la hiboria com 
uno de los mas famosos. PLAy C H E S S . 
C O 0 L I D G E Y S U S E Ñ O R A Fft 
T E J A N A U N P R I N C I P E 
W A S H I N G T O N , noviembre g 
Coolidgc y su s e ñ o r a invitaron he 
a un paseo por las márgenes del 
Potornac a la hermana del empers 
dor del J a p ó n y a l Príncipe censor-
; te que se encuentran de visita 1» 
• este pa í s . E l viaje se efectuó a bor-
do del yacht presidencial Mayflo-
wer y t a m b i é n asistieron el emba-
jador del J a p ó n y su esposa. 
AI llegar a Mont Vernon desem. 
barcaron con el propós i to de acom-
p a ñ a r a l p r í n c i p e a su visita a h 
tumba de Washington donde depo-
s i t ó una corona. 
Por la tarde regresaron a esta 
capital , de donde se proponen ios 
visitantes regios dirigirso a Buffa-
lo. 
tes al cuerpo de av iac ión , qne fue-
cargo l lamados a declarar por la 
defensa, depusieron en apoyo de 
l a c r í t i c a hecha por su ex-jefe 
acerca de la conducta de la Secre-




P O R Q U E D E B E U S T E D S U S C R I B I R S E A L 
L A M A R I N A 1 1 i i 
P o r q u e e ! D I A R I O D E L A M A R I N A e d i t a t m p e r i ó d i c o d i a -
rio t o d a s l a s m a ñ a n a s d e 2 8 a 4 8 p á g i n a s , 
P o r q u e e ! D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l ú n i c o p e r i ó d i c o 
q u e t i r a d o s e d i c i o n e s c o m p l e t a m e n t e d i s t i n t a s p a -
r a s u s s u s c r i p t o r e s . L a e d i c i ó n d e l a t a r d e d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e s u n p e r i ó d i c o m á s q u e 
s e r e g a l a a l o s s u s c r i p t o r e s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e d o s h i l o s ¿ ¡ r e c -
tos q u e f u n c i o n a n d u r a n t e l a s 2 4 h o r a s d e l d i a 
p a r a r e c i b i r s u i r . m e a s 3 s e r v i c i o c a b l e g r á f i c o . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A a d e m á s d e s e r m i e m -
b r o d e l a P r e n s a A s o c i a d a y d e l a U n i t e d P r e s s , 
c u e n t a c o n s e r v i c i o s e x c l u s i v o s c a b l e g r á f i c o s d e 
l a M a d r e P a t r i a . 
P o r q u e e l D I A R I O D 5 L A M A R I N A t i e n e c o r r e s p o n s a l e s 
^ u t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e R e d a c c i o n e s e n 
M a d r i d , N e w Y o r k y P a r i s . 
• . - A . Í U ! . / v . \ 
o e 
/ o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A c u e n t a e n t r e s u s c o -
l a b o r a d o r e s a l a s m á s i l u s t r e s p l u m a s d e E u r o p a y 
A m é r i c a . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A t i e n e u n a s e c c i ó n s o -
c i a l c o n s i d e r a d a c o m o l a " l i d e r " d e l a S o c i e d a d 
e l e g a n t e C u b a n a . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a t r e s o c u a -
t r o p l a n a s d e s p o r t s a c a r g o d e e x p e r t a s p l u m a s 
c o n n o t i c i a s e i n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y e x t r a n j e r a s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A p u b l i c a d o s p l a n a s 
d e a s u n t o s m e r c a n t i l e s c o n i n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i -
c a d i a r i a d e l a s B o l s a s e x t r a n j e r a s . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A e s u n p e r i ó d i c o 
m o r a l . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A e s u n p e r i ó d i c o i n -
d e p e n d i e n t e . 
P o r q u e é l D I A R I O D E L A M A R I N A e s e l ú n i c o p e r i ó d i c o 
e n C u b a q u e i m p r i m e u n a s e c c i ó n e n r o t o g r a b a d o . 
P o r q u e e l D I A R I O D E L A M A R I N A s o l o c u e s t a $ 1 . 6 0 e n 
l a H a b a n a y $ 1 . 7 0 e n P r o v i n c i a s a l m e s . 
S ! Q U I E R E V D . S U S C R I B I R S E P O R 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECTOR 
S r . l O S E I . R t V E R O 
H A B A N A 
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PRESIDENTE ADMINISTRADOR 
C O N D E d e l R I V E R O J O A Q U I N P I N A 
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1 m e s $ 1 .60 
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1 m e s . . . , . $ 
3 H . 5 . 0 0 
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1 a n o 1 9 . 0 0 
E X T R A N J E R O 
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S I Q U I E R E V D . S U S C R I B I R S E P O R 
C O R R E O E S C R I B A A L A P A R T A D O 1 0 1 0 
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P A G I N A V E I N T I T R E S 
1 
s A R Q U I T E C T U R A Y C O N S T R U C C IOJÍ 
S E C C I O N A C A R G O D E L A R Q U I T E C T O S R . M I G U E L A . H E R N A N D E Z R O G E R Y D E L S R . A R T U R O G R A N D E 
B a l a u s t r a d a s y B a l c o n e s 
Examinando con un poco de 
iranaulla curiosidad las balaustra-
¿ T d e los edificios de la ciudad, 
encontramos co^as curiosas que 
Tot*r, desde el deforme y retor-
catalanismo criollo pasando 
1 , el panzudo y aplastado amon-
flamiento de cemento, hasta la 
i/dliano, perdidas por la inter-
l í X profusa de balaustradas,, 
v mas y apretadas que la desfi- , 
euSn y esto es lo más frecuente. 
gUSe llega hasta obtener una de-
J * A 6 n que después de su d s-
COr í̂e ño impresiona mal, invir-
?f/ndO la colocación del balaustre. 
tle?a>-ece que molesU la dea de 
i^far la balaustrada a las nor-
^ f ^ l á s i c a s que responden a ob-
+mn!r un conjunto armonioso y 
te f^re dar preferente Importan-
se " " T a balaustrada, cuando ella 
Cia L cosa que sólo viene a com-
es un W 'Si Profesor Curtís de 
F ^ & r s i d a d de Tulane en Loui-
í 1 después de estudios intere-
8laT:/llega a la conclusión de 
t U ^ ' m u y ligeras variantes" 
^ n̂ e sli embargo importa que 
7 ^reserfia armonice exactamen-
9U 1 1 L carácter del edificio. 
te \ át ser un elemento uti-
A P?9 «1 Sebe usarse preferente-




i^cas obedecen dentro de lige-
variantes, a tres tipos: uno de 
™fia cM^al fuerte, otro de masa 
Tás liger* valiéndose de una se-
fesfera J P^r último el delgado 
Z toda s'.u altura y especialmen-
te en su,'justa parte media. 
La mayor altura permitida pa-
ra estos tipos es la de 1 20 me-
t og en casos escepclonales. com-
brendido en ella el basamento ge-
; ral y el mainel superior. 
Los más bellos e interesantes 
modelos de balaustradas, induda-
blemente se encuentran en la Ar-
quitectura del Renacimiento Ita-
liano . 
Los arquitectos deben atender 
con entusiasmo esta parte de la 
decoración de nuestros edificios, 
diseñando los modelos exactos de 
las balaustradas a fin de contra-
rrestar la compra telefónica de 
tantos o más cuantos metros de 
balaustrada barata, qu^ nos ofre-
cen las fundiciones de cemento, 
como elemento de competencia. 
Desde el punto de vista cons-
tructivo, es aún más grave la 
cuestión, porque atenta a la se-
guridad personal. L a mayoría de 
las balaustradas son de cemento 
prensado, es decir: mezcla de ce-
mento y arena con un ligero gra-
do de humedad para con un solo 
molde, obtener Infinidad de 
ejemplares. Ello trae aparejado 
una mala calidad del material y 
de la ejecución y consecuente con 
esos defectos luego nos encon-
tramos que al año o menos, los 
balaustres están abiertos en toda 
su longitud, ennegrecidos y con 
peligro para la vida de los resi-
dentes del edificio. E s cosa tan 
frecuente que hasta las Autorida-
des ^Municipales debían prohibir 
su empleo. 
E l mejor balaustre y único que 
se debe emplear es el fundido, por 
que se hace con hormigón en for-
ma corriente de mezcla, humedad 
y fraguado y además porque ar-
tísticamente ofrece una sensación 
más cercana de la artística, que 
no, las superficies pulidas y lami-
das de los prensados. 
ET que sean ligeramente más 
costosos, resulta dentro de un 
corto período de mis resultados 
positivos para el propietario, que 
o tiene que entrar en reparacio-
nes o en frecuentes pinturas, a 
menos que el ornato general de la 
ciudad le sea cosa secundaria. 
• Comprar balaustradas por me-
tros y columnas por bolos, se acer-
ca más al "bodeguerlsmo" que al 
arte. 
; - ; T e s o r o s A r t í s t i c o s d e E s p a ñ a : - : 
J O S E R . G A R C I A F O N T 
La visión Intuitiva y completa 
de un alriia personal, de modo 
que, junto! con la facultad que 
constituye ¡su centro, junto con la 
tendencia Idominante que le im-
prime se\\á y expresión, aparezca, 
en la imágfcn que se trace de ella, 
el coro de {los sentimientos e im-¡ 
pulsos secundarlos: la parte de 
vida moral ique se desenvuelve más 
o menos ^paradamente de aque-
lla autorid¿d, nunca absoluta, es 
la condtcióiji maestra en el nove-
lador y el\ poeta dramático que 
imaginan nluevas almas y en el 
historiador hue reproduce o inter-1 
preta las qiie fueron '. Así no es | 
posible qiue' pretendamos retratar 
al gran amigo perdido, sino solo, 
reiidirle ur,i postumo recuerdo. 
Dentro de toda comunión, de to-
da fé, de tc?da sociedad ideal, es 
íácil distinguir dos especies de 
almas sincertts y entusiastas. Hay 
el entusiasta inflexible, alma mo-
nocorde y aitístera; y hay aquel 
cuyo entusiasmo asume las múlti-
ples formas de la vida, y con-
siente, generoso con su riqueza de 
amor, otros objetos de atención 
y que deseo tiue el que preferen-
fflente se propone. De aquella jus-
ta están hecho el estoico y el asce-
ta, el puritano y el jansenista; de 
ésta, los espíritus amplios, comu-
nicativos y curiosos, sin mengua 
de su fidelidad inquebrantable 
nl su férvida consagración. De los 
unos y de los otros, es decir, do 
los persevenmtes, de los entu-
siastas, de lc*s creyentes y solo de 
e'los es el Secreto de la acción; 
Pero la más alta forma de la per-
^veranda, del entusiasmo y de la 
* es su aptitud para extenderse 
7 transformarse, sin desleírse ni 
aesuaturaliza^se, y a ella perte-
neció García |Font . 
Joven de humilde y honorable 
^na, que se ¡meció en 1& tranqui-
ciudad yutouirina, emprende a 
¡emprana ed¿d. la dura y difícil 
drea de su Viuto-educación. Tra-
'••3a infatigablemente y llega a la 
crirTSl!3a<1' donde con i ^ 1 6 8 sa-
dad 0S' se destaca su personali-
r ' triunfa | m ledos los aspectos, 
- ordando rjue el más glorioso 
esfuerzo es el que pone la espe-
ranza, más allá del horizonte vi-
sible, persiguiendo el Ideal; ese 
producto ineluciajble de la con-
ciencia. 
Forma familia, uniéndose a una 
mujer cariñosa, fiel compañera en 
penas y (amarguras, y completa 
el dulce hogar la presencia de dos 
angelicales criaturas. 
fclempre tiene adversidades, lu-
chas Infinitas que lo acosan y a 
veces lo amilanan, pero los debe-
res Impuestos, le hacen reaccionar 
y casi siempre vence; pero va 
quedando la gota amarga y los 
desgastes en sus fuentes de ener-
gía. Vencedor en oposic/iones a 
precios, ordinarios y extraordina-
rios, en ayudantías, en cátedras 
auxiliares y por último en la opo-
sición a la Cátedra de Arquitectura 
e Historia de la Arquitectura y 
sigue, su norma de perseverancia 
en el estudio. 
Como estudiante, como hombre 
y como Catedrático, aunó en su 
norma de vida, la justicia, la 
equidad y la caridad, raices supre-
mas del Bien. Como justo, defen-
dió lo que era legítimamente su-
yo, dando recíprocamente a los 
otros lo que legítimamente les 
pertenecía . Como equitativo, lle-
vaba una divina fórmula de equi-
librio moral y de compensaciones 
generosas y humanas y como hom-
bre caritativo, experimentara mag-
níficas iluminaciones interiores ca-
da vez que con la cosa o el hecho 
propio, evita un daño, pone cese 
a un dolor, endereza voluntades 
extraviadas y engendra en otros 
seree nobles satisfacciones. 
Cuando la calma y resignación 
que siguen a los grandes dolores, 
paciente v continuamente sosie-
guen las almas de sus familiares, 
amigos y compañeros, y se pueda 
fríamente analizar a este hombre, 
tengo la seguridad de que todos 
han de arraigar la firme convic-
ción de que García Font, fué un 
prototipo de bondad, más cerca de 
lo divino que de lo humano. 
A su amante esposa, a sus tier-
nos hijos y a sus familiares todos, 
'llegue el testimonio de nuestra 
más sentida condolencia. 
3jA CASA D E L GKECO, Toledo—Un rincón del patio, Zócalo y Tinaja hispano-árab e y Reja del Renacimiento 
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Con la asistencia de los señores , neral Ordinaria celebrada, con fe-
Armando Gil Castellanos, (Pre-
sidente), José G. du 'Defalx, (Se-
chu lo. de Octubre pasado y la de 
las etxtraordinarias de las Jun-
cretario), Francisco Valliclergo, I tas celebradas los días 8 y 22 del 
(Tesorero), Pedro Guerra, Enri-¡ propio mes. 
que Gayado, E . López Rovirosa, i Darse por enterada de los 
Max Borges, Carlos E . Plana, j acuerdos adoptados por la Jun-
Luis Hernández Savio, Félix Gar-j ta Directiva los días 8 y 15 de 
cía .yonso, Eugenio Dediot, Juan • Octmbre pasado. 
Llinás, Manuel Copado, Rafael J . , Aprobar el balance de ingresos 
Garteiz, Pedro Lessasier, Alfredo | y g.dfito's correspondientes al mes 
Naranjo, Facundo Guanche, San-' anterior.' 
tiago Choca, Luis M. Rodríguez, 't -n ' j ^ , 
. x _ , ' „ , ' Darse por enterada de las co-
Silvino Pardo Honorato Coleto, j mUnicaciones de anunciantes ofre-
Javier Campión, Vicente Fernán-1 ciendo materiales de construcción. 
R E V I S T A D E L A S O C I E D A D 
C U B A N A D E I N G E N I E R O S 
Ha llegado a nuestro poder el úl-
timo número de esta interesante 
Revista, órgano de la Sociedad Cu-
bana de Ingenieros, que resulta in-
teresantísima. Comienza la publica-
ción del discurso de recepción del 
Comandante, Ingeniero Sr. Luis 
Hernández Savio, para su ingreso 
en la Sociedad Geográfica de Cu-
ba y que reza sobre la C A T E G O R I A 
CUBANA. 
Se trata más que de un discurso 
académico de "como ha sido hecha, 
como está siendo rectificada, de su 
publicación y de la futura impre-
sión de la CARTA M I L I T A R D E 
CUBA". 
Se trata de una labor verdadera-
mente grande y de una gran nece-
sidad, para poder entrar en el con-
cierto de las naciones más adelan-
tadas en la materia, como Francia, 
Alemania, España, México y Esta-
dos Unidos. 
Todo hombre de mediana cultu-
ra, debe interesarse por conocer esa 
gran labor que viene realizando un 
grupo de militares amantes verda-
deros de su Patria, leyendo el tra-
bajo del compañero Hernández Sa-
vio, a quien reiteramos nuestra en-
tusiasta felicitación por su trabajo 
y por su merecido ingreso en la So-
ciedad Geográfica. 
Otra materia interesante tratada 
en la Revista consiste en una his-
toria cronológica de Legislación so-
bre Ferrocarriles y Tarifas en esta 
República, por el Ingeniero Sr. S. 
Rodríguez Roa. 
Una obra de traducción magní-
fica, es la del Ingeniero Sr. A. M. 
Alvarez Urrutia sobro las Tarifas 
por circulación de automóviles o 
impuestos sobre la gasolina. Se tra-
ta de un estudio extenso del desen-
volvimiento de la materia enuncia-
da, en todos los Estados de la 
Unión Americana con una serie 
interesante de datos estadísticos 
que merecen meditar sobre ellos. 
A pesar del gran trabajo que de-
sarrolla el Compañero Alvarez 
Urrutia, cae también sobre él la 
casi dirección de la Revista y aun 
dedica tiempo a trabajar para 
ella como lo demuestra el extenso 
escrito de referencia. 
Complementan la amenidad de la 
Revista: Las impresiones del viaje 
por Italia, del Arquitecto señor 
Leonardo Morales. Una relación ü-
| gera de sus impresiones de mayor 
volumen, que a su vez' constituye 
un resumen de su conferencia an-
te la Sociedad de Ingenieros. 
L a G A L E R I A ARQUITECTONI-
CA está cubierta con la obra del 
Arquitecto Sr. Abel Fernández 
consistente en un edificio para la 
Sociedad "Torcedores de la Haba-
Ina". Se trata de un buen edificio 
I dentro de normas del Renacimiento 
j Italiano, amplio y adecuado. 
Se inicia también en este núme-
ro una Sección de Urbanismo a 
j cargo del doctor Pedro M. Gz. Cha-
cón, tendente a trabajar y pedir la 
lógico del continente, gestionando ayuda de todas las clases sociales a 
de su respectivo Gobierno los au- fin de hacer de nuestra capital, una 
L a C a s a d e l G r 
por R A F A E L DOMENBCB 
E l Arte en Ba 
Ciudad moderna. 
E n la SECCION D E OBRAS PU-
dez Molina y Emilio Enseñat, se 
adoptaron los acuerdos siguientes: 
Aprobar el acta de la Junta Ge-
J A I M E P O U 
C O N T R A T I S T A 
T r a b a j o s d e h o r m i g ó n en g e n e r a l 
Cuenta c o n b u e n s e r v i c i o de c o n c r e t e r a s y e l e v a d o r e s 
SAN J O S E 3 6 . — T E L E F O N O 1-5481 
J . del Monte — Habana 
C 10232 1(1 10 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S M O D E R N O S 
Materiales p a r a Fabr icac ión 
DAMOS S I E M P R E L O M E J O R 
i d a d e B é l g i c a 4 y 6 
T e l é f o n o A-4296 
T o d a C o n s t r u c c i ó n 
M O D E R N A 
R e q u i e r e C e r r a d u r a s 
S C H L f t S E 
D E B O T O N A U T O M A T I C O 
Es un» cerradura ULTRAMODEKNA, 
equipada con un mecanismo muy ORIGI-
NAL, de Acero y Metal Inoxidable (GAL-
VANIZADO) con perillas de Bronce, Vi-
drio, Latón y Opalo (a elección) de un 
trazado ELEGANTE y guarnecidas con 
colores que satisfacen al gusto más exi-
gente y EXTRAORDINARIO. 
EL MAR WILLOSO MECANISMO DE L> 
" SCHLAOE *• 
xillos necesarios a tal fin. 
'Desear a la nueva Directiva del _ 
Instituto Central de Arquitectos : P L I C ^ S 8te PublIca un trabajo de 
, „ . _ . . j , j importancia para los Ingenieros al 
de Río Janeiro toda clase de L6rvicio- de dicha Secretar:ai 
éxitos en l^s gestiones que realice | consiste en el R E G L A M E N T O IN-
en pró de los Intereses profesio- j T E R I O R D E L S E R V I C I O , 
nales de esa corporación hermana. Completan el número, relaciones 
Dar las gracias al señor Rafael I de trabajos y publicaciones extran-
Qrchells y Ruiz, por las fotogra-j jeras y otras noticias localee. 
fías de construcciones realizadas Felicitamos a la Comisión de Pu-
blicidad poi esto número tan inte-
(Continúa en la pág. Veinllcuatro) ; rosante. 
C o n s ó l o o p r i m i r 
e l b o t ó n 
e n l a p e r i l l a 
s e c i e r r a 
C o n s ó l o a i r a r 
l a p e r i l l a 
s e a b r e 
La instalación, no requiriendo ajustes 
complicados, 8E EFECTUA ficilmente en 
10 MINUTOS. Ce construyen y suminls-
tsan, con dos o mAs LLAVES DE BOR-
JA8 DOBLES y se combinan (si necesario 
fuese) de manera que abran las puertas 
principales que se hallen equipadas con 
cerraduras de otras marcas. 
PIDA en las buenas FERRETERIAS que 
le muestren prácticamente las ventajas de 
la cerradura "8CHLAOE" de Botón Au-
tomático, y si no lo complaciesen, Uame al 
TELEFONO A-t»727t OBISPO KüM. 75, 
y paaarin a DEMOSTRARSELA. 
Aprobar el Informe de -la Co-
misión de glosa que tuvo a su 
cargo la revisión de las cuentas re-
lacionada con los ingresos y gas-
tos del mes de Septiembre, y de-
signar a los señores Luis M. Ro-
dríguez, iSilvino Pardo y Manuel 
Copado, para que revisen las cuen 
tas correspondientes al mes de 
Octiutbre pasado. « 
Aprobar la solicitud de ingre-
so del señor Ricardo Oorominas y 
Gispert, informada favorablemente 
por la Junta Directiva. 
Trasladar a los señores cole-
giados el escrito dirigido a la 
corporación por el doctor Néstor 
Carbonell, Director de la Oficina 
Pan-Americana de la República de 
Cuba dando cuenta del acuerdo 
adoptado en el Tercer Congreso I 
Científico Pan Americano celebra- ! 
do en Lima, Perú, recomendando í 
a los Ingenieros, Arquitectos y I 
Arqueólogos de los países amerlca- I 
nos que contribuyan eficazmente 
a la formación del plano arqueo-' 
^ 
R>ellc.rjo ¿la Corjcr 
ÁKrVio/ QUE.-íbrman 
el arquitrabe., 
COLOCACION DE LAS LOSAS MACIZOS 
ímo ac Concrefo 
COLOCACION DE LAS LOSAS HUECOS 
L o s a s p a t e n t a d a s p a r a t e c h o s s i s t e m a " f l o v i r o s a " 
Evitan grietas. Refuerzan las vigas. 
E . L O P E Z R O V I R O S A 
LAGUNAS, 46. Ingeniero y Arquitecto TSA. A-6902. 
C501Í *it: 
(I)< I Toinu 111 de 
pa ña) 
(Continuación) 
Pasaron los años y la historia 
dió pie para que la leyenda fuera 
toglendo los hechos de un persona-
je real adornado con los encan-
tos de la fantasía, y pusiese 
como teatro de alguno de esos su-
cesos, lo que fué palacio y cuevas 
de Simuel Levi. 
; Fué este personaje Don Enrique 
'de Aragón, descendiente de reyes, 
j literato insigne, sabio eminente en 
I su tiempo jr dado a las artes de la 
j nigromancia. En la leyenda popu-
I lar y en muchas obras de nuestra 
literatura se le conoce con el nom-
i bre de Marqués de Villena. En 
aquellas cuevas que en pleno siglo 
X I V guartlaron la8 ricas mercan-
cías y los fabulosos tesoros del ju-
dío Simuel, la fantasía del pueblo 
supuso que el noble literato, sabio 
|y nigromántico, había establecido 
allí sus laboratorios de alquimia y 
hechicería. 
E n el siglo X V I conservábanse 
restos de grandes edificaciones 
¡ asentadas en los lugares en que 
'estuvo emplazado el palacio y sus 
cuevas, y que el pueblo toledano 
designaba con el nombre de Casas 
principales del Marqués de Villena. 
Por los años de 1585 ocupó los 
principales aposentos de ellas Do-
minico Theotocopuli, llamado el 
Greco. Allí pintó su cuadro mara-
villoso del Entierro del Conde de 
Orgaz, y en 7 de Abril de 1614 aca-
I bó allí su vida el gran pintor. 
Un día de la actual centuria, los 
últimos restos de lo que fueron tan 
grandes e históricas moradas, iban 
a ser demolidos por orden del 
Ayuntamiento de Toledo. 
Su estado ruinoso ¡as hacía inha-
bitables y hasta peligrosas para las 
gentes que transitaban por aque-
llos lugares. Y cuando iban a de-
saparecer esos vestigios sagrados 
de nuestra historia, el señor Mar-
qués de la Vega Inclán, tan inte-
ligente como devoto del arte, los 
compró, y con gran ingenio y saber 
dedicóse a la noble tarea de con-
servarlos y aun restituir en ellos, 
en lo que humanamente era po-
sible, la fisonomía que tuvo la que 
fué morada de los últimos años del 
Greco. Y tal saber, voluntad, buen1 
gusto y verdadera veneración al 
pasado se puso en la obra empren-
dida, que bien puede ser estar juz-
gada como maravillosa y digna de 
ejemplo. No hay'en ella detalle ni 
rincón que así no lo acredite. 
Yo aconsejaría a mis lectores 
que visitasen la Ca.sa del Greco pa-
sando por Santo Tomé y penetra-
ran en la iglesia para contemplar el 
Entierro del Conde de Orgaz, ma-
ravilla de nuestro arte, que tan 
prodigiosamente encierra muchos 
aspectos del alma española y toda 
la del Greco. 
Sería esto una buena preparación 
del espíritu para visitar su casa, 
llevando bien abiertas las puertas 
del corazón. 
Supongamos que aceptáis mi 
consejo. Salís de la modesta igle-
sia de Santo Tomé y, descendiendo 
por la rápida calleja, llegáis a una 
vasta planicie que corta el Tajo y 
desde cuyos abismos suben notas 
apagadas de un canto épico que se 
dilatan y pierden por las riscosas 
laderas de los cigarrales. 
A vuestra derecha se alza una 
masa arquitectónica de líneas que-
bradas y formas variadísimas; de 
ella desciende un jardín extraño y 
bello; es inútil que tratéis de com-
pararlo con otros que habéis visto 
en países lejanos; no se parece a 
ninguno, como Toledo no se parece 
a ninguna otra ciudad. 
Esta jardín ocupa gran parte de 
lo que fueron el palacio de Simuel 
Levi, las Casas principales de la Du-
quesa Vieja, hermana del gran poe-
ta. Marqués de Santillana, y de los 
palacios del Marqués de Villena. 
Hay en aquellos sitios sepultados 
muchos recuerdos de historias fas-
tuosas, de hechos trágicos y leyen-
das extrañas. 
Una pared de ladrillo de una 
sencillez modestísima, cierra aquel 
gran recinto. Penetrad en él y su-
bid por el camino sinuoso que coJ 
duce a la parte alta de los J ^ d i 
nes A vuestre paso hallaréis muf 
ros cubiertos de yedra, pequeño* 
macizos de flores y restos del es.' 
pléndido decorado de viejas con^ 
truccioneg que vinieron al ^ueld 
bajo el peso de los añbs y la Jncu. 
ria de los hombres. Vuestro espf. 
ritu fuertemente impresionado por 
la visión del Entierro del Obnde] 
de Orgaz y el paisaje severo 
Tajo y los cigarrales, va interro-V 
gando aquellas reliquias d.el Pasa-
do, con el deseo de que os cuenten,] 
las historias que presenciaron y 
las leyendas que oyeron recitar a 
los moradores de la imperial ciu-
dad. 
Junto al recodo del camino qu« 
serpentea por aquel extraño, bello y 
sencillo jardín, veis la entrada de 
unag cuevas; son las del que fué 
palacio de Simuel ben-Meir Ha-Le. 
vi; opulento hebreo. Tesorero ma-
yor y gran privado del rey D. Pe-r 
dro I de Castilla. Sobre la primeral 
de esas cuevas se alza la casa dell 
Greco. Siete peldaños de ladrillol 
dan acceso a una pequeña puerta,] 
detrás de la cual se abre un patij 
típicamente toledano, de fornT 
rectangular, con sus pequeños p| 
zos con brocal de piedra y encerríj 
dos en nichos. 
De unas tinajas Ijispano-árabel 
ssveramente decoradas, salen ry 
mas de yedra que matizan, con 
verde oscuro de sus hojas, la blanl 
cura de la pared; un zócalo de a z u | 
lejos esmaltados, muestra del rice 
arte de nuestros mahometanos, unas 
labores de yesería de hermoso esti-
lo gótico y una reja del Renaci-I 
miento forman el decorado de este] 
patio. Corre sobre él una galería de' 
madera sostenida por gruesos 
achaflanados pilares, con zapatas I 
de sencilla labor, y un cielo de azul 
intenso y espléndidamente lumíno- | 
so sirve de velarium al patio. 
Frente a la puerta de entrada 
hay una estancia convertida en ca-l 
pilla, con un rico frontal de mo-j 
sáleos árabes andaluces del eigloj 
X V y unas tablas góticas. Un pe-| 
queño salón da acceso también a l | 
patio, y cubren sus parede8 un re-
trato pintado por Murillo y unas' 
batallas debidas al pincel de Ma-
zo, el yerno y discípulo de Veláz-] 
quez. • 
Y frente a esa estancia hay una 
puerta que conduce a la cocina. 
Tiene esta una gran chimenea, y 
decoran sus paredes esmaltados 
azulejos. Sobre los muros corre 
ancho vasar lleno de antiguas pie-
zas de cerámica española, y entre 
ellas hay dos pequeños libros en-
cuadernados en amarillento perga-
mino ; uno es el Arte de Cocina, por 
Montiño, cocinero mayor del Rey 
(1617); el otro es el tratado de 
Ai-te Clsorla, escrito por el Mar-
qués de Villena. 
Un gran ventanal cerrado por 
hermosa reja del Renacimiento, co-
munica con el jardín en el eitio 
donde se eleva una amplia terraza, 
sostenida por columnas de piedra 
de estilo seudo-clásico; la yedra 
sube por sus fustes, y dos pequeñas 
fuentes retratan en sus tazas tan 
hermoso cuerpo arquitectónico. 
Una escalera que parte del pa-
tio y termina en la galería alta, da 
acceso al piso superior de la casa. 
Sucédense en él una serie de tí-
picos aposentos que son como pe-
queñas salas de un Museo; hay en 
ellas muebles antiguos, ejempla-
res de nuestra imaginería y cua-
dros de el Greco, Valdég Leal, Ca-
rreño. Mazo, Herrera el Viejo y 
Murillo. 
Brevísima es la descripción de 
la Casa de el Greco. Yo te deseo, 
lector, que el espíritu del pasado 
reviva en tu corazón y recite en 
los oidos de tu alma hechos de 
nuestras grandezas y leyendas poé-
ticas de nuestro pueblo. 
E n el camino accidentado y tal 
vez prosaico de tu vida, te deten-
drás un momento en la morada del 
Greco para soñar. Todo es vivir, 
porque "la vida está tejida con loa 
mismos hilos de nuestros ensue-
ños" . 
Rafael D O M E N E C H . 
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I V 
E l - P A P A 
î a. audiencia pontif icia nos f u é 
j^ttcedida para el d ía 29, a las 
«oce, en el inmenso s a l ó n de Bea-
tifloaciones. 
Nadie fa l taba . Y af irmamos en 
r«rdad que es imposible describir 
tostantes tan subl imas como aquel . 
Sentíase por doquier la realeza y 
san t idad . E l pecho de todos 
"palpitaba cuando a una s e ñ a l con-
venida calmos de rodi l las embar-
Sados por la a l e g r í a . 
¡ ¡EL. PAPA, 
Efect ivamente el representante 
de Cris to , el m á s venerable anciano 
de la t i erra , el hombre m á s p r ó -
ximo a l cielo, a p a r e c í a ante nos-
otros con su veste b lanca , su son-
r i sa inefable, su a n d a r solemne, 
su m i r a d a d u l c e . . . 
L e besamos la mano y con el 
m á s respetuoso si lencio escucha-
mos su voz: 
" H e a q u í u n a p e r e g r i n a c i ó n que 
ios entiendo aunque hablemos el 
la l iano, porque e l e s p a ñ o l es una 
mgua vec ina, del tronco latino, 
la longua ant igua y hermosa, 
fcrbo de u n a c i v i l i z a c i ó n . L o s 
e s p a ñ o l e s deben entendernos por-
que su lengua conserva, con m á s 
magni i i cenc ia que o t r a a lguna, u u 
copioso r a u d a l de esa U'ngua, sa-
b ia por excelencia. 
T ienen que enfendernos porque 
e l lenguaje de l padre l a entienden 
los h i jos , por ese lazo del amor 
que los une con Nos en l a t ierra y 
los sublima h a s t a e l c ie lo . . • 
H e a q u í u n a p e r e g r i n a c i ó n de 
las m á s hermosas que h a habido, 
y a ú n de las que t o d a v í a ven 
d r á n en a las de l a fó a l a C á t e d r a 
de S a n P e d r o . H e r m o s a , porque 
viene de E s p a ñ a , t i e r r a de Santos 
y piedad s i n c e r a ; porque es esco-
lapia , f a m i l i a cr i s t iana , rel igiosa, 
b e n e m é r i t a y g loriosa en e l seno 
de l a Ig le s ia : pues s u m i s i ó n , 
siempre importante y herniosa, la 
e d u c a c i ó n e i n s t r u c c i ó n cr i s t iana , 
es l a base de l a c i v i l i z a c i ó n y mo-
deladora del a l m a en lo intelec-
t u a l y ' m o r a l , F a m i l i a rel igiosa 
digna de todo elogio y a d m i r a c i ó n , 
que hace solemne promesa ante 
los a l tares de consagrarse a l apos-
tolado que en la t i e r r a Inst i tuyera 
el grande, e l maestro , e l santo 
J o s é de Calasanz , cuya fiesta h a -
b é i s venido a ce lebrar t a m b i é n a l 
lodo de s u sepulcro. 
Aque l I d y e n s e ñ a d , que vos-
otros p r o f e s á i s , os equipara a los 
A p ó s t o l e s , a los misioneros, que 
de l uno a l otro c o n f í n de l a t i erra 
l levan la buena nueva de la ver-
dad d iv ina . 
Porque la e n s e ñ a n z a es e l acto 
m á s grande p a m con los humanos , 
ya que i lu s t ra la intel igencia , d i -
r ige e l c o r a z ó n , insp ira los pen-
samientos sanos, los rectos deseos 
y las prudentes resoluciones. 
E j e m p l o lo t e n é i s en los n i ñ o s que 
vienen con vosotros; yo los saludo 
como lo m á s querido de m i a lma, 
fruto el m á s puro y noble de vues-
t r a m i s i ó n , que, s i a ú n no sazo-
nados, lo e s t a r á n con el t iempo. 
E l l o s son l a esperanza de l a P a -
tr ia , de la R e l i g i ó n y de l a Socie-
d a d : y s i de é s t o se dudara , vues-
tros é x - a l u m n o s que a q u í vienen, 
lo confirman. 
T a m b i é n merece nuestros ap lau-
sos esta p e r e g r i n a c i ó n porque ve-
n í s a ganar e l Jubi leo santo ex-
ponente y c i f ra de los valores espi-
r i tuales y de la v ida del pueblo 
cr i s t iano; - porque v e n í s a ocupar 
un puesto de honor en este reino 
de l a f é y fervor cr is t iano, y por 
ú l t i m o , por que d á i s u n hermoso 
ejemplo de entusiasmo rel igioso. 
Noa os fel icitamos m u y s incera-
mente por ello; pues s irve de m a -
n i f e s t a c i ó n y de a d h e s i ó n a l a f é 
c a t ó l i c a , a p o s t ó l i c a y romana , y de 
e x p a n s i ó n na tura l de vuestro fi-
l ia l c o r a z ó n hac ia e l P a d r e de los 
creyentes, sucesor de S a n Pedro y 
V i c a r i o de Jesucr i s to en l a t i erra . 
l iendigo de todo c o r a z ó n a esta 
cara i a m i l i a e s p a ñ o l a , a vuestras 
obras e instituciones, a estos tier-
nos n i ñ o s , sus estudios, sus fa-
.milias, a vuestros pueblos y c iu -
dades. 
Bendigo todo lo vuestro: cuanto 
t e n g á i s presente en el pensamien-
to o en" el c o r a z ó n . 
Bendigo, en fin, a vuestros ca-
t ó l i c o s Reyes . 
Y con ellos, e n c a r n a c i ó n noble 
de todo u n pueblo cr is t iano, ben-
digo, a vuestra P a t r i a , bendigo a 
E s p a ñ a . " 
U n ¡ v i v a el P a p a ! y un prolon-
gado aplausos s i g u i ó a las u l t imas 
palabras de Su S a n t i d a d . . . 
E l coro de n i ñ o s e n t o n ó enton-
ces varios h e r m o s í s i m o s himnos, y 
la sonrisa de P í o X I f u é la mayor 
recompensa para profesores y 
alumnos. 
E l V icar io de Cristo estaiba ver-
daderamente satisfecho. 
A l sa l i r S. S. a ú n se o y ó otro 
¡ v i v a el Papa! mezclado con u n 
¡ v i v a E s p a ñ a ! . . . 
A la m a ñ a n a sigiuiente todos los 
peregrinos oimos la Misa que el 
Padre Santo nos dijo, en e l mismo 
s a l ó n de las Beatif icaciones, y no 
pocos confesaron y comulgaron en 
la Capi l la P a u l i n a . 
( C o n c l u i r á ) 
J o s é O L E A , de las E s -
cuelas P í a s do San A n t ó n . 
C O L E G I O E L A N G E L D E L A G U A R D A 
Asist imos el pasado viernes a l a 
[ C o m u n i ó n mensual de las a lumnas 
del Colegio " E l Ange l de l a Guar-
da", para nosotros tan querido 
(por l a s ó l i d a e d u c a c i ó n e instruc-
ción que reciben centenares de n i -
ñ a s , esperanza de Cuba , pues de la 
e n s e ñ a n z a c i e n t í f i c o - r e l i g i o s a ha 
de nacer l a c o n c e p c i ó n cr i s t inana 
de la v ida , que es la ú n i c a capaz 
de sa lvar a l mundo del caos a que 
lo h a conducido la e n s e ñ a n z a ma-
ter ia l i s ta y a t ea . 
; C u a l es la causa de los grandes 
males que afl igen a la H u m a n i d a d ? 
U n moral i s ta de la izquierda con-
[ testa a esta pregunta en l a forma 
siguiente: 
L o s males de la H u m a n i d a d tie-
nen su raiz en el i n t e r é s pr ivado . 
L o s poseedores de los medios de 
I p r o d u c c i ó n , atentos a su part icular 
[ i n t e r é s , ti^an a imponerse, a ser 
mil lonarios o mult imi l lonarios , ex-
plotando canal lescamente el traba-
jo de los d e m á s . 
Y lo explotan todo: lo bueno, lo 
malo y lo p é s i m o . 
Y adul teran los al imentos, bus-
cando la mayor gananc ia . 
Y persiguiendo t a m b i é n los ma-
yores provechos, encarecen abusiva-
mente el precio de las cosas . 
Y no les detiene la considera-
c i ó n de que se trate de a r t í c u l o s de 
primera necesidad, ni s iquiera la de 
los riesgos que, por consecuencia 
de sus iniquidades corre la salud 
de los consumidores . 
Y el i n t e r é s privado es l a causa 
de los m á s dolorosos accidentes del 
trabajo; y por é l e s t á n deficiente-
mente organizados los transportes; 
y por causa de ese i n t e r é s que 
al ienta la codicia y explota loe v i -
cios, se extiende l a zona de la tu-
berculosis y se d i lata l a corrup-
c i ó n . 
¿ A q u é seguir? 
E l moral i s ta aludido lo explica 
todo, y no lo explica ma l , por el 
I n t e r é s pr ivado . 
Pero, ¿ e s que este i n t e r é s no es 
L A R E V I S T A SAN A N T O N I O 
Hemos recibido el n ú m e r o 20 
de la rev is ta "San Antonio", co-
rrespondiente a l 25 de Octubre del 
corriente a ñ o . 
Contieno el siguiente sumar io : 
l>e l a v i d a ambiemte: M a r i a -
n ó f i l o . 
E l hombre y el dinero: P . Sa la -
zar. 
C o l ó n y la c iencia del siglo 
X V : M. R o s s c l l . 
C u b a ©n medio del O c é a n o : J . 
de M e l ó . 
E l mejor maestro espiritual de 
Santa T e r e s a de J e s ú s : P. L o p á -
tegui. 
De otros tiempos: E l P . L u i s 
Bourdaloue: D r . L u i s A d a m 
Galarre ta . 
Ojeada a los valores l i terarios: 
R icardo L e ó n : Por N i c o l á s G o n z á -
lez R u i z . 
P á g i n a F e m e n i n a : C . H e r n á n -
dez C a l z a d i l l a . 
C r ó n i c a P l a c e n t e ñ a : E l Corres -
ponsal. 
U n a obra de arte para un San-
tuario franciscano; J o s é F r a n c é s . 
L a p r o t e c c i ó n de s a n Antonio. 
Notas quincenales: O i r u j a . 
I l u s t r a n el texto p r o f u s i ó n de 
grabados. 
l e g í t i m o ? ¿ E s que ee c o n c e b i r í a el 
progreso s iquiera, s i desapareciese 
ta l i n t e r é s ? 
Dense imaginat ivamente por de-
saparecidos todos los Intereses pr i -
vados, todo lo que est imula el i n -
t e r é s personal, todo lo que es parte 
para que el hombre trabaje, estu-
die, se desvele ponga en obras to-
das sus act ividades, y no se com-
p r e n d e r á a los humanos , sino como 
r e b a ñ o s o como p i a r a s . 
A ú n en el fondo de l a a c t u a c i ó n 
de aquellos hombres a l tru is tas y 
generosos que parecen olvidarse de 
s í mismos en sus afanes por los de-
m á s , e s t á como fuerza impulsora el 
i n t e r é s privado: el ans ia de la po-
pular idad e ñ unos casos, l a a sp ira -
c i ó n j u s t í s i m a en otros, de ateso-
r a r m é r i t o s para rea l i zar el que 
ellos tienen y todos debemos, pen-
sando cr i s t ianamente , tener, por e l 
m á s importante, el ú n i c o verdadera-
mente importante de los negocios; 
el de la s a l v a c i ó n e terna del a lma-
No hay, pues, que condenar a los 
que trabajan por s u i n t e r é s , sino 
a quienes lo anteponen a todas las 
conveniencias, o a quienes le sa-
cr i f ican todos los principios de l a 
jus t i c i a y de l a E t i c a : es decir, s i 
quienes solo r inden culto a l e g o í s -
mo . 
Y para que no o c u r r a eso, ¿ q u e 
es necesario? 
Pues , sencil lamente, que las ac-
ciones humanas e s t é n regladas por 
principios religiosos y morales, que 
anteponen la J u s t i c i a y la E t i c a a 
todas las conveniencias part icula-
r e s . 
T ú , rico, que posees medios de 
p r o d u c c i ó n , do d i s t t r i b u c i ó n y de 
trabajo , no puedes usar de ellos 
abusivamente . 
T ú , industr ia l , comerciante e I n -
termediario, no puedes asp irar a 
obtener ganancia i l e g í t i m a , n i pue-
des emplear medios que l a mora l 
rechaza y la ley cast iga, para au-
mentar la . 
T ú , patrono, te rebelas contra la 
clones material is tas , que niegan, 
ley moral , real izas o Intentas la ex-
p l o t a c i ó n del obrero, d e f r a u d á n -
dole en su trabajo; y t ú , obrero, 
faltas a tus deberes s i defraudas a l 
patrono en la cantidad y cal idad de 
tu labor . 
Pero cuando se defiende el con-
cepto material is ta de l a vida y den-
tro de é l se labora, ¿ s e puede con-
denar n i a ú n los excesos del inte-
r é s privado? 
Con el solo e s t í m u l o material i s -
ta de mejorar la c o n d i c i ó n , de ser 
m á s fuertes, m á s poderosos, por 
m á s ricos y por m á s independien-
tes, ¿ q u é importa l a j u s t i c i a ? 
¿ Q u é la mora l? L a jus t i c ia y la mo-
r a l las definen los tr iunfadores , 
los más fuertes, que s i no han sido 
acaban por ser los m á s e g o í s t a s . 
P a r a no l legar a esta c o n c l u s i ó n 
que supone el imperio de la barba-
rie, hay que espir i tual izar la l u -
cha, e n n o b l e c i é n d o l a , d i g n i f i c á n -
dola-
No hace muchos a ñ o s , un escri-
tor de la extrema izquierda, que 
ya no existe, proc lamaba que la 
gran necesidad de nuestros tiem-
pos e r a . . . el f ranc i scanismo; esto 
es: que el i n t e r é s y l a generosidad 
y el desprendimiento de San F r a n -
cisco de A s í s , f o r m a r a n una co-
rriente inmensa, o una co lumna de 
fuego s e r á f i c o , qne pasara por el 
mundo fundiendo las escorias de 
materialismo imperante . 
Y en nombre de ese e s p í r i t u , i n -
comparablemente m á s cercano a l 
Cielo que a l a t i erra , puede pedir- ! 
se, debe pedirse, y en el de los 
principios eternos de jus t i c i a y de 
moral que no se d e b i l i t a r á n ni 
e c l i p s a r á n nunca , y que a m p a r a -
rán especialmente a los desvalidos 
y a los humildes , puede y debe i m -
ponerse, que se subordinen los inte-
reses privados a los p ú b l i c o s , y los 
part iculares a los generales, inc lu-
so en lo que tehgan de l e g í t i m o s , 
cuando m á s en lo que tengan de 
inmorales; pero como d e r i v a c i ó n de 
doctrinas o de tendencias y asp ira-
C R O N T C A P L A C E T L Ñ A 
"Se quejan algunos de que nos 
contentamos con publ icar los acon-
tecimientos religiosos de esta ca-
tó l i ca v i l l a en publicapiones de ca-
rácter local , como el " B o l e t í n de 
los Caballeroii C a t ó l i c o s " . 
Y realmente confesamos que los 
acontecimientos religiosos de P l a -
cetas, merecen ser publicados, pa-
ra e s t í m u l o de todos los c a t ó l i c o s , 
en una gran revis ta que, o m o "Sr.n 
Antonio", se extiende por todas las 
poblaciones de la I s l a . 
Uno de los d í a s que q u e d a r á gra-
bado en l a memoria de todos es la 
festividad de San F r a n c i s c o . 
Como en a ñ o s anteriores p r e c e d i ó 
un solemne novenario de cultos. 
Todos los d í a s , a l atardecer, se ex-
plicaba la doctrina c r i s t i a n a a los 
n i ñ o s , para que con todo el pueblo 
pudiesen tomar parte en l a comu-
n i ó n general . 
A d e m á s , los tres ú l t i m o s d í a s pre-
dicaron los P P . Franc i i s canos acer-
ca de las virtudes de San F r a n c i s -
co. 
E l d ía de la festividad y en la v í s -
pera o c u p ó l a c á t e d r a del E s p í r i -
tu Santo el conocido orador sagra-
do, P. T o m á s Lombardero . Con sus 
hermosos discursos, admirables por 
muchos conceptos, c a u t i v ó podero-
samente la a t e n c i ó n del numeroso 
auditorio. 
Pero l a nota m á s saliente de l a 
solemnidad c o n s t i t u y ó l a solemni-
dad c o n s t i t u y ó la solemne bendi-
c i ó n del nuevo Colegio E u c a r í s t i c o 
del E s p í r i t u Santo, dirigido por las 
Rel ig iosas E u c a r í s t i c a s , y sito en la 
P r i m e r a del Norte y Aven ida de 
Mart í . F u n g i e r o n el papel de pa-
drinos de la B e n d i c i ó n los distin-
guidos esposos Indalec io R u i z y 
A d e l a G o n z á l e z en cuya casa se hos-
pedaron durante todo u n mes las 
Rel ig iosas E u c a r í s t i c a s . 
L a r e l i g i ó n y l a iglesia de P l a -
cetas deben t a m b i é n otros muchos 
beneficios a esta excelente fami l ia . 
A la b e n d i c i ó n p r e c e d i ó la misa 
cantada que c o m e n z ó a las ocho y 
media. R e s u l t ó l a m á s concurr ida de 
todas cuantas hemos presenciado 
en esta v i l l a . 
Concluida la m i s a se c a n t ó en la 
Iglesia el V e n i C r e a t o r . Todo el 
pueblo se f o r m ó en ordenada pro-
c e s i ó n . Iban a l frente l a C r u z y los 
ciriales . S e g u í a n los n i ñ o s del Co-
legio San Antonio, y a c o n t i n u a c i ó n 
de los n i ñ o s , las n i ñ a s del nuevo 
Colegio con sus uniformes y l a ban-
dera nacional l levada por una n i -
ñ a . D e s p u é s los Cabal leros Cató-
licos con su bandera y banderines. 
Y cerraba la hermosa p r o c e s i ó n el 
P . Lombardero vestido de capa plu-
via l y a c o m p a ñ a d o de los P P . J . 
A j u r i a y J . Goi t ia . 
E n el trayecto u n excelente coro 
de n i ñ a s e j e c u t ó con mucho gus-
to el Adelante, a p ó s t o l e s de Cr i s to . 
Conc lu ida la b e n d i c i ó n del nue-
vo Colegio E u c a r í s t i c o , t o m ó la pa-
labra el P . Mar ino . M a n i f e s t ó en 
frases breves pero bien sentidas la 
profunda s a t i s f a c c i ó n que le causa-
ba e l haber dado feliz t é r m i n o a l 
establecimiento de un colegio re-
ligioso. Pero, en s u modestia ver-
daderamente f ranc i scana , d e c l i n ó la 
gloria de esta obra en el c a t ó l i c o 
pueblo que le ha ayudado moral y 
materialmente. E x p l i c ó luego los 
m ó v i l e s que tuvo: seguir las hue-
l las de los misioneros franciscanos 
que fueron los que fundaron los 
primeros colegios en el Nuevo Mun-
do, y atender a una de las m á s 
urgentes necesidades del pueblo y 
contribuir , trayendo a l nuevo co-
legio unas Rel ig iosas a c r e d i t a d í s i -
mas y prestigiadas, a l hermoso plan 
de c lT i l i zac ión que tiene la Iglesia 
c a t ó l i c a . 
P o r l a noche v o l v i ó la mnche-
dumbre a invadir €l templo para 
presenciar la f u n c i ó n que represen-
ta l a muerte de S a n Franc i sco . E l 
P- Lombardero p r e d i c ó un tierno 
y hermoso discurso alusivo a l a H o 
Y el pueblo se a c e r c ó devotamen-
te a besar la re l iquia del L l a g a d o 
S e r a f í n de l a U m b r í a . 
E l Corresponsa l ." 
(De la revis ta antes c i tada. ) 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L E S -
P I R I T U SANTO 
Hoy a las 8 y media a. m., so-
lemne misa de difuntos, s e r m ó n y 
p r o c e s i ó n de A n i m a s . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
E l jueves 12 de noviembre, a las 
8 a. m., se c e l e b r a r á n solemnes 
honras f ú n e b r e s , en la iglesia del 
C o r a z ó n de J e s ú s , por e l eterno des-
canso de las Celadoras y Socias del 
Apostolado de l a O r a c i ó n , falleci-
das en el a ñ o . 
Bienaventurados los que mueren 
en el S e ñ o r . (Apc . X I V - 1 3 . ) 
Pa labras de Santa M a r g a r i t a M . de 
A la coque 
E l C o r a z ó n de J e s ú s me ha pro-
metido que las personas seglares - . , 
en este C o r a z ó n Sagrado es donde 
e n c o a t r a r á n su refugio d u r ü i i t e su 
vida y principalmente a la hora de 
su muerte. ( C a r t a 1 3 2 ) . 
Q u é dulce es mor ir d e s p u é s de 
haber tenido, constante d e v o c i ó n a l 
Corazón de aquel que nos debe j u z -
gar! ( C a r t a 5 3 ) . 
(V iadoras 
Sras . Cec i l ia del Cast i l lo de T r i a y , 
F r a n c i s c a G r a u de del V a l l e , Ma-
r ía Antonia S i l v a de Calvo . 
Socias 
Sras . AdoJflna Revo l ta de Sán-
chez, F e l i c i a A l m e y d a de Alamo, 
C o n c e p c i ó n M o r í s de R u i z , M a r í a 
Rosoli de A z c á r a t e , M a r g a r i t a Men-
doza do C a r v a j a l , E n r i q u e t a P r e -
cios de Agostini , F r a n c i s c a de la 
R i v a y María L u i s a Ibern do C l a -
rens. 
Srtas'. Mercedes H e r n á n d e z , Ma-
ría E s c a r r á s , A n a Matamoros C e s á -
rea Alfonso, Mercedes Nenniuger, 
Josefa L a s a , Carmen D í a z , C r u z 
F e r n á n d e z , Seraf ina G . L a v í n y 
María de los Angeles Solo.. 
por ende, toda espir i tual idad y que 
solo consideran como factores de la 
lucha la cantidad y la ca l idad de 
los pastos y las condiciones de la 
e s t a b u l a c i ó n , es un contrasentido 
pedir a l truismos y generosidades 
que suponen lo que los peticiona-
rios niegan, porque dentro de ese 
criterio cada cual , individualmente , 
o cada grupo de individuos de afi-
ciones o de actividades a n á l o g a s , 
deben ir a lo suyo . 
P o r eso, frente a la c o n c e p c i ó n 
material is ta de la h is tor ia y de la 
v ida que autoriza todos los e g o í s -
mos, hay que defender la concep-
c ión cr i s t iana de la v ida que acon-
s e j a e impone todas las generosida-
des" y tiene la amenaza, que s e r á 
terrible rea l idad, de la sentencia 
condenatoria inapelable para todas 
las i n j u s t i c i a s . • . 
Uno de los medios m á s podero-
sos, es recibir a Cris to , para des-
terrar el e g o í s m o s u s t i t u y é n d o l o 
por la generosidad c r i s t i a n a . 
¿ Q u i é n puede ser e g o í s t a a la v is ta 
del desprendimiento de nuestro Se-
ñ o r Jesucris to , que se da a noso-
tros s in reservas de n inguna c lase? 
L a Misa la c e l e b r ó el P . G u t i é -
rrez L a n z a , Director del Observa-
torio de B e l é n a quien tuvimos el 
alto honor de a y u d a r l e . 
L a parte musical f u é interpreta-
da por las a lumnas y las profeso-
ras del plantel s e ñ o r a E l a d i a Soto, 
v iuda de T a m a r g o y s e ñ o r i t a Dulce 
María C o r r a l e s . 
B e l l í s i m a y edificante l a C o m u -
n i ó n . 
L o s fervorines de p r e p a r a c i ó n y 
a c c i ó n de gracias fueron dir ig idas 
por l a Directora s e ñ o r i t a M a r i a n a 
L o l a . 
D e s p u é s del desayudo y tras un 
breve descanso e m p e z ó la tarea es-
co lar . 
H a y que intensif icar la e n s e ñ a n -
za rel ig iosa si queremos ver dis-
minuir los c r í m e n e s y la inmora l i -
dad, como recientemente lo' h a pe-
dido el. Presidente de la poderosa 
n a c i ó n Nor te -Amer icana . 
nia y de deseo de instruiros y apro-
vecharos esplritualmente, lo pro-
b a r é i s , si venciendo cualquier difi-
cultad a s i s t í s fielmente a estos 
Ret iros y t r a b a j á i s act iva y resuel -
tamente para quo t a m b i é n as is tan 
otras s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , vuestras 
conocidas y amigas. 
Conuesa de Buenavis ta , S r a . L i l y 
Hidalgo de Coni l l . 
Marquesa do la R e a l C a m p i ñ a , 
S r a . Anton ia M. V i u d a de Are l lano . 
Marquesa de V i l l a l t a , S r a ñ E r -
nest ina O r d ó ñ e z d© Contreras . 
S r a . J u a n a Du'Quesne de Cabre-
r a . 
Srta . A u r e l i a Arostegui . 
S r a . Carmel ina A . V i u d a de C . 
L a n u z a . 
S r t a C o n c e p c i ó n F r e i r é . 
S r a . Caro l ina Mantichi de Mil ler . 
Sr ta . Dulce Mar ía C . L a n u z a . 
S r a . E l i s a Si lveiro de M a r t í n e z . 
S A N T A M E T R O P O L I T A N A I G L E -
S I A C A T E D R A L D E L A H A B A N A 
ffl día 16 a las 9 a. m. solemne 
f u n c i ó n en honor a San C r i s t ó b a l , 
Patrono de l a Habana y A r c h i d i ó -
cesis. 
P o n t i f i c a r á el Pre lado Diocesa-
no, M o n s e ñ o r Manuel R u i z y R o -
d r í g u e z , quien I m p a r t i r á a l bendi-
c i ó n P a p a l . 
U N C A T O L I C O . 
D I A 10 D E N O V I E M B R E 
Este mea está, consagrado a las 
Animas del Purgatorio. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad e s t á de manifiesto on la iglesia 
de Nuestra Señora de las Mercedes. 
E L R E T I R O M E N S U A L 
L o s Ret iros se t e n d r á n los se* 
gundos viernes de cada mes en el 
Convento de M a r í a R e p a r a d o r a . 
Solamente por la tarde. 
D i s t r i b u c i ó n 
A las 3. Conferencia . 
A las 4 y cuarto. M e d i t a c i ó n . 
A las 5. B e n d i c i ó n con e l S a n t í - , 
simo. 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s : s i t e n é i s ' a l -
go de piedad s ó l i d a m e n t e cr is t ia- ! 
Santos Andrés Avelino, y León, con-
fesores; Tiberio y Anlano, márt ires ; 
santas Trifena y Florencia, márt ires ; 
Ninfa y Olimpia, v írgenes , mártires. 
Santa Olimpia, vírg-en y mártir . Ro-
ma, capital y cabeza dol mundo cató-
lico, fué la patria de nuestra Santa, 
Desgraciadamente la luz del Evan-
gelio no habla iluminado su corazón i 
pero no obstante, más adelante vero- \ 
mes con qué gusto conoce a Jesu-
cristo y da su vida por su amor. Po-
Oeroso efecto áe la gracia del Señor! 
Vivía nuestra santa, en Roma, cuan-
«o lleg3 para ella la dichosa época de 
conocer al glorioso príncipe de loa 
apóstoles , que le enseñó U Religión 
fle Jesucristo. Desde ese momento to-
<lo lo que no fué amor y servir a Dios 
fué tiempo peróldo para la gloriosí-
sima virgen Santa Olimpia. Con efec-
to fué discípula e Imitadora de San 
Pedro y le s iguió también en la coro-
na del martirio, siendo dígollaxla por 
orden del emperador Nerón. 
(Viene de la pág . Dieciocho) 
. los que estaban dentro de 
•una fosa cerrada y fuera del mu-
ro. 
Merece grandes aplausos la re-
forma del Senado, o sea la aboli-
c i ó n del a r t í c u l o 10 del Es ta tu to 
que resguarda el Senado . E s t e ar -
t í c u l o p o n í a a l Senado como cuer-
po parlamentario de pura deno-
m i n a c i ó n real , en condiciones i n -
feriores en frente de la C á m a r a , 
porque i m p e d í a que las leyes que 
resguardaban el estado f inancie-
ro fuera fropuesto primero y exa-
minado por los ««Tiadores que por 
los diputados. 
A h o r a se ha establecido que las 
l^yes f inancieras fueran propues-
tas indiferentemente lo mismo a l 
Senado que a la C á m a r a de dipu-
tados. E n otras palabras el Sena-
do ha sido rehabil i tado y es una 
prueba dada por este gobierno que 
de este modo premia y se haco 
m á s amiga la susodicha " C á m a r a 
A l t a " . 
E n real idad la igualdad de las 
dos C á m a r a s frente a la ley f inan-
ciera existe con buenos resultados 
en los p a í s e s que par lamentar ia -
mente e s t á n m á s adelantados, co-
mo Servia y B é l g i c a ; y no hay 
duda de que é s t o t a m b i é n d a r á 
buenos resultados en I t a l i a . 
L a reforma ha estado patrocina-
da por el presidente del Senado, 
honorable Ti t toni . 
Se dice, y ha sido anunciado, 
que el senado s e r á muy profunda-
mente reformado en el sentido de 
que los senadores s e r á n elegidos 
como en F r a n c i a , entre la repre-
s e n t a c i ó n de las var ias clases so-
ciales , y a s í el Senado d e j a r á drí 
ser nombrado por el Rey , como lo 
era hasta ahora . 
Y osto es y a un progreso. 
E s t a reforma puramente demo-
c r á t i c a y moderna recibe los ap lau-
sos de todos los partidos. 
Y es una muy arra igada idea la 
de que el fascismo quiere asegu-
rarse el poder por largos a ñ o s y 
quitar del medio todo lo que, se-
g ú n la costumbre par lamentar ia 
l iberal , puede Impedir el designio 
de sus p lanes . E x i s t e la costum-
bre, por ejemplo, de que el voto 
parlamentario de la m o y a r í a cou-
t i a r i a a l ministerio Implique l a 
d i m i s i ó n del gobierno: costumbre 
que tiene sus defectos, pero que 
evita la permanencia en el go-
bierno de personas quo se ha de-
mostrado Incapaces de rea l i zar los 
votos del cuerpo electoral que 
son los de la n a c i ó n y Ids de la 
dictadura. 
Pero, por lo que se dice, esta 
costumbre s e r á abolida; y se 
c r e a r á una especie de pr imer mi -
nistro superior con gran sorpresa 
parlamentaria . 
L u i s B E R R A 
S í n t e s i s de l o s 
(Viene de la p á g . Ve int i t rés ) 
en la c iudad de Manzani l lo , y que 
fueron remit idas para l a bibliote-
ca de este Colegio. 
Comunicar a l s e ñ o r Juez de P r i -
mera Ins tanc ia del Sur , que los 
honorarios reclamados por el pe-
rito s e ñ o r J u a n M . iLagomasino a 
v ir tud de Informe que p r a c t i c ó 
sobre el te jar de Campo F l o r i d o 
con motivo del juicio declarativo 
de mayor c u a n t í a seguido por J u -
l i á n E s c a r c h a y Garc ía , contra 
I saac E s t é f a n o y Abichaguer , son 
justos y equitativos. 
Designar a los s e ñ o r e s E n r i q u e 
G i l Castel lanos, Eugenio Dediot y 
Max Borges, para que el lunes H 
del corriente se entrevisten con 
la C o m i s i ó n que ha sido designada 
por el Centro do la Propiedad U r -
bana para tratar del proyecto de 
la J u n t a Nacional de Sanidad re-
lacionada con la a l tura de los edi-
ficios. 
Darse por enterada de que el 
s e ñ o r A r m a n d o P u j o l , Tesorero de 
la C o r p o r a c i ó n , se ha hecho cargo 
nuevamente de l a T e s o r e r í a a v i r -
tud de h a b é r s e l e vencido la l icen-
c ia que le f u é concedida para 
atenciones part iculares . 
Cons ignar en actas un voto de 
gracias p a r a l a C o m i s i ó n que. 
Pres id ida por el s e ñ o r F r a n c i s c o 
Val l ic iergo , tuivo a su cargo la 
o r g a n i z a c i ó n del homenaje que 
se t r i b u t ó a algunos miembros 
del Colegio. 
Dar un voto de confianza a la 
Comis ión de Obra para que estudie 
la manera m á s ventajosa de rea-
l izar una hipoteca hasta l a can-
tidad de ? 1 2 . ü 0 0 . f f 0 con el objeto 
de poder t erminar la c o n s t r u c c i ó n 
del edificio social a l a mayor 
brevedad posible y autor izar al 
Presidente para que, en represen-
t a c i ó n del Colegio suscr iba los do-
cumentos que fuesen necesarios al 
logro del f in indicado. 
Inv i tar a los s e ñ o r e s Mario R e -
cio, J u a n R . Are l lano y J . H e r r e -
ra para que, durante el a ñ o so-
c ia l puedan disfrutar de los sa-
lones y "fiestas de la c o r p o r a c i ó n . 
F u é dlsoulpada la as is tencia de 
loa s e ñ o r e s Miguel A . Monek, 
César E . G u e r r a , Adolfo R . A r e -
llano y ¡Luis del Monte. 
A las 7 p. m., se l e v a n t ó la se-
s i ó n . 
B e l l e z a q u e no t i e n e i g u a l 
El cutí» maravillosamente fino, de un 
blanco aperlado que resulta devuelve 
toda la apariencia de la juventud Loa 
resultados «on instantáneos. Suma-
mente antiséptica. Ejerce una acción 
suave o calmante. Ha estaco en uso 
por más de 75 afios. 
Encim 15i para una muestra 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N 
New York 
C O N S I G N A D A S A U N D R . D E A R T E M I S A 
O C U P O L A P O L I C I A E N C O R R E O S D I E Z 
C A J A S C O N T E N I E N D O N O V O C O C A I N A 
U n a s e ñ o r a d e n u n c i ó que u n i n d i v i d u o t r a t a de l l e v a r s e 
a s u h i j o , h a b i é n d o l e m a n i f e s t a d o que si no lo c o n s i g u . ^ 
l a m a t a r á a e l l a . — O c u p a c i ó n d e bi l le tes d e la l o t e r í a 
C r o m a O n o n t a l 
d f? G o u r a u d 
R O B O D E P R E N D A S 
Manuel Lrópez Abad , e s p a ñ o l , de 
21 a ñ o s , vecino de L a b r a 114, vle-
t r a A d e n u n c i ó a la P o l i c í a , que 
por encontrarse enfermo f u é a la 
casa de saiud "Covadonga" el 
primero del mes actual y a l re-
gresar ayer a su domicilio encon-
t r ó violentada la puerta y los mue-
bles en desorden, notando la fa l ta 
de ropas y objetos por valor de 
$60. E l inquil ino pr inc ipal de l a 
casa J o s é Santiago le" dijo que en 
su cuarto h a b í a dormido varios 
d í a s un a l b a ñ i l nombrado G u m e r -
sindo, que por orden del maestro 
de obras A n d r é s A r t i l ó s hizo va-
r ias reparaciones en l a casa y G u -
mersindo ha desaparecido i g n o r á n -
dose su paradero. 
M E N O R A R R O L L A D O P O R ÚH 
A U T O M O V I L 
E n Malo j a 12 6 a l sa l ir de la pa 
n a d e r í a Nueva Gerona , el menor 
V í c t o r L l a p u t , de 7 a ñ o s de edad 
vecino de Malojoa 12 4, f u é a r r o -
llado por el a u t o m ó v i l s i l- n ú m e r o 
que c o n d u c í a J u a n Sociera V a l l a -
r i n , de 30 a ñ o s , vecino de Manr i -
que 65. E l menor f u é asistido en 
E m e r g e n c i a s por el D r . Gronl ier 
de l a l u x a c i ó n de la a r t i c u l a c i ó n 
esterno-clavicular izquierda y con-
tusiones y desgarraduras disemi-
nadas por e l cuerpo. E l chauffeur 
q u e d ó en l ibertad. 
P E R D I O E L I M P O R T E D E L A 
C A R R E R A Y $ 6 2 
Constantino R o d r í g u e z Burgos , 
chauffeur del auto 7849, e s p a ñ o l , 
de 29 a ñ o s y vecino de Vir tudes 
161, se ha l laba parado en la pi -
quera s i tuada en M a r i n a entre 
23 y 25, y se le a c e r c ó un Indivi -
duo alto con t ra je de m e c á n i c o , 
d i c i é n d o l e que le l l evara a S. 
P r a n c l s c y J e s ú s Peregrino y de 
a l l í a l garage situado en M a r i n a 
32, de Domingo R o d r í g u e z G ó m e z , 
e s p a ñ o l , de 32 a ñ o s . 
A l l legar a l garage se a p e ó el 
m e c á n i c o y e n t r ó en el garage sa-
liendo poco d e s p u é s y p i d i é n d o l e 
a Constantino $50, para pagar los 
accesoroios que compraba d i c i é n -
dole que le a b o n a r í a d e s p u é s todo 
el dinero. A c c e d i ó Constantino y 
e n t r e g ó $50 a l desconocido que 
v o l v i ó a entrar en el garage. Poco 
d e s p u é s el dependiente del referido 
garage Manuel Bal lesteros c o l o c ó 
en el auto cuatro ruedas y dos 
gomas que el Individuo le h a b í a 
encargado. 
P a s ó largo rato y a l v e r que el 
individuo no v o l v í a , el chauffeur 
Constantino se a p e ó y e n t r ó en el 
garage a buscarle no e n c o n t r á n d o -
lo y a l preguntar por él supo que 
a l l í no le c o n o c í a n , que h a b í a en-
cargado las ruedas y las gomas 
diciendo que el chauffeur les pa-
g a r í a y se h a b í a marchado, por lo 
que recogieron las ruedas y las go-
mas . 
Constant ino se considera estafa-
do en $50, m á s doce pesos que le 
h a b í a dado primero y e l importe 
de las dos carreras . 
R O B O D E J ? R E N 1 M S Y R O P A S 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a E n r i q u e t a 
Acedo, vecina de Condesa 29 que 
violentando l a cerradura de su 
casa , le sustrajeron* prendas y ro-
pas por valor de $53. 
R E Y E R T A E N T R E V E C I N O S 
E n te, casa R e i n a 68, altos, sos-
tuvieron ayer u p a reyerta c a u s á n -
dose lesiones leves los vecinos de 
l a referida casa , L u c a s V é l e z Quin-
tana, e s p a ñ o l , de 30 a ñ o s ; E l e n a 
R o d r í g u e z Alonso, e s p a ñ o l a , de 
32; T o m á s Diez Gal lo , e s p a ñ o l , de 
32 a ñ o s ; R o s a Bordes F e r r e r de 
l a H a b a n a de 22 a ñ o s . Todos fue-
ron asistidos en el segundo centro 
de socorros. 
E l vigilante 1295, que a l e s c á n -
dalo que se p r o m o v i ó en la casa 
s u b i ó , d e c l a r ó que a l l legar él , 
E l e n a y V é l e z golpeaban a Diez 
que se d e f e n d í a como p o d í a , ente-
r á n d o s e de que. la causa de l a re-
yer ta es que l a R o d r í g u e z hab ía 
sido mul tada en $3 en el Correc-
c ional a causa de una a c u s a c i ó n 
de Diez. 
L u i s G ó m e z Blanco , estudiante 
e s p a ñ o l , de 22 a ñ o s de edad y 
t a m b i é n vecino de l a refer ida ca -
sa a c u s ó a E l e n a y a V é l e z de que 
a l Intervenir é l en l a reyerta para 
apaciguar los á n i m o s , le h a b í a n 
s u s t r a í d o u n alf i ler de corbata 
que aprecia en $400. Quedaron to-
dos en l ibertad d á n d o s e cuenta 
por l a reyerta a l Correcc ional . 
A L T I R A R S E D E L A E S C A L E R A 
S E L E S I O N O 
Se encontraba subido en u n a es-
ca lera pintando en l a casa S. Joa -
q u í n 72, J o s é Borges P a d r ó n , de 
39 a ñ o s , vecino de E n c a r n a c i ó n y 
Cocos, se t i r ó de l a escalera te-
miendo que esta cayera, f r a c t u r á n -
dose a l caer l a t ibia ' izquierda. 
F u é asistido en el tercer centro 
de socorros. 
l A T O X l C A D A P O K I D Q U I V O C A -
C I O N 
- A l tomar u n a past i l la de per-
manganato creyendo tomaba aspi-
r i n a , s u f r i ó una graxe i n t o x i c a c i ó n 
M a r í a L ó p e z , de la H a b a n a , de 24 
a ñ o s , vecina de Mercado de T a -
c ó n 67. F u é asist ida en e l segundo 
centro de socorros. 
I M P O R T A N T E R O B O D E P R E N -
D A S Y D I N E R O 
E n la casa Corrales n-mero 2, 
altos, domicil io de Rodolfo Ma-
c,henea P e ñ a , de 53 a ñ o s , dando 
var ios barrenos a la cerradura de 
la puerta de entrada y violentando 
varios escaparates en el i n t e r \ r 
de l a casa, sustrajeron prendas, 
ropas y efectivo, cuyo valor no 
puede precisar el d u e ñ o de l a ca-
sa . A su s irviente Dominica Govin , 
violentando una una maleta de su 
h a b i t a c i ó n le sus tra jeron $43 y 
una l ibreta de banco. 
P O R A G R A D E C I M I E N T O L E R O -
B O ( T A N T O n n o 
J o s é M a r í a G o n z á l e z Cossio, es-
p a ñ o l , dependiente de l a bodega 
s i tuada en R e i n a 94! a c u s ó a Ma-
nuel F e r n á n d e z B o r r á s , e s p a ñ o l . 
de 19 a ñ o s , s in flomlcllio ni ocu-
p a c i ó n , de haberle s u s t r a í d o en 
un descuido de un escaparate ro-
pas por valor de unos $60. 
G o n z á l e z a l ver que su paisano 
c a r e c í a de casa y de o c u p a c i ó n le 
p e r m i t i ó que durmiera en la casa 
unos dfas y F e r n á n d e z en agrade-
cimiento le r o b ó cuanto pudo. 
A l regis trarle le ocuparon una 
f a j a con hebilla de oro propiedad 
de G o n z á l e z y var ias prendas que 
h a b í a e u s t r a í d o a l d u e ñ o de la 
bodega. F e r n á n d e z d e c l a r ó que to-
do lo s u s t r a í d o se lo l levaba como 
recuerdo de la hospital idad reci-
bida. I n g r e s ó en el V i v a c . 
O T R O R O B O I M P O R T A N T E 
• E n l a casa Gervasio n ú m e r o 1 
violentando l a puerta de entrada 
y varios escaparates le sustrajeron 
a M a r í a Borges V i e r a , de 23 a ñ o s , 
prendas por valor de $3000. 
NO T I E N E F O N D O S 
D e n u n c i ó en l a S e c c i ó n de E x -
pertos A le jandro Bac l ta , de R u m a -
n ia , vecino de Neptuno 114, que 
A b r a h a m Snaider, de R u s i a , veci-
no de L u z 78, le h a b í a pagado una 
cuenta con cheques por valor de 
$240 contra la casa M . K l e n del 
Banco de C ó r d o b a , y K l e n carece 
de fondos en dicha casa de banca. 
K l e n se a l z ó hace tres o cuatro 
d í a s y p a g ó en cheques a todos 
sus cl ientes s in tener fondos. E n -
tre ellos d ió varios cheques en pa-
go de m e r c a n c í a s a A b r a h a m . E s -
te q u e d ó en l ibertad. 
P R O C E S A D O S 
Manuel H e r n á n d e z Tamayo ( a ) 
Tamayote por atentado, con $200 
de f i anza ; Gui l l ermo Yero Sagol , 
por lesiones graves, con $500. 
S E Q U E D i O S I N L A S H E R R A -
M I E N T A S 
J e s ú s F o r e i r o P r a d o , e s p a ñ o l , 
de 25 a ñ o s , vecino de E s t r e l l a 
39, d i ó a guardar sus h e r r a m i e n -
tas a Antonio R o d r í g u e z , vecino 
de M a l o j a 109. A l i r a recogerlas, 
le dijo que las t e n í a en la bodega 
de Acosta y Cuba , pero r e s u l t ó que 
ya no estaban d i c i é n d o l e que las 
h a b í a n l levado a L a b r a 51 verda-
dero domicilio de R o d r í g u e z y a l l í 
le d i jeron que no c o n o c í a n a R o -
d r í g u e z n i v i v i ó a l l í nunca. Se con-
s idera perjudicado en $70, va lor 
de las herramientas . 
O C U P A R O N N O V O C O C A I N A E.V 
C O R R E O S 
E l Inspector de l a P o l i c í a Se-
creta S r . Recio , se c o n s t i t u y ó ayer 
en el departamento de bultos pos-
tales de l a A d m i n i s t r a c i ó n de Con-
tribuciones, por confidencias obte-
nidas de que consignadas a l D r . 
J u a n B . N ú ñ e z , de Artemisa , h a b í a 
var ias cajas conteniendo productos 
heroico^ que h a b í a n sido consig-
nados como productos f a r m a c é u -
ticos. 
E n efecto ocuparon 10 cajas 
que c o n t e n í a cada una de el las a 
su vez 50 caj i tas de c a r t ó n conte-
niendo cada una doce ampolletas 
de " n o v o c o c a í n a " . 
Quedaron en d e p ó s i t o a disposi-
c i ó n del juez de l a S e c c i ó n P r i -
mera . 
O C U P A C I O N D E B I L L E T E S D E 
L A L O T E R I A E S P A Ñ O L A 
E l detective de l a Secreta s e ñ o r 
Mena o c u p ó en el Muelle de San 
F r a n c i s c o en poder del pasajero 
del vapor "Oroya" procedente de 
E s p a ñ a , J u a n Cumplido F e r n á n -
dez, e s p a ñ o l , tres fracciones de los 
n ú m e r o 13559, 14324, y 23278 
del sorteo del d í a dos de noviem-
bre ú l t i m o y una de los n ú m e r o s 
10124 del sorteo del 10 del ac-
tual , y a jugados en E s p a ñ a . 
D O S L A D R O N E S D E T E N I D O S . 
S E L E S O C U P A R O N R O P A S Y 
O B J E T O S R O B A D O S 
E l vigi lante 1032 a r r e s t ó en l a 
madrugada de ayer en el j a r d í n de 
la casa 13 esquina a 14 a J o s é R i -
cardo Ol iva , de la raza de color, 
de Oriente, de 46 a ñ o s y vecino 
de Sa lud 15, o c u p á n d o l e un bulto 
con farzadas, ropas de cama, fun-
das con las inic iales D . L . y va-
rios fluses. 
Pract icando Investigaciones su-
po que esas ropas no p r o c e d í a n del 
robo en l a casa en que f u é detenido 
Ol iva , pero s í en l a casa 16 n ú m e -
ro 2. domicilio de Danie l L ó p e z 
G o n z á l e z , e s p a ñ o l , motorista, que 
r e c o n o c i ó como suyo lo robado. 
E l vigi lante n ú m e r o 100, arres-
t ó a Miguel G a r c í a , de 34 a ñ o s , 
t a m b i é n de l a r a z a de color, q u é 
era el c o m p a ñ e r o de Ol iva . 
Ambos negaron l a a c u s a c i ó n que 
se les h a c í a e ingresaron en el v i -
vac. 
I T E N T A N S E C U E S T R A R A S U 
H I J A Y I M A T A R A S U E S P O S A 
E l mandatar io j u d i c i a l Sr . J o s é 
Antonio R o d r í g u e z , de Cande lar ia 
de 24 a ñ o s y vecino de R o s a E n -
r í q u e z 42, hizo ayer una g r a v í s i -
ma denuncia a l juzgado de Ins -
t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n C u a r t a . E x -
puso el denunciante que tiene un 
hijo de corta edad y un mestizo 
miraba Insistentemente p a r a é l 
rondando la casa , hasta el e x t r e m ó 
de que su esposa, Delf ina Sobrado, 
a l ver la insistencia con que m i r a -
ba a l n i ñ o s a l i ó a la puerta de l a 
casa p r e g u n t á n d o l e q u é era lo que 
b u s ^ b a por al l í . E l mestizo en-
tonces ie dijo que t e n í a que l l evar-
se a l n i ñ o y que si no lograba l le-
v á r s e l o , l a m a t a r í a a el la y acto 
seguido d e s a p a r e c i ó . 
L a esposa atemorizada le d i ó 
cuenta del hecho que d e n u n c i ó a l 
juzgado, temiendo lleve a v í a s de 
hecho su amenaza el mestizo a l 
que no conoce. 
S A N L L I S H E P I N A R D E L R I O 
E n la casa de sa lud L a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n se hal la asistido de d"s 
far d ' e ^ a ' v ^ S ^ a * ! 
í ^ ' c o r U n ' a V é r e : t ^ i 
P i n a r del R í o , q ^ % a ^ £ 
4 P- m en la cal le R e a l de Í S 
pueblo, f u é agredido a tiros' nnr 
F r a n c i s c o Zamora con el Í S T* 
b ía tenido un p e q u e ñ o disgusto ^ 
D E L E S T A D O M A Y O P a 
E J E R C I T O 
C O M P E T E N C I A NACIONAL Mt.. 
T A R D E T I R O 1»25 'l' 
E l Jefe do Es tado Mayor ha p 
do hqy las ó r d e n e s relativas a 5** 
por la S e c c i ó n de Instrucción 
organice activamente lo nece^J9 
para que el d í a 12 de dicieas 
de 1925 comiencen a e f e c t u á i s ' 
el campo de tiro de la Cabafia' ce ei1 
petenclas de t iro con fusil y COn0ri' 
v ó l v e r en la forma siguiente- ^ 
C O N F U S I L : U n a compe¿e . 
Indiv idual entre miembros de í gT;11 
cito y do la M a r i n a Nación^] 
300 yardas ; otra individual a V 
yardas ; otra indiv idual de fí, ^ 
r á p i d o a 200, 300 y 50u vaHT0 
otra indiv idual de fuego ient, ^ 
200, 300, 500 y 600 yardas. ¿ a 
individual que es el c ó m p u t o cK , 
que mejor se e f e c t ú e en fuegíj, 0 
pido y fuego lento; otra entre/ ra" 
Uñó pos de tfes Individuos por BÍf!?,"1.1' de I n f a n t e r í a , B a t a l l ó n de ^ 03 
r ía de Costa , Terc io T á c t i c o fá. (;v 
b a l l e r í a . Cuerpo do IngefeLa" 
Cuerpo de S e ñ a l e s , Grupo d i c ' 
tro Escuadrones de la Guard}a ní1' 
r a l y M a r i n a de Guerra N^mJ?' 
a 200, 300 y 500 yardas, la nZ*1 
r a y tercera distancia a fup> Prinu. 
to y la segunda fuego rápiq0 . j:"' 
entre equipos de Distritos 
res y uno de la Marina df> g .J 
Nacional a 200, 300 y 600 yard'.ra 
constando el tiro a 200 yardas T' 
fuego lento y fuego rápido di 
t iros a cada una . * f 
C O N R E V O L V E R : Individual m, 
tre mi l i tares y marinos a 25 y • 
das cuatro series de 5 tiros tñey 
r á p i d o , 20 segundos por serie bl n0 
co L ; y otro indiv idual de'fui* 
lento en iguales circunstancia,-
otro indiv idual , dos series de 5 ti' 
ros a fuego lento, 30 segundos -̂ v 
t iro, 25 yardas y otro tuego ráV 
do a Igual distancia y las mU¡L 
series 20 segundos por tiro y otro 
a 50 y a r d a § fuego lentcj dos serta 
de 5 t iros 30 segundo^ por tjroJ 
otra competencia entre equipos tí 
tres individuos por catia Distrito 
Mi l i tar y uno por la Marina de 
G u e r r a Nacional a 25 yardas 2 s?-
ries a fuego lento, 30 segundos por 
t iro; la m i s m a distancia I dos serios 
a fuego r á p i d o 20 seghindoa por 
t iro. I 
N U E V O S CONCURSOOS: Habrá 
uno indiv idual con f u s i l ! 15 tiros a 
cada una de las distanciks 800, 900 
y 1,000 yardas . P r i m e r premio 
"Presidente Genera l Cferardo Ma-
chado; otros premios: taiedallas d1 
oro, plata y bronce. Otrh competsa-
cia ind iv idua l con fusi l con arma 
y a lza a l ibre e l e c c i ó n (no acep-
t á n d o s e alzas telescopio), dispara-
dor con resistencia no nienór de 
tres l ibras ; blanco Iritemacional, 
10 tiros en cada una d é las posicio-
nes, tendido, rodi l la en tierra y de 
pie; v e n c e r á el que mayor suma al-
cance en las dos seriesí mejores de 
cada p o s i c i ó n ; so computará sepa-
radamente cada p o s i c i ó n , expidién-
dose t ickets sin l imltac i íón a 20 cen-
tavos cada uno á guisa, de inscri,1-
c i ó n . j 
Otro Concurso Individual con re-
v ó l v e r de cal ibre no menor de 32 
ni mayor de 45, blancfo Internacio-
nal , 10 t iros . H a b r á oftro con ame-
tra l ladoras a l que concurrirá uu 
equipo de tres Individuos por cada 
Terc io o B a t a l l ó n con una máqui-
na B r o w n i n g para disparar el cur-
so fijado en l a prácti lca de record 
de este armamento eJíceptuando la 
distancia de 24*50 metros. Hoy te-
c i b i r á cada Jefe de Distrito V¿ Ov-
den re la t iva a la competencia lu-
dida. 
que le hizo cinco depares de re-
v ó l v e r h i r i é n d o l e . Z á m o r a fué de-
tenido. 
i n t o x i c I d o 
E n L a P u r í s i m a f u é asistido de 
una grave I n t o x i c a a i ó n por haber 
ingerido f ó s f o r o coi i propósito de 
pr ivarse de l a vida! Miguel Pérez 
P é r e z , de 18 a ñ o s , vecino de Pren-
sa 5 8. 
E X H O R T O . S E I G N O R A COMO 
S E H I R I O 
E l juzgadq de Ins trucc ión de 
Puerto P a d r e en exhorto al de 
I n s t r u c c i ó n de la Secc ión Cuarta 
interesa se tome d e c í a r a c i ó n a An-
gel R e g ó Canto lesionado el 19 ie 
agosto en Puerto padre y que se 
h a l l a asistido en el Hospital Mer' 
cedes. 
E s t e individuo presenta las si-
guientes her idas: p é r d i d a de los 
dos globos oculares con pérdida 
total de la v i s ta ; fractura del cu-
bito derecho y var ias .heridas niaS 
de las que f u é asistido de primera 
I n t e n c i ó n en e l Hospita l de Ch»' 
parra por el Dr . Echemendia. 
NO H A H E C H O L A S OBRAS 
D e n u n c i ó a la Secreta Isnw 
Alvarez de 24 a ñ o s , contratista s 
vecino de la casa S. Anastasio 
que c o n t r a t ó con Manuel Pere 
Braco ( a ) E l Jamaiquino, vecino 
de Gertrudi s 57, la construcclOD 
de todas las obras de carpintería 
de l a casa A v e n i d a de Acosta n"' 
mero 20, a b o n á n d o l e por anticipa-
do $217 y e l Jamaiquino cobró e 
dinero y no ha hecho nada, ni au 
comprar la madera precisa. 
DN C A R R O D E L T R E N V E 
H E Y S E VOLOO E N T R E 0 0 » . 
M A R Y C A S A B E ANCA. Mjjg; 
G I B O S A M E N T E NO H U B O 
G R A C I A S P E R W O N A L E S . 
M I S M O C A R R O H A B I A VOL(-A" 
Y A A N T E A Y E R . M U C H A S C ,. 
VAS Y POCO T I E M P O PABA ^ 
T R A Y E C T O .flia. 
Ayer a la una p. m. en la ^ 
da de l a loma y sa l ida de la cur J 
entre Coj imar y Casa Blanca de 
l í n e a del f errocarr i l de Hers&^j 
se v o l c ó un carro del tren en 
que v i a j a b a n unos *incuenta Pas*. 
jeros de estos d i e z í , doce sen ,°s 
y u n n i ñ o . Afortuladamente ' 
pasajeros s ó l o s u f i L r o n el corrtu-
pondiente susto, a | n cuando 
vieron que sa l i r d / i carro P01' 
vent ívn i l las . aj 
E s t e carro d e b í a hallarse en i»e] 
estado porque s e g ú n declaró ^ 
conductor, h a b í a Volcado ya sjn 
teayer, a pesar de lo cual J' i0 
repararlo lo pusieron eU seT 
nuevamente. I . jcio 
C a u s a de estos vuelcos a J .Ta 
de los pasajeros es la eX. ye-
velocidad que l leva el convoy va 
locidad que es preciso lleVq cur-
que a pesar de haber 8 0 gcto-
vas pronunciadas en el tra¿jiDii-
s ó l o le. dan a l motorista 11 &!> 
tos para el trayecto CojiiIia -ist» 
B l a n c a . Por lo tanto el V 0 ^ ' 
t iene que dar a l motor una ei itl* 
dad que le perinita cumPlird0 
nerario en el tiempo niarc3 ¿t)» 
E n t r e los Dasajeros ^[ce^ 
nuestro buen amigo el Sr- f0-
L o r í e n t e , que a f o r t u n a d a m e » itó 
mo los d e m á o viajeros 
ileso en el accidente. 
cío: 
He. 
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A f l O X C I I I 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S 
eute. 
acionai 1 
0 i601!' J 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P K O S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A 
U L T I M A H O R A 
un dos balcones 
fí 
hermoso loca 
t e t r o s ^ a d r a d o s con ^ 
m h calle. a p r o r l t ° ^ Con ser-
na o muestrano V ™ % ^ m ó -
ció de portero ^ l u Z j aqrtainentoS 
{re Cuba y San Ignacio. 
M U Y L i l M ^ ^ c(iartofl| bafl0 
C0n sala. comec .<£ j r e* , u.dür, cuar 
intercalado « ^ ^ i c l o s 7 cocina. 
t" de criados. fienic ,den verse a ci lado 
. y 
tJdas he ras 
B O N I T O S Y C O M O W S A L T O S 
ras. Preci0 Í 4 S , U H 4S982—10 "ov-
EN 
$ 1 6 0 SE A L Q U I L A 
131 esquina a Esco-
d bai0„d^líe comedor, i f cibidor. j é i s 
bar coP ¿no m á s para cria oS 
. t „ llave ia nene «m 
^ I v e f i o « informes M a l . -
habitaciones 
Su portej; M Í 2 2 7 . 4 9 7 1 1 _ 1 2 nov 
EN $ 1 1 0 SE A L Q U I L A 
piso P ^ S ^ í r t praJo. con saM. 
^ media f ^ ^ n e s . una m á s pa-
comedor, 4 e 'mformea. Ma-
ya crlaios. La lJa^e 
IccCn 12- u jj 407] 2—13 nov. 
San L á z a r o 54. 
I^tt a v N CUBA N U M E R O SE ALQUILA E  ¿ ^ ^ ^ de 
85 y 1116 ^n.^esta de sala, saleta. #>-
briCW. ^ " f ^ r c a l a d o , tres habua-
med^, cocina y cuarto de criado con 
C10n «rv°cios. tiene todos los adelan-
sus sSVrnos informan a l l í , 
tos modernos. 60576.—15 Nov. 
EDIFICIO PEDRO M O R A L E S Y 
SANTA C R U Z 
Siete plantas. San L á z a r o y N una 
cuadra después de Infanta , be a lqu i -
lan apartamentos lujosamente deco-
rados, con sala, comedor, tres cuar-
tos, baño intercalado, ha l l , _ cocina, 
cuarto de criados con su b a ñ o , agua 
fría y caliente. Elevador d í a y no-
che. Precio de $110 a 125. In fo r -
man en la misma, t e l é fono U - 1 3 0 5 . 
50589 18 n 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E L A 
casa San Lázaro número 480, Loma 
de la Universidad, compuesta de sa-
la, recibidor, tren cuartos, baño inter-
calado, comedor al fondo, garage, cuar-
tos de criados y demás servicios. L a 
llave en el número 476, bajos. In fo r -
mes: Linea, número 80. Teléfono F -
4370. 50563.—18 Nov. 
SE ALQUILA UNA CASITA E N 25 
pesos a matrimonio sin n iños en Pa-
jarito y Clavel, letra B, por Pajarito. 
Informan al lado. 
50585.—20 Nov. 
SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A 
de Desagüe y San Carlos, rodeada de 
grandes industrias, propia para bode-
ga o café y fonda. La IJave por San 
Carlos. Informa: Sr. Rodr íguez . Zan-
ja número 140, B . Teléfono U-1307. 
í)0588.—!> Dic. 
SE ALQUILAN LOS BONITOS Y 
frescos altos San Lázaro 286. esqui-
D,a a LealUd. Informan: Reina 82. 
Teléfono A-1805. 60515.-13 Nov. 
t-i f ^ o U I L A N L0S ALTOS D E Hos-
pital 122, de esquina y muy frescos. 
La llave en los bajos. In fo rma: Se-
°aref- Café El Recreo. 10 de Octu-
Dre 6a9- 50530.-13 Nov. 
^ alquilan los bajos de la casa 
calle Cristo n ú m e r o 10, propios pa-
ra almacén o un muestrario de co-
misionistas, punto c é n t r i c o y buen 
loca precio m ó d i c o . I n fo rman R i -
cla 115. La Tijera. 
5 0 5 0 7 . — 1 6 nov. 
duStíiaQlÍIVAK,P^RA F A M I L I A . I N -
a 5 P f e « t 8 t f í ? e c i m , e n t 0 . hermosa 
S W11"111* 42- Teléfono F-1507. 
(l0- A M r e u . Llave, en frente 
K0523—14 Nov . 
calle y un comedor, en V i 
haMUcíón interna. ^ la misma Una 
50600—13 N o v . 
f a ^ S S ^ L S PRTI^ER PISO D E 
DiioBf» '* San Lázaro 218, com-
«> sala, saleta, dos habi tado-
r a a f Í L Í" terc¿,¿do • completo, co-
l m a n fn M n m ^ ? ^ 6 ortadbB, m -
en Monte 170. Te l f . A-2066. 
50P08—19 Nov . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A E L BAJO DIO R E I N A 
42 propio para comercio. In fo rman 
San N i c o l á s 146. 
50717.—13 nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
So a lqui la l a itprcpl&da catsa Santa 
Ciara 9. pegado al M m lie de Luz. Tio-
ne doce metros do fachada, l 'recio 
J150 mensuales. L lave en el N o . 7. 
DepftHto de Tabacos. D u e ñ o Teléfono 
F-.r,C»3. 
5064 8.—13 nov . 
V E D A D O 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O S 
Zapata esquina a A. local de 300 mo-
tros cuadrado»», preparado para cua-
tro Inqui l lncs ; prf lxlmo a terminarse 
ae admiten proposiciones, informes: 
fin el mismo y T e l . F O - m » . 
U H 45865—13 nov. 
Frente al Parque M e n o c a l , V e d a d o , 
17 entre 6 y 8, se a lqu i l an 2 p lan-
tas independientes, r e c i é n cons t ru i -
das . I n f o r m a n F - 1 7 7 5 . L a l l ave al 
lado. 
U H 4 9 6 5 7 — 1 0 nov . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N L A P L A N -
ta a l ta y baja completamente Indepen-
dientes de la casa calle 25, entre 4 y 6 
sala, comedor, 3 cuartos, b a ñ o inter-
calado, cuarto y servicio de criados, 
cocina de gas. I n f o r m a n en Dos, nú -
mero 8, entre 9 y H . 
50574.—15 Nov. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A CASA 
calle A, n ú m e r o 14, ent(o Calzada y 
5a, con sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño y d e m á s servicios. L a l lave en la 
bodega. Informes: L í n e a , n ú m e r o 80. 
Teléfono F-4370. Precio 85 pesos. 
50562.—18 Nov. 
Frente al Parque M e n o c a l , 17 entre 
6 y 8, Vedado . Se a lqu i l an dos p lan-
tas independientes con todas las co-
modidades. L a l lave a l lado. I n f o r -
man a l t e l . F - 1 7 7 5 . 
U . H . 5 0 5 5 2 . — 1 4 nov. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A C A L L E PA-
seo 5%. compuesta de sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de b a ñ o com-
pleto intercalado, comedor, cocina de 
gas. cuarto y servicio de criados, ga-
rage para dos m á q u i n a s . Informes en 
A No . 4. 
50614—20 N o v . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N ALTOS Es-
paciosos y frescos, dos esquinas, quin-
ta, con g a l e r í a corr ida alrededor, c in-
co dormi tor ios grandes, dos balfios 
completos, agua caliente v d e m á s co-
modidiades. Teléfono FO-1691. 
50629.—12 nov. 
V E D A D O . C A L L E 19 entre H e I 
e s p l é n d i d a casa propia para numerosa 
f a m i l i a con frente a ?a br isa y a la 
Iglesia de Jos Padres Dominicanos, dos 
plantas, 8 habitaciones, sus servicios 
completos y de criados y tm gran 
t raspat io . In fo rman T s l . U-S682. 
óOe.'iO.—17 nov . 
V E D A D O . C A L L E 
9 Y 11 
K E N T R E 
En casa d-í tres pisos quedan por a l -
qui lar : un departamento en segundo 
r i so con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos amplios, b a ñ o intercalado, itres 
closets, comedor grande, pantry, coci-
na de gas, cuarto de criades, garage, 
cuarto y servicio chauffeur . E n ter-
cer piso quedan: des cicparlamontos 
con iguales comodidades, menor pro-
ejo. Pue-.den alquilarse sin garage. I n -
forman te lé fono M-6Í,4 7. Las llaves 
enfrento. 
' 50319.—20 nov. 
JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N O 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO CHA-
let V i l l a "Tibidabo. Se a lqu i l a este 
he; moso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta, sois amplios y ven-
t í l a l o s cuartos, sorviclo completo sa-
ni ta r io intercalado, comedor, cocina, 
cuavtos para criados, un gran portal , 
j a r d í n y garage. Este chalet e s t á s i -
tuado en lo m i s a l to y fresco de la 
Víbora , con vis ta hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, te lé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R i n d . 16 J l . 
S E A L Q U I L A N D O S B A J O S 
en Santos S r á i e z casi erquina a la 
Calzada, muy amplios, buenos y bara-
tos . Precio $60, l a l lave en el nú -
ero 1. 
U H 48992—1 1 Nov. 
E N E S T R E L L A Y P A J A R I T O , A U N 
costado del Paradero de "Concha", se 
a lqui lan dos casas bajas y una a l t a 
con sala, comedor, cuatro cuartos, 
servicio completo, buen cuarto de ba-
ño, agua f r i a y callente. In fo rman : 
Teléfono U-4126. 
50631—20 N o v . 
G R A N L O C A L 
de v íve r e s , s i -
^ ¿ S j ^ n ^ A S E ^ ™ piso 
-Wmburu casa ;n<>entre Soledad y dante; sala ™ "ueva. agua abun-
habitacione¿ Z T * ? * : recibldor, cinco 
f n d e S d K 0 intercalado y servl-
llave en w t ^ para crlados. L a en los bajos. $80. 
50705—14 Nov . 
m i - R entre M a r q u é s Gon zález 
cGart'o^enn0t• COn sala," comedor, 
Ci0: ^0 info^°cina y servicios. Pre-
• informan en el 199-A bajo. 
jJT-j- 50696—12 Nov . 
S l 3 7 Q S Í ^ f ^ O S E N $50. SUA: 
So' comed?rPtI,estPs d.e sala. dos cuar-
IOrman: 1-2601 
bajos. 
demás servicios. I n -
Llave en la misma 
50694—14 N o v . 
T V S e í l m S G I \ A N LOCAL PA-
^ e s : 6 ^ ^ M , _ G 6 m e i | 304. 
e n ^ r ^ V ^ 3 / ! . la ^ " 
López.Dof?' Veda<30- Señora 
F-3529 
50712—13 yrov. 
-p? 5 V N S T R m K SE AL-
Señora 
^ T ^ r — R0634—14 nov 
1 
T 
¿ r a casa t> ^ ^ u x j t a Y CO-
itv a- ^ s 6 c 4 ° ^ ^ 8. altes, de sSla, 
iefono It-eTso. Kov^y l . al tos. 
5063^.—H nov 
LOS A L T O S Cpflnúm 
^ ^ ^ c o T ^ ^ 1 ^ e" medico precio. 
I n f - a n A-SSeí*0*" * 
^ 4 0 . - 1 5 nov. 
pompieto Informan 
0C4?.—]7 
S f « fiSarST^ «AN JOSE 
V I B O R A : A L Q U I L O 
para establecimiento 
tuado en la gran Avenida Juan B . Za-
las y Lacre t . Doy contrato s in rega-
lía . Precio: $65. Su dueño Adolfo 
Chaple. Concepción 29 entre San L á -
zaro y San Anastasio. Teléf . 1-2939. 
50695—14 Nov . 
SE A L Q U I L A N E N L O MAS A L T O 
de Jes3s del Monte los hermosos y 
cómodos bajos de Luz 20, con portal , 
sala, saleta, comedor, 6 habitaciones 
y d e m á s servicios. L a l lave en los 
a l tos . Informes: Te lé fono F-3529. 
50713—13 Nov . 
E N CORl.'EA 35. A DOS GUADUAS 
de- la ca'zada de J e s ú s del Monte y on 
la acera de la brisa, se a lqui lan sepa-
radament i los altos y t a ios ele "esta 
amplia v venti lada cara, acatada de 
construir Los bajos se conponen de 
j a rd ín , portal , wila, k i l e ta . cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor, 
cocina, cuarto y servicios de criados, 
pal lo y tres-patio. Los altos tienen 
su escalera de m á r m o l , por ta l sala, 
saleta, cuatro habitaciones, b a ñ o ' i n t e r -
calado, conudor, cecina, cuarto y ser-
v i d o s de erír .dos y una terraza a l 
ÍA'». / , .T*niblén tiene una bomba 
Gesteo para q-ie m falte el agua. 
In forman en Correa 3 1 . 
50580.—35 nov. 
C O R R E A 1 9 
Se alquila, j a rd ín , por ta l , sala, foleta, 
cuatro cuartos, cernedor a l fonno. cuar 
to y servicio para crladr.s. t raspat io , 
r ree lo « pesóos. I n fo rman er, el 17. 
50703.—18 nov. 
E N $50 Y ACABADAS D E REEDIFT-
car se alquilan General Lacret 13 y 15 
entre Concejal Velga y Juan Bruno 
/ ¡ a y a s . Las llaves, en la bodega de la 
esquina. Informes: M-8767. 
50603—13 Nov . 
C E R R O 
E N P A L A T I N O 35, SE A L Q U I L A una 
casa grande y ot ra chica. In fo rman 
en 37, er̂  la nave. 
, ' 50564.—14 Nov. 
SE A L Q U I L A U N A CASITA N U E V A 
ae m a n i p o s t e r í a 
saleta compuesta >' cuarto: sen-Icio 





50541—13 Nov . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A N DOS plantas altas con 
sala, saleta, ha l l , cinco habitaciones, 
baño i n t e r ca l ad» , comedor y una plan-
ta baja, con cuatro habitaciones y con 
las mismas distribuciones que las 
otras en la Calzada del Cerro, n ú m e r o 
657, a l lado de la Quinta Covadonga. 
In fo rman en la misma, l e t t a L , altos 
50582^—16 Nov 
SE A L Q U I L A N CINCO CASITAS con 
saja, dos habitaciones, b a ñ o intercala-
do, comedor y cocina de gas. I n f o r -
man en la misma, le t ra L , a l tos . 
50583.—16 Nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L Ü M -
B I A Y P O G O L O m 
R E P A R T O M I R A M A R 
Quinta A v c n l ó a entre 14 y 16. Cha-
let de dos plantas, con ves t í bu lo , sala, 
cernedor, biolioteca, b i l la r , servicio, 
tenazas, pantry, cecina, comedor do 
criados y dos cuartos cr ladi s, todo en 
los bajes y seis amplios cuartos coa 
tres bañor. Inter calados complete s. Tl«i-
t«e adema^ garase para dos m á q u i n a s , 
cuarto y servicio para chauffeur . L l a -
ves a l fondo por la calle 16 entre 5 
y 7, a l tos . Informes al t e l . M-694 7. 
50.»20.—20 nov. 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A C R I A D A P E N I N S U -
lar que entienda de cocina. C e n t u r i ó n 
n ú m e r o 4, frente a la bodega de P r í n -
cipe de Astur ias y L u i s E s t é v e z . Loma 
de Chaple, V í b o r a . Te lé fono 1-5427. 
50527.—15 Nov. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A ESPA-
ñola que lleve tiempo en el p a í s para 
ayudar a cocinar y l i m p i a r . B a ñ o s 253 
entre 25 y 27. 
50615—16 N o v . 
C O C I N E R O S 
SE N E C E S I T A U N COCINERO C H I -
no en Tamarindo 49, entre Dolores y 
San Indalecio. 
50539—17 N o v , 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
H O T E L M A N I - J A T T A N 
P r o p i e t a r i o : A . V i l l a n u e v a . 
Este es e l hote l m e j o r , p o r l & i 
s igu ien te» razones: Por su s i tua-
c i ó n , que da i rente a l hermoso 
parque d e l G r a n M a c e o ; porque 
todas las l í n e a s de t r a n v í a s pa-
san por su f ren te ; po rque todas 
sus habitaciones ( 9 8 ) t ienen ba -
ñ o p r i v a d o y servicio de t e l é f o n o ; 
porque no se conoce o t ro s imi la r 
en v e n t i l a c i ó n y frescura; y por -
que, a d e m á s , nadie da u n se rv i -
c i o como e l nuestro po r t a n ba jo 
precio . Venga hoy a separar su 
depar tamento . B e l a s c o a í n y S a n 
L á z a r o , H o t e l M a n h a t t a n . T e l é f o -
no M - 7 9 2 4 . 
C 7222 3 0 d 1 
M O N T E 238, SE A L Q U I L A N H A B I -
taciones frescas y ventiladas edificio 
nuevo, frente al Mercado Unico . Te-
nemos para todos los gustos desde 15 
en adelante, Central Palace. 
60578.—16 Nov. 
Se a lqui la en S a l u d n ú m e r o 2 le t ra 
B , altos, un apar tamento indepen-
diente, con todos los servicios nece-
sario: ; poco alqui ler . L a l l ave en la 
b a r b e r í a de la misma, t e l é f o n o I -
1687. P regunta r por R a m ó n . 
5 0 5 9 0 18 n 
S A N JOSE N U M E R O 48, SE A L Q c l -
lan dos departamentos muy frescos y 
m u y . cómodos , nunca f a l t a el agua, 
tiene motor . Informes a l l í , bajos. 
50587 . -12 Nov. 
H A B I T A C I O N E S 
altas y bajas con agua corr iente , 
muebles nuevos y servicio esmera-
do, se a lqu i lan a personas de m o r a l i -
d a d en la hermosa casa calle T e j a d i -
llo n ú m e r o 12, entre Cuba y A g u i a r , 
a una cuadra de l parque de San 
Juan de Dios . 
5 0 6 5 5 . — 9 d i c . 
SE A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos y una saleta, j un to o separado, 
propio para matr imonio, en módico 
precio. Informes: Clenfuegos 44* ba-
jos . 
50611—16 N o v . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
para corta f a m i l i a completamente i n -
dependiente; tiene agua corriente, luz 
toda la noche, hay t e l é f o n o . Casa de 
moral idad. Consulado 51 bajos. T in to -
r e r í a . Teléfono M-2979. 
50604—13 Nov . 
E N M E R C E D 60, P R I M E R PISO, 
alquilo una e sp l énd ida h a b i t a c i ó n en 
J7 pesos. Tambl .n doy un departa-
mento por 5 pesos y hacer l a l impie -
za de la casa. Hay agua, luz y l l a v í n . 
Casa de Orden. 
50708—13 N o v . 
SE A L Q U I L A N GRANDES H A B 1 T A -
eienes con abundante p.gtia y a lqu i -
ler módico, interiores, en azotea y con 
ba lcón a «a eaJle. Dragones 110, entre 
Campanario y Lea l tad . 
50672.—33 nov . 
C A S A D E H U E S P E D E S " L A C O -
M E R C I A L " 
M u r a l l a 12 eEqu}ra>a San Ignacio 
Esta casa situada en e! centro do la 
ze no. comercial, cuonla con ampliaa y 
ventiladas habitaciones a m u f b l a d a ¿ , 
a s í como con departamentos para fa-
mi l ias con vista a l a c a l l é . E s p ' é n d l d o 
servicio sanitario con b a ñ o s de agua 
caliente y f r í a a tóelas horas dol d í a ; 
c( elna a i*'- e s p a ñ o l a y a l a c r io l l a ; 
pedio dos veoes por semana. Hospeda-
je completo de 35 pesos en adelante. 
Re- admiten abonadrs al comedor. L l a -
me a l te léfono A-0207. 
F0023.—15 nov. 
SE N E C E S I T A N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A F I N A 
que sepa coser y cortar bien, buenas 
referencias y hablar bien por te léfo-
no, s in estos requisitos que no se pre-
sente, sueldo 40 pesos y ropa l impia , 
horas de 12 a 3, L ínea , 41, entre B a ñ o s 
y D . 6ffGl7.—11 Nov. 
Para L i m p i a r . En M a l e c ó n 5 6 , se-
gundo p iso , derecha, se sol ici ta una 
muchacha para l i m p i a r un pisi to pe-
q u e ñ o . 
G. P . 15 n o v . 
SE S O L I C I T A U N A M U J E R DOS 
horas por la m a ñ a n a para l impia r 
parte de una casa de mora l idad . O f i -
cios 88 piso 2 le t ra A . 
506 92—13 N o v . 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A QUE 
disponga de tres horas por las m a ñ a 
nas para hacer la limpieza de una ca 
sa. T a m b i é n una muchacha para ayu 
dar a los quehaceres de la cara. Tío 
ríe que dormir en la co locac ión y no 
impor ta que sec del p a í s . In fo rmen en 
T í n t e n t e Rey 102, frente al DIARTO. 
TOTIS.—13 nov . 
C R I A D O S D E M A N O 
M A N U E L RODA, V E C I N O D E R E I -
na n ú m e r o 1, desea saber de los f a m i -
liares de Benigna P e ñ a López , fa l le-
cida en la Habana el 12 de Marzo 
1910, h i j a de J o s é y de Regla, natu-
ral del pueblo Cifuentes, Provincia 
Santa Clara, para asuntos de una he-
rencia, que de jó . Di r ig i r se por carta 
o personalmente. 50572.—18 Nov 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O 
de J o s é Carpintero, que t r a b a j ó en ca-
sa de L u i s Ga lbán 15 v K , Vedado. 
50597.—11 Nov. 
V A R I O S 
N E C E S I T A M O S V E N D E D O R E S 
Para l a venta do licores erpaflolea ne-
ecf-itamos buenos vendedores conoco-
elores del g i r o . Damos buen sueldo y 
buena comis ión a los que demuestren 
competencia. Son Indispr nsablcs re-
ferencias de las casas t-n donde hayan 
trabajajeto Rlvas y C í a . S. en O, 
l a m p a r i l l a 31. 
50718—17 nov . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
S E O F R E C E N 
SE DESEA COLOCAR U N A R E C I E N 
llegada; es seria; en casa do mora-
l idad . P r í n c i p e N o . 28, Te l f . U-2004. 
50504—13 N o v . 
UNA JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse de criada de mano y sabu 
alpo de cecina. In forman Vil legas 42, 
te lé fono M-6696. 
50n30.—13 nov. 
DESEA COLOCAI«SE UNA J O V E N 
peninsular para criada de mano. Te-
léfono M-.rio69. 
50G41.—13 nov . 
SE DESEA COLOCAK UNA JOVEN 
peninsular de criada de m m o o ma-
nejadora, sabe su obl igación, deae.a 
caaa de moral idad. In forman en Teno-
r i fo 3. te léfono A-3035. • 
50645.—13 nov. 
Sfl OFRECE C R I A D A D E MANO. PA-
ra l lmprar haLltnclones y coser. Ansíe-
les 53, altos, c tqulna a C ó r l a l e s . Ta-
léfcno M-2104. 
50638.—14 nov . 
SE OFRECE U N A B U E N A C R I A D A 
do mano, o para manejadora, l leva 
t iempo en el p a í s y tiene, rocomenda-
e.lón. Habana 126. Te léfono A-4 792. 
"La Palma*'. 
50661.—12 nov. 
U N A J O V E N Ef-PAÑOLA DESEA CO-
locarse de criada de manob, tiene bue-
nas referencias y quit-n la garantice. 
In lo r inan en Roban n ü m e r e 3, Maria-
Jiao. Teléfono FO-7Í.34. 
50664.—13 nov. 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA c o -
locarse de n i ñ e r a c criada, sabe su 
obl ipoci ' ln . In fo rman Coníc-leio A ran-
go n ú m e r j 4, esquina a Universidad', 
(..erro. Teléfono A-5426. 
50418.—13 nov . 
T-NA JOVEN ESPADOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano, t u n e ref>;-
renolas y quien la garant ice. I n f o r -
man y rosidenc'a, Salud 72. 
50544.—13 nov . 
S E O F R E C E N 
C O C I N E R A S 
U N A J O V E N M A D R I L E Ñ A DESEA 
colocarse de cocinera, e s t á acostum-
brada a trabajar en BUloaa casas, sa-
be algo de r epos t e r í a , tiene buenos 
informes, no duerme en la colocación. 
Salud 79, entre Leal tad y Escobar. 
50634.—13 Nov 
SE OFRECE U N A S E Ñ O R A D E CO-
lor para cocinar, hace plaza, desea ga-
nar 30 pesos, no duerme en la colo-
c a c i ó n . Te léfono M-6699, prefiere el 
Cerro. 50524.—12 Nov 
SE DESKA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a para cocinar y l impia r a un 
mat r imonio solo y casa comercio y 
desea dormir en la casa. Campanario 
235, altos n ú m e r o 1, no va al Vedado 
ni V íbora . 50553.—16 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
de color bien para cocinar o para l i m -
piar por hora . In fo rma en Sitios, 151. 
50555.—13 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de color para cocina muy l impia y sa-
be cumpl i r con su ob l igac ión . Calle 
L í n e a 140, esquina a 14, Vedado. 
50558.—13 Nov 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra de color en casa par t i cu la r . I n -
forman en Damas, n ú m e r o 30. 
/ 50567.-13 Nov. 
SE OFRECE U N A E S P A Ñ O L A P A R A 
cocinar, sabe cumpl i r con su obliga-
ción, no duerme en el acomodo, tiene 
referencias. Est re l la 145 altos infor-
ma . 50570.—13 Nov. 
SE OFRECEN DOS JOVENES PAUa 
criada de mano y cocinera, saben cum-
p l i r con su deber. Oficios 32. Te lé fo-
no A-7920. 
5C60S.—13 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de manejadora c criada 
de cuartos, lleva tiempo er. ol pa ía . 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n 
al te léfono M-11S7. 
506T6.—13 nov . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
Italiana de mediana edad para mane-
jadora, sabe f r a n c é s y e s p a ñ o l . I n -
forman a l Teléfono M-2422. 
506>>1.—13 nov . 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha e s p a ñ o l a para cr iada do mano o 
para manejadora. Sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . Tiene quien la reco-
miende. Calle A y 37, Vedado. Te lé -
fono F-5107. 
U H 49957—12 nov. 
SE OFRECE U N A JOVEN E S P A Ñ O -
la de criada de mano o manejadora, 
l leva tiempo en, el r a í s . nc tiene no-
vio n i p r imos . In forman Antón Recio 
36. t e lé fono M-3425. 
50679.—ISnov. 
SE DESEA COLOCAR U N A E S P A Ñ O -
la de mediana edad para criada de, 
mano o manejadora, l leva t iempo en 
el p a í s y ha estado en buenas casas y 
tiene buenos infrmes . P e ñ a l v e r 75, 
a l tos . 30537.—13 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular rec ién llegada de criada de 
mano, tiene quien responda por e l la . 
San Miguel 189, altos de la p o l l e r í a . 
Te lé fono U-2238. 50538.—13 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano, sabe 
trabajar . I n fo rman : C a ñ e n g o n ú m e r o . 
I . Te lé fono 1-6444. 60512.—13 Nov 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , para criada de mano o ma-
nejadora, entiendo un poco de cocina, 
l leva un año en el p a í s . I n fo rman : Sol 
64, bajos. Te léfono A-7684. 
50521.—13 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
de color de 18 a ñ o s para criada o 
manejadora, muy fo rmal y sin preten-
siones. L ínea , 140, esquina a 14, Ve-
dado. 50559.—13 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular para criada de mano o pa-
ra cocinar y l impiar si es mat r imonio 
solo, sabe cumpl i r con su ob l i gac ión . 
J e s ú s M a r í a 60. 50598 . -11 Nov. 
SE OFRECE E S P A Ñ O L A P A R A cria-
da de mano o cuartos, l leva tiempo en 
el p a í s y sabe cumpl i r con su ob l i -
g a c i ó n . Para t ra ta r en Vapor, 16, bo-
dega. Te lé fono U-1966. 
50396.—11 Nov 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ñola de mediana edad para criada de 
mano; entiende de cocina o maneja-
dora. Te léfono 1-6738. 
50550—12 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano; tiene 
quien l a garantice. San Migue l 188, 
Teléfono M-2290. 
5 0 r , 1 3 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular para manejadora, coci-
in-ra. desea una casa de moral idad y 
tiene buenas referencias de donde ha 
trabajado. Informan L í n e a 150. Ve-
dado, te léfono F-5141. 
50643.—13 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A ESPA-
ñola para criada de mano; sabe bien 
sus obl 
daciones 
mero 9, J e s ú s del Monte . 
50498—13 Nov 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
celccarse de criada do mano o para 
cuartos y coser, sabe cumpl i r con su 
obl igación y tiene hueras recomendi-
e-í-nes, prefiere coleesrso en la Ha-
l a n a o en el Vedado. In forman San 
Rafael l i ü , te léfono M-.r,6l4. 
U . H . 50678.—13 nov . 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mane o para 
cuartos. Tiene u-ferencias de las cla-
ses de donde ha trabajado. In fo rman 
Monserrate K i . TeléJ'cm- A-3648. 
50G7C.—13 n c v . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
espi ñola de criada o manejadora, t ie -
ne,- quien lesponda por e l̂la y tabe su 
ob l igac ión . In forman Sitios 18, o por 
el te léfono A-T3.r.O. 
!>0716.—13 nov. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de mediana edad para habi-
taciones o comedor, sabe coser y t ie -
ne quien la recomiende en casa de mo-
ra l idad . I n fo rman : Zanja, n ú m e r o 12, 
(segundo piso, Izquierda, casi esqui-
na a Rayo, de 9 a 5. 
50586.—12 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad para coser o l avar . 
Informe aL 1-3769, bodega. Cerro. 
50523. -12 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad e spaño la para cr ia -
da de cuartos, sabe cumpl i r con su 
obl igación, cose a m á q u i n a y plancha 
y repasa ropa, no se coloca menos de 
35 o 40 pesos, f ami l i a d is t inguida de 
moralidad, tiene buenos Informes. 
Calle 14, n ú m e r o 11, entre 11 y L í n e a . 
Vedado 50500.—13 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
de mediana edad de criada de cuartos 
o para un mat r imonio solo, entiende 
algo de cocina, no le Importa i r a l 
campo. In forman en P r í n c i p e 4, an-
t iguo , 50561.—13 Nov. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha en casa decente para coser, sabe 
coser y cortar por el f igu r ín , no le 
Importa l impia r una h a b i t a c i ó n . I n -
forma: O R e i l l y 10. 
50499.—13 Nov 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A 
cha españo la de criada de cuartos ( 
criada de mano; tiene quien la reco-
Igaclones y tiene sus recomen-1 miende; sabe cumpl i r can su pbl lga-
s. In fo rman en Remedios n ú - c i6n. Cal,e 8 esqulna a 11, N o . 24, 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a en casa de moral idad; 
es trabajadora y f o r m a l . I n f o r m a n : 
Cristo 26, bodega. 
• 50601—11 N o v . 
SE OFRECEN DOS JOVENES Es-
p a ñ o l a s para criadas de mano; una 
recién llegada y otra l leva t iempo en 
el p a í s y son castellanas y tienen 
su madre que las represente; o para 
cuartos. Poclto 42, Te l f . U-1184. 
50605—13 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de criada de mano; en-
tiende de cocina; l leva tiempo en el 
p a í s ; en casa de mora l idad . I n f o r -
man: Compostela 71, departamento 14. 
50607—11 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha de criada de mano o manejadora; 
tiene quien la garantice; desea casa 
de moral idad y no desea sa l i r de la 
Habana. D i r í j a n s e a Aguacate 47. 
Vengan a buscarla. 
50613—13 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de orlada de mano o ma-
nejadora; tiene f ami l i a que la garan-
tice. Salud 167. 
50617—13 N o v . 
U N A J O V E N A S T U R I A N A DESEA 
colocarse para manejadora; e s t á muy 
p r á c t i c a en el manejo de n i ñ o s ; es 
muy c a r i ñ o s a y f ina ; sabe cumpl i r con 
su ob l igac ión . L o mismo se coloca 
para criada -de mano; tiene buenas 
recomendaciones. I n fo rman en I n -
d>ií-lrla 14, Teléfono M-1432. ^ 
50618—13 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
de mano; tiene referencias de donde 
ha trabajado; no le Impor ta I r a l 
campo. In fo rman : F-5572. 
50620—13 N o v . 
E N F L O R I D A 44 SE DESEA COLO-
car una joven españo la , sabe traba-
jar, l l eva tiempo en el p a í s ; para cr ia-
da de mano; tiene recomendaciones y 
vive en Flor ida 44. 
50621—13 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N MATRT-
monlo sin n iños , joven, el la para 
criada de mano y él de camarero o 
para otros trabajos de una casa; t ie-
nen quien los recomiende. I n fo rman : 
Luz 7, Habana. 
50624—13 N o v . 
l ^ ^ . í ^ r c u l r t í a 3 2 ^ ^ p,i?° « ¿ S 
5:655 13 nov. 
l . . \ LO MEJOR E E L C E R R Ó , A M E -
5?» „^dr0 ^ J ' i Oal-^ada, Aver.ida C s -
me Blanco Herrera (antes Pala t ino) 
- i f m . ro con dos l íneas do t r a n v í a s , 
,r 3, a.n casa,? «Kns , muy cómodas 
L i . .rRjslnms Lc,r Mi» , saleta, tres 
r.," 1'; a - p a t ! o ' co t l im y completo 
cuarto de bP.flo. Hay t a m b i é n o t r o í 
50573.—1G nov. 
NECESITO CKIADO D E M A N O CON 
re-cemendaciAn de las casas que traba-
jó, sueldo 4 0 pesos. T a m b i é n un se-
cundo criado $30. y un muchacho es-
ptañol $15. I n f o r m a r á n en Habana 126, 
bajos. " / 
50660 —13 nov. 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C i T A B U E N A COCINERA 
blanca cara matr imonio sólo . Ha da 
hacer plaza, dormir en la c o k c a c l ó n , 
tener buenos Informes (pero no p r i -
mos) v Sueldo $25.00. I n fo rma : Se-
ñ o r J o s é López, Mural la 89-Almacén . 
V . H . 49r-Sl—6 Nov . 
DESEA COLOCARSE U N A J t ) V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora; tiene referencias e Infor-
man en Egido 75, Te lé fono M-8481. 
50697—18 N o v . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse de criada de mano o mane-
jadora: sabe cortar y coser; tiene 
quien la recomiende. I n fo rman : Tro-
cadero 20. Teléfono M-4518. 
50688—13 N o v . 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA 
colocarse en* casa de corta f a m i l i a 
de criada de mano, entiende de co-
cina, no tiene novio ni primos, tiene 
quien l a garantice. I n f o r m a n : Oficios 
y Mura l la , entresuelo de la c a m i s e r í a 
La Elegancia. 
60711—13 N o v . 
Teléfono F-1625. 
50518—11 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la de mediana edad en ca-
sa de fami l i a que la sepan apreciar, 
para cuartos y costura; tiene referen-
cias de las casas en que t r a b a j ó y 
hermanos que la garant izan. I n f o r -
man: T i n t o r e r í a L a Pr imera de San 
Francisco, Te léfono 1-2506, J e s ú s del 
Monte . 
50706—13 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
de cocinera en casa par t icular que 
sea lé moral idad; cocina a la cr io l la 
y a la e s p a ñ o l a ; sabe hacer dylces 
de todas clases; no duerme en la co-
locación n i ayuda a los quehaceres 
de la casa; tiene recomendaciones y 
en la misma un muchacho rec ién l le-
gado para ayudante de chauffeur o 
z a p a t e r í a o bodega o p a n a d e r í a o car-
n i c e r í a . Informes: Reina 64 esquina 
a Campanario. 
50332—13 N o v . 
U N A SEisOIÍA píB M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera para cor-
ta f a m i l i a ; no es repostera; cocina a 
la e s p a ñ o l a y c r io l l a . I n fo rman : Des-
a g ü e N o . 18, Te léfono U-4669. 
50704—13 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha de color- para cocinar a un ma-
t r imonio o personas de oficinas; no 
hace plaza; no sale de la Habana. 
Teléfono M-7463. 
60702—13 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cocinera en casa respe-
table. Sabe cumpl i r con su obliga-
c ión . Luz 8 a l tos . 
50693—13 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
españo la da cocinera, cocina a la espa-
dóla, c r io l l a y francesa, es repostera, 
háe^ dulces de todas clases. In fo rman 
en Colón 1 112. Te lé fono A-8073. 
f.ocra.—13 nov . 
S E O F R E C E N 
C H A Ü F E U R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t icular o de comer-
cio, oon sie^e a ñ o s de p r á c t i c a y sabe 
trabajar toda clase de m á q u i n a s y tie-
ne referencias de la* casas que ha 
trabajado. T e l é l V i o F-1993. 
50571.-13 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N CHOFER, 
tiene buenas referencias de donde 
t r a b a j ó y es p r á c t i c o en el desempeño 
del mismo. In fo rman : Te lé fono A-7084 
Sol, n ú m e r o 64, 50595.—15 Nov. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
españo l , joven, experto en manejo y 
repaTaolón de toda clase de a u t o m ó -
viles, con herramientas y banco de 
mecán ico de su propiedad e Inmejora-
bles cartas de casas particulares y 
talleres do mecán ica de la Habana, 
ofrece sus servicios a f ami l i a hono-
rable y solvente. T e l . M-2013. 
50569. —18 Nov. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t icular o de co-
mercio; conoce toda clase de m á q u i -
nas; tiene referencias; no tiene pre-
tensiones; cuatro años de p r á c t i c a . 
L lamen a l te léfono U-3522. 
60535—13 Nov . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F -
feur e spaño l en casa par t icular o de 
comercio; sabe manejar toda clase de 
m á q u i n a s y tiene buenas referencias 
de las casas donde ha estado. Para 
Informes, T e l f . U-2423. , 
60684—1 3 Nov . 
CHOFER E S P A Ñ O L DESEA COLO-
earse en eaaa partleular, sabe de me-
cánico, p r á e t i c o en el t r á n s i t o , me co-
loco para ol campo, tengo referencias 
oe capa part icular . Informan al te lé fo-
no 1-3382. 
50631.—13 nov. 
SE OFRECE C H A U F F E U R MECANI-
CO con ceferenelas. Avisar al te léfono 
A-5371. 
50635.-13 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL DESEA CO 
locarse en casa part icular , c de comer-
cio, tiene referencias T e l . F-5572. 
50670.—13 nov. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pañol de 20 a ñ o s para c h a u í f e n r . I n -
forman te lé fono I-H7G, de 4 a 6, pre-
guntar por Acor rua . 
r0677.—13 nov. 
C H A U F F E U R JOVEN, E S P A Ñ O L . SE 
ofrece para casa part leular . entiendo 
de m e c á n i c a y tiene buenas referen-
cias de las casas que ha f é r v i d o . I n -
forman a l t e lé fono F-]?12. 
50680.—13 nov. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
U N A M U C H A C H A JOVEN DESEA 
colocarse de eteinera. Te lé fono M -
4304. 
50642.—13 nov. 
SE D E S E \ COLOCAR U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a para cocinar, cocina a la es-
p a ñ o l a y la criolla, sabe de r epos t e r í a , 
tiene quien la recomiende. Llamen al 
M-1886. 
5(i6»6.—13 nov . 
SI! DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad para criada 
o coclnora, tiene referencl tc : en la 
misma unr- criada por horas. Suároz 
numero 68. 
50503.--13 nov . 
T E N E D O R D E L I B R O S Y CORRES-
ponsal competente se ofrece para to-
da clase de contabil idad y corres-
pondencia, f i j o o por horas. D i r i g i r -
se a S. G . , Compostela 134. Te lé fo-
no M-3016. 
50610—12 Nov , 
V A R I O S 
S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -
na edad, persona serla con buenas ga-
r a n t í a s se ofrece para hotel o casa 
part icular , que sea casa de moralidad 
para cuartos. Vedado. Calzada n ú -
mero 97. Te lé fono F-5262. 
• 50560,—13 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
española do t ec i re ra c criada de ma-
no, no duerme- en la co lccae lón . I n -
forman Teléfono 1-2460, bodega. Pre-
gunten por Josefa Gener. 
P0497.—13 nov. 
SE COLOCA U N A G E N E R A L COCT-
nera a l a e s p a ñ o l a y cr iol la , sabe di? 
r epos te r í a , no duerme en la colocación. 
Te léfono M-6416. 
50067.—13 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
de mediana edad españo la , de cocine-
ra, y en la misma su hi ja pora la l i m -
pieza, desean casa d f moralidad o de 
un mat r imonio solo. In forman Corra-
les 11, entre C á r d e n a s y Clenfuegos. 
.V)676.—13 nov. 
M U C H A C H A E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de cocinera en casa de mo-
ra l idad: sabe cocinar bien y duerme 
fuera de la co locac ión . In fo rman en 
el Te lé fono A-2845. 
50346—12 N o v . 
U N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad desea colocarse para 
cocinar; tiene referencias. In fo rman : 
Habana 108. 
50506—13 N o v . 
C O C I N E R O S 
SE OFRECE COCINERO S I N PRE-
tensiones de mediana edad, gana m á s 
de 20 pesos en adelante. Vives, 101. 
Te lé fono A-4485. 50567.—13 Nov. 
Se ofrece un cocinero j o v e n , ex-
t ran je ro para casa pa r t i cu la r o de 
comerc io ; t iene inmejorables reco-
mendaciones y sabe de r e p o s t e r í a . 
I n f o r m a n en el t e l é f o n o A ^ 7 3 5 . 
5 0 5 1 6 13 n 
E N G L I S H S P E A K I N O G I R L DESI -
res posi t ion as nurse or nald. Vedado. 
Calle 9, entre J y K, n ú m e r o 1 1 . 
60575.—13 Nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L D E 24 AÑOS D E 
edad con nueve años de residencia en 
este p a í s ; teniendo a su alcance am-
plios conocimientos de contabil idad 
en general, dibujo l ineal , g e o g r a f í a 
Universal , Ca l ig ra f í a , G r a m á t i c a y 
otras asignaturas m á s correspondien-
tes a l Magis ter io as í como f a m i l i a r i -
zado con toda clase de giros comercia-
les; ofrece sus servicios al comercio, 
contratos azucareros, colonias de ca-
ña etc. Para m á s Informes dir igi rse 
por escrito a A. O. R o d r í g u e z . L i s t a 
de Correos, San Nico lá s de G ü i n e s . 
50573.—14 Nov. 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L D E M E -
diana edad de portero, o l impia r o f i -
cinas de ayudante de c á m a r a para ca-
ballero, sabe planchar fluses, tiene 
r e c o m e n d a c i ó n . In fo rman : Concordia, 
190. Te lé fono U-3020. 
50593.—13 Nov. 
SE OFRECE U N J O V E N P A R A CA-
fé o fonda o p a n a d e r í a ; conoce las 
calles de la Habana. In fo rman : Te-
niente Rey 59 al tos. 
50348—13 Nov . 
DESEO COLOCARME E N OFICINAS 
de comercio u otros ramos; conozco 
contabi l idad; escribo a m á q u i n a y po-
seo buena le t ra y o r t o g r a f í a . Doy 
referencias. In formes : Sr. San Pe-
1ro .Teléfono A-6548. 
50349—13 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho e spaño l para casa par t icular ; sa-
be leer y escribir bien; tiene referen-
cias de donde ha trabajado; entiende 
algo de jardinero y telefonista. Para 
Informes, calle Tenerife No . 3. Pre-
gunten por J o s é . 
50509—13 Nov. 
COCINERO Y REPOSTERO P E N I N -
sular con buenas referencias desea 
colocarse en casa par t icu lar o comer-
cio; cocina criolla, francesa y espa-
ñ o l a ; no tiene pretensiones. Te lé fo-
no M-1759. 
50551—14 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o de 
comedor, es fo rmal y trabajadora, de-
sea casa formal , tiene toda clase de 
recomendaciones. Informan en L a m -
par i l l a 68. 
50710—13 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N A ESPA-
ñola de mediana edad para coser en 
casa par t icu lar ; corta y cose por f i -
g u r í n ; t amb ién se coloca para encar-
gada de las ropas de un hotel y co-
ser ;e8 s e ñ o r a serla y f i n a . I n f o r -
man: Serrano 74 altos del .fondo, Te-
léfono 1-4402. 
50700—13 N o v . 
COCINERO E S P A Ñ O L PRACTICO 
desea trabajar en casa par t i cu la r o 
comercio; cocina a la francesa, cr io-
lla v e s p a ñ o l a . In fo rman en Carmen 
21. Te lé fono M-4874. 
50602—13 N o v . 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
cho de 13 a 14 a ñ o s para aprender 
a comercio u otro cualquier oficio, y 
se presta para l impiar alguna cosa; 
es castellano y sabe leer y escribir 
y tiene su m a m á que lo represente. 
Poclto 42, Teléfono TT-1184. 
50606—13 N o v . 
SE OFRECE U N M A T R I M O N I O S I N 
n iños para encargado de una f inca de 
campo; se dan referencias. In fo rman: 
Finca del Olivo, Guatao, Angel Gar-
50616—16 N o v . 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L T R A B A -
jador y aseado para camarero, criado 
o lo que le manden. I n fo rma : Sra. 
Núñez , T e l f . A-1673. 
50026—13 N ó v . 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-
ñ o ^ para cuartos, sabp coser, o de 
comedor, llene referencias. In forman 
en San Rafael 140, r i t o s . Te lé fono 
M-E614. 
50C98.—1S nov. 
DESEA COLOCA£RSE U N A J O V E ^ 
e s p a ñ o l a para cuortos o manejadora, 
sabe repasar muy bien, tiene quien la 
recomiende. Consulado 75, t e l é fono 
A-3071. 
50671.—13 nov . 
C R I A D O S D E M A N O 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho españo l para orlado de mano o 
para portero, tiene buenas recomen-
daciones. Para informes: San Rafael 
n ú m e r o 123, Teléfono M-3110. ' 
50594.—11 Nov. 
U N H O M B R E SE OFRECE P A R A 
criado; no quiere gran sueldo. In fo r -
man: Lampar i l l a 52 bajos, h a b i t a c i ó n 
n ú m e r o 3. 
50698—13 N o v . 
CRIADO D E MANO ACOSTUMBRA-
do a todo servicio, f ino, de comedor, 
con excelentes referencias, de l a Ha-
bana, se coloca en casa honorable y 




SE DESEA COLOCAR UN JCVI- N ES-
pañol da criado o ayudante de cool-
rA, tiene referencias. l n f e rmnn ca-
llo 5ta. n ú m e r o 35, entre E y F . 
'50639.—14 nov . 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIA-
do de mano peninsular, p r ác t i co en to-
do buen servicio, tiene recomendac ión 
de las caras míe t r a b a j ó . Habana 12o, 
te léfono A-4792 . 
50061.— 12 nov . 
SE OFRECE U N E S P A Ñ O L ASEA-
do y trabajador para cocinero de t ra -
bajadores, ayudante de cocina o fre-
gador para hotel o fonda. In fo rman : 
Sra. Núñez , Teléfono A-1673. 
50627—13 N o v . 
SE OFRECE U N COCINERO ESPA-
ñol. es cocinero y repostero, con re-
ferencias. Para m á s Informes, al Te-
léfono M-8792. 
50701—13 N o v . 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
para comercio par t icular u hotel, no 
tiene pretensiones. In fo rman : Te lé -
fono A-9666. 50591.-13 Nov. 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L E S D E C E N -
tes sol ici tan empleo, cocinero y de-
pendiente o criado, muy competentes 
y con referencias. Avisen al t e lé fono 
A-5163, de 8 a 11. Antonio Alonso. 
50511 »—11 Nov. 
SE DESEA COLOCAR U N COCINE-
ro a s i á t i c o con mucha p r á c t i c a y re-
ferencias, desea casa par t icular , no 
hace plaza, cocina a la e spaño la , a la 
Inglesa y a la francesa y americana 
y hace r epos t e r í a , sueldo 40 y 43 pe-
sos. In fo rman : Te lé fono M-1731. 
Zanja n ú m e r o 18. segundo piso, pre-
guntar por J o s é Chan. 
50540.-13 Nov. 
COCINERO, DULCERO Y REPOSTK-
ro. se ofrece para casa par t icular , sa-
be cumpl i r con su obl igación y ha es-
tado en l u c r a n casas. Tiene buena? 
referencias. Teléfono 
50637.—13 nov. 
SEÑORA E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E -
gada. de mediana edad, se ofrece pa-
ra s i rv ienta ; t a m b i é n entiende algo 
de cocina; tiene quien l a garantice. 
I n fo rman : Vil legas 60. T e l f . M-4458. 
50686—13 Nov . 
MUCHACHO D E 15 AÑOS R E C I E N 
llegado se ofrece para casa de co-
mercio o par t icu lar ; tiene quien lo 
garantice. Vil legas 60, Te l f . M-4458. 
50C87.—13 nov. 
J O V E N E S P A Ñ O L A R E C I E N L L E -
gada desea colocarse en casa seria; 
tlepe quien la garantice. Informan en 
Vil legas 60 altos. T e l f . M-4438. 
50085—13 Nov . 
SE DESEA COLOCAR U N M U C H A -
cho e s p a ñ o l de 18 a ñ o s para cualquier 
t rabajo; tiene quien lo garantice. Glo-
ria 29, Te l f . A-3626. 
50C83—13 Nov . 
S E Ñ O R I T A D E B U E N A EDUCACION 
desea una f f m i l l a de respeto para 
educar niTios. habla f r a n c é s y a l e m á n . 
Te lé fono 1-2292-
50632.-16 nov. 
SE: DESEA COLOCAR U N JOVEN Es-
p a ñ o l para criado de comedor, sabe 
servir la mesa, lo mismo para casa 
par t icu la r que de comercio, tiene re-
ferencias. Dir ig i rse al T e l . M-4616. 
50646. -11 nov. 
SE COLOCA COCINERO A L A ESPA-
ñcla . francesa y americana; buen re-
postero. P r á c t i c o en banquetes y 
en lunchs. Solo, sin prelfnsione!', v.\ 
al campo, buenas re ferenelas. Cien-
fuegos 12, TeV-íono A-7416. 
F.0V14 —13 nov. 
C R I A N D E R A S 
U N B U E N CRIADO OFRECE SUS 
servicios en casa de f a m i l i a p r á c t i c o 
er; tedo lo quo requiere un buen ser-
v i c i o . Puede presentar retfrenclaa. 
In forman al te léfono M-3386. 
fC719.—13 nov. 
SE DESEA COLOCAR U N A S E Ñ O R A 
joven e spaño la de criandera, l leva po-
co t iempo en f\ pa í s , con abundante 
leche, de cuatro mese.-j. so puede ver 
su n iña , con certif icado de sanidad. 
San L á z a r o 410, esquina a San F ran -
cisco, bodega, a l l í i n f o r m a r á n . ' 
50526.-13 Nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA, D E 22 AÑO5? 
do edad, desea colocarse de criande-
ra, 40 d í a s de daz a luz, tiene abun-
dante leche, puede verse en la calla 
11 esquina 6, acera de los nones A 
todas horas del d í a . Vedado. 
5.')6r.6.—13 nov. 
SE OFRECE U N H O M B R E D E M E -
dlana edad para una finca, sabe ' t ra-
bajar de carpintero. No le Imcorta Ir 
al enmpe . In forman Pasaje n ú m e r o 
15. Telófonc FO-7S23. 
50051.—13 nov. 
RE OFRECE MODISTA PARA HACER 
ropa f ina de s e ñ o r a v niños , corta v 
cose por f l g u r é n . Te l é fono M-2104. 
, Ct.f.S!». —14 nov. 
DESEA COLOCARSE UN J O V E N E s -
p a ñ o l para camarero o para depen-
diente, portero, r.egundo crlacio o cuá l -
cmler o t ro trabajo, sobr trabajar, t ie-
n<í pecómenduc lón . Te lé fono A-4792 
COfitíl .—12 nov. 
DESEA COLOCARSE T 'N MTCMACHO 
er-i'^ñol de depenc'ienle o cafetero y 
Uttii •ífn sabe "e-vlr la mesa y es t r a -
bajador y formal y desea casa serla y 
tiene reccmondaclones si las necesi-
tan. L lamar a l tclfifono M-lí»2.". 
50063.-13 nov. 
SE DESEA COLOCAR UNA gBftORA 
e s p a ñ o l a de rrc-dinna ©ííad pera lavan-
dera, lo rnlsmo en l a casa que fuera 
tiene reforerclas . Calle 15, y 20, bo-
dega La .T«rdinera, preguntar per Con-
cepción Fuentes. 
60508.-13 nov. 
S E O F R E C E N 
« E DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
para taqu lla de cine. In forman a l te-
léfono M-1441. 
50644.—13 nov. 
DESEA COLOCARSE U N A S1RVIEN-
ta de cuavtos, comedor o do manejado-
ra. l leva tiempo en el pa í s y tiene bue-
nas referencias. Te lé fono A-4799. 
50047.—13 n o v . 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
L E A E S T E A N U N C I O , 
L E C O N V I E N E 
SI desea comprar una casa en Santos 
S u á r e z o en el Reparto Ampl i ac ión 
Mendoza, tengo casas desde $6,000 
hasta $25,000. T a m b i é n tengo en la 
parte a l ta de estos repartos, los me-
jores solares yermos, al quiere f ab r i -
car . Vendo una finca en la provincia 
de la Habana y o t ra en Matanzas. Si 
necesita casa o terreno para fabricar 
en Habana o Vedado, véame en San-
ta E m i l i a 79, entre P«z y Gómez o 
l lame a Gervasio Alonso a l Te léfono 
1-5472. U . H . 48929.-16 Nov. 
E D U A R D O A C O S T A 
T d é t o n o M - 5 2 2 9 
E d i f i c i o B a n k o í N o v a Scot ia 3 0 2 . 
Cuba y O ' R w ü y 
C o m p r a y venta de c a í a s y 
solares. 
D i n e r o en todas cantidades 
pa ra h ipotecas . 
U. H . 46402 18 NOT. 
COMPRO U N A F I N C A RUSTICA, A 
cambio de la propiedad de los mejores 
solares, esquina y centros, de los re-
partos Ba t i s ta y Mendoza, Víbora , 
1-4694, Antonio Canto. 
60629.-17 Nov. 
C O M P R O F I N C A 
L"e.£eo comprar una f inca r ú s t i c a en la 
provincia uo l a Habana, si es posigle. 
que sea buena con frente a carretera 
o m u y p r ó x i m a a ella, no Importa k i 
cantidad, n i el t a m b a ñ o , el caso es 
quo lo que pidan por ella sea una cosa 
razonable. Para Informes directamente 
con Vallongo, en Monte 317. Te lé fono 
A-l f i88 . 
50612.-13 nov . 
U R B A N A S 
A V I S O I M P O R T A N T E A Q U I E N 
L E I N T E R E S E 
Si usted desea vender alguna de sus 
I>rop leda dea. ¿1 usted debea comprar 
o el usted desea hipotecar, puede us-
ted l lamarme o escribirme, que ten-
dré sumo en atenderlo, pues cuen-
*o con grandes compradores que en 
el memento realizan cualquier ope-
rac ión por dif íci l que sea. Nuestro 
lema ps seriedad y honradez Vid r i e -
ra del Café E l Nacional. San Rafael 
y Beiascoaln. Te lé fono A-Ü062. Sar-
d i ñ a . 
4t332 17 oc 
E N $3,700, L U J O S A CASA D E mani-
p o s t e r í a compuesta de j a rd ín , por ta l , 
ves t íbu lo , sala, comedor^ cuarto y 
cuarto de b a ñ o y cocina, con su en-
t rada de a u t o m ó v i l independiente y 
un pat io Inmenso. Calle de pr imera , 
se pue'4e dejar 1000 pesos en hipoteca. 
Guadalupe, 48. Juanelo, L u y a n ó . 
50533.-16 Nov. 
C A S A M O D E R N A 
Vendo una m o d o r n í s i m a casa en la 
Víbora , p r ó x i m a a la calzada, sola-
mente a dos cuaitVas, consta do por ta l , 
sala, tres cuartos, un c u i r t o de b a ñ o 
intercalado, comedor al fondo, cocina, 
un cuarto y rervIcios para crlaaos, 
precio $7.00'). Si no tiene todo el d i -
nero se le f e c l l l t a . In forman Vallongo, 
en Monte .•!17. t e lé fono A-1988. 
5(612.—iS nov. 
M O D E R N A D O S P L A N T A S 
Vendo en Santos Suá rez , p róx imo a l 
• t ranvía una m o d e r n í s i m a casa de dos 
plantas, para una s-ola famiPa. cons-
ta de por ta l , sala y taleta. muy am-
pias, comedor, cocina y servicios de 
crlados, y en los altos, terraza a l 
frente y fondo, tres grandes cuartos, 
un regio cuarto de baño , precio $8,000. 
Informes Val longgo. cu Monte 317,, 
TeléforTT A - U 8 8 . 
50012.—13 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
H A G A S U P R O Y E C T O 
Vendo en la Tercera Ampl i ac ión de 
L a w t o n en la Avenida de Menocal y 
San Francisco 1,000 metros de terre-
no: es negocio para el que quiera fa -
bricar, establecimiento y varias casi-
tas, por ser esquina. Mide por Meno-
cal 40 metros y 26 metros por San 
Francisco. Tiene agua y a lcantar i -
l lado y le pasa el t r a n v í a por Con-
cepc ión . Doy facilidades para adqui-
r i r l o . Para m á s informes en Santa 
Emi l i a 79, entre Paz y Gómez, Ger-
vasio Alonso. T e l . 1-5472. 
U . H . 48930.-15 Nov. 
SE V E N D E , S IN DINERO, H E R M O -
SO solar, cerca calle 23 y a una cua-
dra Avanida de los Presidente. I n f o r -
man: T e l . M-6263, 
503,*9—15 nov. 
Repar to A l t u r a s del R í o A l m e n d a -
res. En lo m á s a l to del Repar to , Ca-
lle A v e n i d a de l a Paz, se venden 
tres solares j u n t o s , 3023 varas. Fa -
cil idades de pago. In fo rma Pab lo 
S u á r e z , Banco N o v a Scotia 315 , M -
^ 2 7 0 . 5 0 5 4 3 1 6 n " 
POR 100 PESOS Y 10 M E N S U A L E S 
vendo solares j un to al t r a n v í a ; alcan-
ta/ : l iado, agua, luz, calles y aceras. 
T a m b i é n casitas a plazos. Ravelo. Ca-
lle Cuarta n ú m e r u 13, Reparto Bat is ta 
50528—17 Nov. 
COMPRE SOLA RIOS A PLAZOS, ASE-
guro el porvenir de sus hijos., l a m*-
j o r invers ión Va ldés , Empedrado 20, 
altos, telefones A-7109, M-P!J21 e I -
2521. Ahora mismo, no lo deje para 
m a ñ a n a ¡ se rá tarde! 
50028.—13 nov. 
SE V E N D E U N SOLAR E N L A C A L -
zada de la V í b o r a esquina a Bella 
V i s t a en $6.000. $2.000 al contado y 
el resto se deja en hipoteca por ocho 
a ñ o s , un cuarto de manzana en la 
misma calzada en $20.000 con fac i -
lldiules de pago y varios solares, to-
dos bien situados en dist intos lugares 
a precio de verdadera ganga. Marce-
l ino R a m ó n . Prado 47. de 1 o, 5. 
50052.-20 nov. 
R U S T I C A S 
F I N C A . G R A N J A Y C A S A D E 
C A M P O 
Vendo ncelón de finca de una caballe-
r í a en calzada con más de 6,000 a r ro-
baa d-í viandas, precio $1,400. Vendo 
una ¡rranja avlcMa con capacidad para 
proSucirSlS alarlos, on $1,600, paga 
;;C de renta, 4 a ñ o s ccnira.to. Doy 
en a r ren lami ' in to un chalc-eito con 
buen lote terreno en $25 mensuales. 
Dtss Mbiehero, Guanabaeoa, en V i l l a 
Meirja. Tambl -n vendo una caballerf i 
t ierra , en calzada, en $9,000, y o t ra 
mAs pequeña , en $6,000. 
50354.—17 nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E E N E L PUNTO M A S e.'n-
t r lco de la Habana una gran casa de 
h u é s p e d e s con quince habitaciones, 
todas amuebladas y alquiladas con 
comida, tiene en la misma un buen 
negocio de comida a domici l io y abo-
nados a l comedor, se da muy barata 
por tener que hacer frente a otro ne-
gocio. I n fo rman : M-4204 . 
50592.-16 Nov. 
P A G I N A V E T N T T S E T 5 
L I B R O S E I M P R E S O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S I N S T R U M E N T O S D E > M U S I C A 
B O D E G A M U Y S U R T I D A $ 1 . 8 0 0 
Vendo con $1,000 de contado, es tá so-
la en esquina, gran barrio, ventajoso 
contrato, 30 pesos de alquiler con v i -
vienda, es una verdadera oportunidad 
para quien desee establecerse. Gon-
zález . Café Independencia, Belascoaln 
y Reina. 50577.—12 Nov. 
S E V E N D E U N PIANO C A S I N U E -
VO, color caoba claro, teclado blanco; 
pueden verlo en Malecón 250 bajos, 
derecha, Edificio Collazo. 
50690—13 Ñ o r . 
B O D E G A S E N V E N T A 
San Rafael 11,000 pesos, Salud 10,500 
pesos, Campanario 7,000 pesos, Mari-
na 8,000 petos. Infanta 5,800 pesos, 
San Nico lás 5,000 pesos. Je sús Pere-
grino 11,000 pesos, Obrapía 3,500 pe-
sos, San José 3,800 pesos; Misión 
$9,500 pesos; Cueto 3,500 pesos; Zara-
goza 5,500 pesos; Manuel Pruna 3,100 
pesos, casi todas solas en esquina, 
cantineras, facilidades de pago, tengo 
m u c h í s i m a s más en venta de todos 
precios. Figuras 78, A-6021. Manuel 
Llenln . 50486.—20 Nov. 
B O D E G A E N C A L Z A D A . $ 9 . 0 0 0 
Vendo dando muchas facilidades de 
pago, es tá muy surtida y es muy can-
tinera, tiene buen contrato y esplén-
dida vivienda, se garantiza venta de 80 
pesos diarios. Fernández . Café Inde-
pendencia. Belascoaln y Reina . 
S E V E N D E U N A P I A N O L A D E B U E -
na marca y una vitrola Edison tama-
ño grande; se dan baratas, pueden 
verse en Gervasio 59, entre Neptuno 
y San Miguel, Teléfono M-7875. 
50690—14 Nov. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C A F E B A R , R E S T A U R A N T E N E L , 
centro de la Habana, lo vendo en 
$8,500, acepto mitad contado, reúne 
inmejorables condiciones de alqui-
ler y contrato, amplio local, e s tá en 
gran esquina de calle comercial. No 
compre sin verlo. Fernández . Café 
Independencia. Belascoaln y Reina. 
50577.—12 Nov. 
S E V E N D E E L P U E S T O D E A V E S 
y huevos y se cede parte del local 
para puesto de frutas; tiene contra-
to. Calle Habana 159. 
50510—16 Nov. 
S E V E N D E U N P U E S T O D E F R U -
tas por tener su dueño otro negocio 
en el campo; buen barrio; no hay más 
Puesto que ese; se da én proporción. 
Zapata 1, Quinta L a Intimidad. Pre-
gunten por Gallndo. 
50496—13 Nov. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
E n San Lázaro, $6,500 con mitad con-
tsclr,, mcderna y biion contrato. 
E n Cienfuegos en ^S,!»"© con mitad 
contado, contrato público seis años, 
diez pesos alquiler, armatostes mo-
dernos. 
E n Peflalver $3,50« con 2,50(: contado, 
fcnerv contrato sola en esquina y poco 
alquiler. 
Para barra o café cedo contiato de la 
mtior esquina de la Habana, cegea de 
U s muelles. Informes gratis, Suárez 
Cerro 537, entre Tejas y Buenos Aires. 
5Ci>09.—15 nov. 
S E T R A S P A S A 
E ! negocio d* una casa de huéspedes 
Informan te léfono A-1219, preguntar 
por el encargado. 
rorer-.—25 nov. 
C A F E S Y B O D E G A S 
Vendo un café $30.000 deja 2,000 al 
mesj otro en $35,000; otro on $22,000; 
otro en $16,000. otro en ?M00; otro 
en 55,000; bodegas, una en $14,000; 
otra en $12,000; ctra en $3,000; doy 
lacilidades; tenyo cuatro hoteles, ano 
en $1^00; otro en $2,000: otro en 3,000, 
ctro en $8,000; 3 cases inquilinato, 
una de $1,000; otra de $600: ctra de 
Ji'OO; una f» rreterla y Icoería $6,000. 
compro y vendo propiedades. Salud 7, 
de 8 a 11. M . Hermegaray. 
607Ó9.—21 nov. 
E N S U A R E Z . 43 Y 45 
c n l r j Gloria y Apodaca , e s tán 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan e n o r 
memente baios que nadie sale 
sin llevar algo. E n esa misma 
casa . " L A Z I L I A " . es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. T a m b i é n se e s t á n 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
c o n v e n c e r á de lo que dejamos 
dicho. S u á r e z , 43 y 45 . 
[ A B S O L U T A M E N T E G R A T I S 
L a Maison L . Lazare, de Par í s ofrece 
erntuitamente a titulo de propaganda 
' E l Barómetro del Amor" a toda per 
sona que lo solicite, a cuyo efecto U 
logamos se s irva enviarnos un sello 
de 2 centavos para el franqueo del 
mismo a vue»ta de corrao. L . Sllva-
ro. Aguila 232, Habana. 
U H 49735—18 nov. 
VIENDO 2 TOMOS D E L Q U I J O T E 
oue tienen tres siglos, también un lo-
te de mamparas, todo barato. Adolfo 
Castlll-j 4. Mr.ilanao. F . González . 
50674.—12 nov. 
V E N T A D E A U T O M O V I L E S Y 
A C C E S O R I O S 
Cadi l lac , siete pasajeros, ruedas de 
alambre, m a g n í f i c a c o n d i c i ó n , mode-
lo penúlti imo 59 -B . Precio muy ra-
zonable. Propio para familia o tou-
nsmo. Vives 145. 
30547 13 n 
C A D I L L A C E N P E R F E C T O E S T A D O 
se vende muy barato su dueño. Con-
cordia 92. 50581.—13 Nov. 
C A F E C I T O M O D E R N O 
Sfi vende por un precio mcdcradoi paga 
27 pesos de alquiler y t ien" 5 años 
cqntrato. No corrodC'rcs. Informa el 
dueño en Campanario S9 altos. 
50625.—13 nov. 
u i N E R O E H I P O T E C A S 
Se toman, sin in tervenc ión de corre-
dor o intermediario interesado, tram 
poso, timador y explotador, de cien 
a ciento ochenta mil pesos en pri -
meras hipotecas, garant ía excesiva, 
por cinco a diez años . Intereses pa-
gaderos puntualmente por meses 
vencidos. Mi lema es "vivir y de-
jar v iv ir" . Quiero trato directo y 
reservado, con gente de la misma 
clase. Dir í jase a cualquier hora 
por T e l . A-1295 o personalmente a 
V . M . Julbe . Cuarteles 4 2 . H a -
b a n a . 
50417—19 nov. 
D O Y E N P R I M E R A H I P O T E C A 
$7.000 sobre finca urbana. Deseo bue-
na garant ía . Teléfono F-5827. 
50514—13 Nov. 
H I P O T E C A S S O B R E F I N C A S ñui"-
tlcas .y sin pastos de corretaje, doy 
hasta 30,000 pesos. R . Angulo, 10 de 
Octubre 464. 
50654.—13 nov. 
P A R A L A S D A M A S 
S E Ñ O R A : L E A E S T A S G A N G A S 
M A N T E L E S de alemanisco, finísimo, 
a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-
nifiimos, a 12.25. Tapetes para pla-
nes c tocador, a 60 centavos y a |1 . 
Alfombran de seda a |2.60. Gobe-
linos preciosos a 11.60. Concordia, 0, 
esquina a Aguila, l lábana, teléfono 
S A B A N A S camera^ completas, cla-
se superior a 98 cts. cada una. Fun-
das media cameras a 80 cts.: fundas 
cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-
melas de piqué, surtido en colores, a 
$2.25; Sobrecamas medias cameras, 
f in í s imas , a 12.00; Almohadas medio 
cameras. 70 cts. Colchonetas, muy fu 
eos. cameras, (8 80. Concordia 9 es-
quina a Aguila. Habana M-3823. 
A L E M A N I S C O , muy fino, doble an-
cho, a 8C centavos. Concordia 9, es-
quina a AgulU. Habana. M-382S. 
C R E A D E H I L O f inís ima, doble an-
cho, pieza *« 16 varas a $3.26. Pio-
za (le tela batista extrafina, doble 
ancho, pieza de 11 1|2 varas, |1.00. 
Todo vale «1 doble. Concordia 9, es-
quina a Aguila. Habana. M-3823. 
T O A L L A S bafto. uso sábana, 11.80; 
mosquiteros camera $2.25; pañuelos, 
medias, etc. grande ganga Concordia 
S esquina a Aguila. Habana. Teléfo-
no M-3S23. 
C A S I M I R un corte completo, clase 
muy fina, $6.50 y $12.50. Gabardina 
nmy fina, corte completo. $5.50 c ta 
Tela tropical f inísima, corte comple» 
to. $7 50 el corte. Todo vale el do-
ble. Concordia 9. esquina a Agui la 
Pedidos a El Enrique Gondrad. 
50225.-19 Nov. 
G R A N D I O S A L I Q U I D A C I O N L)£ 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, tres cuerpos con 
bronces, compuestos de 7 piezas, a 
$300 ; Juegos de 2 cuerpos, 5 pie-
zas, m a r q u e t e r í a fina $120. Idem 
sin marque ter ía $100, Idem ameri-
cano chico, esmaltado 90. Juegos 
de comedor ovalado, tres lunas y 
bronces t a m a ñ o grande $175. Idem 
marqueter ía $100. Idem chico, ova-
lados, $110. Juegos de sala, esmal-
tado:, 8 piezas, $120. Idem estilo 
francés , 16 piezas, $90. Idem inter-
nacional, 14 piezas, $65 . Escapara-
tes modernos, de lunas, $38. Vitr i -
nas redondas, $30. Aparadores re-
dondos $28. I d . cuadrados $18. Co-
quetas $15. Fiambreras modernas de 
lunas, $15 . Espejos dorados, $70. 
M á q u i n a s Sftger , flamantes, $40. 
Neveras modernas de $20 en adelan-
te. Camas dú madera, modernas, 
$15. Espejos y mesa de c o n s o í a , mo-
dernas, $20. Camas de hierro de $6 
en adelante. Gamitas $8, de rejilla 
a $12. Seis sillas y dos sillones de 
caoba modernos, $24. Chaiselong de 
caoba, $25 . Mesas de correderas re-
dondas $11. Var iado surtido de lám-
paras destre $.3.00 en adelante. S i -
llones de portal de caoba $15 ci 
par. Y tenemos totla clase de mue-
bles suelto:! a precios incre íbles y 
gran surtido de joyas y ropa de ca-
balleros, s e ñ o r a s y n iños . Haga una 
visita a esta su casa y se convence-
rá. L a C a s a Ferro . Gloria 123, entre 
Indio y S a n N i c o l á s . T e l é f o n o M-
1926. 
U. H . 49624.—10 Nov. 
M a g n í f i c o Cadi l lac . S e vende tipo 
Sport, modelo 57 , siete pasajeros. 
Informa L ó p e z , Banco Nova Scotia , 
315. M-8270. 
50542 16 n 
S e vende un a u t o m ó v i l Lincoln tipo 
sport completamente nuevo. Puede 
verse en Manrique 96 , a todas ho-
ras. 
5 0 4 9 3 . — 1 5 nov. 
I N G E N I E R O S Y A R Q U I T E C T O S 
M A R I N O D I A Z 
I N G E N I E R O C I V I L í A R Q U I T E C T O 
Miembro del Cileglo de Arquitectos de 
la Habana. Assoc. M . A M . Soc. C. E , 
M . S. C . I . Esperto er. industrias, 
maquinarla, estudio, Be lascoaín 120. 
Teléfono M-3412. 
C 4707 Ind 14 m. 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A 
D R . J O S E V A R E I A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la E s -
cuela <i-3 Medicina. Director y Ciru-
jano do la Casa de Salud del Centro 
Gallego. H a trasladado su gabinete a 
Gervasio, 126, altos, entre San R a -
fael y San J o s é . Consultas de 2 a 4. 
Teléfono A - 4 4 L \ 
D R . C A B R E R A 
Radiología exclusivamente 
Rayos X , Radium, Radioterapia pro-
funda. Corrientes, Radiograf ías a do-
micilio. Antiguo gabinete 'Alamilla" 
San Miguel 116. De 2 a « 
•S702.—31 Oct. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades del 
estómago. Trata las dispepsias, coli-
tis y enteritis por un procedimiento 
ospecia» y rápido. Consultas de 1 a 4. 
Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-
les y viernes tíe 1 a 3. 
S E V E N D E U N B U I C T I P O CANA-
dá con 5 ruedas de alambre en mag-
níf icas condiciones. Informan 15 y 8, 
Teléfono F-5777, Antonio. 
60501—15 Nov. 
D O D G E E N G A N G A 
Vendo por no necesitarlo «n magníf i -
co Uodge. f s t á casi nuevo, pues ha 
trabajado muy poco y siempre particu-
lar. Tiene goma» y fuelle completa-
mente nuevo, motor a toda proeba. Se 
puede ver on Mente 317. T e l . A-1983. 
E0612.—13 n o v ^ 
S E V E N D E L A C U Ñ A 
más elegante que hay tn la Habana, 
motor Duescnberg, c a n e c e r í a alumi-
nio, e s t á como nueva y su precio es 
un verdadero Lacrlflclo. Puede verse 
a todas horas en Fccito 56, garage. 
E0509.—13 nov. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de operaciones de la Fa^ 
cuitad de Medicina. Consultas, lunes, 
miércoles y viernes, de 2 a 5. Paseo 
esquina a 19. Vdado. te léfono F-4457. 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D I C P E N D I E N T E S 
Consultas: lunes, miércoles y vler.ies, 
de 2 a 4. en mi domicilio, D. entre 
21 y 23, te léfono F-443». 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
C I R U J A N O D E L A 
ASOCIACION D E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4, martes, jueves y 
rábados. Cárdenas, 45, altos, te lé fono 
A-91G2. Domicilio: Calle I número 19. 
tntre 9 y 11, Vedado. Telefono F-2441. 
C 5430 Ind 15 Jl 
D R . F . R . T I A N T 
Enfermedades de la piel, s í f i l i s y ve-
néreo exclusivamente. Ayudante de la 
cátedra de enfermedades de la piel y 
sí f i l is . Especialista del Sanatorio Co-
vadonga. Consultas lunes, miércoles y 
viernes de 3 a 5. Horas especiales 
previo aviso. Consulado, 90. Teléfono 
M-3657. 49405.—4 Feb . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
V 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. Medicina en generaL Consultas 
de 3 a 4. Escobar 142. te léfono A -
1336. Domicilio: Calsada de la Víbo-
ra 686. Teléfono 1-2974. 
C 8014 Ind 10 d. 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico d0 la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. E s p i d a l l s t a en las enfer-
medades de los nlfios. Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas da 12 a 2. G . nú-
mero 116, entre Línea y 13, Vedad j . 
Teléfono F-4233. 
D R . E D U A R D O B O R R E L E 
Ex-Director del Hospital de San Lá-
zaro. Diagnóst ico Precoz de la L E -
P R A . Enfermedades de la S A N G R E . 
Ave. de la Repúbl ica números 41 y 
43. Teléfono A-Ü323. 
46984.—19 Nov. 
D E A N I M A L E S 
M A Q U I N A U N D E R W O O D 
con un mes de uso, por no necesitarse, 
véndese regalada Í65; 2 Remlngton, 15 
y 40 pesos; una es úl t imo modelo. 
Reina 97, tienda de ropa, interior. De 
9 a 12. 50522.—20 Nov. 
S E V E N D E U N A C A J A C O N T A D O R A 
marca American, que marca 60 pesos 
en una sola tecla, e s tá nueva y se 
da por la mitad de su valor. Para in-
formes: Suárez, 46. Teléfono A-1496 
50584.—18 Nov. 
S E V E N D E U N J U E G O D E A N T E -
sala de caoba completamente nuevo y-
cortinas de punto bordadas. Puede 
verse en Baños No. 11 esquina a 
Calzada. 
50513—13 Nov. 
S E V E N D E U N J U E G O C U E R O , D E 
despacho; costó $800, y un ju^go mim-
bre. Pueden verlos en Malecón 250 
bajos derecha. Edificio Collazo 
50690—14 Nov. 
S E V E N D E U N J U E G O C U A R T O , 
uno comedor, uno sala recibidor, un 
Juego despacho completo, 6 sillones 
mimbre, una nevera, 3 escaparates, 2 
burós cortina, lámparas, cuadros, 2 
alfombras y m á s muebles. Pueden 
verlos en Gervasio 69, entre Neptuno 
y San Miguel, 
50690—14 Nov, 
$120 J U E G O C U A R T O B A R N I Z A D O 
color natural, escaparate 2 lunas, ca-
ma, coqueta, mesa noche y banqueta; 
camas hierro de niño $9, seis sillas 
mimbre $12. un escaparate color cao-
ba $19, juego sala nuevo fino $118. 
Neptuno 198 bajos. 
50689—13 Nov. 
V E N D O C A N T I N A S , N E V E R A S , M E -
sas y si l las de Vlena, una gran car-
peta moderna para ca fé . San Igna-
cio 43, Teléfono M-1068. 
50707—14 Nov. 
M I S C E L A N E A 
C A R T O N 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PLATOS OE CARTON. VASOS DE 
PAPEL. PAPEL EN ROLLOS. CARTON 
CORRUGADO. CORDEL, CINTA Y 
PAPEL ENGOMADO. 
A M I S T A D 71. T E L . A-7982. 
C10017 lOd-S 
i ' O N V I E N E L E E R : P A R A C O R T A R 
«u cabello ha de llamar a Molina, 
A-447S, o pasar por Obrapía 91. Sa-
-Í6n Cosmopolita. Precio a domicilio: 
$1: en el Salón, a caballeros 20 y 40; 
señoras 0.50; niños 0.40. 
50556—29 Nov. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R A 
Desearía dar lecciones en particular, 
da clas.;s de labores. Teléfono A-3349. 
Tune referencias. nov_ 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P l ANO POR NO H A C E R M E F A L T A , 
vJn ír. ún buen piano, de marca alema-
pb me urge salir de él, lo doy muy 
e ^ T o Aramburo. departamento 3. 
S o s e s í u l n a a Animas por Aram-
^uro- 60651.—16 nov. 
S E V E N D E N U N A P U E R T A D E ca-
lle, una puerta a la francesa, persiana 
y una puerta Interior y 2 rejas de 
hierro, las puertas de cedro. Infor-
man en Ayes terán número 12, frente 
a l a Compañía Litográflca, de 9 a 10 
de Ja m a ñ a n a . 50568.—13 Nov. 
S E V E N D E N C A C H O R R O S D E P E -
rros pol ic ía alemianes leg í t imos , se 
enseñan los padres. Misión entre 
Egido y Zulueta, Salón París , bar-
bería. 
60699—15 Nov. 
P R O F E S I O N A L E S 
M A R I A N U Ñ E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Pab;ar. Consullas para las 
aeociadas y particulares de 1 a í! p. 
m. Espada 105, bajos. Tel. U-141S. 
5CG22.—9 dic. 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G U I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 
D . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
Curación radical do la úlcera estoma-
cal y luodenal y de la Colitij en 
cualquiera do sus períodos, por pro-
cedimientos especiales. Consultas de 
2 a 4 de la tarde. Teléfono A-442d, 
Prado 60, bajos. 
C 11028 Ind 6 d. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la Clínica Aragf.n 
Profesor auxiliar de la Faculcad da 
Medicina, Cirugía Abdominal, trata-
miento médico y quirúrgico de las 
Klecclones genitales de la mujer. Ci -
rugía gastro intestinal y de las v ías 
billares. Oficina do consultas, Man-
rique 2. Edificio Carrera Júst iz . Telé-
fonos: A-al21 e I-2C31. 
C 6422 15 d 3 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París . Especiali-
dad en la curación radical de las ne-
morroides, sin operación. Consultas 
de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-
quina a San Indalecla. 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
Especialidad en v í a s urinarias. T r a -
tamiento espacial para la blenorragia 
impotencia y reumatismo. Electrlcl-
oad Médica y Rayos X . Prado, 62, es-
quina a Col6r.. Consultas de 1 a 5. 
Teléfono A-3a44. 
C 1633 Ir.d 15 my 
• D R . P E D R O M O N T A L V O 
Es'iAmago, Intestinos y pulmones. 
Consultas de 2 «. 4. Lunes, Miércoles 
y Viernes en Concordia 11¿. Martes, 
Jueves y Sábado en calle 4 No. 28 
entre 13 y 15. Vedado. Teléfonos: 
F-1179r y A-4024. 
44606—5 dic. 
D r . E L I O R O S E L L O M O N T A N O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Herencias, Divorcios, Asuntos hipote-
carios rapidez en el despacho de las 
escrituras con su legalización. Neptu-
no. 50 altos. Teléfono A-8502. 
D r . J O R G E M A Ñ A C H 
A B O G A D O 
B U F E T E D E 
C R U Z , L L A M A Y M A Ñ A C H 
A s u n t o s C i v i l e s y C r i m i n a l e s 
O ' R e i l l y . 4 0 . T e l é f o n o M - 5 0 4 0 . 
J O R G E C . M I L A N E S A N T U N E Z 
A B O G A D O 
O'Reilly, número 52, esquina a Haba-
na. Te l é fonos A-2391, M-8299. 
50267.—7 Dic. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
' T e n i e n t e R e y . 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Procedimiento especial en la curación 
de las A L M O R R A N A S . S in dolor ni 
O P E R A C I O N . Pudiendo el enfermo 
continuar sus trabajos diarlos. T r a -
tamiento de la D E B I L I D A D S E X U A L 
E I M P O T E N C I A . Nerviosismo etc. 
Vías urinarias, corazón y mentales. 
Es tómago pulmones y del rlñón, (hí-
gado). Afecciones generales. Médicos 
especialistas para los tratamientos, 
d iagnóst icos y curaciones. Cirugía y 
Meaicina en general. ( P A R T O S ) , etc. 
Consultas de 1 a ó p. ni. y de í a i» 
de la noche. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabéticos, ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas ráptaatuente. Re-
serva garant ía y reriedad profesional 
completa. 
8811 Ind. 22 Sp. 
C8811 I n d . 22 Up. 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legali-
zación consular las destinadas a l ex-
tranjero. Traducción para protocolar-
los, de documentos en inglés . Ofici-
nas: Aguiar, 66, altos, te léfono M-
^679. C 1000 Ind 10 f 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados. Aguiar, 71, 6o. piso. Telé-
fono A-2194. De 9 a 12 a . m. y de 2 
a 5 p. m. 
D r . M a n o de F r a n c o y B e o t o 
ABOGADO 
Bufete. Empedrado C4. Telf. M-4067, 
Estudio privado, San Kafael 141, al-
tos, te lé fono U-3450. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E BRÜ 
A B O G A D O 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y NOTARIO 
Habana. 57. te léfono A-6318. 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
A B O G A D O 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo do toda clase de 
asuntos judiciales, tanto civiles co-
mo criminales y del cobro de cuen-
tas atrasadas. Bufete, Progreso, 26. 
Teléfonos A-5024 o 1-3603. 
S E C O M P R A N D E N T A D U R A S D E 
pasta viejas y toda clase de prendas 
viejas de oro, plata y platino. Casa 
Sauter, Obispo 16, Relojería y ópt ica . 
50613—30 Nov. 
E L V O L C A N S H I S H A L D I N E N 
E R U P C I O N 
D U T C H ftARBOR, A l a s k a , ñ o r . 
8. (Un i t ed P r e s s ) . — I n f o r m e s re-
cibidos del g u a r d i á n del faro de 
Cabo Sareichef , por la e s t a c i ó n 
r a d i o t e l e g r á f i c a de é s t a , hacen sa-
ber que el v o l c á n Shishaldin , que 
se encuentra en la i s la de U n l m a k , 
a 80 mi l l a s de este lugar, e s t á en 
e r u p c i ó n , l a cua l fué precedida por 
un corto aunque violento temblor 
de t i erra . 
A L B E R T O B L A N C O y 
G A S P A R B E T A N C O U R T 
ABOGADOS 
Bufete y Notaría 
Manzana de Gr.mez f-22-24. Teléfono 
M-9153 
C 5038 Ind 27 my 
M A N U E L J I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O V N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapía. Te lé fono A-3701. 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
Aguiar, 83, 4o. piso. Telf. M-431» 
40166 11 n 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina, de los Hospita-
les de París , New York, Calixto Gar-
cía y Clínica Covadonga, especialista 
en v ías urinarias. Consultas de dos 
a seis . Zenea. Neptuno 125, bajos. 
46678.—12 Nov. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado 62 esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Te-
léfono A-3:i44. C9676 Ind. 29 s. 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D N ú m . 9 0 
Teléfono A-0S61. Tratamientos por 
especialistas en cada enfermedad. Me-
didas y Cirugía da urgencia y total 
Consultas de 1 a 6 de la tarda y de 
7 a A de la noche. 
L O S P O B R E S . G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, intesti-
nos, hígado, páncreas, corazón, rlñón 
y pulmones, enfermedades de señoras 
y niños, de la piel sangre y v í a s uri-
narias y partos, obesidad y etiflaque-
ciinlento. afecciones nerviosas y men-
tales, enfermedades do los ojos, gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas ex-
tras $5. Reconocimientos {2.00. Com-
pleto con aparatos $6.00. Tratamlen. 
to noderno de la s í f i l i s , blenorragia^ 
tuberculosis, asma, diabetea por laa 
nuevas inyecciones, reumatismo, pa-
rális is , neurastenia. cánceV, úlceras y 
almorraras. inyecciones intramuscu-
lares y las venas (Neosa lvarsán) . R a -
yos X . altravloletas, masajes, co-
rriente* eléctricas , (medicinales alta 
frecuencia), aná l i s i s de orina (oom 
pleto 12). (conten y reacción de Wa-
sermann). esputos, heces fecales y 
liquido céfalo-raquídeo. Curaciones, 
pagos semanales, (a plazos). 
D r . J . A - H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
It lAS D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
Aplicaciones de Ntosalvai sán. Y ' * * 
Urinarias. Enfermedades venéreas . 
Cistoscopía y Cateterismo ae lof fur" 
teres. Domicilio. Monte 374. J ^ í K S S 
A-9Ú45. Consultas de 3 a 6 . M a n r i q u « 
10-A, altos. Teléfono A-6468. 
D R . C A N D I D O B . T O L F ^ O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Depen-
dientes . Consultos de * a ». lum*.. 
miércoles y viernes Lealtad, 12, te-
léfono M-4372. M-3014. 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
Vías urinarias. Especialmente bleno-
rragia, v i s ión directa de la vejiga y 
la uretra. Consultas de 10 a 12 y de 
2 a 5 Progreso,. 14, entre Aguacate 
y Compostela. Teléfono .^-2144 y A-
D R . I G N A C I O C A L V O 
Medicina general Colom recto espe-
cialmente tratamiento de L A S H E -
M O R R O I D E S sin operación por el sis-
tema de Bensaude del Hospital San 
Antonio de P a r í s . Gervasio, 126. Te-
léfono A-4410, de 4 a 6. 
D R . M A N U E L M E N C I A 
M E D I C O C I R U J A N O 
C A T E D R A T I C O , D E L A U N I V E R S V 
D A D 
Medicina en general. Tratamiento mo-
Aerno de las enfermedades pulmona-
res. Consultas de 2 a 4. Industria, 
16. Te lé fono A-8324. 
46066.—8 Nov. 
D R A . C A R M E N R A M I R E Z 
S U R E D A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Medicina interna, enfermedades de 
señoras y n i ñ o s . Consultas de 2 a 4. 
Horas especiales previo aviso. Perse-
verancia 50, bajos. Teléfono M-301Ü 
44416—11 Nov. 
D R . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades du niños, del 
pecho y sangre. Ccn&ultas de 3 a 4 
Aguiar 11. te léfono A-6488. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
D I R E C T O R Y C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
Afecciones venéreas, v í a s urinarias y 
enfermedades de señoras. Martes, Jue-
ves y sábados, do 3 a 5 p. m. Obra-
pía 43, altes, te léfono A-4364. 
D R . J U L I O C E S A R P I N E D A 
M é d i c o Cirujano de la Quinta de 
Dependientes 
Consultas: 2 a 5 p. m. Finlay, 112, 
bajos. Zanja . Teléfono U-1760. 
46086,—10 Nov, 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De las facultades de Madrid y la Ha-
bana. Con 35 años de práct ica profe-
s ioral . Enfermedades de la sangro, 
pecho, señoras y niños, partos. T r a -
tamlento .especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. 
O-nsultas diarias de l a 3. Gratis los 
martes y viernes. Lealtad 93. Telé-
fono A-Ü226. Habana. 
45332—10 nov. 
Z A L D O Y C O M P A N ^ 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7(j 
Hacen giros de todas claseil , 
todag las ciudades de E8pafia ¿ S ' 
pertenencias. Se reciben dep(i81/ ii, 
cuenta corriente. H a c e n pagog ^ (• I' 
ble, giran le tras a corta y iar'°f £ 
ta y dan cartas de créd i to sobr» A l 
dres, P a r í s . Madrid , Barcei0! My 
New York. N e w Orleans, Eilaj¿S A 
demás capitales y ciudades ^ u V i 
tados Unidos, M é j i c o y Euron,' 
comc^ sobre todos los oueblo|7> 
N . G E L A T S Y C O M P A Q ' 
103, Aguiar 103, esquina a Amar s 
Hace pagos por el cable, fa« |Su*N| 
tas de créd i to y g iran pagos ^ . l 
ble; giran l e tras a corta y iar'"r a 
ta sobrn tedas las capitales y 
des importantes de los Estado,1?,4* 
dos, Méj ico y E u r o p a , asi comn 
bre todos los pueblos de Espafu0 
cartas de c r é d i t o sobre New V3»1' 
Lcndres, P a r í s , Hamburga, Mart,*Jfi 
Barcelona. atli ) 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afec-
ciones del pecho, agudas y crónicas . 
Casos incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. U a trasladado 
su domicilio y consultas a Escobar, 47, 
bajos. Teléfono M-1660. 
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales do Filadelfia, New 
York y Calixto García. Especialidad 
v ías urinarias, s í f i l i s y enfermeda-
des venéreas . Examen visual de ln 
uretra, vejiga y cateterismo de los 
uréteres. 
N E P T U N O 84, de 1 a 3. 
C10011 30d-l 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Módica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. Especialmente afecciones del 
corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-
panario. 62. altos, t e lé fonos A-1327 y 
P-267». 
C9983 30d-l 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas 
lunes, martes y Jueves, de 2 a 4. Ca-
lle O entre Infanta y 27. No haca 
visitas. Teléfono U-2465. 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L MUNI-
C I P A L D E E M E R G E N C I A S 
Especialista en v í a s urinarias y en-
fermedades venérecs . Cis toscopía J 
Cateterismo de los uréteres. Cirugía 
de vías urinarias. Consultas de 10 a 
12 y de 3 a 6 p. m. en l a calle de 
ban Lazarn 264. 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
MEDICO D E L S A N A T O R I O C O V A -
DONGA Y D E L H O S P I T A L D S 
D E M E N T E S 
Enfermedades mentales 7 nerviosas. 
Consultas de 1 a 3 y media. Escobar 
166. teléfono M-7217. 
C O R P O R A C I O N C L I N I C A 
T e n i e n t e R e y , 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
Médicos especialistas para los trata-
mientos, d iagnóst icos y curaciones. 
Enfermedades de señoras y n iños . 
( D E L O S OJOS) Garganta, nariz y 
oídos . Tuberculosis, asma, reumatis-
mo, sangre y piel. Inyecciones a las 
venas intramuoculares etc. Blenorra-
gia y s í f i l i s . Corrientes y massages 
e léctr icos . Rayos X . Aná l i s i s en ge-
neral (orina completo $2.00). Medici-
na y Cirugía. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Consultas d e l a 6 p . m. Y T a S (no-
che). Especiales |2.00. Empleo de 
aparatos $5.00. (Asistencias por se-
manas a plazos) anexo (dentistas). 
Extracciones y otros trabajos art i -
ficiales garantizados. Tratamiento de 
la piorrea etc. 
Neosalvarsan y para diabét icos . U l -
ceras Eczemas y demás enfermeda-
des. Tatuajes, manchas, arrugas etc., 
son quitadas rápidamente y por nue-
vos procedimientos. 
Servicios de Cirujanos parteros, y 
comadronas. Reserva garant ía y se-
riedad profesional completo. 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s e © 
Afecciones del corazón, pulmcnes, es-
tómago e Intestinos. Consultas los d ías 
laborables, de 12 a 2. Horas espe-
ciales, previo aviso. Salud 34, te lé -
fono A-5418. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
M é d i c o C i r u j a n o 
L U Z 13, M-1644, H A B A N A 
Consultas de 1 a 3. Domicilio, Santa 
Irene y Serrano, J e s ú s del Monte. 
1-1640. Medicina interna. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de 2 
a 4 p. m. Medicina interna especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños. Con-
sulado, 20. Teléfono M-2671. 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
Catedrático titular de la Escuela de 
Medicina. Enfermedades tropicales y 
parasitarias. Medicina interna. Con-
buitas de 1 a 3 1|2 p. m. San Miguel 
117-A, te léfono A-0867. 
P 15 d. 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfi-
ca de la Facultad de Medicina. Ciru-
jano de la Quinta Covadonga. Ciru-
gía general. Consultas da 2 a 4. Ca-
lle N número 26, entr* 17 y 19, Ve-
dado, teléfono F-2213. 
A-166S. 
41779 10 aa 
D R . S . P I C A Z A 
E S P E C I A L I S T A D E JLfOS H O S P I T A -
L E S D E P A R I S Y N E W Y O R K 
Tratamiento por los métodos más mo-
dernos de las enfermedades del Es tó -
mago, intestinos e Hígado . Examen 
a los Rayos X y a n á l i s i s de las se-
creciones ^astro-intestinales. Horas: 
de 2 a 4. San Lásaro 246. Teléfono 
F.1918. 46660.—12 Nov. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación, radical prece, 
din lento, pronto alivio y curación, 
pidiendo el enfermo seguir sus ocu-
paciones diarias y sin dolor. Consul-
tas de 1 a 6 P. m. Suárez 82. Poli-
cl ínica P . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D 1 U E C T O K F A C U L T A T I V O 
DR. F O R T U N A T O 8. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en generaL 
Especialista para cad* enfermedad. 
Consultas de i a 6 de la tardo > de 
7 a y de la noche. Consultas espe-
ciales, dos pesos. Reconocimientos 
{3.0U. Enfernicd&des de señoras y 
niños. Garganta, nariz y oídos. (OJOS) 
Enfermedades nerviosas, es tómago, 
corazón y pulmones, v ías urinarias, 
entermedades de la piel, blenorragia y 
s í f i l i s , inyecciones Intravenosas pa-
ra el asma, reumatismo y tuberculo-
•is, obesidad, partos, hemorroides, 
diabetes y enfermedades mercales, 
etc. Anál i s i s e» general. Rayos X , 
masajes Y corrientes e léctr icas . Los 
tratamientos y sus pagos a plazos. 
Teléfono 1-6233. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Facultad de P a r í s . Nariz, Garganta y 
Cídos . Visita a domicilio. Consultas 
de 8 a 6. Campanasio 67, esquina a 
Concordia, te léfono A-4629. Domici-
lio 4 número 205. te léfono F-2236. 
P 80 d 16 «• 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Animas 113, entro Campanario y 
Perseverancia. Consultas d¿ 8 a 6. 
Teléfoco A-9203. 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
" Director: 
Dr. David Cabarrocas y Ayala . Leal-
tad 122. entre Salud y Dragones. Con-
sultas y reconocimientos de 8 a . m . 
a 7 p. m. t i 00; Inyección de un 
impula intravenosa, $1.00; Inyección 
do un número de neosa lvarsán 12.00: 
Anál is is en general $2.00- A n á i i s i s pa-
ra s í f i l i s , o venéreo. J4.C0. Rayos X , 
de huesos, 17.00; Rayos X de otros 
órganos. $10.00; 'Inyecciones Intra-
\euosas para s í f i l i s o venéreo, as* 
ma, reumatismo anemia, tubelculo-
sis, paludismo, fiebres en general, ec-
zemas trastornos de mujeres, etc. Se 
regala una medicina patente o una 
caja de inyecciones al cliente que lo 
pida. Reserve su hora por el te lé fo-
no A-0344. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
l a P i e l . S í f i l i s y V e n é r e o s 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
D R E S Y B K R L I N 
Curación de estas enfermedades por 
medio de los efluvios de alto fre-
cuencia. Tratamiento eflcat para la 
curación d«t los barros, herpes, luna-
res, manchas y tatuajes. Concordia, 
44. Teléfono A-4602. Consultas de 10 
a 12 y de 4 a 6. C 3921 Ind 1 a 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrático de la Universidad Na-
cional. Médico de visita de 1% Quin-
ta Covadonga. Sub-Director del Sana-
torio L a Milagrosa, San Rafael 113. 
altos, te léfono M-4417. Enfermeda-
des de señoras y n i ñ o s . Cirugía g*' 
neral. Consultas d<t 1 > 8 p. ra. 
C lOCüS SO d 26 
D R . M I L A N E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultos de 3 s 6, Máximo Gome» 
225. Tt^ono A-3988 y, M-110C. E s -
pecialmente enfermedades del es tóms* 
go, intestino y del hígado. Enferme-
dades nervios»* y mentales, corasOn. 
ríñones y pulmones en todos sus p»' ' 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V 1 -
R O S A 
Medicina: hombres, mujeres, ancia-
nos y ñilbos y especialmente enfer-
medades de las g lándulas Internas y 
de la nutric ión. Trastornos nervio-
sos (neurastenia, histerismo, de-
presión, abulia, mal genio, tristeza, 
insomnios, palpitaciones) y mentales. 
Debilidad sexual, pérdidas, impoten-
cia. Trastornos y padecimientos de 
la mens truac ión y del embarazo, (vó-
mitos, a l b ú m i n a ) . Gordura molesta, 
obesidad, flaquencia exagerada. Niños 
anoi males en su desarrollo intelec-
tual y f í s i co , ( iñudos no sordos), atra-
sados, raquít icos , incompletos, idio-
tas, etc. Bocio en sus varias formas. 
Convulsiones, ataques epi lépticos , vér-
tigos. Enfermedades de la pió). Enfer-
medades crónicas rebeldes. Reumatis-
mo, Diabetes, Asma. Nefritis, Dispep-
sia, Colitis, Enterocolitis. Tratamien-
to especial de la calvicie. Lagunas 46 
bajos, esquina a Perseverancia, de 5 
a 7 p. m. | 5 .00 . Los domingos, de 4 
a 6.. Te lé fono A-S549. L a s coi saltas 
£Or correspondencia del interior, se 
acompañarán de giro postal. 
46433—16 nov. 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposi-
ción, Especialidad Partos y enferme-
dades de s e ñ o r a s . Consultas los lunes 
y viernes de 1 a 3, en la Clínica Bus-
t a m a n t e - N ú ñ e z . Teléfono F-3057. Do-
micilio 15, entre J y K . Vedado. Te-
léfono F-1862. 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U Ñ E Z 
J y l io . Vedado, Cirugía General y 
especial. Partos. Rayos X . Teléfono 
F-1184. 49400.—4 E n . 
D r . E . P E R D O M O 
V í a s urinarias, estrechez de l a orina, 
venéreo, hidrocele, s í f i l i s , su trata-
miento por inyecciones sin dolor. Je-
s ú s María 33, de 1 a 4. Teléfono A-
1766. 47298.—21 Nov. 
. D E B I L I D A D S E X U A L 
E S T O M A G O B I N T E S T I N O S 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Sistema Espec ia l . Carlos I I I , 209, 
altos, de 2 a 4. 
D r . A N I B A L H E R R E R A Y L U I S 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Médico del Dispensarlo de Tuberculo-
sos de la Liga. N iños y enfermedades 
del pecho. Consulta en Carlos 111 223 
bajos, de 12 a 2 p. m. Tel. U-1574. 
48710—aO nov. 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación do la nratrltis por los ra-
yog infra-rojes. Tratamiento nuevo y 
eficaz de la impotencia Consultas de 
1 a 4. Campanario 38. No v a a do-
micilio. C 6891 30 d 20 Jn 
C 9083 Ind oc. 
D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente enfermedades de seño-
ras . Consultas da 2 a 6 en Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina) 68, bajos. 
Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida 
de Simón Bol ívar (Reina 88, altos. 
Teléfono M-9323. 46120.—10 Nv. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por Opo-
sición de la Facultad de Medicina. 
Cinco años de interno en el Hospital 
Calixto García, Tres afios do Jefe E n -
cargado de las Salas de Enfermedades 
Nerviosas y presuntos Enajenados del 
mencionado Hospital. Medicina G^ns-
raL Especialmente enfermedades ner-
viosas y mentales. E s t ó m a g o e Intes-
tinos. Consultas y reconecimlentos $5, 
de 3 a 6, diarlas en San Lázaro, 4U2, 
altos, esquina a San Ftanclsco, te lé 
í. no U-1391. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Con especialidad enfermedades de 
las v ías digestivas: e s tómago intes-
tinos, hígado y páncreas; y trastor-
nos de la nutrición: obesidad, enfla-
quecimiento, diabetes, gota, artrltis-
mo. Consultas de 2 a 4, de lunes a 
viernes Inclusive. H a trasladado su 
gabinete a C A L L E 23, N U M E R O 350, 
A L T O S , E N T R E P A S E O Y 2, V E D A -
DO. Teléfono F-4799. 
46423.-16 Nov. 
D R . L A G E 
Medicina generaL Repeclaliaíta es tó -
mago. Debilidad sexual. Afecciones 
de señoras, de la sangre y venéreas . 
De 3 a 4 y a horas especiales. Te-
léfono A-3751. Monta 126. entrada 
por Angeles. 
G R A T I S L O S P O B R E S 
Neosalvarsan y para diabét icos , ecze-
mas, úlceras y demás enfermedades. 
Tatuajes manchas arrugas, berrugas 
etc. Son quitadas rápidamente . Re-
serva garant ía y seriedad profesional 
completo. 
C8811 ind. 22 So. 
I N S T I T U T O D E L D R . P I T A 
S a n L á z a r o 4 5 
Contando con instalación de Baños, 
Rayos X , y Electricidad Médica, etc. 
Cura de Itejuveneclmiento, Obesidad, 
Artritlsmo, Reumatismo. Enfermeda-
des nerviosos y crónicas . Horas do 
2 a 4 p. m. 
C 98 03 Ind 30 oc 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y 
Habana. Especialidad en enfermeda-
des do la boca Que tengan por causa 
afecciones de las encías y dientes. 
Dentiota del Centro de Dependientes. 
Consultas de 8 a 11 y de 12 a 3 p. 
m. Muralla 82. altos. 
40800 20 nv. 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8553. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Traba-
jos se garantizan. Consultas de 8 
a U y de 1 a 9 P- rn. Los domin-
gos, hasta las dos de la tarde. 
45408 12 nv 
D r a . M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z G O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
De la Facultan de la Habana, Escue-
la prác t i ca y Hospital Broca do Pa-
rís. Ssñoras, niños, partes, cirugía, 
electroterapia, diatermia, masaje y 
gimnasia. Gervasio 60. Telf. A-6861. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curacas y prcstatltls, 
impotencia, esterilidad. Curaciones ga-
lantidas en pocos días, sistema nue-
vo a lemán. Dr. .lorgo Winkclmann, 
especialista a lemán, 25 años de ex-
periencia. Obispo 97, a todas horas 
del día. 49*1-—1 Feb. 
D R . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente en-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis, venéreo y tuberculosis pulmonar. 
Consultas diarias de 1 a 2 p . m. en 
Santa Catalina 12, entre Delicias y 
i .ucnaventura. Víbora, te léfono 1-1040. 
También recibe avisos en J e s ú s del 
Monte 062, esquina a Vis ta Alegre. 
Teléfono 1-1703. 
45155 31 nv. 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y 
sin n ingún dolor y pronto alivio, pu-
diendo si enfermo continuar sus trá-
balos diarios. Rayos X , corrientes 
e léctr icas y masajes, aná l i s i s de ori-
na completo, $2.00. Consultas de 1 a 
5 p . m. y de 7 a 9 de la noche. Mer-
ced 90, te léfono A-0861. 
D r e s . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d a n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
Rayos X . Radium, Radioterapia pro-
funda. Electricidad médica. Ploras: de 
1 a 4 p. m. Teléfonr. A-5049. Paseo 
de Martí número 33, Habana. 
P 30 d 14 so. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 8 p. m. Teléfono 
A-7418. Industria 57. 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estomago e intestinos. Consultan de 
< a 10 «. m. y de 1 a 3 p. m. Trata -
mientos especiales sin operación pa-
ra las ú lceras estomacal y duodenal. 
Precio y horas convencionales. L a m -
parilla, 74, altos.. 46145.—10 Nov. 
D R . H.a P A R I L L I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De las Facultades de Filadelf ia y Ha-
Lana. De 8 a 11 a. m. Extracciones 
exclusivamente. De 1 a 6 p. m. 
Cirugía Dental en general. San Lá-
raro 318 y 320. Teléfono M 6094. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones, 
Facilidades en el pago. Horas de con-
taitas de 8 a . m. a 8 p m. A loa 
empleados del comercio horas espe-
ciales por la noche. Trocadero 68 B, 
fronte a l café E l Día. te léfono M-
6396. 
C A J A S R E S E R V A S 
L a s tenenjos en nues tra bflveda* 
truída con todos los adelanto» 
dernos y las alquilamos para J1* 
dar valores de todas clases, bailf' 
propia custodia de los luteresado» J 
esta oficina .daremos todo» ¡qT 
talles que se deseen. k 
N . G E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
O C U L I S T A S 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A -
D E S D E L O S OJOS 
Consultas por la mañana, s horas 
previamente concedidas, $10.00. Con-
sultas de 2 a 6 de la tarde; 15.00. 
Avenida de Wilson y L . Vedado. 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
N A R I Z . G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Mote. 386. Consultas de 
2 a 4. Teléfono M-2330. 
Ind. 4 d. 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Piado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 6. Habana 
D R . F . S E V I L L A N O 
O C U L I S T A 
Garganta, nariz y o í d o s . Curación de 
la catarata sin op<-ación. Consulto 
de 2 a 4. San Lázaru, 155, esquina a 
Campanario. 46910.—19 Nov. 
D R . A . C . P 0 R T O C A R R E R 0 
' O C U L I S T A 
Garganta, nariz y oídos. Consultas da 
1 a 4; para pobres, de 1 a 2, $2.00 al 
mes. San Nicolás 62, telefono A-8627. 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
Hactn papos por él cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, Par ís y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e l i las Baleares y Canarias. Agentes 
de ls Compañía de Seguros contra 
incendios. 
" C O M P A Ñ I A D E L PACIFICO" 
" M A L A R E A L I N G L E S A * 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o 
0 R l T A 
Saldrá f i jamente el 18 de Novlembrti 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C t , R Ü C H E L L E 
Y LIVERPOOL 
C O M O D I D A D , C O N F O R T , RAPIDEZ 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A 5 
P a r a . E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O R I T A , 18 Noviembre. 
Vapor OROPE.-SA, 9 Dlcifmbre. 
Vapor O R O Y A . 23 Diciembre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el f e r r o c a r r i l Tras-
andino a Buenos Aires, 
Vapor E S S E Q U I B O . 12 do Octubn 
Vapor O R O Y A . 8 Noviembre. 
Vapor E B R O , 9 Noviembre. 
Vapor O l t l A N A , 22 Noviembre. 
Vapor O R C O M A , 7 Diciembre 
P a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujoso» 
t r a s a t l á n t i c o s E B R O y ESSEQUIBO. 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colfin, a ruertoi de 
Cclombia, Ecuador , Costa Kica y Ni* 
caragua. Honduras . Salvador y Guate-
P A R A M A S INFORMES 
D U S S A Q Y CA. 
Oficios, 3 0 . Teléfonos A-6540 
A - 7 2 1 8 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A M 
( L A P R E F E R I D A D E L INMI-
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
" S P A A R N D A M " 
S a l d r á f i jamente el 25 de No 
viembre. 
P A R A V I G O , C O R U Ñ A Y ROT-
T E R D A M 
P r ó x i m a s sa l idas: 
P a r a V i g o . C o r u ñ a y Rotterdam 
Vapor S P A A R N D A M , 25 novlembr». 
Vapoc M A A S D A M . 16 diciembre. 
Vapor E D A M . 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Vapor M A A S D A M , 15 noviembre. 
Vapor E D A M , 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M . I diclembrs. 
Admiten pasajeros de primera 
se y de T e r c e r a Ordinaria reunlen™ 
todos ellos * comodidades especia1^ 
para los pasajeros de Tercera CU* 
Amplias cubiertas con toldos, can» 
lotes numerados para dos, cuafrotoj 
seis personas. Comedor con asie"1"* 
individuales. 
E l vapor 
" V E E N D A l w a a 
en viaje extraordinario, saldrá i'J 
mente el 19 de Diciembre 
E U R O P A v í a N E W Y O R K , aceptado1; 
pasajeros de P r i m e r a , Segunda y 1 
ra clase. —opa. 
E X C E L E N T E C O M I D A A L A ESr» 
Ñ O L A 
P a r a m á s informes, dirigirse • : 
R . D U S S A Q , S . en C . 
Oficios 2 4 . T e l é f o n o s M-5640 y 
A - 5 6 3 9 . Apartado 1617. 
-sai g p u i 8SS* O ' 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A R A P I D A P A R A ^ 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l v a p o r 
" C R I S T O B A L C O L O N * 
sa ldrá p a r a C O R U Ñ A . G l J ü N \ 
S A N T A N D E R . 
el 2 0 de N O V I E M B R E 
Admite c a r g a , pasaje y correspo 
dencia. 
L I N E A P A R A N E W Y 0 Í & 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
" M O N T E V 1 D E O , , 
sa ldrá p a r a N E W Y O R K . C A ^ 1 
B A R C E L O N A y R O M A . 
el 2 7 de N O V I E M B R E ^ 
Admite c a r g a , pasaje y corresp00 
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
" A L F O N S O X I I I ' M 
S a l d r á p a r a V E R A C R ^ ^ 
P I C O sobre 
el 3 de D I C I E M B R E 
> y 3 $ í | 
clase» , , I 
)aeo. ¿ « H 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
Para ¡ ^ í 
^esadoi. ¿I 
E ' " M O N T E V I D E O " 
Saldrá par. V E R A C R U Z 
el 17 de NOVIEMBRE 
Admite carga p a . . I " " * 
rrtspondencia pública-
LINEA DE COLON Y PACIFICO 
£1 vapor « • t i m w 
" M A N U E C A L V O 
SANTIAGO DE CU-
l AP GUAYRA PUERTO CA-
p í n ^ CURAZAO. SABANILLA. 
& A r a ; A Y A ^ 
I LAO MOLLENDO. ARICA. 
TxnP ANTOFAGASTA y »VALPA-
^ 0 . ^ 3 d.e DICIEMBRE. 
Admite carga, pasajero, y corres-
pendencia. 
U , salidas para V E R A C R U Z 
SANTIAGO DE ^ 
DEL NORTE DE ^ P A Ñ A 5 t 
efectuarán a las EX)CL ^lA 
cJede los MUELLES DE LA PORT 
C F HAVANA DOCKS CO.. donde 
«starán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje. 
Para más informes, dirigirse a: 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72. Apartado 707. 
Teléfonos A-e588 v A-7900. 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
Próximas salidas para: 
C O R U J A , SANTANDER. D O V E R Y 
HAMBURGO 
Vapor TOLKDO fijamente el 5 de 
DJffcmbre. , 
Vapor HOLSATIA. fijamente el U 
df Enero. •' l 
Vapor TOLEDO fijamente el 27 de 
Febrero. 
Vapor HOLSATIA, flpamente el 1« 
de Abril. 
Vapor TCLBPO, fijamente e'. 19 do 
MVnpor HOLSATIA. fijamente el 29 
Junio. 
PROXIMAS SALIDAS PARA: 
V E R A C R U Z Y TAMPICO 
Vapor TOLEDO, Noviembre T, 
Vapor HOLSATIA. Dlclembr» JT. 
Vapor TOLEDO, Enero 27. 
Vapor HOLSATIA, Marzo 10. 
Vapor TOLEDO. Abril 17. 
Vapor HOLSATIA. Mero 2ti. 
P R E C I O S MUY REDUCIDOS EN 
la. Y 2a. C L A S E 
TERCERA CLARE PARA CANARIAS 
170.00 
PARA ESPAÑA. $SMB 
INCIJLTSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más Informes, dirigirse a: 
LUIS CLASINO. SUCESOR DE 
HEILBUT i- Ci-Aafti.^O 
SAN IGNACIO. 54. A L T O S . APAR-
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A N U N C I E S E E N E D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
ATENCION. CUANDO Ub'TED Q U E -
rn comprar víveres, llame al Teléfono 
M-3137 uve esl& en Muralla 4 y a! 
TeJ. U-2464 que esti en Príncipe y 
San Francisco Hfrán servido^ »n «o-
gnida. Especialidad en bebidas pa-
lentes. 
/ SOOOS-'ll nov. 
V E R B E N A D E PALISADES 
IMPORTANTE 
La. Peluquería MARTINEZ ha or-
.denudo a sus talleres 1̂ , confección 
do un «ran surtido de postizo» y mo-
fles. También tiAbajpmos con grun 
actividad encargos que ya nos han si-
do confiados, par» trajea que, irremi-
siblemente, tienen que llevar peinados 
especiales. No está de más recordar 
QU<! nuestra cas» cuenta con escogi-
do personal para el corte de mobj-
nos, arreglo -le cejas, mos, ondula-
ción permanente, manicure, etc, etu. 
l'ltimamenti hemos motitado un gabi-
nete provisto do l 'S últimas » delan-
tos. para el teñidu Ofl cab( lio. 
CIRIA E HIJOS 
'Empresa Naviera de Cuba," S. A. 
6, FAN PUDRO 6.—Dlrecclín TelegrAfica: EMFPENAV3. Arañado 1011, 
A-6;n6.—informacldn Grnrral. 
A-4730.—I-epto. de TrAfico y Fletes. 
T E L E F O N O S ' A-eiSS.—Contadiirla v I^sajes. 
A-S!t6«.—Depto. de ("¡ompras y Almacén 
M.6?93.—Primer Esplsón de Paula. 
A-5G34—Segundo Ef-pig6n d* Paula. 
COMPAÑIA NAVIERA DE CUBA. S. A. 
OFICIOS. 88. 
ITINERARIOS COMBINADOS 
REMCIONÍ DE LOS VAPORES QUE ESTAN A L A C A R G A EN' ta JLE 
PUERTO 
COSTA NORTE 
Vapor T ItOFZCAL. 
Saldrá de este puerto el viernes 6 del actual, para Nt'EVITAS MA-
NATI, PUERTO PADRE y CHAPARRA, 
Vapor OrtIKNTE 
Sallrá de este puerto el miércoles 4 del actual, para GIBARA (Hol-
gufn, Velasco y Bocas), VITA. MAZARI. ANT1LLA. SAOUA D E T \.ÑA-
MO (Cayo Mambí) y BARACOA. XA^A 
Vapor BARACOA 
Saldrá de este puerto el a&bado 7 del actual, para TA RAFA 
(DefcUnos crmbjnados). GIBARA (Holguln. Velasco y Bocas) VITA P.\-
«APA^Ífi2, ^ r V ^ ^ ^ SA.GU^ RS TANAMO (Cayo Mambí) RARALOA. O IJ A N TAN AMO, (Caimanera) y SANTIAGO D E CUBA. 
Este buau- recitlrú earga a^ f 1« te corrido, en combinac^n con los 
P. C. del ISorte de Cuba—\ía Fuerte Tarr.fa— para las estaclonos si" 
culentes: MORON. EDEN. DELIA, GHORGINA. VIOLETA V K I A ¿ C O V A 1 
&UNA LARGA. 1BARRA. CU NAGUA. CAONAO WOODIV DONATO A ' 
ÓÜL .ÍARONU, RANCHUKLO, LAL'lí !TA, LOMEILLC SOLA SENADO 
fyfim RI GAREÑO. CIEGO DE AVILA SANTfí TOJÍlAS^ SVN MANUEL* 
RJDA. LAb ALEGRÍAS. RAÍ-AEL. TABOD N U M E R O L'NO A G R A M O N T E 
COSTA S U R 
(BAMLSIA* ^ lo» *• CJENFUEOOB. 
ff<a, ' ILAYAUAIJ, MANZANILLO, N1QI ERO CAMPECHUfl A Curtí I 
LL XA. EXSL.NADA DE MOKA y SANTIAGO D ECU8AT * MEDIA 
Vapor C£B2TrV£008 
menc ioné6 ^ PUtrt0 ^ 'lerne', 6 del actua1' P^r» lo, puertos arriba 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
Vapor AITTOLZN DEI, C01.ÍADO 
Saldrá de este puerto los días 6. 15 v 21 mr̂ m - i . . A~ 
T O ^ b l ^ z l 0 8 JA A L A^»^ V̂ ' T lÂ *̂7 A ̂  ^ kA N cío, I ^ ^ A C O S ^ E K 
U N E A DE C A I B A R I E N 
Vapor OAXBASZiCN 
Dlend^eírtr^^'f',0» t&t!l<1?? de ©«te puerto Directo pi.ra Caibarlén. reci-
e Z ^ c l e o h«JÍ ^ CC Î•ia,, íiar-1 Pinta A^Sro v Punta foan Juan, desde 
PiKrcoiei hasta lab nueve ae la mañana del día de la salida. 
LINEA DE CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
SEBVZCZO X>E PASA0EKOS V CARGA 
»ro«iBto» da telegrafía InalAmbrlca 
Vapor OUAN TANAMO 
Ú o L r i * ^ a J ^ ^ i f l ^ í ^ 0 7 .de Noviembre a la , io a. , 
we santiago d» Cuba saldrá el Fábado 14 a las 8 a. m. 
Vapor HABANA 
cirtictoldrr»d0 esX*; f""10 Mibado 21 de Noviembre a las 1C a m 
" ü S ? P O r ' 5 j a ¿ . . - ^ U ^ N T f N ( B o r r ó n ) . SANTIAGO DE CUBA 
CE, (i• R I ' OX'S! $J&)Á bA'N JUAN' AGLADILLA, MAYACiUEZ PON-
KlNGS-i-OV^/rSA.X IVSS1" I,K MACORIS, MANTO DOMINGO <U. D ) 
De ^ t i l Í a )^SA^TIAGO DK 0UBA a HABANA > 
~>* .antlago de Cuba saldrá el tobado U a las 8 a. m. 
Su IMPORTANTE 
t»ria8U^nfUmnSh,a l0s «njbarcadores que efectúen embarque de iirog«s y ma-
tmbarnu" v In' i ^ S S E « W W ^ U con tii.ta roja en el conocimiento 
rán responsables dJ7n bU t^ la ^IfV'l» r E ^ I « « 0 . De no hact-rlo «sí ,e 
íiemáa carga 0s :lños y P^fíWWSi que pudlcr.in ocasionar a U 
Los A V I S 0 
lamen?* htetTlas^J n ' * ^ . ^ ,8U salitrta 'os sábados, recibirán carca 9o. 
C c m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t í a u e 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON E L GOBIERNO FRANCES 
M U E L L E ^ n r ^ 1 ^ 8 DE E S T A C O M P A m A ATRACAN A LOS 
EL E m R m r P S ? n ? c A c , i C n I S C 0 0 A C H I N A , PARA E F E C T U A R 
A B A R Q U E Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS. EQUIPA-
JES Y MERCANCIAS 
Para VERACRUZ 
P R O X I M A S S A L I D A S 
conreo francés 
^ • S ^ ^ T J ^ ' saldr4 cl 4 de Noviembre. 
^«SA/^V31"4 .el 17 de Noviembre, 
i A w v í ^ ^ a I d r 4 el 3 de Diciembre. 
L A F A Y E T T E . saldrá el 3 de Enero 192Í. p •̂•n-v-n. x Í i a,, salara e 
" v . p ^ S v S A O T A N D E R , SAINT NA2AIRE 
«.1 di?, corr*o (raneé. L A F A Y E T T E , sa,dr4 rt „ de Nov,.mbr, . , . . „ 
t * ? ? * ™ } * * " K h f a a ^ f . M í H t i r c?marote *• reclblr/V en ei in,«IU de 
^UoVne„df S i e m b r e de * * 10°^? L ^ ^ l ^ W sol.mentS 
«oJbarnM qu,eft.0a lo» Podrán llevar loJL.-T1^*"^ E1 KUiPAjl de mano y 
V ? 61 dIa 15 *• Noviembre de 8 /Tn^n Vf******* al momento del 
v"Por correo uv'emcre de 8 a 10 de la mañana 
"re0 tra™é* CUBA saldrá el 30 de No, í nc s R viembre, 
LAPA Y K T T ^ * ^ e} 16 de ^^lembre. 
^ G 0 C ™ „ ^ N , ™ ° E R M 1 Y ^ I N T NAZA1RE. 
iranecs CUBA sa drá el 30 de Marw 192t. 
i Vi^.8a,drá el 30 de Mayo 
LAJTAYETTE. saldrA Junio 1928 
Át̂DER Y SAN N A Z A I R E . 




LAEAYETTpa'««M *A lf ^ Abril « I * 
CESIONES D E C I N E M A T O f l U R ^ ^ ^ ' " 2 , 1 ' ' , 
e,a ¡ f «no * I 0 ^ , d l i A V R E - P L Y M O i m Y BURDEOS. 
O'Reilly número 9. 
Para más ¡nfornes, dírigir«e a: 
E R N E S T G A Y E 
ra-
E N , 
Vpartado XODO.^Habana. 
Teléfono A-1476. 
Ncptuno, 81 Teléfono A-5039 




A P R E C I O S D E F A B R I C A 
L I F E 
puede usted adquirirlo! en núes-
tras castt de Teaíente Rey y Ha-
bana, San Rafael y Consolado y 
Belascnaín 61 i . 
Camas» Cunas, Mosquiteros 
Muebles de Mimbre italiano. 
REFORMAMOS COLCHONES 
DEJANDOLOS COMO NUEVOS 
F A B R I C A N T E S 
A P T D 0 . m i T E L F . U I U 
C 1689 t«fl 1* f 
PERMANENTE 
ie le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
El peluquero Cabezas es e; Onlco 
en la Habaos, que hace el riso perma-
nente en una sola hura, y iu garanti-
za por un uno de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son Uoy ló pesou ca-
da utia. 
PRECIOS POR SERVICIOS 
Peinado* con ondulación mar» 
cel ancha como natural y 
para a días de duración. . . |l.60 
Cortb do melenlias en todos los 
ebrios forma peinados últi-
ma moda 0,80 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para 8 dtaa i.Qf 
Masage cienilíico $i. 2. y. , a.uu 
Municure o.iu 
Arreglo de cejas o. tu 
Champú lavauu de cabeza. . v.tu 
Tinturas l;ims vegetales; En no 
la mejor de todas, aplica-
ción 6.00 
En esta peluquería se contecolouan 
toda clase de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, tranzas, patillas, pelucas y 
visoñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A CABEZAL 
la más grande y mejor de la Habana 
NEPTUNO 38. A-7034. 
43617.—81 Oct. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S . C O J I -
NES, E T C . 
De lodos esto» art ículos pre-
senta **Ei Encanto" la m á s ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios m á s módicos . 
Colchonetas, surtido completo 
de t a m a ñ o s y calidades, des-
de $1 .80 . 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7 .00 . 
Edredones ("confortables") 
de seda un gran surtido. 
Cojines de Cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1 .50 . 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los t a m a ñ o s y formas, 
d ~ d e $ 1 . 7 5 . 
Mosguiteros de punto y a t 
muselina, en todos los tamaños , 
desde $1 .50 . 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños , desde 
$5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños , 
desde $5 .00 . 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los t a m a ñ o s , des-
de $2.50. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA A MEDIA CL ADRA 
de Reina y en acera de brisa, precio-
sa casa con neja, comedor, dos cuar-
tos ,cuarto de baño completo, calen-
tador, cocina de gu». con toda» las 
lni<talacioiieí< ya hechas. Inclusiva te-
lefono; techos decorados, toma-corrlen 
•es en teda» Jas habitaciones, es ninj-
va, es llmíiiltra, propia para perso-
na» de rusto, es la casa máu mod-ir-
nlslma de la Habana, gana tf)J. In-
forman en la misma Escobar 1S. se-
gundo piso, rntr»- Itclna y Estrella de 
K a 11 y de 1 a 6 p. m. 
50409—12 nov. 
SE ALQUILAN LOH BAJOS DE LA 
fasa Maletín 3, acabpdos do plntnr y 
compuestos de sala, salfta, seis habj-
la< lone8 y servicies sanllarU ?. Infor-
man en la misma y por Tel. F-U-i l 
B<)<f»?--j2 nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E SUA-
itz 129 A . Sala, tres habitación.')», 
cecina, scrvlfloH. La llave en los ba-
jos. Informes A-r>:79. 
flom—13 nov. 
SEÑORES A G R I C U L T O R E S : 
Aseguren sus siembras empleanao He-
millas frescas y de calidad. Tenemos 
surtido completo de toda clase de se-
millas de hortailaaa y flores. Al in-
terior mandamos, por '•orreo, 10 pa-
quetes de semillas a elegir al recibo 
de Jl-20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una linea completa do Insecticidas 
contra la mosca prieta, etcétera etc. 
Verde París, .Jabón Ballena, etc., etc. 
Compañía Agrícola Industrial S. A. 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
Habana. 4«28ó.—lo Nov. 
Compostcla 195. altos, esquina a 
Velasco, ?c alquila recién cons-
truida, tres habitaciones, sala, come-
dor, servicio completo intercalado, 
abundante agtra. cocina de gas, $65 
tres meses en fondo. Llaves en la 
bodega de la esquina. 
50394—19 nov. 
SE ALQUILA EN AGUACATE. NU-
mero 116, un magnífico local propio 
para almacén o deposito, con o sin 
enseres, módico alquiler. Para más 
Informes: Diríjanse al número 118 de 
la propia calle. 50270.—30 Nov, 
$30.00 SE ALQUILAN LOS MOD15R-
nos altos de Antón Recio 2-E, pegado 
a Monte, sala, comcdorclto, tres cuar-
tos, cocina de gas y cuarto baflo con 
baftadera y lavamano. La llave en 
los bajos. Informarán: Monte, 271. 
Teléfono M-1370. 50252. —12 Nov. 
San Lázaro y Btlnscoaín número 
241, se alquila el moderno y venti-
lado según piso, compuesto de ga-
binete, scla, hcrmo»a saleta, cuatro 
amplias babitacionej dos tiene', clo-
set, gran r.omedoi, c^ai^os y ser-
vicios de criados, cocina y calenta-
dor de gas. Informan en el prin-
cipal. Agua abundante. 
50219 12 nv. 
SE ALQUILA CASA MODERNA Nue-
va número 14, entre Estévez y Univer-
sidad, a dos cuadras del tranvía de 
Infanta, sala, comedor, dos ^.utos, 
doble servicio, cocina de gas, agua ca-
liente y fría. Rt-nta 46 pesos. Infor-
mes: Teléfono M-C811. La llave en los 
altos. 50255.—U Nov. 
BE ALQUILA EN E S T E V E Z 2, E s -
quina a Monte, lo« frescos y cómodos 
altos compuestos de gran sala, saleta, 
cinco cuartos, baño, cocina de gas, to-
do moderno, puede verse a todas ho-
ras. Teléfono A-9211. 
50256.—16 Nov. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
ASOCIACION DE NUESTRA SEÑO-
RA DE LA CARIDAD DEL COBRE 
El próximo lunes, día 9, se cele-
brar^ la misa mensual con Imposición 
de Medallas al final. 
La Directiva. 
50264 11 Nov, 
HORNOS D E C A L 
Vedado. Se alquilan tres hornos de 
«il en las ••antem» La;3 Torres. Callj 
2C y 29. Vedado. Informan Manzana 
do Gómez 20'5. 
477C0—13 nv. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
HE ALQUILAN LOS ALTOS Mo-
dernos de Curpzao 41, « s i et-qulna a 
Marcad, próximos a la Ktvtacián Ter-
minal, ôn sala, antesala, tres cuartos 
baño Intercalado, cocina de Kas, ca-
lentador, agua abundante. La lliwa 
en los mií-nios de 7 a 11 y de 12 « 5, 
Su du-írto en cl Vedado, calle 16 nú-
mero 1¿) entre S y 11. Tel, F-213i). 
50399—12 nov. 
EN BARRIO COMERCIAL SE AL-
quila a personas de entera morall-
el primer piso de la casa moderna 
Villegas, 124, con sala, comedor, tres 
hermosas y ventiladas habitaciones, 
baño lujoso, cocina de gas y servicios 
de criados. Agua con abundancia. In-
formes en los altos de la misma o 
Udéfono A-1643. -
50258 18 nv 
C E R C A D E B E L A S C O A I N 
Re alquilan los lu.íoso.a altos do la 
letra H de San José 124 (i|tre fin» 
cena y Marqué» Gonzálec. Sala, sa-
leta, tres habtlacienes, salón de c>« 
mer, cuarto do orlado y oc ble servi-
cio tanttario con calentador. N'<> l;s 
fc'lla nunca el ecua. Informa señor 
Alvarez. Mercaderes ni tos. El pa-
pe" dico donde e'scá in, llave. 
rosoi—i: nov. 
A N I M A S 104 
So nlnu'lnn los nltc» do rifeha casa 
con.ptiesto» de üaln, cernedor. 3 cuar-
tos, un cmrto nié.í er la azotea y do-
mis servicios. Informa Sr. Alvarez 
Mer^nderes 22. altr». E l i.apel dl:j 
dónde cuti )a llave. 
50802—12 nov. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. Pida catálogos y 
precios. 
Hartmann B a j a , 2 . O'Reilly. 102 
Santiago de Cuba. Habana 
C 4704 Ind 1 ray. 
SE VENDEN LOS ENSERES DE una 
bodega compuesto de un mostrador, 
un armatoste y tres vidrieras; todo 
esto oasl regalado. También se ven-
de un tostador de café, capacidad 20 
libras, en la mitad de su valor. Pue-
de verse a todas horas en Corrales, 
número 9. 49225.—12 Nov. 
A N I M A S 4 9 
Se alqiflan los aüos y bajes dicha 
CiiMi. con aala, comedor, cuatro cuar-
tas, cocin.i de Kan y dímíi»; servicios 
ti-nltmdo el alto un ct-arto mús "u la 
azotea. Informa Sr. Alvarez. Merca-
deres 22, alf>s. E l papel dlc» donde 
estA la llave. 
50803—12 rov. 
COMODA Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle do Agn»tín Al-
varez No, 14, a una cuadra del Js'u't-
vo Frontón y dó» de B'ilaacoain. con 
fca'a, saleta, tres huhltacionoa v de-
más servicios. Inform¡i Sr. Alvarez 
Mercadore-i 22. altos. E l papel dlco 
dónde está, la llave. 
CCÍ04—K nov. 
SE VF.VDK MAGNIFICA BICICLETA 
costó 120 pesos, ostA flamante, no se 
repara preelo. Corrales RS, bajos. 
49574—9 Nov. 
A G R I C U L T O R E S 
y sembradores de frutos meno-
res; p í d a n o s nuestro folleto de 
inglés , de semillas frescas de to-
da clase de vegetal, especial: 
hortalizas y flores. Las órdenes 
de Cuba, t endrán siempre nues-
tras mejores y prontas atencio-
nes. Tenemos muchos clientes en 
Cuba, pero ambicionamos poseer 
m á s . Kilgore Seed Co. . (Dept. B ) 
Plant City, F i a . . U . S. A . 
C 9579 7 d 18 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 109 
Se alquila la casa Marqués ÓortsAlei 
No. 109, entro Figuras y Bcnjumeda 
compuesta de fala, saleta corrida, 4 
habitaciones. Ka ño intercalado con to-
dos lo* aparato» y arua Xxliente en 
lo» mismos, servicio de criado y co-
eina. Informa Sr. Alvarez. Merca-
deres 22. altes. E l papel dice dónde 
está la llave. 
I508or.—Í2 nov. 
SE ALQUILA UNA CASA DE NUIC-
va construcción en Avenida de Me-
noeal esquina a Voll. tercer piso con 
«nala saleta, tros cuartos, cuarto de 
criado y haño intercalad'). Informan 
Teléfono U-lieO. Sr. M^róndez. 
50476—12 nov. 
San Miguel 40 y 42̂  entre Amistad 
y Aguila. Se alquilan los magnífi-
cos bajos de esta casa, sala, saleta, 
cuatro cuartos, cocina y servicios, 
patio y traspatio. L a llavo en la 
tintorería de en frente. Informan: 
Teléfono A-9172. 
50463—12 nov. 
C E N I R I C A Y B A R A T A 
San Lázaro 147, alto^. Se olqu l̂an 
ctJi sal», saleta, 4 cuartos y dem.ii 
servicios. Infttma Sr. Alvarez. Mer-
caderes 22, sitos. El papel Clee dón-
d» «stá. la llave. 
50806—12 nov. 
SAN R A F A E L HUMERO 258, ESQUI-
na a Mazón, piso bajo, Loma de la 
Universidad. Lugar muy saludable, 
casa estilo Chalet, compuesto de Jar-
dín al frente, terraza, sala, cuatro 
cuartos, hall, comedor, servicios, co-
cina y garage. Informes en los altos 
y por teléfono F-O-1221. 
50214.—12 Nov. 
P A R A O F I C I N A S 
F R E N T E A O B R A S P U B L I C A S 
Se alquila un gran local pa-
ra oficina, con servicio in-
dependiente. Cuba No. 8 1 . 
altos, c.;qu¡na a Sol. In for -
man en la misma, señorita 
Saavedra. Te l . A - 4 0 0 5 . 
Ó023S 10 Nc v. 
SE ALQUILA UNA PLANTA BAJA 
en la calle Vigía número 50, compues-
ta de sala, comedor, 3 cuarto^ y ser-
vicios sanitarios moderno, precio 50 
pesos cada mes. Informan: Aguilera, 
? l , Teléfono A-6525. 
50070.—13 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA. DE 
la casa Luz 2», entre Compostela > 
Habana, tiene sala, un pequeño reci-
bidor o saleta, cuatro cuartos, come-
dor al fondo, cocina, baño y patio, ue 
cielo raso. La llave en los altos, in-
formes: Doctor Arturo B'ernández. Ha-
bana 86. Departamento 312. Teléfonos 
A-1213 y M-4934. 50037.—15 Nov. 
SE ALQUILA E L BAJO DE LA CA-
sa Habana 26, compuesto de sala, re-
cibidor, tres cuartos, hermoso baño, 
comedor y demá» servicios. La lla-
ve en el alto e informan en Rayo, 
110. Teléfono A-9743. 
50029.—11 Nov. 
LEALTAD 57, ALTOS, E N T R E ANI-
mas y Virtudes, sala, cuatro habita-
clones, baño completo y cocina de gas. 
La llave en la bodega esquina a 
Virtudes. Informes: Habana 186. Te-
léfono M-1541. 49924.-10 Nov. 
A R A M U B U R O N U M E R O 4 2 
entre San Rafael y San JosC, a me-
dia cualra del l'an.ue de Trillo, su 
Plqulla el primor pls >, oompm-.sto de 
i,ila, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, bnfio Iriurcilodo com-
pleto, coeir.a de gas v st*r\lciqs 4a 
eriai'.os. La llave en el Btcimdo pi 40 
alto. Informan Librería Albela. Bí-
lascoain 32 B. Tel. A-5893. 
50023 15 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SAN RAF A E L 117 ESQUINA A GER-
MIMÍO se alquila up segundo pl«o, con 
tula, comedor, dós cuarto», baño in-
tercalado y dcmA» Kervleios. La llave 
en los ba,ios, l.odega. 
fiOlM-—11 nov. 
Mí ALQUILA BENJl'MEI «A Y MAU-
qnés González. Tiene 6 ventanas, «a-
la. saleta, tres habitaclonec y todos 
los MrTjciOl eompletos. Muy fresca, 
nlopre y se da barata. Se está pin-
tando, 
D00£6—10 noy. 
R O M A Y N U M E R O 25 
A media eojdra de Monte, se alquila 
e'. segundo piso alto, empucsto de: 
tala, recibidor, 4 hao'.tuciones, come-
dor al fondo, laño intercalado com-
pleto, cocina de gas y solviólos de 
criados. La llave en Infanta y Santu. 
Rosa. Barbería. Informas Librería 
Albela. Bslascoaln 32 i i . Tel. A-íSO-l 
50023—15 nov. 
Para personas de gusto, acabados de 
fabricar se alquilan el segundo y 
tercer piso altos de Neptuno 111, 
frente a Perseverancia, con sala, re-
cibidor. 4 amplias habitaciones, ser-
vicios intercalados, modernos, come-
dor, cocina y cuarto y servicios de 
diados. Informan en los bajos El 
Indio. 
49849—13 nov. 
SK ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de la calle Progreso, 14, al la-
do de la esquina de Compostela, fren-
te al Banco The National City Bank, ae 
componen de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor y 
calentador, todo espléndidamente de-
corado. Las llavet el portero. 1-4990. 
00061.—15 Nov, 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
Malecón 28. Se alquila la tercer 
planta. Sala, tres habitaciones, ba-
ño intercalado, cuarto y servicio de 
criados, comedor, cocina de gas. 
Ldiíicio moderno. Bien decorado y 
potado. La llave en los bajos. In-
forman F-4981. Precio $130. 
49636-15 nov. 
TIENDA. SK ALQUILA UN ESPA-
closo local e» Galiano 26, bajos. In-
lornian: J . Balcells y Co. San Igna-
^ 33- 4978S-\5 nov. 
HE ALQUILA LA CASA DE DOS 
plantas. Consulado 39, tiene bomba 
para elevar el agua. Llave enfrento 
Sastrería. 50243,-16 Nov. 
Se alquilan los altos de San Joa-
quín 41 . Sala, recibidor, comedor 
y tres habitaciones. Agua abundan-
te, alquiler moderado. A-4070. La 
Camelia, Cerro 416. 
50356--II nov. 
HAN UAFAEL 43, SE ALQUILA E L 
segundo piso, es nuevo y lujoso con 
•odas la^ comodloades, rioP'c Par'1 
corta familia. Informan on «l mismo 
• 9820—la nov. 
SE ALQUILAN EN fCO LOS ALTOS 
de Bolasccain £03. í?ala, saleta, tras 
cuarto», etc. La llave en el bajo. 
Dueñ0 1-3450. 
49842—14 nov. 
SE ALQUILA E L PRIMER PISO 1)3 
la hermopa cata Lamiarilla 74 frente 
a la Plaza del Clsto y esquina a Vi-
llegas, compuette de ocho pltzas, sa-
lón y salfta con balcones ir.depen-
("lente cada habltaclén, entrada am-
pia con e»calora de mármol, propio 
rara todo lo que se quiera dedicar. 
También so alquila el pise principal 
pirueblado al lo desean, con el mis-
mo núircro de habitadores. Se pue-
de ver en Lamparilla 74 de 9 a 11 y 
do 2 a 6 p. ni. 
ÍOlll—10 nov. 
Se alquila la planta baja 
de Castillo y Cádiz, sala, comedor, 2 
xuartos, baño Intercalado, cocina y de-
más servicios. Informan: Calle 23, 
número 181, esquina I, Vedado, Villa 
Angela. 60222.-15 Nov, 
ALQUILO ALTOS SAN LAZARO 101, 
casi esquina Galiano, con gran sala, 
comedor, tres habitaciones grandes, 
baño. Llave en frente en el 170, 91» 
pesos. Dueño: B, 249, entre 25 y 27, 
Vedado. F-4147. 60239.-13 Nov. 
ALQUILO ALTOS SAN LAZARO 101, 
casi esquina Galiano, con gran sala, 
comedor, tres habitaciones, grande ba-
ño. Llave en frente en el 170 J95. 
Dueño: B, 242, entre 25 y 27, Veda-
do. F-4147. 50239.-13 Nov. 
Se alquila para almacén o cstable-
cimrento los bajos de San Ignacio 
No. 54 con 881 metros. Telefono: 
A-1229. 
49847-16 nov. 
MALECON 317, LUJOSO PISO PRIN-
cipal, elevador y toda comodidad, so-
lamente personas de moralidad In-
formes: A-4204, 49637.—16 Nov. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS Y 
ventilados altos de Drnpones .'!9, en-
trada por Camponarlo, compuestos da 
UlAi saleta, comedor, 4 grandes ha-
hit.n-lones, baño Intercaludo, cuarto y 
servicio de criados, una pran terraea 
y pútio al fondo. La lluve f¡ infor-
mes en Dragones 39. 
4:U'!I5—21 ncv. 
ALAMBIQUE 23 SB ALQUILAN EK-
tos modernos altes con sala, comedor, 
dos habiUnlones, baño moderna y am-
plia coe na. Precio |60, La Mave en 
los bajos. Informan en Universidad 
No. 16. Tel. A-3(i«l. 
50300-13 nov. 
PARA OFICINA 
Se alquila amplio depar-
lamento en Zulucta 36-B, 
altos. Para más informes, 
Silvio Sandino, Admon. del 
DIARIO DE L A MARINA. 
Ind 22 oe 
3B ALQUILAN LOS ALTOS HOSPr-
tal, t, entre Neptuno y Concordia, en 
80 pesos y los altos Refugio l«, entra 
Prado y Consulado en 80 pesos. In-
formes: Teléfono F-O-7808. 
Ü6G80.—10 Nov, 
SE AL'íUILAN LOS ALTOS DE SAN 
Francisco 69 esquina a Carlos I I I . 
Sala, 4 ct-arios, con.fdor, baño ir.ter-
ralndo, cocina, servicios, cuarto de 
criados $75. La llave en la bodega. 
Informan Mercaderes 27. Aguilera. 
4 0524. 
50308—16 nov. 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E DE 
Hospital 73, al costado del Hospital 
de Emergencia, compuesta de sala, 
saleta, recibidor, 3 cuaitos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cuarto de 
j criado y servicio moderna construc-
ción. Informan: Hospital, 71, bajos. 
4U618.—11 Nov. . 
ALQUILO MODERNO EDIFICIO pa-
ra hotel o casa de huéspedes en el 
centro de la Habana, otra en el Ma-
lecón. Tossas. Manzana de Gómez, 
302. Teléfono M-8943, M-4299. 
50230.-11 Nov, 
SE ALQUILA AVENIDA MENOCAL, 
untes Infanta, entre Benjumeda y 
Lllnás, cuati o casas altas y una na-
ve do 300 metros suporílclales, con 
doble entrada por Infanta y por Pla-
sencia, todo sin estrenar. Informan: 
Teléfono I-U16. 502S7.—18 Nov. 
TRASPASO LOCAL EN OBISPO, AL 
lado del Nuovo Ten Cents que se abri-
rá próximamente. Otros en Belascoaín 
y en Calzada Jesús del Monte. Tossas. 
Manzana de Gómez, 302. Teléfonos 
M-8943, M-4299. 50230.-11 Nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE MEK 
ced i02 entre Picota v Cjrazao, <'cns-
trucclón moderna, cinco habitaciones, 
baño Intercalado, coolni do gas, ro-
n.ndor al fondo, etc. Informan en los 
ahrs. 
50323—1 1 nov. 
SE ALQUILA E L PMMlíR PISO DE 
Belascoaín Ixó con virtu a dos caHoa 
con sala, 4 cuai ios, cuarto pora cria-
do», comedor, cocina oc ¿aa, baño 
interca'ado y servicio, pera criido, 
ton abundante agua. Informan en los 
btjos. La Sastrería. Tel. A-7864. 
60367—11 nov. 
SE ALQUILAN LOS PRECIOSOS 
altos de Ornales 97 Mcuitua a Aguila 
ron sala, .-.hh-ta y don habitaciones en 
?C0, una cuadra de Monte. Llave, bo-
di;qa. Inf< rman Sr. García. Neptuno 
No. 61, a lte s. 
502£,S—10 noV. 
C A R L O S D I 16-C 
Se alquilan los altos en 92 pesos con 
sala, comedor, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, cocina de gas y servicio 
de criados, Sa puede ver de 2 y me-
dia a 6. Informan: Teléfono F-2134. 
49873.—17 Nov. 
SE ALQUILA LA PLANTA ALTA 
de la casa Habana número 101, com-
puesta de sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, uno alto servicios modernos. 
Informan: Aguilera, número 71. Te-
léfono A-6526. 60071.—13 Nov. 
SE ALQUILAN EN 100 PESOS men-
suales los altos de Bayona 2 c|c sa-
la, saleta, 7 cuartos, comedor, gale-
ría y demás servicios. La llave en 
Compostela, 171. Su dueño: Figuras, 
3-A. Teléfono A-0384, 
60063.—13 Nov. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
grandes altos de Figuras, 12, entre 
Campanario y Manrique, con una 
gran sala y saleta y tres grandes 
cuartos, 2 servicios y patio y traspa 
tío. Informan: Monte, 183. Teléfono 
A-5036. La Aurora. 
50091.—10 Nov. 
ALQUILO EN ?45 PISO ALTO Es-
peranza 01 A.*Sala, comedor, 2 habi-
tacioncj, baño, cocina de gas, muy 
ventilada. La llave en el 91 B, bajos. 
Informan U-4871. 
50179—10 nov. 
SAN NICOLAS 68, ESQUINA ¿. NEP-
tuno, se alquila un tercer piso en la 
rasa más fresca y ventilada, compues-
ta de sala, comedor, 3 cuartos, buen 
baño, cocina de ga», agua abundante. 
Prfclo $65, La llave e informes en La 
Cata de Enrique. Neptuno 7). Tolé-
fero M-C7C1. 
SOUS—10 nov. 
SE ALQUILA ALTO MODERNO CON-
cluldo de reedificar, sala, saleta, co-
medor, tres cuartos, baño intercala-
do, buena cocina con servicios, 70 
pesos alquiler. Desagite 69, esquina a 
Franco, do» cuadras de Belascoaín. 
Llave en ei bajo, saquería. 
49879.-11 Nov. 
Castillo 13 E . casi esquina a Monte 
en la manzana de la Fábrica de 
Cnisellas. Sa.U, saleta, 4 cuartos, 
cocina y baño, de cielo raso. L a lla-
ve «m la Peleteiía de la esquina. Te-
lefono 1-1218. 
ind. 6 st. 
S E A L Q U I L A 
in:a esquina en Cartillo 43, des cua-
dras d.r Monte, propia para cualquier 
coiiu*rcic o taller, <on una accesoria 
Casilllo 4Í>. Tel, A-0224. 
5rofe—'¿l nov. 
Se alquila barato* el piso principal 
de Luz 24. cerca de la Sección O. P. 
con muchas comodidades. Llave e 
informes en los bajos. 
49868--14 nov. 
Se alquilan los bonitos a l -
tos de Bcrnal. 29 . en 75 
pesos. 
M I G U E L f M A R Q U E Z 
Cuba. 50 . 
Ind. 8 Oct. 
¿ e alquila Estrella 103, altos, entre 
Campanario y Manrique. Tiene sa-
la, saleta, 4 cuartos, muy amplios, 
comedor al fondo a todo el ancho 
de la casa, un magnífico cuarto di 
baño, hay cuartos y servicios para 
criados, la casa es moderna y toda 
de ciclo taso, precio a f.amJia par-
ticular $88, la llave en la misma. 
Informan en Sitios 42. 
50112—10 nov. 
SE TRASPASA EL ARRENDAMIEN-
tc de un piso segundo de S habitnelo-
nes calle Cristo No. 3S por no podar-
lo atonder. Para Informes Vedado, ca-
lle B No. 9 entre Calzada y Quinta. 
EI-fCONdeL shrdl sh s ahs ühhndlU 
.10156—1C nov. 
Para bodega se alquila una gran 
esquina en la Habana, sala en es-
quina, contrato largo y poco alquiler 
Informan Obrapía 33 altos de la 
Bolsa, departamento 2 y 3. 
50161-11 nov. 
SE ALQUILA LA PLANTA BAJA de 
Carmen 9, entre Campanario y Tene-
rife, un bonito salón de granito, pro-
pio para comercio o pequeña industria. 
La llave en el número 8. Su dueño: 
Lamparilla 34. Teléfono M-5362. 
60070.—13 Nov. 
Se alquilan los altos de la casa De-
sagüe 66, acabados de fabricar, en 
$60.00. Informan . Planiol y Ca. 
Luyanó 154. Teléfono 1-1861. 
50065 17 nv 
&F. ALQUILAN LOS ESPACJCSOS Y 
MiiitUados altos de Corrales 55, com-
puestos do 4 hablt» Hones. tala, sale-
ta, comedor, cocina y baño. Para In-
forme» al ledo en El Vtsublo. Mue-
blería. Factoría y Corrales. 
501CS—10 nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila la tiprrpladu casa Santa 
Clara 9, peyado al Muelle de Luz Tie-
ne doco metros de fachada. Precio 
$160 mensuales LI«v« »-n el No. 7 
Deposito de Tabacos. Dueftb Teléfono 
F-fi0!»3. 
ifO—10 nm'. 
E N M O N T E 8 0 
Se alquilan casas de moderna cons-
trucción, compuestas de sala, come-
dor, tres espléndidas habitaciones, 
baño intercalado y cocina de gas. 
Tienen buen tanque de agua. Infor-
man en la misma. 
49705 - 1 5 nov. 
SE ALQUILAN LOS MODFRNOS Y 
tfpaciosos bojos de Villegas 9, oom-
piic-sto.-, de sala, recibidor, 4 gianles 
imbltacloneB, comtdor, dos cuartos de 
laño, cocina, aran jjatlo y traspatio. 
La I.RVO <n lo» a.tos. Informan úni-
camente ep Morro 7. 
4C996—16 nov. 
SE ALQUíLA SAN IGNACIO 120. Es -
quina Acosta, los altos muy ventiia-
oos. compuestos <ie »iala. naleta, cua-
tro cuartos, cocina de gas ron calen-
tador, baño Intercalado con abundan-
te agua; pues tiene bomba Prat, en 
la bodega da la misma Informarán. 
Su dueño calle 12 y 15. Vedado, Telé-
fono F-1021. 
4S436—17 nov. 
M A G N I F I C A E S Q U I N A 
para cualquier giro frente al Parque 
Maoóü se alquila dando contrato, mó-
dico alquiler. Informan 2S No. 42, 
alto». Vedado. Tel, P-JllS. 
ño;! 4—11 nov. 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U O F I -
CINA M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Casa nueva, se alquila la lujopa plan-
ta baja de Hat. a na v Cun rieles. Prj-
cln $120. Puele verse a tocKs hora*. 
Llaves tn la misma. Infcirra. señor 
Juan Daz Key, en O'Reilly 19. 
«¡0J2S—11 nov. 
M A G N I F I C A E S Q U I N A 
Cara nueva, «e alquila el I11I030 últi-
mo piso alto '!a Habana y Cuartel-as. 
cen balconea a dos calle*, ír.cluytudo 
departamento y liiva-l^ros tn la azo-
tea. Precio $135. Puede vorse a to-
("us horas Llavjs en el mluno. In-
forma Sr. Juan Díaz lley en O'Reilly 
No. 19. 
5l3tS—11 nov. 
Local 260 metros de superficie, pro-
pio para taller, o depósito, se alqui-
la. Antón Recio 2 A, pegado a Mon-
te. Informan Monte 271, 
50253—18 nov. 
SE ALQUILAN EN SAN JOSK HO, 
entro basurrate y Mazón. piso bajo, 
con sala, tres cunrtoH, baño completo 
Intercalado, comedor ul fondo, cocina 
de gas, dos patios y moderna. Precio 
$60, La llave en la misma. 
50ñ?3~U nov. 
SAN PEDHO 6. gB ALQUILA E L 
rmpllo entresuelo de eKa casa con 
frnite a San P'.dr.- y a Sol. nmv a 
propósito para Notarla u oficinas 
Las llaves en el bajo. Informes do--





te de varias casas amuebladas, pre-
cios desde $75 a $200 al mes. Mr. 
Castillo ce Miami, acaba de llegar 
de la Florida, con el solo objeto de 
dedicarse a la renta de dichas ca-
sas para turistas deseosos de gozar 
de nuestro clima. Véanos o llámenos 
por teléfono. Para más informes, 
B E E R S & COMPANY 
U'Reilly 9 l|2. Telf. M-3281. 
C 10122 6 d 6 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A NA-
V E . M O R R O , 2 2 
entre Genios y Refugio. 
Propia para d e p ó s i t o , garage o 
venta de accesorios, 
M I G U E L F . MÁRQUEZ 
Se alquilan los bajos de la casa 
situada tn Cuba 23 entre Empedra-
do y O'Reilly, para almacén u ofi-
cinas, compuesta de seis espléndi-
dos departamentos. Informes U-3787 
50297—22 npv. 
SE ALQUILAN LOS ESPAClUaus / 
frescos altos de San Miguel, número 
117-A, entro Escobar y Gervasio. Lla-
ve e Informes en los bajos. 
49655.—15 Nov. 
CAMPANARIO 47, ALQUILO ESTA 
hermosa casa compuesta de sala, reci-
bidor, 4 habitaciones, comedor, cuarto 
criado, demás servicios. La llave en 
el 51. Informan: Máximo Gómez 5:-. 
Guanabacoa. 49488.—11 Nov, 
S t A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la cet̂ a Monserrate 123. En los br. 
jo» está la llave. 
4P163—12 nov. 
CONCORDIA 19 ENTRE AGUILA Y 
Giillano, Iijceos altos con sala, gran 
mleta con entrada Independiente, cua-
tro cuartos. Isfío intercalado con ca-
lentador, cernedor al londo, cuarto, 
servicios criado». Informan: San Lá-
zaro 03, altes. 
49511—13 Kov. 
A G U I A R 5 
Se alquila vna casa tiene buena sala, 
irmedor cocin.*», abundarte agua ca-
liente y fila, cuatro habitaciones, sus 
hslcones (Uip ftent* al parque de San 
Juan de Dios. La llave en el cató 
do ni ludo. 
49589—10 Nov. 
SE ALQUILA LA CASA BENJUMEDA 
14, letra B, entre San Carlos y M. 
Goneáles, en 60 pesos. Informes el 
teléfono F-ü-7808. 
49681.-10 Nov. 
Se alquila para establecimiento ca-
sa con vidrieras y armatostes, buen 
alquiler y buen punto. Informes: 
Manhattan. Prado 105. 
50225—11 nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE L A 
casa Habana 60, entre Chacón y Teja-
dillo. Informan: Carlos IH, 221. al-
tos. Teléfono U-4170. 
48892.—10 Nov. 
Vea por curiosidad las casas aca-
badas de fabricar que se alquilan 
en la calle Montoro 3, a media cua-
dra de Carlos III, construidas espe-
cialmente para personas de gusto 
refinado. Informan al lado. 
50322—11 nov. 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL pa-
ra barbería en 'a Avenida de MenocaJ 
41, ««quina Universidad. Informan en 
la bodega. 49890.—10 Nov. 
Cuba. 50. 
Ind. t Oct 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Car-
los 111, esquina a üquendo. Informan: 
Obrapía, número 7, Teléfono M-2504. 
48613.-28 Nov. 
ACABADO DE PINTAR SE ALQU1-
la el tajo San Lázaro 319 A casi es-
quina a' San FiancisCc. Tiene- sala, 
comedor, dos cuartos, baño moderno 
de 4 piezas y servirles aparte» para 
criada. La llave- t lnfcrn.es en el 317 
Alquiler mensrol $70. 
50144—10 nov. 
A C O S T A 9 5 . B A J O S 
Bacn local para comercio ( 6 . 1 | 2 
x 2 4 metros) . $ 1 0 0 . 0 0 de alqui-
ler. Informes: Bernaza 3 9 . T e -
l é fono A .3568. 
C 10214—3 d S 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE PO-
cito 100 frentj a Carlos I I I . Sala. 3 
enanos, comedor al fondo, baño in-
tercalado, coclr,a, tervlclos, cuarto da 
rilados en $65, Llave en la bodega., 
Informan Mercaderes 27. Aguilera^. 
A-6.r)24. 
49304—10 nov. 
UN A M P L I O L O C A L P R O P I O 
para establecimiento, se alquila en 
Monte 80 esquina a San Nicolás, 
Informan en la misma. 
4W04--15 nov. 
Se alquilan los altos de Zanja 29, 
Tienen dos habitaciones, sala y ca-
leta. Su ptecio es irrisorio. Las Ha-
ves en los bajos. Informan San Ra-
fael 120 1-2. Miguel Recarey. 
50361—18 nov. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE Bar-
celona 14, con sala, saleta y tres 
cuartos. La llave en la bodega. In-
forman: Teléfono M-9285. 
49935.—10 Nov. 
ESCOBAR 102, SE ALQUILA E L Pi-
so bi-jo de esta casa, dotado de tojas 
las comoárdaées para Ir.rpra familia. 
Las llaves en los altos. Informes doc-
tor Arturo A. Vázquez. San P*.elro G 
leléfono A-96:.P. 
503r.C—]6 nov. 
UUBALCABA í. SE ALQUILA UL 
plr.o alto de esta casa con comodlda-
des para corta famIMa. llaves en los 
bnlrs. Dr. Arturo A. Vázquez San 
ledro «. Tel. A-9619. 
^•.a4_i6 nov< 
SE ALQUILA EN GENIOS NUMERO 
16 y medio, un local propio para ga-
rage o casa de comercio. La llave en 
ios altos. Informan: F-4468. 
50059.—17 Nov. 
Jesús María 47, se alquila barata, 
con contrato por años, esta espa-
ciosa esquina, propia para eatabler 
cimiento o industria. Llave c infor-
mes en Teniente Rey 30 
49869—14 nov. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y 
venteados altos, segundo piso, de O' 
Rellly número S7, casi esquina a 
Aguacate, compuestos de gran sala. 3 
hermoart habitaciones, comedor y 
servicios, con abundante agua siem-
pre. Informan en los bajos. 
49933,-13 Nov. 
PROPIOS PARA COMERCIANTES, 
oficinas o familia, se alquilan araba-
dos de pintar, los amplios bajos. Lam-
parilla 78. La llave en el 86. Dr. Mo-
lina. Informan: San Lázaro 36. 
48781.—14 Nov. 
Se alquilan los cómodos altos de 
Zanja No. 29. Las llaves en los ba-
jos . 
48878—9 nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE .ru-
vellar 2G. Informan: Obrapía, número 
7. Teléfono A-260*. 
48612.—28 Nov. 
E D I F I C I O S U A R E Z 
Amargura y Aguacate 
Acabado de construir, se ofrece la 
planta baja del mismo, propia para 
establecimiento con seis puertas me-
tálicas; sirve para dos industrias. 
1 amblen se alquilan juntas o sepa-
tadas con los bajos las seis plantas 
altas del edificio; propias para fa-' 
milias de buen gusto con todo cl 
confort apetecible compuesta cada 
una de rala, comedor, tres habita-
ciones, baño intercalado, cocina de 
ga», agua fria y caliente, elevador, 
incinerador y entrada independiente. 
Para informet: Amargura 63. 
48417—12 nov. 
- ^ o t m \ V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se almila la casa Obrapía No. 58, 
con 15 varas de frente por 40 de 
fondo. Se compone de 2 plantas. 
Informa el señor Fraga. Composte-
la y Muralla, café. Ved la casa de 
9 a 11. 48463 12 n 
A L Q U I L E R E S D E CASAS 
SE ALQUILAN LOS ALTOS AGOSTA 
número 1, con seis habitacionec, sa-
la y saleta grande, propio para ofici-
nas, familia o profesional. Llave en 
los bajos. Informes: Salud, número 
21. Teléfono A-2716. 
60284.—1S Nov. 
SE ALQUILA ZANJA 118 B. ALTOS 
Sala, tres cuartos, comedor al fondo, 
baño intercalado, cocina, servicios y 
•arto de criados en $65. Llave en la 
Lotíca. Informan Mercaderes No. 27 
Aguilera.. A-6524. 
49755—13 nnv. 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O 
y ventilado piso alto en Concordia 
No. 100. Alquiler JSa. L a llave la 
censerje, 
492Í5—17 nov. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA CASA 
planta alta con 5 cuartos, sala y un 
ball grande en $70 en 13 y 12. I-a 
l'ave en el 4 73. Tel. F-4520. 
• 50004—11 nov. 
S-E ALQUILAN LOS MODKRNOS BA-
j<.s df Ja casa situada altura de lu 
Univ^r&ldad, calle 27 entre M y N 
?4('. Ccmpu'.-sta de sala, oomeder, tr-j'i 
cuartos y su» servicios. Ireclo $80. 
La llav? en 'us altos. Tel. U-3787. 
4S79ít—13 nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILA EN LA VIBORA. CA-
lle Vista Alegre, contiguo al Parau» 
Mendoza, la casa luosamente decora-
da, de dos pisos y sótano habitable, 
con sala, biblioteca, comedor, auxiliar 
cocina, siete habitaciones, baños, ser-
vicios de criados, lavaderos y garage. 
Instalaciones eléctricas y de timbre. 
Servicio de agua constante, informan 
en la casita del fondo. Tel. I-289¿. 
50062.—10 Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
N O V I E M B R E 10 D E 1925 
H A B Í T A C 1 0 N E S 
H A B I T A C I O N E S 
SE ALQUILA L A CASA DE DOS 
plantas y sótano de la calle H 151 
entre 15 y 17. Tiene tres cuartos, ga-
rage y demás comodidudes. Informan 
H y 15 No. 144. 
4916S—12 nov. 
FK ALQUILAN LOS BVJOS DE H 
No. 14S entre 15 y 17 con 4 cuartos, 
sala, comc-dor, cocina y cuarto de 
cirado. Informan H No. 144 esquina 
a Quince. 
4316Ü—12 nov. ' 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA 
moderna casa Merced, número 2, com-
puesta de sala, saleta, tres cuartos, 
baño intercalado completo, cocina de 
gas. La llave en los bajos del lado. 
Informes: Teléfono 1-7112. 
49702.—11 Nov. 
Se alquila un local propio para es-
tablecimiento o industria en Con-
cordia 149 esquina a Lucena, fren-
te al Frontón Jai Alai, al lado del 
garage Eureka. Informes en Aram-
buro números 8 y 10. Teléfonos: 
U.4776 y U-4822. 
49552—19 Nov. 
SE ALQUILA E L COMODO Y BO-
rito segundo pl3o izquierda de Cár-
denas número 5. Darán razón en Zu-
lueta 36-G. 
49516—14 Nov. 
V E D A D O 
VEDADO, C A L L E 15 No. 264, EN-
tre E y D. altos modernos, más alto 
y sano de la lema. Cerca Colegios La 
Salle, Dominicas franceses e Iglesia 
Parroquial, vna cuadra del tranvía 
calle 17. Alqviler módico. Escalera 
márijiol. cielos rasos, sala, antesala, 
hall y comedor al fondo decorados, 
ocho cuartos familia y dos criados. 2 
baños familia y uno criados, reposta-
ifa, cocina gas y hornillas. Entrada 
independiente' criados. Garage. Tam-
bién otros altos menor precio cinco 
cuartos familia V dos criados, garage, 
baños, sala, saleta, comedor al fond?. 
roposteila, cocina gas y hornillas. 
Siempre tienen agua. Informan calle 
Quince esquina a Baños. 
50397—13 nov. 
E N $25 SE ALQUILA UNA ACCK-
soria en la calla A y 27, "Vedado. Las 
llaves al lado. 
50452—12 nov. 
EN LO MEJOR DEL VEDADO D 207 
entre 21 y 23 a meáia cuedra del Par-
c.û  Medina con tranvía para toda la 
Habana, linda casita, completamente 
Independiente cen sala, un cuarto, pa-
tio, cocina y servicios, abundante 
agua. Precio $30, dos meses en fon-
do. Sn dueña en la misma, departa-
mento D 
5038C—12 nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE C, 
161, Vedado, casi esquina a 17, pre-
cio 100 pesos. Informes en San Igna-
cio 72. Teléfono A-26S8. 
49210.—12 Nov. 
VEDADO, SE ALQUILAN FRESCOS 
y modernos altos en la calle 25, núme-
ro 251, entre E y F . Informan en el 
teléfono F-4803. 49662.—10 Nov. 
EN LUYANO, SE ALQUILA U.\A CA-
pa. Trespalaclos 7. sala, tres hs^1^' 
ejones y una al fondo, cocina, baño, 
buen patio y azotea. Informan en 
Reina 10. La llave en la bodega. 
4£«S4(' 11 nv. 
F R E N T E AL PARQUE P O E \ , Y A 
la brisa, amplia sala, comedor corri-
do, tres habitaciones, gran cocina, 
patio y servicios. Justicia 62, frente 
opuesto a Fábrica, de nueva pavimen-
tación, solo 45 pesos. Informes: Jus-
ticia 64-A, tranvía Luyanó y Justic.a 
en Henry Clay a dos cuadras de esta 
casa. Más informes: Teléfono F-4ábl. 
49856.—lo Nov. 
Se alquila un Moderno y hermo-
so chalet en la parte m á s salu-
dable de la V í b o r a , con mucha 
agua, en !a calle de Vista Ale-
bré, entre Juan Bruno Zayas y 
Luz Caballero. M ó d i c o alquiler. 
Tenemos un sereno en dicha ca-
sa. I n f o r m a n : T e l é f o n o s U 4 2 0 9 
y M4127 . Su d u e ñ o , Empedrado 
número 2 2 , bajos. 
5035—16 nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Tamarindo número 30, sala, co-
medor, tres habitaciones, a media 
cuadra de los tranvías. Precio 50 pe-
sos, en la misma Informanrán. 
49874.—10 Nov. 
VEDADO. AGUA ABUNDANTE, BA-
ño completo, sala, comedor. 4 amplios 
cuartos, cocina, cuarto criados, terra-
za. Calle Cuatro 253, altos, entre 25 
y 27, cuadra y media tranvía 23. Lla-
ve bodega, esquina 25. Informes: Te-
léfono FO-7457. 48843.—10 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS C A L L E 
21 y D, (Vedado), cinco cuartos, sa-
la, comedr y recibidor, baño interca-
lado en 95 pesos. L a llave en los ba-
jos. Informes: Neptuno 164. Teléfono 
A-5038. (La Borla). 
49653.—10 Nov. 
ALQUILO NUEVOS ALTOS PASKO 
No. 273 entre 27 y 29. Terraza, sala, 
comedor, Irea habitaciones, cuarto de 
criados con servicios independientes. 
Pasan los tranvías por la puerta. In-
forman Tel. A-2402 y F-4r.37. 
49742—15 nov. 
LINEA 112. E N T R E 6 y 8, SE AL-
quilan los altos de la derecha con por-
tal, sala, recibidor, cinco cuartos, ba-
ño con calentador, comedor, cocina de 
gas, cuarto de criado con baño. Pue-
de verse a todas horas. Informan en 
la misma. F-1954. 
50035.—11 Nov. 
SE ALQUILA C A L L E 13, ENTRE H 
e I, Vedado, casa moderna de una so-
la planta, con todas las comodidades 
y confort, propia para numerosa fami-
lia, precio 250 pesos mensuales. Lla-
ves: Calle Once, esquina a K, número 
143, Vedado. 49879.—11 Nov. 
J E S U S D E L MOft'TE, V I B O R A 
Y L U Y A N O 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E LA-
cret y Cortina en el Reparto Santos 
Suárez, con sala, dos habitaciones, 
comedor, baño intercalado, ptitio. por-
tal, con jcrdln en $45. Informan u.1 
lado. 
50439—11 nov. 
VEDADO. EN $70 SE ALQUILAN 
los altos de la casa calle Ocho No. 42 
osuina a 15, frente al Parque Meno-
cal con sala, cernedor, ti es cuartos, 
cecina y baño. 
50r76—14 nov. 
EN $50 SE ALQUQILAN LOS ALTOS 
de l i casa calle A y 27, Vedado. En 
$50 so alquilan los bajos de la mis-
ma. Las llaves en frente. 
50453—12 nov. 
E N E L V E D A D O 
Se alquila para el lo. de Diciembre 
en la parte alta del Vedado, o so von-
de. a una cuadra de 23, calle A entro 
25 y 27, ura lujosa residencia de dos 
plantas, acera de la brisa con 18 me-
tros de frente. En los bajos, gran te-
rraza y portal, vestíbulo, recibidor, 
sala, biblioteca, hermoso comedor, re-
postería, elos cecinas y gas. Escale-
ra de mármol. Los altos, hall, cinco 
babitacionea, dos baños, terraza al 
trente y fondo, garage para dos mi-
cniinas y en los altos dos cuartos y 
baño. El Sr. Secretario de Obras PTi-
blicas ha prometido arreglar la callo. 
Informan Avenida Primera y Amplia-
ción de Almendares. Sra. Vda. de 
Lavedán. 
• 50470—15 nov. 
EN $00 SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la casa calle 25 entre Paseo y Dos 
Vedado, con 6 habitaciones de familia 
una de criados, taño intercalado y ba-
ño de criados, sala, saleta, comedor 
y cocina de gas. Las llaves en la mis-
ma. Dueño calle A y 27. 
50454—12 nov. 
Se alquilan en la Calzada c?e Con-
cha y Guasabacoa, pisos altos con 
tres habitaciones, baño con todos ser 
vicios y cocina. Precios razonables. 
Informan en Manzana de Gómez 
No. 252. 
50371—24 nov. 
SE ALQUILA A UN MATRIMONIO 
o señora sola de toda moralidad, una 
habitación con parte de un comedor 
en $17 con luz, se exigen referencias. 
Calzada Luyanó, número 142. 
50251.—11 Nov. 
SE ALQUILA HABITACION A SE-
ñora sola en, la parte más fresca de 
la Víbora, una cuadra del Cine Mén-
dez. Teléfono 1-4508. 
• 50201.—11 Nov. 
S E A L Q U I L A N E L 
lo . Y 2o. P I S O 
de Jesús del Monte 118, terraza sala, 
4 cuartos, baño Intercalado, patio an-
daluz, comedor y demás servicios, lu-
josamente uecorada. Informan: 23, 
número 181, esquina I, Vedado. Villa 
Angela. 50222.—15 Nov. 
SANTO SUAREZ, ALQUILO Esplén-
dido chaleclto en Avenida Serrano de 
tres cuartos, (uno en alto), doble 
servicio, cuarto criado, entrada inde-
pendiente, patio y traspatio para ga-
llinas. Precio muy razonable. 1-6899. 
50257.—11 Nov. 
SE ALQUILA UN GRAN CHALET 
en la Víbora, calle Vista Alegro 41, 
entre Lawton y Armas compuesto de 
portal sala, hall, 8 cuartos, calón de 
comer h1 fondo, servicios completos, 
terraza, garage, cuartos de criados, 
jardines, un tiaspatio de 500 metros. 
Precio $100. Tel. I-CS77. 
50183—11 nov. 
DOS UNDOS C H A L E T S 
En Carmen y Luz Caballero, Loma 
del Mazo, Víbora, se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. Tienen sala, saleta, baño in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
rage, jardín y toda clase de como-
didades. L a llave en el chalet "Vis-
ta Hermosa". Tel . 1-187!. 
ind.—15 oct. 
SE ALQUILA CASA MODERNA, Ave-
nida Serrano 29, portal, sala, saleta, 
tres habitaciones 4x4, baño interca-
lado completo, comedor, cocina, cuar-
to y servicio criados, galería, patio. 
Informes: Teléfono A-9400. Llave al-
tos. 49915.—11 Nov. 
SE ALQUILA LA CASA MILAGROS, 
número 6, casi esquina a la Calzada 
de Jesús del Monte. Tiene salg» sa-
leta, tres cuartos, otro gran cuarto 
alto con su servicio, comedor al fon-
do, cuarto de baño, cocina y servicio, 
patio y traspatio, de. cielo raso, al-
quiler 60 pesos. Informa: Doctor Ar-
turo Fernández, en Habana 86. De-
partamento 312. Teléfonos A-1213 y 
M-4934. 50039.—22 Nov. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE FLO-
res nú-mero 28. Informan: Obrapía, 
número 7. Teléfono M-2504. 
48611.—2g Nov. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A E L D I A Q U I N C E D E L 
P R E S E N T E MES 
Se alquila el bonito chalet Villa Pi-
lar con una superficie de mil metros 
de terreno, compuesto de sala, hall, 
4 cuartos, baño intercalado, fresco 
comedor, cocina, pantry, cuarto alto 
para criada, gran terraza cubierta 
en todo el costado de la brisa, jar-
dines, garage y cuarto para el chau-
feur. Calle 16 entre A y B, Reparto 
Almendares. Informan 17 No. 148 
entre J y K , Vedado. Tel. F.4521 
C 10138 3 d 6 
E N A G O S T A , 3 2 
Próximo a la Secretaría «le O. P J -
bllcas, se alquilan habitaciones altaa 
y bejas con vista a Ia calle. 
49419—12 Nov. 
SE ALQUILA UNA CASA COMPUES-
ta de jardín, portal, .sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño, cocina y 
doble servicio sanitario en Medrano, 
Reparto L a Serafina, "Villa Orlin-
des", a una cuadra del paradero de 
Pogolotti. Informa: Dr. Lancls. A-
7316, de 3 a 5 p. m. 
50074.—12 Nov. 
Compostcla 106. " E l lo. de Mayo"*, 
la mejor, más lujosa y mejor amue-
blada de la Habana, casa de hués-
pedes; hay dos cuartos disponibles, 
üicn amueblados. Informan en la 
misma; todos los cuartos con baño 
privado, Ind vi7 j l ^ 
CONSULADO 75, ALTOS, ESPLEN-
didas habitaciones con o sin mueblas 
para hombres o matrimonies, las hay 
con agua coirJcnte. Hay motor, ade-
más un bajo para ccnsultorlo o co-
mercio . 
E0158—11 nov. 
C E R R O 
SE ALQUILA UNA CASA MUY fres-
ca con sala, comedor, un cuarto, cocina 
y gran patio en calle Rosa Enrique 
número 91, Luyanó, a una cuadra del 
tranvía. D e 8 a . m. a 5 p . m. In-
formes: San Rafael 153. 
49206.—10 Nov. 
JESUS DEL MONTE 123, F R E N T E a 
la Quinta de Dependientes, bonita ca-
sa se alquila, $75, con portal, sale, sa-
leta, tres cuartos grandes, cocina, ba-
ño e Inodoro. En la azotea tiene un 
cuarto chico, baño e Irodoro para 
criados. 48574 13 « 
SAN L E O N A R D O No. 19 
be alquila en $50 con portal, íala, co-
medor, cuatro cuartos con servicio, 
c( ciña y patio. Informan Serrano 6. 
Telélono I-S121. 
49357—10 nov. 
E N L A V I B O R A . A G U S T I N A 
y Pedro Consuegra o Lagueruela, se 
alquila un chalet de esquina con jar-
dín, portal, sala, cernedor, cuarto de 
criados, ducha y servicio, cocina. En 
ios altos cuatro hermosos cuartos, hall 
y baño completo. No la ha vivido en-
feryio y está a una cuadra de la cal-
zada y tren del paradero. Informan: 
I-C018. 
48393—27 nov. 
SE ALQUILA UN HERMOSO CHA-
let Villa "Tlbidabo". Se alquila es-
te hermoso chalet compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet está si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, con vista hacia la Habana, 
Loma del Mâ o. Para Informes, telé-
fonos A-3S56 y F-4172. 
. C R Ind 16 jl 
SE ALQUILA LA CASA J. M. Pá-
rraga 14, esquina a Libertad, compues-
ta de jardín, portal, sala, recibidor, 
hermoso salón de comer, cinco cuar-
tos dormitorios con lavabos de agua 
corriente, cuarto de baño completo, 
despensa, cocina, un espacioso cuar-
to alto con baño y servicios, garage 
para dos maquinas, cuartos de criados, 
traspatio con árboles y gallineros, 
muy fresca. L a llave en el número 12. 
Informan en 13, esquina 6, Vedado. 
49436 .—10 Nov. 
SE ALQUILA PARA E S T A B L E C I -
mlento, barbería, lechería o carnicería, 
la casa Cañengo, núm. 1, esquina a 
Zaragoza, Cerro, tiene local para fa-
milia, precio 35 pesos. Informes en la 
bodega. Teléfono 1-6444. 
50281.—11 Nov. 
SANTO TOMAS No. 1, CERRO, SE 
alqi'ila esta hermosa casa con todas 
las comodidades para extensa familia 
Toda de pises de mflrmoi, hermoso 
Jardín al costado y espléndido baño 
con todos los adelantos modernos. 
Las llaves en la litografía de la es-
quina. Informes: Julio Blanco Herre-
ra. San Pedro 6. Tel. A-0619. 
50337—16 nov. 
SANTO TOMAS Nb. 1, CERRO. SE 
alcjulla la acciiccrla C, de esta casa, 
por L a Rosa, con capacidad para má-
quinas en el bajo y vivienda en los 
altos. Muy a propósito para chaufeur 
que desee estar al tanto de su c^rro. 
Las llaves en la litografía de la es-
quina. Informes Julio Blanco Herra-
ra, San Pedro 6. Tel. A-9619. 
50338—16 nov. 
Cerro. Las Cañas. Se alquilan los 
altos de la casa Infanta esquina a 
Santa Teresa, son los más cómodos 
y en la misma Ijay unos alticos que 
valen $14, propios para un matri-
monio sin niños. Las llave? en la 
bodega e informan. 
50%0—18 nov. 
SE ALQUILA LA CASA C. D E L CE-
rro 629, con portal, sala, saleta, cua-
tro cuartos, comedor al fondo, baño 
moderno, agua abundante, servicio y 
cuarto de criados. Tres patlcs, uno 
con árboles frutales. Todos los tran-
vías por la puerta. La llave al lado. 
Teléfono A-E696. $85.00. 
50370—11 nov. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SAN R A F A E L 20 CASI ESQUINA A 
Amistad, se alquilan dos habitaciones 
con lavabo de agua córlente. En la 
misma se da comida. Tel. M-3864. 
B0474—12 nov. 
VIRTUDES 8-A, GRAN CASA DE 
huéspedes, habitaciones todas con 
vista a la calle y bien amuebladas, 
excelente comida a la española, tam-
bién se alquila la esquina para esta-
blecimiento. Precios económicos, pun-
to céntrico, una del parque y teatros. 
50054.—14 Nov. 
HABANA 68, se alquilan espléndi-
das habitaciones, casa de morali-
dad' agua abundante. Tel. M-6366 
48911—10 nov. í.-
Sol 79 casi esquina a Aguacate, 
habitaciones a $10. $15, $18 y $30 
ésta con balcón corrido a la calle, 
agua abundante, luz toda la noche, 
la casa de más orden. Informan en 
el Tel. A 3387 y en la misma. 
50471—24 nov. 
S E A L Q U I L A S I N NIÑOS 
Un hermoso departamento de dos ha-
blloclones con vista a la calle; tam-
hiOn una habitación para matrimonio 
u hombres solos; casa de todo orden. 
Monte 2, letra A. esquina, a Zulueta. 
50469—13 nov. 
Aguiar 92, entre Obispo y Obrapía 
habitaciones de $15, $18 y $25, luz 
toda la noche, abundante agua, la 
casa más tranquila y de orden. Sólo 
a hombres y matrimonios sin niños. 
Hay teléfono y criado. Tel. A-3387 
50472—24 nov. 
SE ALQUILA EN CASA NUEVA, E s -
pléndida habitación, muy fresca y dos 
más pequeñas, propias para matrimo-
nios u hombres solos, no falla nunca 
el agua. Oficios 88 B, segundo piso. 
6C 3 21—11 nov. 
Se alquila una esquina Zequeira y 
Saravia, para establecimiento. Se 
prefiere Farmacia- con una gran ba-
rriada. Muy barato alquiler. Se da 
contrato. Informan en el mismo. 
48628—13 nov. 
Se alquila en la calle F entre Ter-
cera y Quinta, Vedado, un piso alto 
con terraza, hall, sala, 4 habitacio-
nes, baño intercalado completo, es-
pléndido comedor al fondo y servi 
do de criados. Es casa moderna. 
También se alquila en la calle Ter-
cera entre E y F un chalecito muy 
cómodo, fresco y con muchas como-
didades. Informan on Manzana de 
Gómez 252. 
50392—24 nov. 
C A S A A M U E B L A D A 
Familia americana desea alquilar una 
de unas cinco habitaciones, situada 
en la Habana o entrada »̂ 1 Vedado. 
Diríjanse a "Fordyce". Apartado 1170. 
Habana. 50275.—11 Nov. 
VEDADO. ALQUILO lá No. 490 EN 
tre 12 y 3 4, jardín, portal, sala, sile-
la, tres cuartos, baño, cocina, cuarto 
servicio criados. Precio SVO. Llave 
en el 492. M-7166. 
50365—11 nov. 
VEDADO, SE ALQUILA CASA DE 
esquina sala, 3 cuartos, cocina de gas, 
garage con capacidad, 4 máquinas, en-
trada Independiente. Calzada, esqul-
Aa 22, precio 75 pesos. 
60204.—11 Nov. 
ALQUILO MODERNA Y AMPLIA CA-
sa propia numerosa familia, precio 
ecenómioo. Tiene baño intercalado, 
agua abundante, un hermoso patio, 
calle Hernra 100 entre Rosa Enriquez 
y Blanquiz. Luyanó. Llave bodega 
Infanzón y Rosa Enriquez. 
50101—11 nov. 
S E A D M U E N P R O P O S I C I O N E S 
P A R A UNA A M P L I A N A V E 
J E S U S D E L M O N T E . 118 
frente al Puente de Agua Dulce, 
propia para cualquiera industria. 
Calle 2 3 n ú m e r o 181, esquina 
a I . Vedado 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA 
Gertrudis y Avellaneda, dos plantas, 
portales, vestíbulo, sala, comedor, co-
cina, pantry, cuarto y servicio en los 
bajos, cuatro habitaciones, terraza y 
baño en los altos, garage y cuarto 
chauffeur. Informan: Teléfono F-4394. 
y A-6905. La llave enfrente. 
49649.-12 Nov. 
Villa Angela 
50222 15 Nov. 
O'FARRILL NUMERO 17, (LA QUE 
está después del paradero), se alqui-
la esta casa, con sala, comedor, tres 
cuartos y cuartos de criado. Infor-
mes: Teléfono 1-1226. 
50223.—11 Nov. 
Se alquilan los modernos y bonitos 
bajos de F número 219, entre 21 y 
23, Vedado, compuestos de sala, 
hall, tres habitaciones grandes con 
baño intercalado, comedor corrido, 
cocina, cuarto y servicio para cria-
dos. Llaves e informes en los al-
tos. 50211 II nv 
SE ALQUILAN EN E L VEDADO LOS 
bajos de la casa calle 15, número 
198, entre G y H, compuesto de sala, 
comedor, tres habitaciones con baño 
intercalado, cocina de gas, cuarto de 
criado con su servicio sanitario etc. 
Dan razón: H, número 138, esquina á 
15. 50203.—15 Nov 
PANADEROS A GANAR DINERO SE 
arrienda para establecimiento la casa 
F, 215, casi esquina 23, 450 metros fa-
bricado, contrato Largo, no hay pa-
nadería desde Línea a Pan con Tim-
ba. Vedado. 50032.—9 Nov 
SK ALQUILA RECIEN PINTADA, 
Milagros 79, una cuadra de la línea 
de San Francisco. Sala, comedor tres 
cuartos, baño, cocina, servicios, patío 
corrido ,toda la casa $45. La llave en 
la bodega. Informan Mercaderes 27. 
Aguilera. A-6524. 
5030D—16 nov. 
SE ALQUILA LA CASA PEDRO Con-
suegra, entre Josefina y Agustina, 
(Víbora), frente al edificio del "Loma 
Tennis Club"; tiene porta!, jardín, sa-
la, tres grandes cuartos, espaciosa 
galería de persianas; comedor al fon-
do, cuarto de criados, cuarto de baño 
y gran patio. Informa: Dr. Arturo 
Fernández. Habana, 86. Departamen-
to 312. Teléfonos A-1213 y M-4934 
50038.—22 Nov. 
VEDADO, ALQUILO MODERNOS aÑ 
tos calle D, número 207, casi esoulna 
a la calle 23 y «1 Parque de Medina 
terraza, sala, comedor y tres cuar-
tos con baño intercalado. Informa el 
teléfono 1-1161 o al lado, departamen-
to l«tra D, precio de situación 1-1161 
60078.—13 Nov. 
VEDADO. EN 17 Y D f E AEQUILA 
^ " J ^ i *¿a?adn* para establecimiento. Teléfono F-1S26. 
50192—10 nov 
PARA ESTABLECIMIENTO SE Al" 
quüan :o» bajos de 12 y 23 todo o 
parte, propio para cuahaultr comercio 
Inf^imes en el mismo, doy contrato! 
Lanicio FcnolJar. 
49S30 14 nv 
VEDADO. EN E L MEJOR PUNTO 
calle 21 No. 252, casi esquina a Ba-
ños se alquilan unos bajes, con jar-
dín, portal, sala, .comedor y dos cnar-
tps.^ Precio $50. Informan Teléfono 
500C2—9 nov. 
CASAS MODERNAS ACABADAS 
DE C O N S T R U I R 
Se alquilan a $23 y $25 con dos 
cuartos, cocina y patio, agua abun-
dante, en Justicia y Enna, a una 
cuadra del tranvía de Luyanó, que 
pasa por la Cah.ada de Concha. 
Las llaves en la bodega. Más in-
formes, A-2465. 
50075 15 n 
EN LA PARTfc; MAS FRESCA DE la 
Víbora y entre los dos paradera? y a 
dos cuadras de la Calzada, se alquilan 
dos casas modernas compuestas de sa-
la, comedor, cuatro grandes cuartos 
cuarto de baño completo, cuarto y 
servicio de criados, hall y garage y 
la otra portal, sala, comedor, dos 
grandes cuartos, cuarto de baño com-
p-eto y terraza, precio 60 pesos y 
cuarenta Para más informes: Segun-
da 26, altos. Teléfono 1-6969 
49916.—U Nov. 
EN TAMARINDO 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan preciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, tala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño in-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fría y caliente. Informes en 
Kelna 3 7, bajos, de 7 a 8 a. m. y do 
£ a 3 p. m. Los bajos con Idénticas 
ccmodiiiades, también se alquilan. En 
la referida casa. Tamarindo casi es-
quina a San Indalecio, hay quien la 
i>ns<;ña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi esqul-
i.a a Sun Indalecio, tres nuevaa casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 76D4 Ind 13 ag 
SE ALQUILA LA CASA LUZ CABA-
ilero 6, entre Milagros y Santa Cata-
lina, Reparto "Mendoza". Con sala, 
comedor, seis cuartos, baño completo, 
garage, cocina de gas y otrzs como-
didades. Informan en la misma. 
49639.—15 Nov. 
SE ALUILA UNA CASA ACABADA 
de fabricar con garege y toda clase 
de comodidades a una cuadra de los 
tranvías y en módico precio, calle Fl -
gueroa y Milagros. Informan Teléfo-
no 1-4940. 
49744—14 nov. 
Se alquila en la calle de Velázquez 
a media cuadra de la Calzada de 
Concha, una espaciosa nave de con-
creto, propia para industria o alma-
cén. Informan J . Planiol y Co. Lu-
yanó 154. Teléfonos 1-3596. 1-1861 
49626—15 nov. 
HABITACIONES. SE ALQUILAN 2 
Juntas en $2 J con su cocina y baño 
Independiente. Milagros 3 24 entre 
Lawton y Armas, dos cuadras tran-
vías. 
49814—13 nov. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA 
Gertrudis 2 D, medianía de cuadra, 
tntre Calzada y primera, compuesta 
ae sala, saleta, 4 cuartos y baño com-
pleto, cuarto y servicio de criado y 
O» pequeño jardín. Informan en el 
No. a. 
49176—10 nov. 
ALQUILAN MUY BARATOS ESPLEN 
didos altos muy frescos y modernos 
a una cuadra de las dos calzadas. Ce-
rro e Infanta con sala, saleta y 4 
cuartos y todos sus servicioa. Calle 
Cruz del Padre y Velázquez. Infor-
man en la bodega de la esquina. 
4933 1—17 nov. 
E N L O M E J O R D E G A L I A N O 
En Galiano número 107, casa que se 
reconstruyó grandemente, se alqui-
lan habitaciones modernas y claras, 
a 15 y 17 pesos, agua y luz a todas 
horas. También hermosos altos, pro-
pios para una familia o negocio de 
comidas en calles comerciales. 
60235.—16 Nov. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con vista a la calle, hay agya, telé-
fono, casa tranquila. Amistad, 98, al-
tos, entre San José y Barcelona. 
50041.—15 Nov. 
H O T E L PALACIO COLON 
Dolores G. viuda ^ Rodríguez, pro-
pietaria. Se alquilan habitaoones 
kmplias, frescas y en lo mejor de la 
ciudad. Agua abundante, buena 
comida y precios al alcance efe to-
dos. Venga y véalo en Prado 31. 
Teléfono: A-4718. 
4 9 5 9 8 - 3 Dbre. 
SE ALQUILA EN ^ ^ V " ^ hábil 
S n ^ l a ^ l a ^ t a 3 : Í S m e ^ e n 
el número 3. bajos. ^ ^ Nov. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M a Ü J 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRtTT" 
duerma fuera para ayud-iV Qi-B 
limpieza y lavar algún* * h ^ 
sabe se lo enseña. Comoo.?^ * $ 
eundo Piso, entre MuSf i^^y< 8,° 
5041^1 12 no» auuiuiTA u n a r n r r r - ^ 
mano. No se quiere reoiín pA 
;hadegsaber trabajar. Sujf i ^ 
HOSPEDAJE PARTICULAR SE Al^-
?u°an habitaciones y Apartamentos 
Amueblados y con vi.ita a la calle co 
mida y desayuno Inmejorable a 30 pe 
mm al mes por persona, por toda asis-
tenefa casa tranquila y do moralidad. 
Aeull¿ 120. altos, frente a los Precios 
pfjos 49669.—13 Nov. 
GALIANO 95, ALTOS, ENTltiH SAN 
Rafael y San José, se alquilan habi-
taciones con o pin g g M j ^ , Nov> 
F R E N T E A CARLOS III , - t ^ r r u 
número 42, cerca del colegio L a Sa-
lle se alquilan hermosos cuartos, muy 
ventilados y cómodos, con todas las 
comodidades que puedan desear, en el 
mejor punto de la ciudad, casa nueva, 
a personas de moralidad, a hombres 
solos o matrimonios. , ^ 
49462.—10 Nov. 
BELASCOAIN NUM. 24. SE ALQUI-
lan habitaciones y un departamento 
con vista a la calle a hombro solo o 
matrimonio sin niños. Se desea den 
referencias. Teléfono A-35S9. 
50019 11 nv 
PRADO 81, ALTOS, SE ALQUif.A 
una hermosa habitación con vista al 
Prado y con teda asistencia, propia 
para matrimcr.Io de atsclula mora-
lidad. 
49828—9 nov. 
Alquilo Malecón 250 departamento 
tercer piso en $140. San Lázaro 
No. 254 tercero y cuarto piso en 
$110, elevador continuo. Informes 
A-5298. Se pueden ver a todas ho-
ras. 
47981—10 nov 
H O T E L " F L O R D E C U B A " 
de Felipe P é r e z 
En este antiguo y acroditade hotel 
se alquilan babitacionea desde |2S 
mensuales en adelante; para pasaje-
ros hay habitaciones de 1, 2 y 3 pe-
sos matrimonios, $2.00 y $2.50; agua 
corriente en todas las habitaciones; 
bafioe irlos y callentes; cocina supe-
rior y econOmica, servicio esmerado. 
Se admite» abonados desde 25 pesos 
en adelante, toc'na española, criolla 
francesa y americana. Ind. 
ANIMAS E S Q U I N A A C R E S P O 
Se alquila el departamento A, bajos, en 
35 pesos. L a llave en café E l Rosal. 
Informa: Enrique López. Aguiar 71. 
Depto. 410. 50232.—11 Nov. 
Prensa, 29, Cerro. A una cuadra del 
paradero de los carros, se alquila 
una magnífica casa, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, cocina, 
buenos servicios patio, traspatio, 
portal, regio $55 al mes. Informan 
peletería de Cobo, Cerro y Pala-
tino. Teléfono 1-3710. 
49848 1I nv 
H O T E L ESPAÑA 
Espléndidas habitaciones, muy fres-
cas y con todo confort, para familias 
de gusto en Villegas, 58̂  esquina a 
Obrapía, precios redueldcu y excelen-
te cocina criolla y española. English 
Spoken. Teléfono A-1832. 
50226.—23 Nov. 
PARA OFICINAS EN E L EDIFICIO 
Obispo 16, esquina a San Ignacio, se 
alquilan dos oficinas, juntas o separa-
das. Informas el portero. 
50241.—11 Nov. 
FOR RENT NICELY FURNISHED 
room perfectly ventilated. Meáis if 
desired. At prívate family. To single 
lady or gentleman. Tel. U-3203. Nep-
tuno 305, second floor. (Universlty 
hights). 50244.—11 Nov. 
P A R A C A F E 0 B A R R A 
Cedo contrato de espléndido local de 
esquina, cerca de ios muelles. Infor-
ma: Su-irez. Cerro 537, entre Tejas y 
Lii'jnos Aires. 
49630—10 nov. 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A B L A N C A 
GUANABA COA. SE ALQUILA LA 
bonita casa de dos ventaras, Pepe An-
tonio 14 compuesta de sala, saleta, 4 
cuartos, brño. cocina y demás como-
dl'lades. Infcrman Teléfonos FO-1736 
y M-6934. 
50303—12 nov. 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M -
B I A Y P O G O L O T T I 
SE ALQUILA LA ESPACIOSA CASA 
Calzada Real 64, Quemados de Marla-
rao, propia para Industria, depósito 
fábrica, numerosa familia. L a llave 
en el No. 66. Su dueño en el Vedado, 
colle 16 No. 10 entre U y 11. Teléfono 
F-2130. 
50398—12 nov. 
ALQUILO E N AMPLIACION Almen-
dares, una cuadra Fuente Luminosa, 
espléndido chalet nuevo, tres cuartos 
(uno en alto), garage y cuarto, gran 
jardín. Tercera Avenida, esquina calle 
Once, setenta pesos. Dueño: Arqui-
tecto: Lorenzo Betancourt. 1-6899. 
50257.—11 Nov. 
ALMENDARES 14 y B, E N T R E LAS 
lineas Playa E . Central y Vedado, 
Miramar, se alquila una fresquísima 
casa, tiene portal, sala, antesala, co-
medor, 4 habitaciones, baño y doble 
servicio, terraza al fondo. Informa 
su dueño al lado. 
50277.—12 Nov. 
ALTURAS BUENA VISTA. ALMEN-
dnres, dos cuadras de Belén, alquilo 
dobles altos, juntos o separadamenta 
J35. Ediüclo Campana. Loma del 
Apead-ero Ceiba. Carros Vedado-Ma-
rlanao. 
50372—11 nov. 
• , N0, ^ -ALWC1LA MlJy BARA-
ta la casa Santa Felicia 3K entre 
Cueto y Rosa Enriquez. con portal, 
sala, recibidor, comedor, 3 cuartos 
cocina, servicios con baño y garago 
Informan en el 31 B y en San Rafael 
No. 134. Tel. A-4C85.. 
. ' 49371—12 nov. 
SE ALQUILA UNA ESQUIVA STV 
l l \ l l T r i P1'0p,a **** bo«<*' u otro establecimiento con su casita al lado 
£ L o ^ V 0 ^ Víbora ca^ 
M p t t t S t i r ^ 9 ' lnforman Ma-
. r-0150—io nov. 
SF. ALQUILA LA CASA FLORES 76 
rez ^on^f8,?61 <>r,anvIa Sant0í' Suá-
rez consta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, comedor, servicios sanitarios 
y garage. Precio $70. La llave en la 
bodega esquina. Informan: Tslé?ono 
a ,íi>1 49622.—13 Nov. 
EN $40 LINDA CASA E N L A PAli-
te más alta del Reparto Mendoza con 
jai din, portal, sala, toleta, dividida 
por columnas, dos cuartos, lindo" cuar-
to de baño y magnifico garage, toda 
la casa decorada, callo de Sola entre 
San Mariano y Santa Catalina. Infor-
man en la misma. A. Pees<». Cine 
Méndez. 
E001?—10 nov. 
CASAS MODERNAS, 4 CUARTOS. 
$40 
Se alquilan, sin estrenar, con cua-
tro cuartos, sala, baño intercalado, 
dos patios, acera sombra, a una cua-
dra del tranvía de Luyanó que pa-
sa por la Calzada de Concha, en 
la calle de Justicia 22. Las llaves 
en la bodega. Más informes A-2465. 
50076 15 n 
Se alquila un kiosco para puesto 
de frutas y una casita cié sala y dos 
habitaciones y seis mil varas de te-
ireno, sembrados de hortaliza y ár-
boles frutales y propio para cria de 
gallinas, a una cuadra del paradero 
de Columbia, Marianao en 30 todo. 
Informa S r . Gari. Neptuno 61, al-
tos. Habana. 
50299—10 nov. 
L I N D A S C A S A S M O D E R N A S 
A C A B A D A S D E C O N S T R U I R A 
$ 2 0 . 0 0 Y $ 2 2 . 0 0 
Se alquilan sin estrenar, con sala, dos 
hermosas habitaciones,' cocina y baño 
y servicies, todo Independiente, agua 
abundante, a uqo. cuadra del tranvía, 
es lo múg sato de la Habana, al lado 
del Convento de Santa Clara, hay 
también buenos Colegios y una buena 
prefesom d© piano, es Directora de 
uno d» los mejores Conservatorios de 
esta Ciudad. Kepaito Batista. Calle C 
entre 11 y 12. 
rC331—13 nov. 
SE ALQUILA LA SALA, SALETA y 
habitación corrida de la casa Rayo, 71 
asi como una habitación, con luz eléc-
trica, baño intercalado y demás servi-
cios. Informan en la misma. 
60254.—14 Nov. 
EN MERCED 60, PRIMI^> PISO, SB 
alquila una espléndida >abitaclón, 
muy clara en $18. También alquilo 
en $6 y hacer una limpieza pequeña 
en un departamento, hay agua, luz «y 
llavln. Casa de orden. 
60176.—11 Nov. 
Obispo 87 , altos de Novelty, se 
alquilan dos amplios departa-
mentos prepios para oficinas o 
consultorio m é d i c o o dental. T e -
l é fono M 5 4 1 6 . 
50358—11 nov. 
SE ALQUILA UNA HABITACION, 
sala con balcón a la calle a personas 
de estricta moralidad en Animas, 98, 
altos, hay teléfono. 
50228.-12 Nov. 
EDIFICIO CANO. ACTUALMENTE 
podemos ofrecer habí tacones muy 
frescas, limpias y ventiladas a pre-
cios módicos, hay elevador y agua ca-
liente. Villegas 110 entra Sol y VI-
lUgas. 
50345—18 nov. 
SE ALQUILAN HERMOSAS Y F R E S 
cas habitaciones en Galiano 132 altos 
do E l Brazo Fuerte con balcón a la 
calle, luz, lavabos de agua corriente 
y un cuarto de baño me derno casa de 
moralidad. Informan en la misma. 
5C146—16 nov. 
Alquilo dos hermosas habitaciones, 
amuebladas en casa de familia $15 
y $30. San Rafael 111. 
. 50121—12 nov. . 
SE ALQUILA UNA HEUMOSA HA-
bltaclón con vista a la calle, lavaba 
de agua corriente, propia para Con-
svltoiio, dos o tres hombres o matri-
menio sin niños y otra más chica in-
terior. Informan Tejadillo 18. 
eOl'JO—lij nov. 
SE ALQUILA UNA FRESCA HABI-
taclón anr.tieblada con balcón a dos 
callos, propia pera estudiantes por es-
tar a dos cuadras do la Universidad. 
Jovellar 24 esquina a Infanta, altos 
del café. 
50187—10 nov. 
H O T E L T U R I S 
Casa para familias. Alquila habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y limpieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
fría y callente. Manrique 123, entro 
Reina y Salud. 47108.-20 Nov. 
Plácido 36. (Bemaza). Frente 
al Parque del Cristo. Gran casa de 
huéspedes. Se alquilan frescas ha-
bitaciones a precios módicos. Hay 
una hermosísima habitación de es-
quifa, baños con agua caliente a 
todas horas. Magnífica comida. 
49191—12 Nov. 
SE ALQUILAN HABITACIONES PA-
ra hombres solos en los altos de la 
casa Monserrate, 13-'., entre Teniente 
Rey y Muralla, abundante agua, ha-
bitaciones frescas, lugar céntrico. In-
forman en los bajos. 
49472.—11 Nov. 
EN LA C A L L E DE HABANA 115, 
altos se alquilan habitaciones a $15 
con lavabo de asna corriente. 
601í:2—13 nov. 
SE ALQUILAN DOS ESPLENDIDAS 
habitaciones con magnifico baño in-
tercalado, juntas o separadas, luz to-
da la noche, casa muy clara y venti-
lada. Virtudes 03 A. Tercer piso. 
50185—11 nov. 
EDIFICIO ABADIN. CUBA 86, CASI 
esquina a Teniente Rey, casa moder-
na, fresca, tranquila, habitaciones con 
agua corriente, amuebladas con todo 
servicio $30, sin muebles $25. M-9726 
49&J7—14 nov. 
EN AGUACATE 47, ALTOS D E L 
"Dandy", se alquilan habitaciones 
amuebladas a 20 pesos con el servicio 
de ropa y limpieza. 
49432.—11 Nov. 
E D I F I C I O C U B A . — E M P E -
D R A D O , 4 2 
Se alquilan departamentos con vista 
a la caVie con dos habitaciones a $40 
y otros interiores, pero ventilados, 
con dos o más a precios módicos. 
Elevador, telefono, luz y agua. 
49733—10 nov. 
SE ALQUILAN HABITACIONES pa-
ra hombres solos o matrimonio sin 
niños, casa nueva, fresca y ventila-
das, hay un local para un zapatero, 
se da barato. Informes: Monte 100, 
esquina a Antón Recio, bodega. 
49697.—20 Nov. 
H O T E L " M A S C O T T A " . S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera vivir fresco y có-
modo, espléndidos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Precios razonables. Industria 118. Te-
léfono A-9343. 50286.—23 Nov. 
SE ALQUILA UNA HABITACION' 
grande, amueblada, al lado del baño a 
señoras, matrimonio sin niños u hom-
bres solos con toda asistencia si lo 
desean y se solicita un socio para otra 
Compostela 94. segundo piso entre 
Muralla y Sol. M-4059. 
49741—10 nov. 
Se alquila una e sp l énd ida ha-
b i tac ión a hombre solo, en casa 
de una familia americana, y cu-
y a hab i tac ión tiene lavabo de 
agua corriente. Informe en los 
t e l é f o n o s M 9 4 4 2 y M 5698 . 
C 10092 7 d 4. 
. E0460—jo ti 
SE DESEA UNA C R U d a " ¿ ^ 
pa coser y cortar bien v 8? 
ñas referencias. Sin este *Gr C 
sitos que no se presen?., d0s T*Z' 
esquina a I, Vedado. Villa t (-alzart' 
léfono F-1439. 50^7 ^^^'na^ 
SE SOLICITA C R u B T l ^ r ^ 
piar y cocinar tres personal SfflE 
pa coclnfer. Consulado u ^ ^ sT 
8°: ^ s g ^ ^ ' ^ r ^ . 
NECESITO UNA B U E C 7 " T r ^ 
de mano, gañendo $30 v V^ADi 
cuartos y coser $35 TaJlr-a Paíi 
buena ccclnera $35. que b̂lC.n ^ 
referencias. Informan Pah.6^ *r 
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C R I A D A S P A R A LIMPIab 
H A B I T A C I O N E S Y COSER 
SE SOLICITA UNA C R I A d T d ^ 
bltacjones que H«pa algo oe J L 
y rea persona serla. Parque ffiS* 
parto La Sierra. Casa del tw 
de Esteban. Moras de. 10 a 2 
ha. 
C R I A D O S D E MANO 
NECESITO CRIADO DE MANnTT 
recomormación de la casa rowi ,x 
que trabajó. Sueldo $45. TaÍTlS"14; 
cesito un segundo criado. SuMdr. 
y un muchacho eipañol para avnrt,;5 
$16. Informan Habana 126, balo '̂9 
60ll9_io n„. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA Ú 
ra cocinar y limpiar. F-248 JS. 
y 27. bo487 1, T 
SE SOLICITA UNA COCINERA Otm 
duerma en la casa. Sueldo $23 iZ. 
sfis del Monto 437. ' 
5037g—16 noy. 
SE SOLICITA UNA EXCELENTB 
cocinera y una costurera para coser 
de 7 a 10 y de 7 a 6. Calle 18 3'J 
50410—12 nov.' 
Se solicita una buena cocinera qm 
tenga buenas referencias en la ca-
He A esquina a 21, Vedado. 
50242—11 nov. 
SK SOLICITA SEÑORA PARA COCI, 
nar y limpieza, buen sueldo. Fgido 1, 
segundo piso. 
60125—10 noy. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PA-
ra corta familia que sepa su obliga-
ción. OallM 10 No. 161, altos, entro 
17 y 1». Ve-dado. Tel. F-4579. 
49983—13 nov. 
C H A U F E U R S 
Se solicita en Calzada 3, Vedado, 
chauffeur ayudante que lave máqui-
nas y sepa manejar, 
50390-12 nov. 
SE ALQI ILA HERMOSO DEPARTA-
mento vista a la calle y una habita-
ción interior en Amargura 69, altos 
y otra interior en Amistad 83, letra A 
altos.. 
49785—14 nov. 
EN MANRIQUE 65, SE ALQUILAN 
habitaciones, altas y bajas a perso-
nas de moralidad, punto céntrico, den-
tro dos lineas. 
49368—13 nov. 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 145, esquina a San Rafael, 
Se ofrecen espléndidos apartamentos 
y habitaciones con baños, timbre y 
teléfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. Tel. A-4556. 
50286.—23 Nov. 
SE ALQUILAN GRANDES HAB IT A-
ciones con abundante , agua, y alquiler 
módico. Interiores y con balcón a la 
calle. Dragones 11C entre Campana-
rio y Lealtad. 
501S8—10 nov. 
UN DEPARTAMENTO. S E ALQÜI-
la en $15 Qnlroga 7. Pasaje, próximo 
a Calzada. Tel. 1-3555. 
50107—10 nov. 
H O T E L " M A J E S T K T 
Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
Gran sorpresa en la Habana al al-
cance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
suntuoso hotel "Majestic", montado 
á la moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
tamentos de dos y tres habitaciones 
con excelente baño privado de agua 
íria y caliente, servicio de teléfono 
en todas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
en su amplia terraza, vista al mar. 
dominando toda la ciudad, la única 
en la Habana que tiene artística glo-
rieta para música. Belascoain No. 5 
Teléfono A-9343 y A-8237. 
50286.—23 Nov. 
A P A R T A M E N T O S 
Basarrate para pequeñas familias. 
Recibidor, alcoba, lujoso "baño pri-
vado. Servicios de alumbrado y te-
léfono. Comidas a su vivienda. Con-
fortables y ventilados. Seleccione el 
suyo. Quedan dos disponibles, ade-
lántese al tourlsmo. San Rafael 246, 
entre Basarrate y Mazón, una cuadra 
ám Infanta. 50066.—12 Nov. 
E N C O M P U S T E L A . 132. A L T O S , 
del primer piso esquina a Merced, se 
alquila un apartamento amplio con 
balcón a la calle Compostela y dos 
habitaciones juntas o separadas, con o 
sin muebles con balcón a la calle 
Merced. Hay motor para subir el 
agua. Informes en los bajos. Teléfo-
no A-3133. 50077.—17 Nov. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A modín cuadra de Monte, se alquila 
esplóndidc departamejito en la azotea 
entrada independiente, nfirua i bund-tn-
to y luz ?26. L a llave en Infanta 30. 
Barbarla. Para Informes Librería Al-
bela. BeliscoaJn ZZ E . Tel. A-5893 
. 50023—15 nov. 
SK ALQUILA EN $30 BONITA CA-
eita con portal, sala, saleta, un cuar-
to y servicios Independiente. Serafi-
nes 7 a una cuue'ra del Puente A^ua 
Dulce. Informan: Factoría 64. Telé-
fono M-4247 
50147—lOnov. 
Habana: Se alquilan habitacio-
nes o departamentos para ofici-
na en ios altos de la casa Empe-
drado 16. I n í o r m a n Arellano y 
Hnos. Cuba 50 . T e l é f o n o A -
8297. 
J 9806 Ind SO oc 
M O N S E R R A T E 93 
Altos entra LamptríUa y Obrapía, so 
alqulls-n habitaciones con lavabo d« 
r.pun corriente y mueblen especíale* n 
precio reducido. Máb informes on la 
mi»ma. 
49142—1 dlc. 
A V I S O 
M Hotel Roma, de J . Socarrás. se 
traslado a Amargura y Compostela, 
casa de ecls pisos, con todo confort, 
habitacionen v departamentos con 
baño, agua callente a tedas horas, 
precios moderados. Teléfonos M-6944 
y M-6945. Cable y telégrafo Remo-
ta. Se admiten abonados al comedor. 
Lltlmo piso. Hay ascensor. 
SE ALQUILAN DOS AMPLIAS HA-
bltaclones a hombres solos en casa de 
moralidad, se exigen referencias, mó-
dico precio. Compostela número 109, 
primer piso. Teléfono A-4907. 
49495.—11 Nov. 
"BRAÑA" Y " E L C R I S O L ' 
H O T E L E S 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y depaflamen' 
tos coa servicio sanitario, las más 
baratas, frescas y cómodas y las 
en que mejor se come Telf. A-9158, 
Lealtad 102. A-6767. Animas 58. 
¡ESTUDIANTES, ATENCION1 
En casa privada, muy tranquila 
y seria 
alquilo dos cuartos cor. comida $35.00 
cada una, cada cuarto son (ara dos. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
y puertas, tres cuadras de la Escue-
la de Medicina y cerca de la llniver-
eldad. Tienen que ser formalee. Pa-
ra estudiar «on aamirables. San Mi-
guel 173 B, Begrundo pl»o, izquierda 
Una cuadra de Belascoain. Hay ele-
vador. 
46607—28 oc» 
V I V I E N D A S Y O F I C I N A S . 
E D I F I C I O ' " C U B A " 
Empedrado 42. En este moderno y 
confortable edificio de 6 pisos, con 
ascensor ,teléfono y luz encontrarán 
amplias y frescas habitaciones y de-
partamentos con vista a la calle y 
agua corriente, a precios módicos. 
4973 1—11 nov. 
EN MALOJA, 159, BAJOS, CASI es-
quina a Escobar, se alquila tina fres-
ca habitación, a persona de moralidad. 
49875.—10 Nov. 
OBRAPIA 90 Y 98. SE ALQUILAN 
habitaciones a la callo e interiores, 
grandes y frescas, a dos cuadras del 
Parque Central, lavabo de ngua co-
rriente, luz toda la noche, especíalos 
para oficinas u hombres solos de mo-
ralidad. Informes el portero. 
49593—11 Nov. 
HERMOSAS HABITACIONES, SE AL-
qullan dos juntas o separadas en casa 
de familia de moralidad. Precio eco-
nómico. Carmen 3, bajos, entre Cam-
panario y Tenerife. 
49059—10 nov. 
A P R E N D A N A CHAUFFEUR 
en la gran escuda 
" K E L L Y " 
Clases da d í a y de noche. Se w 
señ el manejo y el mecanismo 
del a u t o m ó v i l moderno en muy 
corto tiempo y a precio módico. 
Clases separadas para señoritas. 
Preparac ión especial, para chauf-
feur. Sobre cursos y títulos « 
chauffeurs infórmense en la 
Gran Escuela Automovilista "Ke-
lly". San Lázaro . 249 , frente al 
Parque de Maceo. Para prospec-
tos manden 6 sellos de a 2 cen-
tavos. P a r a manual del auto m0' 
derno. Pidan informes. 
49605—14 Nov. 
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P E R S O N A S D E IGNORADO 
P A R A D E R O 
SOLICITO SOCIO CUAFvTO CON <fA 
ranflas de la casa donde trabajé, -r1̂  
greso 9, hora ü p. m. 
5U400—12 nov^ 
V E D A D O 
T H E S A V O Y 
V E D A D O 
F , esquina 15. Tel. F-5270 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
Hermosa residencia para fa-
milias en la parte más fres-
ca del Vedado. Excelente 
cocina, table d'hote, mesas 
separadas. Todas las ha-
bitaciones con ventilación 
recta. Abundante agua fría 
y callente. Sesenta me-
tros de hermoso portal, siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del tranvía da 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del tranvía de la calle 
S», (Avenida Wllson). A diez 
minutos del Parque Central. 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
50536.—24 Nov. 
APAKTAMKNTOS DE UNA, DOS Y 
tres habitaciones, con 6U baño y lúa 
en 12 y 23. Vedado, Edificio Fcnollar, 
en 30, 40 y 50 pesos al mes; hay ele-
vador; quedan muy potos. Informan 
en el mismo. 4&851 14 nv 
C A L L E 26 E N T R E 27 Y 29 
VEDADO 
Se alquilan departamentos de portal 
sala, cuarto, cocina, servicios soni-
tarios y patio. Cada casa indepen-
diente. Á cuadra y media del tran-
vía de la calle 23, Vedado. Condi 
ciones: un mej en fondo o fiador. 
Precio $20 mensual. Informa: Ma-
nuel Rodriguez, calle 26 entre 27 




pañía imerncclonal, la n\ás s 
tante en su giro, solicita 4 homu{L. 
activos, saludables, que puedan 
cer referencias de otras casas <*" r 
huyan trabajado. Tienen q u o 1 ' , 
hasta S'JQ de fondos y de 25 a ^ ¿e 
Serán comidos en la I>r&vl"cia,aua 
Matanzas. Hay porvenir para ios xm 
lo procuren. Presentarse en ei 
tel Saratoga. de 9 a 11 a. m- •uu 
9. Habltacl6n 22. <n „.v. 
50393—12 "£1 
MANIQUIS. SEKORITAS DE e S ^ í . 
ta moralidad hacen falta para . 4 
blclón de vestidos. Presentarse d9 
a 6 de la tarde en Neptuno ¿s, 
por Industria, último piso. v 
50387—12 ' 
SE DESEA SABER CON U R G E N C ^ 
el paradero de Aurelio Balsera o 
no de sus hermanos, Aceveao, g0, 
y Vlrglli para una herencia, l 
licita un pariente en San tu^*" 
Néstor Soda. Habana. ^-y. 
50220.—13 
ANTONIO GONZALEZ QUE ^ dero 
Maloja 115, flesea saber el P*' 
de Facundo Suárez Cabranes 
asuntos de herencia 50210. —11 NOt-
SE DESEA SABER E L -PARAD g 
de Andrés San Martín lBleS1°B'Cub» 
tural de Pontt>vedra (iue V^Z «n loí 
el 1923. trabajó de Panadero «»• ga# 
Tres Reyes en Monte y ^.T.w,, J0 
hace un aflo se Ignora su "L. »• 
solicita su señora Carmen ^oiu avl, 






































Uc* y bi 
Ucular. 











tad 49, j 
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en Habana 15, segundo ff^W; 
apostela, 151. ^ ^ h l Z l ^ T A 
JOSE ANTONIO SERRET, SE ̂  ^ 
sea en Maloja 4, Bufete del ^ ^ 
vo Pórtela. 50060.— 
V A R I O S 
S5.000 para desarrollar do3 . ^ 
negocios, necesito persona. ^^f, 
o mujer, con cinco mil peso5-.  
mes Apartado 2311. Habana. 
5 0 3 5 2 ^ ^ ^ - 5 
SE SOLICITA UNA MUCHA ^ fjjS» SE SOLICITA UINA ^"-^ de 1» 
señora, para los quehaceres " ¿,.̂ 0» 
Tiene que traer referencias, ^loi" 














Se solicita muchacha para jo Si 
y cocinar a matrimonio s°je,,te. 
no sabe cocinar bien no sC P 
Malecón 6 A altos ̂  ,n n0^ 
ri»ior 
a n o x c m 
S E O F R E C E N S E O F R E C E Í I 
S E O F R E C E N 
D I A R I O DE LA MARINA.—NOVIEMBRE 10 DE 192^ 
PAGINA V E I N T I N U E V E 
nílB Que 
?-10 noy. ' 
L I M P I A R 
COSER 





^ I d o (30 
8, lajos. 
~10 nov. 
goco dt com,8,on"' bb"Cn a lac io -
gete nrccs.to persona bien r 
entendida y con, o ^ n H a -
^s Informas: Apartado 2311. H a 
baña. 50351—15 nov: 
U íoyería de Igles.as Monte 113 
cn la joyer ía ^ g g ^ JQ N O V . ^ 
i f a ñ - ^ c f ' í i a d o P O ? Genios, 
trittat, en ^Xt'ika llegadc. 
So prefiere ií<-'<-n 11RÍii6;--10_nov-
T X Á i i c í n A Ú N I O N 
{ Marcelino Mem-nf^'qu0 ^ cJnC0 
establecida. M ^ 0 ^ ^ personal con 
'HACHA i 
• -248, entrt 






e 18 No. 32J 
'—12 nov. 
ocinera quj 




lo. figido I, 
—10 nov. 
IXERA PA-









he. Se ev 
necanismo 









Í a 2 cen-
: auto mo' 
14 Nov. 
m u S T c o m ^ 
a ?s?s Unica Arénela qu« 
(lisponc de P"90"^ aptitudes, mora-
.rendado por «us Faapcima cocinero» 
Uáad y re/lrHe,^oS dependiente» ea 
«^dü8¿ircS S ^ u r s " í ^ r ^ 
i. dof; f1'08' , ,„»reros y cuanto» env 
49833 
OFICINA CENTRAL 
k Ae negocios. Empleos y colo-
A - ? o n e ^ í Z entre Inquisidor y San 
t.aCjone»T_^ A_7¡{2() (inquisidor 22) 
Tgnafi« J s 'emp eados dependientes, 
fneroT • a?»dantefc. criados, erm-
a0infr4ad<.res, can^roros, chauf-
":iS' v oer^>nál de garages. Opera-
^ l Í S m U ^ f^r icas . indu.-
"•S0 v centeraá. Cuadrillas para el 
V,*S Sirvientes para cll-
Ĉ PS0 Vo^ p e í d o s del interior 
Manden con prcr-Utud- Cok,cam09 8 
:oda persona <JtH. 4S965_15 nov. 
T E S E A C O L O C A R S E UNA MÜCTI.V 
cha peninsular para criada de mano 
u manejadora, sabe su obligación. Ke-
vlllagigedo 47. 
50302—11 nov. 
P E S E A C O L G C A l l S E UNA MUCHA-
cha espadóla para « riada do mano o 
manejadora. Tteno quien la rtpresou-
te. Informan A-7920. 
50310—11 nov. 
UKSKA COLOCA USE UNA J O V E N 
. spañola de criada de mano o fifl cuar-
tos: desea casa d? moralidad. Infor-
man en Salud 1. T e l . M-1165. Pfc-
gnntén por el dueño. 
50343—11 nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas españolas, una para criada de 
mano o manejadora y otra para ayu-
dar a los quehaceres de la casa o 
por horas, sabe coséf algo; tiene que 
dormir fuera. Informan cn Aguila 
114, habitación número 32. 
60089.—10 Nov. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española lecifn llegada, para criada 
de mano o de cuartos, MitltfMfa alŝ o 
do costura. Informan San IsV.nclo 71 
tercer piso. Pregunten por la fioflora 
Consuelo. 
5015')—10 nov. 
UNA J O V E N D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano o de n.anejadorii, 
Tiene referencias, desea casa do mo-
nilldad. Informan al Tel. U-4-661). 
50165—10 nnv. 
L E S E A COLOCA U S E UNA J O V E N 
española para manejadora y sabe co-
ser. E s formal. Informan Teniente 
Rey 77. T e l . M-3084. 
50164—70 nov.. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
criada de mano o para manejadora, 
lleva tiempo en el país y tiene reco-
mondacIGn de las casas Que t m b a j ó . 
Habana 12C. Teléfono A-4792. L a Pal-
m á . 
5011»—1C nov. 
ÍVi.SKA C O L O C A K S E UNA J O V E N 
espailola para <?rioda do mano o coci-
nera para, corta familia en casa, de 
moralidad. Tiene» leforencias y qulan 
responda por ella. Para infornK-p: 
Gervasio 50 por Virtudes. Zapatería 
60118—10 nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA DP, E X C E P 
cltJiales cualidades, desea encontrar 
Cdlocacldn de criada d<i cuartos o co-
modor en casa fle honorable familia. 
Tiene muy buenas referencias de la?? 
famlliaa a quien ha servido e Infor-
man en MaloJa "iCO por Escobar. . 
3(>4C5—12 nov. 
SEÑORA ESPAÑOLA J O V E N D E S E A 
colocarse para la limpieza de habi-
taciones, sabe coser un poco o de cria-
da de mano, sabe su obligación, tiene 
buenas referencias. Calle 18, número 
2. Teléfono F-4477. 
50290.-11 Nov. 
UNA MONTAÑESA Q U E S A B E SU 
cbllgaolón, es muy formal, desea co-
locarse para habitaciones o comedor. 
Informan Campanario 11. altos. 
50300—11 nov. 
HE COLOCA UNA J O V E N ESPAÑO-
la para cuartos y atenciones de la 
señora; estft, acostumbrada al servi-
cio fino de buenas casas y desea bue-
na familia. Tiene buenas referencias 
y no gnna menos de $30. Informan: 
Teléfono M-1074. Aguila 105. 
50:107—11 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
pafa coser y limpieza. Teniente Rey, 
20 informan. 
50085.-10 NoV. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad de criada de cuartos 
o para un matrimonio solo, entiende 
algo de cocina, no la importa ir a l 
campo. Informan en Lamparil la, nú-
mero 19, altos. 49675.—11 Nov. 
M U C H A C H A R E C I E N L L E G A D A es-
pañola desea colocarse para cuartos y 
coser, sabe zurcir bien y coser a má-
quina, lo mismo se coloca para señora 
o matrimonio solo, entiende de coci-
na, tiene familia que la represente. 
Informan: Teléfono I-6G30. 
49691.-11 Nov. 
C R I A D O S D E M A N O 
S E O F R E C E N 
S E D E S E A N ' C O L O C A R DOS C O C I -
neras de mediana edad, una no tiene 
Inconveniente en ayudar en los queha-
ceres pero no duérme en el acomodo 
y la otra ayuda también a la limpie-
za y duerma en la colocación. Infor-
man en Sitios, 53, habitación 7. 
50292.—11 Nov. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D 
deflea colocarse de cocinera, tiene bue-
nos Informes y sabe su obl igación, no 
saca paquetes. Razón: Bernaza, 20, 
cuarto 6. 50227.—11 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A COC1-
nar, a una corta familia o matrlmo-
hlo solo, una señora. Informan en 
San Ignacio y O'Reilly, bodega a to-
das horas. 50224.—11 Nov. 
S E O E R E C B C O C I N E R A ESPAÑOLA 
formal, sabe su obligación, desea ca-
sa do moralidad, tiene quien la garan-
tice. Regla, calle Agramonte 167, fren-
te a la Loma. " 60247.—11 Nov. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para cocinera, sabe cumplir 
con su deber, duerme fuera de la co-
locación para el Vedado, Informan ep 
la calle 23, número 10, cuarto núme-
ro 11. 50198.-11 Nov. 
BUENA C O C I N E R A R E P O S T E R A 
con Informes, desea colocarse y duer-
me en la colocación. Cristina úO, De-
partamento 22. 
50348—11 nov. 
U N A C O C I N E R A , S A B E C O C I N A R 
bien, sabe do rrpeptería. va a la pla-
za. Cárdenas £ A . 
50141—11 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
para cocinar. San leidro 63 y medio. 
Mercedes Rose l ló , 
50036.—10 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N -
sular de cocinera de mediana edad, 
no duerme en la colocación, hace pla-
üa, cocina española y criolla. Infor-
man: Belascoafn 90, entrada por Te-
inerife, al lado de la barbería. 
50061.—10 Nov. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA* 
cha española para criada de mano y 
entiende de cocina. Informan Pncto-
l í a No. 9, altos. 
50128—1 nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -
res de color r a r a criadas de mano o 
manejadoras. Calzada del Cerro 501, 
MintáoMn 21-
50102—10 nov. 
i v COMPLACIENTE. T E L . A-905.. 
Si usted necesita cocineras, cocinero» 
Hiadas orlados, camareros, dep*n-
a ntes matrimonios y fregadores. 
>dos nuestros empleados Hoyan reco-
índaclón y facilUamos trabajadores 
jara el campo. Informan Santa C U * 
a 12 ietfa C ' 46S78 17 nov. 
TA HISPANO CUBANA, T E L E F O N O 
\Í.Í022 SI necesita cocineras, cocine-
ro': manejadoras, camareros, matri-
monios etc., etc., se los facilitamos 
.ápidartiente, como así también traba-
jadores para el campo o fregar pla-
tos. Informan en Aguacate, 34, bajos. 
Teléfono M-7022. 
49644.—10 Nov. 
S E O F R E C E N 
CORADO 
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> pls0 f 
-12 1 ^ . 
C R I A D A S D E M A N O T 
M A N E J A D O R A S 
M ülóSEA COLOCAR SEÑORA P K -
i ins ular dé edad para manejadora o 
i riada de mano; duerme en la coloca-
ción. Informan: Cif.nfuegos. 29, es-
(iuina a Gloria. Habana. 
504 91 13 n 
desea colocar una muchacha de 
uiada de mano; sabe trabajar y 
tiene referencias de las casas donde 
Uabajó. Tiene familia que respon-
da por eüa. Para informes, Drago-
m, 78, teléfono A-6260. 
50485 11 nv 
L BABA C O L C C A H S B IJííA J O V E N 
peninsular cíe orlada do mano o ma-
nejadora en casa do moralidad. Infor-
man Concorcia 172 A . 
60103-4—13 nov. 
UNA MUCHACHA P E N I N S U L A R DIO 
buena presencia y con recomendacio-
nes de las caras donde ba trabajado 
desea colocarse para criada de mano 
o comedor, sabe zurcir y coser un 
poco, y lleva tiempo en el pa í s . In-
firman en el 1-6877 q en Vista Ale-
gre 41 • 
5010S—10 «nv. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N 
asturiano de primer criado de mano, 
sabiendo trabajar con perfección v 
tiene referencia-s de la ú l t ima cosa'. 
Para más informes T e l . M-3703. 
, 501^2—13 nov 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E 
manos, es muy práctico y sin preten-
siones. Buenas referencia*. Luís nú-
mero 40 1-2. M-1860. 
50434—11 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E 
mano. Tiene buenas referencias de 
las casas más importantes donde ha 
trabajado y es práctico en el traba-
Jo. Informan T e l . M-3084. 
50441—11 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
de color de mediana edad de cocinera 
para corta familia y en la misma una 
lavandera. Calle 8. Calzada Quinta, 
cuarto número 1, Vedado. 
60053.—10 Nov. 
S E O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA 
para cocinar para matrimonio o cor-
ta familia, cocina a la española y 
criolla. Informan: Tejadillo núlnero 
l i • 50093.—10 Nov. 
S E O F R E C E M U C H A C H A ESPAÑO-
la para cocinar y limpiar p«fá m.ltrl-
n.cnlo «olo o Orlada de tpano. Tl*1-
ne referencias. F-5014. Calle B v 3a. 
Vedado. 
. 50109—10 ,nov. 
D E S E A C O L O C A R S E ' U N C R I A D O 
de mano. Tiene buenan referencias de 
MÍ casas que ha trabajado y es muy 
práctico en el servicio. Tel. A-796.S. 
50440—11 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN C R I A D O 
joven, sabe de lardincro. bien, refe-
rencia» breras . Llame a l A>-ü994. Bo-
cega. 
50443—12 nov.. 
M A N E J A D O R A F O R M A L S E OF11E-1 
ce para casa serla y dittinguida, sa-
be algo de costura, tiene buenas refe-
rencias. Dirigirse a calle Habaija 107 
Teléfono A-4011. 
60111—12 nov. 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O ha-
bituado al servicio de buenas casas 
con referencias de las mismas, hace 
toda clase de kotcles. Plancha ropa 
de caballero, sale ai campo. Teléfono 
M-2161. 50245,-11 Nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA S E R I A , 
aseada y cumplidora, desea colocarse 
para criada de mano. Tiene quien la 
garantice. Puede verse en Sol 64 o 
hablar al A-';C84. 
50479—11 nov. 
IKSEA COLOCARSE UNA E S P A R O -
'a para criada de mano o para coci-
nar y limpiar para corta fnmilla, lle-
^a.tiempo en el paJs y desea familia 
sma. Villegas 42. 
5ü3f.8—12 nov. 
>E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
«, fina, rara criada do mano, lo mis-
il" liara cuartos o comeder, muy prác 
n S i " buenas referencias óo casa par-
ticular. Tel. M-879a. 
50414—12 nov. 
A COLOCARSE UNA SEÑORA 
"c criada de mano o manejadora. So 
e importa bacer los Quehaceres de 
'."^ casa Tel. A-9321. Informes en 
1 ompo&tela 150, bajos. 
50419—12 no 
r i t S r( L 0 C A R S E UNA J O V E N 
Paflola para criada do mano, mane-
.iQora o de cuartos. Sabe coser a 
u l ^ J a maquina. Tiene buenas re 
"o A-c:03. 
50420—12 nov. 
w L Í 0 , « E N ESPAÑOLA D E S E A CO 
• ¡ 'n Cri f^ áe mfíT]0 o mane-nos P/Í5 oaríñosa para con los nl-
Teieíonrr-4r?848. in?0rm03 1,amen al 
60423—12 nov 
Irtformit n* c r \ ^ 0 manejadora. 
•orman Cuarteles 44. Te l . A - 7 l 5 i . 
•—¡ 50424-—12 nov. 
l a w S i ffi^ARSE UNA ESPAÑO-
Pí; formar , de mano 0 de cuartos, 
Irefiér. „ ene buenas referencias 
l inaza nn a,xla VIbora. Informan: 
nazd GO. altos. Izquierda. 
50426—12 nov 
- r - L ^ C A R 5 E UNA MUCHA-
'c» o com A d e c!:lada de mano. cuar. 
l'-io:;, Con,edor- Sa.be su cbl igaclón. 
^ 50427—12 nov. 
^ v ^ L c ^ h 0 C A R S I 1 r o s J0VE-
01 maneSÍÍreSci)Kara crlada de n,ano 
g i r a c i ó n ^ •iS:lben =""iPlir .con su 
fc'rnian 8aI,L tie1nen referencias. I n -
''"^on., A Í 1 0 J l a r a 18• L a ' P a l o m a . 
50431-12 nov. 
hEsp «."i-i i — J J nov. 
™ ^ C ¿ £ C t R S R ,™A~ C R I A D A 
' ' ^ A / n c ^ G ^ r c U AgUÍla 115 
T^T . 501P,0—n nov. 
r.a criad" ri ,dora' desea colocarse pa-
°* dar burn-.r'!!11,0 en casa seria. Pue-
r%ra verla ^ ^erenc,as 81 lo desean 
la en Obrapía 26. altos. 
^ r r r r T 50478-11 nov. 
% r e c , ^ 0 R U A R S E UNA MUCHA, 
de miea(la. d.e manejadora 0 «ttc TI e niano- Informan San Lá-
50315—11 nov. 
S E i S M 
1̂ Dr. ^ 
S ! : V D K S E A C O L O C A R S E 
o o manejadora. Tiene ref... 
e- Informan Te l . U-4609 e 
5036S—10 nov ^ — n o y . 
^ ¿ á ^ ^ E l E i 0 ? L O C A R S . ^ cecina !rano 0 n'anejadora, 
^ " t ^ n ^ n p » llni»',a y no 
\Urta Oiir«V Monte y Eslévez. 









^ ^ J a d o r ^ ^ L de Kcr,ada de mano o 
can168 «i l a l 2!.buena^ recomenda-
^ ^ r i g u ' e ^ " « t " - DlrIJa3e a la 
^ ' a to|^Zh*raElore-. bodega ' 
n ^ r - 60073.—-13 Nov. 
^ o ^ e d l a n a ^ ? ^ ' t í ? ^ A ,tOVE'Ñ 
fo^ra^>la o f,̂  de calada con una ií.rial J n matrlmonlo, ella es 
Trtbílna. Infn.Ca,npo' no «ale d 
^arejuo de Tri l lo . 
e la 
32, 
10 0 ° ^ 
^ f e r - ^ r - 50082.—12 Nov. 
Dai.'nionio -oirT ,, de mAno « Para 
S R S R ^ 50080.—io Ñn-, 
& n a U ¿ 0 a e ' C A K S * ¿ . UNA J O V E N 
Concias u.*n matrimonio. Tiene 
,as. Informan Eícohar 152 
60186—10 nov! 
DES.EA C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha española de criada de mano o 
manejadora, es cariñosa para los ni-
ño*, lleva titmpo en ol pal», entiende 
un poco de cocina. Informan en la 
calle Sol No. 115, T e l . A-4651. 
50448—12 nov. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO es-
pañol muy práctico en la limpieza, 
planchar ropa de caballero y acos-
tumbrado al servicio del comedor por 
exigente que sea, es cumplidor y no 
tiene pretensiones de gran sueldo. 
Informan: Teléfono M-2586. 
50278.-11 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pafiol de criado de mano o camarero 
con mucha práctica y buena reteren-
cia . Informan T e l . A ^e^O. 
60311—11 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA PENINHU-
Fular para criada de mano, si es ma-
trimonio solo no le importa cocinar. 
T e l . - U - l 6 4 C . Prefiere cormir fuera. 
50451—12 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha española, que lleva mucho tiem-
po en el pa ís de criada da mano o 
manejadora de niño pequeño. Ha de 
,ser casa de moralidad, se dan y to-
man referencias, informan en Vista 
Alegre 38, entro San Ajiastasio y 
Lawton. Teléfono 1-2777. 
50195.—11 Nov. 
J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O C A R 
se de orleido de mano o ayuda de cá-
mara, sabe su obligación sirve a la 
mea, lleva doce nñ-is en Cuba Y co-
noce bien costumbre» del p i í s . 
r iene f e fé fenc ías . Infofman Teléfono 
A-3S1Í. 
50340—11 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN J O V E N 
español para criado de comedor, sa-
be servir mesa, tiene quien lo garan-
tice. Informan cn el te léfono M-4616. 
50046.—10 N«v. 
S E O F R E C E N 
C H A U F E U R ESPAÑOL D E S E A c o -
locarse en casa particular. Se coloca 
exclusivamente para ol cuidado y ma-
nejo do la- máquina. Tiene algunos 
cjtioclmhntos de mecánica y buena.-» 
referencias. Informan T e l . F-1312. 
50432—12 nov. 
S E OFREC1C C H A U F F E U R ESPAÑOL 
buen mecánleo . Tiene rscemendaelón 
do la ctSa que está, ..'Inco a ñ o s . Te-
lefono 1-2643. 
50436—14 nov 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E UN MATRIMONIO muy 
honrado y con buenas referencias pa-
ra encargados de una casa o finca, no 
tienen Inconveniente en salir al cam-
po, también se colocan do criados, ella 
de cocinera, él también se ofrece pa-
ra ún depósito de leche o portero o 
sereno, son trabajadores sin niños, en-
teran San José, 106. Teléfono M-4191. 
60273.—11 Nov. 
E N S E N A N 7 A S E N S E Ñ A N Z A S 
55 O F R E C E UN C H A U P F E L R Q U E 
sabe cumplir con su deber. Tiepe 4 
años de práctica en la Habana y cin-
co en varias ciudades de Etpaña, os 
muy correcto y de buen comporta-
miento. Informan T e l . U-1228. 
E0457—12 nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UN C H A l T F -
feur en casa serla, particular. Tiene 
15 años de experiencia, oon t í tulo Vil 
país y extranjero. T a m l i é n tiene re-
íorenclag de la casa donde ha trabn-
Ja.d<i. Tclffono 1-1573. Pregunten por 
Curios. 50492 16 nv 
UN C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A 
colocarse en casa particular o de co-
mercio. Tiene referencias de donde 
nfl trabajado, sabe cumplir con su 
obligación. José Ramón Vázquez. 
Telefono I-Í7S4. 
50159—12 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E M E D I A -
na edad, mecánico, desea trabajar en 
casa particular o oomercio. Conoce 
toda clase de mecanismo y el tráfico. 
Informan: T e l . F-5070. 
50197.—11 Nov. 
L A V A N D E R A D E S E A E N C O N T R A R 
una ropa fina para lavar en su casa. 
O'Reilly, 75, altos. 
60206.—12 Nv. 
C H A U F F E U R MECANICO ESPAÑOL 
desea ca»a particular. Tiene muy bue-
nos informes de donde ba prestado 
sus servicios. Informan Obrapía 53. 
Teléfono M-4328. 
50312—11 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E C H A U F F E U R 
Tiene muy buenas referencias y en-
tiende bastante de mceár loa . IrtCor-
man T e l . U-H39. Antonio. 
50313—11 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E s -
pañol de 22 años de edad; para chau-
four de cafa particular o de Indus-
tr ia . Informan en el T e l . A-0289. 
Calle Empedrado 31. Manuel Márquez 
C0327—11 nov. 
C H A U F E U R ESPAÑOL. E X P E R T O 
en . el manejo fie cualquier maquina. 
Ofrece sus servicios uara Casa par-
ticular. Informan en Paula S2. Tele-
fono M-9158. 
50353—1 1 nov, 
D E S E A . C O L O C A R S E U N X J O V E N 
peninsular psra un matrimonio solo o 
col ta familia, sabe cocinar. Informan 
en Figuras 17, en la rnlFrr-a desea co-
locarse otra Joven de niñera. Tiene 
buenas recomendaciones de las M(«Afl 
donde ha trabajado. L la iren al Talé-
fono A-0827. 
, COISO—10 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
páñol recién llegado de chauffeur par-
ticular, manejk. tuda clase de máqui-
nas, es trebajador, desea casa bnrrur. 
Dirección Gervasio 109. T e l . M-2410 
50349—11 nov. 
S E C O L O C A UNA C O C I N E R A . COCI^ 
na bien. Sabe hacer nlaza. dulces v 
variando diariamente No dueime <?n 
el acomodo. Sueldo 130. Informan en 
el Teléfono M-3Ú97. 
50163—10 nov. 
C O C I N E R A QÜE D E S E A C O L O C A R -
se, lleva tiempo en el patp, sabe cum-
plir con su obligación en la cocina, 
criolla y española Informan en F a c -
toría 29, habitación 5 1-2). Tiene re-
ferencia. 
50162—10 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
espaflola para cocinera. Sabe traba-
Jar correctamente bien y lleva tiempo 
en et país Informan en Amargura 86 
bajos. T e l . M-5410. 
50160—10 nov. 
D K S E A C O L O C A R S E UNA F U E N A 
cocinera o para limpiar y cocinar si 
es casa pequeña, corta familia y pa-
gan buen sueldo. Tiene recomenda-
ción. Informan Habana 126. Teléfo-
no A-4792, L a Palma. 
50119—10 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
española de mediana edad; de cocine-
ra, para certa familia, no duerme en 
la colocación. Informan en la carni-
cería . T e l . F-4066. 
50031-10 nov. 
S E O F R E C E UNA M U C H A C H A E s -
pañola para crlada de mano, tiene re-
ferencias, no sale fuera de la Haba-
na. In íormr*: Sol, 91. Teléfono M-
9767. 50268.—11 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N E S P A -
fiola da crlada de mano. Informes: 
Teléfono A-7009. 50274.—12 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de mediana edad para criada 
de mano o manejadora, es trabajadora 
y tiene quien la recomiende y no le 
importa ayudar a la cocina. Señas: 
Calle Florida 44, entre Vives y E s -
peranza. 50229.—11 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ÍOVISN 
española de criada de mhno. Entiende 
algo de cocina, es fina y tiene quien 
responda por ella. Informen Oficios 
No. 33. Hc lc l Victoria. T e l . 4411. 
503Í.4—U nov 
SE O F R E C E S U P E R I O R C R I A D O D E 
msno, fir-o, trabajador práctico en 
servicio do n esa a la rusa, sabe plan-
char ropa de caballero, va a cuaiauier 
punto. No tiene pretensiones y Tiene 
lecomendacién de casas conocidas. 
Habana 126. Teléfono A-4792. 
5011P—10 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N PEN1N-
suíar para cocina solamente.- Infor-
man Oficios 13. T e l . M-6114. 
50148—10 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E s -
pañol de criado en casa particular o 
en taller de lavado, ayudante de co-
cina o para limpiar oficinas, no le 
Importa ssl lr al campo, o ayudante 
de chaufeur. Informan T e l . A.-8755. 
50134—10 nov. 
S E O F R E C E MATRIMONIO E S P A -
ñol serlo do moralKiad y sin • hijos, 
jella para servicio de casa, sabe algo 
de cocina, él para portero o cualquier 
trabajo, también aceptarán portería o 
casa de inquilinato. Teléfono A-1077. 
49620.—11 Nov. 
C R I A D O P E N I N S U L A R , MUY P R A C -
tico éll el comedor de casa particu-
lar desea colocarse. Prefierí» "para el 
campo. Tiene buenas referencias. 
Informan por la mañana al Teléfono 
A-.'T18. 
r0]23—l'J nov. 
D E S FIA C O L O C A R S E UNA JOVICX 
española de crlada de mano. Se pue-
de colocar en casa partltínlar o en un 
colegio donde pueda. estudiar algo y 
nn pequeño sueldo y puoda dormir fue-
ra Teléfono M-S44C. 
5(115—10 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de cileda en casa de mora-
lidad. Informar en la t intorería L a 
Triplcal . San Lázaro y Campanario. 
Teléfono M-4174. 
50137—10 nov. 
J O V E N ESPAÑOLA L E S E A C O L O -
caclón de criada en casa formal es 
limpia, trabajadora. honrada. Tiene 
quien la represente. Informes Santa 
Teresa 15 B, Cerro, S r . Posada. Te-
léfono 1-3309. 
50133—10 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de criada de, ma.no, ma-
nejadora o para cuartos, sabe cum-
plir con su obl igación y lleva tiem-
po en el pa í s . Informan en Oficios 13 
Teléfono M-6114. Habana. ^ 
E014'J—10 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española de crlada de mano o mane-
jadora o de cuartos, es formal. Tiene 
reforonfias. Egldo 75. Hotel Cuba. 
Teléfom. M-8481. 
50177—10 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
española l»ara crlada de mano de una 
corta familia o para manejadora. 
Obrapía, ¡»6, altos. 50040.—10 Nov. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
de color para crlada de mano. Infor 
man Salud número 72. 
50057.—10 NoV. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ESPAÑO-
la para cuartos y entienda álgo de 
costura y zurcir. E n la misma otra 
para criada de mano o para matrlmo-
nlo solo que fxa sencillo. Informan: 
Calzada No. 133 entro 12 y 14. Ve-
dado . 
5038¿—12 nov. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
las, una para cuarto» y comedor y 
otra para manejadora. Informan ca-
llo K esqulra a 19. T e l . F-4466 
SOSPo—12 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A 
de cuartos o manejadora una Joven 
española. Sabe zurcir. Tiene buenas 
recomendaciones de las c^sa» dond" 
ha estado. Informan Calzada esquina 
a C . Puesto de frutas. Tel. F-1818 
iedado. 
_ _ _ _ _ 50416—12 nov. 
S E O F R E C E • J O V E N MADRILEÑA 
para cur-rtos y co.ttnra. ha de ser «ja-
sa formal, tener Inmejorable» referen-
cia*. Te l . A-2395, 
50430—11 nov. 
I ' E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha que entiende de cestura y coci-
na. También de criada de mano o 
manejadora. Tiene referencias. I n -
formes T e l . A-7820. 
50117—10 nov. 
MUCHACHA ESPAÑOLA D K S E A c o -
locarse para cria/Je de cuartos o co-
medor. Informan calle 2 y 37, frente 
a la bodega. 
50096—10 nov. 
S E O F R E C E U N J O V E N ESPAÑOL 
para camarero en hotel o casa de 
huéspedes o para segundo orlado, por-
tero, deptr ¿lente o cualquier otro 
trabajo, gabe trabajar y tiene reco-
mendación. Teléfono A-4792. 
50191)—10 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O 
de mano en casa de familia, es serio, 
tiene 32 año^ de edad, tiene buenae 
referencias de la» casas que ha pres-
tado sus servicios y es práctico en 
el trabajo y Servicio fino. Informan 
M-3064. 
50114—10 nov. 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O 
de mediana edad para el comercio o 
linca, no le importa Ir al campo, sa-
be algo de repostería. Para, informes 
llame a l U-2651. 
50379—12 nov. 
UN B U E N C O C I N E R O ESPAÑOL 
desoa colocarse en casa de huéspedes 
particular o comercio, sabe su obli-
gación y tiene referencias. In lormin 
Tertfono A-í;;,48. 
50380—12 nov. 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O DB CO-
lor, limpio. Cel ina a la criolla y a la 
española. c<ntlende de reocs ter ía . Te-
léfono M-f.719. 
603S.I—11 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
puñol, para criado do mano, depen-
diente de café, fregador de máquinas 
o cosa análoga . Tiene referencias. 
Informan Drapones 106. T e l . A-4646. 
50139—10 nov. 
J O V E N ESPAÑOL S E O F R E C E PA-
ra criado de mano o camarero. Tiene 
buenas rr-ferenclas. T e l . A-71&1, l la-
mar ¿or E s c t d a . 
IC145—10 nov. 
C O C I N E R A S 
S E D E S E A COLOCAlí U N A P U E X A 
ce ciñera repostera; sabe bien la coci-
na criolla y española; es joven y 
duerme en la colocación. Reina C4, en-
trada por la frutería, 
50405 14 nv 
UNA SEÑO HA Í'RANCESA D E CO-
lor desea colocarae de cocinera para 
corta familia. Informan en Berna-
za. 64. 50488 14 nv 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A 
cocinera, hace dulces, según su suel-
do, dormir en su casa. Prefiere el 
Vedctío, en casa de moralidad. Telé-
fono F-1302. 
SOSS?—11 nov. 
S E O F R E C E UNA J O V E N ESPAÑO-
la para cocinera en casa de morali-
dad. Informan MaloJa 176. Teléfono 
M-7781. 
50438—11 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A COCI-
nar Joven española. No duerme en la 
colocación. Lamparil la 54. altos. Te-
léfono M-5362. 
50442—11 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N 
peninsular de cocinera o criada de 
mano. Informan en Mí-ximo Gómez 
Ñ o . 445. L a Casa P í a . 
50449—14 nov. 
G R A N O P O R T U N I D A D . S E OFRECIO 
magníf ica cocinera española de me-
diana edad y honrada y sabe desem-
peñar blon su obl igación. Para infor-
mes llame al T e l . A-7684. 
5042P—12 nov. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O JAPONES, 
desea colocarse en casa particular. E s 
práct ico . Buena referencia. Informan 
San Nicolás 110. T e l . A-4788 . 
•50389—12 nov. 
L E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C o -
cinero y repostero en casa particular 
o comercio. Tiene buenos informes, 
no tiene pretensiones, va dende quie-
r a . Informan A-4ÍC1. Aguila y Con-
cordia, bodega. 
0 i 5041£—12 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N B U E N J E -
fe de cocina, catalán, conocedor del 
hrte culinario efectivo, repostería, pas-
telería, francesa, española. E s í á acre-
ditado. No tiene Inconveniente ir al 
campo. Informan Te l . A-4766. 
60413-—12 novo. 
S E O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O 
y a»e moralided. es muy práctico y sin 
pretensiones. Luz 40 1-2. M-1860. Bu..-
nas referencias. 
, / 50435—11 ncv. 
C H O F E R D E C O L O R CON I N S T R U C -
ciones mecákica» desea colocarse pa-
ra ca^a parncular, sueldo según in-
forman en el teléfono F-5387. 
50055.—10 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A C o -
locarse en casa particular, sabe ma-
nejar bien, no sabe todas las calles, 
no le importa ayudar en otra cosa 
como jardín o cosa análoga . San Ig-
nacio 17, altos. 
50087.—10 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E S E A CO-
loearse en casa particular, snbe tra-
bajar muy bien. Trabaja en el oficio 
desde el año 11 que estuvo en la A r -
gentina y en Francia, sabe de mecá-
nico electricista, es fino y cuidado-
so. Informan calle 14 No. 1?1( habi-




traductor con Fedllety of Ma-
ryland. $100; Taquigrafía en 
Español, Aguilera, Margañón, 
|1Ü0; Delineante $100; Taquí-
grafo en español, Honolulú 
Iron Works, $130: Office boy, 
R. A. Wil l $40; Asistente de 
oficina, Sinclair Cuba Gil, $60; 
Taquígrafa General Sugar, 
$175; Taquígrafa, Chase Na-
Mmuil Bank $150; Governess 
Cehtral Gómez Mena, $80; Ta-
quígrafo Inglés y Español, 
Dr. Ricardo Vlurrum, $200; 
Taquígrafo, Ing lés -Español , 
Galban Lobo, $1(5; Taquígra-
fo en español, American Coal, 
$100; Taquígrafo Inglés -Espa-
ñol, para Cárdenas, $175; T a -
quígrafo Inglés-Español , para 
Río Cauto, $225 casa' y co-
mida; Governess Inglesa, con 
Sra. de Arenas, $50; Ingenie-
ro Magor Car Co., $300; y 
muchos otros m á s . B E E R S 
y COMPANY. Fres. Znya^ 
9 y medio, antigua y acredi-
tada, establecida en 1906. 
C10Í72 3d-8 
UNA L A V A N D E R A D E S E A UNA ca-
sa para lavar en la misma lo mismo 
en la Habana como en el Vedado. Je-
s ú s del Monte o los repartos. Llamen 
al teléfono 1-3563. 
50216.-12 Nov. 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O en 
la Exposición Na-
cional do Bellas 
Arte» de Madrid, 
de 1904. Exposi-
tor de ' Bct ieté de 
A r t i s t i » France-
ses'' . d e Parts, 
1P23. Diploma de 
Honor clel t-alóh 
de Otoño de la 
ARoctaclón de Pin-
tores y Esculto-
res de M a d r i d 
l,t24. Jurado del 
C o n c u r s o d e 
Asuasfuertes del 
Círculo de ¿ e l l a * 
Artoa Madrid 1923 
Cias^* ¿ i Pintura. Esté-
tica y procedimientos del 
color, A g u a í u e r t e , R e ' 
pujado en cuero y me' 
tal, Batik. Clases espe 
c ía le s para Arquitecto». 




D I A R I O D E L A M A R I N A 
Telf . U-3094. 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A P O R T E -
ro, fregar máquina, regar Jardín, o 
trabajo análogo, español 35 años, ro-
comendac.ón de casa comercial como 
honrado, serio y cumplidor. MM780, 
preguntar j^or José María y solamen-
te al mismo comunicarle el objeto, 
caso de no estar dejar aviso. 
50092.—10 JCoV. 
S E O F R E C E U N H O M B R E Di : MK-
cijona edad pára ebrero panadero, so-
reno o portero. Su dlrecclór. Cuba 24 
departí i imnto 28. Pregunten por Ceci-
lio González. Tiene toda dase de re-
ferencias. 
50153—10 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-
cha para todos los quehaceres cié una 
mutrimonio. Sabe muy bien su obli-
gac ión . Dragonea 1. Te l . A-45S0. 
5(M15—12 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de mediana edad, para todos los que-
haceres do corta familia o un mntri-
monio, lleva tiempo en el país, infor-
man Zulueia v Apodaca. Fonda. 
60421—12 nov. 
M U C H A C H O ESPAÑOL D E S E A R I A 
colocarme en, una casa de moralidad 
para ayudante fie chauffeur o casa de 
comercio, se leer y escribir muy bien. 
Informan en Campanárlo 154, altos. 
Teléfono M-9542, pregunten por Ma-
nuel Garrido. 50088.—10 Nov. 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R S I N 
pretensiones, en casa de comercio o 
particular; tiene recomendaciones. I n -
forman cn 29 y Zapata, te léfono F -
4293. 50021 1C nv. 
O F I C I N A D E C O N A T A B I L I D A D Y 
comisiones, Merced 46. Teléfono A-
6121, ofrecemos nuestros servicios de 
contabilidad y comisiones al comercio 
en general, nos hacemos cargo de lle-
varle sus libros y contabilidad por 
una módica retribución mensual, tam-
bién aceptamos cualquier asunto en 
comis ión . Para más informes: Llame 
al A-6121 o venga a vernos personal-
mente. Garantía, seriedad y discre-
c 16iK 50294.-13 Nov. 
D K S E A C O L O C A R S E Vlí J O V E N es" 
pañol en almacén u oficina, tiene 
quien lo garantice. Ag%acate, 86, al-
tos. 602»1.—11 Nov. 
COLEGIO NTRA. SEÑORA DEL 
CARMEN 
PARA NIÑAS Y SEÑORITAS 
Directora: 
BLANCA R. GALLARDO DE 
ALVAREZ 
Contamos con un sistema Europeo 
s i m u l t á n e o , fonét ico e inductivo. 
Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , In-
g lés , Taqu igra f ía Pitman con título, 
M e c a n o g r a f í a , Correspondencia Mer-
cantil y Social , Labores, Piano, Pin-
tura, Corte y Costura. Sistema Mar-
tí. Trabajos Manuales, Preparac ión 
Normal y Bachillerato. Calle Rayo 
No. 108. T e l . M-8712 . Se admiten 
pupilos y medios pupilos. 
49778—14 nov. 
O R I E N T E 
Gran Colegio y Academia 
Simón Bolívar 21, antes Reina 
Teléfono M-4248. 
Clases de Física, Química e Hlstorin 
Natural por un experto profesor dor-
tor en Ciencias para el cursillo de Di-
cleni>ré, $12. Diurnas, nocturnas y 
a domicilio. Curso Uloralura a caiyu 
I óel D r . Mustellor. 
<88P:i—14 r.ov. ' 
INGLES. TAQUIGRAFIA 
mecanografía, matemáticas , dibujo li-
neal y mecánico-. Enseñanza a doMn 
I cilio 'por ol PruféFor Heltzmar. Rei-
l na 30, altos. Honorarios $9.00 men-
¡ finí-Ies. Se da más Informes por es-
HU. o persona!. ^ m - V nov. 
B A I L E S CLASICOS Y DE 
SALON 
E n s e ñ a n z a perfecta y garantizada 
por la profesora señorita P . G i l , re 
comocida la más antigua y acredita 
da en C u b a . D a clases privadas en 
su domicilio particular y a domici-
lio a señoras- señoritas y n i ñ a s . Be. 
lascoain 117, altos, una cuadra de 
R e i n a . 
48822—9 nov . 
COLEGIO "SAN ELOY' 
l 'Ul .MEUA E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A . 
T O R I A , ' B A C H I L L E R A T O , COMER-
CIO K IDlüxMAS ' 
Está situado en la espléndida Quinta 
San José de Bellavista, a una cuadra 
de la calzada de la Víbora, pasando 
el crucero. Por su magníf ica situa-
ción es el colegio más saludable de 
la capital. Grandes dormitorios, jar-
dines, arbolado, campos de sports al 
estilo de los grandes Colegios. de, Noi-
le Amér ica . Dirección: Bellavista y 
Trímera, Víbora. Teléfonos 1-1894 e 
1-0002. Pida prospectos. 
49195.-2 Dic . 
Profesor de Ciencias y Letras . 6e 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y De-
recho. S e preparan para ingresar 
en la Academia Militar. Informan en 
San R a f a e l 141, altos, entre Oquen* 
do y Soledad. 
M E C A N I C O E X P E R T O E N TODA 
clase de trabajo, torno y especialmen-
te locomotoras. Con veinte años de 
experiencia, ofrece sus servicios, pre-
ferentemente para ' esta ciudad. In-
forma: Sr . Oteiza. Hotel Roma. 
Amargura y Com^ostela. 
_ 49468.—18 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A Co-
locarse cn casa particular. Tlono re-
ferencias de casa rartlcular, maneja 
toda clase de máquinas, práctico en el 
tráf ico . Informan Tamarindo 9. Je-
sús del Monte T e l . 1-3382. 
49989—12 nov. 
Chauffeur cubano, con 10 a ñ o s de 
práct ica en m á q u i n a s , camiones y 
tiactores, ofrece sus servicios a 
quien lo solicite, soy honrado por 
desgracia y mi trabajo me reco-
mienda. Quinta No. 91 esquina a 6 
Vedado. Preguntar por L u c a s . 
4988t - 1 2 nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, D E M E D I A -
na edad, que conoce y maneja toda 
máquina, con inmejorables informe», 
ofrece sus servicios. Razón F-O-1935. 
49864.-11 Nov. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, E X P E R T O 
mocánlco, 15 nToí! práctica, inmejora-
bles referencias cfreco sus BéfVlfilOs 
a casa particular. No tiene muchas 
pretensiones, / T e l . U-1799, Jefe T a -
ller Partlculffr 1-3572. 
4Í,522—16 Nov. 
V A R I O S 
MODISTA ESPAÑOLA S O L I C I T A CA 
sas para coser por días o una fija, 
corta y cose por figurín, cuanto le 
manden. Informan F y 19. bajos. Ve-
dado. _ 
503V7—12 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E .UNA FSFAÑO-
la de mediana edad, es práctica en 
todo trabajo; tiene referencias de las 
capas donde ha trabajado; sabe coser 
Mc-i' que sea casa moral. Informain 
Aye ' t erán 20. oaqulna a la Ermi ta de 
los Catalanes. Pr«g»niten por Concha. 
50489 13 nv. 
E X T R A N J E R A V I E N E S A D E INme-
jorables referencias con francés, in-
g lés , alemán, piano; desea coloca-
ción Governess o Chaperon. Infor-
man: F-4407. 50237.-10 Nov. 
T A Q U I G R A F A E N I N G L E S . P R I N C I -
plante en español, con experiencia de 
oficina, solicita emplea fijo. Llame 
al F-2970, P 
50097—17 nov. 
A LOS MECANOGRAFOS 
Ve» mecanógrafos tanto Hombre como 
mujer, pueden aprender cun facilidad 
Estenotipia, o sea taquigrafía en má-
quina, usando las letras y signos que 
contienen laá máquinas de escribir. 
>Za más rápida y fácil de aprender que 
'a. taquigrafía a mano. Pueden apren-
der estudiando en la oficina en las 
¿loras desocupadas o en su casa, pues-
*j> que las clase» son por correspon-
dencia, aún dentro de la Habana. Loa 
taquígrafos que sepan escribir en má-
quina obtendrán gran ventaja apren-
diendo Estenotipia. Pida circular per 
correo a M. A . Alvlra, 27 y E . Ve-
t»áo, teléfono F-5367. 
46043.-14 Nov. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas ÍC.OO C y . al mes. 
Claffes particulares por el di» en la 
Academia y a dcmieilio. ¿Desea usted 
npi-ehder pronto y bien el idioma in-
g l é s? compre ustel el M E T O D O NO-
VISIMO R O B E R T S reconocido tinlver-
salmento come el mejor de los inéLo-
cips hasta la fec'.a publicados. E s el 
único racional a la par sencillo v 
agradable; con él podra cualquier per-
sona dominar en poco tiempo ¡a len-
gua ing le ía , tan recesarla hoy día en 
osla República. Telcera ediciOn Pas-
ta ? i . r .o . 
49434 30 Nov. 
BB O F R E C E MUCHACHA ESPAÑO-
la para matrimonio solo, entiende un 
poco de cecina o n « m manejadora. 
Tiene refeiencias. T e l . U-2111, Salud 
No. 19/, altos. 
5011C—10 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo español, joven v sin hijos, ella de 
cocinera y él de criado de mano o ca-
marero u otro trabajo. Se colocan se-
parados también. Informan en Ofi-
cios 13. T e l . M-8114. 
50150—10 nov. 
J O V E N , D I E Z AÑOS D E E S T U D I O , 
ofrécese para profesor o secretarlo 
ptrticular, conociendo inglés, mecano-
grafía, hábil para cualquier oficina. 
Riiión en el Cen.tro Castellano. 
50024—13 nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pafiol de 19 años de edad, soltero, sin 
pretensiones de ninguna clase en ho-
tel o casa particular, cabe servir la 
mesa a la ruga y a la española. Sabe 
n.anejar ascensor y camarero, sabe 
cumplir con su obligación, tiene refo-
rencias de las casas donoe ha trabo-
jado. Informan er Consulado 51, ba-
jos. Teléfono M-2979. 
50047—10 nov. 
D E S E ^ C O L O C A R S E U N MUCHA-
cha español de 20 a ñ o s de edad, sol-
tero, sin pretensiones de ninguna d a -
se. Entiende toda clase do trabajos. 
Se prefiero camarero de hotel o eleva-
dor. Tiene referenoias de las casas 
en que ha trabajado. Informan Con-
sulado 51, bajos. T e l . M-2979. 
50048—10 nov. 
I ' E S E A C O L O C A R S E UN H O M B R E 
de séreno cn una fábrica, recién lle-
gado'de España e de portero en una 
ca»a particular o para un elevador, 
e» formal. Iníorman Campanario US 
entre Eatrella y Htiftá, 
50127—!) nov. 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N es-
pañol de operarlo do zapatería, sabe 
el oficio completo y tiene quien lo 
garantice. Amistad, 136. Informa la 
encargada. 50288.—11 Nov. 
S E O F R E C E M A E S T R O D E COCINA 
y repostaría pora casa particular, nca 
y de gusto, trabaja la alta cocina 
francesa, la española y la criolla. Le 
parf.ntizan en las estéis donde traba-
jó, lleva mucho tiempo en el pa í s . 
Para aviso» Belascoaln 17 .Bodega. 
Teléfono A-6602, . 
50473—12 nov. 
ÉNGLISH S P E A K I N G G I R L D E S I -
res positlon. as nurse or ladys maid, 
or to do sewing in Engllsh speaklng 
family. Good references. Cuarteles 7. 
Telephone, A-6717. 
50233.—11 Nov, 
C O C I N E R O B L A N C O S O L I C I T A CA-
sa particular, hotel, casa comercial, 
fonda, huéspedes, café, cantina, lunch 
helados y dulcería, English spolcen. 
Hotel Plaza, E l portero. A-r,090. 
50446—12 nov. 
S E COLOCA UN ESPAÑOL D E M E -
diana edad para casa particular fina, 
con práctica y referencias a satis-
facc ión. Informan: Calle C y Línea, 
bodega. Vedado. Teléfono F-1010. 
50234.—11 Nov. 
C O C I N E R O ESPAÑOL COCINA crio-
lla y española y vegetal, con reposte-
ría, se coloca en casa de comercio 
particular, no fonda, voy al campo. 
Aguacate, 34. Teléfono M-7022. 
60207.-11 Nov. 
S E O F R E C E C O C I N E R O D E M E D I A -
na edad sin pretensiones, 10 años en 
la Argentina y 10 en esta y para más 
informes: Vives, 101. Teléfono A-4485 
50064.—10 Nov. 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O , M A E S -
tro y repostero, desea colocarse en ca-
sa particular, cocinar criolla y espa-
ñola >' francesa, es muy limpio. I n -
forman Zanja 25, altos, cuarto No. 1 
11. Bon. 
fOl42—12 nov. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
chas en casa de familia serla, una pa-
ra cocina y otra para comedor o cria-
da, llevan tiempo en el p a í s . Jardín 
E l Crisantemo 23 y J . Teléfono F -
5124. F-4688. 50280.—14 Nov. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A 
colocarse para cocinar y limpiar para 
corta familia, desea casa de morali-
dad. No se coloca menos de $30.00. 
Informan T e l . U-4669. 
50362—10 rov. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C G C I N E -
rr, española, de mediana edad, que 
lleva tiempo er el país, cecina a Ja 
criolla y española. Puede Ayudar a 
limpieza si es casa chica, no duerme 
en el acomodo. Sabe cumplr con su 
obl igación. Llamen al T e l . A-fl287 
50444—12 nov. 
C R I A N D E R A S 
REÑORA ESPAÑOLA D E 22 años de 
edad desea colocarse de criandera a 
media leche o leche ?nt3ra; tiene le-
che abundiante y buena; acaba de criar 
un niño nueve meses a media lecho, 
donde se pueden informar del buen 
¿x l to . Informan en Aguila 20, azo-
tea, entrada Per Trocadero. Teléfono 
A-1054. 
50025 11 nv 
P A R A C O B R A D O R A S U E L D O O co-
misión, ordenanza, portero, conserje, 
se ofrece español jubilado, buena 
edad, referencias y garant ía . Direc-
ción: Enseriada número 14-B. A . Pra-
da. 50272.—14 Nov.' 
D E S E A C C L C C A R S E UNA JÓVEN 
española para comedor. Tiene refe-
rencias de las casas en que ha traba-
jado. Gloria 129. M-8398. Fábrica de 
Toldos. 
_ ^ 5 o r; n i —; i n^y. 
MATRIMONIO ESPAÑOL. SIN H I J O S 
desea colocarse en una finca o ca«a 
particular, ella para el servicio dé la 
familia, él sabe cuidar toda clase de 
animales, sabe sembrar y plantar toda 
clase do frutes y viandas, entiendo de 
jardín, tienen buenas referencias -de 
donde trabajaron. Calle Pasaje 15 al 
l?do del Paradero Pogolotti, María-
rao. Teléfono FO-7823. 
50320—11 nov. 
Jardinero escultor, floricultor, escul-
tura, desea colocarse en casa par-
ticular, encargado de finca; se hace 
cargo de toda clase de trabajos, ce-
mento blanco, adornos objetos japo-
neses y cascadas, gloiietas, bancos, 
farolas, fantas ías , arto. Informan: 
Tintorer ía The Rgva l . S a n N i c o l á s 
No. 109. T e l . A - 8 6 4 5 . 
49715—10 nov. 
E S T E M E S , A B R E E L N U E V O CO' 
'"•íio y Academia Alfa, de l a . y 2a. 
Enseñan/.a. Mecinografla y Taquigra-
fía (métoda rápido) e ing lés . Precios 
"•«uy módicos . Nota. Todo padre que 
''esee adelanten sus hijos, envlénlo? 
" este plantel y quedarán satisfecho? 
••i deseos. Combostela íi9. Director? 
É-rtA, Trinidad Rodríguez. 
4K'4ri—10 nv. 
| A t e n c i ó n Dependientes! Moreno 
el gran bai lar ín e n s e ñ a el l eg í t imo 
"Tnngo C a u c h a " . Aprender a bai-
lar con profesionales. 
Do gasto su tiempo al dinero con 
uuien no sabe en«>';ñar. Mary ense-
íw Fox trot, vals, charleston, paoc-
doble y todos los bailes me demos y 
Gil el danzón. 9 pesos 0 clases. E s 
»,f.«a serla. Nb es academia. Clases 
privadas solamente. San Miguel IV;: 
tí, segundo piso, hay elevador. Una 
cuadra de Belascoaln. 
4W00.—21 oct 
¡AHORRE TIEMPO, ESFUERZO 
Y DINERO! 
Estudiando en la G r a n Academia 
Comercial 
" J . L O P E Z " 
de anrique 46, T e l . M-332z que es 
en teda C u b a la que mas pronto y 
mejor e n s e ñ a la carrera de comer-
cio completa: pero especialmente: 
T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , Ing lés , 
G r a m á t i c a , Ortograf ía Práct i ca , 
Ari tmét ica y T e n e d u r í a , siendo asi 
mismo la m á s in^ídica en sus cuotas 
y la ún ica que coloca gratuitamente 
a sus alumnos al entregarles el tí-1 
tu!o. 49608—19 Nov, 
MARCELINO VALDES A L V A R E / 
Clares de Mandolina, Banjo, Bandu-
rria, Laúd, Mandola y para con^into 
o grupos. Guitarra. Enseñanza par.i 
profesional o simplemente para afi-
cionado. Ordenes a l T e l . I-T144. >Ia-
yla Rodríguez 17. 
43966—12 hov. 
.BAILES, W I L L I A M S . A-1525 
Aprenda a la perfección todos los bai-
les de salón que usted quiera desda 
IS a $12 curso completo. No se va 
pasando el tiempo con "práct icas" y 
práct icas; te le "hace" bailar desde 
el primor día con oerfecta precisión 
y la absoluta certeza del control o •« 
devuelve el dinero en el acto. Cla-
•<>s particulares o a domicilio. (No 
hay academia). Apartado 1033. Te lé ' 
fono A-1525. Prof. Williams. 
46929.—19 N o » 
J U L I T A R. MAGASEN 
Profesora graduada de corle y con-
lecc lón sistema Martí . Clases a par-
ticulares y colegios. Enseñanza com-
pleta de solfeo y plano, método Hu-
bert de Blanck, Teléfono 1-4263. 
38053.—30 St. 
/ 0 1 E G I 0 " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
X>e l a . y 9». Znseflnuza 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
Solamente para Varones 
mnoUn F A B I i O MIMO 
Se admiten Pupilos, medio pupilo, cuarto pupilo y externo». Pifia ra^ 
glamento. 
Concordia 18 y 16 entre Oallano j Aguila. TeMfono A-4174 
C8020 Ind. 27 * 
S E O F R E C E UN J A R D I N E R O CASA-
do sin niños para casa particular o 
finca de. recreo, sabe algo de florista, 
no le importa ir a l campo. Para infor-
mes: Jardín L a Areca. Vedado. Telé-
fono F-2Ó46. V. Belro. 
49684.-11 Nov. 
D E S E A C O L O C A R S E ^UN H O M B R E 
de mediana edad para limpieza de ofi-
cinas o sereno o encargado do casa 
de alquiler, es persona seria y cum-
plidora, de sus .detereg. Tiene buenas 
inferencias. Informan Monte y Car-
men, bodega. T e l . M-S534 . 
50U1—10 ncv. 
Pastelero, repostero y heladero ita-
liano se ofrece para hotel o dul-
c e r í a . Serias referencias. Informan 
en Amistad 37, altos, de 3 a 5. 
49686 18 nv. 
P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
de Francia, dent-a colocarse de servi-
cio para corti-edor o ayuda de cámara . 
Tiene Inméjorables referencias del 
p a í s . Te l . F-1016. 
50:175—11 nov. 
CHAUFEURS 
C H A U F F E U R MECANICO. S E R I O Y 
formal.'desea casa formal, gana buen 
sueldo. Llamen al te léfono F-2006. 
49638.-11 Nov. 
T a q u í g r a f o en español con grandes 
conocimientos del inglés desea em-
pleo en c a í a de comercio u oficina, 
particular. Informan A-95.25. 
50355—11 nov. 
D E S E O C O L O C A R M E E N O F I C I N A S 
de comercios u otros ramos, conozco 
contabilidad, escribo a máquina y 
poseo buena letra y ortograf ía . Doy 
referencias. Informes: Sr. San Pedro. 
Teléfono A-6548. 
• 50056.-10 Nov, 
EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES 
Pronto so pondrá en vigor lo Ley del 
75 0|0. No S3 exponga n perder su 
blnestar, p^ofó'jase- de sus enemigos, 
hágase ciudbdaho cubtme rApidamenio 
por reducida comis ión. Lealtad 212. 
altos, entre Carmen y Figuras. 
49053—10 nov. 
'ESPAÑOLES Y COMERCIANTES 
«in 24 horas tramito carta de eluda 
\anos cubanos, pacaportes. t í tulos út 
cliauf feurs. cobran fle cuentas atra-
iadas Lealtad 212. altos, entro Car-
lien y Figuras. 
457C2—li oct. 
CEÑIRE CATALA 
Vccclón del Trabajo. Ofrecemos Alhrv 
ñiles, carpí- teros , áopendientoa, mecá-
nicos oflcrnlstaa. etc., « te . honrado* 
r eficientes. Telf. A-7191 y de 8 a 1J 
jasado meridiano, 
46537-17 nv. 
roUgio LA GRAN ANTILLA 
D E l a . Y 2a. E N S E Ñ A N Z A 
Direc tor : 
J o s é M a . P e i r ó . 
Se adrr.ittn Is temoB, Medios I n t e n oa y E x t e r n o s de ambos sexo*. 
C a l l e 6 N o . 9 V E D A D O hSU9 C 67P9 Ind. I I J l 
S A N C H E Z Y T 1 A N T , C o l e g i o d e n n 
Avenida de S i m ó n Bo l ívar (antes R e i n a ) n ú m s . 118 y 120. Te l . A-4794 , 
parte m á s alta de la Habana Veinte a ñ o s de fundado, Bach i l l * ' 
^ l o , e n s e ñ a n z a superior y p r i m a m Veinte afamados profesores. Alum-
T.as internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
4 5 1 7 7 . — 3 0 mrz. 
A C A D E M I A i V E I V r O i V 
L I v V L T A J ) - 6 4 . T E L . A-MSKS. 
I J A C H I L L E R A T O 
Ingreso en la U N I V E R S I D A D , en el I N S T I T U T O y en las 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
E l bri l lante é x i t o obtenido en los e x á m e n e s lo demuestra la 
siguiente r e l a c i ó n de los alumnos que han terminado sua estodlos, 
en este a ñ o , obteniendo el " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A MONTOTC 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E MA. 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O R O O R I G U B Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
i S U A R E Z 
/ 
E l nuoTt» curso so Inaugura el d í a 5 de Octubre. 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S B G O V I A N O 
C 622.1 l o . J ) , 
PAGINA TREINTA D I A R I O DE L A M A R I N A . - - N O V I E M B R E 10 DE 1925 
ENSEÑANZAS 
SEÑORITA CON G R A D O D E DOC-
tor dn la Universidad de la Habana, 
solicita dar clases en su domicilio 
o ejj el de familias honorables a seño-
riiag do todas las asignaturas de la 
«J-rera do farmacia y Pedagogía, Mú-
sica 8 Idioma, Ing lés . So ruega avi-
sen a l T e l . A-0999. de 1 a 5 p. m. 
_ 50447—13 nov. 
F R A N C E S . P R O F E S O R A F R A N C E S A 
graduada da clases en su casa y a 
domicilio. F-2437. 50246.—23 Nov. 
ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
DONDE Sfc P U E D E A P R E N D E R E l . 
francés M corto tiempo, a precios mrt-
dlcoB. Parls-School. Manzana ce 00-
fnez 24<). A-9164. 
50320—11 nov. 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
clases de segunda e n s e ñ a n z a y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y d e m á s carreras especiales. 
Curso especial de diez alumnas pa-
ra el ingreso en la Normal de Maes-
tros. Sa lud , 67, bajos. 
Alt Ind Í 9 
P R O F E S O R A 
de ins trucc ión , se ofrece para dar 
clases a domicilio. T e l é f o n o U-3296. 
50199 23 nv 
A L COLEGIO 
E l joven Carlos García, 
sobrino de Ramón Gar-
cía, Muralla. 20, saldrá ' 
hoy para el Colegio "Por-
, ter Military Academy", 
para estudiar inglés, etc. 
$700 al año. Beers and 
Co. O'ReÜly, ,9-112. 
C 10173 3 d 8. 
ACADEMIA P A R R I L L A 
"'«ríe corséit aomoreros, ajustéis par? 
»«rminar en poco tiempo, clasef, espe 
'•(«lea y nocturnas, borriidos graiis er 
maquina, Bayona 15, nmdia cuadra dr 
"Merced y dos de la Termina^. Telé ío 
•>o A-5576. 46886.—19 Nov. 
CRAN ACADEMIA COMERCTAl 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNIC^ 
PREMIADA EN E L CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLE 
GIO ELEMENTAL Y S U P E R I O R 
D I R E C T O R : L U I S B. CORRA-
LES. LOMA DE LA I G L E S I A DF 
í. DEL MONTE. TELEFONO 
1-2490. CLASES DE D I A Y DF 
NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
LAS L I B R E R I A S Y EN ESTA 
ACADEMIA SE VENDE LA UNI 
CA A R I T M E T I C A MERCANTIL. 
PRACTICA, CON PROBLEMAS 
DE TENEDURIA DE LIBROS. 
MAS U T I L Y MAS BARATA 
ÓUE SE CONOCE. 
Mlle . Renouard. Participa a las se-
ñoras y estimados clientes de esta 
acreditada casa de modas The Fas -
hion. San Miguel 7 8 . haber recibido 
de Par ís grandí s imos Para í sos y 
muy chics creaciones de sombreros 
para señoras , s e ñ o i i t a s y n iños . Uni -
ca casa de n o v í s i m o s sombreros pa-
1 ra novias, grandes fiestas y de ca-
i Iley sus precios muy moderados. 
! T e l é f o n o M-3206 . 
50098—10 nov. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
COCINAS DE GAS 
y calentadores de todas marcas, lim-
pio y arreglo. Instalacioryes eléctricas, 
reparaciones en general, hoja^tterl» y 
carpintería. Lizarrondo e hijo. Cal-
zada y J . Teléfono F-5606. 
48244.—13 Nov. 
Profesora diplomada por el R e a l 
Ccoservatorio de Madrid, e n s e ñ a n 
-ja completa de Solfee. V i o l í n , \ 
Piano para señori tas a precios me 
dico*. Vedado, calle 20 letra C ep 
13 y 15 (a dos cuadras del P a 
l a d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
Ind. 28 oc 
CONTADOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría do 
Libros (Crntabllirlad centralizada) y 
Cálculos mercantiles, con prActicas 
igual que en un escritorio. Hora es-
pecial para dueños de cusas de comor-
cio que deseen llevar su i-ropia con-
tabilidad. Clases por rcnefpondencia 
para auxiliaras de escritorio, otorgan-
do t í tu lo . Taqulgmfla Fltman por 
una experta taquígrafa . Informes se-
ñor Orf i la . Cuba 113, altos. 
502S5—7 dic. 
MATEMATICAS E INGLES. 
PREPARACION 
rápida y completa, lo mifimo para los 
cursos del Bachillerato, que para In-
geniería, Comercio o cualquier otra 
fsptclalldad. Estre l la C 1-2, altos. 
Teléfono A-1209. Horas de 12 a 3 y 
de 8 a 9 p. ni. 
50005—7 dic. 
T E N E D U R I A , C O N T A B I L I D A D < 
a n á l i s i s . ¿No adelanta usted en sus 
estudios? Naturalmente!!! No pierda 
m á s tiempo. Venga a verme corrien-
do Empiece llevando un juego com-
pleto de libros, pues es ciencia esen-
cialmente práct ica y abandone las 
teorías confusas. Curso y experien-
cia en tres meses. Garantizo conse-
guirle magnifico empleo. Graduados 
colocados este mes: Adela Beltrón, 
Oficina de Relaciones Comerciales, 
Lonja, Emilio Arozena, Confederación 
de Seguros, Aguiar 71; Andrés Hurta-
do; etc. etc. tTambién por correspon-
dencia). Tizol . Perito Contador Pú-
blico M-4061. Nueva del Pilar nú-
mero 31, esquina a Clavel . Cerca de 
Cuatro Caminos. 49424.—10 Nov. 
Corte el pelo a sus n iños por exper-
| los peluqueros, estilo americano y 
írancéo. N iños . 50 centavos; n iñas , 
I modelos " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , "Jua-
na de Arco", 50 cts. S e ñ o r i t a s 60 
| cts. Pe luquer ía P I L A R - Aguila y 
Concordia. Telf. M-9392 . 
i 46670 18 n 
Mantones de Mar- ib , mantillas, pei-
netas e spaño las , todos colores; tra-
jes t ípicos todas naciones y é p o c a s . 
Peluca?, barbas, bigotes, pinturas, 
maquillaje para artistas de teatro y 
cine. Alquiler de disfraces para C a r -
naval; pelucas y trajes para com-
pañías de teatro y aficionados. P I -
L A R , Concordia 8 y Aguila . Telf. 
M-9392. 46670 18 n. 
S e vende un juego de comedor de 
roble compuesto de una mesa corre-
dera, un aparador, un auxiliar fabri-
cado en Barcelona, todo de roble. 
E n la misma «e venden y se com-
pran toda clase de muebles usados 
y nuevos. M á x i m o G ó m e z No . 445 
L a C a s a P í a . 
50450—19 nov. 
Compro muebles que es tén en buen 
estado, p a g á n d o l o s m á s que nadie. 
Neptuno 199. T e l . M - n 5 4 . Casa 
de prés tamos , joyas y muebles. 
5 0 2 4 9 — 8 nov. 
Chayslongs a $ 2 2 . 0 5 , especiales, de 
caoba y cuero. Nuevos. E l Vesubio. 
Fac tor ía y Corrales . 
50167—12 nov. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A $ 5 . 0 0 A L M E S 
MI E B L E S BARATOS 
L a Casa Alonro. Nuevon y usadoa. 
al contado, en ulquiler y a plazos, se 
hacen cambios. Tenemos muchos jue-
gos de cuarto, «ala. comtdor. recibidor 
muchos estilos. Lámparas, cuadros, 
pianos, pianolas y toda clase de mue-
bles sueltos. L a Casa Alonso. Gerva-
t>lo 69 entre Neptnnc y ¿ten Miguel. 
Te l . M-7í'(5. Se cempran muebles rfl-
IKiS. 
47537—22 nv. 
Sh V E N D E UN P R E C I O S O J U E C O 
francés nuevo, color marfil, sin tapi-
cería de 8 piezas a personas de ver-
dadero gusto. -Calle '17, núrrero !»>'>, 
esquina a 10, Vtdado. Para verse de 
6 a 10 a . m. 
48602 — 10 Nov. 
VENDO TODOS LOS M U R E L E S D E 
uiip, oficina, hay dos burfti de caoba 
plano, nuevos, un regio juego reci-
bidor dte caol-a tapizado, un librero, 
largo, moderno una HáQVlná ovillo 
central, un escaparate chico y una 
nevera Tropical con filtro, nueva todo 
muy barato, por embarcar. Puede 
verse todo en San Lázuro 81, bíijos 
entro Aguila y Crtspo. 
C-01S1—10 nov. 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS LIBROS E IMPRESOS 
L A L I B E R T A D . T E L F . M-3662 
Casa de compra-venta. Se icalizan 
grandes existencias de joyería, mue-
bles y ropas óo todas clases a cual-
quier precio. Compro nibajae, muu-
bli-s ropas y t.bjeto« de arte, guar-
dando absi hita reserva en las opera-
ciones. Visite eeta casa y se conven-
cerá . Pida precie sin pena y rotara 
gran diferencia. San NICOIAP -54 «s-
oulna a Olcila. T e l . M-3e62. he 
comprar, y venden y cambiar pianola* 
muebles, victrolas y cajas de cauda-
les. Pairamos los mejt res precios. 
49076—i Mp; 
MAQUINAS ••SINGER' 
Para talleres y casas de familia. ¿De-
sea usted comprar, vender o c a m ^ r 
máquinas de coser, al contado o a P'a-
zos. Llame al teléfono A-8381. Agen-
cia de Slnger. Pío Fernández. 
48909.—a Nov. 
L 1 B R L K 1 A . 
zaclrtn. Vendo i precies IITÍ^ON^I 
libros de texto, ncvelan, ni.»,ji0( 0| U l 
j echo, revistas efe . Urina i 
liayo y San M c c l á s . 
¡"•03 4 2-
AVISO. SOLO POR UN PESO L1M-
pio y arreglo una máquina de coser 
para familia. Barnizarla y niquelarla 
convencionalmente. Paso a domicilio. 
Llame al A-4519. F . G . Santos 
49446.—13 Nov. 
PARA VENDER B I E N 
sus muebles finos y corrientes llame 
al teléfono M-2S93. 
48784.—14 Nov. 
M E C A N O G R A F O S ! 
MUEBLES Y PRENDAS 
PARA LAS DAMAS 
ENSEÑANZA. SEÑORITA DOC-
TORA EN PEDAGOGIA 
Profesora de Inglés se tfrece para 
clases a domicilio por tener algunas 
horas libres. Especialidad en la en-
señanza do las asignaturas de letras 
del Bachillerato. T e l . F-4C48. 
503r0—18 nov. 
MODISTA S E H A C E C A R G O D E to-
da clase de trabajos de señoras y ni-
ños bordados en mostacilla y sedas. 
Calle 12, número 50, enre 19 y 21, Ve-
dado. Teléfono F-1991. 
5020^,-16 Nov. 
P A R A L A G R A N V E R B E N A S E ven-
de un mantón de manila, puede verse 
en San Rafael 41-C, altos. 
49692. —19 Nov. 
PELUQUERIA "SALON MER-
CEDES" 
Para señoras y s eñor i ta s . Todo a 
estilo Europeo. Ultimos adelantos. 
Corte de melena 50 centavos, peinado 
y ondulación Marcel $ 1.00,. arreglo de 
cejas $0.60. manicura $0.60. masaje 
corriente $0.60. Idem especial $1.00. 
San Lázaro 3ti2 frente a Oquendo. 
Turnos y domicilio U-Í596. 
49 795—19 nov. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para coser. V i utas contado o plazos; 
caml'iaVnos, reparaciones, piezas, acei-
te, agujas y enseñanza de bordados, 
gratis. Llevamos catálogo a domici-
lio. Avísenos al Tel. A-45^2. Agen-
cía d^ Singer. San Rafael y Lealtad 
45ii,0—11 nov. 
Tenemos un gran lote de m á q u i -
nas reconstruidas de todas las mar-
cas conocidas en perfecto estado de 
funcionamiento, que ofrecemos a 
precios reducidís imos . 
No deje pasar esta oportunidad 
que d i f í c i lmente v o l v e r á a presen-
tarse. 
¡ $ 5 . 0 0 A L M E S 
Remington Typewriter Company 
of C u b a 
O'ReüIy 3 1 . T e l . A-2828 
C 10116 3 d 6 
toE V E N D E UN B U R O D E CORTI» 
na, caoba, 0 sillas rejilla, un lavabo 
chico, un ncinacor, un escaparate. Se 
da tod > muy oaiato. Amisnad 27 en-
tre Concordia y Neptuno. 
5044.̂ —12 nov. 
K L P E L U Q U E K O P E P E . F X - G P E R A -
rlo do la casa Martínez, se ofreca a 
demicilio todos los días; también los 
cVmlngos. Corte de melena $1.00, ni-
fic-s y niñas $0 60. LltOtfe al teléfo-
no A-9233. No contundirse. 
49631 13 nv. 
SE VENDE 
U n regio juego de cuarto casi nue-
vo, mandado hacer, m á r m o l rosa, 
i C o s t ó 425, se da en $175 y otro 
• juego de comedor por la mitad de 
j su valor en $ 7 5 . Puede verse en 
i Aguila 249, altos. 
50476—12 nov. 
j V E N D E N S E V A R I O S M U E B L E S CA-
, pa de agua, Vlctrola y joyas finas 
• por menos de la mitad de su valor, 
o cambiaría por un solarclto dando o 
recibiendo diferencia. Calzada 153, en 
tre 18 y 20, Vedado. Agueda Antolín. 
x 50269.-11 Nov. 
S e vende un m a g n í f i c o j u é g o de 
cuarto de caoba, de tres cuerpos con 
adornos de bronce, compuesto de 8 
piezas. L o damos barato. Angeles 53 
y 5 5 . T e l é f ^ o M-2104^ 
4 8 8 0 5 — 1 0 nov. 
E n s e ñ a n z a musical ilustrada, muy 
superior a lodo, en ciases de Solfeo 
teór ico y práct ico , teoría de la Mú-
sica, Piano y A r m o n í a . Precios mó-
dicos. L u i s G o n z á l e z Alvarez . Te-
léfoní) 1-6440. 
50304—10 nov. 
P I L A R . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ños . Peinados $ 1 ; masajes 60 cts.; 
raanicule 50 cts.; lavado de cabeza 
60 cts; t e ñ i d o del cabello desde $ 5 ; 
Corte de melenas 60 cts; Trenzas, 
m o ñ o s , postizos, cabello. Aguila y 
Concordia. Tel f . M-9392. 
46670 18 nv 
V E N D O C A S I R E G A L A D O UN J U E -
go de recibidor de caoba barnizado a 
muñeca casi nuevo, compuesto de 6 
piezas. Véalo en Lagunas, 48, pri-
I mer piso alto. 50276.—10 Nov. 
P I E L E S 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A D A R A 
clase dé inglés a precios módicos, mé-
todos rápidos . Teléfono 1-4508. 
50202.—11 Nov. 
UNA SEÑORITA A M E R I C A N A QÚE 
ha sido durante algunos años profe-
sora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clases 
porque tl-ne varias horas desocupa-
ilas. Dirigirse a Miss. H . Línea, 105 
48908.—15 Nov, 
¿QUIERE GANAR $150.00 EN 
ADELANTE 
Aproveche su tiempo, que no le pesa-
rá . L o hacemos competente y prácti-
co en pocos mese» . 
T E N E D U R I A . C O N T A B I L I D A D Y 
A N A L I S I S 
No pierda más lempo. Empiece Jle-
vando un juego completo de libros, 
pues es ciencia esencialmente P R A C -
T I C A , y abandone las teorías confu-
sas. Curso y experiencia en tres me-
ses. 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
' ( E n español e ing l é s ) 
l 'ráctlca y dictado, por experto ta-
quígrafo público, con larga expe-
riencia. Rapidez en 7 días, 60 pala-
bras al primer mes, lOu al 5egundo. 
Otorgamos t ítulo auténtico de nues-
tros representados "Isaac Pitman v 
Sons" de New York y Londres. 
I N G L E S , M E C A N O G R A F I A . A R I T -
M E T I C A M E R C A N T I L , C A L I G R A F I A 
O R T O G R A F I A , E T C . 
^7 .°^ gran esfuerzo menta! A 
B A S E D E P R A C T I C A , que ™ la que 
nunca se olvida y asegura el 4xito 
Sistemas modernos alemanes y amV 
rl canos. 
Garantizamos magníf ico empleo Gra-
duados colocados este mc^: Adela B j l -
trán, Carlos Thomas. Emilio Arozena. 
Andrés Hurtado, etc 
A T E N C I O N E X T R I C T A M E N T E I N -
D I V J D U A L 
( Tambl'm- por correspondencia) 
íí. F . T I Z O L 
(Perito taquígrafo contador) 
Profesor del Comercio 
Teléfono M-4061 
Nueva vdel Pilar 31, esquina Clavel, 
cerca de los Cuatro Caminos 
Se arreglan y reforman. Neptuno, 139, 
altos. Teléfono M-8473, 
47494.—22 Nov. 
PLUMAS JAPONESAS 
Ultima novedad. Cuatro colores 
distintos. Docena $2.40. Monserrate 
123—Tel. A-15C9. Habana. 
49164 12 Nov. 
F u e r a canas. Obtenga un hermoso 
color negro o c a s t a ñ o , usando " L a 
Favorita", tintura ins tantánea vege-
tal, a base de Quina . Estuche $1.00. 
De venta en boticas y seder ías . De-
pós i to : P e l u q u e r í a P I L A R . Aguiln 
y Concordia, t e l é fono M-9392. 
46670 18 n 
MUEBLES 
E n realización permanente. Escapara-
tes deL-de $1:Í. Camas tí^sde Í7, meaas 
a id. correderas a $6; aparadores 
dts-de $12, sillas d€Sde $1.50, sillonas 
do tedas clases, lavabos a $12, vitri-
nas, coquetas, libreros, i olleros, un 
ecche de mimiDre, un canastillero de 
mimbre para nlftos. sillones de cuerj 
con muelles, juegos de cuarto, com-
pletos de todos precios, id. do sala, 
id. de comedor y muchos más que no 
so detallar, en I N u e v a Moda. San 
José 75 casi coquina a Escobar. Te-
léfono M-7429. 
50366—17 nov. 
"LA P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo tiujn que 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas^ coauetas, lámpara* y toda 
clase de piezas sueltas, a precios In-
veros ími les . 
DINERO 
Lo dumos sobre alhajas a Infimo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y veráa . 
ANIMAS. NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
G E N T E S Y C I A , 
S. en C. 
"LA NUEVA E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193. entre Gervasio y 
BelaBCoaln. f l é l o n o A-ZOIO. Almacén 
importador de mueblas y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, uegos de cuarto, jueges de 
comedor, juegos de mimbre y creto-
nas muy baratos, eupejof dorados, jue-
gos tapizados, camas de hierro, ca-
mas de pino, buros escritorios de 
señoras, cuadros de sala y comedor, 
lámparas üe sóbreme*'!, columnas y 
macetas mayól icas , l í g u l a s eléctricas, 
sillas, butacas y esguiiias doiauos, 
poi taiaacetas esmaUauos, vitrinas, co-
quetas, entremebes, i ierlones, aaornoa 
y figuras ue luuas claacs, mesas co-
rrederas, redonuas y cuadrauad. telo- \ 
jes ue parea, su 10lies ue pjruu, es-
caparates amincanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, para-
vanes y siUci'ia uei país «u todos los 
eStllOS. 
l lamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in ís imos de me-
ple, cuero marroquí de lo máa tino, 
elegante, cómodo y sólido que han 
venido a Cuba, a precios muy ¿««ra-
t í s imos . 
Vendemos los mueoles a plazos y i 
fabricamos toda clase ae modeíos, a ¡ 
gusto del más exigente. 
i^as ventas dei campo no pagan 
embaiaja y se punen en la estación u 
muelle. 
Dinero sobre prendas y objetos d* 
vaior, se da en todas cantlaaues, co-
brando «un módico Interés, en 
NUtíVA E S i ' b U l A U Neptuno. 11».. y 
lito, Uléfouu A-2010, al lado dei ca-
lé ' 'Kl tíiglo X X " , Habana. 
Compramos y camuiamos muebles 
y prendas. Ldamen al A-2010. 
Tamolén alquilamos muebles. 
MUEBLES BAl^ATOS 
t ianará dinero si antes do comprar 
ve nuestro variado surtido en juego» 
completos y piezas suelta», juegos dí 
ciu. rto, marqueUría, $ í l 0 ; comedir 
$75; sala. íúO; saleta, f70: escapara-
tos, desde $1Ü; camas $7; camodas 
514; aparedor, $14; metas correderas, 
7; tlilas, $1.50; slllrtn $3. y otros 
que no se detallan, todo en rclaclún 
a los precios antes mencionados. 
También se compran y se cambian en 
"LA PRINCESA" 
S. R A F A E L . 107. Tel. A-6926 
A PLAZOS 
Se venden-feajas de caudales de varios 
tamaño» y muebles de todas clases. 
Préstamos sobre prendas y objetr»* de 
valor y arto. 'La Hispano Cuba' Te-




San Rafael, 113 
Juegos de cuarto, $100, con escapa-
rate de tres cuerpí s, $200; juegos de 
sala, $6S; juegos de comedor, $75; 
escaparates $5'̂ . con lunas, $30 tn 
adelanto; coquetas, modernas, $*0; 
aparadores, $15; cómodas. $15; mesa.i 
cerrederas, $8; modernas; peinadores 
§3; vestldores $12: columnas ae ma-
dera $2; camas de hierro $10; seis si-
llas y dos sillones de caoba, $25; 
hay sillas americanas, juegos esmal-
tados de gala, $96 si l lería de todos 
mcdelos; lamparas, máquinas de co-
ser, burós do cortina y planos; pre-
cios de una verdadera' ganga. Sao 
Kafael 115. T e l . A-4if02. 
DINERO 
No reparamos Intereses, p r é s t a a í s 
sobre alhajas y objetos de valor. 
L A HISPANO CUBA 
Villegas (>. por Avenida de Bélgica, 
antes Monserrate Teléfono A-8Ü64. 
COMPRAMOS • 
muebles de oficina archivos, máqui-
nas de escribir, caja» de caudales y 
miquinas de coser "Singer, los paga-
mos bien. Llame al teléfono A-8054, 
Villegas 6. por Monserrate, Losada. 
C 6225 Ind l 4n 
L I B R O S CUBANOS 
Desde el Zí:rijór hasta Paire i , , 
t.'v.z Komero f32. Memorias • ^ 
Matancero, apuntes paru ¡a Ui t-
do Cuba. Pedro Antonio A"lf0n ,cnj 
Revolución df. Cuba, KranrícSo « 
Agiillem 19. Cuadros Vi.jos f?v 
tbj la Iglesia $3. Cotar. de antafi1^ 
el mismo $1. Laiglslaclór, f.i. TÍ0.^ 
Tapriles, $10. Policía de la tL0,.1'1 
Cuebas y Sabaté $5. por E Ü I J ^ -
rela Zciuc lra y mil obras más de 
cho mérito antiguo. También r. u"' 
por quitar la casa por viaje sobr« I1' 
co mil obras do todas ciajje!' » ^ 
objeto» art í s t i cos y curiosos JtM 
ras y libreros. Se cede el locai d» J^ 
tis si compra los libros todos Î?" 
nlentg Uey 106. Frent.. a la MTIIT?' 
W & 2 - ] 4 3 
ARTES Y OFICIOS 
C A K P I N T E R O Y EBANISTA j7> 
toda clase de trabajos concerni»*. 
al ramo. So arreglan mutblea v t 
nizan a preeliH! d^ cituaciéu. sí., . 
nado 43. Tel M-106S. ar * 
. 4 8 ^ - 3 0 nv 
PERDIDAS 
F E R R O P O L I C I A . S E HA E X T R A -
vlado ayer sábado; quien lo entregue 
en el almaeén do Manuel Muñoz y Co. 
calle Oíle ios £8, será gratificado. 
Atiende per Moltke y se encuentra 
algo lastimado. T e l . A-1474, 
' 50396—14 nov. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
i OJO. OJO, PROPIETARIO^ 
Comején. E l único que «aranti*,"' 
completa extirpación de tan daii4 
Contando con el mejor iT4 
• práctica. ftep¿ 
insecto 
cedlmlento y gran 
avisos en 10 Octubre b'ii 
1-3302. A . Plfiol. 46874.—le" Noy' 
DINERO E HIPOTECAS 
V I O L I N S T R A D I V A R U I 3 1721,«Ri-
cas voces, verdadera ganga en $'i00. 
Traiga su arco, para que lo pruebe. 
Roca. San Miguel 130 B . 
50456—12 nov. 
S E V E N D E UNA M A G N I F I C A PIA-
nola marca "Wurlltzer". Reparto Ml-
ramar. Avenida 5a., esquina ?2. Te-
léfono F-O-1377. 50271.—11 Nov. 
MUEÉLES O F I C I N A 
A. preélos Inverosímiles . Burós, mosa 
archivos, cajitas hierro, perchas, y si-
llas, butacas, giratorias, etc. Visít-í-
HOB que no perderá su tiempo. Piñón 
y Hnos. Casa P i é s t a m o s . Factor! i 
y Ccrrales. 
,49570—14 Nov. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos i  y a l m a c é n de muebles. 
Se realizan grandes existencias de 
joyer ía fma, procedente de presta-
mos vencidos, por la mitad de su 
valor. T a m b i é n se realizdn grandes 
existencias en muebles de todas cla-
ses, a cualquier precio. Doy dinero 
con m ó d i c o interés , sobre alhajas y 
objetos de valor, guardando mucha 
reserva en las operaciones. Visita 
esta casa y se c o n v e n c e r á , S a n Ni-
colás 250 entre Corrales y Glor ia . 
Te l é fono M-2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . V E N D O 
muy baratas, garantizando su funcio-
namiento. Dos Undep.vood modelo 5. 
Ur.a Idem carro de 20". Una Kemlng-
ton modelo 10. Una Idem ídem W, 
tipo de letra notarial. "Pueden ver.se 
en Aguiar 51. bajos. Emilio Alemany. 
50347—11 nov. 
Para rizar su melena. Tenacilla-, 
Marcel , 60 cts. rizadores alemanes 
5 cts.; redecillas 20 c*s.; c repé 30 
cts; ganchos. 5 cts.; Tintura L a 
Favorita , $1.00. P I L A R . Aguila y 
Concordia. Telf . M-9392. 
46670 18 n 
S i desea vender su m a n t ó n , se Ic 
compro, p a g á n d o l e más que nadie; 
y s¡ necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila, l eí. M-9392. 
4 6 6 7 0 . 1 8 n 
50034 6 Dic. 
SRA, ALEMANY 
Sfe 111 ^J?5 de. Práctica en ¡as CU-
nicas U'j* Barcelona y Melilla Slasn-
JJ.sta. Cura estreñ'míonto, lejuvenece 
el rostro, estimula la circulación, re-
baja las grasas, fortalece el tejido 
musciilar. Horas consultas de 12 a > 
Belascoain 126 altos esquina a Mont¿ 
l e l é f o n o A-60Ee. 
49816—20 nov. 
S E V E N D E UN J U E G O D E S A L A 
estlk^ Luis X V completo, tamaño 
grande, Merced, número 103, de 12 a 
2 todos los c í a s . 50265.—18 Nov. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Especialidad en esmaltes en toeTos los 
colores p-^ra juegos de cuono, recibi-
dor, neveras cor. esmalte Marieta, ta-
pizamoM y forramos cojines. Tenemos 
muestrarios de damascos y cretonas, 
barnizamos a muñeca fina, plenos a 
domicilia, enrejlllamos toda clase de 
muebles, arreglamos juegos do mim-
bre dejándolos como nuevos y enva-
f aroos. Llame hoy en donde le garan-
tizamos los trabajos. T e l . F-2gl3 
Calle 23 No. 235 entre F y G . Vedado 
50171—15 nov. 
A TODA MUJER LABORIOSA 
Se le enseña a bordar gratis, com-
prAndonos una máquina Slnger a l 
contado o a plazos. Se cambian y' re-
paran Agencia de Smger, en San 
Rafael y Lealtad y Academia de Bor-
dados Minerva. T e l . A-4522. Lleva-




Juego comedor fino, con bronces, fPi-
r a n t e $2P0; Iderr Idem caoba, J140: 
juego cuarto caol^a, tino, tros cuerpos 
$oi;5: ídem idem c-dro, $175; Idem 
Idem dos cuerpes, Í.140; juegos dt* sa-
la, esmaltados y tapizados.' 5*5; Id-íin 
c.-icba ISO; lelon corrientes, fS5. j i u -
ges recibidor, a $00 y f45, escapara-
tes con lunas $35; Idem tln lanas $15 
y MD; camas a 10; aparadores $IS; 
mesas de comedor, des-de $70; SÍIIOIICR 
f7 par; sillas, oesde un reí?o, e infi-
n-dad de muebles, joyos, lámparas y 
victrolas de ocasión a precios P« ver-
dadera ganga. E l VcMibio. Factoría 
y Corrales. 
EM6fi—12 nov. 
. FLUSES DE CASIMIR A 5 
PESOS 
10 y 15, flamantes y do clase supe-
rior, surtido en tallas, sacos, panta-
lones, .Mmlsas abrigos, capas ote 
a cualquier preeio. También hay graii 
cantirtná ue ropa para señoras Urge 
su lUpiidoclón. E l Vesubio. Casa d.» 
préstamos . Factor ía y C é n a l e s . 
"•1'170—12 nov. 
Compramos. Muebles finos, juegos 
de cuarto, comedor y sala. Piano-
las, pianos, victrolas y mimbres, 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir, archivos cajas de acero y 
hierro. Objetos de arte' mantones y 
m á q u i n a s de coser. Pagamos bien 
por necesitar m e r c a n c í a . L lame ai 
l e í . A - 6 8 2 7 . Garc ía Arango y C a . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7, esquina a Corra-
les. Telf A-6831 . " L a Confianza". 
A L H A J A S 
Liquidamos un inmenso surtido 
de alhajas de tocias clases y precios. 
M U E B L E S 
Juego de cuarto, comedor, sala y 
recibidor y toda dase de piezas 
sueltas a precios increíbles . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, «a-
lón de exposición, Neptuno, 15ó, en-
tre Escobar y Gervasio, Telf . A-(62U. 
Vendemos con un 6o pur ciento (Je 
descuento, juegos de cuarto, juegos 
de coméüor,. juegos de sala, eiilones üe 
mimbre, espejos doraaos, juegos de 
tapizados, camas de bronce, camas de 
hierro, camas de niño, burós escrito- . 
rios de señora, ci'adros de eala y co-
medor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas moyolicas, figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquinaB 
doradas, portamacetas esmaltadas, vi-
trinas, coquetas, entremeses, chclo-
nes, mesatí correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, sillas flratorias, neveras, 
aparadores, paravanes y si l lería del I 
país en todos loe estilos. Vendemos i 
los atamados juegos de meple, com-
puestos de escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche, chlffonler y banque-
ta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visi-
ta a " L a Especial", Neptuno 155 y j 
serán bien servidos. No confundir, | 
Neptuno 159. 
Vendo loe muebles a plazos y fa-
bricamos toda clase de muebles a gus-
to del más exigente 
L a s ventas del campo no pagan 
embalaje y se ponen en la es tac ión. 
S E V E A D E M A N O P R O P I O PAUA 
estudios er $50. Puede verce do 2 a 5 
en Milagros entre Mayía Rodríguez y 
L a Sola. Vi l la Terina. Reparto Men-
doza. Víbora. 
5034C—11 nov. 
$95 PIANO D E G R A N D E S V O C E S , 
clavijero de hierro, cuerdas cruzadas, 
teclado blanco, verdadera ganga. 
Oquendo 32-A, entre Jesús Peregrino 
y Pepito. 50044.—12 Nov. 
E X C E L E N T E PIANO l iONICH, B U E -
nas voces, lo doy como ganga en $200 
Véí-.lo en Estrada Palma 66, Víbora a 
todas horas. 
,E0124—10 nov. 
ME Q U E D A POR V E N D E R MI PIA-
ñola moderna marca Aut.jpianc Cus-
tin, CCB̂ Ó hace tres meses $950. L o 
doy con rollos y l anqueta en $395. 
M: Vlctrola Edison do gabinete con 
de>s dlaftagmas y discos Víctor y E d i -
son en 12 45, e s . á nueveclta y el plano 
de mi hermana, nuevo en $185. Seño-
ra Cabrera. Concordia 108, cerca de 
Gervasio. 
50191—10 nov. 
V I C T R O L A " V I C T O R " X I V 
Con 80 discos en f.u mayor parte de 
ópera. Se vende sin reparar su valor 
Corrales 53, bajos. 
50161)—12 nov. 
R O P A S 
Tenemos un surtido inmenso de 
toda clase de ropa, s a l d á n d o l a a 
cualquier precio. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas , mue-
bles, ropas, pianos, pianolas, vic-
trolas, m á q u i n a s de coser y escri-
bir y toda clase de instrumentos de 
música . 
S u á r e z n ú m e r o 7. esquina a C o r r a o s 
" L a Confianza", Telf . A-6851 
Ind. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
A nuestros clientes, aviso: Grato nos 
es notificar que este taller de bar-
nizar y arreglar muebles en general, 
situado en San Miguel 146, ha sido 
trasladado para Neptuno 230, entre 
Espada y Hospital, es de ajlvertlr al 
público que este taller slgtre haciendo 
los mismos trabajos de siempre como 
barnices de muñeca tina, laqueamos, 
tapizamos y doramos toda clase de 
muebles, especialidad en arreglos de 
mimbres, hacemos toda c'ase de mue-
bles. Llame al U-3772. Neptuno 230, 
entre Espada y Hospital. 
49677.—20 Nov. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a Fra'.icesa. Kábrica e'.o Espejes, con 
la maquinaria m á s moderna que exis-
te, importada directamente ue París , 
ejecuta cualquiei trabajo por más di-
fícil que sea, como espejos arUstioos, 
americanos Parts y Véncela, transíor-
ma los viejos en nuevos, teilette, no-
cesalres. vanítis , mano y bolsillo. F a -
bricamos adornos salón carrousel, es-
pejos convexos, molduras, parabrisas 
laterales grabados últ ima novedad, 
afroles retlectores de cualquier clas.-s, 
espejos de automóvi les , repitas de 
cristal para frisos y cortamos piezaa 
por más ccmpllcadas, todo en cristal, 
taladros en el mismo de cualquier cir-
cunferencia y grueso. Azogamos con 
los mejores procedimientos europeos, 
garantía absoluta. Hacemos todos les 
trabajos Imposibles de realizar en Cu-
ba hasta la feúcha. Reina 44 entre San 
Nicolás y Manrique. T e l . M-4507. Se 
habla francés , alemán. Italiano y por-
tugués . » 
46991 21 Nov. 
EN COMPOSTELA. 123 
Se liquidan varios muebles; escápa-
rates, camas, libreros, sillas, chiffo-
níers y un sin fin de joyas de oca-
s ión . Teléfono M-2893. 
487S4.—14 Nov. 
EN COMPOSTELA, 123 
se vende un juego para sala compues-
to de diez piezas esmaltado verdeazul, 
de caoba, estilo L u i s 15. Teléfono M-
2893. 48784.—14 Nov. 
A R R E G L E SUS MUEBLES 
Este es el gran taller de reparaciones 
en general. Barnizamos de muñeca 
fina, laqueamos en todos colores, ta-
pizamos, tenemos muestrarios de da-
mascos y cretonas, doramos muebles, | 
hacemos fundas, cojines, barnizamos ! 
a domicilio; garantizamos nuestros | 
trabajos. Llame y se pasará por su 
casa. Teléfono No. U-3417. Virtudes 
154, moderno. 
49185.—17 Nov. 
P O R PUOXIMO V I A J E S E V E N D E 
un autoplano enteramente nuevo de 
muy buena marca, y se da sumamen-
te barato. Puede verse en Infanta 111 
altos entre San José y Valle. Aprové-
chese. 
49ít'fi—16 nov. 
SI Q U I E R E F A B R I C A R Y TlE\r 
solo el solar o parte del dinero £ 
prestamos hasta el sesenta por UJJ' 
to de lo que valgan la fabricación , 
el solar juntos,, «ss decir que si tieri 
un solar que vale seis mil peso» * 
quiere hacer una casa que vai¿ nU( 
ve mil pesos, total quince mil* rtnmi 
nosotros le facilitamos los nueve S 
pesos o sea el sesenta por ciento df 
tos quince rail, para que los devü.i 
va en 120 plazos mensuales o ¡¡«an 
diez a ñ o s , l 'ara más particulares va 
ya a Matadero 4, casi esquina NUr 
cado Unico. 50296.—u \¿v 
Dos ^ n 
acero r 
perista 
A v e ae 
ve^tldur 
fun,clonc 
y tl.C 2 I 

















H I P O T E C A . S l -EMPRE TENGO Qx\ 
tldades de dinero para colocar, lo mis-
mo en la Habana que er. ÍÍ̂ S btirrb< 
prontitud en mis negocios, «no de?w 
cuentos, lo que» deseo ton negocies 
Informes Lelancoaln y Salud, en d 
café, de 8 a U y de 12 a 4. Manul 
Ares. 
50319—11 nov 
S E TOMAN Jl&.OOO SOBRE USA 
gran propiedad en primera bipotcci 
Teléfono 1-0877. 
1 60182—10 nov. 
D C Y E N PKIMlCltA HIPOTECA W 
$1.000 a f8.000,801^0 finca urbana 
(tue los garantice. No soy corredor. 
Leseo buena garantía. Sr. Torres 
Aguila 267. T e l . M-l<y76. 
49992—16 nov. 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 0-0 
Doy $ 5 0 . 0 0 0 , lo mismo juntos que 
fraccionados. También para los re-
partos. J . L l a n e s . Sitios 42. Tele-
fono M - 2 6 3 2 . 
48056—10 nov. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilapiana. 
O'Reilly y Villegas. 
INTERESANTE 
Si usted necesita comorar mueble» no 
lo baga sin antes visitar la casa 
González y Díaz. Neptuno, número X#7 
teléfono M-8844. gran almacén de 
mueblen ftnos y corrientes, y ahorra-
rá usted dinero vendemos al con-
tado y s plazos. Las ventas para e] 
interior no pagan embalaje, v ie i teños 
y ue convtncerá. 
NOTA: ' 
COMPRAMÓS MUEBLES 
LLAME A L TELEFONO M-8844 
C 4382 Ind. 24 my 
PIANOS Y A U T O P I A N O S . A F I N A -
cifin y reparación, trabajos garanti-
zados, precios raronablos, dé su or-
den por nuestro teléfono A-4308. Ma-




Se vende una orquesta plano que toca 
6 Instrumentos, lo más perfecto, pro-
pio para teatro o cine, puede verse a 
todas horas en casa de los señores 
Carballal y Hnos. San Rafael 136. 
49478.-3 -Dic. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 115. Teléfono A-3462 
PIANOLA AEOLIAN 
Vendo urgentemente,' una pianola 
Atollan, con solo cuatro meses de 
uso, con rollos y banco, no compre 
ninguna sin ^er esta, es una verda-
dera ganga. Animas 168 letra A, ba-
jos, entre Gervasio y Eelascoaln. 
49632—11 nov. 
DE ANIMALES 
H E M O S R E C I B I D O U N E X C E L E N T E 
lote de vacas Holsteins y Jersey que 
estamos vendiendo y precios suma-
mente baratos. Harper Bros. Concha 
11, Habana. 50216.—13 Nov. 
P E R R O S G A L G O S , S E V E N D E N 
magní f icos ejemplares muy baratos, 
hay buenas parejas para cria . Pue-
den verse a todas horas en el Cine-
dromo, también Informa: M. Roque 
F r a g a . Teléfono M-59¿7 días hábiles . 
50293.—11 Nov 
G A N E $200 M E N S U A L E S 
h a c i é n d o s e Tenedor de Libro» en su 
propia casa con " E l A B C de la 
T e n e d u r í a " . - P r e c i o $1.20. Pedidos 
al doctor Santiago Quintero, Gloria 
1, Santa C l a r a . 
C 9435 30 d 13 oc 
Hipotecas. Hago en las mejores 
condiciones. Dinero al siete por 
ciento en todas cantidades Ope-
raciones en 24 horas. 1®W 
compradores para casas en la 
Habana y repartos. Escritorio: 
Suárez Cáceres, Habana, 89. 
Departamento al patio. Teléfonoi 
M-2095,1-1853. 
C 9948—15 d 1 
$18,000, L O S TOMO E N PRIMERA 
hipoteca al 12 por ciento de in'aréí 
anual, para continuar 22 casita» 
(apartamentos) con frente a uu P»' 
saje, constan de aos habitaclüii« 
grandes, cocina, inodoro y ducha In-
dependientes para cada una; al . w 
mar la escritura $9 000, el resto l.W 
mensuales. Informa señora Gutiíireí-
Santa Felicia, uno, entre Justicia 5' 
Luco, casa de jardín en Jesús oel 
Monte. , 48964.—10 Nov. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 300 A 
$5,000 sin comisión, Habana y 
partos, lo mismo para fabricar, tam-
bién $6,000 a $30.000. Informan: W 
tuno 29. "Campoamor", de 9 a l w 
de 1 a 3. M-7573. Díaz . 
49235.-10 Nev. 
DIMIRO PARA HIPOTECAS 
en las mejorea condiciones. 
guel F . Márqucx. Cuba. 50. 
EN COMPOSTELA. 123 
Se vende un juego para cuarto es- , 
maltado de verde, compuesto de seis 
piezas. Teléfono M-2893. 
48784.—44 Nov. 
MAQUINAS SINGER 
Se venden dos baratas en Amistad 
n ú m e r o 52 , altos. 
4 8 1 7 6 - 1 1 nov. 
TUSO PERROS 
a domicilio, pát icas y hoolqultos se-
senta centavos, tusarlo iodo el cuerpo 
un peso veinte centavos. No pierda 
tiempo. Puede llamarse al Tel. A-
4457. Colón, 1. 48224.—26 Nov. 
EN COMPOSTELA. 123 
se compran objetos de oro viejo y pía-
tino. Llame al teléfono M-2893. 
48784.—14 Nov. 
EN COMPOSTELA. 123 
Se vende un juego para cuarto com-
puesto de cuatro piezas, de caoba y 
con filete blanco, el escaparate es con 
tres lunas. Teléfono M-2893. 
48784.-14 Nov. 
SE COMPRAN MUEBLES MULOS. VACAS Y CABALLOS 
modernos muebles de oficina y máqui-
nas de Slnger y Victrolas. Los paga- ' 
mos más que nadie. Llame al U-3V2. i 
49676.—10 Nov. I 
"SINGERS" a 15 Y 20 PESOS 
Mi'iquln-iü "Slnger'" de lanzadera y de 
ovillo, a 15 y 20. pesos, a escoger; 
Idem de escr:oir. victrolas do gabl-
r.tte y dt mesa; inueb;es sueltos y en 
juegos; relojo»; prendas de todas cla-
Í̂ C-S, baratís imas, " E l Vcsubm' , Facto-
ría y Corrales, al fondo d<- " L a Isla 
de Cuba'1. 49571?—14 Nov. 
Recibimos el lunes 75 mulos de supe-
rior calidad y propios para toda cla-
se de trabajos. Tenemos mulos de uso 
y bicicleta» nuevas muy baratas. 
También recibimos 50 vacas Hoistein 
y Jersey de lo más fino que se Im-
porta para Cuba muchas de ellas re-
gistradas de pura raza. Tenemos ca-
ballos finos de Kentucky marchado-
res V de trote a precios muy arregla-
dos. Vis í tenos y saldrá usted compla-
cido. Vendemos a precios sin compe-
tencia. Harper Bros. Calzada de Con-
cha 11, esquina a Fomento, Luyanó, 
Habana. 47724.—24 Nov 
P A R A H I P O T E C A S E N TODAS CA* 
Mdades por pequeñas o grandes i 
sean. Interés al más bajo * 
plaza. Reserva, prontitud, -Yi V 
Business. Reina 27. Depto 211; 1, 
5955, 1-5940, esquina Angeles. IgB 
Compramos casas y fincas en 1° 
partes. 49725.—10 N^.^ 
Dinero en hipotecas, se facilita 
de $ 3 Ú 0 hasta $100.000 sobre f 
sas y te. renos en todos los bâ '05 
y repartes al tipo más baio en P'3' 
za. Operaciones en 24 horas. DaJ 
co Nova Escoc ia 206. M-4335. ^ 
9 a 12 y de 1 a 3 . 
4 9 9 f i 5 _ 6 dic. 
VENTA DE AUTOMOVILES ^ 
ACCESORIOS 
SB VVONDE U N C H E V R O L E T DE ^ 
dio uso, se puede ver en el B 
Empedrado 1, a todas horas. . 
60236.—lt> >0 
F O L L E T I N 7 
E L P E N I T E N T E 
WoTOla de costumbres cubanas 
por 
CIRILO V I L L A V E R D E 
Autor de C E C I L I A V A L D E S 
e venta en la Librería " L a Burga-
lesa", Monte 23, teléfono M-1247 
y Antonio Rosel ló en la Ad-
ministración del D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
( C o n t i n ú a ) 
cuarto como si pisaran sobre la lo-
sa de un sepulcro. Cuando r e s o n ó 
tan cerca, que a las dos muchachas 
M les f i g u r ó que el objeto o per- i 
sona que lo p r o d u c í a ya h a b í a en-
trado en el aposento, Rosa l inda vol-
vJó el tostro, y a )a luz de la !u- | 
na. que en aquel mismo punto inun- 1 
d ó l a r i u d a d dormida, i l u m i n ó un I 
bulto blanco que s o b r e s a l í a por la 
parte f ü e r a , cual si se apoyara en i 
su r o d a p i é s . 
Parece ser que nuestra joven no 
c r e í a en du^pdes n i aparecidos, c 
que de todo punto les h a b í a perdi- I 
do el miedo, porque en vez de huir I 
o de pegarse m á s a la criada, antes 
de que el fantasma diese un paso 
adelante, c o r r i ó a su encuentro, a 
tiempo que é l sa l taba la baranda, 
se despojaba de la ropa blanca que 
le c u b r í a de pies a cabeza, y la re-
c ib ía en sus brazos. 
Giaraco no se m o v i ó de su pues-
to de o b s e r v a c i ó n . 
E n buen tiempo ambos amantes 
no hablaron palabra . E l semblante 
de Rosal inda, poco ha tan parado 
y abatido, de improviso se a n i . n ó 
extraordinariamente. B r i l l á r o n l e les 
ojos como dos luceros cuando pasa 
la nube que los ocultaba, y todo 
su ser e x p e r i m e n t ó una transforma-
c i ó n tan grande que hubiera sor-
prendido a otro que no fuera sn 
amante. E l aspecto y traje de é s t e 
no eran menos notables. Sus ca -
bellos de un c a s t a ñ o oscuro, con-
tra la usanza general , flotaban en 
hermosos rizos sobre la espalda y 
hombros, s irviendo como de mar-
co al busto, que aunque de escul-
turales perfiles, no p o d í a entoncer. 
desplegar su natura l belleza. T e n í a 
la barba crec ida , las meji l las re-
dondas, los ojos grandes, despidien-
do el fuego del orgullo y del amor. 
Pasiones é s t a s harto e n s e ñ o r e a d a s 
del c o r a z ó n de ese joven. V e s t í a 
ía lzón corto de M a h ó n sin jarrete -
ras, ya porque no las usase, ya por-
que las hubiese perdido; y casaca 
de paño desabrochada y con las i n -
signias de a l f é r e z . C e ñ í a espada do 
r ica e m p u ñ a d u r a , t r a í a la cabeza, 
cuello y pecho descubiertos; las ro-
pas, en fin, nada l impias , por don-
de era de inferirse que en muchos 
d í a s no hab ía mudado de traje , s i -
no que con el encapilado h a b í a co-» 
rrido una larga c a m p a ñ a . 
Pasados los primeros trasportes, 
c o n o c i ó Rosal ir ida que t e n í a nece-
sidad de sentarse, y lo hizo en una 
s i l la que Giaraco h a b í a tenido la 
p r e c a u c i ó n de a r r i m a r de antema-
no a la puerta del b a l c ó n . A sus 
pies c a y ó de rodi l las el enamorado 
joven, el cual s i n t i é n d o s e palpar las 
ropas por su querida, le pregunt5: 
— Q u é , ¿ a ú n no me has conocido? 
—No, no es eso, se a p r e s u r ó el ia 
a replicar, sino que me p a r e c i ó que 
estabas mojado. 
— ¡ M o j a d o ! ¿ P o r q u é ? No ha 
llovido. Tampoco el sereno ha po-
dido calarme. E l d o m i n ó que tra ía 
puesto es bastante espeso. 
—Mojado , s í , mi Alfonso; pero 
no de la l luvia , ni del sereno . . . del 
agua de la mar. 
— ¡ A h ! Tienes r a z ó n . U n banda-
zo del mar, cuando v e n í a a t ierra , 
me a l c a n z ó . No f u é cosa. 
— ¡ A y ! e x c l a m ó ella besando la 
frente y cabellos del joven. Me ha-
bían asegurado. . • Pero no habla-
mos de eso. E l pensarlo s ó l o me ho-
rror i za . . . 
— A c a b a ; dijo é l sonriendo. Te 
contaron que me h a b í a trabado el 
mar. ¿ N o es eso? 
— S í , a ñ a d i ó Rosa l inda en apaga-
do -acento, y sin poder otra cosa, 
estrechaba m á s y m á s por l a cabe-
za contra el pecho a su amante. 
— Y a ves que todo ha sido pura 
ment ira; dijo é s t e correspondiendo 
con ardor a sus caric ias . 
— D b estoy viendo y no lo creo 
t o d a v í a . T u ausencia me ha quita-
do algunos a ñ o s de v ida. Si me re-
s i g n é a que tomaras parte en la ex-
p e d i c i ó n de la F l o r i d a , fué porque 
no p e s é toda la Inmensidad del sa-
crificio. 
— E r a preciso, v ida m í a . Mi pa-
dre, si no hubiera llevado a cabo 
el maldito proyecto de mi v ia je a 
L i m a , donde sin duda me hace a la 
fecha. . . _ • 
— P r o n t o d e s c u b r i r á que le enga-
ñ a s t e , pues p a p á te v i ó a bordo, y 
no d e j a r á de irle m a ñ a n a con el 
soplo. 
— ¡ C ó m o ! ¿Me v i ó ? ¿ M e cono-
c i ó ? Ser ía mucha desgracia la mía . 
Y eso que me o c u l t é de é l , no obs-
tante que estaba Persuadido de que 
la barba crecida y e l cabello suel -
to me d i s f r a z a r í a n completamente. 
Pero no hay que desesperar por eso. 
Tengo d ó n d e ocultarme y para Lis 
pocos d í a s que vamos a permanecer 
en puerto. 
— ¡ Q u é ! ¿ V u e l v e s a emba. tarco? 
repuso Rosa l inda llena de sobresal-
to. ¡ A h ! No, no lo esperes! A b a n -
dona semejante idea, porque ya no 
te s e p a r a r á s de mí . Si marchas, 
m a r c h a r é contigo. 
— D i mi palabra de honor a Gál -
vez de que no le a b a n d o n a r í a , y no 
creo que t ú pretendas quede mal , 
como vi l lano. A d e m á s , Rosa l inda , 
él me hizo a l f é r e z desde el momen-
to que me presenté a boiHio para 
a c o m p a ñ a r l o en la e x p e d i c i ó n . H i -
zo más , me n o m b r ó su ayudante de 
campo; con lo que me h a hecho 
concebir grandes esperanzas ue 
avance en la carrera de las armas . 
¿ Q u i é n sabe lo que l l e g a r é a ser si 
me porto bien y logro dist inguir-
me? ¿ N o s e r í a un ingrato y mal 
caballero con m i jefe si me arre-
pintiera ahora? Cuando llegue a ca-
p i t á n , porque puedo ganar las dos 
charreteras en la guerra, por po,-
co que dure, entonces vuelvo, mo 
presento a m i padie, y luego a l tu-
yo, los cuales me p e r d o n a r á n lo qu:. 
olios l laman mis calaveradas y . . . 
nos casamos por ante la Santa Ma-
dre Ig les ia . • 
— ¿ Y s i te matan, A l f o n s o ' 
— ¡Si me matan! • . . 
Se contuvo, porque el pensamien-
to de amargo escepticismo que 1c 
o c u r r i ó a l l í hubiera desgarrado el 
c o r a z ó n de su querida, en caso du 
expresarlo en toda su desnudez. 
E l l a no obstante, c o m p r e n d i é n d o l e 
harto bien, d e r r a m ó un diluvio de 
l á g r i m a s . S e r í a n é s t a s , acaso, el efeo 
to del dolor y la r e s i g n a c i ó n ? E n -
trambas sensaciones, so puede decir, 
agobiaban entonces su alma enamo-
rada. Demasiado envanecida con la 
p o s e s i ó n del c o r a z ó n indomable y 
fiero de aquel joven, antes prefirie-
ra verle muerto que deshonrado por 
I una a c c i ó n infame, o despreciado 
i por falta de valor y o s a d í a para 
emprender grandes cosas. 
D e s p u é s de una buena pausa en 
que, ella, con los ojos arrasados 
en l á g r i m a s y el rostro del a m i n -
tc entre sus manos, s in cesar de 
contemplarle un momento, en ld-
cha con la duda y l a esperanza, le 
dijo: 
— T e e n t i e n d o . . . V a s i é n d o t e 
menos amable la vida, poi'que e l 
amor se apaga por grados en tu co-
r a z ó n . . . Bien sabe Dios que no ee, 
ni h a sido mi á n i m o que faltes a 
tu palabra e m p e ñ a d a ; mucho me-
nos que quedes por cobarde. P a r -
te a la guerra: el honor y la glo-
r ia te l laman. Que salgas sano y 
salvo de los peligros del mar y del 
campo de batalla, son mis votos m á s 
ardientes . . . Pero hasta cierto pun-
to, en tu mano efttará e l conservar-
me una vida que me es c a r a por 
m á s de u n motivo. Ya tú eres m i 
| esposo, yo soy tu esposa, nos hemos 
i desposado, s ó l o falta que la Igles ia 
j consagre nuestra l e g í t i m a u n i ó n . 
¿ C u m p l i r á s tu palabra a una tr is-
te mujer , con la exactitud y leal-
tad con que piensas cumpl ir la a tn 
general? 
— S í , l a c u m p l i i é a pesar del cie-
lo y de la t ierra , lo j u r o ; r e p l i c ó 
el joven arrebatado de entusiasmo. 
Cuando te di mi sort i ja y rec ibí la 
tuya, como prueba sagrada de nues-
tro l e g í t i m o desposorio, mi a lma te 
j u r ó amor eterno, y ' creo que de 
ello, ing/ata , te he dado las me-
jores prueabs. ¡ A s í te mantengas 
tú firme en mi forzada ausencia, 
cual me m a n t e n d r é yo constante! 
¡ A s í m i memoria arda en tu pecho, 
cua l a r d e r á la tuya querida en el 
m í o , mientras me dure la v ida ! 
H a s de saber, querido hijo m í o , 
v o l v i ó a romper m i abuelo el hilo 
de su n a r r a c i ó n , que en la é p o c a 
de mi cuento, el encierro y los rí 
gores con que los padres, sobre lo-
to, trataban a sus bijas , a d e m á s de 
reducir las a extremos desespera-
dos, que t r a í a n por consecuencia 
forzosa I l í c i tas y aun torpes re la-
ciones amorosas, introdujeron la 
que p u d i é r a m o s l l amar moda o cos-
tumbre de las uniones clandestinas, 
que se l lamaron de sort i ja , p o r q u é 
se celebraban dando en secreto t! 
joven a la joven una de m á s o de 
mos que los obligaron a dar. 
c á n d a l o con su necia oposic'-011 
menos valor, como prenda o0 
palabra e m p e ñ a d a . Acontecía- 11 ^ 
desposados as í , o consumaban 
u n i ó n , o se fugaban de la cas* v 
terna, que era lo m á s frecuente^-
con dos testigos se presentaban ]9 
te un cura cualquiera y reCI, ni,*5 
b e n d i c i ó n nupcia l , siendo áeSVra,';. 
perdonados y acogidos por l o ^ ^ 
por 
Dncalin^1 
eso, no e x t r a ñ a r á s que R0S,Oiv ]« 
sin estar casada como Diofif0nftf 
Iglesia mandan, llamase a A 
su marido. L o era s^gún la ln. 
qel tiempo, y poco o na<lat,toquÉ 
quietaba la falta del Mcraraf^ ^ 
ante la sociedad debía legH1B, 
clandestina u n i ó n . 
C A P I T U L O V I ^ 
A q u e l l a pr imer noche ^ ¿e 
de su vuelta , Alfonso se sep d(H.. 
Rosa l inda cerca del alba. L . ^ cor 
turnas visitas se repitiero ^ ^ 
contadas interrupciones, P0 s pi-
pado de muchos d ías , PueSd05.1^ 
ligros de que se v e í a n cercajoDe5. ' 
obligaban a tomar P1"60*^ ^811' 
no abusar de los tiempos af ie «u 
za. Como é l s u b í a al b a l ^ te 10 
querida, ya es hora de . ^ n 1» ^ 
explique; pero mejor sera e da et» 
rrac ión de una escena, oc" ^s^' 
una de las entrevistas de 1° 
tes. 
Dor 2, 
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i* 308, Vv 
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' ni.-\s ^J>-
local d* J ; 
» todos T 
14 no», 
r u m i o n e s Picrce Arrow de 5 to-
volteo hidráulico caja de 
"tro reforzado, precio $2.500. En 
AC LL condiciones m e c á n i c a s . 
Tf TI la Cuban Auto Company. 
Vcn:g V K República 297. 
Ave la KcpU 50494 13 nv 
[STA- HAGO 
itblea v . 
M"- sayrb;: 
S U - d % r e ^ r W r f e c t o estado U 
"-tldura r - ^ s . ^ 0 de S a 11 
Jut(.c 2 a 5. T e l . A " 60344J14 nov. 
í;">7468. 50458—12 noy* -
j re u p siete pasajeros, 
Mc\áf lnr cuenta de su dueño. 
pública 297 50200 ! ! 
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CÓD J 10 
los 81" 
Rr„tC:rnraS £ 
t i i r c o n s u m e raen»8 que^ un Ford. 
Remato « í * » - *8enC'a D0d8e-
Prado y Morro. ^ ^ ^ ^ ^ 
— Tr>nn NO N E C E S I T A R S E S E 
tlANGA. FUt t^ j Llmóüaine de sle-
vende « f ^ o s en perfecto funciona. 
te. ^ f f i í o n o 1-2491. ^ xt 
miento, aeiti.^ 5004G.—10 Nov 
- T ^ S Ñ D E UN A U T O M O V I L MAR-
7 peajeros, cr. magní-
ctl Paifortn Puede verse en el gara-
^ X S B^OVBB Mederos y Hoz. en 
f d ! w r o Caminos. Beloicoain 046 
Lof el d.ctor Arturo Fernándea 
K X n a Depar í^nento 312. de 
49938—21 nov. 
— ¡MnSSñ O T E I U M E D E L A CA-
P ^ v f ^ «S Chandler 7 pasajeros 
^ ^ S ru¿£s hambre y B. gomas nue-
C( c una cuña Chandler 4 pasajeros. 
Nas una cu"* medas y 4 go-
l ^ u V a s ' s / v e n d e barato. Calle 
r ^ T v e d a d o 
4&731—15 nov 
CAMBIO 
Un automóvil marca De Dion 
Botiton en perfecto estado por 
un solar. Lhme al Tel. M-4735 
o véame en Belascoain 34, al-
49750—10 nov. 
SE VENDE BARATO UN CAMION 
I íjí en buen estado, una caja cauas.-
íes'de una vara cuadrada Moí ller. una 
máquina do sumar. Burrcughs suma 
hasta cien ttill, Olia mesa escritorio 
tiioba, toío barato. Cuba 140, T«Mé-
£nno A-6058. 
• 49592—19 Nov. 
• . 
Vendo un automóvil marca 
Essex Be seis cilindros, último 
tipo con cinco ruedas y gomas 
BaOoon, en perfecto estado. Sé 
da barato. Belascoain 54, altos 
49750—10 nov. 
Oportunidad extraordinaria 
Dos cupés Fovd de poco uso, en bue-
nas condiciones, se venden a precios 
de ganga. No espere, compre hoy 
mismo. Diríjase a Ford Motor Com-
Pany, Calle 23 cerca de Marina. Ve 
dado. 
C 7393 ind. 25 ag. 
PARA BODAS 
Se alquilan Packards cerrados y 
abiertos, precios ¡os más módicos. 
San Lázaro 99-B entre Galiano y 
S.anco. teléfono A-2356. 
. Ind. 13 ar . 
S T U D E B A K E R , $ 7 5 0 
\ Pasajeroa tipo especial, ver en José 
« e r ^ £ ,Vitre Santa Catalina y Mi-
"»8ro8. Teléfono 1-2658. A-5181. 
- . 48941.—10 Nov. 
Cuiden su dinero, no compren ni 
^ndan sus autos sin ver primero los 
tengo en existencia, carros re-
jos, últimos tipos. Precios sorpren-
aentes. Absoluta garantía y reserva. 
Jticma garage: San Lázaro. 99. B, 
Cntre G a W o y Blanco. Telf. A-2356. 
C 1946 Ind 28 fb. 
M A Q U I N A R I A 
^ ' • ' ^ 0 T A c a n . R H . ^ C ^ K U N D Ní ír 
tolde c'fistTÍ «írn de 20 Balones, se 
S nue\o. Inorman T e l . M-5803. 
50428—14 nov 
' - S a N ^ 0 - ? O R A1tGO 
^•riódic^ ~ prensa relativa, para 
,iPl^cain, fic0íl, 811 taller ^ estereo-
(1e acero » « h^rro con P a s t a l , caja 
S;m Miguel "OQaB"Q lnCündio- Roca-
50455—12 nov. 
lrói!ende famoso motor de pe-PZ0 " " ^ T ^ 35 a 40 H P . de 
r0n "so. Infonnan en la Fábrica 
C ^ ^ n l o E l Almcndares. 
50079—15 nov. 
^ ' ^ • ^ U Í ' ^ H TOPOS KSTOS A P A -^ t í o s oínal,c>1r<iador de 62 1-2 kllo-
^ « t l n h o u L 0T.ts' ? faBes. 60 ciclos. 
lo*atlo^ n • Vr alternador de 50 ki-
^Us ^. ^eneial Electric 220 y 240 
t^t 4 o^i01^- Una bomba triple de 
N Motor» cJ.ndo.15•000 BaloTle8 Por 
-í5". 60 de 220 y 440 WlUL tres 
u' 26 9o ^ ^ existencia de 
H. p' *0. ?0. 15. 10, 7 1-2. 5. 3. 2. 1 
^Por'eu K ' « f i a d o r de mrtqulna de 
fMa PnirK?" ga<la3' 6 ruadas de C l -
T1 r« tr \n^ 2ks,Mor8e- ^ P a t a a pa-
Tpüos ¿Vlr1 de locomotora Baldwln. 
ríarta I vi aParatos se tv.edcn ver. 
^-laís4*"6"- Amargura 79. Teléfono 
• A todos horas. • 
50023—15 nov 
i0n' de S UN C O N Q U E B O R T i N -
^ 21 de L?000 uso .de 3' de toma 
U<1 de de8carga, se vende por la 
Í*ller ê fnn^r1xl0- f o r m a n en el 
n^egia fun<«ci6n de Juan Fr ías 
49694.-13 Nov. 
c S L Y V E N T A D E ™ ™ > 
^ U R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N 1 0 S 
C O M P R A S 
i i ^ ^ C O M P R O 
Z ^nvtm V*e!** rara sembrar fn . -
»o rtSo «1 conloo v?'0 BohT* IK.OOO 
S t ^ 4 ^ a - ^ ¿ r l0WJC^rCd0re8- « ' 
nora« rt. 7.ft • * el encargado 
« e d * oficina pnede escribir 
50154—11 r.ov. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas. Bolares, eii-
tableclmlentos en general y toda cía-
se do negocios honrados y . o«ales ' 
reserva y rapidez. Domicilio y . ^ " 
na Figuras 78. cerquita de Monte. 
Teléfono A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 
9 de la noche. • 
49887.—16 Nov. 
COMPRO CASA E N $12.000 O SO-
lar en S5.000 en el Vedado, l ímites 
Linea a 23 y L a 12. Informes Telé-
fono F-1397. 
49í»37—13 nov. 
U R B A N A S 
P A R A F A B R I C A R 
Se vende la casa Salud 91. E s un 
magníf ico terreno para fabricar uní» 
buena casa. Informa su dueño Benor 
Alvarez. Mercaderes 22. altes. 
5(807—12 nov. 
PUEC.TOSA C A S I T A . C I T A R O N . X H l » 
cuadras de Toyo. 116 mttros 6x¿t), 
magníf ico baño. $6.800. í 1-S00 1eílIíl pe" 
queños plazos y restto de $4.100 en 
hipoteca por dos a ñ o s . Punto de por-
venir. ,Se le pueden echar altes, .te-
léfono U-1024 y A-9230. 
60467—12 nov. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una moderna y bien cons-
truida casa San José entre Lucena y 
Marqués GonzAiez. compuesta. OO 
la, saleta, tres habitaciones, ssalon de 
comer, cuarto de criado, doble servi-
cio v cocina. Renta $165. Informa: 
S r . Alvares. Mercad'eres 22, altos- s*e 
puede dejer parte del precio en hipo-
teca. 
50808—12 nov. 
V E N D O C A S A M O D E R N A 
Recién terminada, fabricación moder-
na, es de dos plantas, scla, comedor, 
gran baño intercalado, completo, .tres 
cuartos, buena cocina. Gana $100.00 
Precio $11.500. Su dueño F-4628. de 
12 n 3. 
.* . .... 50464—12 nov. 
L E C T O R 
Recuerde usted de que F . Blanco Pp-
lanco vende las casas mejores y mas 
baratas del barrio de la Víbora. 
compre nada sin antes verlo, que no 
le pesará . Dirigirse a Concepción 15. 
entre Delicias y Buenaventura, Tele-
fono 1-1608. 50208.—14 Nov. 
P A R A F A B R I C A R . P R E S U P U E S T O S 
y croquis gratis. Planos 24 h%ars 
si es necesario. L lamar: 1-689». Ar-
quitecto. 60257.—11 Nov. 
R E P A R T O SANTO S U A R E Z , V E N . 
do espléndido chalecito nuevo, techos 
monol í t icos , de dos Aiartos, doble ser-
vicio sanitario, entrada para criados, 
gran traspatio, t ierra. Precio $6,700. 
A media cuadra t ranv ía . Dueño: Ar-
quitecto Lorenzo Betancourt, 1-6899. 
No corredores. 60257.—11 Nov^ 
S E V E N D E U N A CASA D E CONS-
trucción. moderna, bien hecha y deco-
rada con gusto, en J e s ú s del Monte, 
a cuadra y media de la Calzada. Tiene 
7x25 metros de tefffeno y se compone 
de portal; sala, tres cuartos, baño In-
tercalado, comedor a l fondo, despen-
sa y pantry, servicio sanitario com-
pleto y un cuarto en la azotea, para 
criado. Precio $10,000. Para infor-
mes: San Nico lás , 166. 
50194.—12 Nov. 
J . L L A N E S 
Jesús del Monte a u r a cuadra de la 
cacada . Tiene sala, saleta, dos cuar-
tos muy amplios de azotea, buenja 
tcivicios, punto muy alto, acera de 
sombra.. Precio $4.100, J . LlaneS. Si-
tios 42, Teléfono M-2C32, 
Otra mis, pegado a la calzada. Tiene 
sala, comeóor y 4 cuartos, muy gran-
de con gtja buenos servicios y toda 
de azotea. Precio $3.300 al f i rmar .y 
$8,000 pueox> dejar en hipoteca. To-
tal: $6.300. 
Dos casas m á s q-ae es tán unidas las 
dos. Cada una tiene portal, sala, tras 
cnartos, cernedor al Icndo, cuarto 
t a ñ o intercalado, sin faltaile una pie-
za, fabricación de primera, techos mo-
nolít icos, jp'unto JtiUy ,alto, pegado al 
tranvía "y al Cine Méndez, Precio do 
cada 'una |3.500 a l firmar y $3.0.09 
dejo en hipoteca y si me compran las 
dos juntas hago rebaja, J . Llanes. S i -
tios 42, T e l , M-2622, 
50S25—11 nov. 
INVERSIONES E HIPOTECAS 
EN NEPTUNO,—Vendo dos esqui-
nas propias para fabricar, una 
de 200 metros en $28.000 y 
otra de 305 metros en $42,000. 
EN NEPTUNO,—Vendo tres casas, 
modernas con establecimientos, 
dentro de la zona comercial en 
$50,000, $56,000 y $75.000. 
EN MONTE.—Vendo una casa de 6 
por 23, de una planta, sin con-
trato en $19,500 y otra de dos 
plantas con 200 metros, renta 
$305 en $42.000. 
EN MANRIQUE.—Vendo una casa 
moderna de 3 plantas, renta: 
$215 en $24.500. 
EN GALIANO.—Vendo una casa de 
dos plantas, sin contrato y es-
tablecimiento, renta $230 en 
$40,000. 
A 100 M E T R O S D E GALIANO.— 
Vendo una casa moderna, cons-
trucción de lujo, es una mag-
nífica inversión, rodeada de 
establecimientos, rentará $250, 
$30,000. 
EN AGUILA.—Cerca de Neptuno, 
casa moderna, de 3 plantas, 
renta $235 en 27.000. 
PARA F A B R I C A R 
En la calle HABANA, 6x23, $13,000 
En Tejadillo 14x18.50 $25,000 
En Lagunas 8.50x35, $28,000. 
En Rayo 205 metros $12.000 
y muchas más , 
EN- E L VEDADO 
Calle 8 esquina fabricación de lujo 
en $40,000. Calle 19, gran cha-
let con todas las comodidacles 
para familia, confortable en 
$75,000, Calle 17 situación 
inmejorable en $42,000. Calle 
23, una planta, $40,000. Calle 
J . , 13.66x50. de 1 planta en 
$24,000, Calle Baños, de una 
planta 600 metros $36,000, 
Cerca de 23, dos casas $8.500 
y $18.000, 
S O L A R E S 
Tengo esquinas a $28 y $29 me-
tro, centros en sitios céntricos 
y precios módicos. 
H I P O T E C A S 
En todas cantidades al 7 0-0 para 
la Ciudad y Vedado, AI 6 1-2 
por ciento en cantidad no ma-
yor de $40.000 y al 8 0-0 para 
Jesús del Monte, 
INFORMAN: 
JUAN L , P E D R O y DAVID 
POLHAMUS 
Aguiar 92. bajos. Teléfono A-7969 
De 10 a 2 (Exclusivamente) 
C 10207 3 d 8 
V E N D O P R O P I E D A D E N L O M E -
Jor de calle O'Rellly, a 137 posos me-
tro, Tossas, Mánzana de Gómez. 302. 
50280.—11 Nov. 
V E N D O L A C ^ a A S A N L E O N A R D O 
21. con seis cuartos, dos saletas, re-
gios servicios, garage, cuarto y ser-
vicio chauffeur en $10,000, se regala, 
facilito en hipoteca $8.000, $6.000, 
$4,000 y $3,000. Santos Suárcz, 18. 
Villanueva. 50248.—13 Nov. 
G . D E L M O N T E 
C o r r e d o r - N o t a r i o C o m e r c i a l 
H A B A N A . 8 2 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 
C A S A S Y S O L A R E S A L A V E N T A 
E N L A H A B A N A Y S U S B A R R I O S 
S A N N I C O L A S , próximo a Neptuno, 
casa moderna, 3 plantas en $38,000, 
L A G U N A S , próximo a Galiano, ca-
sa moderna 3 plantas en $34,000, 
C R E S P O , cerca de Trocadero, casa 
moderna, 2 plantas, en $22,000, 
V I R T U D E S , casa moderna 2 plan-
tas, renta $130 en $17,000, 
V E D A D O , en B, próximo a 23, ca-
sa moderna 2 plantas en $33,000. 
V E D A D O , en 25, próximo a Paseo, 
parcela 13.66x32 a $35 metro. 
V E D A D O , en 25, próximo a Paseo, 
solar 13.66 por 50 a $28 metro. 
D I N E R O para hipoteca a l tipo m á s 
bajo de plaza, 
SI usted desea m á s detalles s í rvase 
llamar al te léfono A-2474 y mandaré 
un empleado con loa datos completos. 
50260 10 Nov. 
A L M E N D A R E S , V E N D O B S P L E N d l -
do chalet, nuevo, de esquina. Tercera 
Avenida y calle 11, a una cuadra Par-
que Fuente Luminosa, rodeado por 
gran jardín, tres cuartos, uno en al -
to, doble servicio, garage y cuarto, 
precio $4,000 y reconocer $6,000 más . 
en plazo largo e interés bajo. Dueño: 
Arquitecto Betancourt. 1-6899, no 
corredores, 5025?.—11 Noy . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta de casas. Dinero en 
hipoteca. Habana 76, frente a l Par-
que de San Juan de Dios, Tel , M-3811 
C A S A S M O D E R N A S 
Aguila, cerca de Neptuno.. I plantas 
renla $250. $28,000; Virtudes, cerca 
de Consulado $35,000; Industria, ren-
ta $215, 24,000; Animes. 2 casas de 
altos, renta $260. $33,000, Apodaca 
lenta $100. $10,000. Estrel la , renta 
$110,. $14,000, Figuras, renta $105,. 
$12.000; Aramburo, renta $80, $10,500 
Evelio Martínez. Habana 76, frente 
al Parque de San Juan de Dios, de 
9 a 12 y de 2 a 6. T e l . M-r.811. 
502S?.—11 nov. 
CASAS EN E L VEDADO 
Cerca del Colegio de L a Salle, a la 
brisa, con techos monolíticos, gara-
ge para dos máquinas. $45.000, con 
facilidades de pago. Miguel F . Már-
quez, Cuba 30. 
4 d 8 nv 
R E P A R T O L A S I E R R A 
Residencias acabadas de fabricar, a 
precios económicos. Grandes facili-
dades de pago, Miguel F . Márquez, 
Cuba 50. 
4 d 8 nv 
VEDADO 
Residencias de lujo, desde $40.000 
a $100.000. Miguel F . Márquez. 
Cuba, 50. 
4 d 8 n 
VIBORA 
En la Calzada y en los Repartos 
Mendoza, Acosta, Rivero y Lawton, 
casas y solares a precios de ocasión. 
Facilidades de pago. Miguel F . Már-
quez, Cuba 50, 
4 d 8 n 
VIBORA 
Calzada de !a Víbora esquina a Be-
nito Lagueruela. Propio para esta-
blecimiento, se vende con facilida-
des de pago. Miguel F . Márquez, 
Cuba 50. 
V E N D O G R A N C A S A C A L L E S I T I O S 
dos plantas, r«ynta $180 en $16,500. 
Tengo en venta tres esquiras, una 
^n la calle Zanja, <loa cñ Neptuno. 
También ver do una casa en Salud, 
Mide 6.10x22. Renta $60, la dry ba-
rata y terg-o ot-as varias m á s . Infor-
mes Belasco&ir y. Salud, en el Caté, 
de 8 a 11 y de 1 a 4, M , Ares , 
SOSir—11 nov. 
L O M A D E C H A P E E 
Para personas de gusto vendo un pre-
cioso chalet con las comodidades pa-
ra una larga familia con cinco dor-
mltorlos, dos cuartos de baño comple-
to, garage para dos m á q u i n a s . Es tá 
sin estrenar y lujosamente decorada. 
F í c e l o $13,700, Te lé fono 1-5595 
50354—11 nov. 
H E R M O S A E S Q U I N A V E N D O 
E s t a s i es una buena inversión y 
gran oportunidad para el comprador 
por su buena situación y además U 
prc-duce el 3 2 0-0 de Interés . Vendo 
dos m á s una en Ayesiterán. Renta: 
$65C- y otra en la Habana, cerca de 
Galiana. Renta $480, $50.000. Comple-
tamente modernas, Infcimes directos 
en Infanta 45, bodepa E l Campamen-
to. Llame al U-1105 y pasaré a in-
fc.rmar, 
50373—31 nov. 
E S Q U I N A S 
en la calle do Consulado con gran 
tableclmlento. buena venta, precio de 
ccas l én . Más detalles a pereoras ce-
l ias Trabadelo, Crespo 82, café de 
2 a 4 y de 8 a 10 neche, 
60369-1 1 nov. 
C A S A E N $ 2 5 . 0 0 0 
E n calle de Primera, renta a por 
ciento libre, tres plantas, reconstrui-
da, mide 6 por 16, Informa: Enrique 
López Oña. Aguiar 71. Departamen-
to 410. 50231.—11 Nov. 
Se vende una casa de dos plantas 
con portal, sala, comedor, dos cuar-
tos y baño intercalado, cocina y 
jardín y entrada para garage. Da 
esquina a pasaje con los mismos ser-
vicios en los altos. Su precio $9.000 
puede dejar $5.000 en hipoteca. 
Calle Pocito y Lawton, Reparto San 
Miguel, Víbora. Trato directo con 
su dueño. Felipe Montes. Teléfono í-
1873. Se puede ver a todas horas. 
49885 12 nv 
V I B O R A S E V E N D E U N A CASA E N 
la calle de Lawton de mamposter ía y 
azotea, a dos cuadras del tranvía y 
una dej parque, tiene sala, recibidor, 
cuatro habitaciones edmedor, dos ba-
ños y servicios. Informes: San 
Francisco 55, entre San Anastasio y 
Lawton. Teléfono 1-3169. 
50052,-10 Nov, 
S E V E N D E UN H E R M O S O C H A L E T 
en la Víkcra, Mide mil metros. Se 
d«Ja parte^ en hipoteca y se da muy 
barato, prente los carros por IR, puer-
ta . E n el mismo Informa BU dueño. 
Vis ta Alegre 41 entre Lawton y Ave-
nida de Acosta, 
50184—15 ucv. 
V E N D O CASA% M O D E R N A D E T R E S 
plantas en Concordia, cerca de Belas-
coain, Informa el propietario. Telé-
fono M-6148, 49918,—13 Nov, 
C O R R E A : 9 POR 40 A $6 T E R R E N O , 
$25 fabricación, sin gravamen. Jar-
dín, portal, sala, saleta, comedor, 6 
cuartos, servicios, traspatio, gran só-
taho: venta directa. Teléfono A-3323. 
50069.-12 Nov. 
Vedado, Casa moderna, dos plantast 
Tiene jardín, portal, sala, saleta. 4 
cuartos: baño intercalado; comedor 
al fondo, cuarto y servicios de cria-
dos en los altos igual, fabricación de 
primera, renta $260, situada en la 
entrada del Vedado y calle 17. Pre-
cio $17,500 ai firmar y $15,000. 
Puedo dejar en hipoteca al 7, J . 
Llanes. Sitios 42. Te l . M-2632, 
U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
Un solar en la calle M entre Línea 
y Calzada. Teine 13.66 por 50 me-
tros, accif. de sombra. Precio a $35 
el metro y dejo parte en hipoteca, 
J , Llanes, M-2632, 
50112—10 nov. 
S E V E N D E UNA CASA C H I C A , T I E -
ne 80 metros cuadrados, puede dejar 
la jnltad en hipoteca, en la calle Con-
desa casi eaquüja a Campanario,. R e a . 
ta $50, Tratar San Rafael 65. depar-
tamento 18, Fernández , Teléfono 
M-4096. 
50143—1C nov. 
S E V E N D E E N MODICO P R E C I O , 
con tres años de contrato, una casa 
de huéspedeo que deja irc-rEualmunte 
$250 libres, Inlonnan en Consulado 75 
altos, 
60157—31 nov. 
i ¡OPORTUNIDAD!! V E N D O O C A M -
blo por finca campo, terreno o casas 
vlevjas, tres urbanas, $2,000 renta. 
Valor ganga $18,000, D u e ñ o . Fernán-
dez. Lawton 24. T e l . 1-3555. 
50106—10 nov. 
fiE V E N D E N 600 M E T R O S D E T E -
rreno con trea habitaciones de azotea 
cen instalación sanitaria. Su dueña 
en la misma de 1 a 7, Figueroa 5, 
entre Luis Bstevez y Estrada Palma, 
Santos Suárez , 
49907—20 nov. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A P R O -
piedad esquina fraile con buen al -
macén de víveres , 35 mil 'pesos faci-
lidades de pago. Informará su pro-
pietario en Estrada Palma, 55, Víbo-
ra, a todas horas. Teléfono 1-5824. 
49909,—14 Nov. 
ESQUINA E S T A B L E C I M I E N T O 
EN SANTOS S U A R E Z 
$8,000. Miguel F . Márquez. Cu 
ba, 50, 
4 d 8 nv 
E N E L R E P A R T O MENDOZA, S E 
vende una casa sin estrenar compues-
ta de jardín, portal, sala, saleta, dos 
cuartos, cocina y servicios completos. 
Libertad, entre Goicurla y Mayla l io-
dríguez . E n la misma informan.-
50209.—13 Nov, 
S E V E N D E E N L A A V E N I D A D E Se-
rrano, número 74, acera de la brisa, 
una magní f i ca casa con járdín, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
Intercalado, comedor y cocina al fon-
do, servicio de criados, patio y tras-
patio, con techos monol í t icos y en los 
altos cuatro cuartos, cocina, comedor 
y sus servicios. Trato directa con el 
dueño. Teléfono 1-4402, 
49685,—13 Nov, 
A r q u i t e c t o s E m i l i o P r a t s y C o . 
Arquitectos, constructores. Proyectos 
y presupuestos gratis. P a r a toda d a -
se de i'abricacionos. No cobramos na-
da adelantado. Teléfono 1-4493, 
47137,-24 Nov. 
G E R A R D O M A U R I Z . — O B I S P O 
1 6 . E S Q U I N A A S A N I G N A C I O . 
T E L F S . M - 8 8 8 4 Y F . 0 . 7 2 3 1 . 
Vedado, a la entrada, regio palace-
te. Se dan grandes facilidades de 
pago. 
Vedado, lindísimo chalet de esquina 
con los detalles más modernistas en 
$85,000. 
Vedado, calle 17 esquina en lo más 
céntrico con cerca de 2,000 metros 
de terreno, casa amplia. 
Vedado, casa a media cuadra de 23 
a la brisa, 5 cuartos, 3 baños, 2 ga-
rages. 17 metros de frente por 50 
de fondo $45,000, 
Calle G próxima a 23, a la brisa. 
13.66x50, portal, sala, comedor, 4 
cuartos, garage v demás servicios, 
$46.500 
En L a Sierra, ganga, casa, de esqui-
na, mqderna, estilo español, techos 
monolíticos, sala de mármol, come-
dor con zócalo de caoba, baño lujo-
so, tres magníficas habitaciones y 
servicio de criado 11. 500. 
Casa moderna en Neptuno 57,000, 
O i ü - e n San Rafael $36,000. renta 
$255. Otra esquina en Mercaderes. 
Gerardo Mauriz, Teléfonos M-8884 
y FO-7231. Obisoo 16. 
49660—10 nov. 
B E L A S C O A I N 
Vendo pegado a Bf lascoaín casa de al-
tos $13.300. Marianao, vendo cerca a 
Real, mampostería, jardín, portal, 
sala, cuarto, comedor, cocina y 2 cuar-
tos de madera $2.200, Aguila y Nep-
tuno, barbería Gisbert. M-4284. 
49662,—15 Nov, 
E N B U E N A V I S T A 
a dos cuadras de la l ínea Playa E s -
tación Central y tres cuadras del pa-
radero las guaguas, vendo una casa 
de madera acabada de construir, cpn 
portal, sala, dos cuartos, pasillo, co-
cina, comedor, servicios y terreno pa-
r a hacer dos cuartos grandes, entra-
da para garage, no corredores, su 
dueño: José María González , Calle 6 
y Pasaje G , Teléfono F-O-1029. 
48936,—10 Nov. 
GANGA V E I I D A D . E N ALMEM.^A-
dar«i con frente al Nuevo Colegio de 
Beíén, a modia cuadra de la Calzada 
y una cuadVa do la l ínea vendo una 
preciosa ca,sa, portal, dos grandos ha-
bitaciones, cocina con su fogón, mo-
derno, un gran cuarto de baño, gara-
ge y patio y pieclo $2,300 y $500 a 
la compañía a razón do S10 mensua-
les, SI no le alcanza venga. Infor-
mes Café el Crucero de Almendares. 
C . Valcabre. 
48564—24 nov. 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E cer-
ca de Toyo, una casa acabada de cons-
truir, de portal, sala, tres cuartos, 
baño intercalado ccmpleto. comedor ai 
fondo, cocina y patio en Santa Ana 
58, casi esquina a Villanueva. Infor-
ma on la ml íma. Santiago Rodríguez. 
49388 13 nv. 
E N E L C E R R O 
Se vende una hermosa casa a dos cua-
dras de la calzada para una numero-
sa familia, toda de cielo raso, con 
entrada de máqnina y su traspatio pa-
r a cualquier industria. Informan: 
Santa Teresa 23, entre Primelles y 
Churruca, Reparto L a s Cañas , Telé-
fono 1-4370. 
E n Z e q u e i r a . a d o s c u a d r a s 
de la calzada del Cerro, vendo una 
casa sala, saleta de azotea, dos cuar-
tos mamposter ía con teja francesa en 
$3,500 y con una superficie de 12 
metros. Informes en Santa Teresa 23, 
entre Primelles y Churrüca, Teléfono 
1-4370. 48926.—10 Nov; 
S E V E N D E POR A U S E N C I A D E L 
dueño una magníf ica casa de huéspe-
des que deja Ubres $250 mensuales. 
Trato directo. Neptuno 149. NQ co-
rredores. 
492SÍ—10 nuv. 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café Los Alpes. Reina y R a y o . Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda] 
clase de negocios y doy dinero en ho-1 
poteca. Un hotel en $2^000. nna car-
nicería en $2.000, Vende media res . 
Vendo esquinas en el Cerro y J e s ú s 
cel Monte, Infanta, Bstévez , Santas 
Suárez y en la Habana. 
B O D E G A E Ñ C A L Z A D A 
Vende garantizado $80 diarios, paga 
de alquiler $40; es ur. buen negocia 
para el que quiera establecerse. Para 
Informes: Peraza. Reina y Rayo, Ca-
f é . T e l , A-9374, Los Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000; 
no paga alquiler; tiene comodidades, 
para familia. Se dan facilidades de 
pago. Informan: T e l . A-9S74. 
V E N D O ^ B O D E G A S 
desde $1,000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. So dan facilida-
des de pago. Informa: F . Peraza, 
Reina y Rryo , T e l . A-n374. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes de todog precios. Infor-
ma Peraza, T e l , A-l)374, Vendo dos 
carnicerías muy baratas en el centro 
de la Habana, Informa; Peraza, Te-
léfono A-9^74. 
48960—15 nov. 
V E D A D O 
V E N T A U R G E N T E 
L e a b i e n este a n u n c i o . D o n -
d e se v e n d e e l t erreno a 
$ 2 0 tengo q u e d a r l o a 
$ 1 7 . 5 0 . S o l a r c o m p l e t o de 
c e n t r o , a l a b r i s a , c o n c h a -
let d e m a d e r a q u e se r e g a -
l a . C a l l e 1 3 . en tre 14 y 1 6 . 
n ú m e r o 1 1 0 . No h a y q u e 
p a g a r c o r r e t a j e . S u d u e ñ o : 
F - 1 8 8 9 . ó C o n s u l a d o n ú m e -
ro 1 2 2 . R i c o . 
C10176 5d-8 Nov, 
G A N G A 
R E P A R T O L A W T O N 
Se vende una casa de madera que mi-
de 5x20 mts. con teja francesa, com-
puesta de portal sala dos cuartos, co-
cina, servicios y patio, m á s un solar 
pegado de 8x30 mts, situados en la 
callo 11 No. 23 pegado a la Bodega 
de San Francisco, Informa: el due/lo 
en ti Reparto Santos Suárez, Gene-
ral Lee número 15 entre Estrampes 
y San .Tullo Teléf . 1-0446. 
49599—13 Nov. '* 
Urbana. Buena oportunidad para in-
vertir su dinero. Doy en cinco mil 
pesos una propiedad que renta 122 
pesos mensuales. Informes. Tomás 
San Pelayo. Manzana de Gómez. 
427 todos los dias de 8 y media a 
5 p, m. 49474-13 Nov. 
N E G O C I O Q U E L E C O N V I E N E 
Vendo en $32,000 8 casas con dos es-
tablecimientos todo de mamposter ía 
y dos cuadras a l crucero de la Playa 
y Marianao, vale mas de C15,000, I n -
formes: Sr . Rodríguez, Empedrado 
número 34 T e l , A-1657, 
4062S—18 Nov. 
Gran casa de esquina y tres 
accesorias, rentando $90 men-
suales la vende en $10,500. 
Sr, P. Quintana, Belascoain 54 
altos. Tel . M-4735. 
49640—10 nov. 
E N B E J U C A L , S E V E N D E U N A gran 
casa, tiene establecimiento v íveres , 
panadería y casa para famil ia. . Infor-
man: Pamplona, húmero 27, J e s ú s 
del Monte. Habana. , 
50043.-17 Nov. 
V E D A D O , S E V E N D E UNA C A S A pa-
ra reedificar, solar completo, calle 15. 
cerca de Paseo, en $26,000. Otra en 
la calle 17, grande. Informa: Señor 
Echevarría . Calle Bernaza, 6, dere-
cha. ,M212.^-11 Nov. 
S i Ut>, D E S E A V E N D E R A L G U N A 
propiedael o Invertir a lgún dinero 
véame y hablaremos, seguro estoy 
que saldrá complacido y. no le pesa-
rá de su entrevista, pues m l i néefo-
clos no son cuentos. M. Ares. Belas-
ctaln y Salud, de 8 a 11 y de 1 a 4. 
50317—U nov. 
B A L L I N A Y M A R Q U E Z 
C O R H r D O I l l . S Y C O N T R A T I S T A S 
Vendemos y compramos fincas rús-
ticas y urbanas, damos y tomamos di-
nero en hipoteca, reparamos y fabri-
camos casas, hacemos demollcionss, 
pagando los mejores precios. Manza-
na de Gómez S70 T e l . M-9510, de 9 
a 11 y de 3 a 5. 
49167 2 Dlc , 
A U N A C U A D R A D E L 
P A R A D E R O 
Cerro, esquina fraile, preparada para 
altos con 9 de frente por 12 de fondo 
propia para establecio»!ento. Se entre-
ga en el acto. Se vende éñ $6.500, 
Informan en Santa Teresa 23. evtre 
Churruca y Primelles, Tel. 1-4370. 
V E N D O E N P R I M E L L E S . A D O S 
C U A D R A S 
de la calzada, una casa, portal, sala, 
saleta, dos cuartos grandes, hermosa 
cocina, servicio sanitario con 6 de 
frente por 38 de fondo entrada inde-
pendiente, patio y traspatio con árbo-
les frutales en $6.200, E s una ganga 
Informa en Santa Teresa 23, entre 
Primelles y Churruca, Te l , 1-4370. 
48925.—10 Nov. 
E N E L C E R R O . U N A C A S A D E 
construcción m o ^ r n a de sala, come-
dor, tres cuartos, servicio con ba-
nadera, cocina y luz e léctr ica Inte-
rior, es una gran ganga, se entrega 
vac ía en $3,700, Informen en Santa 
Teresa 28, entre Primelles y Churru-
ca . Teléfono 1-4370, 
E N E L C E R R O . V E N D O 
en la calle Prensa, entre dos parades 
un solar de 11 metros de frente por 
38 de fondo a $6,70 metro. Informan 
en Santa Teresa 23, Teléfono 1-4370. 
48925.—10 Nov. 
S E V E N D E CASA 3|4, DOS S A L E T A S , 
1 y media cuadra tranvía Santos Suá-
rez, un terreno esquina a 9 pesos sin 
dinero, 1 cuadra doble línea, facilito $8 
$6, $3,000 hipoteca. Santos Suárez, 
18. Villanueva. 49190.—10 Nov, 
C H A L E T . V E D A D O 
E n $16,500 calle J , entre 9 y 11, con 
450 metros, Jorge Govantes, San Juan 
de Dios, 3. Teléfono A-5181, 
48942.—10 Nov. 
F A B R I C A C I O N E S P L A N O S P A R A 
fabricar. Hacemos croquis gratis. E n 
24 horas, podemos terminar plano. 
Llamar: 1-6899. 48012,—10 Nov. 
Se vende una casa en la calle 17 
número 86 entre M y N (Vedado) 
Informa José Comas, Bolsa de la 
Habana, de 10 a 12 a. m, y de 
2 a 4 p, m, 
49199_2 Dic. 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A fin-
ca Santa Rita , a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal ler ías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientas 
pesos. C9516.—30d-16 Oct. 
E N E L B A R R I O D E L P I L A R 
Vendo una casa a una d'adra do 
la Calzada <"el Monte con 87 metroa 
de terreno, produce al meg $30.00 y 
se vende en $3.200, Informa Bal l i -
na y Márquez. Manzana de Gómez 
370. T e l . M-9510, de 9 a 11 y de 3 
a 6 
V I B O R A . E S T R A D A P A L M A . A una 
cuadra de la calzada, vendo un cha-
let con ochocientos metros y de es-
quina. Informan en el te léfono 1-2466. 
49215,-12 Nov, 
S O L A R E S Y E R M O S 
A L T U R A S D E A L M E N D A R E S . M E -
dia cuadra, del Conde del Rivero, Pe-
quorta medida para un chalet capri-
choso. Na pasa de £56 metros. Se 
vende a $^0.80 la vara, donde vale a 
$12. con medidas que cuestas $7.000 
y $S.eO0, T e l . U-1924 y A-9230. L o 
compra con $600 y el resto de Un^s 
$2.300 a largo plazo. 
C0466—12 nov.: 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez. Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 
22 con 100 pesos entrada y 20 al mes, 
10 por 30 con 150 pesos entrada y 30 
al mes, 14 por 50 con 300 entrada y 
60 al roes, esquinas de 30 varas fren-
te por 20 de fondo con 300 entrada y 
60 al mes. Más informes: Teléfono 1-
2647, J e s ú s Vl l iamarln, . Durege 88, 
esquina Santa E m i l i a , 
50502,—9 Dic, 
B O N I T A P A R C E L A 
Próximo a la calle de Paseo, en la 
acera de la sombra. Mide 13.66 por 36 
metros. Precio $16,00 metro. Doy 
grandes facilidades en la forma de 
pago. Informa su dueño: Paseo y 16. 
Vedado, F-1752. 60261,-14 Nov. 
P A R C E L A D E T E R R E N O 
Se vende, mide más de 5,000 metros, 
propia para una gran Industria, no 
pago corre ía je s . Informan: Cerro, 546, 
Teléfono 1-1142. 48933,-15 Nov, 
S E V E N D E UN S O L A R E N L A C A L -
zada do la Víbora esquina a Bolla 
Vis ta en $6,000, $2,000 al contado y 
el resto se deja en hipoteca por ocho 
años, un cuarto de manzana en la 
misma ealzf;tía en $20,000 con facl-
ildades do pago y varios solaras, to-
dos bien situados en distintos lugares 
a precio de verdadera panga. Marce-
lino Ramón. Prado 47, de 1 a 5. 
49321—10 nov. 
R U S T I C A S 
V E D A D O . L A M E J O R E S Q U I N A 
Vendo en la esquina L y 15, una par-
cela de 22,66x34 rodeada de grandes 
residencias mu^ apropóslto para edi-
ficar Un bor.ito chalet. Informa: su 
dueño en Paseo y 15. Vedada, F-1752, 
60262.—14 Nov. 
A MEDLA CUADRA D E INFANTA 
parcela? chicas para fabricar, poca 
cantidad de entrada y el resto en 
hipoteca ya constituida al 8 por cien-
to. Migue! F . Márquez, Cuba 50. 
4 d 8 nv 
ESQUINA D E F R A I L E E N 
MIRAMAR, 5a. AVENIDA 
A $17 vara. Facilidades de pago. 
Con frente a otras calles, cerca de 
la 7a, Avenida, a precios reduci-
dos. Miguel F . Márquez, Cuba 50. 
4 d 8 n 
S O L A R C I T O E N L A E N T R A D A 
D E L V E D A D O 
Parcela sin desperdicio en lo mejor 
y más alto de la calle " I " , entre 21 
y 23, a media cuadra del tranvía, de 
23 y media del lindo parque Montea-
gudo. Tiene de luz del lado de la bri-
sa, dos y medio metros. Mide 7,50 
metros de frente por 36 fondo y se 
vende a 40 pesos metro. Su dueño: 
Teléfono M-3848, 50221,-18 Nov. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
o pequeña industria, se vende una 
bonita parcela en la calle de Zapata, 
entre A y B, acera de la sombra. Pre-
cio 20 pesos metro. Una pequeña par-
te de contado y el resto en hipoteca a 
módico Interés, Informa su dueño: 
Paseo, esquina a 15, Vedado. F-1752, 
60263,-14 Nov, 
DOS S O L A R E S Y M E D I O Qt'E Mi-
den 2.016 varas planas én qn pueblo 
oerca, a 45 minutas de la Habana-
Venga hoy a $0.20 vara. Luz eléctri-
ca y agua. Zulueta 34, Castro. 
50374—11 nov. 
T E R R E N O E N I N F A N T A 
Vendo una hermosa parcela cerca de 
Carlos 111 de 12x16 con frente tam-
bién a la calle Xlfre, es decir con 
frente a dos calles. L a doy barata 
por ser urgente BU venta. Vidriera 
Teatro Wlleon, T e l . A-2319, López, 
P A R C E L A S E N E L V E D A D O 
Vendo varias parcelas en la calle 19 
y 16 con facilidades de pago o sea 
con una parte de cortado» y ol resto 
a 16 a ñ o s . Tiene alcantarillado, agua, 
gas y teléfono. Aproveche esta opor-
tunidad que ya quedan pocas. Vidria-
ra Teatro Wllson. T e l . A-2310. Ló-
pez. 
S O L A R E N L A C A L L E 11 
Vendo en la calle 11 un solar com-
pleto con esquina a 12 con una casa 
que renta $2ü0 y lo doy, terreno y 
fetbricación a menos de $30 metro. 
Vidriera Teatro» "WUscn. T e l . A-2319 
López. 
P A R C E A D E 7 2 0 P O R 14 
Vendo en la calle Espada cerca de 
Neptuno esta honrosa parcela, pro-
pia para establecimiento y fabricar de 
tres plantas. Véame y hará negocio 
Vidriera Teatro Wllson. Tel. A-2319, 
López» 
C A S A M O D E R N A 
Vendo una en la calle Oqucndo cerca 
de San Rafael, con sala, saleta, 2 
cuartos, baño de lujo, os de dos plan-
tas y fabi lcac ión do primera. Precio 
$16 000, Vidriera Teatro Wilson, i e -
léfono A-ÍC19, López , 
49941—11 nov. 
R E P A R T O BUEN R E T I R O 
Y a $3,00 la vara, vendo un 
paño de terreno de 36x40.80 
varas, j . P . Quintana. Belas-
coain 54, altos. Tel. M-4735. 
Ganga a $3,80, en Almenda-
res, vendo 3 solares, juntos o 
separados, con una medida de 
15x50 cada uno, dan frente a 
d^ble línea de tranvía. Más in-
tormes Tel. M-4735, , 
49640—10 nov. 
OPORTUNIDAD 
A $3,95 vendo un solar en el 
Reparto Almendares, con una 
medida de 10 por 43, a media 
cuadra del tranvía. Llame al 
Teléfono M-3247, después de 
las 9, 
49750—10 nov. 
A V E N I D A D E A C O S T A , V E N D O U N 
terreno, mil metros 25x40, se da ba-
rata. Informan en el te léfono 1-2466. 
49214,—12 Nov. 
Reparto Almendares. Vendemos va-
rios solares de esquina y centros a 
plazos, entregando desde $150 en 
adelante'y el resto por mensualida-
des cómodas. Informes y planos. 
Oficina Dumás y Alpendre. Calle 9 
y 12. Tel , FO-1260, Reparto Al-
mendares, Marianao. 
49723-15 nov. 
O P O R T U N I D A D E N E L V E D A D O 
Vendo con grandes facilidades de pa-
go, parce-.'as, con la medida de frente 
que a ustecl le convenga; varias me-
dld-is de fondo, situadas en lo mejor 
del Vedado, calles 23. 12. 21 y 14, 
Precio de 17 a 22 pesos vara . Trato 
directo cor. el duefto do los terrenos, 
R Echeverr ía , Empedrado 30, .Horas 
háb i l e s . Telefono M-2120. 
49984—11 nov. 
SOLARES 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obisoo 63. Telf. M-f,9? 
C 3782 Ind 17 afa 
FINCA EN CALZADA 
cerca do la Habana, una caballería, 
excelente tierra, muchos frutales, 
pozo, en $12,500, Miguel F . Már-
quez, Cuba 50, 
4 d 8 n 
S E A R R I E N D A UNA F I N Q U 1 T A O 
parte, tiene palmar, árboles frutales y 
platanal. Informe: Bodega de Escou-
rrldo. Rancha Boyeros, Teléfono 1-
3328, 50295,—16 Nov, 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
OPORTUNIDAD 
Se alquila un local de 500 metros, 
construcción moderna, calzada de 
Jesús del Monte, lugar de mucho 
tránsito, muy propio para estable-
cimiento de ropa o mueblería y 
cualquier otro ramo. Informan col-
chonería de Teniente Rey esquina a 
Habana, teléfono M-5846, 
50068 15 n 
S E V E N D E UNA B O D E G A MUY ba-
rata por su dueña estar enferma o 
se solicita un socio que aporte l,00u 
pesos para dejarlo al frente. Dan 
razón: Calle Rodríguez y Flores, bo-
deg^ L a Pulpa, 50072,—13 Nov. 
Vendo la bodega de San Francisco 
No, 16 esquina a Delicias, una cua-
dra do la calzada de Jesús del Mon-
te. Tiene buen contrata, paga $15 
de alquiler, buena habitación para 
vivienda, local amplio y puede po-
ner otro giro si desea, Informan en 
la misma, 
50084—12 nov. 
T R E S GANGAS, V E N D O 16 C A B A -
l ler ías cerca de la Habana, de tierra 
colorada de primera, con varias casas 
en $170,000, tranvía de Rincón por uno 
de sus linderos y por otro Calzada, 
propia para todo cultivo. Otra 80,00"t) 
en Zapata, antes del Cementerio a 
$3,50 m, y chalet en 23, fabricado en 
solar completo a la brisa, muy bara-
ta $40,000. Triana, Franco 6, Teléfo-
no U-4217. 50279,-16 Nov. 
Se vende finca de dos caballerías 
y cordeles, bien cercada, buena 
aguada, buen terreno, se entrega en 
el acto a once kilómetros de la Ha-
bana y uno del kilómetro once de 
la carretera de la Víbora a Mana-
gua. Precio $12,000. sin rebaja. In-
forma Dr. Vera, teléfono M-5045. 
Obrapía, 35, altos. 
50058 12 nv 
V E N D O A C C I O N DOS C A B A L L E -
rlas, tierra en calzada. 6 ki lómetros 
Habana, buena casa arboleda, palmar, 
guayabal, 12 cabezas vacuno, 20 cer-
dos, 5 ovejas, guineas, patos, palomas, 
siembras, aperos, carro y cantta , es-
tablo, gallinero, chiquero, pozos rio y 
200 gallinas, produce 10,000 cajas fru-
tas, precia $2,600. Guanabacoa, Díaz 
Minq^iero, Caserío V l l l ^ María, (apar-
te) media caballería fe cultivos me-
nores en 400 pesos, tiene casa $14 ren-
ta . 49854.—10 Nov. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A F E B A R A T I S I M O V E N D O 
Su dueño e s t á enfermo y la ciencia 
médica le ordena retirarse del negocio 
6 años de contrato público, muy bara-
to en alquiler, está haciendo una ven-
ta diaria de $150 y dejendo de utili-
dad todos los mes?s de $700 a $800. 
precio $16.000; la mitad puede pa-
garlo con lo que el mismo va prodn-
ciendo. e s t á en el mejor punto de la 
Habana. Arrojo. Belascoain 50. Tien-
da L a s Tres B B B . ' 
5C481—11 nov. 
B O D E G A S E N G R A N C A L Z A D A 
Vendo una casa con 12 años de con-
trato, hace de venta $100, alquile,', 
con una casa $65. E s t a venta de $100 
no es d3 arroz ni manteca, casi todo 
de cantina, lunch y cigarros. Si us-
ted desea comprar procure verme y 
quedará altamente complacido. Arro-
jo . Belascoain fO, L a s Tres B B B . 
504JB1—11 nov. 
B O D E G A S V E N D O UNA E N L U Y A -
n ó . Otra en L a Ceiba, buenos contra-
tes, poco alquiler, ganga por no po-
der a tender ías . Disponer ooco dine-
ro. No corredores. Informan Bernaza 
7, Café, 60099,-13 Nov, 
S E V E N D E E L N E G O C I O D E U N A 
granja de gallinas de raza fina con 
sus incubadoras etc., todo completo, 
casa con sus muebles, piso de mosai-
cos, agua corriente en la casa, servi-
cio sanitario, renta 40 pesos mensua-
les, a 8 ki lómetros de la Habana, 
Beers y Company, O'Rellly 9 y me-
dio. 50250,-14 Nov. 
B O D E G A . S E V E N D E E N $3,000 L A 
mitad al cantado, el resto a plazos, 6 
años de contrato, alquiler 25 pesos. 
Informes: Martí' número 214, Regla, 
60240,-23 Nov. 
V E N D O H O T E L CON G R A N C L I E N -
tela, bien sltuario, facXdades de pa-
go. Tossas. Apoderado. Manzana de 
Gómez, 302, Teléfono M-8943. M-4299, 
50230,—U Nov. 
V E N D O UNA B O D E G A Q U Q E R E U -
ne las condiciones necesarias para un 
honjbre que quiera trabajar, paga $30 
de alquiler y garantizo $3.000 men-
suales de venta, la doy con $7,000 
contado, tengo otras varias de varios 
precios. Informes Belascoain y Salud 
Café, de 8 u 11 y de 12 a 4, M . Ares , 
GSSIS—11 nov. 
V E N D O UN A L M A C E N D E V I V E R E S 
finos por la mitad de su precio. Tie-
ne buen contrato y un pequeño alqui-
ler por no poderlo atender su dueño 
en el mejor pun4.o de la Habana, Tlo-
ne camiones de reparto para su clien-
tela, una buena venta diaria, una gan-
ga para e". que quiera invertir bien 
su dinero. Informan en el Café Cela-
da. Reina y B3li8coain. Santiago P . 
L l e r a . 
60330—15 nov. 
B O D E G A .SOLO C A N T I N A , L A R G O 
contrato, situada en el corazón de la 
Habana, precio de ocas ión. Más de-
talles sola a personas serias v reser-
vadas, Trabadelo. Crespo 82, c a f é , 
D e 2 a 4 y d e 8 a l 0 roche.-
50367—11 nov. 
G R A N C A F E V E N D O 
E s t á situado er punto ideal. Vende 
m á s de $60 diarios a prueba; 6 años 
de contrato público $80 de renta. A 
mu ju lc ia por la práct ica de 25 ' años 
en estos negocios es el mejor negoclD 
de café que existe hoy ê  la Haba-
na. Vea y compare después . Infor-
mo en Infr.nta 7 Santo Tomás, bode-
ga E l Campamento. 
60373—ll-nov. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A T A B A -
COS y cigarros y quincalla, billetes 
lotería. Informan en la misma, Tro-
cadero y Consulado, 
50083,-12 Nov. 
S E V E N D E T I E N D A D E V I V E R E S 
en esquina fresca y .sola, buena maiv-
chantería 50 pesos de venta, si es us-
ted hombre de negocio puede vender 
70 o 80 pesos diarlos, me deshago de 
ella, por cambio de Jiro, no trato con 
corredores y con charlatanes. Infor-
ma su dueño en la misma. Santa Pe-
tronila y Medrano, Reparto L a Se-
rafina, Marianao. 
50094.—10 Nov. 
G R A N H O T E L Y R E S T A U R A N T 
V E N D O 
E s el m á s acreditado de la Habana. 
Tiene rama universal. 10 años de con-
trato. $200 de alquiler. Si UtHOd desea 
comprar v^ame y no pagaré sobre-
precios. Más Infoimes Calzada de 
Infanta y Lllnás, bodega 
. 5019a—1C nov. 
V E N D O UNA CASA D E H U E S P E D E S 
con 30 habitaciones amuebladas la 
mitad con servicio privado. Infornian 
en Aguiar 4 7, primer piso, Izquierda 
de 3 a 6 p. m. 
50172—10 nov. 
B O D E G A V E N D O UNA S O L A E N 
Calzada, buen contrato, alquiler 30 
pesos, alquila 15 pesos por embarcar-
se BU dueño, se da en 4000 al contado 
Informan: San Agust ín y San José 
A. Apolo, 50067.-17 Nov, 
A T E N C I O i r , S E V E N D E L A M E J O R 
vidriera do tabacos, cigarros, quinca-
lla en lo mejor de la Habana, Infor-
man; Luyanó, 18E, bodega. 
*9900.—11 Nov. 
V E N D O O C A M B I O 
por una propiedad, nril gran bodegn 
que Jiace de ventí* $70 alarios, doy en 
efectivo lo que sea. si la cosa lo vale 
estoy candado,' me retiro; 25 &ños sin 
descanso en el airo. Informan Infan-
ta 45, bodega E l Campamento. 
50193—10 nov. 
H E R M O S O C A F E V E N D O 
Hace de venta mensual .$¿,000,. apro-
ximadamente.1 Si Ubtéd desea comprar 
vea esta eportunidad y luego com-
pare, verá que nadie ló ha ofrecido 
inda parecido. Más detalles en Infan-
ta y L l inús , T e l , tJ-1105, 
50193—10 nov. 
V E N T A D E U N A B O D E G A 
Por la mitad de su valer o la caníbí.-) 
por una casa de echo a diez mil pa-
sos. También tengo de todos precios 
y en todos los barrios, I i i íarman, en 
infanta y Ayes terún , Adolfo Car-
neado . 
4&899—13 nov. 
C A F E \ F O N D A E N E L CEN.TKO 
de la Habana, no paga alquiler, mu-
chc contrata, vende diario $90. Se da 
en precio de ocas ión . Más datos solo 
a personas leservadaa-. Trabadelo. 
Crespo 82, café , de 2 a 4 y de 8 a 10 
noche, 
50308—11 nov. 
B O D E G A , S E V E N D E E N PUNTO D E 
mucho porvenir. Precio $2,000 con 8 
años de contrato. Paga poco alquiler 
Informan de 1 a 2 en Calzada de Con-
cha No, 3 Café , Preguntar por Alva-
: 49945—14 nov. 
GANGA VERDAD 
Vendo una bodega en $2,000 
con facilidades de pago en un 
buen l airio. sola en esquina, 
con 6 años de contrato y paga 
de alquiler con una accesoria 
$40, I , P . Quintana, Belas-
coain 54, altos. Tel . M-4735. 
49649-10 nov. 
A T E N C I O N , V E N D O UNA CARNICh; 
r ía muy barata, poco alquiler, buei 
contrato, se vende por / ó poder, aten 
derla. Informa su dueño: Luyanó 124 
esquina a Manuel Pruna, bodega. Te 
léfono 1-3262. 49912.—10 Nov. 
Se A ende una bodega barata, en la 
calle de Libertad y Felipe Poey en 
la Víbora, por tener que embarcar 
su dueño,. 
49858—5 dic. 
B O D E G A B I E N S I T U A D A S E V E N 
de en el Cerro, comodidad para fami 
lia, bien surtida, bufn contrata, si 
precia 4,000 con 2,000 de contada. I n 
fórmese en la Vidriera del ca fé Sai 
Cristóbal y Palatino. 
. 49623.—U-Noy. 
G A N G A 
Vendo gran bodesra en el centro de la 
Habana, soja en esquina, no paga, a l -
quiler, tiene comodidad para íaml l i 
venta diarla $S0. Comodidades de oa-
go Informa el señor Atañes , en el 
Teléfono 1-432J. 
49890—12 nov. 
E N $1.300 V E N D O MI V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, billetes y quin-
calla en lo mejor de la Habana. Tiene 
mil pesos de mercancía; en este pre-
cio es regalada. Tiene buen contrato 
y paga Poco alquiler, deja $200 libr..:; 
al mes. P a r a informes vea a l señor 
Rodr íguez , Empedrado £4, Teléfono 
A-1657. . 
49791—10 nov. 
N E G O C I O D E OCASION E N L A M E -
Jor calle esquina se vende una buena 
y bien surtida vidriera de tabacos y 
quincalla con buen contrato, poco ñt 
contado y fáci l pago. Razón: Berna-
,za 47. altes de la Bodega de 7 a 8 y 
de 12 a 2. S r , Llzondo. 
49601—12 Nov. 
V E N D O H O T E L 
Centro de la ciudad, gran porvenir, 
no corredores. Informes Empedrado 
No. 16 altos. Teléfono M-2396. Ca-
ñizares . 
49172-12 nov. 
M A G N I F I C O N E G O C I O E N 
V E N T A D E O P O R T U N I D A D 
Se traspasa con o sin. exiatencias. el 
comercio de Locería y Juguetería de 
Monte y Estévea, situado a medin 
cuadra del nuevo. Mercado, esquini, 
con 9 puertas y doble l ínea do tran-
v í a s buen contrato y poco alquiler, 
l u í oí man en el misino. T a l , M-2374. 
49r.60—12 Nov, 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E TA' 
bacas, cigarros y quincalla, bien sur 
tida. Para informes, Dragones núme 
ro S, " 49845 14 n 
B O D E G A , S E V E N D E D E E S Q U I N A 
con mucha clientela y muy cantinera 
en dos mil quinientos pesos, tres años 
de contrato. P a r a Informes: Jesús 
Peregrino y Marqués Gnzález. j a i -
bería . 49906,—14 Nov. 
S E V E N D E B O D E G A 
Brillante porvenir. Informan: Máximo 
Gómez, 143. Guanabacoa. 
47970.—10 Nov, 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
Créditos del Gobierno. Después que 
conozca las ofertas del Mercado 
venga a verme y se convencerá quo 
pago el mejor precio. Operación en 
media hora. Oscar Marcoleta. En 
O'Reilly 4, altos. Departamento 15 
49819—15 nov. 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro grandes y pequeñas cantldft 
des y le doy el dinero en el acto, an 
tes de vender véame, le haré la me 
Jor oferta. Manzana de Gómez, 318, 
Manuel P lño l , 48206,-—11 Nov, 
COMPRO C E R T I F I C A D O S ARROBA-
dos por la Comisión dy Adeudos del 
Estado en todas cantidades: Negocio 
inmediato dentro de las 24 hpras de 
convenio. Antonio Méndez. Obispo nú-
mero 15. Teléfono A-2675. 
48256,—14 Nov, 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión d« Ádeo 
dos. Cualquier cantidad, N ó vend; 
edn saber mi oferta. Manzana de Gó' 
mez No, 318, Manuel P l ñ o l , 
46477—16 n v . 
NOVIEMBRE 10 DE 192. D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O , 5 CENTAVOS 
I n t e r l í n e a s en los C a b l e s 
EN 50.000 PESETAS A G A i R O 
Ayer se efectuaron en Madrid las elecciones para el 
cargo de Presidente de la Unión Patriótica, resultando 
electo en la capital de España el señor Juan Gavilán 
SE INAUGURO EN GALICIA E L P R I M E R RASCACIELOS 
Esperanza Iris embarcó en el "Cuba" para la Habana. 
El Presidente del Directorio obsequia a Mr. Moore 
Se celebró el 150 aniversario de la Sociedad Económica 
S E V I L L A , noviembre 9 .— (Por 
la United P r e s s . ) — L a Asociación 
de Ganaderos ha multado al gana-
dero señor Gamero en cincuenta 
mil peeetas, prohibiéndole además 
por un año, que sus toros puedan 
ser lidiados en las plazas de E s -
paña; basándose dicha sanción en 
que Gamero hubo vendido semen-
tales al ganadero de Zacatecas, Mé-
xico, señor Llaguno. 
Gamero, no conforme con la san-
ción, se dará de baja en la Asocia-
ción de Ganaderos. 
A C C I D E N T E D E AVIACION E N 
E L Q U E P E R E C E E L T E N I E N T E 
J O S E GANDIA 
MADRID, noviembre 9 . — (Por 
la United Press.)—Volando hoy 
en el aeródromo de Cuatro Vien-
tos, en un aparato Haviland, el te-
niente José Gandía, procedente de 
la Escuela Civil de Albacete, su 
aparato, hallándose a una altura 
de ochenta metros, por causas des-
conocidas entró en barrena, cayen-
do a tierra y destrozándose. 
E l teniente pereció en el acci-
dente. 
S E INAUGURA E L P R I M E R RAS-
C A C I E L O S G A L L E G O 
L A OORUÑA, noviembre 9 
(Por la United P r e s s . ) — Hoy se 
ha Inaugurado el nuevo banco de 
Pastor, habiendo sido muy visita-
do por el público. 
Este es el primer rascacielo que 
se construye en el pueblo de L a Co-
MONUMENTO A UN CONOCIDO 
IMORIODISTA G A L L E G O 
LA CORUÑA, noviembre 9 — 
(Por la United P r e s s . ) — E n el pue-
blo de Ordenes se descubrió hoy el 
monumento al notable periodista 
gallego Vicente Carnota,. 
Se pronunciaron varios discursos 
elogiosos sobre la vida y la obra 
de Camota. 
Q U I E R E N QUE S E A C E L E R E N 
L A S OBRAS D E C E R R A J E R I A 
A R T I S T I C A PARA J A R D I N E S S E -
, V I L L A N O S 
S E V I L L A , noviembre 9 .— (Por 
la United P r e s s . ) — E l alcalde de 
«sta ciudad ha solicitado al patro-
nal de la Metalúrgica que se ace-
leren las obras de cerrajería artís-
tica para los jardines de Palermo 
y Balres. 
ración del 150» aniversario de la 
fundación de la Sociedad Económi-
ca de Amigos del País . 
E l rey Alfonso, que asistió a la 
fiesta, la presidió. E l profesor y 
académico señor Gutiérrez Solano, 
pronunció un interesante discurso 
acerca del archivo de Hernán Cor-
tés en México. 
JUAN G A V I L A N , E L E G I D O P R E -
S I D E N T E D E L A UNION PATRIO-
T I C A 
MADRID, noviembre 9 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l almi-
rante marqués de Magaz, presidente 
interino del Directorio Militar, ha 
declarado que, por mayoría de vo-
tos, ha sido elegido presidente de 
la Unión Patriótica de Madrid el 
señor Juan Gavilán. 
E S P E R A N Z A I R I S EMBARCO EN 
E L "CUBA" PARA L A HABANA 
VIGO, noviembre 9 .— (Por la 
Associated Press . )—A bordo del 
trasatlántico "Cuba" ha embarcado 
para la Habana la Compañía de Es -
peranza Ir i s . Esta notable artista 
se propone cultivar el arte español 
tanto en Cuba como en México. 
También regresa a su patria en 
dicho buque el ex secretario de Jus-
ticia cubano señor Erasmo Regüei-
feros. 
.MITíTEY HASSAN F U E P R O C L A -
MADO J A L I F A D E L A ZONA E S -
PAÑOLA 
MADRID, noviembre 9-— (Por 
la Associated P r e s s . ) — E l comu-
nicado oficial facilitado esta maña-
na en la Presidencia, dice que no 
ocurro novedad en la zona del pro-
tectorado. 
Agrega que se ha leído solemne-
mente el dahir, proclamando jalifa 
de la zona española a Muley Has-
san, quien dirigió al rey Alfonso 
un expresivo telegrama de saluta-
ción y gratitud. 
E l Rey y el Gobierno contesta-
ron, fél icvando al nuevo jal ifa. 
S E V E R I F I C A N L A S E L E C C I O -
N E S D E P R E S I D E N T E D E L A 
UNION P A T R I O T I C A 
MADRID, noviembre 9 — (Por 
la United Press.)—Hoy se han ce-
lebrado en esta capital las eleccio-
nes de presidente de la Unión Pa-
triótica . 
E l acto fué concurridísimo, re-
sultando electo, por una considera-
ble mayoría de votos, el señor Ga-
vilán. 
L A SOCIEDAD ECONOMICA D E 
AMIGOS D E L PAIS Y SU 130' 
ANIVERSARIO 
MADRID, noviembre 9 .— (Por 
la Associated Press .)—Con asis-
tencia del almirante marqués de 
Magaz y otros miembros del Di-
rectorio Militar, se celebró ayer en 
esta capital la solemne conmemo-
MOVIMIENTO TEATRAL 
EN ESPAÑA 
"Volver a vivir" 
Felipe Sassone ha escrito un 
drama para Paco Morano. L a obra 
produce excelente impresión en la 
lectura. Por saloncillos y mentide-
ros teatrales ha corrido la noticia, 
y antes de estrenarse la obra, al 
píTblíco eklremlsta, han llegado por 
diferentes conductos las favorables 
Impresiones acerca de la nueva 
producción de Sassone. Se oye en 
el vestíbulo: "Dicen que está muy 
bien esío de Sassone". "Creo que 
Morano Jríice una creación". "Uno 
de la compaiífa, que va al café, ase-
gura que es lo mejor que ha es-
crito FcT'pe"'. Suenan los timbres. 
Los empedernidos fumadores dan 
ansiosa y apuradamente las últi-
mas chupadas al cigarro, arroján-
dolo con cierta pena. Hay un si-
lencio de g;fin expectación, apága-
se la bítería y sube la cortina. E l 
drama ?ómienza. 
Se oye el primer acto la respi-
ración contenida, y al concluir re-
suena en la sala un fragoroso 
aplauso, que el público reparte por 
igual entre el autor y Morano. Se 
alza el telón dos veces. E n el ves-
tíbulo las opiniones son muy lison-
jeras. E l acto segundo aun logra 
mejor éxito. Se interrumpe a Mo-
rano con viva admiración en un be-
llo momento de la obra; hay otro 
aplauso tnuy gentil para la seño-
rita Fif i Morano, y cae el telón en-
tre unánimes y cálidos aplausos. 
Por tres Teces Sassone y los artis-
tas saludan desde el palco escé-
rfico. 
E l tercer acto mantiene el éxi-
to inicial, y acaba el drama con 
las más expresivas demostraciones 
de complacencia, y lafgffs ' ovacio-
nes al autor y a su excepcional 
Intérprete, Paco Morano. 
E L E M B A J A D O R AMERICANO 
L L E G A A T E T U A N 
MADRID, noviembre 9 .— (Por 
la Associated Press . )— Comunican 
desde Tetuán que ha llegado a esa 
plaza, por carretera, procedente de 
Tánger, el embajador de los Es -
tados Unidos, (Mr. Moore) quien 
será obsequiado esta noche por el 
presidente del Directorio con una 
comida en la residencia del comi-
sario general. 
Asistirán, además, el gran visir, 
el delegado general y los generales 
que se encuentran presentes. 
E L R E Y ALFONSO ASISTIO A 
L A S MANIOBRAS DE CABA-
L L E R I A 
MADRID, noviembre 9 .— (Por 
la Associated P r e s s . ) — Ha regre-
sado a esta capital, después de to-
mar parte en las maniobras de Ca-
ballería celebradas en Valladolid, 
el rey Alfonso. 
Durante las maniobras el Rey, 
con el cuartel general, quedó a ca-
ballo para seguir los movimientos 
de la Caballería. 
Más tarde oyó misa de campaña 
cop las tropas, las cuales desfila-
ron ante el Soberano, quien almor-
zó, por último, en la carretera. 
E s frecuente confundir—como muy bien decía días pasados en 
unft interview el notable periodista Aldo Baroni—la dictadura con la 
Urania. L a dictadura es un valor Imperativo, de ejercicio personal o 
gremial, allí donde se hace cumplir la ley. Dictador es todo buen 
gobierno. L o que ocurre, es que la ley raramente se aplica y hace 
cumplir sino en circunstancias extraordinarias, sobre todo en los pue-
blos de nuestra raza. Acostumbrados a practicar el libertinaje, cre-
yendo hacer buen uso de la libeiiml, llamamos tirano al que se t-iñe 
desde el Gobierno a Imponer a todos, sin contemplaciones ni debili-
dades, los deberes ciudadanos. 
Tirano, para los hombres hechos a esos conceptos acomodaticios, 
es Primo de Rivera. So le acusó ganoso de ese carácter dominador, 
soberbio y autócrata. Cuando asumió el Poder, so lanzaron los ago-
reros a predecir días de opresión y crueldad para España. Y no fué 
así. Tan no lo fué, que en los dos años de mando absoluto y dictato-
rial no se ha registrado en España un solo caso de crueldad inaudita, 
de abuso de fuerza, de ataques a la propiedad, a la vida ni a los de-
rechos fundamentales de los ciudadanos. Ningún castigo fué extremo-
so o injusto, ni impuesto sin proceso previo. 
Ello dió lugar—contrasentido corriente en las apreciaciones de 
los hombres—a que los descontentos de la nueva situación, los mis-
mos que esperaban ver cómo so conducía torpemente, duramente, el 
Directorio, se engallaran frente a los generales gobernadores, y se 
atreviesen a provocarlos, estimando (orno'flojedad o falta de entere-
za su espíritu conciliador y temperante. Llegaron a la Habana en 
estos días, por conducto subrepticio, huyéndole a la autoridad de la 
censura, noticias de que se había descubierto en España una conspi-
ración militar que pretendía derrocar al Directorio. E l origen estaba 
en los ascensos y recompensas que el Gobierno había concedido a los 
que se distinguieron en las gloriosas operaciones de Africa. E s un 
viejo motivo de agitación interna en el Ejército español, un problema 
que ya ha dado a España muchos días de zozobra, ese de los ascen-
sos. Y el hecho actual es cierto, como lo prueban las alusiones que 
se advierten en la orden militar pronunciada ayer Por el general P r i -
mo de Rivera en Tetuán, la que íntegramente nos trasmite el cable. 
ya se sabía aquí que la rebeldía estaba sofocada, y de que lo será 
hasta lo más hondo de su raigambre, ésta y cualesquiera que mlli-
tares o civiles promuevan, sofocada con la energía que tanto, al pa-
recer, se desea notar en la practica, de la que dan fe las palabras pro-
nunciadas por el jefe del Gobierno. 
Tal vez el instinto popular echase, con razón, de menos un gesto 
duro del Directorio, porque después del desbarajusto de la vieja po-
lítica nadie alcanzaba a comprender cómo podían conducirse por buen 
camino los destinos de la nación sin que precediera un acto de es-
carmiento. SI eso solo faltaba al crédito del Directorio, y ya que el 
crédito es imprescindible para el ampUo programa de regeneración 
que se precisa, bien venga la asonada, como piedra de toque de la 
energía y la autoridad. 
Al parecer, es un axioma lo de que no puede haber progreso sin 
víctimas. 
COMENZO LA GUERRA DE 
T A R I F A S DE ESPAÑA 
CONTRA ALEMANIA 
(Por la United Press) 
B E R L I N , noviembre 9. 
Anoche hacia la media no-
che, comenzó una guerra de 
tarifas entre Alemania y Es-
paña, cuando, habiendo fra-
casado en su pretensión de 
renovar su vencido tratado 
comercial con Alemania, 
España inauguró una serie 
de impuestos que casi equi-
vale a un boycott de todas 
las importaciones alemanas. 
Alemania por su parte ha 
contestado boycotteando a 
su vez a casi todas las im-
portaciones españolas, es-
pecialmente a los vinos y las 
naranjas. E l cobre está 
exento de dicho boycott. 
U N N U E V O 
P E R I O D I S T A 
L a dirección del nuevo diario L a 
Xaclón, de Madrid, ha sido enco-
mendada a l teniente coronel de 
Estado Mayor D. Pedro Rico, pun-
donoroso militar de limpia histo-
ria, claro eSTenTImTento jr amplia 
cultura. 
Su existencia ha estado dedica-
da por entero, hasta hoy, al ejer-
cicio de pu carrera, que comenzó 
en 1897, al salir de la Academia 
de Infantería, destinado a Melilla 
como segundo teniente; que conti-
nuó cursando estudios en la E s -
cuela Superior de Guerra, donde, al 
cabo de seis años, fué promovido 
a capitáh de Estado Mayor, y que 
D E U N V I A J E 
C O N C U R R E , A N T E E L D I R E C T O -
R I O R E U N I D O E N SESION, E L 
V I C E P R E S I D E N T E D E L CONSE-
J O D E ECONOMIA NACIONAL 
MADRID, noviembre 9 .— (Por 
la Associated Press . )—A la reu-
nión efectuada hoy por el Directo-
rio asistió el vicepresidente del 
Consejo de Economía Nacional, pa-
ra evacuar varias consultas y asun-
tos pertinentes a dicho organismo, 
así como algunos relacionados con 
los tratados comerciales. 
E l subsecretario de la Guerra 
formuló una consulta, respecto a 
la distribución del cupo militar y 
a la situación de los reclutas de 
cuota. 
E l Directorio se Informó, exten-
samente acerca de los festejos ce-
lebrados en Tetuán, con motivo de 
la proclamación del jalifa. 
Reina absoluta tranquilidad en 
Marruecos, mejorando el tiempo 
notablemente. 
C A S ^ G R A N D E E S T A B I P A C T E N -
T E POR CONTINUAR SU V U E L O 
B A R C E L O N A , noviembre 9. 
(Por la United , P r e s s . ) — E l conde 
de Casa Grande y sus compañeros 
permanecieron todo el día a bordo 
del "Alcione," donde almorzaron. A 
eso de las cinco de la tarde regre-
saron al hotel en que se hospedan, 
quedando ol hidroavión dispuesto 
para emprender el viaje. Casa 
grande estuvo después trabajando 
en ordenar las cartas en que pedía 
al boletín meteorlógico a diversos 
puntos de la costa del Levante, pa-
ra conocer el estado del tiempo que, 
en Barcelona, sigue siendo tempes-
tuoso . 
Esta tarde ha llegado de Roma, 
Tomasslni, el montador de radió 
pedido por Casagrande, aunque la 
estación del "Alcione" está total-
mente reparada. Tomasslni mar-
chará con la expedición aérea hasta 
Cabo Verde, donde deberá apearse 
Casagrande ha decidido marchar 
mañana ai el tiempo se lo permite. 
No obstante, se sabe que las cos-
tas marroquíes están siendo azota-
das por una tormenta que acaso le 
PUBLICA UNA ORDEN GENERAL 
T E T U A N , noviembre 9. (Associated Press).—Una orden general 
del Ejército, publica el siguiente escrito del general en jefe: 
"Por Real decreto del día 2 del actual, he cesado en el mando 
como jefe del Ejército y de la Escuadra en Marruecos, siendo éste el 
más honroso puesto que he desempeñado en mi vida y el que m á s 
preocupaciones y satisfacciones me ha proporcionado. 
" E l Rey se ha dignado designar, para sucederme en el cargo de 
Alto Comisario y General en Jefe, al teniente general don José San-
jurjo, cuya brillante historia militar es la del Ejército entero, con el 
que compartió, durante un tercio do siglo, sus luchas y afanes y que 
no necesita otro elogio que nombrarlo ni precisaba la entrega del 
mando, como se le hace, impuesto como se halla, en todos los as-
pectos, del problema; pero he querido hacérselo personalmente, pa-
sando revista al territorio, para tener la satisfacción de comprobar 
los progresos y la organización de los servicios logrados por vuestro 
constante esfuerzo.' 
"Tanibién quiero despedirme ipersonalmente de todos los genera-
les, jefes, oficiales, clases y soldados, ostentando sobre el pecho la 
Cruz de San Fernando, que el Rey rae concedió, cuya corona de lau-
rel la tejieron vuestro heroísmo y el de aquellos que no volveremos 
a ver, pero que no olvidaremos jamás. 
"Procede haceros saber, a los que aquí quedáis, que podéis es-
tar tranquilos respecto a la situación de España, que tan fundada-
mente os interesa. Todo marcha bien, y hoy el Directorio, y mañana , 
cuando el Rey se digne resolverlo así, un gobierno de composición 
más normal, más civil. Inspirándose en los mismos principios mante-
nidos por el Directorio, velará por la prosperidad y tranquilidad' del 
país, sin que lo estorben ni retrasen siquiera los que, movidos por el 
despecho, la inquietud o la ambición, o dolidos por rigores Inevita-
bles, se propongan turbar la hermosa obra de resurgimiento en to-
dos los órdenes que España realiza, que reconocen ampliamente los 
extranjeros y apoyan, con creciente fervor, todos los buenos ciudada-
nos españoles. 
'Bien sé que no es usual hacer mención, en una orden militar, 
al estado del país; pero ni todos los viejos usos son buenos ni es jus -
to mantener en ignorancia, respecto a este punto, a los que precisa-
mente se hallan realizando el mayor sacrificio por servir generosa-
mente a la Patria. 
"Me propongo en pocos días, asistido del alto mando y en cum-
plimiento del Real decreto de 21 del pasado. Impulsar la propuesta 
de recompensas en todos los grados, para que pueda ser otorgado 
pronto, justo y mérecldo premio a los que se han distinguido, para 
utilizar a quienes les corresponda ascender, en mendos más amplios, 
minando el supremo interés del país y del Ejército con los mandatos 
de la justicia. 
"He de declar a / para honra de todos, que nadie, en ninguna oca-
sión, hizo llegar hasta mí recomendaciones, lo que aparte de denotar 
una Inmensa mejora en las costumbres, demuestra que todos esperan 
confiados una Justa resolución. 
"Así será, sin temor a juicios ajenos, que si los flacos de me-
moria olvidasen los servicios brillantísimos de este Ejército en cir-
cunstancias dificilísimas, el país y yo tendréraoslos muy presentes, y 
en honor a la gloriosa memoria de los muertos y por derecho a quie-
nes viven y se distinguieron abnegadamente en el cumplimiento del 
deber. Aquéllos y éstos obtendrán la debida recompensa, aunque pa-
r í los primeros sólo quedará el noble galardón familiar, que mitigue 
dolores que tanto fortalecieron y purificaron a la raza, ofreciéndola 
hoy al mundo como raza ejemplar y que aun lo será más cuando 
limpiemos de residuos la escoria que todavía la Impurifica. 
"Con lo dicho basta, nobles y bravos militares de tierra y mar, 
para que una vez más vuestros corazones y el mío latan con el mis-
mo exaltado patriotismo a compás, que esta es la mayor garantía de 
qiu' la Patria y el Rey recorrerán con serenidad y firmeza el camino 
de la gloria y engrandecimiento que el destino señala a España." 
POR T I E R R A S D E ASTURIAS 
Llevábamos cansados los ojos de 
mirar el brillo de las rastrojeras 
palentinas, con sus pardos rebaños 
y su largo y solemne silencio, 
cuando con la llegada de la noche 
fracasaron nuestros Inquietos afa-
nes por admirar, a las claras del 
día, los pf|noramas de León y As-
turias. 
Veníamos muy gozosos de ver en 
la tierra castellana tantos testimo-
nios de riqueza, como son los ex-
tensos terrales dorados por las briz-
nas del trigo que quedaran después 
de la siega; las eras ópimas en los 
aledaños de-Ios pueblos, con sus 
altos montones de trigo, en núme-
ro incalculable; y sus viejas ciu-
dades, del color de la tierra, con 
sus soberbios Rastillos y sus torres 
parroquiales de arquitectura ex 
traña. 
Y queríamos que aumentara nues-
tro alborozo con la contemplación 
de las montañas leonesas, las In-
gentes sierras y los profundos va-
llecillos del Puerto de Pajares, y 
el suelo esmeraldino de la comar-
»ca astur. Pero las sombras de la 
noche cerrada lo envolvieron todo, 
borrando así las llanuras como las 
montañas, los pequeños caseríos co-
mo las ciudades populosas. Y fué 
todo una cerrazón tenebrosa en el 
reino de la noche. 
Así unos largos momentos, y ya 
viniertm a alegrar nuestra vista In-
númeras luces de aldeas y las de 
León como una constelación esplen-
dorosa. 
E n Busdongo comenzaban los tú-
neles-—ííiuy cerca de un centenar 
hasta GIjón—y enganchóse al tren 
la máquina eléctrica, con sus po-
tentes reflectores, que parecían ilu-
minar el Infinito. Y comenzó a co-
rrer por entre las entrañas del 
Puerto de Pajares salvando los gi-
gantescos montes y las cimas pro-
fundas, haciendo más noche la no-
che en los túneles y poniendo lu-
minarias fugaces en las breves lla-
nuras. 
Pasamos Naviodello, Puente de 
los Fierros, Campomanes, Pola de 
León. Ujo, Mleres y AWaña, toda 
la cuenca minera que comienza en 
tierras de León y termina muy 
adentro de las de Asturias. 
Nunca habíamos visto espectácu-
lo más sublime en la noche. To-
das las sombras aparecían tacho-
nadas de luces, de reflejos, de es-
plendores, aún más que el cielo es-
trellado. Parecía que la tierra se 
había hecho toda firmamento y que 
todo era estrellas y soles, compo-
niendo una Interminable constela-
c ión . Sobre todo, Mleres, el gran 
centro de minas, era como una 
larga procesión de antorchas, y los 
reflejos de sus luces se multiplica-
ban en el río como en un espejo 
descomunal y temblador. Nuestro 
anhelo quería escudriñar entre la 
brilladora masa de luces, los case-
ríos, y el curso de las aguas, y el 
verdor y la altura de las montañas; 
pero era en vano, porque a las lu-
ces sucedían las sombras más ne-
gras y a las sombras más cerrado 
PRIMÜ OE RIVERA I K O [ [ 
COLLAR OE CARLOS III AL 
NUEVO JAUFA PROCLAMAD 
Autoridaciec de la zona española y notables de la ciudad 
en gran número asistieron a las vistosas ceremonias de 
la proclamación del nuevo jalifa de la zona español,, 
DISCURSOS PRONUNCIADOS POR P. DE R I V E R A Y SANjURJo' 
Cinco columnas de tropas españolas que harán un total 
de doce mil hombres, saldrán con el objeto de despejar el 
frente de Tetuán y hacer callar el cañón de los bombardeô  
(Por J . M. Morayta, Corresponsal 
de la Ujnited Press) 
MADRID, noviembre 9. (Associa-
ted Press ) .—El parte oficial reci-
bido hoy de Marruecos dice que no 
ha habido ninguna novedad de im-
portancia, celebrando las autorida^ 
des una recepción en la Alta Co-
misaría. Luego, todas ellas, presi-
didas por el jefe del Gobierno, han 
hecho su presen 
LOS ESPAÑOLES SE DISPON 
A H A C E R C A L L A R E L F i í v í 
D E L A P I E Z A MORA QUE Hn" 
T I L I Z A A TETUAN 
espaf T E T U A N , Protectorado de Marruecos, noviembre 9. (Amm 
ciated Press).—Una coluda V> 
pañola ha efectuado una demostra 
ción de fuerza al pie de los pico,' 
S I Director de "La Nación", don 
Pedro Bico en su despacho 
prosiguió brillantemente en Meli-
lla, como comandante, desempeñan-
do la Jefatura de Estado Mayor de 
una brigada de Cazadores, y luego 
la de la Secíióri le campaña. 
Y, en esos difíciles puestos, co-
mo en los que ocupó en la Sub-
secretaría del Ministerio de la Gue-
rra—interviniendo c%\ los trabajos 
de reorganización del Ejérc i to— 
mostró sus positivas dotes intelec-
tuales y su entusiasmo patriótico. 
E n los días críticos en que el 
problema sindicalista se agravó en 
Cataluífa, el señor Rico—a prd-
puest a de don Eduardo D a t o -
aceptó el cargo de gobernador ci-
vil de la provincia de Gerona, y 
entonces, y luego, siendo teniente 
coronel y ayudante personal del 
ministró de la Guerra, y después 
al actuár de jefe de Estado Mayor 
de la primera, división, el señor 
Rico, bien conceptuado por sus su-
periores y apreciado por sus com-
pañeros, revelóse como maestro en 
el dlfícfl arte de mandar y el no 
menos difícil de saber obedecer. 
Desde el advenimiento del Di-
rectorio militar al Poder, hasta ha-
ce tres meses, don Pedro Rico ha 
ejercido con tacto singular y con 
amplio espíritu comprensivo la 
función de censor de la Prensa, 
guardando a los periódicos todas 
las consideraciones y atenciones 
compatibles con *la misión censora. 
Como premio a su labor—pre-
mio en el concepto de la confianza 
qne representa—fué designado pa-
ra dirigir " L a Nación". Y desde el 
momento en que aceptó la tarea di-
rectiva aplicóse con excelente vo-
luntad y con gran acierto a orga-
nizar el nuevo periódico, acoplan-
do elementos, creando servició^ y 
atendiendo a las múltiples y com-
plejas necesidades que impone la 
creación de un órgano de publici-
dad. 
Seguramente la mejor fortuna 
acompañará en su labor a don Pe-
dro RicT). 
Así lo deseamos y lo esperamos. 
! l i ,  de Mokkadessem con el objeto T 
tación al jalifa, al obligar a l enemigo a retirar ele' 
que el general Primo de Rivera |ñón que en aquellos abruntos T 
Impuso el Collar de Carlos I I I . rajes tiene emplazado. Esa cohm 
Por la tarde, todas las represen-i na no tropezó con ninguna resK 
taciones Indígenas fueron obsequia- j tencia directa digna de mencló̂  
das con una función teatral, en el ¡pero sufrió 51 bajas a consecue". 
transcurso de la cual el presiden-¡cía del desconcertante tiroteo de 
te del Directorio y el Gran Visir les los "pacos" que disparaban detd 
dirigieron la palabra. gran distancia. 
E l día fué espléndido, y dado L a rara insignificancia de lu 
el excelente estado del tiempo, pu-1 desgracias causadas por el cañón 
do iluminarse brillantemente la j moro en la plaza de Tetuán, sed* 
Plaza de España, que está llena de ¡ be a la tortuosidad de las cali s 
gente. que localiza el efecto de las grilla-
das que en ellas explotan, al 
S E E F E C T U A CON GRAN S O L E M -
NIDAD L A PROCLAMAC ION D E L 
NUEVO J A L I F A 
T E T U A N , noviembre 9.—Con 
una extraordinaria afluencia de 
forasteros, se efectuó la proclama-
ción del Jalifa. E l sábado por la 
tarde se leyeron los pregones dan-
do cuenta de la celebración del ac-
to, 
A las diez de la mañana do hoy, 
las fuerzas Indígenas cubrieron to-
da la carretera, siendo el gentío 
enorme en las calles y azoteas. 
E l nuevo Jalifa montaba a ca-
ballo llevando el quitasol, símbolo 
supremo de autoridad. 
el misterio. Llameaban los hornos 
y las nubes de humo envolvían las 
llamas como con lúgubres cenda 
les; resplandecía la corriente del 
río; pero la negrura de un nuevo 
túnel nos volvía a cegar. 
Y así entre las nuevas luces que 
nos brindaran Soto del Rey, Ovie-
do, Lugones, Lugo de Llanera, Se-
rín, Veríña y otra/ poblaciones ilu-
minadas, pusimos' pie en Gijón, en-
tre los relampagueantes resplando-
res de su faro y los reflejos en latí 
puras aguas de su preciosa bahía. 
J . Muñoz San Román. 
E X P E D I E N T E C U R I O S O 
obligue a posponer su viaje aún 
más. 
E l conde ha anunciado al corres-
ponsal de la United Press que ek 
encuentra contrarladíslmo por no 
haber podido emprender hasta aho-
ra el vuelo y que la noche pasada 
no pudo dormir temiendo que «1 
vendabal rompiese las amarras del 
"Alcione" y lo estrellase contra la 
costa. Dice que varias veces se 
asomó al balcón, para ver si el 
viento amainaba, notando, desespe-
rado, qne Iba en aumento. 
E L A P E L L I D O GOMEZ E S POCO 
E X P R E S I V O 
E n la "Gaceta" de Madrid y en 
el Boletín Oficial de la provincia 
de Santander se ha publicado una 
providencia judicial en extremo cu-
riosa. 
Por el juez municipal del distri-
to del Oeste de Santander, se hace 
saber que por don José María Ra-
món Julián Gómez Alcalde, licen-
ciado en Derecho y doctor, no gra-
duado, en la misma Facultad, so 
ha acudido al Juzgado solicitando 
la formación del oportuno expedien-
te para que se le conceda el cam-
bio de su primer apellido "Gómez" 
por el de "Rodríguez-Alcalde" y el 
uso, como segundo apellido, de 
"Gómez Arce", siguiendo en los de-
más el orden natural en que los 
tiene. 
He aquí el fundamento de la pe-
tición: 
"Que el primer apellido de su 
padre, "Gómez", pide se le conce-
da usarlo como segundo del peti-
cionarlo; pero que como tal ape-
llido es patronímico y por ende po-
co expresivo de diferencia y nota, 
desea que al tal apellido "CWmez" 
se una el de "Arce", cuarto apelli-
do del padre del peticionarlo que 
se aparta de otros patronímicos que 
forman sus tres apellidos primeros; 
para cuya unión alegó como razo-
nes que el apellido "Arce", con so-
lar notorio que en Miera tuvo el 
tatarabuelo del recurrente, doble-
mente ascendiente suyo por ser 
bisabuelo de su padre y de su ma-
dre, don Marcos Arce, es para el 
recurrente un título honroso, por-
que en él brillan las virtudes ciu-
dadanas y nobiliarias de numerosos 
ascendientes suyos, que entre sí, 
por lo antiguo y esclarecido de su 
linaje, celebraron alianzas qiatrl-
moniales, como se observa, dice, en 
el escudo de armas que todavía 
existe en el lugar de Miera, de es-
ta provincia, correspondiéndole el 
uso de este apellido, en distintos 
lugares a partir del séptimo, seis 
veces, por ser sus padres quintos 
nietos de don José de Arce, de Ar-
ce, de Arce, bautizado en Miera en 
la iglesia parroquial de la Ascen-
sión, el 5 de marzo de 1726. Que 
de esta raza de Arce del lugar de 
Miera, no existe hoy, al menos en 
España, representante alguno que 
ostente dicho apellido, como el 
primero, y que el solicitante ten-
dría derecho al mayorazgo de dicha 
rama por ser su padre el continua-
dor de doña Manuela de Arce, su 
abuela, lleva el peticionarlo este 
apellido en séptimo, octavo y ul-
teriores lugares." 
En el escrito del Juzgado en que 
se da cuenta de este asunto, se 
añade que se publica dicha solici-
tud por si alguien desea presentar 
escritos de oposición. 
Nosotros no tenemos nada que 
oponer a ella. E l peticionarlo está 
en su dereqho. Pero, a la verdad, 
pensamos que si todos los españo-
les que se apellidan Gómez dan en 
pedir la sustitución de ese apellido 
por considerarlo poco expresivo, no 
va a haber en los Juzgados de la 
Península funcionarlos bastantes 
para tramitar los expedientes. 
Y si después, abierto el surco y 
señalado el camino, .se animan a 
hacer análogas peticiones los Fer-
nández, los Gutiérrez, los Pérez, 
los González y todos los que tienen 
apellidos "poco expresivos", se 
producirá en toda España un ver-
dadero cataclismo: un volcán de 
papel sellado. ' -
A la ceremonia asistieron mu-
chas autoridades nuevas de todos 
los puntos del protectorado, entre 
ellos diez caídes de la zona de Me-
lilla. También asistieron todos los 
notables de la Ciudad, acogiendo 
con gran entusiasmo el nombra-
miento, prorrumpiendo en entusias-
tas exclamaciones icuando el Mi-
nistro de Justicia designado por el 
Sultán dló lectura a la proclama 
de éste. 
Primo de Rivera, que impuso al E X 
nuevo Jalifa el collar de Carlos ! R R U E C O S PRIMO D E IUVLRA 
I I I . pronunció un discurso ensal- |DA UN B A N Q U E T E A L EMBAJA-
zando la personalidad del nuevo IJJQR D E J J O S ESTADOS UNIDOS 
Jalifa de quien dijo que era muy 
leal a España y que, por lo tanto, p ^ y ""' 
gozaba de toda la confianza del c1' 
que sucede en las trincheras, 
Confidencias de origen indígena 
dicen que los yebalas ocupar, laí 
estribaciones inferiores de los pi-
eos de Mokkadessem, a la vez qm 
200 rifefios guardan la cumbre 
principal, teniendo por objeto el 
bombardeo Impedir que los españo-
les puedan someter a la obedlencií 
a las tribus que habitan en aque-
llas proximidades. 
E l alto mando tiene el propósi-
to de efectuar el 18 de noviembre 
una operación encaminada a tonur 
y desmontar ese cañón, en la qne 
tomarán parte cinco columnas con 
un total de 12,000 hombres. 
E n Tetuán y Alhucemas esti 
siendo empleado con profusión el 
gas de mostaza, aquí llamado "gas 
Iprita", por ser en el Iprés donde 
primero se utilizó. A este respecto, 
dicen los oficiales que, después de 
la captura de Amekran, las tropas 
sufrieron bajas por haber quedado 
en suspensión en la atmósfera el 
gas que momentos antesellas mis-
mas habían lanzado. 
L A R E S E D E X C I A DE MA-
Gobierno. Enalteció la labor que 
va a realizar añadiendo que, en 
todo momento, encontrará apoyo 
en España y en el ej^fdto es-
pañol. Se refirió a los sacrificios 
que realiza España en Marruecos, 
que espera serán apreciados por 
todos los moros leales. Terminó sa-
ludando en el nuevo Jalifa a la 
autoridad del Sultán de Marrue-
cos. 
Después tomó la palabra San-
jurjo, el alto Comisarlo español en 
Marruecos, quien se refirió a lo 
dicho por el Presidente del Direc-
torio del siguiente modo: 
"Después de las palabras del 
Presidente de mi Gobierno, Impo-
niéndoos el collar real de la distin-
guida Orden de Carlos I I I , que el 
Rey de España, mi augusto señor, 
se ha dignado concederos, testimo-
niándoos así, el afecto que os pro-
fesa, palabras que expresan al mis-
mo tiempo la salutación de España, 
compláceme el manifestaros como 
Alto Comisarlo del Ejército Espa-
ñol en operaciones, la íntima satis-
facción que me produce que coin-
cida el comienzo de ral gestión en 
mi cargo, con la elevación de Vues-
tra Alteza al Jalifato en la Zona 
Española, porque si vuestra juven-
tud es augurio de grandes energías, 
vuestra ascendencia es prensa de 
rectitud y bondad, virtudes nece-
sarias en quienes gobiernan a los 
pueblos. 
E l día de hoy es aurora de paz 
y ventura para los habitantes de 
la zona española en Marruecos, po-
déis contar con que no os faltará 
en el desempeño de vuestra misión 
mi apoyo, que ya desde tiempo de 
vuestro bondades Inolvidable padre, 
que extremó su actuación benéfica 
en tods los habitantes de la mis-
ma, ha tenido ocasión de iniciar. 
Estoy seguro también que el no-
ble pueblo musulmán que os ama 
y venera, bendecirá vuestros ac-
tos, recabando para vuestra Alteza 
la Gracia del Todopoderos y ter-
mino, finalmente, asegurandóos que 
tanto para extirpar "los restos de la 
rebeldía aún latente como para man-
tener en todo momento el Imperio 
del Derecho y la Justicia, podéis 
contar con los herólcos soldados 
que en tantos combates han lleva-
do vlctorloss nuestras respectivas 
banderas. Recibid, pues, nuestra 
respetuosa felicitación y la expre-
sión de nuestros sinceros deseos 
qne os concede Dios feliz y larga 
vida". 
Terminado el acto, el nuevo Ja-
lifa fué fellcltadísímo, y su pri-
mera acción fué enviar un tele-
grama de agradecimiento al Rey y 
al Gobierno, los que le expidieron 
expresivos mensajes de felicitación. 
noviembre 9. (Asso-
presidente del 
Directorio militar español, general 
Primo de Rivera, da esta noche en 
la Residencia un banquete en ho-
nor del embajador norteamericano 
en España, Mr. Alexander P. "Moo-
re, que acaba de llegar a Tetuán 
procedente de Tánger Entre los co-
mensales estarán el jalifa y todos 
los generales que se hallan en ésta. 
S E E N T R E G A R A A LOS INDIGE-
NAS E N INSTRUMENTOS DE LA-
BRANZA E L V A L O R D E LAS AR-
MAS Q U E E N T R E G U E N 
M E L I L L A , noviembre 9. ( W ^ 
Press.—Como medida política de 
pacificación, las autoridades ban 
dispuesto que con el objeto de im-
pulsar la agricultura, se entreguen 
a los Indígenas aperos de labran-
za por el mismo valor do los Ia" 
siles que éstos, a su vez, entre* 
guen. 
LA POLITICA D E 
D I R E C T O R I O 
PARA R E S O L V E R E L ABASTECI-
MIENTO (DE CARNE 
La Gaceta de Madrid 
una Real orden disponiendo1. 
Que se concedan autorización-
para la Importación de Kanad0 oe 
los diferentes países, siempre H 
los importadores se ajusten a 
siguientes reglas: M ^ T Í 
P r i m e r a . — E l ganado fleDe 
proceder de región libre de « n ^ 
de 1» 
medad infecto-contagiosa desde 
E S PROCLAMADO E L N U E V O 
J A L I F A D E I M ZONA 
MADRID, noviembre 9. (United 
Press).—Un parte oficial de Ma-
rruecos informa haberse leído con 
solemnidad el dahlr proclamando 
al nuevo jalifa de la zona, Muley 
Hassan, quien ha telegrafiado a l 
Rey expresándole su gratitud. E l 
Rey y el Gobierno han correspon-
dido telegrafiando a su vez para 
felicitar a l nuevo Jalifa. 
meses antes, por lo menos, 
fecha en que efectúe el em- ^ 
extremo que se justificará por 
guía de Sanidad y origen. eXP ] 
da por veterinario sanitario on 
del • punto de procedencia, de 
por el cónsul o agente consular 
España. . eí. 
Segunda.—A la llegada deis 
nado a territorio español «"•JJj 
sometido a cuarentena o pe m 
de observación y descanso q " ^ 
cada caso se fije por la ^ e i 
general de Agricultura, Mjn y 
Montes, previo Informe de i» 9 
Pecclón general de Higiene J 
nldad pecuarias. -gdi-
T e r c e r a . — L a adopción ae .tic\o 
das extremas. Incluso el sac ]% 
de las reses y su Inutiliza" .^r. 
desinfección de los locale''egari5?. 
gues, etc., caso de ser neC,ej jjjr 
se efectuarán por cuenta ^ j . 
portador y sin derecho a } . ^ n a 
zaclón ni reclamación de 
Cl£L86 j j. \tCi' 
Cuarta .—Las solicitudes ^ ^ 
portación deberán dirigirse ?0r 
. . . . . —«1 rasOlVei ministerio, el cual res Bll» Real orden acerca de las ^ 
en un plazo máximo de 
días; y 
mee 
Q u i n t a . - L a s autorizado ^ ^ 
se concedan para importa 
(JÜ< 
»• 
clones de Europa tendrán "0 
zo de validez de cincueni érjfí 
de 1» 
cesión, transcurrido cuyo P 
^1 
considerarán caducadas. 
